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L A P A R T E S U R D E L J A P O N S E H A 
I S I R A D f l E L P E O R T E R R E i í O Q O E 
S E R E C U E R D A E N A Q U E L L A C O M A R C A 
f las cercanías de Toyo-Oka, ciudad de unos ocho mil 
habitantes, el temblor de tierra derrumbó doscientas 
casas y además se produjeron numerosos incendios 
y 
DESDE HACE TREINTA AÑOS NO RECUERDAN OTRO IGUAL 
Las noticias son, hasta ahora, incompletas, sabiéndose 
que la oficina de correos se derrumbó y que la estación 
ferroviaria está ardiendo, ignorándose el número de muertos 
^ CIUDAD DE KINOSAKI FUE DESTRUIDA TOTALMENTE 
Un tren quedó sepultado al derrumbarse un túnel, varias 
ciudades éstán envueltas en llamas; en dos pueblos murieron 
80 personas y se envían aeroplanos para prestar auxilio 
LONDRES, may0 23- (Associated 
p.pss) El corresponsaíl de "Eve-
e News" en Tokio dice que el 
Sblor de tierra del sur del Japón 
1 , terrible. Se anuncian algunas 
Ardidas de vidas, agrega, pero 
¡!sta ahora no han podido obte-
nerse detalles. El tenihlor de tierra, que según 
dice es el peor que se experi-
menta en ei>e distrito en más de 
linta años, se concentró en Kioto 
Totlori y ías comunicaciones t'de-
liítóa* • Rstán interrumpidas. páticas • están 
DOSCIENTAS CASAS FUERON 
Íerribadas POR UN TERRE-
MOTO EN TOYO-OKA 
OSAKA, mayo 23.—(Associated 
Press). Doscientas casas se han de-
rrumbado y numerosos incendios 
^ produjeron hoy en las cercanías 
de Toyo-Oka, ciudad de 7,700 ha-
bitantes, a 80 milllas al noroeste de 
O-̂aka, como resultado de un tem-
blor de tierra que obligó a los ve-
cinos a abandonar aterrorizados sus 
asas temiendo que se reprodujera 
la catástrofe de 19 23. El temblor 
ds tierra fué continuo y duró va-
rios minutos. 
Las noticias recibidas por la 
prensa de esta ciudad anuncian que 
la oficina de correos de Toyo-Oka 
sj derrumbó y que la estación fe-
rroviaria está ardiendo. Han sido 
despachados varios aeroplanos mi-
litares para el área afectada con el 
fin de que investiguen la extensión 
de los daños. 
No se han recibido aún detalles 
acerca, de las desgracias personales 
pero se cree que sean relativamen-
te pocas a causa de que la provincia 
de Tajima, en donde tuvo su cen-
tro el temblor de tierra, está po-
co poblada. 
IA CIUDAD DE KINOSAKI HA 
•¿HÍO DESTRUID^ POR COM-
PLETO 
LONDRES, mayo 23.— (Associa-
ted Press).—•Despachos de Tokio 
recibidos por el EveHning News in-
forman que la ciuda,d de Kinosaki 
quedó destruida por el temblor de 
tierra. Se anuncia que un tren fe-
rroviario quedó enterrado al d3-
rrumbarse un túnel cerca de Aabi-
ya. Las minas de plata de Ikuuo 
recibieron grandes daños al derrum-
barse varios túneles y galerías. 
M despacho del Evening Nuvs 
"¿rega que 80 personas muriero'. 
en Kuuiyama y Fukuchi, pequeñas 
ciudades próximas a Toyp-Oka 
I n despacho especial del Evening 
News declara que los habitantes de 
"'oyo-Oka están huyendo y que H 
"udad está envuelta en llamas. 
Agrega que reina gran confusión 
en Osaka, Kioto, Kobe y Magoya. 
Tero que no'se tienen uoticias de 
tíaños recibidos pór esas ciudades 
Ee asegura que i/n mensajo envia-
do por los aeroplanos uesde Osaka 
(1*ce que han volado sobr í la pro-
vincia de Tajima y anuncia a que la 
t̂a de muertos Üa de sn- conside-
Ŵe dada la situación en quo se 
Encuentran las alieas de esa área. 
VARIAS CIUDADES ESTAN EN-
VUELTAS EN LtLAMAS EN EL 
SUR DEL JAPON 
TOKIO, mayo 23.— .(Associated 
Press).—Las noticias de Osaka 
continúan dando muy pocos detalles 
acerca de Jas pérdidas de vidas y 
sobre la intensidad de los daños 
causados por el temblor de tierra 
y los incendios que se registraron 
en el distrito de Toyo-Oka, a 80 mi-
llas al noroeste de Osaka. 
Los periódicos de esta ciudad 
aseguran que han ocurrido váv'̂ s 
(•entejares de desgracias personales. 
Un aeroplano del periódico Tolero 
d-r iif-aki ha trasmitido ¡a noticia 
drt q-ie continúa el incendio do To-
ko-f-ka y que toda la ciudad padece 
totalmente destruida. 
La policía de Kioto anuncia que 
diez muertos y muchos heridos han 
ocurrido en la ciudad de Fumiha-
ma, donde numerosas casas ê vi-
rieron al suelo. El baleario de Ki-
i'csaki estaba ardiendo también as* 
como un bosque próximo que se ha-
lla a 9 9 millas de Kioto. 
La ciudad de Tsniyama, cerca de 
Toyo-Oka está envuelta en llamas, 
pero nada se sabe de las pérdidas al 
este del balneario de Kinosaki. 
CAUSA DESGRACIAS EN NEW 
YORK UN FURIOSO VIENTO 
HURACANADO 
NEW YORK, mayo 2?.— 
(Por la Associated Prcs.O — 
Hoy ha descargado en esta ciu-
dad un furioso viento huraca-
nado a consecuencia del cual 
perecieron una niña de siete 
años y su padre, al ser derri-
bada sobre ambos una reja de 
hierro. 
El viento demolió, también, 
parte de la torre de un eleva-
dor instalado en un edificio 
de djez pisos, que se halla en 
construcción en la calle 94 y 
Avenida Lexington, interrum-
piendo el tránsito; pero sin 
causar desgracias. 
M U Y L U C I D A S L A S 
F I E S T A S D E A Y E R 
En el Vedado Tennis Club, el 
Secretario de Estado ofreció 
una grata fiesta a ios enviados 
DISCURSOS CRUZADOS 
LA ESTACION NA A7 AL DE MA1 
ZURU HACE PREPARATIVOS PA-
RA EL SALVAMENTO 
Concurso.de bandas y orfeones 
sones y chambelohas efectuado 
ayer noche en el Nuevo Frontón 
En el Vedado Tennis Club se 
celebró ayer noche el banquete y 
baile con'que el Secretario de Es-
tado y fcu distinguida esposa obse-
quiaron ¿ las Embajadas y Misio-
nes, especiales que vinieron a la 
Habana para la trasmisión de po-
deres. 
O D R E R O S D E A R S E N A L D E L F E R R O L 
S E 
Por una real orden han sido autorizados en España los 
mataderos rurales, así como el establecimiento de las 
cooperativas para aprovechamiento de los despojos 
SALIO AYER PARA LOURDES LA EX EMPERATRIZ ZITA 
Un número enorme de accionistas asistió ayer a la junta 
celebrada por la Unión Minera, cuyo Banco se halla en 
suspensión de pagos, aplazándose todos los acuerdos 
(DE LA UNITED PRESS, POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
AL HUNDIRSE UN VAPOR EN 
EL BOSFORO MURIERON 
44 PERSONAS 
CONSTANTINOPLA, mayo 
23.— (Por la Associated 
Press.)—, A la entrada del 
Bósforo hundióse esta noche 
un pequeño vapor costero, tur-
co, pereciendo ahogados cua-
renta y. cuatro pasajeros y tri-
pulantes . 
Está azotando la región de 
Angora un furioso viento de 
galerna que ha causado gran-
de* daños a las casas y cose-
chas, y cortó' las comunicacio-
nes entre Constantinopla y la 
capital actual de Turquía. 
Hasta ahora no se tienen no-
ticias de las desgracias perso-
nales causadas por el tem-
poral . 
MADRID, mayo 23.— En los 
astilleros del Ferrol han sido des-
pedidos gran número de trabajado-
res, pof cuya causa, la crisis eco-
nómica que por falta de trabajo, se 
venía padeciendo se ha agudizado 
de manera lamentable. 
Todos ios elementos se afanan 
por buscar los medios que puedan 
remediar una tan penosa situación, 
precursora de mayores conflictos y 
dolorosas consecuencias. 
LA EMPERATRIZ ZITA SALIO 
PARA LONDRES 
MADRID, mayo 33.—De Bilbao 
partió para el célebre Sanatorio y 
Santuario de Lourdes la empera-
triz Zita. 
En el banquete, a la hora de los 
brindis, se cruzaron los siguientes 
discursos entre el Secretario di; 
Estado, Dr. Céspedes, y el decano 
de Embajadas: . 
Excelentísimos señores'. Embaja-
dores: ' , 
Señores Enviados Extraordina-
rios: 
Scñoias y Señores: 
(. ¿•'•í 'con sólo u:.h (i .-"pción, la 
TOKIO, mayo 23.— (Associated tn̂ is t ' y n i de iod-.a 'ií 'lyflbfjcas 
Press).—El departamento de Co- Aine-.c.-nas; lj6nr«.C:. hasta lo inf> 
municaciones anunció hoy que se fiiU' i'-mi teneros en *'» sc*i<>; y tan-
cree hayan perecido más de 200 to a las ilustres personalidades que 
Personas y que existan varios cen- han venido en misión especial a 
tenares de heridos a consecuencia presenciar la trasmisión del Poder 
del terremoto e incendio del balnea- Ejecutivo, como a las que forman 
rio de Kinosaki, visitado por los tu- parte del Honorable Cuerpo Diplo-
ristas. No se cree que entre las víc- mático extranjero residente en 
timas haya ningún extranjero. nuestra Capital y a todos y cada 
La estación naval de Mal Zuru, uno de los Miembros de sus Emba.-
50 millas de Toyo-Oka, está ha- jadas y Legaciones, debe la Nación 
ciendo preparativos para auxiliar a cubana la más viva . y perdurable 
los supervivientes t l̂ W jmctf-v El ¡ gn» • itud. 
destroyí,..- T:iioki y . t * | . % -. ^ as valiosas. ->-eguridades d - ca-
ga han recibido orden de trasladar-¡lula amistad que habéis cambiado 
POR REAL DECRETO FUERON 
APROBADOS LOS MATADEROS 
RURALES Y COOPERATIVAS PA-
RA LA TRANSFORMACION DE 
. LOS DESPOJOS 
realizan las comisiones que por 
disposición de las Diputaciones 
provinciales en Madrjd se hallan 
a causa de la renovación que va 
a verificarse del concierto econó-
mico con el Estado. 
DISPERSION DE RIFELOS POR 
UNA AVANZADILLA ESPAÑOLA 
MELILLA, mayo 23.—La avan-
zadilla Bucherif dispersó hoy al 
enemigo. Los aviadores bombar-
dearon las kábilas concentradap 
en Annual. 
SIGUEN LOS FRANCESES COM-
BATIENDO CON LOS RIFELOS 
MADRID, mayo 23 .-—Comuni-
can de Larache haber dado co-
mienzo al movimiento de las nue-
vas columnas de tropas francesas 
que marcharán unas sobre el aduar 
Beniquifan y otras sobre el dé Ki-
bur. Fueron apoya.das con efica-
cia por la artillería, logrando de 
esta suerte rechazar al enemigo 
MADRID, mayo 23-— Ha sido que en grandes masas se oponía a 
su avance, siendo tan rudo el en-
cuentro que las columnas se vie-
ron obligadas a pelear cuerpo a 
cuerpo al pie de las trincheras de 
L O S R I F E N O S T I E N E N L O S 
Los moros, según dicen los jefes franceses, están dando 
pruebas de hallarse instruidos militarmente con arreglo 
a los mismos métodos empleados durante la gran guerra 
AUTORIZACION PARA ENTRAR EN LA ZONA ESPAÑOLA 
Dice "Le Journal" que Primo de Rivera dio autorización 
para que lós franceses puedan perseguir, a los moros en la 
zona española, con la condición de retirarse después 
La intervención del ministerio 
fiscal en los juzgados ha sido 
regulada por el Srio. de Justicia 
NOMBRAMIENTOS, CESANTIAS 
Han sido indultados varios 
reos que sufrían diversas 
condenas por homicidio 
iha 
publicada en la Gaceta Oficial la 
Real Orden por la cual se aprue-
ba la creación de los mataderos 
rurales, así como el establecimien-
LOS FRANCESES DESALOJARON A LOS MOROS A LA BAYONETA 
Por su sistema de trincheras y por su línea de frente 
de batalla, igual a la famosa de Hindenburg, se deduce que 
los rifeños están dirigidos por veteranos de la guerra 
RABAT, Marruecos francés, ma-A PESAR DE SU FRACASO INI-
to de las Cooperativas que han de] los rebeldes, trincheras tien reves-
establecer las fábricas transforma-1 tidas de fuertes praapetos; mas 
' con el auxilio de la artillería, com-
pletado con el de los aviadores, el 
objetivo fué realizado, pudiendo 
un millón de pesetas, reintegrable; regresar las columnas a sus res-
eu el término de seis años. Este i pectivas bases después de este du-
crédito no devengará sino el inte-
doras de los despojos y desperdi-
cios . 
El Estado concede un crédito de 
ro escarmiento infligido a. los mo-
ros. Estos . quedaron grandemente 
impresionados y su quebranto mo-
ral es igual al material sufrido en 
esta brillante operación. 
En el centro Norte la situación 
sigue siendo la misma ,aunque las 
se al teatro del desastre. 
Las tropas de Fukuchi Yama, a 
37 millas de Toyo-Oka, han loma-
do trenes para la ciudad siniestra-
da, con el fin de conservar el oj-
den. 
Las autoridades no han podido 
obtener cálculos exactos acerca de 
las víctimas ni de los daños. 
DESDE HACE DOS AÑOS, ESTE 
MES FUE EL MES MAS CALU-
ROSO EN N. Y. 
NEW YORK, mayor 23. (Uni-
ted Press) .—Esf49 ha sido el mes 
de mayo más caluroso de New 
York desde 1923. Un mes casi 
adelantado de la fecha'fijada pa-
ra el verdadero tiempo de verano 
hizo que el mercurio subiese a la 
temperatura de 87' Farenheit a 
las dos p. m., siendo hoy el día 
de más calor de 19 25, y el más 
caluroso en veintitrés años. 
US PALABRAS DIRIGIDAS 
POR EL DR. CESPEDES AL 
SEÑOR^CARRERA 
Con motivo c-o no '̂ aber sido fiel-
n̂te recogida palabras din 
^as por e* Ír- Carlos MlŜ e 
ŝpedes al ¿ ñ o r Manuel Carre-
rá' al contesté a las Pronunciadas 
ir este Pn ¿ ^to de la entrega 
la Secretea de Obras Publi-
^ Publicar103 la vers-ÍOU t^m' 
gráfica de aduellas' para 'qne nUeS' 
íros lectores Puedan apreciar la 
iâ nci6n que encierran-
He aquí V Que di3° el I)r- Cés' Podes; 
"Señor jarrera: Yo agraidezco 
^cerum^ vuestras frases de 
Jludo y,licitación, y al recibir 
5íe 'vuestras' manos la suprema je-
Jktura de esta Secretaría, sólo ôy 
^ concretarle a hacer el más fer-
n̂te ,\C(0' por vuestra felicidad; 
^^ndo al '-lelo, que al retornar 
j'^a a ]a paz de vuestro hogar, 
0dáis disimular de lo que alguien 
tî mÓ ''suprema dicha", que es la 
ŝ ?̂ uUl(lpd de conciencia por la 
acci6í del deber cumplido:" 
OFRENDA FLORAL D E LOS 
ESTUDIANTES MEXICANOS 
EN EL PARQUE] DE LA PUNTA 
La Comisión de Estudiantes Me-
xicanos, que con motivo de los fes-
tejos píresldenciales, se halla en 
esta capital nos 'ha comunicado, con 
el ruego de 'hacerlo público por es-
te medio, el acuerdo de acudir en 
la mañana de hoy al Parque de la 
Punta para depositar una ofrenda 
floral en el monumento-memorial 
de los Estudiantes caídos en el 71. 
A este meto, en que hará oiso de 
la palabra a nombre de sus comr 
pañeros el señor Martínez, 'han si-
do invitados los elementos oficia-
les. Cuerpo Diplomático y pueblo 
en general. 
A las once y media. 
ítisf 
i 
EL PRESIDENTE COOLIDGE 
SUFi£ UN ATAQUE DE 
^DIGESTION 
A'SHIÍGTON, t (Por Aro f,„ • 
^ated Press).—El Presidente 
W m-8̂ "6 h0y un ata(lue de 
EL REY ALBERTO ENCARGO LA 
FORMACION DE GABINETE AL 
BURGOMAESTRE MAX 
BRUSELAS, mayo 2S.—(Asso-
ciated Press) . — E l Rey Alberto en-
cargó hcy la formación de nuevo 
gobierno que sustituya al del pri-
mer ministro Aloys van de Vyvere, 
que dimitió ayer, al Burgomaestre 
Max. Este aceptó el encargo regio 
conviniendo en formar un gobier-
no que no tenga filiación política 
alguna. 
JACKIE COOGAN PERSONIFICA-
RA EL TACITURNO PERSONAJE 
SHAKESPERIANO BAJO LO EGI-
DA DE BELASCO 
i^ttt,,.. 
:Unci pero sus médicos b̂a 0lllUe la iedisposición es-
Viento101110 ráDÍdamente al tra-
NEW YORK, 23.—(Por Associa 
tftd Press).—En un articulo regis-
trado, el "Moming Telegnaph' di-
rá mañana que el padre de Jackie 
Ccogan, actuando en nombre del 
precoz artista cinematográfico, fii1-
mó hoy con David Belasco un con-
trato mediante el cual este empre-
sario educará al niño durante tres 
años para que pueda representar 
en la escena hablada el papel de 
Hamlet. 
Jackie tiene ahora 11 años de 
edad. 
con los más aitofi Magistrados de 
Cuba, como representantes de .vues 
tros respectivos gobiernos al acre-
ditaros e-.i vuestro/ elevado carác-
ter ante el Presidente-Zayas, o al 
expresar, poco después, al Presi-
ú b k t é Macihado muestras felicita-
cioiies por haber tomado posesión 
del supremo cargo de la República 
¡ara el cual fué elegido por el vo-
to de su? conciudadanos, han con-
movido profundamente a todo el 
país, y ya forman una página me-
morable en nuestra histori.̂  a la 
que nos complaceremos en volver 
con el pensamiento, sintiendo en 
ello, por lo mucho que nGíf han 
halagado, una intensa y justifica-
da satisfacción. 
Si no han sido exclusivamente la 
simpatía y el buen deseo con que 
vuestros nobles países correspon-
den a los cordiales sentimientos 
de Cuba, nacidos al calor de nues-
tras excelentes relaciones de\ todo 
oí den, el móvil de la visita de las 
misiones especiales aquí presentes 
y la causa inspiradora y telliz de 
las manifestaciones que conjunta 
o separadamente habéis formulado 
con relación a nuestro pasado o a 
nuestro porvénir, una entidad de 
principios y aspiraciones, un amor 
igual a la paz y a la concordia de 
los pueblos,- una<3 níisinas ansias 
de mejoramiento y progreso y una 
común deyocián a los más bellos 
idefdes de la humanidad! anuncia-
dos por sus grandes maestros y di-
rectores son, sin duda, las razonas 
principales per las que vuestros 
ilustrados gobiernos han querido 
asociarse al nuestro en esta solera-' 
no y significativa oportunidad; 
Llenos de júbilo y esperanza los 
cubanos aclamamos hoiy ai eximio 
Magistrado que se retira porque 
supo inclinarse entre la voluntad 
ropular, garantizando la libertad 
del sufragio y triinsmitiendo sin 
merma ni quebranto a su. ilustre 
sucesor la prerrogativa constitucio-
nal que tan sabi'amentc ejerciera 
i-n el período que acaba de expi-
rar; y también aclamamos con ex-
traordinario entusiasmo, al nuevo 
Presidente, 'que bajo auspicios ta-
los inicia su administración, de 
acuerdo con los preceptos constitu-
cionales, porque él se propone dar 
a su país el buen gobierno que me-
rece y todo ej impulso constructi-
vo que el propio eminente ciuda-
dano se ha adelantado a definir, 
ante propios y extraños, en térmi-
nos tan precisos como pcertados, 
creyendo cumplir as2 el mandato 
imperativo de su pueblo, con la 
vigorosa fe del estadista ilumina-
de ly la gallíirdía del probado va-
lor de un soldado de la Indepeu 
dencla de su patria. 
Empeñada Cuba como , lo está 
en una intensa y fructífera labor 
de cooperación con los pueblos ci-
vilizados! y amigos, en la medida 
de sus fuerzas, así como en la no-
ble ambición de afianzar cada vez 
más su personalidad propia entre 
las naciones independientes y sobe-
ranas de la tierra, vuestra presen-
cia entre nosotros en Diomento co-
mo iéste, ostentando la, más altas 
rés del cinco por ciento. 
ENTIERiRO DE DOS AVIADORJSS 
MUERTOS AYER 
BARCE-LONA, mayo 23.—Hoy, 
se verificó la conducción de los! columnas están combatiendo ruda-
restos mortales de los desgraciados ! mente en Babelmizar, desconocién-
aviadores que perecieron ayer trá-I dose hasta ahora el resultado de 
gicamente. \ estos encuentros. , 
.El cortejo fúnebre salió del hos- ' "~ • . 
pital militar. Los féretros iban cr- PRIMO DE RIVERA CONTESTA 
vueltos con la bandera i espade i LA PREGUNTA QEE SE L E HACE 
y eran llevados en hombrov pr ^ gQBRE EL ALCANCE DEL CESE 
compañeros oficiales. De«X- slP I>E LA LEY MARCIAL 
depositaróñ en lujosas carrozas, a 
las que seguía otra atestada ^ { LONDRES, mayo 23. (Por Uni-
coronas ofrecidas por amigos y ca-jteá Press.)— Respondiendo a una 
maradas. I pregunta hecha por cable de la 
El duelo fué presidido por lâ  i United Press, acerca de la verda-
autoridades, una Compañía de laid--a significación de la ley 
Aeronáutica naval y el batallón 
del regimiento dé infantería de Al-
cántara, con bandera y másica, 
tributó los honores de ordenanza. 
JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA 
UNION MINERA DE BILBAO 
MADRID, mayo 23 .—En Bilbao 
celebróse la junta general de ac-
cionistas de la Unión Minera, a la 
que concurrieron en número enor-
me, incluso los directores de Iof 
Bancos perjudicados por la sus-
pensión de pagos decretada por es-
ta asociación. 
Leída la Memoria se aprobó la 
proposición de aplazar todo acuer-
do hasta no conocer el resultado 
cial en España z de si su abolición 
era consecuencia de la renovación 
de! régimen constitucional. Primo 
de Rivera, dictador militar de Es-
paña, ha contestado: 
"El decreto aboliendo la ley 
marcial significa que el Gobierno 
reconoce un estado de cosas normal 
que hace innecesario el manteni-
miento de condiciones excepciona-
les. Gradualmente, ciertas garan-
tías y la censura de la prensa se-
rán menos rigurosas, siendo esta úl-
tima ya transferida al Departamen-
to Civil, en vez del Militar. 
"La fecha de elecciones aun no 
está cerca, ni el tiempo para una 
de las gestiones que en la Corte (Continúa en la página veintitrés) 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del DIARIO DE LA MARI-
NA está abierta al público todos los días desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
Por decreto presidencial se 
dispuesto: 
Nombrar Inspector General de 
Bancos v Sociedades Anónimas en 
la Secretaría de Agricultura al Hr. 
Martín Leúnda, que venía desem-
peñando el cargo de Sub-intorven-
tor General dej Estado. 
Nombrar para este último cargo 
al Sr- Francisco G. Valle. 
Declarar terminados los servicios 
del Sr. José M. Solano como Mi-
nistro de CuVrA en Colombia. Le 
sustituirá el Sr. Hubert de Blanck, 
actual Ministro ê  Inglaterra. 
Comisionar al ex Secretario de 
Justicia, Sr. Regüeiferos, para que 
se traslade a países europeos y «-s-
tudiĉ  allí los progresos en mate-
ria de Derecho Civil, Derecho Po-
pí?!, Derecho Mercantil e Hipote-
cario y leŷ s de procedimiento. Pa 
ra gastos por esta comisión se le 
concede la suma de $10.000. 
Ha sido nombrado 2do. Jefe de 
Presidio, en comisión. el capitán 
del ejército Pedro A. Castell Vare-
la, y no el Sr. H. Rosillo como por 
error se publicó ayer. 
Declarar termina o on los servi-
cios del Sr. Fernando Jiménez Sa-
ladrigas como Jefe dol Negociado 
de Estadística y As-untos Gcnera-
ha en la, Secretaila de Goberna-
ción. 
Autorizar a la "San Juan Silgar 
Co." para introducir en él £)áí8 600 
braceros antillanos. (Este último 
decreto pertenece a la anterior ad-
ministración) • 
LA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA 
El próximc» dfá 2 9 embancará 
Para los Estados Unidos en uso de 
un mes de licencia el Secretario de 
Agricultura. Sr. Andrés Pereira. 
Le sustituirá en su ausencia el Se-
cretar:̂  de Sanidad, Dr. Gispert. 
INTERVENCION DE LOS FISCA-
LES 
Ayer firmó el Secretario de Jus-
ticia una importante resolución 
por la cual se dispone y regula la 
intervención del Ministerio Fiscal 
en los asuntos que se tramitan en 
los Juzgados Municipales. 
CONCEJALES DE S. DE CUBA 
Ayer estuvo en Palac'-lo una Co-
misión de concejales del Ayunta-
miento de_ Santiago de Cuba, inte-
resando del Jefe del Estado diver-
sas obras sanitarias y la construc-
ción del acueducto. 
EL JEFE DE LA POIAOIA DE 
NEW YORK 
El Jefe de la Policía de New 
York, Mr. Dearbon, visitó ayer al 
yo 23.—Las tribus rifeñas que 
han invadido la zona francesa de 
Marruecos, están defendiendo enér-
gicamente el terreno ganado y a 
pesar de los éxitos que alcanzó el 
jueves y el viemer último el ge 
neral Conde Chambrun, Abd-El-
Krim y sus partidarios continúan 
siendo un formidable enemigo. 
Las autoridades militares fran-
cesas dicen que los rifeños hat» 
demostrado estar organizados se-
gún los métodos usados durante 
La guerra europea y qu& las tro-
pas del general Chambrun no han 
podido tomarles posiciones sino 
apelando a las cargas a la bayo-
neat. 
Los franceses han encontrado 
obstianda resistencia por parte de 
los rifeños y están convencidos de 
que sólo pueden alcanzar éxito 
sobre los rebeldes después de una 
buena preparación por parte de la 
artillería, exactamente lo que. ocu-
rría en los campos europeos cuan-
do la guerra con Alemania. 
Las columnas francesas se reti-
raron después de revituallar y re-
forzar las posiciones avanzadas. 
La táctica francesa consiste en re-
forzar y multiplicar, estos puestos 
avanzados de manera que consti-
tuyan una línea defensiva. 
La situación de las fuerzas fran-
cesas ha mejorado ligeramente en 
virtud de las brillantes operacio-
nes realizadas en el sector central 
por las tropas del general Conde 
de Chambrun. 
Dos columnas francesas, apoya-
das por la. artillería y la aviación, 
avanzaron contra la desesperada 
resistencia de los rifeños atrinche-
rados y de contingentes que lle-
garon a toda prisa del nordeste y 
contra-atacaron furiosamente. 
EL DIREC1WIIO MILITAR AU-
TORIZO A jf/S FRANCESES PA-
RA que P e n e t r e n en l a 
ZONA 
PARIS, mayo 23. (Associated 
Press) .—.El corresponsal en Ma-
drid del periódico "Le Journal", 
dice que el Directorio Militar es-
pañol ha convenido, como resulta-
do de las negociaciones que reali-
za en la capital española el ex-
ministro del Interior M. Malvy, 
en permitir a las tropas francesas 
que persigan a los rifeños dentro 
de' la zona española. La autoriza-
ción ha sido condicionada, enten-
diéndose que los farnceses regre-
sarán a su propia zona tan pronto 
como hayan castigado al enemigo. 
No se ha tratado de la coope-
ración franco-española contra los 
rebeldes, según agrega el corres-
ponsal . 
INICIAN LOS FRANCESES UNA 
NUEVA ACCION DE ARTILLE-
RIA CONTRA BENT GUIL 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 23. (Associated Press).—Las 
fuerzas francesas de Marruecos 
que combaten con los moros a fin 
de desalojarlos de la zona, comen-
zaron hoy una nueva acción de 
artillería contra la tribu de Beni 
G-iill, según anuncia un comunica-
do oficial. Agrega que la tribu 
sufrió grandes pérdidas y dió in-
dicaciones de pánico. 
(Continúa en la página veintitrés) 
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AYER FUIMOS HONRADOS CON LA GRATA VISITA DEL NUEVO SECRETARIO l)E OFRAS PU-
BLICAS, DOCTOR CARLOS MIGUEL DE CESPEDES, QUIEN DEPARTIO CON NUESTRO DIRECTOR 
DOCTOR JOSE I. RIVERO, SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE INTERESANTE ACTUALIDAD EN EL 
GRABADO APARECE EL DOCTOR CESPEDES OON NUESTRO DIRECTOR Y EL DOCTOR* GONZA-
LO PUMARIEGA. 
SES-ALASfE EN LA ZONA FRAN-
CESA LA PRlESENCIA DE NUE-
VOS REFUERZOS REBELDES 
LARACHE, .mayo 23. (Asso-
ciated Press) .—Comunican de Fez 
que al Este de aquella plaza se se-
ñala la pr&sencia de grandes con-
tingentes rifeños de refuerzo lle-
gados recientemente. 
La columna del general Colom-
bat, después de brillante y duro 
combate, consiguió aprovisionar 
los puestos dé su sector. Con tal 
objeto el día 21 del corriente co-
menzó el movimiento de las tro-
pas, marchando una columna por 
el flanco izquierdo hacia el aduar 
de Beni Tizan y otra por el dere-
cho sobre Kilum. Apoyó el movi-
miento la artillería desde el mis-
mo campamento y comenzaron las 
tropas francesas a rechazar el ene-
migo que, en masas numerosas, se 
oponía a su avance, viéndose obli-
gadas a luchar cuerpo a cuerpo y 
a asaltar a la bayoneta las trin-
cheras rebeldes, que- estaban per-
fectamente cubiertas y parapeta-
das . 
Merced" al eficaz apoyo de la ar-
tillería y de la aviación lograron 
las fuerzas francesas su objetivo 
a las dos de la tarde. Las guar-
nicionas de los puestos de Biban 
salieron al encuentro de las colum-
nas de auxilio y éstas regresaron 
a sus bases sin sufrir nuevos ata-
ques . 
Coméntase la importancia mili-
tar de esta operación por haberse 
desarrollado® en un terreno muy 
difícil y contra un enemigo per-
fectamente organizado que opuso 
encarnizada resistencia. Los re-
beldes abandonaron en el campo 
más de sesenta cadáveres, igno-
rándose hasta ahora el número de 
bajas francesas. 
La derrota sufrida impresionó 
mucho a los rifeños. 
Ni en el Norte ni en el centro 
ha cambiado la situación. Se se-
ñala la presencia de un contingen-
te onemígo cofteentrado en la re-
gión del Alto Uarga. 
CIAL, ABD-EL-KRIM SIGUE PE-
LEANDO EN UARGA 
PARIS, mayo 23. (Associated 
Press).—El jefe supremo de loa 
cabileños rebeldes marroquíes, Abd-
Bl-Krim, ha fracasado en su em-
peño de afianzar su situación es-, 
tratégica en la fértil región d&l 
valle del Uarga, pero según los 
últimos partes del mariscal Liau-
tey, no ha desistido todavía de su 
empresa y se espera que efectúe 
nuevos ataques. 
A medida que se libran nuevas 
acciones, las fuerzas rifeñas deno 
tan más y más a las claras que se 
hallan muy bien instruidas militar-
mente y son dirigidas o aconseja-
das por alguien que es perfecto 
conocedor de- las modernas tácticas 
guerreras. Sus trabajos de defen-
sa están construidos con arreglo 
al mismo principio que las defen-
sas de la famosa línea Hindenburg, 
a la cual retrocedieron los alema-
nes en 1917 después de la batalla 
del Soma. 
El_ general Conde de Chambrun 
se vió obligado el jueves a efec-
tuar una cuidadosa preparación 
con la artillería antes de correr 
en auxilio de los puestos asedia-
dos de la región de Taunat. Des-
pués de bombardear intensamente 
las trincheras moras con fuego del 
3 6, la infantería francesa se encon-
tró con que todavía estaban muy 
bien defendidas al lanzarse al asal-
to y se vió obligada a cargar a la 
bayoneta para desalojar a los ri-
feños. No obstante, las bayonetas 
y el tiro rápido de las columnas 
volantes, lograron rechazar a los 
invasores, dispersándolos. 
Quedan dos importantes concen-
traciones en el frente de ambas 
alas de la zona francesa y espéran-
se de un momento a otro avances 
simultáneos hacia Uassan, en la 
occidental, y Tazza, en la oriental. 
Noticias de Fez y Rabat indican 
que a lo largo de. la cuenca de; 
río Uarga los cabileños que se vie-
ron obligados por Abd-Bl-Krim a 
alzarse en armas, están regresando 
a sus labores agrícolas impresio-
nados por las fuertes bajas que su-
frieron . 
Reinaba esta noche el mayor 
interés en cuanto, a los debates 
que se desarrollarán el lunes en 
la Cámara- de los diputados, día 
en que el Gobierno pedirá un cré-
dito especial de 30,000,000 de 
francos para proseguir la campaña 
de Marruecos . Créese que los co-
munistas y socialistas aprovecha 
rán tal oportunidad para exigir el 
abandono de las operaciones. 
Adviértese todavía estudiada re-
serva en los círculos oficiales en 
cuanto a la índole de las confe-
rencias sostenidas en Madrid por 
el exministro de la Gobernación 
Malvy, con el Rey de-España y el 
general Primo de Rivera. AlgTinas 
versiones de prensa sostienen que 
el líder radical obtuvo del Gobier-
no español el permiso necesario 
para que el mariscal Liautey pue 
da penetrar en la zona española 
y laca-bar con los rifeños; pero en 
cambio, en el Ministerio de Esta-
do se asegura que la iniciativa de 
M. Malvy en Madrid tuvo Un ca-
rácter enteramente personal. 
En algunos círculos existe la 
creencia de que es posible la con-
certación de un acuerdo franco-
español para la cooperación si-
multánea de ambos gobiernos, pa-
ra que las fuerzas francesas pue-
dan operar en la zona española 
o para que las unidades navales 
francesas establezcan el bloqueo 
del puerto de Ajdir, por el cual 
se cree que Abd-Bl-Krim está re-
cibiendo municiones. 
LA ARTILLERIA FRANCESA 
ENTRA EN ACCION CONTRA LA 
TRIBU DE LOS BENI GUIL 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 23. (Associated Press).—Se-
gún un comunicado oficial de Md 
rruecos aquí iacilitado a la pren-
sa, las fuerzas francesas que ope-
ran contra los cabileños de Abd-
Bl-Krim han emprendido hoy una 
nueva acción de artillería.contra la 
tribu de los Beni Guil. Dícase que. 
esa cábila hostil sufrió fuertes ba-
jeas y da señales de pánico. 
El bombardeo empezó en el sec-
tor horizontal del frente rifefio. 
En el central, los franceses pro-
siguieron ayer sus operaciones pa-
ra libertar los puestos de U ori-
lla izquierda del Alto Uar°:2. Las 
fuerzas de aviación desarrollaron 
gran actividad durante las opera-
ciones y una de las escuadrillals 
efectuó veinte ataques, en cuyo 
transcurso dejó caer cerca de qui-
nientas bombas sobre- los aduares 
y campamentos ocupados por el 
enemigo. 
En el ala derecha de la línea, 
los franceses sostuvieron durante 
todo el día de ayer reñido tiroteo 
con los cabileños rebeldes, engro-
sados éstos por 1,200 regula'rea 
rifeños. Los indígenas maniobra-
ron activamente y con gran tact3. 
pero las harkas adictas a los fran-
ceses, mandadas por el teniente 
coronel Rosean, jugaron brillpnte 
papel en las operaciones del día. 
Siguen siendo fuertes las bajaá 
rifeñas. 
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EL "CANTE 
El arte ds los "jipíos" resurge 
en España. De poco tiempo a esta 
parte vuelve a «obrar importancia 
el "cante jondo", el cual tuvo una 
época borrascosa de perversión en 
la que vivió refugiado, como un 
perdulario borrachín, en tabladillos 
de mala muerte y acompañando en 
colmados más o menos auténticos 
a señoritos calaveras y a müjerzue-
las de ínfima categoría. Tanto abu-
só del alcohol en estúpidas noches 
en blanco que el cuitado se depau-
peró, viéndosela dos dedos de ad-
quirir una tisis galopante. 
Unos especialistas competentes lo 
graron atajar el mal. Con palabras 
persuasivas pudieron convencerte da 
que se suicidaba frecuentando tan 
nefandas amistades; le dieron un 
baño; Je recordaron las" más ele-
mentales reglas de urbanidad y 
cuando estuvo atusado y limpio lo 
presentaron en sociedad nuevamen-
te. 
'La ceremonia se celebró en el in-
comparable escenario de la Alham-
bra granadina, una cálida noche an-
daluza, hace tres estíos. Fué una 
solemne rehabilitación de la que 
todo el mundo se hizo lenguas. fPos 
teriormente en Madrid, y bajo los 
mejores auspicios, fué recibido por 
ese vago —¡cuidado con las inter-
pretaciones!— sector social que se 
llama "mundo elegante". La come-
dia de José Ma. Granada, "El niño 
de oro", diole nuevo lustre contri-
buyendo no poco a la general am-
nistía que se concedió en favor del 
hijo pródigo que retornaba arre-
pentido de sus disipaciones y de sus 
orgías. Sigue ahorar infatigablemen 
te, su carrera triunfal cuya meta 
está en ese monumento simibólico 
que habrá de erigírsele en Sevilla. 
Todos estamos en el deber de 
tenderle nuestros brazos, habida 
cuenta de su contrición, ayudándole 
a regenerarse. Muestra mano indul-
gente, agarrando la suya, está obli-
gada a darle el supremo tirón para 
extraerle definitivamente del fango 
de los burdeles y de 'los cafetines 
de aue, todavía, aparecen macula-
das las perneras de sus pantalones. 
Consideremos que es hijo de nuestro 
espíritu y que sai sangre mora tie-
ne muchos glóbulos de nuestra san-
gre, cuyos gritos no nos es permi-
tido desoír. Aupémoslo, pues; pu-
rifiquémoslo; olvidemos pladosamen 
te su pasado •disoluto. • 
¿Cómo hemos de proceder para 
conseguirlo? Insistiendo en su aseo 
personal y en el pulimento de sus 
maneras. Alíñesele el pelo —des-
pués de pasarle repetidamente la 
lendrera, "por si acaso"—; échen-
sele unas gotas de. esencia en el pa-
ñuelo; enséñesele a decir "'bestial", 
"estupendo", "la caraba" y otros 
términos privativos de los petrime-
tres del día; y con tan reducidos 
requisitos se le liodrá abrir de par 
en par las puertas de los salones 
permitiéndole alternar en las reu-
niones aristocráticas, en los hoteles 
y en los bailes de moda. 
Mejor será, al .fin y a la postre, 
que ''la espiritual señorita de Equis" 
deleite a la concurrencia arracán-
dose por "segulriyas" que no me-
tiendo en un puño el corazón de ca-
da cual con las notas de un lacri-
moso "lied", cuyo nombre tudesco 
ya es por si solo una intromisión 
JOXDO" 
en toda velada netamente hispáni-
ca. ¡La raza lo exige ¡qué caray! 
Nuestros architatarabuelos, los ára-
bes, bien se merecen el homenaje de 
que hagamos revivir sus cadencias. 
¡Sus y adentro! que el trémolo 
y el gorgorito derroten a las inso-
portables estridencias imperantes 
del "jazz-band" sucediendo el fan-
danguillo al "shimmy", las mar la-
nas al "fox-trot" y las bulerías ál 
paso de camello. 
Así, después de haberse codeado 
el "cante" con la gente fina en ho-
gares distinguidos, en hoteles y en 
"clubs", cuando haya aprendido los 
inexcusables rudimentos que impo-
ne la buena crianza ¿cómo no ab-
solverlo totalmente de su pretérito 
vergonzoso y de sus andanzas con 
hetairas, flamencos y chulapos? 
Para coronar esta labor depura-
dora y cuando su atildamiento se 
halle relativamente avanzado, todo 
buen español debe desear que viaje 
por el extranjero. Precisamente fue 
ra del sû lo patrio es en donde 
ha cometido las mayores incorrec-
ciones, exhibiéndose sin el menor 
recato como un chulo soez y "de-
saborío". En París, en Londres, 
en Berlín, en Nueva York, ha .pues-
to mil veces en ridículo a los es-
pañoles con aus desplantes y sus 
mixtificaciones. Pues bien; ya que 
pstá en vías de regenerarse,, que 
cuanto antes se presente a los ex-
traños bajo su novísimo aspecto de 
persona bien educada, incapaz de 
asquear al público, con regüeldos v 
groserías. 
Pueden adoptarse para este fin 
dos procedimientos. Consiste el pri 
mero en que los diplomáticos espa-
ñoles aprendan concienzudamente 
de los Juan Breva de la actualidad, 
las "soleares", las "granainas", las 
peteneras más castizas y en la ce-
remonia de la presentación de cre-
denciales, en lugar del manoseado 
discurso protocolario, • halaguen la 
oreja del jefe de la nación amiga 
con los conmovedores gorjeos del 
"cantf" purísimo. ¿Qué mejor pro-
paganda ni qué mejor batida para 
los bastardos oficiantes que con sus 
adulteraciones y chocarrerías deni-
gran y vilipendian a España? 
Se me argüirá que mi proposi-
ción es difícilmente realizable, por-
que no todos los diplomáticos tie-
nen disposiciones para cultivar el 
"cante" y aun teniéndolas no es ad-
misible que lleguen a asimilar el 
temple, la expresión y la maestría 
de un ' legítimo "cantaor". Muy 
bien; admito la objeción y a tal 
reparo replico con mi procedimien-
fco número dos: que de la propia 
gitanería salgan, en lo sucesivo, 
nuestros representantes y ministros 
plenipotenciarios. 
Tal vez un "cañí" vista desgar-
badamente el "smoking" y la ame-
ricana de trencilla de seda, pero en 
cambio nadie me negará qne un em 
bajador gitano, chalán de nacimien 
to y docto en argucias y cambala-
ches, sería muy provechoso para Es-
paña. 
SI los que hoy rigen sus desti-
nos leen estas líneas que no lo 
echen a zumba. Hay en ella el 
embrión de una idea sublime, dicho 
sea con la más encogida modestia. 
Arturo CUYAS I>E LA VEGA 
L E C H E K E L 
CABLEGRAMAS i "Sourenir" de la Cuban 
D E FELICITACION Telephone Company 
f 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguiente cablegramas 
de feliciitación, con motivo de la 
toma de posesión del General Ge-
rardo iMachado, de la Presidencia 
de la República. 
Mayo 20 de 1925 . 
México City. 
Su Excelencia el señor Secreta-
rio de Estado.—Habana. 
i&írvase V. Excelencia aceptair 
mis calurosas felicitaciones con mo-
tivo d«l aniversario de la Indepen-
dencia Nacional y hacer presente a 
Su Excelencia General Machado y 
Miembros de su Gabinete los votos 
sinceros del Gobierno Sueco y míos 
propios por el mayor engrandeci-
miento y prosperidad de Cuba du-
rante su administración. 
(f.) Anderber̂ , Ministro de Sue« 
cía cu Cuba. 
Mayo 10 de 1925. 
ÍNew York. 
Secretario de Estado. Habana, 
Cuba.—Sírvase aceptar nuestra fe-
licitación y rogamos se sirva trans-
mitir a su Excelencia General Ma-
chado con motivo de su inaugura-
ción cómo Presidente de la iRepúbli-
ca nuestro afectuoso saludo y iñejo-
res deseos para el mejor éxito. 
(f.) Lawrenco Turnure & Co. 
Con atenta carta que suscribe 
nuestro estimado amigo Mr. Her-
nand Behn, llega a nuestra meáa 
de Redacción el lujoso e interesan-
te folleto que acaba de editar la 
poderosa Compañía Cuban Tele-
phone, y que contiene, además de 
la profusión de grabados en que 
aparecen las personalidades más 
salientes del elemento oficial y de 
la Colonia Cubana en New York, 
con motivo del reciente viaje efec-
tuado por él honorable señor presi* 
dente de la República. El texto ín-
tegro del magistral discurso pro-
nunciado por el general Machado 
en al banquete homenaje que en 
su honor hubo de celebrarse en el 
Hotel Astor d^ New York, y que 
fué trasmitido por radio-telefonía 
en aquel acto suntuoso el 22 de 
abril próximo pasado. 
Agradecemos la exquisita corte-
sía del señor presidente de la Cu-
ban Telephone; aceptamos gustoso 
el "Souvenlr P. W. X." 
Mayo 20 de 1925. 
México City. 
iFellcIto Usted en glorioso ani-
versario qué celebramos aquí con 
lucida velada anoche y recepción 
hoy ambos cuerpos diplomáticos. 
(f.) Rivero. 
Mayo 21 de 1925. 
Bruselas. 
Ofrecido ayer almuerzo con re-
presentante prensa. Brindamos por 
'Presidente Machado. Efectuado 
recepción también. 
. (f.) Miranda. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Meaico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas v da la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-eultas: Junes, miércolea y viernes, de 8 a 5. Teléfono M-6763. No haco vi-sita a domicilio. 
Mayo 20 de 1925. 
Montevideo. 
Exmo. Sr. Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Habana. 
Acepte Vuecencia mi fraternal 
saludo en el gran día de esa patria 
hermana. 
(f.) Juan Carlos Blanco, Minis-
tro de ¡Relaciones Exteriores. 
Bruselas. 
Mayo 18 de 1925. 
Como cubano veterano indepen-
dencia felicito General Machado 
por toma de posesión. Pongo es-
te cargo a su disposición aunque 
dispuesto contlnua.r prestando mi 
concurso en lo que desee. Oirr 
recepción festejando glorioso ani-
versario y exaltación Presidencia 
General Machado. 
(f.) Miranda. 
Mayo 19 de 1925. 
México City. 
Hónreme dirigir a Vuestra Ex-
celencia en nombre del Gobierno 
de México y en ©1 mío propio feli-
citaciones muy sinceras hoy aniver-
sario de la Independencia "de Cuba 
y día en que su Excelencia el se-
ñor General Gerardo Machado se-
rá elevado a la Presidencia de ese 
país complaciéndome además en 
reiterar a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi má^ alta y dls-
ttnguida considearción. 
(f.) El .Subsecretario de Relacio-
nes Exteriores, C. Estrada. 
Mayo 2 0 de 1925 . 
Washington. 
Funcionarlos Unión Panamerica-
na úñense suscrito enviarle cor-
diales congratulaciones ocasión glo-
rioso aniversario. 
(f.) L. S. Kowe, Director Gene-
ral. 
Y A T E N E M O S N U E V O P R E S I D E N T E 
Y U N " M U N D O " m . L L E N O D E Z A P A T O S 
T O D O N U E V O . - T O D O C H I C . - T O D O B A R A T O 
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P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A N o . 3 3 . 
F R E N T E A 
T e l é f o n o 
G A L I A N O 
A - 4 9 2 4 
D E JUSTICIA 
SIN EFECTO I<AS INSTRUCCIO-
NES ESPECIALES 
El licenciado Jesús M. Barraqué, 
secretario de Justicia, ha dirigido 
a los fiscales de las Audiencias de 
Provincias el siguiente telegrama: 
"Esta Secretaría ha dejado sin 
efecto todas las instrucciones espe-
ciales que usted y los funcionarios 
a sus órdenes ' hayan podido reci-
hir anteriores a la fecha de mi to-
ma de posesión. 
'̂ Sírvase circular este telegrama 
y acusarme recibo del mismo. 
(F.) Barraqué." 
C o n t r a l o s b a r r o s D r . G a l v e z G i i e r a 
B í . 
GARGANTA, NARIZ YOlDCj 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Todas las personas- que sufrían 
constantemente de barros, a tal 
punto que bien se les podía aplicar 
1c de "tener la cara como un em-
pedrado" han experimentado In-
mensa sorpresa al verse el rostro 
libre de las molestias y chocantes 
erupciones, sin haberse aplícalo 
remedio alguno especial. Y no te-
niendo otra cosa a qué atribuir tan 
inesperado hecho, afirman rotunda-
mente que ello sólo se debe a to-
mar después de cada comida una 
cucharadita de Salvitae como di-
gestivo. i.t¡ . 
Recomendamos hacer.' el experi-




SJ1/311Ĵ A1-<JWS, JfcitfJL'UJKUL/lo 
DAD, VENEREO, SIFIIíIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DH 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por toda; 
cantidades, nuestro BÜREAU de 
PIGNORAeiONES. exclusivamente 
sobre joyas. 
^BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
vYORl.ICVtR" 
P A B K I C A 
t I O W A R D S I O W E R S C o . I N C . 
82 Brown Plaoe 
Presiden!* 
J o h n L . S t o w s r s 
NEW YORK 
"Vlce-Presldente 
R o b e r t S . H o w a r d 
OFICINA GEíNKRAIi EN OUBA 
Edificio "STOWERS»' 
San Rafael No. 29. Apartado 
No. 876.—Habana. Tel. A-3962 
AGENTES AUTORIZADOS : 
Enrique Bordas, Santa Crua 
149, Cienfuegos. 
Martínez y Menéndez^ Céspe-
pedes 126, Sagua la brande. 
Elias Alea. Martí número lfi4, 
Pinar del Río. 
Joaquín Pérez Jones, Indepen-
dencia 12, Sanctl Spírltus. 
Cruz y Hermanos, "Cuba núme-
ro 30, Calbarién. 
J. F . Artola, República 102, 
Camagüey. 
Maclas y Martínez, Milanés nú-
mero 10, Matanzas. 
Nicolás Aguirre, Manzanillo, 
Holguín. 
Claudio Moro, Independencia 
No. 42, Matanzas. 
Félix Martín, Calle Serafina, 
Morón. 
J. Monserrat, Sagarra alta nú-
mero 19. Santiago de Cuba. 
Pablo Pérez, Río número 172, 
Matanzas. 
Mariano Gómez, Lugareño j 
S. Ignacio, Camagüey, 
P I A N O S D E C A L I D A D 
R . S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
W e l t e M i g n o n 
(Reproductor) 
USTED PUEDE AHORRARSE DE $100.00 A $200.0Q 
Cuando dcs*,e comprar un piano, si su compra la hace directa-
irente a la fábrica. 
Los pianos R. S. HOWARD. "JOHN L. STOWERS" y el re-
productor "WELTE MIGNON" son entregados por el fabricante 
al cliente. 
La calidad de estos instrumentos es altamente conocida, y fe 
de ello pueden dar más de 15.000 familias que en Cuba poseen 
pianos de estas marcas. 
La demanda de un artículo, fuere cual fuere éste, demuestra 
por sí solo su calidad; uno o dos compradores pueden equivocar-
•̂ e, pero nunca 15.000. 
Nuestros precios son fijos para todos los compradores. 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
Interese Catálogos en nuestra oficina general en Cuba, o de 
nuestros agentes autorizados. 
J O H N L S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a 
C2551 Mt. 5d-S 
NUEVO P R 0 F S 0 R 
I N S i m i T O 
D E L 
Doctor José Francisco Castellanos 
y Peláez 
En virtud de concurso ha sido re-
cientemente nombrado para la Cá-
tedra "B" del Curso Preparatorio 
en el Instituto de la Habana el Dr. 
José Francisco Castellanos Peláez, 
acreditado y celoso profesional, 
igualmente distinguido en su ac-
tuación pedagógica, administrativa 
y distinguido también en el foro 
habanero. 
El Dr. Castellanas vitme prestan-
do sus servicios a la enseñanza des-
de el año-1902 en que fué nombra-
do Maestro de Nueva Paz; confe-
rencista de la Escuela Normal de 
Verano ¿u 1907; Inspector Escolar 
de Distrito desde 1909, pasó luego 
en la secretaría, de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes como Inspector 
Técnico; siendo más tarde nom-
brado Inspector General dé Dibujo 
y Modelado, Jefe interino de la Sec-
ción de Instrucción Superior de la 
propia Secretaría y últimamente des* 
empeñaba interinamente la Cátedra 
que ahora ha obtenido en propie-
dad. 
En el transcurso de sus 23 años 
de servicios ininterrumpidos a la 
enseñanza el Dr. Castellanos ha 
desempeñado incontables misionéis 
especiales, ya en la Secretaría dél 
Ramo, en Tribunales de exámenes 
y oposiciones, en Cursillos especia-
les y aún en la Universidad Na-
cional, como Auxiliar del señor 
Rector don Carlos de la Torre en el 
curso de 1921 a 1922. 
En ellas, como en la Secretaría 
de la Comisión del Retiro Escolar, 
en la Sociedad Cubana de Histo-
ria Natural "Felipe Poey", en el 
Ateneo de la Habana, la proteica 
y copiosa labor del Dr. Castella-
nos ha sido siempre fiel exponen-
te de su laboriosidad, ,de su efi-
ciencia y de, su ejemplar consa-
gración a las .actividades 'educa-
cionales . 
!E1 expediente de estudios, méri-
tos y servicios del Dr. Castellanos, 
en el que lucen idos inucetas doc-
torales, es de tal valor que puede 
reputarse, sin lisonja, Inmejora-
ble en Cuba. 
Viejo amigo nuestro, a despecho 
de su juventud, celebramos con 
íntima complacencia el nuevs 
triunfo del Dr. José Prancisco 
Castellanos, a quien esperan otrois 
en su Cátedra del Curso Prepara-
torio de la Habana, que tanto 
prestigia y enaltece con su ejem-
plar ejecutoria académico-profe-
sional . 
Está, naturalmente, de plácemes 
ei Claustro del Instituto de la Ha-' 
baña y la juventud estudiosa con 
el acceso del1 doctor Castellanos a 
dicho plantel. 
BURLA BURLANDO 
Nuestro querido compañero M. 
Alvarez. Marrón ha publicado la 
Quinta Serie de los artículos hu-
morísticos y d? costumbres que 
con el título "Burla Burlando" han 
ido apareciendo en ei DIARIO DE 
LA MARINA. 
Es la misma pluma ingeniosa, 
sagazmente observadora y socarro-
ñámente cáustica de las cuatro se-
rles anteriores la que vibra en este 
nuevo tomo. Es la misma pluma 
do corte castizo mojado a veces en 
la tinta de Larra, otras en la 46 
Mesonero Romanos y algui\a, vez 
en la de José Selgas. 
Hablaremos de esta Quinta Se-
rle con la extensión que merece. 
Ahora nos limitamos a comunicar 
ai lector la grata nueva de su pu 
blicación. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. MUÑI. CXPO& EMERGENCIAS Especialista en Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. Clstoscopi» y Cateterismo de los uréteres. Clru-
fla de Vía Urinarias. Censaltaa de 0 a 1» y de 3 a 6 p. m. en )a calle de Cuba número 69» 
A L I P l e 
Hecho con el jugo ¿ e los mejores hjg 
L A X A N T E d e l H O Q a ^ 
Califomia. Limpia el estómago sui 
fectamenle. Los médicos io consideran y Per 
Q 
porque es el único que puede prescribirse 
con igual confianza a todas las p, 
tonas de la familia. 
tAN BUENO COMO LOS MISMOS"Hl60¿ 
n o i w ñ s m 
P O R L O S V I V E R E S 
Si quiere gastar poco y quedar, bien servido, pida sir 
ranchito del mes que 'viene. 
a nuestro bien montado Departamento de Víveres Finos ea r 
ncral y Especialidad en Pro<iucttos Españoles. ' 
ARTICULOS P E PREVIERA CALIDAD 
P e s o e x a c t o . P R E C I O S d e A L M A C E f i 
Reparto diario en la Habana y sus barrios. 
Mañana, lunes, por la tarde, o el martes,' llegan los rl 
pescados y mariscos de España, que perüódiearacnte recíbimno008 
R , G O N Z A L E Z Y U N O S . 
S . e n C . 
A N T I G U A S C A S A S 
U N I D A S 
O B R A R I A 9 5 - 9 6 - 9 8 
c nuil Id 24 -Anuncios TRUJiJLLO ^RÍff? 
C A L Z A D O D E M E R I T O 
(MECMO A MANO) 
( ^ / p a r e c e n d e T p O f t c s » " 
e s u n s i n c e r ó c u m p l i d o a v u e s t r o c a U 
z a d o . . . . y s i e l l o s s o n I p o r t c g * v i n o 
p u e d e s i n o s e n t i r s e o r g u l l o s o y e q n t e s t a r 
^ S e P á r e c e n ? H o m b r e , l o s o t t " 
R C o r t é s y G o l 
f-PEPRO CORTES Y CM 
^ C A B I L L A S A $ 2 . 6 5 U S l O O l L I B R A S 
No es e s te el "Unico B u e n Precio" 
que t enemos . 
PIDA COTIZACION DE VIGAS DE ACERCt DE 
4", 5", 6", 7" y 8" 
Cuando se lo demes, nos comprará. 
No puede nadie mejorarlos. Créalo. 
Cotizamcs precios ventajosos,porque vendemos s\n coxa\^9^x%' 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
CONCHA, 3 ' Teléfonos: Tall-re» I-W54¡¡ 
D O C T O R A L F R E D O G O M A S 
C a b e l l o 
C o r t o 
M ó d i c o C i r u j a n o ^ 
DE ¿.A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEJW YORK Y BAT̂ t0.urlna' Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías .f̂ 'j-itera** rías. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de ie» Enfermedades de señoras. vm̂ .H sefJil ' 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debUiaao . ^ 
snferrnedad̂ s venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 8 a ĵ po ĵo a*-*3* 
OBISPO 46. 
Queda bien a la mayoría de las mu-Jeres. Pero es importante recordar que el constante peinar y cepillar que el pelo largo requiere, obra como estimulante mientras que el pelo corto carece de este estímulo. 
El cabello corto requiere írecuentea masajes del cuero cabelludo. Aplicando una pequeña cantidad de HERPICIDE deNEWBRO en cada masaje, se obtie-nen resultados espléndidos. Puro y cristalino, sin substancias oue manchen o tifian, el Herpiclde puede usarse con entera confianza como un estimulante, para evitar la caspa y la calda del cabello y conservarle su salud y belleza, 
^(euibro's T f e r p í c i d e 
"Perael Cabello" 
CUBA 54 TEL. A-9302 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
SiVd. desea comprar o verider alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
A n u n c í e s e en el DIARIO DE LA MAI 
El P e r i ó d i c o de Mayor Circu lado! 
ano x c m DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 1925 PAGINA TRES 
X T R A V E S D E 9 3 A N O S 
"¡¡OJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
' ^ ¡ ¡ ^ T l J B S T R . l COI.EC OIOX, NÚMERO POR NUMERO 
MARTES 3 DE necedad. Al otro día el MOiNITOR, 
puso en la fé de erratas: léase EN 
E'L INTERIOR y no EIN EL ESTE-
RIOR. ¡Que modo de satisfacer el 
amor propio de una gran nación!" 
Pues aun por esos medios senci-
llos se sigue sastlsfaciendo el amor 
propio de las grandes y de las pe-
queñas naciones. 
Y ahora, ya sabe el sistema nues-
tro actual Guarda-sellos. Cuando 
algún periódico se descarrile, nada 
de suspensiones. Basta que publique 
en la fé de erratas: léase "Zayas" 
y no "Machado". 
P OCTUBRE OE 18S3. 
ZAFRAS DE ENTONCES 
z ^ ú n un cuadro estadístico, don-
, consta la exportación de frutos 
¡ l los nueve primeros meses del ano 
^ embarques de 
tiempo ascendieron 
,60 910-% cajas. 
por muy grande que fueran las 
^ - n o tenemos 
azúcar en ese 
a la cifra de 
mano datos 
re la cubicación de las mismas— 
leemos que un solo ingenio de los 
-sin ser de los guales Podría 
^ y o T e s ^ hacerse cargo de cual-
qujera ds aquellas zafras. 
En cuanto a la utilidad que que-
daba en casa, puede que hayamos 
salido perdiendo al correr de los 
años. 
BREDOMINIO DE LA MARINA 
AMERICANA 
En otro estado, de los buques 
entrados en Septiembre se advier-
te ei predominio de la marina mor-












SALVANDO UNA ERRATA 
No se trata de una de las mil 
que van saliendo en esta sección. 
Kos referimos a una que. Luis Fe-
lipe, a la sazón Rey de los france-
ses, hizo salvar al periódico "El 
Monitor" de ÍParís. 
He aquí como vemos referido el 
incidente en una "Carta esciita de 
Francia al redactor del Correo de 
los Estados Unidos": 
"Entretanto los diarios de la opo-
sición, han hablado con energía. 
Han apelado a la buena fé de la 
nación, han tomado la defensa de 
las leyes ajadas, han atacado con 
todo su pod r ese despotismo de se-
gunda clase que se 'llamó Montali-
vino; la prensa opositora jamás tu-
vo tanta nobleza y sangre fría en 
la discusión; el ministro le ha res-
pondido deteniéndola. AL NACIO-
NAL lo han detenido dos ocasiones. 
Después, juzgando Mr. Barthe que 
eran ineficaces las detenciones, ha 
escrito una gran carta en estilo hin-
chado y llena de invectivas contra 
la prensa; en esta carta invitaba 
expresamente el señor Guarda-se-
llos a los 'Procuradores del Rey a 
que cuidasen que la prensa no tur-
base la tranquilidad en el esierior. 
U palabra EL ESTEtRiICiR, ha he-
cho avergonzarse a París. Es un 
gfave insulto hecho al valor nacio-
naJ. El señor Guarda-sellos, algún 
tanto turbado por los clamores, ha 
hipado al impresor de esta gran 
REMIENDOS AL "HEROE" 
"Por disposición del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostade-
ro, se convoca a los operarios de 
Maestranza que quieran hacerse car 
go por contratas de las obras que 
han de' ejecutarse en el navio de 
S. M. el "Héroe", pudiendo los 11-
citadores ocurrir desde luego al de-
tall de constructores del Real Ar-
senal para enterarse de su entidad 
y condiciones; bajo el concepto de 
que el sábado seis del corriente se 
reunirá la junto a la hora de cos-
tumbre para proceder al remate en 
el mejor postor. Habana, lo. de 
Octubre de 1832." 
Debemos advertir que no siem-
pre en la Maestranza se adjudica-
ron las contratas al mejor postor. 
En cercana fecha, se sostenía la 
teoría de que las subastas debía 
llevárselas el que pidiese más di-
nero. Los "Maestrantes" de esos 
tiempos, menos heróicos que aque-
llos, desconfiaban del que trabajaba 
barato. A su vez el público descon-
fiaba de los "Maestrantes". Afor-
tunadamente ha renacido la con-
fianza. 
UNA FRANCESA AGRADABLE Y 
UNA MAMADERA INQUISITORIAL 
"Una señora francesa de alguna 
edad, que ;puede dar los mejores in-
formes, desea acomodarse en algu-
na finca de campo para cuidar en-
fermos, en cuya ramo tiene muchos 
conocimientos, asistirá las paridas y 
hará cuanto sea dable por agradar 
a las personas que la ocupan; darán 
razón en la casa número 105 calle 
de O'iReylli." 
lEl anterior anuncio y el de una 
relojería que estaba situada en la 
calle de Santa Teresa número 13, 
son los más originales que hemos 
leido en el Diario de la fecha. 
La relojería, entre los artículos 
que tiene a la venta, anuncia "ma-
maderas de plata".' 
¡Pobres bebitos del año 32! 
¡No llores, bobo—se dirían unos 
a otros— que el que llora, mama 
y ya sabes lo duras que son las ma-
maderas. . . 
"TRIBUNALES" 
¡Cosa rara! No se registra hoy 
en esta sección el indicio de un' 
nuevo pleito. 
"LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
DE SANIDAD 
(MAYO 24, 1895) 
Hoy hace treinta años que, 
lejos de su patria adorada, per-
dida la carrera a que dedicó 
sus entusiasmos todos, humi-
llado y escarnecido, xurió, 
más de agotamiento mor u rjue 
de dolencia física, un hombre 
a quien España no quiso aten-
der cuando le ofrecía su salva-
ción y su triunfo. 
Isaac 'Peral y Caballero se 
llamaba; era marino sabio y 
heroico, y con su ciencia y su 
valor comprendió cómo podía 
navegarse bajo las aguas, y 
se arrojó a navegar sepultado 
en ellas. 
El éxito le fué propicio. Las 
pruebas del submarino Peral 
dieron excelente resultado. El 
barco se sumergió y subió a 
flote varias veces, y en profun-
didades de diez metros, comple-
tamente oculto a la vista de los 
que estaban en la superficie, 
marchó con rumbo determina-
do. La navegación bajo las 
aguas estaba resuelta. 
Sin embargo. . . Pero ¿a qué 
recordar algo horrible, triste y 
vergonzoso? La envidia, el 
rencór, la maldad, todas las ba-
jas pasiones, se destaparon con 
tra el hombre grande y bue-
no. Y Peral no pudo continuar 
su labor, y hasta hubo de des-
pojarse del uniforme que ves-
tía y que había honrado batién-
dose en mar y tierra. 
No recordemos, pues, nada 
de eso que causa tanto espanto 
y tristeza como ver un hogar 
que carezca del chocolate "LA 
GLORIA." 
Dediquemos un recuerdo pa-
ra honrar la memoria de tan 
esclarecido como desgraciado 
mar ir o. 
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece miucho. Puede usted ver 
en las dulcerías nuestros esituches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
lancha de Gasolina CONFORT 
La única verdaderamente útil í<5. tnoda, práctica y económica. Se ca-llenta en tres minutos. Consume 5 centavos de gasolina en 10 liaras di trabajo. 
Precio: $6.50 
Por expreso, $7.00. Hay piezas de repuesto y com-ponen. SANTOS Y VILLADONIGA "VENtTS SALON" tiente 69. Teléfono M-9341. HaTvma. C 3958 Vlt 2 d 24 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA" 
A L SEÑOR SECRETARIO D E 
OBRAS PUBLICAS 
Ec realmente vergonzoso lo que 
ocurre en los días de lluvia, en las 
dos primeras cuadras de la calle 
de Cuba, desde el Parque de Luz 
Caballero hasta Chacón. Inmedia-
tamente que comienza a llover, se 
inundan las calles, y es necesario, 
para que las familias puedan des-
cender de los automóviles donde 
llegan a su casa, el que éstos su-
ban a la acera y pongan los estri-
bos al borde de la puerta de la ca-
lle, con el fin de que penetren en 
sus respectivos domicilios, pues el 
agua entra en las casas. 
Se ha visto e» ca.se como ayer, 
en que unos extranjeros tomaban 
vistaa con una cámara de todos es-
tos hechos sabe Dios con qué obje-
¡ to, pues en el acto que tomaban "~ 
1 fotograjíi se retiraban en un au-
tomóvil . 
Según nos participan varios ve-
cinos, creen que ?ea efecto de los 
COXTRA LOS FUMADERO^ ÜE 
OPIO 
El jefe local de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha ordenado al je-
fe de inspectores, doctor Picharle, 
ano emprenda entre los empleados 
a fcng órdenes una enérgica . vig! 
lancia en las casas o lugares don-
de han existido fumaderos de opio. 
ESTUDIANDO LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL DE SANIDAD 
Hoy, probablemente, el director 
de Sanidad, doctor Rabassa, cele-
brará un cambio de impresión3á, 
acerca de la forma como quedará 
constituida definitivamente la plan-
tilla del personal de la Secretaría 
de Sanidad, y de la organización 
Que se dará a las jefaturas locales 
de la República. 
Dícese que ocupan las plazas de 
jefes locales de Sanidad de Güira 
Melena, Regla y Pinar del Río, los 
doctores Antonio Domínguez, Ro-
berto Chomat y Cabarruy. 
VISITAS DE FELICITACION 
Ayer estuvieron en la Secretaría 
de Sanidad varios senadores, re-
presentantes a la Cámara y amigos 
de los doctores Gispert y Rabas-
sa, para felicitarlos. 
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO 
CONSULTOR SANITARIO 
Por cesantía del letrado consul-
tor de la Secretaría de Sanidad, el 
doctor Teodoro Alvarez, será nom-
brado para ocupar dicha plaza el 
doctor Arturo Betancourt Mandu-
ley. 
El jefe de la oficina de la Se-
cretaría de Sanidad, señor Alfredo 
Gatell, pasará en comisión a des-
empeñar otra plaza dentro del De-
partamento; para sustituir al señor 
Gatell, será nombrado el doctor 
Echemendía, que actualmente vie-
ne ocupando un pnesto de concejal 
en el pueblo de Guanabacoa. 
AUMENTA LA TIFOIDEA EN 
CIEGO DE AVILA 
El director de Sanidad, doctor 
Rabassa, tuvo ayer conocimiento de 
haberse recrudecido en Ciego de 
AvMa la epidemia de fiebre tifoidea, 
y de acuerdo con el jefe del des-
pacho, doctor Valenzuela, ordenó 
la salida para aquella localidad del 
doctor Alayo, llevando amplios po-
deres para que -ímplee todos los 
medios que aconseja la ciencia mo-
derna para' la extinción de esa epi-
demia . 
Lleva el • doctor Alayo la comi-
sión de asumir la Jefatura Local 
de Sanidad, mientras dure esa in-
fección. 
CONFTRMADOS EN SUS CARGOS 
Han sido confirmados en sus 
puestos de jefe local de Sanidad, 
de director y administrador del 
Hospital de Bayamo, los doctores 
Muñoz y Grave de Peralta. 
tragantes, pues aunque llueva po-
co, se inundan lo mismo las calles 
antedichas. 
Mucho agradecerían los vecinos 
aludidos que se enviara una cua-
drilla a investigar el motivo de 
esas inundaciones, en evitación de 
males peores, pues el caso es de fá-
cil arreglo. 
DE COMUNICACIONES 
VISITAS AL DIRECTOR 
Ayer, muy temprano, concurrió 
a su despacho el nuevo director ge-
neral de Comunicaciones, señor J . 
demente Zamora, quien dedicó las 
lloras de la mañana a recibir a nu-
jnerosas personas, que fueron a fe-
licitarle por su designación para 
ocupar ese elevado cargo. 
Recibió, también, el director de 
Comunicaciones infinidad de cartas 
y telegramas de sus amigos de Is 
habana y del interior, expresando 
le Su satisfacción por el acierto del 
8eiieral Machado al confiarle tan 
ducado puesto. 
El señor Zamora no ha hecho 
f̂ bios en el Departamento, n: 
«apoco los? ha anunciado; cosa que 
o le apura, pues antes quiere ob 
to rí" deteni<iamente el movimien 
de todos los Negociados para ir 
ôcuciendo después paulatina 
¡arfag6 la5 mejoras que crea nece-
A l a n d o con e l surdi-
REcyoR 
aw!fíf.m0s ayer' eQ su despacho, 
subdirector general de Comuni-
deD°n,es' señor Montalvo, con quien 
consln08 larSainente, sacando en 
ta q ^cia' de nuestra entrevis-
co'nf?aUHe la opción pública espera 
l'i-ectnr / n la gesti6n 'del uuevo 
Zanu.J Coiuunicaciones, señor 
subdiro . SeqUndad0 Por el actual 
«fmadn ' Señor Montalvo. con-
Sai en su Presto, 
"en S0lqUe dichos s e ñ o r e s tie-
ênte al er frente' Principal-
n̂tno igtra'Ve P^blema de los au-
Wutc f traordiaarios en el movi-
5 la Correoa y Telégrafos, v 
taalmrntPSeZ du1 Personal me ac"-
ÛenM-o observa y que es coñ-
udo ' 1(Íirecta del reajuste réa-
años V Presupuestos hace tres 
r̂aord?^08 tesV^ ^ la labor 
t ^r emnu üla que ^ se rinde 
^os n0 d0s competentes y ani-
Ei ' i-r0 mal retribuidos. 
Ve«cer ia°r^ontalvo cree poder 
Rentan dlficultades que se le 
6xito-i Pi avnque desconfía del 
^ ú o « Gobierno del general Ma-
80 ê'ia RSpeciainiente el Congre-
CoiliUni>aírPUbliCa' Do le presta a 
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cesit "ones el apoyo que ne-• "-a Paro "f^ju m uc ne-
a!0 de r' que ten&amos el servl-
C,b8 sp rreos y Telégrafos que 
«Que t« \ ĉuur iviontalvo que, 
fa P r ^ r 0 ^ ha realizado pa-
,1 U,n buen servicio no es-
T ^ n L Kalt,Jra de lo que en este 
08 vieil a fefectuado ya, no por 
JOS Países de Europa, maes-
tros en la organización postal y 
telegráfica, sino por los vigorosos 
pueblos de la América Latina tales 
como Argentina. Erasil, Chile y 
México, que nada tienen que envi-
narle en esto a las viejas naciones 
europeas. 
Afirmó, rotundamente, el subdi-
rector de Comunicaciones que, en 
al nuevo progran\a de reorganiza-
ción se impone a todo trance que 
•̂1 Correo se ponga a tono con el 
progreso del país y a su misma al-
tura; que si es posible, provoque 
este rogreso facilitando y multipli-
cando los medios de comunicación, 
porque es el Correo principalmen-
te e1. sistema circulatorio del país, 
7 tiene que funcionar con norma-
Il-dad y eficacia para que los inte-
reses que de él se valen no sufran 
quebrantos inmediatos, directos y, 
muchas veces, irresponsables. 
Díjonos, también, que el Correo 
en Cuba, lejos de estar a tono con 
el estado floreciente del país, está 
veinte años por 1q menos atrás de 
ese progreso. 
Que e? plausible el programa del 
ilustre general Machado, en cuanto 
a dotar al país de obras püblicas 
en gran escala, de mejorar la ins-
trucción pública, de perseguir el 
juego y otros vicios; pero que es 
fundamental e inaplazable mejorar 
el Correo, porque de su buen fun-
cionamiento depende, en gran par-
te, ei normal desarrollo de todas las 
demás actividades. 
o ios 
c o n o c e n € l o r i o e n 
d e l a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t í c u l a c i o » 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se vende en todas las farmacias 
e n tubos originales "Scher ing" , que contie* 
n e n 20 comprimidos de 1 Z gramo. 
m 
S u s O j o s 
L e T r a i c i o n a n . 
Declaran su edad, cuando 
Ud. debe y quiere ocultarla, 
y aun a veces le hacen pare-
cer más vieja. Están apaga-
dos, opacos, amortiguados, 
como gastados por la edad. 
No tiene Ud. para qué apare-
cer asi, pues con solo 
echarse 
M U R I N E 
En Los Ojos 
puede y debe recobrar la 
vivacidad, el brillo y la 
frescura de la juventud, que 
habla por los ojos. Murine 
para los ojos, los revive y 
abrillanta, si parecen can-
sados y embotados, hacién-
dolos vivos, claros y sere-
nos. 
Lávese los ojos con Mu-
r i ñ e de d ía y de noche. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." wm U. S. A. Corporation, ¿ Chattanooga, TeniL, i 
^ Mur-25 R 
A S U N T O S E N E S P A Ñ A 
Legalización de documentos en Ma-drid . (Rapidez y Economía). 
U N I V E R S A L E X P R E S O 
Obrapia 63, 2o. Habana 
Tel. A-7463. De 5 a 7 P. M. 
¿ n t e r m e d a d e s 
T u b e r c u ? o s a s 
Tratamiento preventivo y curati-
vo. Consultas Je 2 a 5 p. m- San 
Rafael 149, frente al Parque de 
Irílic. Teléfono A-8475. 
i 4 Alt. 4d-5 
Inmigración y movimiento 
de pasajeros en la 
República 
Según datos de la Secretaría de 
Estadística de la Secretaría de Ha-
cienda, el movimiento de pasajeros 
en 1924 fué de 159.842 personas, 
que llegaron, contra 144.211 en el 
año 1923. 
Como inmigrantes llegaron 
85.288 individuoí:. De 1902 a 
19 24, inmigraron a nuestra Repú-
blica entre varones y hembras, 
14.105.916. 
En el año de 19 2 4 los pasajeros 
llagados superaron al anterior en 
15,631, distribuyéndose el movi-
miento general, cemo sigue: 
De España y Canarias 
„ E. U. A 






Y de otros países el res-
to, o sean . . . . . . 27,406 
Como pasajeros han desembar-
cado en la República desde el año 
1902 al 1024, 2.096.785 personas, 
y salieron 1.517.440 . 
En este año, la inmigración su-
peró a la del año anterior en 9,827 
individuos. 
Los varones fueron 75,44, y hem-
bras 9,844, contra 63,348 y 12,113 
el año 1923. 
De estos inmigrantes, tenían ins-
trucción 67,636 y analfabetos. 
17,652. 
Estuvieron en Cuba 10,704, y al 
desembarcar, el dinero que exhi-
bieron ascendió a la. suma de $. . . 
2,545.477. 
Eran jornaleros 69,711; labra-
dores. 4,133; comerciantes, 1,178; 
sirvientes, 1,219, profesionales, 
125; artesanos, 1,512 "y sin ocupa-
ción. 7,366. 
Al puerto de la Habana llegaron 
64,670; al de Santiago de Cuba, 
28,320; al de Puerto Padre, 1,623; 
al do Ñipe, 595; y al de Cienfue-
gos, 50; y los treinta restantes, a 
los demás puertos. 
Resultaron menores de 14 
años 1.883 
De 14 a 45 82.530 
,, 45 y más 875 
Eran casados .. , 9.778 
Y solteros 75 . 510 
Por él puerto de Santiago de Cu-
ba inmigraron 20,272 haitianos y 
5,026 jamaiquinos. 
Los inmigrantes que llegaron a 
la República desde el año de 1Í02 
fechn de instaurada, hasta el 1924, 
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P I D A U N " R O B I N 
E l b e l l o s e x o 
e n n u e s t r a s f i e s t a s 
Los escritores pictóricos que 
podriamos llamar a los descrip-
tivos han podido en éstos fes-
tejos adquirir materia prima 
para llenar volúmenes harto su-
gestivos . 
Parece haberse dado cita en 
la Habana las más lindas y ga-
llardas mujeres de toda Cuba: 
gracia, elegancia, simpatía y 
una cJección de atractivos 
más, capaces de hacer desviar-
se al propio San Antonio. 
Hay quien se ha quedado 
bizco de tanto mirar para un la 
do y otro. 
Naturalmente en festivida-
des análogas siempre se usa 
más del discreto copeo pemar-
tiniano para ponerse a tono de 
la alegria reinante, lo cual vie-
ne a confirmar una vez más 
en el crítico general de que 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s l á i e l fín^5 
d e a l t a n o v e d a d 
Dek mas exquisila confección 
RELOJE9 PUL?ERA^ 
DE PLAT1M0 Y BRILLANTES 
Tenemc* cuanto py*de <í*5**r «>J ¿usto mas refinado «sess» 
NEPTUNIO 1S TELT .A.-OSOS 
putdr cid rrctUr 
Tin. 90 
A LOS CdNSTEUCTOKES 
^idoonaums en saiz oaaa, sux 
aa¿etá: fieW <fcu¿M ikataA. coro 
mCcLCahada, de ̂ hAsnla &t A»y 
Ja ñute Aatmoía ota ds ¿a Cuíaíad; 
atfid asía su caia con tgua¿*i ay~ 
moriidnH&j pata, iapajdd en ¿a Ha-
bajía go* /¿z&z emóabífuas. s—N 
( T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S í R R A T E t í o . 47. C O N S U L T A S 0 £ 1 a 4. 
E s p e c i a l p a r a l e s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. J 
P f t R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde 55.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja da 
florea y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelaut«. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máü 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la F̂ aba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más eitraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
ne'ures de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuoia. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30. GO hasta $75.00 j 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escotiC*}, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f-3587 ¡ Maríuai 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
DIARIO DE. LA MARINA.^—MAYO 24 DE 1 9 2 5 . 
PAGINA CUATRO 
B U R L A B U R L A N D O 
COX BOMBO Y PLATILLOS 
Tengo el honor de anunciar al ¡ explotadores a ciudadanos útiles a 
•)úblico en general y a mis conse-Ua sociedad, como el bodeguero, el 
fuentes lectores, es decir, marchan-i panadero, el casero, etc., etc., üa 
:es, en particular, que ya está a creído conveniente el denunciar a 
a venta en todas las librerías de la ! otros explotadores, en numero intl-
ciudad la Quinta Serle de estos mis' nito, que no son tenidos por tales, 
artículos Burla Burlando, muy gua-iHa sido guiado en este trabajo por 
pamente impresa y encuadernada y 
¿1 alcance de todo el que tenga cin 
•o pesetas sobrantes en el bolsi-
llo. 
su reconocido amor a la equidad 
y a la. justicia. 
Mitin Feminista. En este capítu-
lo se describen con la mayor exac-
Me parece descubrir un gesto de titud posible los incidentes de una 
oxtrañeza en la noble faz de mis junta feminista. Sin presumir de 
lectores al encontrar este párrafo profeta el autor cree que el femmis-
mercantilista al principio de mi tra-
bajo de hoy; pero la verdad es que 
no hay motivo para tal sorpresa 
mo enragé acabará como él lo des-
cribe en su trabajo. Es de gran 
actualidad. Además se da en él la 
puesto que lo único que hago es se- i fórmula infalible de dar al traste 
guir el espíritu de los tiempos. Bien 
está que el escritor se sienta algo 
modesto y cohibido al escribir sus 
versos o sus prosas, pero al conver-
tirse éstas en libro que saile al mer-
cado, ya se ha transformado en ob-
jeto de comercio, y como tal, no 
hay razón de pudor o de vergüen-
za que nos impida tratarlo como 
cualquiera otra mercadería. 
Basado pues, en tan luminosos 
principios económicos me he deci-
dido a guardar en el baúl la ca-
pa de la modestia, para 'lucirla en 
mejor ocasión, y a ponderar por mí 
mismo las excelsas cuaUdades espi-
rituales y físicas de mi propia obra. 
La vieja máxima de qué la propia 
alabanza envilece ya no puede ser 
observada en un siglo como este 
en el que cada cual se ha ewgido 
a sí mismo en único objeto de sus 
inciensos y adoraciones. 
Créame el amable lector, sin que 
con ciertas cívicas y ¡lamentables 
exaltaciones femeninas. 
Día de Difuntos. ¡Hasta con los 
difuntos se mete este atrevido es-
critor! ¡ pem;ará el que leyere. Se 
equivoca usted de medio a medio, 
querido , lector. Con quien el autor 
se mete es con Iqs vivas para quie-
nes nada significa la mansión de 
los muertos. Léalo usted despacio 
que acaso le servirá de algún pro-
vecho. 
Día d« Embarque. Reproducción 
fiel de las frases que se oyen en el 
muelle el día de salida para Es-
paña de cualquier trasatlántico.. Son 
gritos de esperanza, de alegría, de 
dolor, de desaliento, con los toques 
filosóficos y sentimentales que nun-
ca faltan en mis producciones más 
alegres. 
¡A Descansar! Historia de un "in-
diano" que se creyó encontrar en 
su aldea una paz bucólica y sé en-
se lo jure, que no hay en todo mi centró con un avispero. No se to 
libro un solo capítulo que no me-
rezca la más fervorosa admiración 
de las personas de buen gusto, pe-
ro me voy a permitir llamarles la 
atención muy especialmente sobre 
algunos tan magníficos que puede 
que me valgan la inmortalidad. 
Arte de Agradar, se titula el pri-
mer capítulo. La materia no puede 
ser más interesante, porque ¿quién 
no desea agradar a alguién? Pero 
el autor, original en todo, no reco-
mienda la adulación, la sonrisa o 
la zalema para lograr 'la simpatía 
de una persona, sino que revela otro 
medio más eficaz, y es el • de ha-
blar mal a unos de los otros, y es-
tá probado. No hay sistema más 
poderoso y decisivo, y él autor lo 
ilustra con muy sagaces y humanas 
razones. 
Sigue El Arte Moderno de Bien 
Vivir. Puede servir de segunda par-
te al anterior y está destinado a 
completar la educación del hom-
bre que aspire a vivir como un per-
fecto snob. El autor ha dado de 
mano las viejas preocupaciones de 
caridad, de amor y de justicia, y 
se ha ajustado, en cuanto pudo, al 
glorioso espíritu de la civilización 
imperante. Solo con este capítulo 
me parece haber eclipsado la fama 
de Catón y de Epicteto como edu-
cadores cívicos. 
Memorias de Pancho el Bueno. 
Es la historia contada por él mis-
mo, de un simple que, empeñado 
en ser bueno, termina su existencia 
en una cárcel. Si este Pancho hu-
biese leído los capítulos anteriores, 
otro fin más agradahle hubiera te-
nido su vida. 
El Soberano. Tribulaciones de un 
excelente ciudadano que después de 
oír .en mítines y congresos y en ate-
neos y cátedras cantar la excelsi-
me demasiado al. pie de la letra,.' 
porque nunca deja de ofrecer tam-
bién la tierrina sus dulzuras y sus 
encantos para los que van de la 
América. 
El Soto de las Viudas. Es una 
lección un poco amarga, pero sa-
ludable, para los "indianos" que re-
gresan a su tierra ya viejos y con-
sumidos y se casan allí con rapa-
zas llenas de juventud y lozanía. 
Naturalmente, no pueden "cumplir" 
y sucumben en la contienda. Por 
eso hay tantas viudas de indianos 
en El Soto. 
Santinos. Indiano excéptico, li-
brepensador y un poco bolshevique. 
Llegó a su pueblo, penetró en la 
iglesia por casualidad, y all ver 
que los santinos le miraban todavía 
con amor, y que eran los únicos co-
nocidos de la niñez que le queda-
ban en el pueblo, sintió que algo 
se removía en sus entrañas, y aca-
bó de rodillas. 
Día de Fiesta. Descripción en tres 
capítulos de una famosa romería 
asturiana, en la que he procurado 
dejar bien a los que dicen que soy 
un gran pintor de estas cosas. ¡Dios 
se lo pague! En la misma se da 
cuenta del brillante papel que el 
autor representó en aquella rome-
ría en su calidad de genuino "in-
diano del pote". 
Ya no me queda espacio para con-
tinuar alabando mi obra como se 
merece, y lo siento muchísimo. Di-
go, pues, para terminar, que ©ste 
libro es una verdadera ganga. Cons-
ta de trescientás'" páginas con cua-
renta y dos caipítulos*-. que el que 
más y el que menos v|)le las cin-
co pesetas en que está tasado todo 
el voluíríen.' Además, abulta tanto 
y llena tanto la mano como muchos 
de los libros modernos "reputados 
inspección del timbre e 
impuestos 
tud de la soberanía del pueblo, el | por inmortales. No se haga Usted el 
pobre hombre acaba por no saber I remolón; no lo deje Para mañana.! 
en qué consiste esa soberanía. Re-jLa edición no ha sido muy copio-1 
comiendo ese artículo por ser dejsa,—por si acaso—y mis innume-| 
actualidad en todos los tiempos; | rabies admiradores ya empiezan a 
desde Espartaco hasta Blasco Ibá-i formar cola a las puertas de las li-
fiez, inclusive. brerías. . , 
Los Explotadores. Harto el au-
tor de ver que tanto se acusa d.el M. Alvarez Marrón. 
Suspendidas las visitas de DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Ell señor Gobernador ha recibido 
el siguente escrito del Colegio de 
Arquitectos de la Habana. 
Habana, 18 de Mayo de 1925. 
Sr. Antonio Riuíz, 
Gobernador Provincial de la Haba-
na . —Ciudad. 
Distinguido señor: 
'La Junta Directiva de este Cole-
gio, al conocer su cívica resolución 
suspendiendo el acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana sobre la de-
signación de Adjuntos de las Comi-
siones Permanentes, especialmente 
el que se refiere a la de Fomento, 
ha creído de su deber felicitar a 
usted reconociendo 'que con tan lau-
dable actitud ha demostrado estar 
dispuesto a seguir la norma tra-
zada ppr su antecesor, que es el 
mejor camino para crearse una re-
putación sólida conservando el car-
go revestido de los prestigios q.ue 
lo enaltecen y honran. 
El Colegio de Arquitectos se 
siente orgulloso de ver como se su-
oeden los cubanos dignos en los 
cargos donde el país necesita ga-
rantías para amparar sus dere-
chos . 
Al tener el gusto de expresar a 
usted, por este medio, el aplauso 
de todos los miembros de esta cor-
poración, le significamos satisfe-
chos la confianza que tenemos en 
la línea de conducta que con la re-
solución dictada deja usted seña-
lada, alentando así la fe del pueblo 
cubano. 
De usted atentamente, 
(f.) J . G. Du Defaíx, Secretario-
Contador. :—• (f.) Armando Gil, 
Presidente. 
El Secretario de Hacienda, Dr. 
Enrique Hernández Cartaya, ha 
dictado un Decreto declarando en 
suspenso, hasta nueva resolmciSn, 
las visitas por concepto del Timbre 
e Imp'uestos sobre utilidades que 
venían efectuando los inspectores y 
empleados de las Zonas y Distritos 
Fiscales, y disponiendo que dichos 
funcionarios devuelvan los Carnets 
y documentos de identificación que 
tengan en su poder. 
INSPECTORES CESANTES 
Por Decreto del señor Presdente 
de la República se han dado por 
terminados los servicios de los ins-
pectores del Impuesto del 1 por 10 0 
señores Gonzalo Alfonso, José Avi-
la, Francisco Rojo, Ramón Sonto y 
Pedro Palmer, clasificados como 
Jefes de Administrción de quinta 
clse. 
fpara cubrir esas vacantes han 
sido nombrados los señores Fran-
cisco Martínez Quintana, Evelio 
Aovillo, Enrique Isasí y Narciso Ca-
denas. 
SECRETARIO PARTICULAR 
El señor Rodrigo R. Gómez, ins-
pector del Impuesto del 1 por 100, 
ha sido nombrado en comisión. Se-
cretario Particular del Subsecreta-
rio de Hacienda, doctor Mario Ruíz 
Mesa. 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE 
Ayer hizo nna visita de cortesía 
al iSecretario de Hacienda el Gober-
nador de la Provincia de Oriente, 
señor José R. Baroeló. 
Acompañaban al señor Barceló 
los Representantes a la Cámara por 
aquella provincia, señores Hart-
nuan, Urbino y la Torre. 
QUE RINDAN CUFNTAS 
El .Secretario de Hacienda ha 
dictado una Circular a los señores 
Pagadores pidiéndoles qiie a la ma-
yor brevedad le rindan un estado 
de cuentas, sobrantes de créditos, 
f i o m á s M I M I 
1 Q F A 9 L ^ 
I SflRRft y 
BuíHfiSFflRMíUflS. 
pagos, etc. Esta disposición tam-
bién se les ha notificado a los Ad-
ministradores de Zonas y Distritos 
Fiscales en toda la República. 
E s m a d r e d o s v e c e s l a q u e d á a l u z y c r í a 
Después que el infante nace es cuando comienza el sagrado ministerio de 
la madre. De la alimentación del niño depende no solo su futuro de salud 
sino hasta sus éxitos en la vida. Nada iguala a la alimentación del niño con 
leche materna. La madre que durante la gestación^y lactancia loma cerve-
zas inglesas Cabeza de Perro, puede criar a su hijo fuerte y saludable por-
que le evita peligrosas indigestiones. No hay un solo caso en que las cer-
vezas Cabeza de Perro no produzcan resultados satisfactorios. 
e s a s 
a o e z a e r r o 
Recomendada por la culta clase médica del mundo. 
L A P O E S I A Y E 
R E U M A T I S M O 
0 
A E S T E P R E C I O 
D U R A R P O C O T I E M P O 
Todos en glacé blanco, tacón cubano y medio tacón 
4 . 0 0 
H A Y D E G L A C E B L A N C O D E S D E 
$ 3 . 0 0 
E L CAPITOLIO 
T e é f o n o A - 9 9 1 2 
E g i d o y C o r r a l e s 
O 4979 Id 24 
¿Prefiere Vd. jabón en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
w O L G A T E ' S 
Será sin duda su preferido, 
porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
l.os que saben afeitarse usan 
HANDY GRIP 
No irrita la piel y deja en la 
cara una agradable sensación 
de frescura. 
SU ALTEZA EL SAUCE Y SU MA-
JESTAD EL CARBON 
Muchos de nuestros lectores ignoran 
que el sauce, tan cantado por los 
poetas, tan copiado por los pintores, 
tan propicio para los idilios, tan ro-
mántico cuando en las noches de luna 
mece sus ramas lánguidas sobre el 
agua, sirvió hace tiempo para algo de-
cididamente prosaico, aunque muy hu-
manitario: el alivio de los reumáticos. 
En efecto. la llamada esencia de 
gualterla procede de la romántica cor-
teza del sauce. Sólo que cayó en des-
crédito por lo incierta y poco efectiva. 
Y sabe usted, lector, quién vino a 
quitarle su imperio al sauce? Un rival 
vulgar y sucio surgido de las entra-
ñas de la tierra: el carbón. En 1875 
un químico alemán halló el medio de 
convertir el ácido carbónico extraído 
de dicho mineral en ácido salicllico, ó 
sea el principio activo de la gualte-
ría. Pero su reinado también fué cor-
to. Era de limitada eficiencia y en 
gran número de casos constituía un 
peligro Otro químico hizo entonces 
uno de' los descubrimientos más tras-
cendentales; halló que, efectuando u;<a 
cierta agregación de átomos, el peli-
groso ácido salicílico se convertía en 
un cuerpô nuevo que, siendo absoluta-
mente inolenslvo, tenía un poder no 
alcanzado nunca antes por ninguna 
otra sustancia para aliviar los dolo-
res, normalizar la circulación de la 
sangre, reducir las congestiones loca-
les, restablecer el equilibrio nervioso, 
aminorar la fiebre y favorecer la eli-
minación de las toxinas. Este nuevo y 
admirable producto fué bautizado con 
el nombre de ASPIRINA. ¿Quién en 
el mundo entero no la conoce, hoy y 
quién alguna vez no encontró en ella 
curación y alivio? 
Este producto fué ideado, produci-
do y fabricado en los Laboratorios de 
la Casa Bayer, con quien, por esto só-
lo, la humanidad tiene -contraída una 
enorme deuda de gratitud. En forma 
de tabletas protegidas por la famosa 
Cruz Bayer, es hoy conocida hasta en 
el último rincón del globo. 
Naturalmente, como todo lo bueno, 
ha tenido sus Imitaciones. Pero el 
buen sentido del público, el esfuerzo 
Colgate & Co, 
Arjínol 2 y 4. Habana. 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
Compuesto ftfitchelia 
' Si padece Ud. menstruación irre-"' guiar, si sufre Ud. jaquecas, dolor ' de cintura, calda de la matriz, o. leucorrea—si teme Ud. la materni-dad—si es Ud. estéril—encontrará nueva salud y felicidad usando el Compuesto Mltchella. Sus efectos son- seguros y rápidos. 
De venta mundial 
DR. J. H. OYE 
MEDICAL INSTlTUTE 
BUFFAtO, N. Y., E. ü. de A. 
Liga contra el cáncer 
HABANA, CUBA 
PtíuIo 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
TALIDAD MAYOR que la que 
ocasiona LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que cieoe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI ES UNA 
MUJER LA QUE LO PADE-
CE. . 
2o.—-Cualquiier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita quo 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en lá lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el Oolor le 
obl.lgue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
]..o que no debe hacerse: 
lo.—¿Esperar a que la en-
fermedad se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
PATENTES contra el CAN-
CER, que . lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
. El cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayos 
X y la Cirugía. 
AKM'ZONES PARA 
P A N T A L L A S 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A HABANA 
Gran salón 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescaa habitaciones. Servicio completo, comld-is y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elesancia, confort mero. Todas bus habitaciones con baños y teléfonos, 1 ' «i. 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistaa Nos i. 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los en » atendidos con toda- solicitud. êntej Todas las habitación»» tienen bailo y servicio nrivado. contaud un magnifico ascensor. 0 coa 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes v \ moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfoao y baño y ^ callente a todas horas. , 7 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El" más selecto hotel y restauran de Cuba > tud, comodidad exquisito trato y gran confort. ' AIriPll. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años da tenda. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su y servicios son completos. 
LRÍSTOL. De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Am̂ t.̂  Hotel de mucha -«̂ mbradla por su elegancia y confort y esmerada = ' vicios. *»' 
SARATOGA 
Prado lül frente al parque de Colón. Este gran hotel es muy co.-.ocldo favorablemente por sus ventaja» »«-sltlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex celentes comidas y esmerado eervlclo. **' 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacark* comerciales. Precios módicos.. 200 habitaciones, baño y teléfono.-a-^ nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina 




El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño r>ar 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frentí 
il Parque Maceo. 
De alambre, en toda clase de 
formas y tamaños, se venden 
en 
L A C A S A G R A N D E 
FWl-etería, locería y efectos 
eléctricos 
SAN RAFAEL 44, 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléíono A-9117. 
de 'los médicos y el Interés constante 
de la Casa Bayer por defender a sus 
favorecedores, han Ido eliminando esa 
amenaza. 
C5002.—ld-24 
— F A L T A de FUERZAS 
POBREZA de la SANGRE 
C O L O R E S PÁLIDOS f t f & Z * 
CONVALECENCIA ^ ^ 
se curan con el 
verdadero 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E l i M A R I N A " 
9 ^ Recomendada 
d̂0- a las personas 
debilitadas 
por las ENFERMEDADES,el 
¿p. »- CRECÍMIENT0, iasFIEBRES,etc. 
10 o 20 ¡rotas a cada comida 
En todas la» Farmacia» y i6c* We de Rooroy, PARIS 
o 
Tener los utensilios de 
cocina colgados de las 
paredes es ademas de po-
co cómodo bastante feo. 
Compre uno de estos 
gabinetes de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos di-
ferentes. 
VENGA A VERLOS. 
A V E L L A N O Y Q V K 
CASA PRINCIPAL» SUCURSAtt 
^tesAHEl! (Amargura) y Habana • I- Ci- Zenea (Neptuno)M965 
th?- A8389 " h a b a n a ^MT580 
I 
m u s y ME 
A L COSTO 
Sólo por 10 dias. 
Vengan a pie al 
" T R U S T J O Y E R O " 
A R S E N I O B A R T O L O M É 
San Rafael N ' i j i Teléfono M-3995. 
Er 
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A G U A 
n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE M S A 
Cerveza Alemana PATZENHOFER 
Tostaderos de Caf: "RAPIDO IDEAL" y de Bola 
MOLINOS DE CAFE, MAÍZ Y ALMENDRAS 
Plantas completas para la fabricaoios de GASEOSAS 1 
REFRESCOS 
(Se entregan instaladas funcionando) 
MAQUINARIA DE PANADERIAS, DULCERIAS 
Y LICORERIAS 
Productos Químicos para las Industrias del País 
ESENCIAS de la casa VAN DICK & CO. de New York 
Unicos Importadores 
C . E U L E R & C o . , S , e n C . 
COMPOSTELA 106 (entre Sol y Luz) Telf. M-8808. 
Apartado Núm. 92 
H A B A N A 
Anuncios TruJífícTlaijU': 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a S i e h c i a 
B 
3 o U 
J Ó M I C O 
0 ^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
NBPTUNO SSS-APARTADO 633-TA-7349-HABANA. 
Para ello beba en las comidas el exqui-
sito "Vino de Rioja" BODEGAS DE POBES. 
Botellas y medias botellas alambradas 
Pídalo en establecimientos de Víveres Finos 
Cafés, Restaurant, etc. 
A L P O R M A Y O R : 
R O M A G O S A Y C a . 
TtNIEME REY 14. - TEl. A-2868 
u 
g4671 Alt. 4d-10 
i i r 
LA MEJOR D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
5. 
DE VENTA EN TODAS IAS PERFÜMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droperia SARRfl. J l m a c e n e s EL ENCflHTfl. 
Depósito 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O (1-2283 
C A S O S Y C O S A S | 
DE MI DIARIO 
VII 
PARAISO DE LOS PERROS 
En el bullicio 7 la alegría de es-
tos días de fiesta me tiene mi due-
ña algo olvidada, de ahí el que a 
veces se me antojen tan monóto-
nas algunas horas de mi vida. Na-
da de visitas, nada de esos paseos 
en automóvil y por junto al mar 
que lanto me agradan; ningún ra-
to que dedicar a tomar el th^ con 
Miss Simpatía; todos son saraos y 
recepciones a donde asiste mi due-
ña y aquellas otras oportunidades 
que para Fox y para mí eran deli-
ciosaís horas de charla o simple-
mente de cruce de miradas ya no 
se. presentan. Mas yo sé que él me 
recuerda y en algunos momentos 
determinados siente que mi mente 
se aleja como atraída por algo y 
tras ese algo creo adivinar un pen-
samiento asomado a unas pupilas 
dulces, amantes, oue me hacen de-
cir con el poeta: "Pupilas adora-
das— faros de mi destino— sin 
vosotras, qué largas las jornadas, 
—y qué áspero e1 camino! Bendigo 
de corazón a Aquél que las puso en 
mi camino; ellas serán luz y clari-
dad que me permitan pasar junto 
a loá abrojos sin herirme. Creo en 
ellas y creo en ese amor del que me 
hablan . 
Grscias al Cielo no" soy bípeda, 
pues dice mi dueña ¡que es tan di-
fícil creer en los hombres! , . . 
Cuando le oigo expresarse asi 
quisiera poseer el más convincen-
te de los argumentos para hacer 
que crey*ra en uno, en el Hombre. 
Pero aparte de. que mis ideas va-
len demasiado poco para ella, pue-
de que mi pobre filósofo se enoja-
ra . Una vez llegué a aconsejarle 
que sus sueños, esos que asoman 
muchas veces a sus ojos y donde 
creo ver a mi dueña envuelta en 
resplandores, dejaran de ser mu-
dos, a lw menos para la inspirado-
ra de ellos. ¡Dios mío!, ¡nunca de-
bí do haberlo dicho! Vi pasar a 
aque. hombre por la más tremenda 
crisis de sorpresa, de indignación, 
de desesperación y de pena. "¡Ja-
más, Titina—me dijo, transcurrido 
un rato—;hace tiempo que sufro 
esta pena que morirá conmigo! Si 
el Destino me hubiese dado rique-
zas en abundancia, riquezas que 
nunca ambicioné, porque nunca las 
creí factor necesario para la feli-
cidad, entonces esos sueños que tú 
has descubierto ha tiempo que Ella 
ilos conociera, pero no siendo así, 
I ¿qué otra cosa d̂ bo hacer que se-
¡ pultarlosV" 
"Imagínate mi ámor,— ¡mente 
¡ilusa!—llegando a tu dueña, es tan 
inmenso que ella llegaría a com-
prenderlo, pero el mundo, ¿qué 
pensaría el mundo? ¿Sabría ver 
acaso tras una apariencia tranqui-
la, un pocho donde nunca latió un 
innoble iínpulso y un corazón que 
se da todo, un corazón inmenso a 
fuerta de amar tanto? No: ese que 
de esta manera llegase a tu dueña 
no sería más para el mundo que 
un perseguidor de dotes... Frase 
odiosa!, odiosa y pequeña pero de 
una pequenez tan elástica que nu-
bla y envuelve la grandeza de una 
felicidad." 
¡Pobre amigo mío! Será desgra-
ciado por humano, por filósofo, o 
por poeta? 
Dtcldldamente, debo dar gracias 
al Cielo que no me prodigó ningu-
no de esos cones. ¡Cuán compli-
cada estoy creyendo la vida de los 
humanos! 
A propósito: he recogido un ru-
mor respecto a la simpática Miss 
Sijnpatía. Según frases sueltas y 
oídas, durante un£ charla telefóni-
ca dr mi dueña con ella, me paro-
ce deducir que se nos casa. Ella es 
linda, es rica v es buena y su ele-
gido es sólo un oficial do la Ma-
rina de Guerra de un barco extran-
jero . 
Mi dueña todavía no se explica 
ésto, todavía nu se da cuenta que 
un hembre digno aunque no posea 
riquezas es digno de todo, aunque 
yo creo que quizás se convenza 
pronto persuadida no sólo por las 
frases, sino por los hechos de Miss 
Simpatía. Según tengo entendidô  
tras estos días de festejos» donde 
dice .ella ha asegvado su felicidad, 
zarpará el buque donde «avega «u 
amado pero él está dispuesto a vol-
ver pronto por ella y ella a seguir-
lo dejando hermano, patria y ami-
gos, que todo eso lo puc/e el amor. 
Yo ruego por su felicidad, que no 
tendría mayor gusto que el de ver 
el mayor número de humanos tan 
felices como Fox y 
TÍTINA. 
Con la venía de: 
Sergio ACEBAL. 
T é n g a n s e 
siempre a la mano 
las umversalmente 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
E l Purganie Casero 
porexcelencid* 
E 
L A M O R entra por los ojos antes 
que por e l c o r a z ó n " dice e l poeta 
Y recomienda como talismanes de 
Cupido las exquisitas creaciones 
l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n - C o l o n i a - P o l v o s 
E x t r a c t o - C r e m a - L o c i ó n - E t c . 
R A L I A A D R I D 
DEFUNCIONES 
Juana Guerra, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Hos-
pital de Paula. Arterio esclerosis. 
Blas Ponsales, de la raza negra, 
de sesenta años de edad. Hospital 
Calixto García. Reumatismo agu-
do. 
Un desconocido, de la raza blan-
ca, de setenta y cuatro años de 
edad. Aguacate, 18. Quemaduras. 
Francisco Hinojosa, mestizo, de 
veinticuatro años de edad. Presi-
dio. Suicidio por lanzamiento. 
Mario García, de la raza negra, 
de un año de edad. Estrella 24. 
Gastro enteritis. 
Mateo Cambres, de la raza blan-
ca, de sesenta ^ cuatro años de 
edad. Quinta de Dependientes. 
Cáncer del pulmón. 
Avelino Picot, de la raza blan-
ca, de setenta y cuatro años de 
edad. Callejón Méndez. Arterio es-
clerosis . 
Sor Bautista Santa Trinidad, de 
la raza blanca, de sesenta y seis 
años de edad. Cerro 472. Arterio 
esclerosis. 
Carmen Pedroso, de la raza ne-
gra, de ochenta y dos años de edad. 
Sitios 133. Arterio esclerosis, 
R. H. Osborne, de la raza blan-
ca, de cincuenta años de edad. Ho-
tel Plaza. Arterio esclerosis. 
Juasta Fundora, de la raza blan-
ca, de setenta y ocho qños de edad. 
Macedonia 6. Arterio esclerosis. 
Bienvenida Ruiz, mestiza, de 
treinta y un años de edad. Sitios 
Alberto Alonso, de la raza blan-
47. Tuberculosis pulmonar, 
ca, de siete meses de nacido. Hos-
pital Municipal. Cáncer del riñon. 
Benita Rodríguez, mestiza, de la 
edad de sesenta y cinco años. San-
ta Amalia 68. Tuberculosis pul-
monar . 
Carmelina Pionque, de la raza 
negra, de treinta y cuatro años de 
edad. Cerro 49 4. Bronco neumo-
nía . 
Podro Cuba, de la raza blanca, 
de veinte años de edad. Dolores y 
¡LawXpn. Sumersión. 
Lázaro Brito, dü la raza blanca, 
•de siete meses de nacido. Gómez y 
Agrámente, atrepsia. 
D E OBRAS PUBUCAS 
FELICITAN AL NUEVO SECRE-
TARIO DE OBRAS PUBLICAS 
En el despacho del señor secre-
tario del Ramo, se han recibido nu-
merosos telegramas, procedentes de 
distintos lugares de la República, 
así cemo también del extranjero, en 
los cuales se felicita entusiástica-
mente al doctor Carlos Miguel de 
Céspedes-, con motivo de su exalta-
ción al importante cargo que des-
empeña . 
En dichos telegramas, que estñn 
suscriptos por prestigiosas entida-
des, se expresa, además, la fe que 
se tiene en el prestigioso funciona-
rio y en sus aciertos al frente de 
la Secretaría. 
NO PUDO ASISTIR AL 
QUETE BA.N-
El doctor Céspedes, retiradf 
temporalmente de la vida social, 
obligado por las múltiples atencio-
nes que demanda la Secretaría de 
Obras Públicas, excuó su asisten-
cia al banquete que el señor secre-
tario de Estado ofreció a las Mi-
siones extranjeras que nos han vi-
sitado, y cuyo acto tuvo efecto en 
el Vedado Tennirs Club. 
CONTINUA EL TRASLADO DE LA 
SECRETARIA 
Ayer continuó trasladándose la 
Secretaría de Obras Públicas, al 
edificio que ocupó el Convento de 
Santa Clara, correspondiéndole a 
los Negociados de Contabilidad y 
Bienes. Ríos y Puertos, Faros y Au-
xilio a la Navegación. 
Solamente faltan por trasladar 
al nuevo edificio el despacho del 
señor secretario del Ramo, la Se-
cretaría particular, el Salón de Re-
porter's y la Dirección General de 
Obras Públicas y sus dependencias. 
i 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N W 
etmedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
NO PAGUE MAS OE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
A U J E R E S B E L L A S 
U O A B R E Í R O B U S T O S 
y / i i / í o $ $ A / 1 0 5 
L E C H E 
A l F i n , A l i v i o 
Las fosas nasales obstruidas, ardientes e inflamadas, son una gran molestia. El MEN-THOLATUM impartelnmedia-to alivio Introduciéndolo en la nariz. Refresca, suaviza y calma al Instante, mientras que los vapores que se despren-den de sus ingredientes medi-cinales ejercen una acción curativa más eficaz. Para catarros nasales, los vapores de 
(UÑA CREMA SAHAT/VA} 
M m t h o l a í u m 
Indispensable en el bogar pueden inbalarse con mayor profusión poniéndose una cu-charada de MENTHOLATUM en una taza con agua hirvien-do e Inhalando los vapores. No debe faltar en el hogar para dolores de cabeza, picaduras de insectos, cortadas, quema-duras, enfermedades cutáneas, etc. Se vende solamente en tubos, tarros o latas; nunca a granel.Rechace las Imitaciones. 
~ T ñ e n t h o l a t ú m 
UIIICOS DISTniBUIDORES 
R A M O / 1 L A R R E A Y C * 
oficios 20 Y 2 2 Teléis. A-1454 - A-1334 
$53,000.C0,-RENTA $5,520 ANDA-
LES.-$460 MENSUALES 
A una cuadra de la Universi-dad 27 de Noviembre entre M y N, fabricación de primera cali-dad. 
M A X B O R G E S 
Manzana de Gómez 232-33 
Teléfono A-30S2, A-4122 
04959 3d-23 
F l o r e s 
A r t i f i c i a l e s 
Diez cajas conteniendo más de 
mil estilos de flores artificiales 
francesas acabamos de recibir. 
La extensión y variedad del 
reducido precio que ofrecemos 
no son para dichos y sí para 
verlos. 
Háganos una visita y se con-
vencerá de cuanto le decimos. 
Alt. 
ZENEA Y ARANGUREN 
Neptuno y Campanario) 
28 A,brll. 
S f l U / E suUESTIDft 
. / f i S n ü». " T n toí 
MfsMfl. ( V o O ^ 
Calle Barrete, número 62, Guanabacoa. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
SOBRE KIj TRASLADO DK LA 
SECRETARIA 
En relación con el traslado de la 
Secretaría, que se está haciendo al 
edificio que ocupó el Convento de 
Santa Clara, el doctor Céspedes ha 
dispuesto en el día de ayer que se 
habilite, también, el día de hoy. 
domingo, para completar dicho 
traslado y a fin ds que para maña- | 
na, lunes, queden, definitivamente, 
instalados en ese lugar los distin- | 
tos Negociados. 
Con este motivo, los jefes de 
esos Negociados se ocupan de re- i 
organizar las oficinas correspon- \ 
dientes a los mismos. 
del Despacho de la Secretaría, In-
forme en la mañana de ayer que 
el sefior secretario del Ramo, doc-
tor Céspedes, h adietado una circu-
lar, dirigida a los jefes de los dis-
tintos Negociados, a fin de que és-
tos envíen diariamente al despacho 
-le la Secretaría una nota oficial 
sobre los asuntos que sean de in-
terés público, y para de este mo-
do facilitar la labor de los repor-
ter's encargados de la información 
diaria del Departamento. 
IMPORTANTE CIRCULAR 
El señor Belisarío Alvarez, jefe 
NUEVO PAGADOR 
Ayer se aseguraba que sería de-
signado pagador general el señor 
Federico Pabré, antiguo empleado 
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OtCOiDAD QUE, HA SIDO HtCHO t ñ Dfc> 
/CflClO D£I<A<SUimU)0 SOLDADO 
DE, LA PATRIA 
D É l ^ T J / i D O 1 
Estt disco prodigioso ís el más inlcesante documento que pueda obtenersí; 
EL ALMA VIBRANTE DE ESPAÑA. EN LA VOZ 
AUTENTICA DE SU MAJESTAD ALFONSO XIU 
El Rey ha concedido a la Victor, d honor de reproducir su voz en un 
discurso de cordialidad Hispano-Americana, a condición de que una parte 
de su utilidad vaya a servir de 
DL VL/1TA t^l LA 
AGUINALDO AL SOLDADO ESPAÑC 
ORULY 09 APARTADO 6 9 9 
2 
^^^^^ 
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C O V A D O N G A 
L a s i d r a m a s s i d r a 
q u e v i e n e a C u b & i 
T A U L E R , S A N C H E Z Y 
I N Q U I S I D O R 3 8 
Apartado 96 . Teléfono A-1316 I M P O R T A D O R E S 
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H A B A N E R A S 
PROGRAMA DEL DOMINGO 
FIL3STAS 
EKTBB ZiAS DEIi TiJJL 
Durante la tarde-
Utífe fiesta de alta distinción. 
Es la del Yacht Club con los <ie-
talles que traslado a la plana si-
guiente para dedicarles la atención 
que se merecen. 
Una reunión bailable ofrece de 
tres a siete de la tarde en su lo-
cal social de O'ReiUy 43 la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos Fanuy 
G raf. 
A su presidente, el señor Joeó M. 
Graudy. agradezco la fina invita-
ción que se ha servido enviarma-
Un banquete esta noche. 
Ue ]a Secretaría de la Guerra. 
Celéorase en el Lido Venice, el 
cloganle restaurant italiano del Ve-
dado, en la calle 17. 
C-ncierto, velada---
Otras fiestas más. 
Y entre las de la noche, la dol 
î Iâ a» en su roof tan espacioso y 
tan alegre. 
Resultara muy concurrida. 
Animadísima. 
No olvidaré una fiesta marítima 
que ha venido anunciándose y de 
la que no tengo, particularmente, 
noticia alguna. 
Será en el Anáhuac, crucero me-
xicano, que se encuentra atracado 
on el Muelle de San Francisco. 
Fiesta bailable. 
En honor de esta sociédad. 
ESPECTACULOS 
TAJRDB "K NOCHE 
Ultima matinée. 
La de hoy del Ba Ta Clan. 
Se pondrá en escena Cachez Ca, 
la mejor, la más atrayente de las 
revistas de Madame Raslmi. 
De nuevo, y a la hora de costum-
bre, se repite Cachez Ca en la fun-
ción nocturna. 
Dos funciones en Martí. 
Tarde y noché-
En ambas se representará Klkl, 
la bella opereta de Strauss, que ha 
sido ©1 succés de la semana en el 
coliseo de Santacruz. 
Con la comedia La tela, de Mu-
ñoz Seca, está combinado el pro-
gramr. de la matinée del Principal. 
¿Qué más? 
L<j función de Campoamor. 
Se d,ará una nueva exhibición de 
El Cayifan Biood, cinta emocionan-
te, interesantísima. 
Un bello romance-
Con el amor po/ téma-
VEL ADA 
EK El. CEKTRB CATALA 
Velada de gala. 
En el Centre Catalá. 
Celébrase esta noche como home-
naje especial a la memoria de cuan-
tos hijos de Cataluña contribuyeron 
a la independencia dé Cuba, desrie 
Ramón Pintó hasta él general Mi-
ró, fallecido recientemente. 
Habrá un acto de concierto. 
Y discursos. 
A cargo éstos del doctor Oscar 
Soto, del general Loynaz del Casti-
llo y del doctor Salvador Salazar. 
Agradecido a la invitación. 
U N A O C A S I O N 
Sí, una ocasión más han tenido las damas elegantes para 
lucir en las fiestas efectuadas ayer y las que se celebren hoy, 
el calzado de 
T R I A N O N 
lia casa que todo el año tiene la. última palabra en mo-
delos exquisitos. 
Comunicamos a nuestras distinguidas dientas que el sábado 
pasado ha salido equivocado el precio. 
Glacé blanco, tacón alto y mediano: $15.00. 
4 
( T r ó n i c a S e m a n a l 
[ ~ p o r < & u l c t ) e ] 
H a ( T l í n i c a b < ¿ l a y C t o b a 
Siempre discutieron en ciencias, 
arte, política y comercio especialis-
tas y totalistas; los que quieran sc-
meter la resolución de los proble-
mas al cuidado de los que se dedi-
can a una particularidad, y los que 
todo lo fian a los conocimientos ge-
nerales. 
Unos y otros, en nuestro cencep-
lo, están equivocados; unos y otros, 
por otra parte, tienen razón. Y co-
mo estas dos afirmaciones contra-
dictorias suenan a sofisma éntreme s 
en explicaciones. 
El especialista, cuanto mas estu-
dioso y culto, todo lo circunscribe 
a su especialidad. El hombre de co-
nocimientos generales fácilmente se 
pierde entre las mil veredas del sa-
ber. 
Pero traigamos a ejemplos el ra-
zonamiento. Para un oculista toda 
irritación de la córnea es un mal 
de los ojos. Sin embargo, ello pue-
de ser síntoma de una gastralgia, de 
una nefritis, de una congestión. Pa-
ra un comerciante en sombreros, el 
sombrero es un aparato que sirve 
para cubrir la cabeza. Le cuentai 
que la moda pide esta o la c tra for-
ma y compra sombreros por catálo-
go. Para un modisto, un artista en 
modas, el sombrero es un comple-
mento, "otro" de l;s accesorios de 
una toilette, un detalle que se po-
ne en la cabeza. Pero un detalle 
que debe atender un sombrerero, ba-
jo la vigilancia v las indicaciones de1 
artista de amplios conceptos gene-
rales . 
Si apuramos estas filosofias de la 
moda} llegarenr s a convenir que 
no se sabe vender un corsé si no se 
sabe que vestido recomendar a la 
misma persona que ha de usar esa 
prenda interior. Es más, la relación 
entre todas las cosas que se usan 
ha de ser tan estrecha y armonio-
sa que es imposible triunfar en el 
comercio de una de ellas ignorando 
las ctras; poder recomendar un per-
fume sin entender nada de sombri-
llas o medias. 
Esto no es condenar a los espe-
cialistas. Per el contrario, los espe-
cialistas son la base de todos los 
progresos, en ciencia como en arte, 
en la política como en el comercio. 
Así proceden las mas famosas clíni-
cas del mundo. El primero que ve 
al enfermo que ingresa es un clíni-
co de generales conocimientos. El 
clínico por si, si el caso es claro, o 
después de una junta con otros 
clínicos, envia al enfermo, una vez 
hecho el diagnóstico de carácter ge-
neral, al especialista correspondien-
te, quien se encarga de la atención 
del paciente. v 
Esa es la norma a seguir por una 
casa de modas bien organizada; 
una casa que bien pudiera denomi-
narse "Clínica de la moda". Ponga-
mos un ejemplo bien claro, al al-
cance de la compresión general, 
puesto que el éxito ya lo ha divul-
gado: los Almacenes Fin de Siglo. 
Se ha dicho, y todos lo admiten 
como artículo de fé, que los Alma-
cenes Fin de Siglo s:n varias tien-
das en una. Diremos ahora, si-
guiendo este razonamiento en que 
, . •••*•••*•<•««»«•• 
nos hemos enfrascado, que son una 
clínica de la moda. La gerencia la 
componen clínicos de amplios cono-
cimientos generales; pero el cono-
cimiento de su ciencia, o de su ar-
te, o de las dos cosas juntas, ya que 
de ciencia y de arte tiene mucho el 
comercio del día, les ha inducido a 
encomendar a especialistas el mane-
jo de los distintos departamentos de 
que debe constar una casa de mo-
das, tan importante y acreditada co-
mo la que elegimos como ejemplo. 
Hay un sentido de la moda, de 
las necesidades, del gusto. Ese sen-
tido es el que inspira, dirige y pre-
side el orden y la utilidad de una 
casa. Asi como la toilette de una 
dama no debe dejar pasar ningún 
descuido para ser perfecta, desde la 
primera prenda que se prende, has-
ta la última que se pone encima; 
de la misma manera la casa provee-
dora no debe perder de vista cada 
una de las particularidades de su 
surtido, la atención de cada cual en-
carga a los expertos. 
Los Almacenes Fin de Siglo son, 
verdaderamente, variaí tiendas en 
! una; pero una sola tieñda en el fino 
i y alto sentido de la moda. Una clí-
1 nica con tantos departamentos es-
1 peciales, como son especiales la ne-
| cesidades de todos y cada uno de 
' los clientes. Una clínica de la que, 
gracias a la sabia y científica y ar-
i tística organización, salen los sanos 
que a ella acuden confirmados en su 
' salud, que en este caso es la dis-
| tinción, y los enfermos, curados de 
' sus descuidos, de sus caprif'ios y 
de sus manías, para ser en la vida 
i personas tan saludables, tan distin-
guidas, como las que fueron a cu-
rarse en salud. 
j Creemos haber explicado cumpli-
damente la razón por la que a los 
j Almacenes Fin de Siglo, los que to-
dos llaman varias tiendas en una, 
puede llamárseles La Clínica de la 
Moda. 
~1c*qultta b z S . R a f a e l v "^Vaulla 
"TRIANON" 
No tiene sucursales. 
HERMANOS ALVAREZ. NBPTTJNO Y SAN NICOLAS 
TELEFONO A-7004. 
C 4983 Td 24 
POR E L COMISIONADO D E INMIGRACION HAN 
SIDO D E V Ü E T A S DOS JOVENES AMERICANAS 
QUE VINIERON CONTRATADAS POR UNA AGENCIA 
Como el cónsul de los Estados Unidos no garantizó su 
entrada en Cuba, fueron devueltas por ser menores. Fueron 
puestos en libertad tres polizones cubanos del "Cristina" 
DOS JOVENES DEVUELTAS 
Por ol comisionado de Inmigra-
ción, doctor Francisco Hernández, 
se dispuso ayer' el reembarque de 
dos muchachas de nacionalidad nor-
teamericana, que llegaron en la 
tarde anterior importadas por una 
agencia de colocaciones; pero co-
mo el señor cónsul de los Estados 
Unidos no garantizó la entrada de 
esas dos muchachas, se les aplicó 
el Decreto sobre inmigración de 
menores. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor "Cuba" embarcaron 
los señores Eugenio Villares; Ra-
món Fernández; Manuel Badía; 
Antonio Leiva; José y Pedro More-
no; Manuel Noriega; Concepción e 
Isidora Rionda; Luis Peraza; 
Francisco Terry; Alejandro y Cán-
dido Rodríguez; Alberto Colomer s 
muchos cubanos que asistieron a 
las fiestas del 20 de mayo. 
DOS POLIZONES 
Dos Individuos de naclonaimad 
portuguesa fueron detenidos a bor-
do del vapor '•(Jrlzaba," por ha-
ber trs'ado de introducirse como 
polizones en dicho barco. 
EL "FRANCONIA" 
Para el día 28 del corriente lle-
gará a la Habana el vapor Inglés 
"Franconla," que rrae numerosos 
turistas. 
POLIZONES DEVUELTOS 
Ayer se dlspuxi, por el Comisio-
nado de Inmigración la libertad ae 
tres ciudadanos cubanos que em-
barcaron como polizones en el va-
por "Reina María Cristina," ha-
ciendo el viaje redondo del barco, 
pues salieron de la Habana y íue-
ron -a Puerto Rico, Cañartas, Cá-
diz y Barcelona. 
LOS FERRIES 
Los ferrles "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler" llegaron ayer 
de Koy West, coa veintiséis wago-
nes cada uno de carga general. 
EL "MONGOLIA" 
Procedente de San Francisco de 
California y Panamá llegó ayer 
tarde el vapor americano "Mongo-
lia," que trajo diecisiete pasajeros 
para la Habana y trescientos ochen 
ta y siete de tránsito para Nueva 
York. 
Llegaron en este vapor el doc-
tor Inocencio Galindo, Amando y 
Carlos Fernández y James Barnes. 
La patente sanitaria de San 
Francisco acusa la existencia, en 
aquel puerto, de veinticinco casos 
de viruelas. 
— E l inglés "Maravi," para New 
Orleans. 
— E l americano "Mongolia," pa-
ra Mew \:ork. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos se esperan: 
— E l '•Antietar.," en lastre, para 
cargar miej. 
— E l "Karmoy,'" de los Estados 
Unidos. 
— E l inglés "Berwinmoor," con 
carbón mineral. 
— E l "Monterrey," de puertos de 
México. 
— E l "Pánuco," de los Estados 
Unidos. 
— E l "México," de New York. 
— E l "Solvang," con carbón mi-
neral . 
— E l "Hardway." de Hamburgo. 
— E l hondureño "Atlantida," de 
New Orleans. 
— E l "Wassenaar," de Mobila. 
— E l "Orkild," de St. Pohn. 
— E l "Sokudal," de St. John. 
— E l "Munrio,'' para Baltimore. 
— E l "Athelmero," de los Esta-
dos Unidos. 
— E l inglés "Ebro," de Nueva 
York. 
-—El "Nordjap," de Baltimore. 
UN REGALO 
ATENCION 
Niño:—Papá hace mucho tiem-
po me ofrecistes un obsequio si sa-
lía bien de los 'Exámenes. ¿Te 
acuerdas? Bueno, pues quiero cúm 
pías lo ofrecí io. Deseo un libro: 
muy bonito, bueno, que me instru-! 
ya y enseñe muchas cosas. Y sé 
de uno que tiene mi amiguito Luis 
que es magnífico. Se llama "BiL! 
MUSEO DE LA JUVENTUD". 
Papá:—Y qué contiene esa li-
bro? 
Niño:—Pues verás: Cuentos, cia-
tos históricos, pasatiempos, rela-
tos interesantísimos y son escritos 
por autores escogidos. 
Pap;:—¿Y dónde venden ese 
libro? 
Niño:—En la Casa donde se re-
ciben siempre todas las Novedades 
"LA LIBRERIA ACADEMICA", 
Prado 93, Bajos de Payret, Teló-
fono -9421. Té acuerdas que le 
comprastes a Margot el abanico 
"TITINA", pues allí. Y tú tienes 
la Biblioteca del Contador que di 
ees que es la mejor en contabili-
dad. Y mamáél libro ctCocinu 
"Delicia s de la Mesa" de donde 
hace loa dulces quetañto noa gus 
tan a todos. 
Papá:—Bueno, hijo mío, llama 
a la viuda de González que te man 
de el libro enseguida. 
Niño:-—Gracias, Papá, toma un 
beso de recompensa. 
EL "MIAMP' 
Procecente de Key West llegó 
ayer tarde ef vapor americano 
•Mlamí,-' que trajo cargo general 
y treinta pasajeros, entre ellos los 
señores Ramón Blanco, Mariano G. 
Mora, Jorge de Oña, Jesús Pérez 
y el doctor Alfredo Comas. 
EL "WASGENAA" 
Este vapor holandés llegó ayer 
de Mobila, con carga general, 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-pores: 
..t>"~LOS ae bandera americana 
C,?t0n'" para Tampico; el 
"Cuba" y los ftrries, para Key 
Wesl; el "Calamares," para Cris-
tóbal; el "Abangarez," para Cris-
tóbal: el "Drizaba," para Nueva 
York. 
— E l danés "Jessie Maerak " na-
ra Mobila 
E L "REINA MARL1 CRISTINA 
Con carga general y unos sete-
cientos pasajeros zarpará hoy, pa-
ra Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, el vapor correo español 
'Reina María Cristina." 
EL "HEKEDIA" 
Procedente d„e Cristóbal llegó, 
ayw tarde, el vapor americano He-
redla. que conduce fruta en tránsi-
to y pasajeros, así como pasajeros 
para la Habana. 
de 
EL "OUANTANAMO" 
Para Guantánarao, Santiago 
Cuba, Santo Domingo y Puerto RI 
co salió ayer tarde el vapor cuba 
no "Guantánamo," que lleva carga 
general y pasajeros. 
ha trasladado de O'ReiUy 
5-f, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hoter, Ave. 
del Brasil (Teniente Rey), 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente ai Instituto Provincial. 
"A Roma" por todo. 
Solemos hacer a los niños, pre-
sentes que constituyan un recuelo, 
cuando ya su niñez se alejó. Jus-
to es, por lo tant:1, que el presen-
te sea de algún valor. Brindamos: 
Pulsitos y Pasadores. Juegos de 
Paladeo y de Cubiertos. Marugas. 
Gargantiiias, en oro y plata y Va-
sitos de plata. 
O ó / s / x ? (/ C o m p o s f e t - T e í e f A 5 F 5 6 
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F r a g m e n t o 
u n a c a 
" . . . hace poco tiempo es-
taba tan horrorosa: con una 
cantidad de bigote, como tú 
sabea, qüe tenía que afeitarme 
cual si fuese un hombre (dos 
6 más veces a la semana); 
l los brazos y las piernas los | 
| tenía tan velludos que yo mis- • 
: ma estaba asustadísima, y | 
| ahora, gracias a tu recomen- j 
j dación c insistencia para que : 
| usara el "Depilatorio Misterio'*, : 
t mi cutis no sólo es admirado j 
| y celebrado por aquellas ami- : 
j gas que tanto me compade- • 
I cían sino que (y esto te lo : 
• digo confidencialmente) hasta • 
| me ha salido un novio la mar : 
t de guapo, motivo por el cual : 
i seré una eterna propagandista ; 
i del preparado sin igual "De- : 
| püatoria Misterio". 
El "Depilatorio Miste- | 
| rio", del que hace referen- i 
l cia la anterior carta, se ven- ; 
de a $2.40 en el interior de 5 
la República, y a $2.00 en | 
las principales boticas y se- l 
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I Neptono 81. Teléf./1-5033 \ 
tMiMMTM»; CRUZ.- U-2385 
F A B R I C A 
D E 
C O L C H O N E S 
Colchonetas y almohadas ha-
cemos de todcs tamaños. 
Colchones a $6.50, 10.50 
12.00, 18.00, 25.00. 
Colchoneta? tenemos a $1.50 
2.00, 3.00, 5.00, 7.50, 10.00. 
Las mas finas. 
Almohadas miraguano 60 
centavos. $1 .00, I .50, 2.00. 
De flor Seda $1 .50, 2.00, 
2.50, 3.00. 
Detallamos miraguano y Flor 
Seda en todas cantidades. 
No Confundirse. 
Monte 63. Teléfono A-8107 
Habana 
C 4199 6d 3 
D r . L u c i a n o A . H e r n á n d e z M e s a 
(ABOGADO) 
Divorcios, Asuntos Criminales, Administración de Bienes, Di-
nero en Hipotecas. 
DEPARTAMENTO 409 O'REILLY Y HABANA 
<J 4194 2d-10 
En París sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 





Cuba es en todo un país origi-
nal' Hasta la lluvia tiene su per-
sonalidad aparte; esa lluvia apa-
sionada, arrebatada, que siente 
uno de los pecados capitales como 
debieron sentirlo los faunos entre 
las ninfas. Y luego, no sé por 
qué, se dice que este es el país 
de los viceversas... ¿No sería 
más acertado llamarle la tierra 
de los originales defectos, de 1 f. 
extremos radicales í Las cosas de 
Cuba parecen querer ser como 
quería Julio César: o César o 
nada... 
Cuando se alude a tabaco, e 
más frondoso y aromático; cuan 
do se trata de azúcar, azúcar sa-
broso para endulzar la vida de la 
humanidad entera; cuando a mu-
jeres nos referimos, ediciones ín-
tegras de incunables; cuando de 
llover se trata, ahí tenemos las 
nubes entregándose con furia 
moral, como en un últImo 3 
mo... C5P4í-
Llueve frenéticamente «i 
lo peor es ou,. c.-i. .', 8eno»i. Y l  e r es q e suele í|tw U f ~ i_ l . "̂ -ver p0r 
' en 
"La Filosofa". ¿Verdad q 
la tarde, a la hora misma ei 
usted tiene necesidad , • ••i r-i , - ae venir a 
• iV * c cfaad Qu 
enojoso? Pues burlemos el d * 
che de las nubes, acudiendo Ti0" 
compras por la mañana, ¿ft , 
parece bien? * t 0 lej 
Mañana 




Retazos, buenas y much 
1 dades. En la próxima 
puntualizaremos detalles, 
ra. Mencionemos, s¡n embarsT 
las Piezas de Opal blanco 
11 varas, a $1.90; las P¡ez'as? 
Tela Rica, a $1.92; y las 
de Opalina, con 10 varas 
$4.18, en colores flech, peach if 
la, cielo, Nilo y orquídea. 
£ E M E A 
¡SNEPTUNO) N I C O L A O 
^ p u t e r í a s 
53» (CON TALLERES PROPIOS) 
Estas son las características de EL GALLO 
y LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Por eso gO/̂ n del privilegio de ser las 
joyerías más frecuentadas de la Habana. 
Cada día tenemos algo nuevo con que 
sorprender la atención de las personas que nos 
visitan 
E L O U T TREllA DESALIA 0BRAPIA 
El más fresco de la Habana, y de estricta moralidad... El preferido por las familias. Precioa de verano: Habitaciones «í agua corriante desde $1.00 por persona, para familias por meses. Con* véncionales muy reducidos, comidas por abeno o a la carta a precios sin competencia. Visítenos y se convencerá. 
OZORES Y PIRE 
C 3180 alt. Intí. 2 Ab. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
VINOS OOMO LOS DE LA PLAYA DE MARIANAO.--FICOS BES» 
JAMIN COMO LOS DEL PARQUJ3 ALBEAR* 
PUEDEN VEIISE EN LA 
SANTIAGO DE LAi3 VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) % 
Toléfouo: A-9(m 
L 4 S N E V E R A S B O H N S Y P H O l 
del último modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63, y Cien* 
fuegos, 20. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejore» 
CRISTALERIA DE BACCARAT, 
CRISTALERIA DE SAN LOÜ1S, 
formas y grabados nuevos, a precios nunca vistos 
CUBIERTOS DE CHRISTOFLE, 
Otieida y metal blanco, gran variectad 
" L A A M E R I C A " 
[Locería y Cristalería] 
A V E N I D A D E I T A L I A [Galiano] 113 
C4692 
P R I M O R O S A S PAMELAS 
El último grito de ]a Moda 
en 
París, exquisitamente confeCCl(̂ * ^ 
con adornos artísticos que revé a 
derroche de originalidad y encanto-
Garantizamos que todos los ^ 
breros estilo "Pamelas" sonr^ ébfl 
nes legítimos, unos lisos y 0 
dibujos de alta fantasía, todoSicasag 
los auténticos de las mejores , 
de París. 
Distinguidas Damas: Contribuyan al mayor lucimiento 
tos días de regocijo Nacional. 
Nuestros precios son populares. 
en e5' 
U N E Z 
AMISTAD 60. ^pTIJIlO' 
OASI KSQ. A 
SUSCRIBASE A L " D I A R 1 0 DE L A M 
AÑO XC1II DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 192^ PAGIihA ¿jx,iíi 
H A B A N E R A S 
a n o o í e ; en e l t enn i s 
BANQUETE Y BAILE 
Doble fiesta. 
íf suprema elegancia. 
Se eí los salones del Vedado 
f. Club la celebrada anoche 
^Húmero de gala en el progra-
00 lP los festejos presidenciales. 
^ banquete primero. 
S í o vor1 el Secretario de Es-
A v su esposa, la interesante da-
T̂ ura Bertini de 'Céspedes, en 
m áe las Misiones Extraordina-
t0n0v del Cuerpo Diplomático Per-
^fbanquete espléndido, lucidísi-
era de numerosos cubiertos. 
^Un menú magnífico. 
Y el servicio, irreprochable, 
romo siempre, en todas las ac-
^les fiestas, el champagne de la 
LIrea Oiauvet, tan fino, tan ex-
,̂ ito, fué el elegido. 
Q Santo al decorado floral de las 
^sas, obra del jardín El Fénix, 
"erece los mejores elogios por su 
J;st0 delicadeza y elegancia. 
A las onCe se inici6 el baile-
pe f/an lucimiento. 
Aunque desapacib'le la noche, ba-
. ]os efectos de una lluvia ince-
^ te brüla'ba en los salone* del 
aristocrático Tennis una sociedad 
numerosa, selecta y distinguida. 
privado de hacer toda la reseña 
por limitaciones de espacio y tiem-
po no puedo dar cuenta, contra 
mis deseos, de aquel brillante con-
curso. 
Solo una excepción. 
Muy justificada. 
Es para señaladar la presencia 
en !la hermosa fiesta de una señori-
ta que hacía anoohe su primera 
aparición en sociedad. 
Bebé Zayas Bazán. 
Ideal, cautivadora!. . . 
Hija del coronel Rogerio Zayas 
Bazán, ilustre Secretario de Gober-
nación, y su esposa, la joven e in-
teresante dama Isabelita Recio de 
Zayas Bazán. 
La linda señorita ipasó por la 
fiesta dejando una estela de simpa-
tías. 
Esbelta y fina, con nn traje del 
color de las rosas, produjo ama ad-
miración general Bebé Zayas Ba-
zán. 
Está en vísperas de nn suceso. 
Fausto suceso. 
Cumple en el día de mañana la 
edad féliz, la de los quince, tan so-
ñados, y los celebrará en su casa 
de la calle 21 y N, en la barriada 
del Vedado. 
Reunirá a sus amigas. 
En fiesta de la tarde. 
LA BATALLA DE FLORES 
Fué ayer. 
En horas de la mañana. 
Haberla dejado para la tarde, co-
mo es costumbre y según fué orga-
nizada, era exponer la batalla de 
flores a una nueva suspensión. 
Se dió el esperado caso. 
Llovió toda 'la tarde. 
¡Desde las nueve y media se ini-
ció el paseo por el Prado y a lo 
largo f|)l Malecón. 
Momentos después se había con-
rertido la carrera en una batalla 
Desaparecían como por encanto 
las cajas de flores en los kioscos 
que ya El Fénix, ya la Casa Trias, 
instalaron en lugares diversos. 
Antonio Martín, que asumió la 
alta dirección del florido torneo, 
desplegó la mayor actividad en re-
gular y disponer la jornada. 
'La venta fué considerable. 
Bu grado máximo. 
Lástima, sin embargo, qtue la 
precipitación en la batalla matinal, 
falta casi de anunco, restase un 
contingente muy apreciable que s* 
aprestaba a tomar parte. 
Bn uno de loa balcones del Union 
Club se constituyó el Jurado. 
Allí estaban, formando iparte del 
mismo, el doctor Pedro Pando, jo-
ven y simpático letrado, el conpci-
do arquitecto César Guerra y el 
cronista de El Heraldo, el confrére 
tan querido Miguelito Baguer. 
El Jurado después de presenciar 
el desfile se reunió para emitir su 
fallo en la Secretaría de la elegante 
sociedad del Malecón. 
Se otorgaron los premios conveT 
nidos en la forma que doy a conti-
nuación : 
R E G A L O S 
Tenemos especialidacl en artículos 
propios para regalos. En nuestra 
Casa encontrará siempre originali-
dad y alta calidad, a base de pre" 
cios módicos. 
I A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. O'Reilly 51. 
Carrozas 
Primer Premio: 500 pesos. 
La que imitaba nn ihermoso ces-
to en cuyo interior iban las señori-
tas iLolita Gurrea y Georgina Me-
néndez. 
Segundo Premio: 200 ipesos. 
Cesto de laureles y flores cen ias 
señoritas Leonor Soliño, Ofelita Ai-
xalá, Esther Febles, Anita Blanco, 
Sarita Soliño y Blanquita Angulo. 
Tercer Premio: 100 pesos. 
La carroza propiedad del distin-
guido arquitecto José Pérez Beni-
toa, adornada bellamente con tu-
llas y flores rojas por la Casa Ma-
griñá, donde paseaban con la seño-
ra de Pérez Benitoa ''as señoritas 
Maclas. 
Autos Decorados 
Medalla de Oro. 
Lia, máquina adornada con clave-
les, dalias y rosas, entre laureles y 
espárragos, en que iban las señori-
tas Amelia Aixalá, Carmen Solana, 
Josefina Alvarez y Ofelia Dirube 
con la^niña Dulce Buzzl. 
Medalla de fplata.' 
El automóvil del señor Miguel 
Urrutia, adornado con orquídeas, 
donde paseaban tres bellais señori-
tas. 
Medalla de Bronce. 
Auto con adorno de margaritas 
ocupado por las señoritas Rodrí-
guez Laínult, Nena Hernández, y 
María Rosa Luzárraga con la niña 
Olga Hernández. 
Los miembros del Jurado se per-
sonarán mañana en cada una de 
las residencias de los favorecidos 
para hacerles entrega de los pre-
mios. 
Fijada la hora. 
De tres a seis de la tarde. 
"TTnrTTTT 
M a ñ a n a , lunes , hacemos u n a oferta especia l de opal n ú m e r o 9 0 0 0 y p e r l i n a 
n ú m e r o 6 0 0 0 a $ 4 . 0 0 l a p ieza . ¡No deje Ud. de aprovechar es ta gran o c a s i ó n ! 
b e l l e z a y 
(Continúa en la página diez) 
R e g a l o s p a r a 
5 £ o 6 a 5 
Nuestro inmenso surtido encierra 
lo más Original y artístico que se 
puede desear. 
La gran diversidad de precios 
ofrece amplio campo para seleccio-
nar (dentro de cualquier presuoues-
to) un regalo de gusto. 
"¿No tiene ningún dentífrico la 
Academia Científica de Belleza", 
de París?" 
A esta pregunta respondemos, 
muy gustosos, afirmativamente. 
La "Academia Científica de Be-
lleza" tiene, en efecto, la magnífi-
ca crema dental "Novelia", que con-
serva la blancura de los dientes, 
perfuma la boca y deja en ella una 
agradable sensación de frescura. 
La "Academia Científica de Belle-
za", de París, elabora un- surtido de 
productos que atiende todas las ne-
cesidades de la higiene y de la com-
posición estética de la mujer. 
El catálogo 
El catálogo enumera todos estos 
productos maravillosos y explica el 
modo de usarlos ccn absoluta efica-
cia. Está «escrito en castellano. Ha-
gan ustedes el favor de pedirlo en 
nuestro Departamento de Perfume-
ría. 
Al Interior 
A las personas del interior que 
nos lo pidan se lo enviaremos por 
correo con muchísimo gusto. 
Jabón Antiséptico 
Este Jabón Antiséptico está hecho 
a base de cacao, y es inmejorable 
para cutis secos y ásperos. 
De venta en nuestro Departamen-
to de Perfumería. 
"Flor de Oro" 
He, aquí una tintura considerada 
como la mejor de las tinturas pro-
gresivas. La tintura "Flor de Oro" 
no contiene nitrato de plata, y es 
igual su eficacia para la barba y el 
cabello. 
Todos los perfumes 
En nuestro Departamento de Per-
fumería pueden hallar ustedes laj 
más amplia variedad de perfumes 
que es posible imaginarse. 
Tô os los grandes perfumistas | 
están representados en nuestro De-




tico nos escribe desde Sevilla lo que 
sigue: 
"Correspondiendo a su atenta car-
ta del 30 del pasado mes, cúmple-
me manifestar a ustedes que el Pe-
tróleo Jaborándico, sobre el que me 
piden mi parecer técnicc, es un 
magnífico regenerador del cabello, 
preparado a conciencia, con arreglo 
a todas las exigencias de la Terapéu-
tica, acreditadísimo aquí, y de resul-
tados seguros en todas los casos de 
posible curación. En la Habana se 
propagará en seguida en cuanto lo 
use alguien. 
Pueden ustedes, pues, aceptar la 
exclusiva de este petróleo en la com-
pleta seguridad de que otrecen a la 
distinguida dintela de El Encanto 
un producto digno de ella." 
El Encanto no sólo tiene la exclu-
siva en la venta det jPetróleo Jabo-
rándico, sino en la de los demás ad-
mirables productes del Instituto Es-
pañol de Sevilla. 
Estos productos son el Ron Qui-
na, inmejorable loción para el ca-
bello—del que es un magnífico on-
dulador—en perfumes tan agrada-
bles como el rosa, el clavel y el vio-
leta. Y el Agua de Colonia "Anfo-
ra", superior a la mejor agua co-
nocida . 
Todos estos productos del insti-
tuto Español de Sevilla—como los 
de la "Academia Científica de Be-
lleza", do» París—, los recibe en Cu-
ba El Encanto únicamente. 
HA llegado una gran variedad de pañuelos de señora en 
crepé de China, de medio luto y en 
colores, como los dibujos de última 
novedad. 
También los recibimos de hilo! Sáchete 
bordados, estampados y con la ori-1 C o n ios p̂añuelos vinieren sa-
lla negra. | chets de organdí y de hilo, borda-
Todos en cajitas de un cuarto de dos ^ mano y con encaje. 
1 docena y de media docena. ¡Preciosos! 
S O L I S , E M T R ¡ A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
a n a , 
LA CA5A DE 1,0$ RJEOALO* 
Anuncios Trujillo Marín. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
¡ E P O C A N U E V A ! 
fn la que todos seremos felices, porque tomaremos el me-
^ café del mundo: el café de "LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
SI ES Df PLATA fINA Y ARTISTICA 
NOSOTROS TENEMOS E L OBJETO QUE US-
TED NECESITA PARA HACER UN PRIMORO-
SO PRESENTE. DESDE HACE MUCHOS ANOS 
ESPECIALIZAMOS EN PLATA ALEMANA. RE-
CIBIMOS DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE LA 
müDUCCION SELECTA DE IMPORTANTISI-
MAS MANUFACTURAS. TENGA L A BONDAD 
DE VISITARNOS Y COMPRUEBELO. 
í k A M A S F E R M O f A - S . R A F A E J L 2 8 
TREN A «UANE 
Por este tren fueron entre otros 
a: Pinar del Río: acobo Villalba 
y familiares; Juan Sánchez; José 
Fernández; Ismael Calero; Lucio 
González. Los Palacios: J . Rome-
ro. Central 'La Francia": Mr. Wa 
rren y J . F . Ginerio. San Cristó-
bal: Juan Carbonell. 
TREN BE COLON 
Por este tren llegaron de: Cár-
denas: Avelino Hernández. Jaru-
co: Pepe Ruiz y Miguel Camus. 
Campo Florlo: Cipriano Menéndez 
y su señoraa Avelina García que 
viene delicada de salud, con ellos 
venían su bija Teté y la señora 
Verónica García. Varadero: el ar-
tista y dibunjante Enrique García 
Cabrera y señora. 
TREN A SANTIAGO DE OUBA 
Este tren con trece piezas repar 
tidas así: 1 dormitorio, tres co-
ches de primera, 7 de segunda y 
dos casillas de equipaje, llevando 
muy numeroso pasaje. 
Entre otrosviajeros , anotamoa 
para Santa Clara: comandaHÍe He 
rlberto Hernández, Aurelio Ruiz y 
sr. señora. Palma soriano: el Je-
Evaristo Martínez Tejadillo; los 
conejales Ramón Videla, oaquín 
Caraballo y el compañero en la 
prensa Benigno Ruiz Arias. Place-
tas: Laureano Pujol y faimilareís. 
Limonar: doctor Diego Sosa y fa-
miliares. CeCntral "Blia": Mano 
Agrá y familiares. Santiago de Cu 
ba: doctor Efluardo de la Vega y 
^^riiliares; José Sang; Lorenzo 
¿Jolomé; Mariano Cheasi; Angel 
Martí. San Miguel de los Baños: 
doctor Ramiro Guerra. Central 
'"Tinguaro" Abelardo Jorge Mi-
lián y familiares. Sagua la Gran-
de: doctoi* Rafael López Silvelo. 
Manzanillo: Martín León y fami-
"̂iiares. Camagiiey: Aurelio Gar-
cía y familiares; Agustín Guerre-
ro; Angel Calvo de nuestro colé-, 
ga "El Heraldo", acompañando a 
las candidatas del certamen de ese 
periódico. Matanzas: Ernesto Prie-
to. Colón: teniente Carlos del Cas 
tillo; doctor Antonio Santa Mari-
na; doctor Juan Isidro Hernán-
dez. Cárdenas: F . L . Barry. Cie-
go de Avila: Pedro Solis Izquier-
do. Cienfuegos: el ingeniero Alfre 
do Colli y familiares; el teniente 
José Pardo López. Perico: doctor 
José Antorcha. 
TREN UE.VrKAL, ••E^l'KESO 
LIMITADO 
Llegó estes tren a las 2 y t> 
de la tarde en lugar de las 7 y 
27 de la mañana a causa de que 
traía de líneas del ferrocarril de 
Cuba, tres horas y 30 itílnutos y 
luego en San PedrD encentró la 
vía obstruida por haberse descarri-
lado allí «i tren de mercancías 605 
y tener que cambiar ruta por Ca-
rreflo a Guareira a Colón. Por ei 
llegaron de Santa Clara el auxí-
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
SI usted desea ver algo desconocido 
en la Habana, vengj< a PAR1S-VIENA. 
Le enseñaremos unos Porta-retratoa 
de bronce cincelado, con miniaturas 
pintadas a mano sobre marfil, que son 
v.n «ncanto. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
liar del superintendente de Tráfi-
co del Distrito Habana Manolo 
Pou, Ricardo Barrete, Manuel He-
rrera. Camagiiey: Antonio López; 
José Antonio Zayas Bazán; seño-
ritas Brianda Zayas Bazán; Slo-
mara Garca Mendoza; Angela Mal-
bina Díaz; el inspector del Impues 
to del uno por ciento Pedro Perdí 
gón; Alfredo Bensabat. Ciego de 
Avila: Francisco Aguirregaviria. 
Santiago de. Cuba: Guillermo Fá-
brega y familiares; señorade Chá 
vez Milanés y familiares. Mano-
pla: Braden y familiares. Cabai-
guán: doctor Ramos y familiares. 
Central "Adelaida": el Jefe de Pa 
bricación de ese central Hermino 
Casas. Chaparra: Ignacio Aragón. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Fceron por este tren a: Guara, 
Manuel Bárcena, señora Caridad Al 
varez .Jagüey Grande: José Ma-
ría Durán; Roberto Carrasco y fa 
miliares. Unión de Reyes :el Ofi-
cial del E . N. Perico Ochoa y se-
ñora. Los Palos: doctor Heliodo-
ro García 'Rojas, Inspector esco-
lar; Bernardino Padrón. .San Nico-
lás: el alcalde municipal de aquel 
término José Várela; señorita Ay-
de Acósta. 
P R O D I G A E L O G I O S 
S I N C E R O S 
POR ELECTRICOS A RINCON 
Fué a Güira de Melena por com 
binación en Rincón," la señorita Es 
ther Bode. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
; del Río: señorita Matilde Cuervo 
i y su hermana Hortensia. Los Pa-
i lacios: Nicolás C. Machín. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Este trajo ayer más de dos ho-
ras de retraso. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas: 
señorita Celia Martínez; Ana Al-
varado de Martínez y xsu hijo Ra-
damés; Manuel Alonso; Carlos Ca 
dalso. Colón: Juan Rafael Gali; 
Alberto Conforty e hijos. San MI 
guel de los Baños: Salvador Va-
dia. Cárdenas: Juan Iglesias y fa 
miliares, seiba Mocha: teniente 
Ramón González. Jaruco: el alcal-
de de aquel término: doctor Juan 
Bruno Zayas. Jovellanos: Juan Ma 
nuel Húrz y familiares. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones; jamás lo he heqho, pero co-
metería una injusticia no hacién-
dolo con respecto a su preparado 
"GR1PPOL" y del que obtuve una 
muestra experimentándolo en mi 
persona pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo trata-
miento y que aun sin terminar el 
frasco ya estaba dominado. Es por 
lo tanto una bu*ina preparación y 
que no tengo inconveniente en re-
comendar. 
Le autorizo a que usted haga pú-
blica esta recomendación y quedi 
de usted atento y S. S. amigo y 
compañero. 
íf.) Dr. José jl>. Fernán<lez Lebrez. 
S|c. División número 19. 
El "GRIPPuL" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grlppe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respirato-
rio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-24 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: Francisco Rivera; señoritas 
Margot y Charito Alvarez Goeda-
ga, Anjable Hernández; «Szequiel 
González; Nemesio Leyva y seño-
ra, Ramón Granda y Raaión Rui-
sanchez. Consolación del Sur: An-
tonio Ponjuan y famlliaies. san 
Cristóbal: Amado Camacho y Pe-
dro Blanco. 
SUPERVISOR DE SANIDAD DE 
PINAR DEL RIO 
El doctor Alberto Valdés Brito, 
Supervisor de ISanldad de Pinar 
del Río, salló ayer para aquella 
ciudad. 
En warancíoles para sábanas tenemos un surtido espléndido. 
Nuestra especialidad es en warandoles de puro hilo, belgas, ingleses > 
catalanes. 
Los tenemos en diez, doce y catorce cuartas de ancho. 
Vea esta lista de precios y después visítenos para que aprecie las Ca-
lidades, 
D E A L G O D O N Y U N I O N 
No. Miret, ancho 10 cuartas. 
No. Colosal, ancho 10 cuartas, 
No. Colosal, ancho 12 cuartaŝ  
No. P 16, ancho 10 cuartas, 
No. P 1«, ancho 12 cuartas. 
No. 25, ancho 10 cuartas. 
No. PL200, ancho 10 cuartas, 
$0.65 Vara, $17 
$0.80 vara, $21 
$0.90^0, $24 
$1.10 vara, 2̂9 
$1.20;vara, $32 
$1.30 fvara, $35 
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NOTA.—Todas las piezas tienen 30 varas garantizadas. 
OTRA.—Si está interesada en alguno de estos-warandoles solicite el muestrario 
por teléfono y se lo mandaremos a su casa 
TFlrVar-V-Ir-i-- l-fr^-HL-Tt H.,-rf-Hiq, 
r j a ^ S l é g a n t c d é l S I c p t i m o ^ 
M l JRAULA Y COIVÍPO STEXA / TZX. A-337Z 
Aprovechad la oportunidad 
Nunca como ahora. Ya es-
táis aquí. No es 15 mismo ver 
las cosas efue (irlas referir. 
No es lo mismo que vengáis 
a nuestra CASA y es enseñe-
mos todos nuestros artículos, ya 
sean paraguas y soberbias ca-
pas inglesas, ya espléndidos 
baúles y maletas, de cuero su-
perfino; ya, en fin, nuestros 
admirados ejemplares de mag-
nífico calzadc'; no es igual eso, 
es decir, verlos y tocarlos, que 
leer u oir de labios de nues-
tros clientes que esos objetos 
de la Casa Benejam son inme-
jorables. No. 
Por semejante motivo, os lo 
rogamos. No perdáis la oca-
sión, .Regresad a vuestros hoga-
res con algo provechoso. No 
retornéis a eilc-s si no lleváis 
algún artículo bueno para voso-
tros y sobre todo para los que 
en casa se quedaron sin poder 
concurrir a las fiestas canitali-
ñas. 
Llevadles, como recompensa, 
como regalo, una de esas mer-
cancias primorosas que os indi-
camos. Un par de zapatos, 
ejemplo; un par de esos supe-
riores, que selo por llevar la 
marca Benejam, son, han de 
ser, un par de zapatos cómo-
dos, duraderos y bellos. 
V e í e t e b i a B e í m 
"&AZAR IMQLE5" 5. RAFAEL E ÍM^T ÎA 
MABANA-CUBA 
T U B E R C U L O S I S 
I 1 A . 3 P M S A L U D 541 
VENCEN LA DEBILIDAD 
Para dominar el acotamiento se-xual, nada mejor que las grajeas fla-mel. Lra persona mAs (rastacla o asro-tadfi, «jn cuanto toma las grajeas fía-mel recupera todo lo perdido: queda completamente fortalecida. 
Î as Rrajeas flamel dan siempre el más satisfactorio resulta-do. No da-ñan el orfranismo. Jamás fallan. 
Se toman en los ¿asos especiales o sipulendo un plan. Venta: farmacias bien surtidas de la Habana e interior. Depósitos: sarra. johnson, taquo-chel, murillo. A. 
No un lujo, 
sino una necesidad 
El punto mas vulnerable de etí 
delicado organumo a causas 
exteriores es au sensible cutía. 
Infinidad de enfermedades en 
la niñez se originan en este. 
Mañana puede ser tarde para 
arrepentimientos. Proporciono 
a su niño hoy la defensa que 
su impotencia natural exije. 
M A Ñ A N A 
L U N E S 
L A 
E S P E R A M O S 
E N 
" L A C A S A G R A N D E " 
m 
A B A N I C O " O C C I D E N T A L " 
L.a progresista Heptiblica asiática, orgullosa de su pasado artís-tico, ofrece hoy a las bellas cubanas el t.ug:estlvo abanico "Occiden-tal", representando una culminante escena del alrte dramático chino, que acaba de llegar a "Las Killpinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las Fi-lipinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, dignos del buen gusto de la selecta sociedad habanera, 
San Rafael No. 9, Telf.: M-516». 
Sucursales: ObVspo Xíim. 110, Te-
léfono: M-5509. Galiano 11J, Telé-
fono A-2460. Monte «O. Tel. A-6a47 
r i 4 (»> ••- alt T5d u 
^ A . n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r d e 
t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s d e 
p a l a c i o 
P R A D O 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
5¿rz6NAX (Paseo de Martí esnnina 
a San Rafael) 
No hemos recibido proerama. 
PAYaET- (Paseo de Martí esanla* a 
San Jone) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las ocho y tres cuartos: la, re-
vista en dos cuadros y 23 cuadros, 
Cachez Ca. 
A las dos y media: Cachez Ca. 
MAKTI (Dragones eaaui.na a Znlneta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ¿os y media y a las ocho y 
tres cua-tos: la opereta en tres actos 
del mestvo Oscar Strus, Ki Ki. 
PXtZNCZPAX DE ÜA COMERIA (Anl 
mas y Znlueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el prim-r actor José Rivero. 
A Jas tres menos cuarto: la come-
dia en tres actos de Pedro Muñoz Se-
ca y Pedro Pérez Fernández, La tela. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Francisco G. 
Pacheco, El talento de mi mujer. 
aiiHAMBBA (Consulado ««utoa « 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino LO-
A las dos y media: Balance de año; 
Los efectos del Bataclán. 
A las echo menos cuarto: Rojo, ver-
de y cón punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
La toma de Veracruz; Los efectos del 
Bataclán. 
MARTI: T A R D E Y NOCHE " K I K I " 
La opereta de la alegría y de la | Güérrero Los Gavilanes SA v,-frivolidad la opereta de las modas, Para el viernes, día de moda se pre-da! París bul! S o de los episodios 1 para la reposición de la triunfal ope-de amor Klkr éxito extraordinario de reta La Bayadera oüe fué el suceso la actual temporada del Martí figura de la temporada anterior 
Distinción, eprit, elegancia y fastuosidad, son las características de estos cuatro modelos de París, que desfilan por la casa de modas de "KiM" la opereta celebradísima del Martí. 
hoy como atracción principal de las dos funciones en el popularísimo co-Ifseo. Tanto en la matinee de las dos y media como en la nocturna de las ocho cuarenta y cinco, deleitará a los espectadores con su libro gracioso de vodevil, y su música Igiera, suave y bella que responde al talento y a la fama de Oscar Straus. Presentada con elegancia e Interpre-tada a maravilla por los principales artistas de Samtacruz, Kikí es la pro-ducción grata del día, y su perma-nencia en el cartel justifica los elo-gios que de ella ha hecho la crónica habanera. Mañana una nueva representación de la admirable zarzuela de Jacinto 
Se ensayan dos nuevas obras san-cionadas ambas por el público de Ma-drid: Los Leones de Castilla y El Amor de Friné. Los Leone» de Casti-lla es un nuevo alarde lírico del muy ilustre maestro Serrano que subirá a escena en la funclótt extraordinaria con que premia y despide al notable maestro José Gómez, que marcha a España, la empresa Santacruz; esta función que tendrá otros atractivos, ha sido fijada para el día dos-
El amor de Friné es obra de factu-ra cómica, debido a la pluma ingenio-sa de Antonio Paso, (hijo) autor de mil pochades regocijantes coai músi-ca del joven compositor José Forns. 
L A NUEVA TEMPORADA D E MARAVILLAS, P O R 
MAIERONI 
El profesor Maleroni, el más grande de los magos modernos y el artista más eminente del Ocultismo, Iniciará su nueva temporada en Payret, el pró-ximo miércoles, día 27. El profesor Maieroni'. es conocido y admirado de nuestro público, a quien ha recreado ya con las maravillas de su fantástico espectáculo, durante dos ocasiones. 
En esta, que se Inicia el miércoles, nos dará a conocer el dios de la Ma-gia—como se le llama en Europa,— sus 150 nuevos actos escénicos, al-gunos de los cuales son un portento y un asombro, especialmente el titu-lado El cuarto fantástico; como tam-b.'én los «denominados: DecapitaciCto de un hombre. Creación de un ser hu-mano a la vista del público; trans-
formación de una linda mujer en las más bellas y raras flores; la creación en escena de las raras especias ani-males que se salvaron del Diluvio en el Arca de Noé; y así, numerosísimos actos asombrosos que suspenden el ánimo y maravillan, a-l extremo de dudar si Maleroni será un pobre mor-tal o un maginífl'co dios. 
En la reciente tournés que el cita-do gran artista ha hecho por Europa, se ha conquistado grartdiosos triun-fos de los que dan cuenta los perió-dicos, llamándole el dios dé la Ma-gia. 
Será pues, interesantísima la nue-va temporada de Payret. Las localidades serán puestas a la venta e<n la Cenaduría, mañana, lu-nes. 
HOY, EN P A Y R E T , FUNCIONES D E DESPEDIDA DEL 
B A - T A - C L A N 
La célebre compañía del Ba ta clan de París, ternv'nará hoy, domingo, su . brillantísima temporada de triunfos realizada en Payret. 
LaS alegres huestes artísticas de mada Rasimi, embarcarán el día 25 para Matanzas, para iniciar en la be-lla ciudad yumurlná una rápida tour-née por la Isla. 
Seguramente qu een las ciudades del interior de la República, al canza-rán los enVnentes artistas del Ba ta clan de París los resonantes triunfos que conquistaron aquí, día a día, so-bre la escena de Payret. Las funciones de hoy, domingo, se-rán dos; una por la tarde, a las 3 en punto y otra por la noche a la hora de costumbre. 
En las dos funciones se representa-rá la maravillosa revista—cumbre de Ferreol y Eddy en colaboración con madame Rasimi, titulada Cachez Ca, obra en la que todos los cuadros pue-den ser considerados como sorpren-dentes y bellísimas creaciones escéni-cas . 
En la.3 dos funciones, tarde y noche serán inckvdos en Cachez Ca, los fa-mosos tableaux vivants, bellísimas combinaciones plásticas de extraordi-naria sugestivldad. Los precios para estas dos últimas funciones, despedida de 'la Compañía del Ba ta Clan serán loa corrientes a base de $2.60 la luneta y 15 pesos el palco con seis entradas. âs localidades están a la venta en la Contaduría de Payret. 
"ADIOS, HABANA", E N E CUBANO 
Con la bella revista Adiós, Habana, se despide hoy del público habanero, desde la escena del Teatro Cubano la New York Follie>s excelente y simpáti-ca compañía de revistas americanas que tantos aplausos supo conqu'star de nuestro público. 
La mencionada revista, que tanto 
éxito ha obtenido, ocupará las tres 
tandas de hoy, es decir, la de la ma-
tinee, a las tres de la tarde, la de las ocho y la de las nueve y tres cuartos de la noche. _ Teatro Cubano permanecerá cerra-do, con tal motivo, y para los ensa-yos de la nueva Compañía de Varie-ttés, hasta el 29, fecha del debut de la citada compañía, que viene capita-neada por Tereslta Zazá. 
También debutará el 29 la nueva orquesta americana de mujeres. 
HABANA P A R K 
Si lo perms'te ¡nuestra señora la lluvia, esta noche dará Habana Park su última fiesta popular. Funcionarán, como 'de costumbre, todos los aparatos mecánicos, y ac-tuarán muchas y muy notables atrac-ciones, algunas de ellas gratis para el público que concurra al Parque. 
Habrá, además .fuegos artificiales, varios sones, canciones cubanas v dos orquestas, la americana y la criolla. 
La entrada al gram Parqué de Di-
versiones, para esta última función 
de las extraordinarias, solo costará 1( 
centavos. 
El perro prodigio 
RIX-TIX-TIN 
ha sido nuevamente sometido a 
estudio por grandes científicos. 
RIN-TIN-TIX el famopo actor canino, de quien se asegura que celebro humano. se aloja en su cabeza, es objeto do intenso estudio por parte de algunos hom-bres de ciencia, quienes buscan afanosamente la forma de obte-ner, el máximum de intelectuali-dad en el perro maravilloso ya que en su último trabajo al inter-pretar LA TRAGEDIA DEL FA-RO demuestra Ul prodigiosa in-tPliuenci.". perfecto entendimien-to y la forma admirable cen que expresa las 'emociones, démues-tra positivamente que en RINT-TIN-T1N se están desarrollando día -tras día. facultades menta-les sólo propias del género hu-mano 
L a T i a i G É É l Faro 
Por RIX-TIN-T1N 
R I A L T O 
VIERNES 29 
T>t>̂ ^̂ ^ Una p<ilIcula "PRESENTACION FERNANDEZ PRONTO: dos '•luminarias" de la pantalla en 
RECOMPENSA 
CIA- CINEMATOGRAFICA CUBANA. VIRTUDES 36. 
C 4992 1 d 24. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A M P O A M O R 
H O Y A L A UNA í i f l í 
La 
las divertidas comedias 
OMAR Y KHAYAN (histórica) 
EL TIMO DEL PETROLEO (Century) 
LA CIVIUZACION DEL ESTE 
por Buddy Misinger 
PERIQUETE POLICIA 
por Jimy Aubrey 
A TODA VELA 
por Earle Fox 
Reviáta de NOVEDADES INTERNACIONALES 
El drama del Oeste: 
D O B L E 
por WILLIAM DESMOND 
y la joya dramática 
titulada 
por las estrellas 
0 . y 
Venga a ver la película de los festejos y de la toma de posesión del General Machado con 
todos los actos públicos, las embajadas, políticos y secretarios y los adornos de las calles. 
LUNETAS, $0.40 BUTACAS, $0.30 
T E A T R O 
D 
T E A T R O VERDUN 
Consulado No. 116 
Telf. A-544( 
H o y D o m i n g o 2 4 H o y 
en matinée y noche 
L a H e r r a d u r a 
d e l a S 
por Larry Semon 
CINE 0 U M P I C 
Para hoy domingo la empresa ha seleccionado el mejor programa de la Habana. A las 7 y cuarto revista y la cinta cómica Peligrosos Automóvi-les a las 8 y cuarto Más Allá de las Sierras por la bellísima actriz Rose-mary Theby. Un romance de amor e intr'gas entre piratas y bucaneros, a las 9 y cuarto Rizitos o La Bella Des-preciada por la simpática Shyrney Masson. Un remolino de pasiones ba-jo las cuales dudan todos los hom-bres, impulsadas por la arrolladora y encantadora belleza de una mujer y grandioso estreno La Victoria del Ho-nor, película completa desde la pos-tulación al juramento. Eü recibimien-to cariñoso y espectacular hecho a nuestro Honorable P̂ p.̂ dente por las Autoridades de los Estados Unidos ¡ durante la reciente visita escenas de i la Habana durante todos los festejos y a las lo y cuarto Tres Sabios Ton-tos. No es solamente una película de risa que le hará pasar horas felices, en ella hay también escenas horripi-lantes interpretada por Eleonor Board-man (No deje de verla por última vez hoy) . 
Mañana: El Repórter del Heraldo. Aves de Rapiña y La Emancipación de la Mujer. 
L a C o n d e s a 
por Beverly Bayne y 
Elliot Dexter 
por Buster Keaton 
m e 
por Gloría Swanson y 
Antonio Moreno 
Viernes 29 y Sábado 30 
T R K « E S 
C 4968 Id 24 
1 8 ' ^L^ÜfL 
L A f F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro de los accidentes 
déla S t f í i i S m 
AGOTAMIENTO POR v 
mala digestión. Una de las canssft 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Same* 
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. En estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de tejí 
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. En todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Eebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E. 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad déla Habana, dice: "Que 
en los años que ha venid o indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
La original y genuina Preparación 
de "Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . TI. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca di 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
ción análoga,no importa por quieQ 
esté hecha, es una imitación de d9 
¿oso valor. E» todas las Botica& 
Tü. PERRÉ. BLOTTIÉRE y O. • 
Rui Dí>mbaaCe, Paria. 
? ^ G j m h d e r a y / 
Jarabe Uctoposfato- s/mirA . 
7 5 
MAC i A S . 
CTS. i 
s . J 
Hoy én la matinee de 2 a 5 la co-media Universal Muerto de Susto. Pe-riquete Dichoso y con Salud, William Falrbanks en Firme como la Roca, Jack Dempsey en el episodio 5o. de Peleando se Gana, y Jac'i Hoxle en la sensacional y emocionante cinta El Caballero Atrevido. 
Tanda de 5 y cuarto Pe'-lyuete; en la graciosa cinta Dichoso y con Sa-lud y estreno de la interesante cinta del simpático actor Mllton Sll's y Ca-roll Hóllovvay titulada Por quo se ca-san dos Veces. Tanda de 9 y media Viola Dana en la interesante cinta dé la Metro ti-tulada Robando -Corazones. Mañana: en las tandas (JLV 5 v cuar-to y 9 y media Dorothy Dalton y Mil-ion Sills en la producción Parainount Flor Nupcial. Martes 26 Buster Kearton en Hos-piialidad. Miércoles 27 Priscilla Dean en La Sirena de Sevilla. 
T E A T R O W I I S O N 
Teléfono M-5863 
HOY DOMINGO 24 HOY 
Estupenda matlnéee a las 2 
p. m. 
Estreno en 7 actos por los 
monos MAX PEP y MORITZ. 
I N I 
Estreno en 7 actos por Wa-
llace Reíd, Lilla Lee y Walter 
Hiers. 
E l C a s t i l l o d e 
l o s E s p e c t r o s 
Estreno en Cuba, comedia 
Imperial 
S a n g r e A z u l 
NIÑ-OS 20 cts. 
LUNETA 40 cts. 
TANDAS 9 % p. m. 
Mary Prevost, iPauline Fre-
derick y May Me. Avol, en la 
joya suprema 
T R t S M U R E S ! ! 
Tanda de las 8 p. m. 
Walla-ce Reid, Lila Lee y 
Walter Hi&rs. 
E l C a s t i l l o d e 
l o s E s p e c t r o s 
Colosal matinée de 1% a 5 
p. m. 
Estreno en 7 actos, por Max 
Pep y Moritz 
Reprise en 6 actos, por Ja-
ckie Coogan 
P A P A I T O 
Estreno por Buddy Mesinger 
N o t e C a i g a s 
MÑ-OS 20 cts. 
LUiNiDTA . . . . . . . . . 40 cts. 
5 H , TAÑIDAS 9 y 46 .̂ m. 
Lila Lee, James Kirkwood y 
Margaret Lirington, en la su-
per atracción 
MARIDOS DESCARRIADOS 
C 4951 Id 24 
H O Y - T a n d a s E l e g a n t e s d e 5*4 y Q ' i . H o y 
c i A i H E E I B I H I P 
POR ULTIMA VEZ BLANCO Y MARTINEZ PRESENTAN POR ULTIMA VEZ 
Es la novela hecha realidad, de aquellos hombres todo hidalguía, que luchaban hasta mo-
rir por el amor de su dama y por su honor. 
Revive la época magnífica del Siglo X V I I , una de las más románticas y aventureras épo-
cas del mundo. 
En estas tandas se exhibe la película tomada de los festejos del veinte de Mayo. La toma 
de posesión dél Presidente Machado. Los actos oficiales con todas las personalidades poli-
ticas y todo el personal de las embajadas. 
VEA CON SU MUSICA ESPECIAL A TODA ORQUESTA L \ MARAVILLOSA CONCEPCION 
DEL GENIO DE LA LITERATURA, RAFAEL SABATINI, titulada 
B f f ¡ 7 < a . 7 2 f c J n f e r p r e / ¿ L O i o n a & 
LWADPEM KEQDIGAM y J E A N P A I G E 
Viva usted las hazañas inauditas de esos héroes que lo-
graron con su valor y nobleza la posteridad. 
Recree su espíritu con los episodios de un amor 
idílico. 
Sacuda sus nervios viendo escenas de encuentros ho 
méricos. 
Halague su vista con la belleza que le brinda el faus 
to y la magnificencia dfel siglo XVII, la época caballeresca 
de las pasiones románticas y de los hechos heroicos. 
Repertorio de BLANCO Y MARTINEZ. Aguila 28. 
La película de los festejos y de la toma de posesión del 
General Machado se exhibe también juntamente con* "El 
Capitán Blood". 
Id U 
CINE GRIS, VEDADO 
En Ja matinee, a las 2 y media, se proyectarán las siguientes cintas: Cuando a Joñas se lo tragó la balle-ne, La parlanchína, por Priscilla Dean, Aventuras de juverntud, por Richard Tálmadge y episodio 9 de la serie Pe-leando se gana. 
A las 5 y cuarto, estreno de la gra-ciosa obra titulada: El Guajiro, por el pequeño actor "Wealey Barry, El Pecuso. 
A las 8 y cuarto: Aventuras d© ju-ventud, por Richard Tálmadge. 
A las 9 y cuarto, estreno de la magr-nífica producciOón titulada: Un Ton-to y su Dinero, Interpretada por Mad-go Bellamy, Alma Bennett, Stuart Hol-mes, William Halnes y Charles Con-klin. 
Mañana: Historia histérica de Ornar Khayam y Robando corazones, por Viola Dana y Milton Sills. 
Martes 26: En- el último p.eldaño, por Virginia Valli, FOrrest Stanley, Margaret Livingston, Georg© Fawcett y Priscilla Moran. Miércoles 27: La bailarina española por Poal Negri y AntcmÁo Moreno. Pida én la taquilla la novela de la película Tres Mujeres. 
T E A T R O TRIAN0N 
OTRA GRAN PELICULA HOY BO-MINGO EN TRIA NON 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy donVngo las tandas elegantes de Tria-nón se anuncia otra magnífica produc-ción que se 'titula Lo que cuesta él Placer que interpretan dos ases de la pantalla Norman Kerry bien conoci-do ya de nuestro público, que hizo su presentación en la magnifica pe-lícula El Carrousell de la Vida y Virginia Vaili beilísvima muier, ele-gante, genial artista que el público amante del cine ha admirado ya en varias producciones ídntre cLlag La Caseta de Señales. 
Lo Que Cuesta el Placer reúne to-dos los requisitos que exige el nu-meroso y distingu'-do público de Tria-nón. Hay lujo, escenas de amor, mag-níficas toiletts y un argumento inte-resantísimo, . 
Para la matinee de las 3 y a las 8 Charles Chaplin en El Conde. Jack Dempsey y Toni Mix en Las Huellas del Carro. Para mañana lunes se anuncia Cred-lo y Será Verdad por Thomas Meig-han a las 5 y cuarto y 9 y 30.. El mar-tes día de moda No es la Vida Her-mosa producción de David W. Gri-ffith y que linterpretaij. Carol Demps-
CINE NEPTUNO 
Para la matinee Infantil de 1 7 me-dia a 5 Neptuno exhibo las comedias Presenten Armas, Dificultades Finan-cieras y la Niñera por el Perro Pal, la, genial creación de Douijlns Mac Lean titulada El Cónsul Yankee y 13 producción Joya Universal titulada 0b Doctor, interpretada por Reglnil Den-ny y Mary Astor. En las tandas elegantes de cinco j cuarto y nueve y media últimas exhi-biciones de la producción Joya titu-lada Tres Mujeres por Paulina Fr-v derick, Marte Prevost, May Mao Avor, Lew Cody y William Lois. Cubriendo las mismas tardas üm revnsta Fox. News. 
En la tanda doble de las ocho w-glnal Denny y Mary Aster titulada 01 Doctor. 
Mañana Scaramouche. 
ter. El miércoles La Danzarina Es-pañola la magnífica cinta de Amo-nio Moreno y Pola Negri. Bl J"eveí viernes y sábado la película ael an 
Tres Mujeres una obra m 5̂1̂ ^ cine, producida por la Warner BW» la, casa de mayores aciertos en el raun do del cine. Esta obra está dingw por Ernest Lubistch y la ̂ terp.ew Marie Prevos, May Mac Avoy, *™ lino Frederlck y Lew Cody. 
P O A 
5 ^ y SVz Mañana Lunes 25, el 26 y 27 5Vi y SVz 
R E G I O E S T R E N O 
De la maravillosa foto-na-
rración de los amores de 
Antonieta Poisson, de esa 
encantadora mujercita que 
llegada a los albores de la 
vida veíase amenazada por 
uno de esos huracanes que 
devastan un alma con más 
violencia que una tempes-
tad devasta un bosque. Ella 
amaba fervorosamente al 
rey de Francia y este amor 
sumía su espíritu y su co-
razón en un pensamiento 
único, en un sentimiento 
dominador. 
Son numerosas y opuestas las apreciaciones de la historia, de la novela y del teatro 
to a esta extraordinaria heroína llamada: 
M A D A M E 
P O M P A D O I / H 
LA PEUCULA DEL RENDEZ-VOÜS 
Select Pictures 
respes 
A ^ o x c n i DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 1925 PAGINA NUEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
' «»t JOSÍ) „ . loa T111«V« sat í0! neo y cuarto y a las nueve 
A'^.^treno de la cinta El Ca-
pitán B13ye chArlotte Merrlot y otros 
íean pa'S ' • cintas cómicas. 
A laS v media: Novedades inter-
AJa;ft" número 15; las comedias 
3iCÍ Khayan, El timo del petróleo, 
^irimación dal Este, Periquete 
^ a toda vela: el drama Fortu-
l̂icla, a w> Desmond; Oro y 
* Í 0 T ' J r Anna Q.. Nilsson y Mil-
ton Sills • A laS cebo: Oro y mujeres. 
a _0 (jíeptuno entra Consulado y 
cinco y cuarto y a las nueve 
A 7o. Robando corazones, por Vio-
la Dan̂ a a cinco y de siete a nueve 
êdía: cintas cómicas; El terco, por 
^SOK (yadre Várela y Genera. 
barrillo) 
a las dps: El Castillo de los Espec-
por Wallace Reid y Lila Lee; 
^nrin raz6n' por los monos Max 
Morltz; Sangre azul. 
?t[ ias cinco y cuarto y ?. las nueve 
dia: yj-es mujeres, por Mary Pre-
[0"t May Me Avoy y Pauline Frede-
ríA las echo: El Castillo de los Es-
pectros. 
yjHiKOtf (Avenida Wilson entre A 
v pasjo, Vedado)» 
i las tres y a las ocho: Historia 
histérica; Peloando se gana, por Jack 
ntnpsey; El Conde, por Charles Cha-
pün; Las huellas del carro, por Tom 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
/media: Lo que cuesta el placer, por 
Virginia "Valli y Norma Kerry. 
CRIS (ü y 17" Vedado) 
¿ las dos y media: Cuando a Jonás 
5e lo trigó la ballena; La parlanchi-
ca, por Frlscilla Dean; Aventurs de 
juventud, por Richard Talmadge; epi-
goáio 9 de Peleando se gana. 
¿. las cinco y cuarto: El Guajirito, 
por Wesley Barry. 
A las echo y cuarto: Aventuras de 
juventud. 
A las nueve y cuarto: Un tonto y su 
Jlnero, pol Madge Bellamy, Alma Ben-
net, Stuart Holmes, "WillKm Haines 
y Charles Conklin. 
ÍEPTTJNO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
De una y media a cinco y media: El 
Cónsul "Yankee; ¡Oh, doctor!, por Re-
înald Denny y Mary Astor. 
A las .cinco y cuarto y « las nueve 
y media: Tres mujeres, por Pauline 
Fredericií, Marie Pevost, May Me Avoy 
y Lew Cody; una revista. 
A las echo: ¡Oh doctor! 
PATTSTO (Pft««o do Martí esquina a 
Oolón) 
A lar dos y media: Agapito agri-
cultor ¡episodios 9 y 10 do La sortija 
fatal ¡ La ruta de los indios, por Cu-
llen Landis; El Yate, por Buster Kea-
ton. 
A las cinco y cuarto y » las nueve 
y media: estreno de El Colibró o El 
Lobo de Paris, por Gloria Swansrm; 
una revista de asuntos mundiales; es-
treno de una cinta en colores. 
A las oedo: la comedia en dos actos 
Agapito agricultor. 
Alas ocho y media: Alas quema-
das, por Bebe Daniels, Conrad Nagel, 
Adolfo Menjou y Ernesto Torrance. 
VERDIN" (Consmaflo «ntre Anima» y 
Trocadoro) 
A las siete y media: Líí equitación 
y AutiVnóviles terribles. 
A las echo y cuarto: Astucias de 
cascabel, por Me Cowan. 
A las r.ueve y cuarto: El rescate 
de la felicidad, por Miml Palmery y 
Alfred Lunt; Automóviles terribles. 
A las diez y cuarto: El niño hura-
cán, por Hoot Gibson. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B i Vedado) 
De dos a cinco: comedias y cintas 
cómicas; El Caballero atrevido, por 
Jack Hixie; episodio quinto de Pe-
leando se gana. 
A las cinco y cuarto: Dichoso y con 
salud; Por qué se casan f'os veces. 
A las siete y media: El Caballero 
atrevido; episodio quinto fe Peleando 
se gana. 
A las ocho y media: Firme como la 
roca, por William Fairbanks. 
A las nueve y media: Dichoso y con 
salud; Robando corazones, por Viola 
Dana. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Papalto, por Jackie Coo-
gan; Darwin tuvo razón; No te cai-
gas, por Buddy Messinger. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Maridos descarriados, 
por Lila Lee y James Kirkwood. 
A las echo y media: Darwin tuvo 
Tazón. 
LIRA (Xnunstrla esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista universal número 37; Jugan-
do con cárdela; Adúltera es mi honor, 
por Alice Lake; La Modelo de la Quln 
ta Avenida, por Mary Phllbin; La flor 
nupcial, por Milton SI11;j y Dorothy 
Dalton. 
A las cinco y media; Jugando con 
candela; La Modelo de id Quinta Ave-
nida. 
A las echo y media: jugando con 
candeía; Adúltera es mi honor; La 
flor nupcial; La Modelo de la Quinta 
Avenida. 
•'TRES MUJERES" 
"\Iuy comentada ha cido por ©1 
publico de la Habana, la obra ci-
nematográfica denominada "Tres 
mujeres", proyectada a teatro Ile-
so múltiples veces en el Cine "Rlai-
to". El buen gusto de su presenta-
ción y sus magníficas escenas foto-
gráficas revelan la acabada factura 
de Wamer Brosthers. 
En un cabaret newyorquino con-
sigue Edmund Lamont ser presen-
tado a la señora Wllton, viuda de 
un rico comerciante que le había 
dejado |una fortuna de ímillones. 
Abrumado Lamont por sus deudas, 
concibe la idea de galantear a la 
rica dama y ésta lo acepta con mar-
cada complacencia. En el trato dia-
na, obtiene su confianza al extre-
mo de hacerlo la señora Wilton su 
consejero y apoderada. Ya en el 
manejo de los dineros de esta so-
wra, se presenta «n la casa ines-
peradamente un día, una linda jo-
ven de diez y siete años, Juana, hi-
ja única de la viuda que estaba 
educando en un plantel de Califor-
nia. 
Al conocerla Lajmont, sorprendi-
*0 de su exquisita bélleza l̂a col-
má de halagos que ella recibe con 
P'̂ er. Los galanteos de Lamont 
Juana preparan en la monte 
esta joven un. cúmulo de agra-
dables pensamientos. La señora Wil-
l0a Preparada una noche para ce-
r̂ con Lamont, se excusa con su 
" ^ de tener que salir. Ella le re-
P'-ca diciéndole que le sorprende 
!l Poca afección después de haber 
âdo en el colegio tanto tiempo 
hHa6, La madre âce saber a su 
'ja que ya está muy crecida pa-
10 ^tar siempre a su lado, por 
que debía buscar sus amistades 
• distracciones. Acongojada de ec-
11 r?flexiones sale Juana a la ca-
e sin saber a dónde dirigir sus 
£ 50s. cuando en el camino se cru-
con Lamont que la ve, se diri-ta/ iella y ̂  lnvita a cenar. Acep-ia invitación, después de unos 
£ f5 de du<ia' se dlr^en am-
lQ, a la casa de Lamont. Momen-
" después éste avisa por teléfo-
ir a Mrs- Wilton Ique no podrá 
gent ^carlo, pues negocios ur-
h n lniI)revist03 hacen que ten-
asuüt dedicar 811 tiempo a otros 
cusa Esta sefiora acepta la ex-
g5 COl\ amarga tristeza. Juana He-
avanzada * SU llogar a horei muy 
WüS? Acusas de Lamont con Mrs. 
Po 11 Menudeaban, pues su tíem-
Jer I>0<:0 para dedicarlo a te-
ŝ estivamT0r COn la no ^genua y 
aqué1,9 a Juana. En cierta ocasión, 
(ier ia Preocupada con el proce-
su anL âmont, ae le introduce en 
r̂prenn ent0 sisHo8amente y allí 
Una muí a Lam(:)nt en espera de 
dog (.„k- y 'la mera puesta para 
ta suen S• E1 tim^re de l& Vuer-
joven t' y â  Ser a':)ierta entra una 
Mrs \vn mont intenta convencer a 
cuantovuton que debe salir de aUí 
sentó oant̂ S y al Pasar a un apo-ia ntlguo reconoce en un di-
Ido^ l̂ creyen<>o que su madre ha 
sala y se encuentra 
^̂ ont cô fiesa su amor por 
braZos y 1garla' se 'arroja en suá 
'̂abrî  riSte a su vez ratifica las 
Escura Ŝ  amada y pide con 
Jovgn 8111 i^31 ^ mano de estal 
¿ra ) ' 
iiis car̂ 7Jt0n'' contrariada en sus 
«iecte p3,5 aíecciones piensa queda-
iccede n eSe "Conflicto sombrío, y 
^Qioh* que E|n hija contraiga ma-
1110 con Ijamont. 
La vida matrimonial de Lamont 
se desliza sin tropiezo. Gasta el di-
nero de su esposa y de su suegra 
a manos llenas. Cansado de la vida 
hogareña, asiste por las noches a 
bailes y cabarets. Las horas del 
día no son bastantes para sus ne-
gocios y tiene que ir de noche a las 
juntas. Tras su dinero fácil apare-
ce en escena su amiga Enriqueta, 
muy bella y peligrosamente melo-
sa. Sus mimos cariciosos, su mirar 
insinuante y pedigüeño causan en 
el corazón de Lamont variadas sen-
saciones. La vampiresa triunfa de-
jando sembrado en cada beso que 
prodiga el veneno de una mentiro-
sa pasión. 
Una noche -que Lamont había sa-
lido para "ir a una junta de ne-
gocios" con traje de calle, va a 
casa de su amiga Enriqueta, a'Uí 
sh cambia de ropa y se pone su 
smokin, y va con ella, al cabaret. 
Toma algunas copas de más y al 
pretender piropear a una linda jo-
ven, recibe como castigo un bote-
llazo. Herido, ensangrentado y me-
dio beodo, lo asiste un joven mé-
dico. Enriqueta encarga a éste lo 
Heve para su casa y le da la direc-
ción de la casa de Lamont. Su es-
posa lo recibe acongojada. Recono-
ce en el médico a un antiguo ami-
go, que en sus años de escolar la 
galanteó mucho y quiso casarse con 
ella. Intentó él saber todo lo que 
había ocurrido, pero el digno jo-
ven, no quería descorrer el velo de 
su desventura ty con fineza des-
pués de. atender al herido se despi-
dió sin dar más- detaUes. La espo-
sa herida en su amor propio al día 
siguiente se propuso enterarse bien 
de lo que había pasado. Va a casa 
del médico en momentos que lla-
maba a éste por teléfono Enrique-
ta para saber del gestado de su 
amante. En las pocas palabras que 
habló cou ella, pudo enterarse don-
de vivía. Allá acudió presurosa. Al 
echarle en cara a Enriqueta su ma-
la acción de pretender quitarle su 
esposo, el hombre de quien estaba 
enamorado le replicó: —¿Y ese 
mismo hombre, no se lo quitó us-
ted a su madre? — Anonadada y 
sin valor para más, salió Juana 
aturdida en dirección a su hogar y 
llegó en momentos en que su ma-
dre defendiendo el honor de su hi-
ja burlada exigía estrechas cuen-
tas a Lamont y en lucha fiera, ha-
ciendo uso de una pistola la dis-
para contra éste, que pasó a mejor 
vida, después de haber explotado 
sin medida a su esposa candorosa 
y a Mrs. Wilton, que fué absuelta 
posteriormente por el jurado. De 
este modo termina esta obra tan 
movida. 
Al estudiar la crítica esta pro-
ducción del cinema, tiene que re-
conocer no obstante lo escabroso 
del asunto que ha sido bien lleva-
do por la hábil dirección de Lu-
bitsch, que hace- triunfar a las es-
trellas Pauline Frederick en el pa-
nel de Mrs. Wilton, May Me Avoy 
on el de Juana y de Marie Prevost 
«n el de Enriqueta, que se mueven 
en la escena con talento artístico y 
la gracia peculiar de que saben ha-
cer gala en las cintas en que to-man 
parte. 
Lo que más ha de llamar la aten-
ción d©l espectador que, es el eje 
por decirlo así del enredo, el por-
qué, de <iue la señora Wilton al 
verse cortejada por Lamont, y pron-
ta a corresponder en sus pretensio-
nes amorosas, no le exigió ante to-
do, el matrimonio. A ese sacrifi-
cio estaba Lamont, como bien se 
P O A M O R " 
ESTRENA EN CUBA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO 
L A M U J E R Q U E S E I M P O N E 
(TRÜE AS STEEL) 
AILEEN PRINGLE 
La ardiente, firme, inquie-
tante y deslumbradora he-
roína de TRES SEMANAS, 
obtiene su segundo triun-
fo definitivo del año con 
esta hermosa película. 
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CINE L I R A 
Grandioso programa pasará por la pantalla de este regio salón cinema-tográfico de la calle de Industria y San Jos-é: Matinée corrida de una y media a cinco y media, Revista Universal nú-mero 37 "Jugando con candela" gra-ciosa comedia en dos actos; regio ro-priss de la gran cinta especial titu-lada "Adúltera es mi honor" por la encantadora estrella AUce Lake y Henry Baltman. La Universal Plctu-re presenta el regio estreno de la su-per joya titulada "La modelo de la Quinta Avenida" por Mary Philben y Norman Kerry. La Caribbean Film presenta el regio estreno de la pro-ducción super especial titulada "La flor nupcial" por Milton gills y D. Dalton. Tanda elegante a las cinco y me-dia "Jugando con candela", graciosa comedia en dos actos, y la regia pro-ducción Joya de tila Universal "La modelo de la Quinta Avenida" por Mary Philben y Norman Kerry. Por la noche función corrida a las ocho y media con el mismo programa de la matinée. 
O e a t r o 
E N D E 
El Cine Elegante de la Víbora 
Teléfono 1-3395. 
HOY DOMINGO Matinée infantil de 2 a 5 p. m. Las divertidas comedias 
"ETIQUETAS". "SU CUMPLE-AÑOS", "TRABAJO FEKD1DO" 
Douglas Mac Lean en la produc-ción 
E l C ó n s u l Y a n k e e 
George O'Bryen en la super-pro-ducción FOX 
C a r n e d e M a r 
Tandds de 5 1|4 y 9 1|2 Gran Acontecimiento. Soberbio Estreno. 
GLORIA SWANSON 
en su más graciosa creación, titulada 
" E l C o l i b r í " o 
E l L o b o d e P a r í s 
Tanda especial a las echo y cuarto George O'Bryen en la supér-producción FOX 
C a r n e d e 
r d e l H e r a l d o 
Emocionante película de rá-
pida y sensacional acción en la . 
que actúa de protagonista El 
Diablo de la Pantalla CHAR-
LES HÜTCHISON. 
Se estrena mañana, LUNES, 
en el popular 
C 4969 1 d 24 
ve muy dispuesto, ya que su úni-
co propósito era el de variar de 
posición, entrar en el manejo de los 
dineros de la viuda rica. De ha-
berlo 'exigido, toda 'la trama de 
esta obra hubiera venido al suelo, 
pues su hija, conociendo entonces 
esas relaciones de su madre con el 
que luego llegó a ser su esposo, 
ningún interés hubiera sentido por 
ese hombre, dada su pureza y cas-
tidad. 
Tipos como Lamont sólo pueden 
prosperar en un medio donde abun-
dan tantas mujeres incautas y se-
mitontas que, creen en la certeza 
do sus encantos, poniendo oídos 
complacientes a galanteos dulzones, 
almibarados, deleitosos (sin darse 
cuenta Por su miopía innata, que 
no son más que instrumentos de 
explotación y que los halagos v mi-
mos que reciben son en cambio del 
dinero p de complacencias que dan 
sin regateo a manos llenas. 
Vea el público esta cinta, que 
encontrará en eüa un estudio acu-
cioso de psicología femenina, las 
morbideces de su temperamento vo-
landero, lag múltiples facetas su-
gestivas y atrayentes que delinean 
su personalidad. Todos estos deta-
lles femeniles son tan atractivos que 
el espeictador se sentiifá siempre 
gratamente extasiado de Ver co-
rrer en el lienzo obras como esta 
que tocan cuerdas tan sensibles que 
dejan en la mente un recuerdo gra-
to de embeleso. 
ETaristo Lámar. 
Repertorio de la emoción 
Selección SANTOS y AR1IGAS 
Hay además, otras cinco películas del mismo actor qué sé 
estrenarán en breve y se titulan: "SON POCOS PAJRA MU", "NO 
COMO MIEIDO", "B.UUCE EL TEMERARIO", "AUDAZ Y VALI EN 
TE" y "LOS PARTiIO UN RAYO". 
C H A R L E S t l U T O i l S O N es el ac tor s in r iva l 
C 4977 Id 24 
R l i ^ L T O 
5 % 
MACANA, LUNES, 23 
A-0S3d 
e-n 7& sunfu. 
J s s Trille^' e¿<? JyvJAnd&xIe^' f u a u m ó e - 7¿u s-oña^c/oryu^ím/^/réLf 
e icsr / i&cf ío e/z /&j ihfejywe/áboiohrfe / t i s f ofc P /MA AffA/ /Oc/¿ '¿¿ .y 
PARIS DE NOCWE - LOS CABARETS DE MONTMARTQ.9-
BACANALES- ODGIAS - CHAMPAGNE - L I B E R T A D EN AMOR 
1-^. lAT T C J Z A T ^ C S O M A I , CI/JEMATOGRAf/CA 
C 4949 Id 24 
F A U S T O 
D o m i n g o 2 4 
G R A N E X I T O 
f J Í A C a . T i ¿ h c s L 7 2 F i l m C ? 
p r e s e n / ¿ v s J 





Q a m m o u n l 
Q i d u r e 
M O Y G E N T I L > 
N O B L E 
M A R Q U E S A D E L A P A L A I S E 
D E C O U D R A Y 
J ? n x a e r c & c r ó r z 
L A , a i a O L £ } T T & 
e f e j M o n f m a r í r c y c / o p A » 
c h e I s c t s a n z u c / o e f e / b r / s ' 
¿ l I u / á j O t é L j 0 
Z ^ > & c / o r ¿ i h 7 c G / 0 T I 6 U v i s / f e n c / o e f e * fiambre y c o / ^ v e r * 
i j c t s u / c r e f ^ f a ezz ¿ f n s b / ? g e ñ o r á u , ¿ > r / n . c / ¿ z ~ > c / s z i d i y fé/Ka* 
R E P E R T O R I O . D E J O Y A S I N C O M P A R A B L E S D E 
c 4953 2d 23 
HOY, DOMINGO, HOY 
DOS GRANDES 
ATRACCIONES 
M A T I N E E D E U N A A C I N C O 
LUNETA MAYORES: 40 cts. NIÑOS: 20 cts. 
EN LA SENSACIONAL C ¡ T P D P Í l 
PELICULA DEL WEST E L I ü K L U 
EL ORO Y EL MORO-PAPA ADAN-Y SANTO Y SERA, POR PM ^ 
BUSTER KEATOfi - - PAT O'MALLE Y CLEO MADINSON EN 
TANDAS ELEGANTES 
de 5H y 9^ 
PAULINE STARRE y E L BO-
RRAS DE LA PANTALLA 
Música Especial. 
,'C 4994 ld24 
RIALTO 
"CORAZONES SE BOBXiE" 
La suprema Joya de la cinemato-grafía, en donde se contempla la su-blime actuación del Borrás de la pan-talla titulada "Corazones de roble", se llevará, a la pantalla en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media de hoy, acompañada de su gran mú-sica especialmente adaptada. 
"Rialto" recomienda esta magnífi-ca película. De una a cinco r̂ar matinée, exhi-biéndose "El terco" por Tom Mix, ''Kl oro v el moro", "Papá Adán" v Almas cautivas" por Cleo Madison y 
Pat OMalley así como regalos de ju-guetes para la gente menuda. Mañana "Así es París" por la su-gestiva Pina Menichelli. El viernes estreno de "La tragedia del faro" por RIN-TIN-T1N el perro de .cerebro humano. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.00, 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-8622 
a a o e 
S a n S u l p i c i o 
la más emocionante y con-
movedora novela de 
J a v i e r d e M o n t e p i n 
convertida en el más por-
tentoso cine-drama mo-
derno. 
Interpretada por el gran 
actor 
S A 
(De la Comedia Francesa) 
Grandioso estreno en Cuba 
C I N E 
M a y o 3 0 y 3 1 
Independent Film Ex. 
C 4988 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes (frente al 
"Andn"). 
HOY, DOMINGO 24, HOY 
En Matinée y noche. 
Extraordinario programa. 
Estreno de la regia produc-
ción : 
M i E s p o s a 
m e r i c a n a 
O L I M P I C 
JUEVES 28 y VIERNES 29 
5% y 9^ 
Estreno en Cuba: 
m n n n 
j 
Por Gloria Swanson ty Antonüo 
Moreno. 
Reprise de la Interesante 




Por JACKIE COOGA'N (El 
Clilcuelo). 
Estreno de la, bonita pro-
ducción dramática titulada: 
Sombras de 
la Noche 
Por JAMES K1RWO0D. 
Mañana: Estreno de "RE-
LAMPAGO, producción espe-
cial de la FOX. 
Í E C l i S 
Una deliciosa y original pro-
ducción melodramática que por 
su argumentación, 'que se halla 
a cargo de un escogido grupo 
de actores, ha de gustar al 
público. Contiene múltiples es-
cenas de gran interés dpaapli-
co alternando magistralmente 
la comedia con el drama, ha-






Un poderoso cuadrilátero 
de artistas bastante conocMos 
on la pantalla, a quienes se 
confió la interpretación de eá-
te melodrama, realizan una 
labor artística digna del mayor 
encomio. 
También en los teatros 
R O O S E V E L T 
— y — 
E S M E R A L D A 
C 4990 Id 24 
en las tandas principales, será 
ofrecido el estreno de este 
precioso melodrama. 
Repertorio de ,4BLANOO ' 
MARTINEZ", Aguila 28, 
Habana. 
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F a j a s y Ajustadores 
La mujer parisién, famosa en 
el mundo entero, por su esbel-
tez y elegancia, usa con prefe-
rencia la faja 
G E O R G E S 
por ser la que con más suavidad 
ciñe su cuerpo y le proporciona, 
dentro de la mayor comodidad, 
la línea de moda. 
Señora: Tenemos a su 
disposición un surtido com-
pleto de fajas Georges, en todos los tamaños. Podemos 
asegurarle que tan pronto las conozca no usará otras. 
También hemos recibido directamente de París una 
preciosa variedad de ajustadores y sostenedores. Algo 
verdaderamente seductor. 
Le ofrecernos asimismo los últimos tipos que han 
producido los conocidos fabricantes de las marcas 
Warner y Treo, en todos los tamaños. 
L A F R A N C I A . Obispo i | Aguacate 
I A C A 5 A DE MODA ENTRE L A GENTE BIEN 
U t á siempre rodeada 4 
idinindorct. 
Su novio la re tiem/ 
joveo. 
Aceites ¿ J Pal/.ia y 
Oli'oo—nada más— 
dan a Palmoli've su 
calor 'verde natural. 
Advertencia 
todo jabón njerd» 
es Palmoli've. Palm-
ol'fve tiene una en<vo/-
tura Derde con una 
f a j a negra. Jamás 
te •venie desenimelío. 
H o y l a s m u j e r e s 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
Parece q u e no se e n v e j e c e n 
Verdaderamente que la mujer de mediana 
edad está desapareciendo. 
'i Cuál es la razón ? Simplemente que la mu-
,ier moderna ha aprendido que la edad hoy st 
y.ezga por la apariencia j no por los años. 
Así que, si desea Ud. ser siempre atractiva, 
conserve su belleza natural con los aceites de 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolive. 
Palmolive vale tan solo 10 cts. así que puede 
también usarse en el baño. No limite su 
hermosura a la cara sol a mente, sino que 
también el cuello y brazos y resto del cuerpo 
deben conservarse blancos y lozanos. 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(Delq,war* Corp.) 
Manzana de Gámer 451, Habana 
1 0 c t s 
l a bas-
tilla 
No deseche sus blasas o 
Test i dos cuando pierdan 
su color original 
Tíñalos pronta y fáeil-
mente con nno de los 
belliiimo* tintes R I T 
£%una e c o n o m í a conside-
rable teñir con R I T sus 
vestidos en su propio hogar 
Los tintes RIT, en varios colores, 
firmes todos, tiñen toda clase de 
artículos, vestidos, cortinas, ropa 
interior, medias, etc. Ya sea que 
prefiera Ud. colorei vivos brillantes 
o los delicados tintes de los colores 
de moda, encontrará Ud. el que 
necesite entre los tintes RIT. 
El R I T Blanco quita el color de 
todo tejido que se desee, dejándolo 
listo para colorarse con cualquier 
otro tinte. El método R I T garan-
tizado dejará a Ud. enteramente 
satisfecha, ya sea para teñir tejidos 
finos de seda o de algodón. 
D e •venia en todas partes 




























SUNBEAM CHEMICAL CO, 
Chicago, £• U. A. 
Centro de Fomento Mercantil 
Lamparilla 74, Tel. M-13í32 
Habí < ? 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
Sesión solemne. 
iDe la Academia de la Historia. 
Celébrase a las ocho y media de 
la noohe de hoy, en el salón de ac-
tos de la Academia de Ciencias. 
Ha sido diapuesta con objeto de 
recibir al académico de número 
Juan Antonio Cosculluela, 
Dos invitados de honor. 
Como caso excepcional. 
Son el doctor Adolfo Bonilla San 
Martín, Académico Correspondien-
te, en Madrid, que nos visita en 
Embajada Extraordinaria, y el Mi-
nistro de Cuba en España, doctor 
Mario García Kohly, fundador de 
la Academia. 
El discurso de recepción del se-
ñor Cosculluela versará sobre nues-
tro pasado siboney, dándole contes-
tación el ilustre doctor Fernando 
Ortíz, Vicepresidente de la Acade-
mia de la Historia, quien disertará 
ac«rca de las nuevas orientaciones 
de la prehistoria cubana. 
"Un discurso después. 
Del doctor- Salvador Salazar. 
Lo, pronunciará el joven y nota-
ble ateneísta en honor de los doc-
tores Bonilla San Martín y García 
Kohly. 
Contestará este úKImo. • 
Es de esperar. . . 
Cuanto al insigne catedrático de 
la Central de Madrid hará uso de 
la palabra para dar cuenta del men-
saje de salutación q\xe la Real Aca-
demia de la Historia, de España, 
envía a la Academia de la Historia, 
de Cuba. 
Con el Himno Nacional, por la 
Banda del Estado Mayor, dará co-
mienzo la sesión. 
Se hará música al final. 
Por la misma Banda. 
E HOMENAJE A L SEÑOR 
R A F A E L CONTRERAS 
LA EMBAJADA DE PANA^Ll 
Entre las Embajadas. 
De las más brillantes. 
Es la que ha venido con la re-
presentación de la República de 
Panamá. 
Figura como Embajador Espe-
cial quien es el Ministro en Cuba, 
el doctor Narciso Garay, diplomáti-
co de vasta cultura que* se encuen-
tra relacionado con elementos dis-
tinguidos de nuestra sociedad des-
de su llegada. 
Persona atenta. 
De gran sociabilidad. 
Formando parte de la Embajada 
ha venido el doctor Octavio Méndez 
Pereira. 
Hombre de letras y conferencian-
te ilustre ocupado el Dr. Ií?%ndez 
Pereira el cargo de Secretario de 
Instrucción Pública en el Gobierno 
de la República del Istmo. 
A poco de su llegada le fué con-
ferido el títu / de académico de 
número de nuestra Academia Na-
cional de Artes y Letras. 
Asistió a las fiestas del Centena-
rio de la Batalla de Ayacucho co-
mo Delegado de Panamá al Con-
greso Científico de Lima. 
Consumió un ̂ .urno. 
Con un discurso brillantísimo. 
En su elocuente oración abogó 
por el establecimiento de la Uni-
versidad Bolivariana, proyecto que 
acaricia, que apoya calurosamente 
el sabio profesor. 
En este viaje le acompaña su 
esposa, la culta e Interesante dama 
Luz Guardia de Méndez P̂ereira, 
perteneciente a la buena sociedad 
panameña, donde mucho se la es-
tima y se 'la admira por sus bonda-
des y sus virtudes. 
Ha coincidido la 'presencia entre 
nosotros de la Embajada de Pana-
má con la Teciente llegada del Mi-
nistro de Cuba en aquella Repú-
blca. 
Es el señor Carlos A. Vasseur, 
que viene en uso de licencia, acom-
pañándolo su bella y gentil espo-
sa, la señora Amparo Saavedra de 
Vasseur. 
Por parte del elemento universi-
tario, que en fecha cercana visitó 
aquel país, ha sido objeto de un 
entusiasta recibimiento la Embaja-
da de Panamá. 
No podrían olvidar los estudian; 
tes las atenciones que les dispensa-
ron. 
Fueron muchos los agasajos. 
Como las cortesías. 
EL TE DE^ YACHT CLUB 
La fiesta de la tarde. 
Llama a ser un acontecimiento. 
Es el té que ofrece el Yacht Club 
en honor de las Embajadas y Mi-
siones reunidas en la Habana. 
Fiesta particular. 
Ajena a las oficiales. 
En los salones, donde se baila-
rá desde las cinco, aparecerán dis-
tribuidas las mesas reservadas por 
los socios.. 
151 jardín El Clavel, que tanto se 
lució en el decorado de la función 
de gala, hará el adorno floral de la 
suntuosa casa de la Playa. 
Una tarde deliciosa. 
Asistiré. 
Anoche tuvo efecto, en el restau-
rant "La Diana,el homenaje con 
que los compañeros y amigos del 
señor Rafael Contreras quisieron 
obsequiarle, con motivo de su viaie 
a España. Más de cien comensa-
les, entre los que había represen 
tantes de la banca, la industria, el 
comercio y los obreros manuales 
tomaron parte en el acto. Fué ser-
vido un excelente menú. 
A ios buenos platos se agregaron 
los ricus vinos df; Soto, el cham-
pán Morlant, el agua mineral Mon-
dariz. Fuente de Val, de la casa Re-
calt; y los tabacos "Bomba Prat," 
"Hoyo de Monterrey," y los "Ca-
runchos" exquisitos y, como fin del 
ágape, un aromático café. 
Y lo que era de esperar, inspi-
rados discursos de los señores Are-
nas, Romagosa, Cuervo, Peña, Mo-
jía y otros, los que loaron al fes-
tejado, cuyas cualidades de compa-
ñerismo, honradez y laboriosidad 
fueron siempre K base sobre -da 
cual ha llegado a la brillante posi-
ción que hoy disfruta, sin claudi-
caciones, ni acción censurable, que-
rido de todos, porque de la amis-
tad y del compañerismo supo siem-
pre hacer una virtud. 
Todos desearon al señor Centre-
ras grata estancia en la tierra na-
tal, feliz regreso a estas playas, y 
que la felicidad le sonría y acari-
cie er todas partes, reiterándole los 
vínculos fraternales que su actua-
ción le ha granjeado en esta capi-
tal, cuyo recuerdo le acompañará 
en su excursión a Europa. 
En. su nombre dió las gracias a 
los concurrentes el señor Mejia, 
por aquellas cálidas y sentidas de-
mostraciones de cariño, de las que 
llevarla eternamente una nota de 
agradecimiento en su corazón. 
Todos fueron muy aplaudidos y 
el festejado cariñosamente felicita-
do, al terminar el acto, que ameni-
zó una orquesta, ejecutando, al 
principiar el banquete, los himnos 
nacionales de Cuba y España, y 
después escogidas piezas de su re-
pertorio. 
El señor Peña invitó a los co-
mensales a despedir hoy en un re-
molcac/or que para ellos estaría 
presparado en el muelle, al señor 
Contreras, demostrándole con ello 
la simpatía que disfruta en el ra-
mo de construcción, y en los ele-
mentos de qte hacemos mención 
más arriba. 
Fué felicitada la Comisión orga-
nizadora, compuesta de los señores 
Jaime Bárdelo, Salvador Cuervo, 
Pablo Mejías y Laudelino García, 
por su éxito. 
EX E L COLEGIO DE LOS MARISTAS 
José Valla. 
Y José Campos Julián. 
Profesor de violín el primero y 
profesor de piano el segundo que 
han sido llamados para dar clases 
en el Colegio Champagnat, de los 
Hermanos Maristas, en la Víbora. 
Para su presentación ha sido or-
ganizada la fiesta de esta noche en 
dicho plantel. 
Fiesta de arte. 
Selecta e interesante. 
Tanto el violinista Valls como el 
planista Campos Julián han com-
binado un programa con números 
de gran variedad 
Usará el profe&or Campos Julián, 
nieto del inolvidable Modesto Ju-
lián, un Steinway magnífico. 
Habrá un discurso. 
Por el doctor Lucilo de la Peña. 
Además, para colmo de atracti-
vos, recitaciones de poesías a cargo 
del inspirado bardo Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
Presidida será la fiesta por el 
Director del Colegio Champagnat. 
Y por el maestre Pastor. 
NOTA DE DUELO 
Bajo un pesar. 
El más grand-j, el más santo 
Así se encuentra sumida desdb 
el día de ayer mi buena amiga Mi-
na Almeyda. 
Desgarrada el alma llora a su 
amante y ejemplar madre, la seño-
ra Margarita Goffney Viuda de Al-
meyda, que ha bajado al sepulcro 
dejando la memoria imborrable de 
sus acrisoladas virtudes. 
Dama excelente. 
Muy sencilla, muy caritativa. 
Tenía título do Caballero de la 
Orden de Honor y Mérito de la 
Cruz Roja Nacional y era fundadora 
del Dispensario Tamayo. 
A la atribulada Mina Almeyda 
llegarán estas líneas con un testi-
monio . 
Es el de mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido 
DIAS 
Santa Susana. 
La festividad del día. 
Es el santo de la señora Susana 
Benítez de Cárdenas, dama de la 
más alta distinción, quien no po-
drá recibir por ausentarse para el 
campo. 
También está de días su hija, la 
elegante péñora Susanita de Cárde-
nas de Arango, que ha salido para 
Rueda, su finca de Artemisa. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla, la señora Susana Más de 
Suárez, inteligentí; nurae del Pabe-
llón Bango, en la Covadonga. 
Y es el santo de la linda Susa-
nita de la Torre, la hija de un ami-
go queridísimo, e' doctor Alberto 
de la Torre, de la carrera diplo-
mática . 
A todas va un saludo. 
Con r;i felicitación. 
Earlque FOX TAXILLiS. 
M O S T E L L E 
Es la bebida saludable por excelencia. 
Farmacias y víveres finos. 
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CURESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 
DE VENTA EN DROGUERIAS % 
FARMACIAS 
KJJNOVADOR 
f í a GOMfi 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
V a l s a r a P r o d u c t s 
Prepara cinco clases de TINTURA 
para el CABELLO, PROGRESI-
VA NEGRA e INSTANTANEA 
de tonos NEGRO, CASTA-
SO y RUBIO y de RUBIO 
para los tonos subidos. 
Estas Tinturas son completamen-
te inofensivas y de un resultado 
eficaz. Es la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabeiludo; no quema ni 
destruye el rvdo. 
La Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes). 
Con esta Tintura no se necesita de-
sengrasar el cabello. 
Para teñir el cabello con la Tin-
tura Instantánea negra, castaño o 
rubio, se obtiene aplicando primero 
el contenido del frasco número 1 
y después el contenido del frasco 
número 2. De igual manera puede 
obtenerse mezclando iguales volú-
menes de los líquidos: Solución Oro 
mógena número 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine ia propiedad 
de restituir al cabello su color pri-
mitivo. 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado al MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición química. Numesosos análisis 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elementos: 
hierro, azufre, etc. 
El color negro* es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
El ROJO, por la presencia a par-
tes Iguales de hierro y de azufre. 
El Rubio, por la presencia de 
hierro y azufre. 
El BLANCO, por la ausencia de 
hierro y de azufre. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color primi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras Tinturas, son hasta-
ta hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VALSAM PRODUCTS al presen-
car estos productos, lo hace 'habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinios que posee. 
La Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando el Cabello lo más 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días, su Cabello, tomará el co-
lor Rubio de ílorencla, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Ca-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra graŝ . 
Es completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
LA TINTURA "VALSAM 607", 
la encontrará usted en todas las 
casas que venden el "tónico capi-
lar" "VALSAM 607". 
Precio del estuche: $2.00 
NOTA: 
Se recomienda a, la persona que se liña, que si padeciera excemas, gra-nos o cualquier padecimiento del cue-ro cabelludo, consulte antes a su mé-dico si debe o no usar el tinte, pa-ra evitar irritaciones o inflamaciones del cuero cabelludo. Al recomendar esta observación es para evitar que vaya la persona a teñirse y si se le presenta algún estado -.16 Irrltaciór. pensara que el tinte pudiera ser el causante. Para cualquier padecimien-to del cuero cabelludo, recomenda-mos con verdadera eficacia el Tónico Canilsr "VALSAM 607". 
C4673 Alt. Ind. 12 My, 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
X o u i s e O l i v l e r 
Corsés de novia en encaje legítimo. Es-
tilos diversos 
Adornos nuevos. Ajustadores, brassieres y 
los inimitables sostenedores "Venus". 
Fajas de goma porosa que suprimen el da-
ble estómago y afinan la silueta. 
j p r a 6 o 2 4 
E P . D 
EXTRACTO MANZANILLA ALEMANA 
P A R A S E R R U B I A 
Para conseguir cualquier tono claro, en el ca-
bello, use el único producto 
"THE GOLD SUN" (El Sol de Oro) 
EXTRACTO DE MANZANILLA AI EMANA 
Vea nuestra exposición en la peluquería 
Representante para Cuba: 
J. SAAVEDRA REQUEIJO 
LLOREÍIS, OBISPO 113 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
HA FALLECIDO 
Su viuda, hijos y demás familiares y amigos que sus-
criben, suplican a las personas de su amistad se sirvan en-
comendar su alma a Dios, y acompañarles en la conducción 
de su cadáver al Cementerio de Colón, deside la casa calle 
L., número 191, entre 19 y 21, Vedado, a las 4 de la tarde de 
(hoy, domingo, 24, favor que agradecerán eternamente. 
Ramona Miret Viuda de Barbé, Gertrudis, Teresa, Pablo 
y José Barbé jr Miret, María Huguet Viuda (le Miret, Juan 
Miret, Dr. M. Fernández Valdés, Dr. M. M. Supesrvielle, Enri-
que Enrlch, José V. Pulg, Arturo Miró Barnet, José Guasch 
Francisco Contijoch, Jaime Beñavent, Dr. Villiers. 
Habana, Mayo 24 de 1925. 
Xo se reparten esquelas. 
Id 2 4 My. 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A 
D E B E N E F I C E N C I A " 
PRESIDENCIA 
Tengo el honor de citar a todos 
los señores asociados de esta "Aso-
ciación Vasco-Navarra de Beneficen-
cia" para qoiie se sirvan concurrir a 
la junta general extraordinaria que 
ha de celebrarse el jueves 28 d*! 
mes actual, a las ocho y media de 
la noche, en el local de la Secreta-
ría, Aguiar número 21, altos, para 
tratar de la venta de valores que po-
see esta Asociación y proceder de 
conformidad con el acuerdo que se 
adopte sobre este asunto. 




• 1 d-2 4 my. 
¡ ¡ L I N D I S I M O ! ! 
. . . es la exclamación de las personas que han vi-
sitado las calles de San Rafael y Gafiano (cuadras 
comprendidas e^e los arcos triunfales) al contem-
piar los adornos que para las grandes fiestas del 
20 de Mayo, han hecho con su esfuerzo personal y 
único los comerciantes de dichas caller 
Esta casa, deseando contribuir 
al regocijo popular, ha puesto a 
la venta, a bajísimos precios, 
preciosas telas de algodón, hilo y 
seda, encajes, abanicos, artículos 
de sedería en general, confeccio-
nes de señora, y el surtido ma-
yor y más variado en trajes de 
niño de todas tallas. 
\ 
SAN RAFAEL 31-MBflNA-TELEFONfl A-; 
nuncios TRUJILLO MARIN alt 3d-22 
L Y D É S 
» HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P 4 G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA • AL POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61 ̂  Celis Tamargo y Go. Riela 91. 
Mufliz y Ca. Riela 79. 
Tan Cheong Avenida Italia 
St 21 
P E T I T S P O I S 
I P i M A S D U L C E S , I 
I O S M A S F I M O S , 1 
E X I J A Q U E L A 
L A T A T E N G A U N 
B A R Q U I T O 
r e p r e s e n t a n t e s : 
D O M E N E C H y O 
H A B A N A 
E L O G I O S M E R E C I D O S 
G l a c é blanco cristal , medio t a c ó n 
$ 8 . 0 0 
E n v í o s al interior 30 centavos extra 
G I R O S 
F L P A Q U E T E H A R E 
ZULUETA Y VIRTUDES TELEFLVNO A - ^ 
\ 
P I D A C A T A L O G O 
C 4981 
CON LA LE( 
;todos SE EVITAN EFICAZMENTE i N QUE 
PELIGROS DE INFECC|LeSeNTAh 
CONSTANTEMENTE SE Pf gcHE 
CON EL USO DE LAu 
CORRIENTE A.uíriaS 
De venta, «n Farmacias yj 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 192i 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S I 
PAGINA ONCE 
D I F E R E N T E S 
G l a c é B l a n c o $ 5 . 5 0 
Gr is y C h a m p á n $ 6 . 0 0 
T&con C u b a n o y medio t&cón 
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G I R O S A : 
L u z y E g i d o . T e l é f o n o A - 1 6 2 1 
"La Casa de la Troya" en el gran Teatro Nacionak—Un baile en 
Carmelo.̂ —De la Juventud Montañesa.—Importantes 
acuerdos del Comité Ejecutivo del Centro Gallego. Va-
rias juntas; — El Comité de Sociedades Gallegas 
de Instrucción. Próxima fiesta del Club Bel-
montino. — La excursión de Asturias Juvenil. 
La propaganda y otras cosas del Centro Montañés. La 
labor del Centro Castellano. 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
Cn La Tropical, el gran banquete del Club Cosmopolita a su pre-
sidente de honor, señor Julio Blanco Herrera.—Solemne ve-
lada en el Centre Cátala. 
GRAN BAILE EN EL CARMELO 
El domingo día 24 se celebrará 
una gran matinée bailable en la am-
pia v ventilada terraza del café "El 
Carmelo" en el paradero del Veda-
do, la que será amenizada por la 
orquesta que dirige el afamado pro-
fesor Felipe Valdés. 
Agradezco la invitación que se 
sirvió enviarme la Sociedad orga-
nizadora die esa matinée, prome-
tiendo asistir. 
G 4980 Id 24 
CLUB BELMONTINO 
Acuerdos de la Junta Directiva 
celebrada el día 18 del actual mes 
de mayo. 
Se lee el acta anterior y balances 
correspondientes que fueron apro-
bados por unanimidad. 
Se acuerda celebrar el día 9 del 
prórimo iftes de agosto una gran 
jira en los jardines que en San 
Francisco de Paula. Con este fin se 
nombró la siguiente Comisión de 
Fiestas: 
Presidente: Eleuterio Azores, 
Vocales: Amador Alvarez, An-
drés Mon, Fructuoso Cachero, Li-
sardo Arias y José A. Veluíbo. 
Se procede al nombramiento de 
la Sección de Benoficer̂ ia quedan-
do constituido en la siguiente for-
ma: 
Presidente: Balbino Fernández. 
Vocales: Manuel Iraola, Eusta-
quio Menéndez Bernardo Alvarez 
y José A. PernándeJí., 
El Presidente de la Sección de 
Propaganda señor Fructuoso Ca-
chero informa de la continuas soli-
citudes de niiestro asociado presen-
tadas últimamente, causando sus 
optimistas palabras grata impre-
sión en todos los asistentê . 
N U E V A S R E M E S A S 
Se h a rec ib ido u n g r a n su r t i do de 
telas de f a n t a s í a y adornos y u n a 
extensa c o l e c c i ó n de vest idos fran-
ceses que todo lo estamos vendien-
do a precios m u y reducidos, como 
t iene po r n o r m a esta popu la r casa 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
LLEGA 
Hoy es el día señalado por los 
de la Artística, para poner en las 
tablas del ¿ s a n teatro Nacional, la 
preciosa comedia de Pérez Lugín y 
Linares Rivas, titulada "La Casa 
de la Troya". EU entusiasmo que 
se advierte en la colonia gallega por 
asistir a la representación de esa 
joya de la producción regional, es 
grande. Y se explica que así sea. 
Los de la Agrupación Artística Ga-
llega, nos tienen acostumbrados a 
estos acontecimientos de arte. Múlti-
ples pruebas nos llevan dado de su 
actividad y de su talento cuantos 
a esa sociedad pertenecen. Nunca 
estos elementos, desde su iniciación 
en los escarceos artísticos, acome-
tieron tarea en que el éxito no los 
acompañase. La fe y el entusiasmo 
que ponen en todos sus nobles em-
peños, suele conducirlos a los triun-
fos que un día y otro vienen ano-
tándose para prestigio de la colo-
nia. ¿Cómo ha de volverles ésta la 
spalda cuando demanda su ''concur-
o para el afianzamiento de su em-
presa? Hasta ahora los gallegos to-
«s? han visto defraudadas sus 
ilusiones en ninguna de las dlstin-
as vec^que la Artística ante ellos 
hubo de ofrecer su ejecutoria. En 
la representación de "La Casa de 
a Troya", habremos de ver con-
firmadas estas nuestras manifesta-
ciones de simpatía hacia una de las 
colectividades que más trabajan 
pro-cultura gallega. 
Grandê , son los méritos que esta 
colectividad tien-j contraídos ante 
la gran familia gallega de Cuba. 
Y será por esto que todos cuantos 
amen a las instituolones que les 
dan brülo y gloria, se aprestarán 
en ia noche de noy a aplaudir a más 
de su arte, el desinterés de que. ha-
cen gala al brindar estas oportuni-
dades de noble expansión al alma 
gallega que palpita en "cada uno 
de los paisanos emigrados. Nada de 
má« hace la colonia gallega corres-
pondiendo a los esfuerzos de estos 
paladines del arte regional. Al acu-
dir boy al .teRtrb, aportarán los 
gallegos su adarme, pe-queño o 
grande, de cariño y dé estímulo, a 
los que de manera tan generosa tra-
tan de éndulzai: «1 tedio de la emi-
gración . . . 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E I / A R C A D U R A C I O N • 
I M P O R T A D O R 
LAS FILIPINAS-EL A S I A - L A TIJERA-LA MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLvSUAREZ 
DE VENTA EN SEDERIAS Y CAMISERIAS 
Volles estampados, doble ancho dibujos preciosos, a $0.15 
Voiles estampados, calidad muy fina, y anchos, a 0.25 
Voiles suizos, color entero, doble ancho, , a 0.20 
Warandol, color entero, muy doble, yarda de ancho, a 0.20 
Alemanisco italiano, blanco y con franja > . . . . a 0.40 
Mosquiteros de muselina, |/2 cameros y cameros, . . . . a 1.75 
Sábanas de warandol inglés, |/2 cameras y cameras , . . . a 0.60 
Sábanas de warandol superior, tamaño imperial, a 1.25 
Ulcetines blancos de concha, todas las tallas, para niño, . . . . . a 0.25 
Medias de seda, todos colores* de novedad, para señora, . . . a 0.65 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA' 
Cintas floreadas y metálicas, finas, desde 
Encajes de crochet, |/4 de ancho, para ropa de cama, desde 
Carteras de piel, diversidad de estilos, novísimos, . . . . . . desdb 
Encajes de chantilly, anchos y muy finos, muchos dibujos a 
Guarniciones de voal, muy caladas y bordadas, nuevas, . . . . . . . . . desde 
r lores y adornos para sombrero, un enorme surtido, % desde 
DEPARTAMENTO DE CONFECCION 
Vestidos de voal, bordados de mostacilla, venta especial, a 
Vestidos de seda bordados, esta semana liquidamos . . . a 
Vestidos de voal, modelos franceses, ofrecemos hoy . . . desde 
oaticas de voal suizo, con primorosos bordados, . . . desde 
páticas de seda, los últimos estilos recibidos, finísimos, . a 
Boy Scul, preciosos modelos, tallas del 3 al 8, . desde 

























Tenemos entendido que el actual 
Secretario de la Juventud Monta-
ñesa, señor Antonio Hierro y Mu-
riel presentará 'a renuncia de su 
cargo con carácter Irrevocable, lo 
que nos causa un verdadero pesar 
por tratarse de un amigo estimado. 
El señor Hierro es. de los que 
puede decir cpn el César: "VIni vid! 
vinci". No bien apareció su hon-
roso nombre en las listas de la Ju-
ventud, cuando ya los cargos llo-
vían sobre él. Unos tras otros se 
fueron acumúlando, hasta que llegó 
donde nadie ha llegado en su si-
tuación; es decir, a ser Secretario 
sin tener el tiempo reglamentario, 
para lo cual fué necesario que la 
Junta de Gobierno diera un salto 
sobre las leyeaí. 
Actuando en este puesto mereció 
los plácemes de todos; desde el más 
alto al más bajo sq vanagloriaban 
de la adquisición hecha por la Ju-
ventud Montañesa, que hallaba en 
su Secretario un hombre de costum-
bres sencillas y de trato afable, de 
fecundas iniciativas, de sólida y 
profunda cultura y de honradez 
acrisolada. 
Debemos aclarar que el señor 
Hierro no necesita de nuestros elo-
gios, por dallarse al margen de la 
vanidosa pretensión de aparecer en 
letra de molde; para todo aquel 
que lo conozca saltará en seguida 
a la vista la parquedad que mostra-
mos al hablar de este gran litera- o 
y compañero en el periodismo, gut: 
constituye una gloria para la jo-
ven generación española, por ser 
una de sus mentalidades más vigo-
rosas. 
Esperamos sin embargo.que el se-
ñor Hierro cambiará pronto su de-
cisión de renunciar, ya que su pre-
sencia es necesaria por el bien de 
la Juventud Montañesa y de la 
Montaña. 
TIIEO F A S H I O N S 
<for t t i í f m & m s o n " T R E O 
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palabra cn boga empleada por las damas ele-
gantes. Treo significa elegancia, esbeltez y líneas per-
fectas, debido a eso es el por qué el mundo femenino 
prefiere sus fajas y ajustadores, pues no hay fabri-
cante alguno que tal cosa pudiera conseguir. 
A continuación damos los estilos preferidos por el be 
lio sexo: 
Treo faja 107-111, . . . a $1.75 y $2.50 
Treo faja 113-112, . . .• , . a 2.75 y 3.50 
Servimos pedidos al Interior siempre que vengan acó mpanados de importe. 
" L A E S T R E L L A " 
,DA D E S I M O N B O L I V A R 2 3 (Antes REINA) e n t r e A G U I L A Y A N G E L E S 
CENTRO GAIiUEGO 
He aquí los acuerdos adoptados 
por la Comisión Ejecutiva del muy 
ilustre Centro Gallego, en la se-
sión celebrada la noche del 23 del 
actual: 
—Se dió cuenta de las nuevas 
Bases presentadas por la Caja de 
Ahorros y Banco Gallego para la 
unificación de la deuda y se acordó 
elevarlas a la Asamblea de Apodera-
dos acompañadas de un escrito de 
la Comisión Ejecutiva para la Jun-
ta- extraerdinairia convocada para 
el día 27 del actual, para tratar de 
ese mismo problema, a solicitud de 
25 señores Apoderados, 
También se acordó remitir a ca-
da Jefe de Partido un ejemplar de 
las citadas Bases para que puedan 
ser estudiados por los mismos an-
tea de la fecha de la junta. 
—Se aprobaron resoluciones so-
metidas a la consideración del Eje-
cutivo por la Sección de Inmuebles, 
espocto a arriendos del teatro para 
'Istintas fechas. 
—Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Ejecutiva en sesión 
anterior acerca sobre el arreglo y 
adaptación de parte del tercer piso 
d:Apalcos para dedicarlo a la colo-
cación de butacas en los mismos 
términos en que se había acordado. 
—Aprobar acuerdos d© la Sección 
de Sanidad, entre los que sq en-
cuentran la concesión de pasajes 
para España a los asociados enfer-
mos señores Emilio Allende y José 
Díaz Díaz. 
—Autorizar a la Sección de In-
muebles para que si no existe en el 
Almacén de esta Sociedad ninguna 
decoración de sala para el escena-
rio del teatro cuando se den con-
ciertos, ordene la ejecución de la 
misma, en ia forma f por el costo 
indicado por el sefioi; Presidente de 
Inmuebles. 
—Rebajar a $250.00 el precio de 
$•500.00 en que se había acordado 
arrendar el teatro para celebrar en 
él el Ha-nguete al señor Torriente, 
Director de la "Política Cómica" 
y Representante a, la Cámara, te-
niendo en cuenta para ello la Co-
misión Ejecutiva la alta considera-
ción que le merecen los periodistas 
que gon quienes rinden ese home-
naje a su compañero distinguido, 
señor Torriente. 
—Pausar a informe de la Comi-
sión designada en junta anterior un 
escrito del señor A. Cañal, que tie-
ne relación con el edificio de este 
Centro, situado en Paseo de Martí 
y Dragones y que se refiere al arren-
damiento del mismo y obras a eje-
cutar. 
—Aceptar con verdadero gusto la 
invitación de nuestro distinguido 
paisano y genial artista, señor Ma-
riano Miguel para que concurran los 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
a la Exposición d̂  los cuadros de 
que es autor, la cual tiene efecto 
en los salones del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Felicitar efusivamente al señor 
Eutíquio Aragonés por la obra cul-
tural que se ha propuesto realizar 
con la publicación de los libros ti-
tulados "Nuestra Novela" que es-
tán dedicados a difundir entre los 
españoles los conocimientos más ele-
mentales que debe poseer todo es-
pañol fuera de la patria y el cono-
cimienfó'también de cuantas gran-
dezas y virtudes hay ea cada una 
de nuestras reglones. 
—Aceptar el palco remitido por 
la sociedad "Agrupación Artística 
Gallega" para ' i función que habrá 
de tener efecto el día 24 del ac-
tual, domingo, poniendo en escena 
"La Caga de la Troya". 
—Elevar a la Asamblea de Apo-
derados del asociados señor Perfec-
to Yáfiez Vilariño interesando que 
además de los retratos acordados, 
hacer de los señores Eugenio Ma-
ñach y Angel Barroig, Presidentes 
distinguido^ que fueron de esta Ins-
titución y de nuestro inolvidable 
Curros Enríquez, se haga también 
el de otra gloila gallega. 
•—Acceder a, la petición de los 
asociados señores Antonio Paz y 
Manuel Corral Mato que solicitan 
rectificaciones en sus inscripciones 
como socios. 
UNIOX MURENSE Sigue esta simpática Sociedad de Beneficencia, recibiendo numerosos donativos, para la suscripción que ha iniciado a favor de los desventurados niños residentes en Muras (Lugo), que tuvieron la desgracia inmensa da haber nacido sin brazos ni piernas. ..He aquí otra lista de generosos do-nantes: 
Suma anterior 1.031. OS Recaudado por el señor Jesús López: . .. $1.00 . ,. 0.20 0.40 0.20 0.20 0.20 . .. 0.20 . .. 1.00 . .. 1.00 
Jesús López. José Rey Chao y Barro Leopoldo Castlñeiras.. , Andrés Ladra Regino Piñón Antonio Durán José Orosa.. Modesto Carrelras.. .. Recaudado por el señor Baltasar Soto Modesto Soto Jesús Permuy Baltasar Soto , Ikielmiro Blanco Jesús Rivera . Antonio. Navarrete.. Baltasar Soto Francisco Gómez Luis Amiha Agapito Cao Inocencio Franco .. .. Antonio Vallo , José Suárez Antonio Martínez.. .. José Pérez Knrique García Ramón Martínez Ulpiano Iglesias José Regó » Manuel Pando Manuel Pando Manuel Alfonso Ros y Gayán Elvira Bonuyno Kamón Gansel Julio García Pedro Reiro José Rodríguez Recaudado por el señor Antonio García Segundo Vázquez Marcos Moya Marcos Pérez Andrés Abella Kmilio Velarde Jesús Pérez José dê  Labat Fortunato Nen Ramón Alonso Kamón Alonso Manuel Fuentes José Arca Daniel Carreras Bonifacio García Manuel Pérez Ramiro Blanco Jesús Castro Recaudado por el señor José Ramudo Chao Nicolás Rodríguez.. .. José R. Rodríguez.. .. Ê nrlque Bel Manuel López.. .. .. .. Isabel Marey Saturnino Sebastiá.... Mipruel A. Cruz. Juan Estévez T. Domínguez Julio Alvarez José Pavlnas María Teresa Acárate.. Ofelia San Martín.. .. Oscar Cabrera ablo Altes . . Ricardo Berdié Antonio Várela Evaristo Bel Antonio Cotilla Rufina Ordás.: .. .. Catalina Isla Antonio Ramírez.. Pedro Fernández.. .. Bernardo Moslá José Asbert Pedro Alvarez Norberto Paz Francisco Bouza.. .. Ramón Lis Alfredo Rodríguéz.. .. Francisco Izquierdo.. .. Domingo Pais. . .. . . José Ras •. Alfredo Castro. 
1.80 1.00 1.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60 1.00 0.40 1.00 0.20 0.40 1.00 0.50 0.50 1.50 1.50 1.00 0.50 1.00 0.60 0.60 0.40 0.50 
1.00 2.00 1.00 1.00 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.20 0.40 2.00 1.00 0.50 1.00 
1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.4C. 
0. 50 ] .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1. C0 0.50 1.00 0.50 0.40 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 
OARBAtrLIDO Y St¿ PARTIDO 
La Junta Reglamentaria de DI 
rectíva habrá de celebrarse en los 
salones del Centro Gallego «1 día 
28 del actual y a la hora de 8 y 
media p. m. 
GliUB ABLANDES 
La sesión extraordinaria de gene-
ral se celebrará el día 26 del pre-
sente mes, a las 8 de la noche, en 
el Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Elecciones. 
Demetrio Cabanillas O.oO 
Ricardo Rosado Gumersindo González Daniel Fardo • Manuel Solórzano Manuel Camino Ramón Menéndez Angel Piedra José García M. Picós y Ca Abelardo N Atanaslo Gómez 1 .. • José Bermúdez Robustlar.o García Antonio Costa Jaime Pujol 
0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 
Total.. 
HIJAS DE GALICIA 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo lunes día 25 
del corriente, a las 8 p. m. en los 
salones del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta; Balance men-
sual; Correspondencia; Informes; 
Apuntos Administrativos y Asuntos 
generales. 
EL CENTRO AjSTLMIANO NO CE. 
IT51LE DE LAS FLORES 
COMITE REPRESENTATIVO DE 
SOCIEDADES GALLEGAS DB INS-
TRUCCION 
Con objeto de celebrar el desfile 
escolar y de estandartes de las so-
ciedades federadas; se ruega a to-
dos la más purrtual asistencia a la 
junta que ha de celebrarse por es-
te Comité del 25, a fin de ultimar 
detalles sobre el acto indicado que 
ha de verificarse la noche del 2C 
en los salones del Centro Gallego. 
A esta reunión deben concurr'r 
representaciones de todas las so-
ciedades de instrucción residentes 
en la Habana, tanío los señores De-
legados como î us respectivos pre-
sidentes, al objeto de dar el mayor 
lucimiento posible a dicha parada, 
en honor al doctor Adolfo Boní'la 
Sanmartín, quien a la vez diserta-
rá sobre materia escolar. 
$1.107.48 (Continuará) Los donativos para esta magna obra de caridad, deben airigirse al señor Presidente de la Sociedad d̂e Beneficencia 'Unión Múrense ban Rafael. 133. Habana. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Ha sido designada la Orquesta 
del Profesor Cormah "para el bail 
de las Flores que cebíbrá este Cen 
tro el día 31 del presente y el que 
promete ser un acontecimiento ha-
bido e lentusiasmo que el mism 
ha despertado. Dicho baile será da 
pensión y sabemos que se prepara 
los muchachos de la. Sección para 
adornar los'salones con plantas y 
flores qutó llamarán seguramente 
la atención como llamaron los bai-
les de grata recordación denomina 
dos "Las Sorpresa»" y 'Los Globi-
tos'. Todavía no hay un programa 
terminado que dar a conocer, pero 
estaremos al tanto para informar 
a los lectores dado el grandísimo 
entusiasmo despertado . 
SECCION DE SANIDAD 
En estos días ge reúne la Sec 
ción de Sanidad que tan acertada-
mente dirije el entusiasta Castella-
no señor Inocencio Blanco para ce-
lebrar su sesión ordinaria. En di-
cha Junta se conocerá del movi-
miento general de la Casa de Sa-
lud durante el mes de abril, ade-
más de los demás asuntos de tra 
mite ordinario. La Sección de Sa-
nidad trabaja denodadamente por 
elevar la eficiencia de los Servicios 
a los socios en la Casa de Salud 
como lo demuestran las medidas 
A N E 
REGISTRADA 
C O L O R E S 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
Coincidiendo con los festejos patrióticos <3e 
estos días, hemos inaugurado la gran serie de her-
mosas Vidrieras que se extienden por nuestras fa-
chadas de Simón Bolívar y R. M. Labra. 
"La reforma constituye un verdadero progre-
so urbano porque vino a embellecer esta simpáti-
ca y concurrida sección de la Habana"—, tal es 
el comentario que anda de boca en boca. 
Con tal motivo invitamos a todos—forasteros 
y habaneres—a visitar nuestros Almacenes que 
son los mayores de la Capital y los que más facili-
dades y confianza brindan por su importante or-
ganización de ventas, por su sistema de PRECIO 
FIJO (que fuimos los primeros, Y LOS UNICOS, 
en establecer) Y PORQUE DAMOS LAS CALI-
DADES MEJORES A LOS PRECIOS MAS BAJOS 
L A C A S A D í L A T R O Y A 
V e r s i ó n C i n e m a t o g r á ñ c a de l a f a m o s a n o v e l a i e P é r e z L u g í n 
El día 30 de l y o 
s t r e n o e n e l T e a t r o N A C I O N A L 
Id-2 4 
ASTURIAS JUVENIL 
Ha sido suspendido el baile de 
las Flores del Centro Asturiano. 
Que estaba anunciado para el día 
17, y estaba transferido para el 
día 24. 
La tradicional fiesta no se ce-
lebrará este año. Trasladamos la toma(ias últimamente en cuanto al 
noticia a las familias que estaban • suministro de agua mineral parai 
preparándose para asistir a la mis: todos los enfermos de la Casa dê  
Salud. Secundan eficazmente al i 
señor Blanco,, lofe vocales de la, 
misma señores Alfredo Martínez y' 
Manuel Sánchez Prieto, 
RESTABLECIDO 
Ha vuelto a sus faenas el rec-
tor Alfredo Blanco Guerra, vice se-
cretarlo del Centro Gallego, resta-
blecido de la molesta dolencia qua 
le retuvo en cama varios días. 
Reciba nuestra felicitación. 
EX-LA PKOJL1MA ASv/lJVUiLiJKA 
TRORDINARIA 
En breve será convocada a Jun 
ta Extrordianaria la Asamblea de 
Apoderados para tratar de la Uní 
ficación de la deuda social 
SECCION DE i-KOPAGANDA 
Sigue triunfante esta Sección 
bajo la dirección de su residente 
señor Angel Martínez Romillo úl-
timamente han sido nómbranos 
varios delegados en los Pueblos de 
Jagüey Grande, Caberas y Guana 
en los que en breve funcionarán 
delegaciones dado el entusiasmo 
que reina entre los Castellanos de 
dichos pueblos. 
Vamos en "VIA LIBIQfi". 
iFrase ésta que se oye por todas 
partes. 
Y es que el entusiasmo y la ale-
gría se desborda entre toda la ju-
ventud para asistir a esta grandio-
sa excursión que con verdadero áni-
mo organizan los entusiastas "ju-
veniles". 
ExcurUón a los manantiales ce 
las aguas de San Francisco, el do-
mingo día 31 del mes actual, don-
de se celebrará una muy extraor-
dHira matinée bailable, en aquel 
ai. aso y gran salón de fiestas de 
reciente construcción en el que pue 
den bailar cómodamente tresedentas 
parejas. 
El irresistible "México Jazz Band" 
que dirige el joven William Padilla, 
al que los Juveniles lo bautizaron 
como "El Titán del Fox" es la con-
tratada para ejecutar el programa 
moderno de los bien seleccionados 
bailables. 
Dos fox-trots muy lindos se-
rán estrenados, dedicados están por 
el profesor señor Padilla, uno al 
bien querido Secretarlo de esta so-
ciedad señor Nicolás Blanco, que 
con tanto acierto presido la comi-
sión que organiza esta fenomenal 
fiesta, y el otro al muy entusiasta 
y apreciado Juvenil Manolito Gon-
zález. 
Setecientas invitaciones corren ya 
en pos de los dulces hogares de las 
simpatizadoras de "Asturias jmvo-» 
nil", que por nada dicen, ipenderán 
de disfrutar de esta excelente ex-
cursión-
I M comisión organizadora está 
ultimando todos los preparativos 
con un ánimo insuperable, al frente 
de ella está el incansable organi-
zador de fiestas s«ñor Nicolás Blan-
co, y de una manera muy eficaz coo-
peran con el los prestigiosos juve-
niles señores Luciano Váaqiuez, Ro-
bustiano Menéndez, Juan A. Martí-
nez y Antonio González que es di-
ligente secretarlo de propaganda. 
Un encantador grupito de agra-
ciadas Juveniles componen la comi-
sión encargada de la colocación do 
los distintivos a todas las asisten-
tes son ellas: Cuca y María Anto-
nieta Cubillas, Rosita Fernández, 
Finita y Carmen Peña, iDulce Ma-
ría y Caridad Troncóse, Conchita y 
Argelia Pendás, Eva García, Zollita 
Rodríguez, América Gutiérrez, Au-
rorita y Ofelia Pallarés, Elvira Mo-
rales y Blanca García, 
Será esta una esplendorosa fies-
ta que culminará en grandioso éxi-
to. 
¿Usted no es asociado todavía? 
Pues corra a inscribirse a San 
iXlcolás 130, altos, Secretaría. 
SI es asociado y no tiene aun bo-
letín para el tren, obténgalo en 
Neptuno 4, al lado de Rialto, o en 
Galiano 138, peletería. 
El tren excursionista saldrá da 
la iEstación Terminal a la 1 p. ta . 
en punto y regresará a las 7 p. m. 
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Los sábados, días quietos en el 
mercado de la hoja, aún durante 
los meses de mayor movimiento, 
forzosamente han de ser "inaltera-
bles" cuando la atmósfera se ma-
nifiesta en lluvias; porque cuando 
el agua cae, no es conveniente an-
dar con los tercios, ni a los ca-
rretoneros se les antoja participar 
de las gotas o humedad que a aque-
llos pudiera tocarles en el caso ex-
traño de que un comprador se em-
peñase en llevar a cabo un regis-
tro y la carga y la carga cuando el 
agua cae. . . 
Quiere decir que nada nuevo que 
decir tenemos, respecto a operacio-
nes, en este día. Aguardemos los 
venideros, que posiblemente, algu-
nas cosas interesantes nos traerán. 
COMPRAS EN VUELTA ABAJO 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, mayo 23 de 1925.. 
González y Compañía compraron 
a Antonio García Herrera, en San 
Luis, cuarenta y seis mil cujes 
de tabaco fino; a Pablo García Ma-
dera, 6.300 cujes finos, -de la fin-
ca "Amalia"; a José Zaragoza, 16 
mil cujos de la finca "Santa Isa-
bel"; a Betancourt y Péñate, 20 
mil cujes. También compraron la 
vega de Vera, .con 6.500 cujes, y la 
de González, con cinco mil cujes. 
Tengo informes qoie pagaron esas 
vegas entre veinte y nueve y treinta 
y seis pesos la parte limpia, y en-
tre diez y doce: las capaduras 
Pruneda, 
Corresponsal. 
EXPORTACION ¡DE RIMA, TABA-
OOS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor ameĵ cano Drizaba, para 
Estados Unidos., 
Menéndez -Méndez para Yooum 
Bros. 15 pacas tabacos. 
Leslie Pantín para Ronfun Tov. 
201 huacales tabaco. 
Virgilio Suárez para J . Gacmg 
25 huacales idem. 
'Para Canadá. V. fíuáre? J • Ga-
sing 61 huacales tabaco y 17.0 ter-
cios idem. 
Para Estados Unidos. Tamargo 
Co. para J . Galcing 20 hmacales 
tabacos 10 pacas recortes idem. 
Para Australia. A. Prellego para 
J . Gaecing 2 cajas tabaco. 
Para New York. Leslie Paiétín 
para P. T. 8 cajas tabacos. 
Para Estados Unidos. V. Suá-
rez para J . Galcing 15 pacas re-
cortes y 2 huacales tabaco. 
Para Inglaterra. .Rey del Mundo 
para J . Galcing 3 cajas tabaco. 
Vapor americano Cuba para 
Tampa. 
Manuel 'Pérez para T. Gavota 
2^pacas tabaco; 2 huacales idem. 
•Cuban Land Co. para A. C. Co. 
11 pacas; 18 tercios idem. 
J . Suárez para S. T. 100 pacas 
tabaco; 20 pacas recortes tabaco 
en" rama. 
Para Estados Unidos. J . Suárez 
para J . Galcing 24 huacales taba-
co; 43 Pacas y 30 tercios idem. 
Vapor español Reina María Cris-
tina, para Las Palmas, 'Canarias. 
Rey del Mundo Cigar Co. para 
Martínez Dosal 11 cajas picadura. 
En el extenso campo experimental de la Gene-ral Motors en el estado de Michigan, de 450 hectáreas de extensión, se han construido trechos de caminos de todas clases de terreno y pavimento para ensayos prácticos. Existen to-da clase de pendientes y curvas para efectuar ensayos de velocidad, resistencia, consumo de combustible, ascenso, aceleración, enfriamien-to, frenaje y comodidad de los automóviles en marcha. A la derecha : una de las máquinas empleadas por la General Motors para los ensayos de los muelles. 
Vapor español Cristóbal Colón, 
para Santander. 
Torres Gener para E . D. 800 ta-
bacos; 1008 cigaros en 63 cajeti-
llas y 9 600 idem en 600 cajetillas. 
Torres Gener para Orden 3000 
libras picadura; 35000 tabacos. 
Vapor americano Governor Cóbb 
para Key West. 
Evaristo Herrera para Remigio 
López 3 tercios tabaco en rama; 2 
huacales; 2 pacas tabaco. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3017— Vapor danés JAN, capitá-n Kurtzhals, procedente de Cárdenas y consignado a Munson S. Line. 
Con azúcar en tsánsdto. 
MANIFIESTO 301S.—Vapor ameri-cano J. R. PARROTT, capitán Ha-rring-fcon, procedenta die Key West, consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Cb: ,3 cajas salchichas, 35 Idem jabón, 1 idem galleta 947 kilos manteca iOO cajass mantequi-lla 100 atados quesos 200 cajas 13 sacos 1 huacal jnenudos 13;840 kilos puerco, 6,722 piezas idem. J Dold: 2,204 Ide mldem. Cudahy Packlng: 2,999 Idem idem, 100 tercerolas manteca. W B Falr: 814 cartones leche. F Bowman: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
600 Compañía Cervecera: malta. Fábrica cíe Hielo: 1,780 idem idem 
Central Vertientes: 12 bultos via-quinaria, 61 piezas tubos. bAelenda Leis: 2,411 piezas tubos. F Garcia y Co: 3,704 idem idem. Guasch Rivera: 614 bultos camas y a-cceesorids. Hershey Corp: 92 piezas madera. Ford Motor: 28 autos, 2,935 bultos accesorios idem. P Pereda: 2,000 atados cortes. 
C Alvarez: 2 cajas planchas. Miranda Pascual: 3 cajas ferrete-ría. 
FHevia y Co: 8 bultos Idem. P Garcia: 75 huacales lavatorios. A Martin: 66 9 piezas madera. P Gancedo: 2,339 idem idem. P Gutiérrez Hno: 109 idem idem. E López: 150 latas vacias. Peña Padrón: 19 vacas, 16 crias, 2 toros, 69 cerdos, 2 perros, 2 ca-ballos . Sánchez Hno. y Co: 9,024 piezas madera. J Planiol y Co: 2,242 idem Idem. J E Felgar: 4,220 idem idem. Zaldo Martínez y Co: 1,757 idem idem. F Canosa: 19 bultos ferretería. M: 11,688 piezas madera. 
TEJIDOS: 
S Gómez Mena y Co: 1 caja me-dias . V Campa y Co: 1 idem idem. Prieto Hno: 1 idem idem. Llapur y Salup: 1 idem idem. Sánchez y Hno: 2 idem paños. Ramos y Co: 1 idem medias. F Lizama y Co: 4 idem ropa. Menéndez Granda y Co: 1 idam medias. 
J González Hno: 2 Idem idem. Amado Paz y Co:- 2 idem idem. González Candanedo: 1 idem idem, 3 Idem ropa. Fernández y Co: 2 Idem medias. Solis E. y Co: 6 idem ropas. Escalante Castillo y Co: 3 idem te-jidos . 
¿ E n q u é cons i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
5 » Comodidad en la marcha 
N o BASTA que un automóvil 
pueda llevarle a Ud. adonde 
quiere ir: es necesario que le 
lleve con comodidad. 
Por eso la General Motors 
se esfuerza en hacer lo más 
cómodos posible los automó-
viles construidos por sus 
diversas fábricas. 
Por ejemplo: Los técnicos 
de su gran laboratorio de in-
vestigación científica se ocupan 
constantemente en el estudio 
de los principios de los muelles 
de suspensión, presión de los 
neumáticos, posición de los 
asientos y otros factores que 
determinan la comodidad de la 
marcha y del manejo. 
También ha construido la 
General Motors para fines de 
ensayos trechos de toda clase 
de caminos imaginables. 
Los resultados obtenidos en 
pruebas y ensayos tan com-
pletos, transmitidos a las fá-
bricas,contribuyen al perfeccio-
namiento de los automóviles, 
no sólo en lo que respecta a la 
marcha, sino también en otros 
sentidos que determinan el va-
lor intrínseco de un automóvil. 
Para m á s detalles relativos a l a G e n e r a l Motors, dirigirse a G e n e r a l 
M o t o r s E x p o r t C o m p a n y , 224 West S7th Street, Nueva Y o r k . 







MANIFIESTO 3,019—Yacht inglés FAREEDA, capitán Brooks, proce-dente de Puerto Padre y consigna-do al capitán. En lastre. 
MANIFIESTO 3020.—Vapor ameri-cano ESTRADA PALMA, capitán Phelan.̂ y procedente de Key West, y consignad a R. L. Brannen. 
KISCEI.A-'SrEA: 
Martínez Castro y Co: 3 cajas me-dias,. Rodríguez y Hnos: 1 idem acceso-ríos. Cuban Mercantil: 3 idem llantas. Menéndez Pavón y Co: 2 cajas cuero. 
F M Hoyt: 29 idem calzado. Sánchez Valle y Co: 5 idem teji-dos . 
Alvarez Menéndez y Co: 3 ídem id. 
General Electric y Co: 15 bultos accesorios. • E L Dardet: 1 caja abanicos. Compañía Lítográfica: 1 idem ac-cesorios . V G Romero: 7 bultos maquinaria. Ortega Fernández: 4 cartones rue-das . 
P Cagigas: 26 cajas calzado. F Santiago: 3 idem cuero. Cuban Telephone: 8 bultos acceso-rios. 
.1 Z Horter: 5 cajas maquinaria. F U Wells: 7 bultos accesorios ahi-tos. Metropolitan Auto: 11 autos, 1") bultos accesorios. Ortega Fernández: 16 idem ídem, 4 autos. Brunswick Balke y Co: 126 bultos mesas billar. Henderson y Aguirre: 140 ídem llantas. 
Havana Elcetrical R: 8 ídem ac-cesorios . A Taus: 9 cajas correaje. A L Sánchez: 3 tambores cemento. Goodyear Tire Rubber. 1,736 bultos llantas. Cuban Steel y Co: 1,200 kilos car-bón. Fábrica de Hielo: 231,630 botellas. General Electrical y Co: 600 pie-zas tubos. 
Crusellas y Co: 100 tambores soda. M Porto "y Co: 3,569 piezas ma-dera. 
Cuba Lubricantíng y Co: 30,119 ki-los aceite. 
CENTRALES: 
Cuban Cañe Sugar: 1 caja maquina-
ria . Fideldiad: 15,000 ladrillos. Dos Rosas: 1,187 piezas tees. 
MANIFIESTO 3021.—Vapor ameri-cano Mongolia, capitán Candy proce-dente de San Francisco y escala y consignado a West Indies Shippíng. 
Con carga, en tránsito. 
Un gran banco se incorpora 
a The Royal Bank of 
Canadr 
El cable nos comunica una im-
portante noticia para el mundo fi-
nanciero : 
Se anuncia en los centros mer-
cantiles de Montreal, Canadá, que 
la importante institución banc/ria 
The Royal Bank of Canadá se ha 
incorporado el Umon Bank of Ca-
nadá, con trascientas sucursales en 
el Canadá y un activo die ciento 
quince, millones de peŝ s, que uni-
dos a los $605,527.604"'(seiscientos 
cinco millones quinientos veinte y 
siete rail seiscientos cuatro pesosi 
activo actual de The Royal Bank 
of Canadá suman xm total de $. .. 
720.527.604.00 pesos (setecientos 
veinte millones quinientos veinte y 
siete mil seiscientos cuatro pesos.) 
Esto viene a demostrar la gr m 
solvencia de esa respetable, institu-
ción bancaria, harto conocida en 
nue?tra República. 
FEDERACION NACIONAL 
D E C. ECONOMICAS 
' MANIFIESTO 3022— Vapor holan-dés W'assenaar, capitán Roelfzena, procedente da Mobila y consignado a Munson S. Line. 
VIVERES: 
Isla Gutiérrez y Co: 500 sacos ha-rina. 
Peña Padrón: 20 sacos alimentos. 
MISCELANEA: 
. Crusellas y Co: 500 sacos sodio. 
Cañada Nenney: 11 Sbultos tubos. H C Bock y Co: 10 cuñetes cla-vos. G Barañano y Co: 8 atados ruedas. J Fernández y Co: 40 Idem idem. F Maseda: 8 Idem Idem. Fúñete Presa je Co: 10 idem ídem. . Dearborn Chemical: 70 barriles aceite. F Rodríguez: 1 caja jabón. J González: 9 bultos ferretería. E Arrlnda: 5 cajas abanicos. Díaz y Hnos: 5 cajas calzado Basterrechaa y Hnos: 11 bultos bombas y accesorios. 
Cuba Mercantil: 2rcajas ferretería L, G Aguilera y Co: 10 fardos al-godón . A Mechaca: 3 cajas ferretería. H Laplume y Co: 1 idem Idem. A Suárez: 4 ídem ídem E S Bagley: 20 bultos ídem. C Alvarez: 7 ídem idem. 
J Ruiz y Co: 344 cajas botellas. 
MARCAS D E GANADO 
La Secretarfa de Agricultura ha 
autorizado los títulos de las mar-
cas de ganado que se otorgaron a 
los siguientes señores: José Raml 
rez y Gaspar, Esteban Basulto Pa-
rra, Francisco Gómez García, Alber 
to Hidalgo Viamontes, Emilio Her 
nández "Varona, Bruno iménez. Ama 
do Acosta Rosabal, Miguel Geró-
nimo Aguilera, Orfilio Galbán Por 
tuoiíclo, Gonzálo Pérez González, 
Miguel Morales Alemán, Francisco 
Rodríguez 'Espinóla, Vicente San-
cho Caballero, José Montenegro Si-
fontes, Kunt Hanegeck, Juan Rodrl 
guez Ortaz, Ramón Abelardi San-
tander, Salvador García Beceta. 
Manuel Iglesias Rosabal, Teodoro 
(Qoromin ,̂ Pelro Martínez Cué-
- llar, uan Betancourt Carraenates, 
i Leopoldo Azcitnce, Aurelio GJó-
¡mez Parra, José Hernández Rodrél 
guez, Patricio Montes Oca, Joa-
quín García Acosta, Antonio Her-
nández Valero. Mateo García, Ellas 
¡Fleitas Rodrguez, Aurelio Ramos 
García .José_ Airado y Prieto, Ka-
i món Xápoles Muñoz y Miguel so-
Isu Roche. 
El próximo lunes, 25 del actual, 
se reunirá el Consejo de la Fede* 
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas para celebrar Ja se-
sión mensual ordinaria que no pu 
do efectuarse el día 18, por falta 
de quorum. 
La reunión tendrá lugar a las 
cuatro en punto de la tarde del 
día mencionado, en iel domicilio 
social de la Federación, Lonja del 
Comercio 442, y se tratará entre 
otros asuntos de una moción de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, referente a la convenien-
cia de modificar la legislación en 
lo que afecta a las suspensiones de 
pagos y traspasos de establecimien-
tos de Comeroio. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
Soportadas por los Colegios «xe Corredoras 
Matanzas.. 2.318750 Sagua 2.268750 Cienfuegos 2.239870 
Cotizaciones deducidas por el procedi-miento señalado en el Apartado QtLinto del Decreto 1770 
Habana. 2.236363 Cárdenas 2.239540 Manzanillo 2.233287 
SOLICITARAN AUDIENCIA 
En .la presente semana la Aso-
ciación de Comerciantes solicitará 
audiencia del señor Presidente de 
la República, para visitarlo una co-
misión de dicha entidad, para tra-
tar asuntos relacionados cor el tou 
rismo. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
CO«T2ACXOK O-PICIAT. SSZj OIA 23 DE MAYO 
CAMBIOS Tipos 
S|B. Unidos cable. . S|E. Unidos vista Londres cable .. .. Londres vista .. .. Londres 60 d|v . . . París cable .. .. .'. Paris vista Bruselas vista.. .. España cable .. . . España Vista .. .. Italia vista .. .. Zurich vista . . .. 
í iong Kong vista ... Amsterdam vista .. Copenhague vista.. Christianla vista .. . Estocolnio vista Montreal vista .. Berlín vista 
1 116 P. Par 4.86 M 4.86 
5'. 13 5.12 5.01 14.57 14.56 4.04 19.35 
1 116 D. 
R N A N D 
TELEFONO A-4348 
NOTAS DE WALL S T R E E T 
E . P . D . 
XiA SEÑORITA 
C e c i l i a G a s t ó n y R o s e l l 
RA F UiI.ECIDO 
DESPUES BE RECIEI» LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAIi 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las nueve a. m. su madre, hermanos y demás parientes y amigos, suplican a las personas de su amistad encomienden su jama a Dios v con-curran a la casa calle Novena número 50, esquina a E, Vedado, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 24 de Mayo de 1925. Asunción Bosell, viuda de Gastón; Prancisco, Eduardo, Pedro Pablo, Asunción y alaría del Carmen Oastón y Rosell; Aguada Rosell viuda fie Gastón; I.nis Gastón y Gastón; María Dolores Gastón y Gastón; Euig Azcárato y Pesser; P. Izurria^a, C. M.; aoctor Gustavo Duplessis. 
20422 1 t 23 my 20423 1 d 24 my 
NUEVA YORK, mayo 23. (Asso-
ciated Press).— Las Importantes 
compras de lintgotes de hierro por 
la American Radiator Co., ©e con-
sidera como un buen síntoma por 
los observadores del mercado, quie-
nes aseguran que la compañía se 
está preparando para un alza en 
los precios. 
El Clearing Bank en este país 
dorante la semana Uego a pesos 
9.425.361.361. contra .la cantidad 
d-í $8.070.501,786 hace un año. 
El National City Bank ha abier-
to una nueva sucursal en Vertien-
tes, Cuba, sumando ahora 20 las 
sucursales en dicha isla. 
U OOQQ AUTOS DE LUJO I | 0 0 0 ^ ' ü O J l J CE GW Y LLANO U ü ü O ¿ J 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO. - LIMOUSMS PARA DUELO: $8.00 ¡ 
PRINCIPE No. 47 | 
STotunos ae truno 
Para cambios: Julio César Rodrí-guez. Para Intervftoir en la cotización ofi-cial de la Bolsa de la Habana: Raúl B. Argiielle» y Miguel Melgares. 
Vto. Bnc: A. R. Campiña, ¡álndl-co-Prebld©ntei Eugenio E. Caragoi, Secretario Contador. 
MERCADO PECUARIO 
La venta en pié: 
El mercado cotiva los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y 1!2 a 7 3|4 cen 
tavos, precios firmes. 
Cerda: de 12 a 14 centavos el 
del país y de 16 y 1|2 a 17 y 1 2 
e! americano. 
Lanar: de 8 a 9 centavos. 
La terminación del curso 
escolar en la Escuela Agrí-
cola de San Miguel, Oriente 
¿ S e S i e n t e U d . E a v e s ^ 
c e r P r e m a t u r a m e n t e * 
JMJiS/UllU.VrOS VKliSTK 1 UlJMtMI 
PESOS EX EFECTIVO DE PRE-
MIOS A LOS ALOEVOS.— DES-
PEDIDA DEL* Díi. MARIO 
CALVINO 
El día de la Patria fué festeja-
do en San Manuel de una manera 
la más patrrsHca y útil. 
A las nueve de la mañana de 
dicho día, en el Aula Magna de la 
Escuela Agrícola que tiene esta-
blecida la Chaparra Sugar Co. «n 
este poblado se hallaban reunidos 
los Administradores tíe los Centra-
les 'Delicias" y "Chaparra", así 
como el alto personal de la Compa-
ñía, que opera en dichos ingenios. 
Como un magnífico jardín lucía 
el vasto salón, debido a los ador-
nos y a la concurrencia de la más 
bellas damitas .de nuestra socie-| 
dad, así como la de las alumnas y 
alumnos de la Escuela Pública y, 
las de la Compañía. 
En el salón estaban expuestos los| 
trabajos de Agrimensura. Dibujo. 
Agricultura, Aritmética y Contabi-
lidad y modelos de injertos y de 
estacas da propagación de caña, ejR 
cutados por los alumnos del plan-
tel. 
Miles de hombres y mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-
lidad; se pone débil, depauperada, im-
pura, enteramente dcpleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eñeazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
i Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Nuxado, la fórmu-
nacer la vitalidad y \ ^ J 
manera sorprendente. gía ̂  ¿ 
El Hierro Nuxado no 
todo. Se recomienda solfJ111 ^o. 
dar nueva vida a la s a n ¿ e p S 
nervioso; y un car rio ̂  ^'siw 
rán para demostrar el Sanas Q 
hacer. Hoy no será d e m l S ^ 
prano para empezar. ToSado W 
farmacias lo venden. l̂as Q 




Matadero de Luyanó: Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 28 a 3 2 centavos. 
Reses sacrificadas en este ma-
tadero. Vacuno: 12S. Cerda: 132. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizaron a los siguientes precios: 
Vacuno: de 2 8 a 32 centavos. 
Cerda: de 50 a 60 centavos. 
Lanar: de 50 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Ma-
tad^fí. Vacuno: 391. Cerda: 270 
Lanar: 130"; 
Entradas de Ganado. De Orien-
te: llegó un tren con 16 6 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron 19 con-
signados a Manuel Key y los seis 
restantes para Belarmlno Alva-
rez. 
Presidía el acto el doctor R. 
E . Wodd, sub-Administraior Gp-
neral, quien tenía a su derecha al 
doctor Juan del Rosal, Colono de 
la.Compañía y su izquierda al se-
ñor Constantino Pupo, Administra-
dor del Central 'Chaparra". Senta-
dos en la misma mesa de la Presi-
dencia estaban los señores: H. \V. 
Salaiín, Superintendente de Fa-
bricación de la Cuban American 
Sugar Co.; Manuel Bartelemy, Sub 
Administrador del Central "Chapa-j 
rra"; Jacinto Castellanos, inspec-l 
tor de Colonias de la zona de Sanl 
Manuel; doctor Augusto Bonazzi,j 
Jefe del Departamento de Química1 
y Biología y futuro Director de la i 
Estación Agrícola; el señor Auciaz 
Pérez, Teniente de ia Guardia Ju 
rala Local y el doctor Mario Calvi-
no. Director del establecimiento. 
'Entre los colonos estaban los se 
ñores Miguel Pérez, Agustín Aro-
cena, Faustino serrano, Antonio 
Querol, Calimerio Pérez, Antonio 
Medina, Gregorio Salazar, Jesüs 
Abren, doctor Fleitas, Argelio (ion 
zález, Antonio M. Paneque, Beli-
sario Jomarrón, (Santiago López, Isl 
doro Morell, Rafael Medrano, Alfre 
do Mastrapa, Pedro Amado, Alber-
to Pérez, y los señores N. Torre-
jen, Inspector de Campo, Pompo-
yo Peña y Miguel Androin, Auxilia 
res de Inspectores y otros muchos. 
Entre las damas pudimos ano-
tar la señora Angélica Santanach; 
señora de Quera!; señora de Me-
drano: señora de Amargos se-
ñora de A. Vieta: señora de 
Bonnazzi ; doctora Mameli-Cai-
vino; señora de del Rosal; señora 
de Clemente; señora de G. Vieta; 
señora de González y señora de 
H. Día2.. 
Entre las señoritas: Zoila Vega; 
las Grajperas; las Queral; las An-
droin, Isabel Sánchez; las Melcón; 
las Avilas; las Vidal; las Mastra-
pa; las González; »efioritas Sana-
goya; Ruis; Rlmbla, García; Cle-
mente: Ibarra; Tomás y otras. 
Abierto el acto por el Sub-Admi-
nistradoj General dé la Chaparra 
Sugar Co., señor Ing. R. B.j 
Wodd ;el doctor Mario Calvino lla-j 
mó a Ijs alumnos premiados y los i 
presenfó a:l público, dando a co-
nocer sus calificacones de Sobre-
fealientc. ¡Son éstos los señores Erri 
lio P. Díaz, al cual se le asignó 
el primer premio, consistente en 
un check de CIEN PEsOS; José Pé 
rez Mir que meredi el segundo 
premio, consistente en un check 
ric SETENTA Y CÍMCO PESÚ-.S:! 
Miguel R. Abreu Mastrapa, .juej 
mereció e« tercer premio, eoû i?-
tente en un check de SETENTA Y| 
CINCO PESOS; Miguel R. Abreu-
Mastrapa, que mereció el tercer | 
premio, consistente en un check • 
de CINCUENTA pesos, donados to-; 
dos por la Administración general 
de la Chaparra iSugar Co. 
El señor Emilio Pompeyo Díaz, 
diseff& de manera fácil y convin-
cente sobre el Mosáico dé la Caña 
de Azúcar y manera de extirparlo. 
Su conferencia duró cerca de me-
dia hora y fué muy aplaudido por 
los colonos y la concurrencia en 
general. 
Le siguió en el uso de la pala-
bra el joven José Pérez Mir, quien 
disertó sobre los fertilizantes, sua 
mel̂ fSs y su avalúo, demostrando 
muchos conocimientos técnicos y 
praácticos seobre la materia. Fué 
muy felicitado por todos. 
Después le tocó el turno al se-
ñor Miguel R. Abreu Leiva, quien 
trató de la «selección de la caña en 
vista de obtener progenies prolífi-
cas, explicando el sistema que se 
ha implantado en la 'Estación Ex-
perimental de san Manuel que es-
tá dando muy buenos resultados. 
También este alumno , fué. muy 
aplaudido . 
Habló después el doctor Calvino, 
Director de este Plantel, poniendo 
de relieve los éxitos alcanzados y 
atribuyéndolos a la labor asidua 
de sus colaboradores y suya y al 
apoyo continuo que en sus labores 
ha tenido do parte de la Chapa-
rra sugar Company. Aprovechó la 
ocasión el doctor Calvino para des-
pedirse de sus colaboradores y de 
los cubanos todos con palabras de 
agradecimiento y amor hacia Cu-
ba. 
Como es sabido, el doctor Calvi-
no sólo pudo empeñarse con la Cha 
parra Sugar Company por un año, 
pues estaba ya comprometido con 
sus amigos de Italia, para ir a or-
ganizar una Estación experimental 
de fitotecnia y aclimatación de 
plantas útiles, y ahora, a pesar de 
habérsele ofrecido un nuevo y lu-
crativo contrato, sale para Itana 
para cumplir su compromiso. 
El señor Tino Pupo, Administra-
dor del Central "Chaparra", con-
testó ál doctor Calvino, a nombra 
propio y de la Administración, que 
sentía mucho que se alejar ade Cu 
(Por cable) 
MBW YORK, Mayo 22.—La Re-
vista Semanal de los señores Czar-
nikow Rienda Co., publicada aquí 
hoy, trae la siguiente interesante 
información sobre el mercado azu-
carero: 
"Esta semana, al cierre, reglan 
iguales precios que la semana pa-
sada, es decir 2 9|16 centavos costo 
y flete (4.33 centavos). No obs-
tante, a principios de semana se 
notó en el mercado una ligera flo-
jedad, aunque de, corta duración, 
debido a que se hacían gestiones 
por vender azúcares de Cuba en 
posición desfavorable (a flote) a 
2.50 centavos costo y flete (4.27 
centavos) . A este precio, sin em-
bargo, se realizaron muy pocas 
operaciones. 
iLa estación de las lluvias en 
Cuba está ahora en todo su apo-
geo, y durante los 20 primeros días 
del corriente mes ha caído tanta 
agua que no se recuerda caso igual, 
Banco Nací >nal .. 
Banco Espí.ftol 
Banc. Español, cert!"con el cinco por ciento co brado p.anco Kspañol con ia V 2a. cinco por ciento co brado H. Upmann *,' 
Nota. —listos tipos dá 
para lotes de cinco rail 
uno. 
desde hace muenos añoT̂ r""""̂  
motivo ha habido necesidad A ^ 
pender el t iróle la cafia e„8Sí!-
chos lugares, y no pocog 
de las provincias Occidental! 01 
han visto precisados a dar ̂  5  
minada la zafra. POr te;-
' E l mercado de Londres tainá 
ha permanecido quieto y 
jo, no pudiendo venderse ctm 
Cuba ni a 12|4 1|2 costo Sá! 
seguro (2.68 centavos) - 'JíoV 
hiendo mejorado el tono i0s T"5" 
dedores de aquella pia2̂  han ei-
mentado sus pretensiones a 




Por disposición del señor Presidente queda pos-
puesta para otro día del próximo Junio, que oportu-
namente se señalará, la junta general extraordinaria 
convocada para hoy 23 de Mayo de 1925. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
La Compañía de Se-
guros obliga a pre-
sentar los libros y 
documentos, después 
del siniestro. 
Nuestras cajas para 
caudales y para do-
cumentos soportan 
los más destructores 
incendios. 
Pregunte a su Ase-
gurador que significa 
la etiqueta 4Unde> 
writer'* en una Caja. 
M o r g a n & M c A v o y C o * 
Aguiar 84 Tel. A-4102 
ba y tuvo para él y para su esposa, 
la doctora Eva Mameli de Calvino, 
frases muy halagüeñas, expresán-
doles toda la estimación en que era 
tenido por la Chaparra Sugar Co. 
y poi los cubanos en General. 
Ya el doctor Calvino había di-
cho que se alejabamuy satisfecho, 
porque estaba seguro de dejar en 
buenas manos la Estación Expe-
rimental y Escuela Agrícola "Cha 
parra", en donde había reunido un 
grupo de técnicos agrícolas y de 
piáctlcos, en las mejores condicio 
nes para continuar y mejorar su 
labor. Le sucede en la Dirección 
de la Estación Experimental y 'Es-
cuela Agrícola "Chaparra", el doc-
tor Augusto Bonazzi, quien será 
eficázmente ayudado por los doc-
tores. Ceresa y Hastío y por los 
Maestros en Cultivos señores Amar 
gós, González y Varona, y por el 
Jefe del Despacho, señor Benigno 
Cruz, todos ieflementois jóvenes y 
llenos de entusiasmo, reunidos aquí 
por el doctor Calvino. 
Los alumnos graduados en este 
primer curso, además de los tres 
sobvesalientesi ya citado);, fueron 
los siguientes: Serafín Pérez, Sil-
vestre Piña, Félix Jomarrón, Raúl 
Balmáseda, Alsimo Paneque, 'Wifra 
do Fernández, Autonlo Medina, 
EXPORTACION DE AZÜCj 
Las exncrtaclones de^f'en ^ tada saŷ r por las Â u,a'f primer» plimiento de los apartados $ octavo del decreto * »;lgulentes- . , ,0.100 sac0*1̂  
Aduana del Mariel: 12,00" 
Destino: New York. « 605 
Aduana de Cárdenas. 26,ou 
Destino: Filadelfia. .ftinsacos. ^ 
Aduana de Sagua: 6,010 s 
tino: Xew York. iflOOO»4̂  
Aduana de Calbarién. I Destino: New York. ,0 sacoi' Aduana de Gibara: 21,0̂  Destino: Filadelfia. aCoS. ̂  Aduana de Ñipe: 25,0"" tino: Savannah. -̂q- ló̂ » 
Aduana de Guantánamo. m 
eos. Destino: New YorK. 8aCoS. 
Aduana de Júcaro: 
Destino; Lrn Bna. l5 300 
Aduana de Cienfuegos. 
Amado Santlesteban, M^j. 
Mastrapa y Felipe -;;Idtificaao=-
éstos recibieron sus cei ^ 
La Chaparra «ugar ^ aJ 
una dependencia de la ftj 
rican Sugar Co. un < 
citada e indicada coiuo í 
pío digno de ^ t ^ o n j ¿ i 
todas las grandes e-UPr ^ 3 
reras en e¿ta gran oor^ ^ 
San Manuel, Or. *w 
1025 . 
-
Í4 E Máquinas de lujo para 7 pa-sajeros, con chauffeur unifor-
n.ado y chapa particular, 4.00 
pesos. Auto cerrado nara duelo 
G.'jO ptísos. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s < 6 L a C u b a H ^ 
IA MAS 6RANDÍ Díl MUNDO. - TRÍS MILLONES EN EXISTENCIA ^ 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O I W P E T E N C I 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1-1033. H a b a n a _ J 
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f B O L S A D E L A H A B A N A 
per0 Irregular riijló ayer el 
_4ctiv0 •ocSl1 de valorea durante la 
fferc^° la mañana, única celebrada 
ee5!6n bo día en la Bolsa Por ser sá-
»d0- r(j ál contado y a plazos en 
'S9recid0 número de acciones y bo-
joí- piones de la Ha vana Electric 
L»3 a siendo la nota más activa 
(!0ntinúa'',io manteniendo a la vez 
mercado-
. expectación, 
gran e'._cCÍones comunes abrieron a 
sybjeron hasta 130 cerrando de 
lí} , r̂tización oficial se operó co-
m pernea comunes Tí. Electric, a 
1 3 0 ' ' ^ P S comunes H. Electric a 
'on̂ s comunes II. Electric a .00 acciones 
129 de la cotización oficial se 
AntCLsde 128 a 130 y después en 
0P marcado de 130 a 129. 
plen0 piones preferidas de Havana 
^fluctuaron de lOfi a 108. 
tipos más fáciles actuaron ayer 
^ iones de los Ferrocarriles Uni-
l»8 a.¿Qtt¿ánaosé en la pizarra oficial 
^ J i l i a ÍO0. 
& . Acciones de la Compañía de 
^ Ve Matanzas rigrieron firmes; 
,s comunes continúa • eV Interés a 
e!! ectativa, vediéndogs en el acto 
11 ef Cotización oficial 50-acciones 
: > ' a > * ^ _ 
- acciones de la Empresa Navie-
T̂ Cuba,' firmes; esperándose ti^js 
'̂̂ tos'en las preferidas. 
sostyiidos los va-lores dp la Cuba 
L̂os demás valores industriales con-
tlnúan sostenidoŝ  
En acciones comunes do la Cuban 
TfjepliQn3 se OP61"6 •6n P^arra. oficial 
en dos lotes de cincuenta acciones ca-
da uno a 112. 
prevaleclero precios firmes en las 
CotÍ2aclon6S d« las obligaciones y bo-
""os bonos de Cuba del C 1\2 por 100 
M afirman. 
Cerrí el mercado activo y más flr-
Be con h1 mismo interés por operar 
en'laa acciones de Havana Electric, 
rjs operaciones de comunes durante 
la mañana, al contado, fueron unas 
3,550 accloes. 
ge estima que las operaciones de 
comunes desde- que comenzó el alza 










flonoB y ODUíacionea Comp. Venü, 
5 R Cuba Speyer . . . 9.8 — 5 R. Cuba D. Int.... 95 — (U R. Cuba 4 1)2 por " 100 86 95 í Rep. Cuba 1914, Mor-gan 94 — 
í Rep. Cuba 1917, Puer-tos 95% — 84 R. Cuba 3 923, Mo: -' gan .... .. 101% 102% { ¿yjntamiento Habana la. hipoteca .. . . 102 110 i Avuritamiento Habana • 2a. hipoteca .. .. 92 100 t Gibara Holguín, pri-mera hipoteca.. . . — — 5 F. G. Unidos, perpe-tuas- -.... . . . . 7 7 • - • 6 &.nco Territorial ( 3 3 -H«íB-) en crculacioii $3,í00,000 ...... . . 7-6. w 6 Gas y Electricidad. . 105 120 5 Havana Electric Ry. 9S 99 6 Havana Electric Hy. H.p. Gral. en olnu-laoión 510.828,000.. 91 95 6 Electric S. de Cuba. — — f. Matadero la. hip. .. ;— — 5 Cuban Telephone . . 87 95 l Uígo de AvUa . . . •— — i Cervecera Int. prime-ra hipoteca .. .. 93 100 5 Boios F . del Noroes-clón $800,0 0 0 . . . . .. Í7 . — 
\e de Bahía Honda a quane 11.000,000 tn circulación.. . . —• — » Bonos Acueducto Clea-luegos — «— 6 Boros Ca. Manufactu-rera Nacional . . . . 66 60 5 Bonos Convertibles Co lUterales de la Ou-tan Telephone Oo. — — S Obligaciones Ca. Ur-l anizadora del Par-que y Playa ds Ma-• nanao «i ~" 
i- Beños Hip. Concollda-ttd Shoe Corpora-tion (Ca. CoiwoU- u dada de Calzado).. 70 100 
8 Bonos hip. Ca. Pa-pelera ..Cubana, se- v rie A. 98 
i Borinfl 2 a. Mp. Ca. Papelera C tbana se-rie B. . . 66 7 Fonos hip. Ca. Lico-rera Cubana . . . . 65 V Bonos hp. Ca. Nado- . nal de Hielo.. . . — ¡ Bonos hip. Ca. Cur-tidora v̂ aoana. Aoolones 
taren ^ ancora ~ Banco Territorial.. .. •• 37 
íii-.vco Territorial (benefi-ciarlas •• — rríiPi Oo, en circulación $500,000 . . . . • • «0 Banco ai Préstamos sobre jovería, en clrculacióu 150,000-
F. C. Unidos ... Cubaii Central prefs — L'uban Central comunes.. — <F C. Gibara-Holguln... — 
Cuba R. R •• — 
«filectrtc S. de Cuoa 
Havana Electric prefs... 106 Havana Electric comunes 1¿9% Eléctrica S. Spiritus.... — Nueva Fábrica do Hielo. 300 Cervecera Internacional, preferidas.... — Lonja del Comercio prefe-ridas Lonja del Comerció comu-nes Ca. C-artidora Cubana . • — Teléfono preferidas.. . . ,98% Teléfono comunes . . . . 112 Inter. Telephone and Te- • legrapn Corporation . .. 92% 94% Mataaero industrial . . . — — industrial Cuba .; .. • • —- —-por 10O Naviera prefe- . ridas 79 85 Naviera ce muñes ou Cuba Cano preferidas.. . — Cuba Cañe comunes.. . . — — Ciego de Avila — — T n.n 100 Ca. Cubana de Peŝ a y Navegación, ea circulación 550,000 pre-feridas .. 100 — Ca. Cubana de Pesca y Navegación en circula-ción $1.100,000 com. . 26 80 Union Gil Co ($650,000 an circulación 10 20 Cuban Tire and Rubbar Co. prefs — — Cuban Tire and Rubbf Co. comunes — _̂ 7 por Ca. Manufa<v •••arera Nacional prefe-ridas.. .. , 8 8% Ca. .Manufacturera Nacio-nal, comunes .. .. .. 2 % 3 % Ccrsciar.cia Cooper Co.. —;, — Ca. Licorera Cubana , co-munes 3% * 7 j.'-.r 100 Ca. Nacional . ie Perfumería en clr-ciladón $1.009,000 pre-feridas . . . . 60 80 Ca. Nacional de Perfuma-ría, en circulación, co-munes $1.300,000 . . . . 13 26 Ca. Acueuucto 'de Clea-fuegos —- — 7 por 100 Ca. de Jarcia de Matanzas, preferi-das 93 97 Ca <iti Jarcia de Matan-zas, comunes 38% 40 Ca Cubana de Accidentes — — La Unión Nacional, Com-pañía. General ae guros y Fisnzas, prefe-ridas — — .ldero_.J4!im.. bén-eftólar^. — _ i — Ca. (Jrbanizaaora del Pir-que > playa de Maria--. -aso, prefs .. — — CA . Urbanizáaorá del Par-que y Playa de Maria-r.ao, comunes.. — —• CoT.;pr-iñía de. Construcclo- -nos y Urbanización, pra ít ridas. .. — Compañía de Construccio-nes y Urbanización, co. a; unes — — Censo!ldat«d Shoe Corpo-ratio-n (Cornnañla. . Con-, solidada de Calzado) pref reidas, en cir.cula-
Ponemos en conocimiento del público en general y 4e 
los interesados en particular que desde esta fecha "TH'S 
TRUST OOMPANY OF CUBA" se ha hecho cargo de la 
Administración y Dirección general de todas las propie-
dades y asuntas referentes al CQÜNTRY GLUB PARK IN-
VESTMENT COMPANY; y para cualquier asunto relacio-
nado con el mismo se deben dirigir a dicha entidad en sus 
oficinas de la calle de,Pí y Margal! (Obispo) número 53. 
Habana, 18 de Mayo de 1925 .. 
ROGELIO GARBAJAL 
OSecretario). 
c 4961 2d-23 
A V I L A , C O M P A f l I A 
SOCIEDAD ANONIMA 
2 ^ 
^ cumplimiento de- lo dispues-
:0 eii el Apartado A, artículo oc-
•?Toi de los Estatutos porque se 
esta Sociedad, so convoca por 
J_5e medio u los Señores Accionis-
Para la Junta General Ordina-
que deberá, celebrarse el lunes 
V1 dp Junio próximo, a las once dé 
'ttiñana, en la,s o fie ir-as de la 
«ttPañla, Aguiar núnu>ro 71, 5o. 
con el fin de proceder a la 
pación de la Junta Directiva 
, ^ cuyo acto so dará lectura al 
"4iaBce anual de Caja. 
dJ3?1̂ 11 8e ha de tratar en di-
(eU llta Cle la conveniencia d̂  
Wa-1" COntrato con la Compañía 
dlTiL*'21'̂  de Cariiagiiey sobre» la 
Ĥicifi1 la ZOna azucarera con 
toites a los ferrocarriles exis-
Urreimc0 qUG se Proyecten en los 
cada J L comPrendidos dentro ' de 
i la í"11*' y a la vez, se autorice 
^etni?8, Directiva para ceder a 
íafila a a la raencionuda Com-
i ^ Azucarera Camagüoy una fa-
^HorT,110 Cle 30 metros de an-%e ln ei, arg0 Necesario, que atra-
Nad d Ca UBa* Viceilte". Pro-
•̂o a i.6 esta Compañía., con dcs-
í,érrea T,n;t(:0nstrucción de una Tía 
t «tihL cul''ir' en Cambio de po-
ratlsportP ̂  e8e ferrocarril en el 
«o iet 6 caña8' mediante pre-
^ m I ^ ^ también, co«C3-
* a Câ o ?rlda Compañía Azuca-
^ ^ l i r ^ f la faCultad de P0" ; 0tarrii .alSUnos ramalos de fe-
J^afiía a la CteSO de Avila, 
P ^ PreoiZftUCarera' S- A- median-
v ecio que previamente Ee 
convenga, así como poder cruzar-
los en algunos puntos, y a estos fi-
nes se entenderá, de acuerdo con lo 
prevenido en el Apartado B, ar-
tículo octavo de los Estatutos de 
esta Compañía, que la Junta tendrá 
el carácter de extraordinaria. 
Para general conocimiento se 
advierte, que para la celebración de 
los actos que tratan de llevarse a 
cabo, se considerará legalrpento 
constituida la Junta, con la presen-
cia del 51% del número total de 
acciones en circulaclóji; que el de-
recho a tomar parte en las deli-
beraciones y emitir voto, sólo es-
tá reconocido a los señores Accio-
nistas que lo sean coh cinco días 
de antelación al fijado paxá la ce-
lebración del acto; que cada accio-
nista puede emitir tantos votos co-
mo acciones represente, y que pue-
de hacerse representar en la Jun-
ta por Apoderado, que ha de ser 
precisamente accionista 7 en cuan-
to a los tenedores de acciones al 
portador, será requisito indispensa-
ble para concurrir á la sesión, 
presentar en esta Secretaría cinco 
días antes, los certificados ó títulos 
de que son dueños, y a los que se 
proveerán del.oportuno resguardo, 
el cual una vez consumado el ac-
to, devolverá para • su cancelación 
¡y entrega en su lugar de los títu-
los especificados en dichos resguar-
dos. 
Habana, Mayo 18 de 1925. 
Pelayo García, 
Presidente. 
Oscar A. Montero, 
Secretarlo Interino. 
C 4 920 3d 22 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
5 3 ^ C é n t i m o s 
por cada dollar. 
E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, mayo 23. (Asso-
ciated Press.—El mercado de valo-
res estuvo fuerte hoy a pesar del 
inusUado volumen de operaciones 
buscando . beneficios inmedaitos y 
de las ventas por parte de los ba-
jistas. Más de una veintena de emi-
siones, incluyendo valores tan fa-
voritos como American Can, Inter-
national Paper, American Tobaeco 
y Nash Motor, alcanzaron las más 
altas cotizaciones del año. La par-
ticipación del púiblico volvió a ser 
en gran escala y el total de las ven-
tas pasó de 900.000 acciones en las 
dos horas de sesión. 
Los operadores profesionales se 
aprovecharon de la firmeza dea mer-
cado y compraron acciones que con-
sideraban no siguen la tendencia 
general. Las ventas de los bajistas 
fueron atribuidas en algunos círcu-
los a la creciente creencia especu-
lativa de que es inminente una reac-
ción técnica después de las tres 
semanas de alza casi constante de 
las cotizaciones, y en otros al dis-
curso del Embajador británico en 
el Instituto Americano del Hierro 
y el Acero declarando que la Gr̂ n 
Bretaña debe ampliar sus mercados 
extranjeros, particularmente en los 
Estados Unidos, si há de continuar 
pagando .deuda de guerra. 
Los alcistas estuvieron estimula-
dos, sin embargo, por la continua-
da facilidad del dinero, el alza de 
los precios y el tenor más halagüe-
ño de 'las revistas mercantiles. 
,Las noticias de la industria pe-
trolera acerca de un aumento eu 
los precios del crudo provocó nue-
vas compras de esas acciones, pe-
ro el avance fué contenido pOr la 
liquidación. Las tabacaleras dieron 
una buena demostración de fuerza 
como grupo, alcanzando. Schulte 
una ganancia de 2 puntos. 
Renglones fuertes en Ja lista in-
dustrial fueron Nationafl Ddstiller 
Products y United States Industrial 
Alcohol. 
La compra de ferroviarias tuvo 
un carácter selectivo, notándose la 
mejor demanda en aquellas emisio-
nes de compañías que han publicado 
favorables informes correspondien-
tes al mes de abril. 
._; E l mercado de cambios se sos-
tuvo relativamente encalmado. La 
demanda de la libra esterlina ge 
cotizó alrededor de 4.85.3:4 y los 
francos franceses de 5.11 cts. 
MERCADO L O C A L 
D E CAMBIOS 
' Con firmeza rlgrló ayer la libra es-terlina. • • La peseta más alta: al cierre paga-ban Cabla a 14. 56.. El franco rige sostenido y más fáci-les los cambios sobre Ñew York. Se operd en cable sobre New York a la par y en .cheflueî  a. 1|32 des-cuento..,.; : 
COTKZAGZONBS 
New YorK catle New York vista .. Londres cable .. Londres vista ... Londres 60 días París cable .. . . París vista .. .. Hamburgo cable Hamburgo vista España cnble .. España vista... Italia cable .. . Italia vista. . .. Bruselas cable .. Bruselas vista .. Zurich cable .. Zurlch villa .. .. Amsterdam cable Amsterdani vista Toronto cable .. Toronto vista .. . Hong Kong cable Hong Kong vista 
100 1 |64 D. 4.86 % 4.86 4.84 5.13 5.12 • 23.84 23.8? 14.58 14 . . 4 , 4. 
.05 04 5.13 5.12 19.34 19.33 40.22 40.20 . 1 132 100 55.10 55.00 
I . B . F Q R C A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
VENDO 
ACCIONES PREFERIDAS 7 x 100, CUBAN TELEPHONE 
COMPANY 
(lina magnífica inversión) 
Oficinas: Bancó Nacional 226. 227, 228 
Teléf ono: A-4983 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
íPrnynAnr en 1869) 
Sucursales en la Qndad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGTJIAjB, 75, esq. a OBRA FIA. 
Avenida de Italia 92. 
Avenida de Italia 134. 
Avenida de Wilson {Línea 67, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Manzana de Gómez 
Máximo Gómez 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Caminos) 
Paseo de Martí, 79, (Prado) 
Paseo de Maraí, 128 
(Parque de la India) 
Padre Várela 61 1|2 
(Belascoaín) 
Riela 52, (Muralla) 
10 de Octubre 258, (To ,̂ 
10 de Octubre 655, (Víbora). 
T a m b i é n Sucursa l e s en Guanabacoa y Mariana© 
Y 
o tras 6 0 m á s en e l interior de l a !s?a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
1 ífor Til» Associates t Freas > 
COTIZACIONES MOSTBIARIAS 
NUEVA YORK, mayo 23.. 
Inglaterra : Llnra esterlina, vista 4.85.11116 Libra esterlina cable .. .. 4.86. 1116 Libra esterlina 60 días . .4.81 9jl6 España: Pesetas 14.55 
Francia: Francos vista .. .. 5.10V¿ Francos cable.. 5.11 Suiza: Francos 19.33% Bélgica ̂ -Francos- vista .. 4.99^ Francos . 'pable . . . . . .. .. .. 5 .00 Italia: Liras vista 4.03 
Liras cable- • • 4.03% Suecia: Coronas... .. .. .. 26.73' Holanda: Florines .. . . . . " 40.16 Noruega: Coronas 16..81 G-peoiar: D-racmas. . .. . . . . 1.70. Dinamarca: Coronas.. .. .. 18.80 Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 yugoes'avia: Diñares .. . . 1.64,. Rumania: Lela 0.47% Polonia: Marcos 19.23 Alemania: Marcos oro .. .. 23.80 Argentina: Pesos. 40.37 Austria: Coronas '¿.0014 14 Brasil: Müreis 10.50 Canadá.: Filares 100.1 |64 Japón: Yens . 42 China: Soles 75 
PICATA EN BARSA5 
Plata en barras Plata española 67% 5?. 
BOIiSA uí; madbid 
MADRID, mayo 23. LáS cotizaciones del día fueron las tiguiente-s: Libra esterlina: 35.25 pesetas. Franco: 33.27 pesetas. 
30--SA SE BABCE^OKA 
BARCELONA, mayo 23. 
El dóllar se cotizó a (J-.87 pesetas, 
BOMA DE PASIS 
PARIS, n-ayo 23. Los precios estuvieron noy irregu-lares . Renta del 3 por 100: 44.70 frs. Cambios sobre Londres: 94.75 frs. iúmpréstlto del cinco por ciento: 54.20 frs. El dollar se cotizó a 19.50 frs. 
BOXiSA DE X̂ ONDBSS 
LONDRLS. mayo 23. 
Consolidados por dinero: 56 518. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acci-
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s de 
$800,000.00." 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléfonos Nos. W-6901 M-6902 M-6903 
APARTADO 2526 «ABANA 
United Havana Railway; 94 112. K npiésuto &nU.iu«Ai u«i o por i00; 100. Empréstito Británico í«>1 4 112 poi 100: 95 318. 
BOI/OS DE LA laSESTAS 
NUEVA YORK, mayo 23. Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.3; bajo 101; cierre 101.2. J'rimero 4 por luo: sin cátl3%r Segundo 4 por 100: Alto 101.17; ba-jo 101.7; Cierre 101.V. Primero 4 114 por 100: Alto 102.13; bajo 102,8: cierre 102.13. Segundo 4 114 por 100: Alto 101.12; bajo 101.10; cierre 101.10. Tercer;) 4 l]* por 100: Alto 101.27; bajo 101.26; cierre 101. ¡̂0. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.19; bajo 102.17; cierre 102. l'i. U.TS. Tréasúry 4 por 100. — Alto 102.16; bajo 102.11; cierre 102.14. C . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 10G.15; bajo 108.8; cierre 166.8. Internacional Telegrapn and Telep-hone Co.ftUto 94 112; bajo 93 7;8; cie-rre 93 7|8. 
VAX.OKES CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 23. Hoy se registraron u,s slgutentea cotzaciones a la hora dei clorr» para ros valores cubanos: lleuda Exterior 5 112 por 100 1953. Alto 100; bajo 100; cierre 100. Cierre 98. -'tuda Exterior 5 por 100 de 1949. Cierre 97. l'cuda Extenor 4 1|3 por 100 1843. Cierre 88. Cuba Railroad 5 por 100 de lfi52.— Alto 87 3|2; bajo 87 3|8; cierre 87 3|8 Havani E Cons 5 por 100 de 1953. Cierre 95 1 ¡i. 
BONOS BXTKANJEBOS 
NUEVA YORK, mayo 23. Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919.—Alto 85 112; bajo 85, cierre. 85. dudad rie l̂ yon. b ñor jüü de 1919. Alto.85 bajo 8,4 7|8; cierre 84 7|8. 'Mudad rie Ma.-sella, n piu 100 I9ia. Alto 85 1¡2: bajo 85 112; cierre 85 112. •impréstiro a'pnpin clel ' por ioO de 1949. —Alto 95 314; bajo '95 l;2; cie-rre 95 814 Rtr prestito francés del 7 por 100 de 1949.—Alto 91 -314; bajo 91 118; cie-rre 91 313. Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954.—Alto 103 718; bajo 103 314; cierre 103 718. Wmpré./tlto argentino uei 6 por 100 de 1957.—Alto 97; bajo D6 114; cie-rre 97. Empréstito de Chile thA « por 100 de 1949.—Alto. 101; bajo 101; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Cierre 99 1|2. 
VALONES AZITCAKEBOS NUEVA "iORK, mayo 23. American Sugar.—Ventas 200 Al-to 62 113; bajo 62 112; cierre 62 1|2. 
Cuban American Sugar. — Ventas 300.—Alto 29 112; bajo 29 318; cierre 29 112. 
Cuba Cfine ûgar.—Ventas 100 — Alto 11 1)2; bajo 11 1|2; cierre 11 112 Ĉ bn Cano b"rrar priM̂ MlNS —W-n-tas 300.—Alto 50 718; bajo 50 718; cie-rre 50 7|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 400. Alto 40 5|S; bajo 40 112; cierre 40 5|8. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones erectuadas â er entre los bancos asociados al Habana Clearinf; Bouse. ascendieron a pesos 14.427,810.08. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado fle Tiovt 
York, se cotlíó el «Inedia como si-
gue: 
Mayo 
Julio 22.30 Oceubre 22.60 Diciembre. 22.80 Enero (1926) 22.41 Marzo (1926) 22.69 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
8 6 ^ C é n t i m o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
I f t l S T A D E 
A Z U C A R E S 
NUEVA YORK, mayo 23. (Asso-
ciated Press).— El mercado del 
crudo desarrolló un tono decidida-
mente más firme hoy, avanzando 
lentamente Jos precios para las po-
siciones más tardías. Las condicio-
nes del tiempo ha mejorado la de-
manda para el refinado y esto, a 
su vez, ha sido causa de que las 
refinerías manifiesten algiín mayor 
deseo de abastecerse para junio. En 
el día de hoy los operadores y las 
refinerías absorbieron más de 
100.000 sacos de azúenres derechos 
pagados a precios que fluctuaron 
desde 4.3 3 a 4.52 centavos costo 
seguro y flete, según posición, que 
prácticamente acabaron con toias 
las ofertas. El precio local avanzó 
a 4.33 centavos. 
PÜTÜTIOS EX CRl7(DOS 
El mercado de futuros en crudos 
abrió 8 puntos más bajo en Junio 
y desde 2 punios más alto a uno 
más bajo en los demásmeses. Has-
ta última hora de la mañana el 
mercado estuvo encalmado y sin 
característica especial, excepto que 
las casas de WaU Street estaban 
comprando azúcar para los últimos 
meses. Septiembre desarrolló acti-
vidad en las últimas transacciones 
vendiendo libremente un operador 
dicho mes contra compras de cos-
to y flete. El mercado cerró 5 pun-
tos neto más bajo en junio y de 3 
a 5 puntos neto más alto en los 
demás meses, con ventas que so 
calculan en 22.000 toneladas. El 
sentimiento al cierre del mercado 
nnrecla ser más optimista. 
Junio . . . 258 ZÓS 258 258 2P1 
Julio . . . 270 273 270 273 273 
Agosto 2 :s 0 
Septiembre 284 288 284 287 287 
Octubre 288 
Noviembre . 
Diciembre . 288 292 288 290 290 
Enero . . 288 292 288 292 291 
Febrero . . 
Marzo . . 292 295 291 295 295 
AZUCAR REFINADO 
Es difícil obtener datos exactos 
acerca de la cantidad de negocios 
para la exportación, a causa do que 
la mayor parte de ellos se lían he-
cho directamente por las refinerías. 
Sin embargo, ee decía que 65.000 
toneladas habían sido exportadas 
desde los puertos del Atlántico con-
ti'a unas 50.000 toneladas el año 
American Beet Sugar .. ., American Can / American Car Foundry .. American H. & L. pref.* American Locomotlve.. American Sineltlng: Refí ,\ American Sugar Ref Co.' Amercian Woolen i American For Pow. Anaconda Copper Mining. . , . Atchison ¿\ Atlantic Gulf & West i". Baldwin Locomotlve Works Baltimore & Ohio.. .. Bethlehem Steel . . . . Calf. Pet Central Leather ..* ,[ Cerro de Pasco *. *, Ohandler Mot Chesapeake & Ohio Ry . . .. Ch., Milw. & St. Paul com.. Ch., Milw. & St. Paul prefí Chic. & N. W . . C , Rock I & P Chile Copper 
Cast Iron Pipe Coca Cola Col Fuel 
Consolidated Gas .. .. .. .. Corn Products .. 
Crucible Steel Cuban American Sugar New. . Cuban Cañe Sugar com.. .. Davidson Delaware & Hudson 
Du Pont Famous Players Fisk Tire General Asphalt General Motors Goodrich 
Great Northern Gulf States Steel 
General Electric Hayes Wheel H-Jdson Motor Co Illinois Central R. R International Paper Internatl. Merí Mar. com. .. Intrenatl. Mer. Mar. pref .. 




108 72 1231,4 99% 62 Vi. 39 36 38% 12U4 44̂  112% 77VÍ il% 29% 19% 49% 34% 91% 7% 13 58 47% 33% 354 111% 39% 89% 34% 71 29% 11% 40% 150 163 106% 1-6% 55% 77% 52 68% 85% 281% 38 54 114 72% 9% 38% 94% 29% 
i Kansas City Southern. .. .. 83% | Kennecott Copper 51% Ludlum Steel , , 37 Moon Motor 26 Missouri Pacific Railway. 31% 
Missouri Pacific pref. .. .. 80 i Marland Gil ; .. 44% Mack Trucks Inc 180% Mawtll Motor "B" 95 
X. Y. Central & H. Rlver .. 117% N Y N H & H 34% Northern Paccific 65% Norfolk & Western Ry.. .. 132% Philadelphia Coi 58 Pacific Olí Co 69% Pan Am. Petl. & Tran Co. .. 78% Pan Am. Pt. class "B" .. .. 80% Pensylvannia .. 44 Pierce Arrow 22% Pitts. & W Virginia 73 Punta Alegre Sugar 40% Puré Gil 29% Phillips Petroleum Co 43% 
Producers & Refiners OH .. 27% 
Philadelphia & Read Goal .. 42% Royal Dutch N. Y „ 62% Reading K. .. .. 81% Republlc Iron & Steel . . . . . 48 Replogle Seel 15 Standard OH California .. .. 69% St. Louis & St. Francisco .. 82% Sears Roebuck.. 171% 
Sinclair 011 Corpí 21% Southern Pacific .. ^ .. .. 102% Southern Railway ... ., .. 91% Studebaker Corp, 46 
Stdard. Gil (of New Jersey) 44% Shell Union Gil 25% Standard Gas & Elec 52% 
Teas Co 48% Teas & Pac 52% Timken Roller Bear Co.. .. 40% Transcontinental Gil 5% 
Union Pacific ^ .. 140% 
U. S. Industrial Alcohol. .. 90% U. S. Rubber 45% 
U. S. Steel 118% Vanadl'un ^ 30 Wabash pref."Ai 67% WestingTTouse 71% Willys-Over • • 22% Willys-Over pref., 109% White Motors 70% 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK, mayo 23.—Asso-
ciated Press.—La baja que se re-
gistró ayer en el mercado de fu-
turos en cafó fué seguida hoy do 
una parcial reposición a causa del 
avance de las cotizaciones del mil-
reis en el mercado de futuros de 
Río y a las noticias de firmeza en 
el mercado local ne costo y flete. 
Abrió el mercado con alza de 32 
a 60. Julio se vendió a 16.70 y 
diciembre a 14.75, cerrando de 30 
a 60 puntos de alza. 
MES CIERRE 
Julio • • 16.65 
Septiembre 15.30 




pasado y algunas autoridades loca-
les estiman que la cantidad total 
exportada y para ser embarcada 
asciende a unas 200.000 toneladas, 
cantidad que supera al total del 
año. 
ün ouen movimiento en el azú-
car refinado continúa. Aunque no 
se realizan grandes combras, exis-
ten muchos compradores en el mer-
cado, de manera que en conjunto 
el volumen de negocios que llega a 
las refinerías es bastante grande. 
El mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DS C1NCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGÜI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADO» 
EDIFICIO: 
BANCO COMEKOIAX» ,DB CUBA 
AGTYAK 73, Deptos. 710, 11, 12. Teléfono M-1472. Cable; SlzenoiW 
MARCAS Y PATENTES 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono»: A-2631 y K-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADE MARK AND PATKKT 
BUREAU LTD. 
C 2345 ait: 84" 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, mayo 23.— DIA-
RIO DTTLA MARINA.— Habana. 
—Estado del tiempo el sábado, a 
las siete de la mañana: 
Golfo de México: tiempo varia-
ble, barómetro algo bajo, vientos 
moderados. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
con algunos nubarrones y quizás 
el domingo con posibilidad de llu-
vias aisladas; vientos en general 
mry'arados, principalmente de la 
región Sur en la mitad occidental. 
Observatorio Nacional. 
¡ L a s M o s c a s y l o s M o s q u i t o s 
s o n P e l i g r o s o s ! 
RECOGEN los microbios en los inmundos lugares y los de-
jan en las casas. 
Envenenan los alimentos. Perturban el sueño. Mate las vene-
nosas moscas y los mosquit(|s propagadores aei paludismo. 'Em-
plee FLIT. 
El insecticida FLIT es limpio, de fácil aplicación e inofensi-
vo, s© ha demostrado plenamente que no mancha. Empolvoree 
FLIT en las habitaciones. Mata inm l̂iatamente las moscas, 
mosquitos y demás insectos. 
El FLIT y el pulverizador para aplicarlo se vende en todas 
las farmacias y ferretevías. 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, mayo 23. (Asso-
ciated Press).—La semana volvió 
a terminar con cotizaciones eleva-
das, adquiriendo muchas emisiones 
los precios más altos para ei año. 
Ganancias moderadas alcanzaron 
una variedad de emisiones ferrovia-
rias, de servicio público e indus-
triales. 
El interés de los círculos de in-
versión estuvo ocupado princitpal-
mente con el anuncio de que la Ar-
gentina había cerrado negociaciones 
con un grupo bancario presidido 
por J. P. Morgan and Co., para la 
flotación de un empréstito de pesos 
45.000.000. El producto, según se 
tiene entendido, se usará para con-
soflldar variáis emisiones a corto 
plazo, tres de las cuales vencen es-
te año. 
La compra de emisiones ferrovia-
rias se concentró hoy en los bonos 
de los ferrocarriles del Oeste, mien-
tras el interés especulativo se ale-
jó de las obligaciones petroleras y 
pasó a las industriaUes, tales como 
American Sugar del 6, Internatio-
nal Paiper dej 5 y Midvale Steel 
del 5. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
M A T A 
Moscas, mosquitos, cucarachas, chinches, pulgas, hormigas 
y muchos otros insectos caseros, así como sus huevo». 
"En lata amarilla 
con FAJA NEGRA" 
Distribuido por 
W E S T I N D I A 0 I L R E F G . C O . 0 F C U B A 
Con mucha firmeza rigió el mer-
cado local de azúcar cotizándose de 
2.40 a 2.50 centavos libra. 
Las exportaciones de azúcar efec 
tuadas ayer, fueron 144.115 sa-
cos . 
Durante la semana se exporta-
ron 5 88.753 sacos de azúcar, de 
los cuales 104.12 6 sacos fueron 
para otros países, fuera de los 'Es-
tados Unidos. 
Muelen actualmente 73 centra-
les . 
Han terminado su molienda 110. 
Las ventas de azúcar de Cuba, 
efectuadas durante la pasada se-
mana, en el mercado de New York 
ascienden a 71.000 sacos al pre-
cio desde 2 1|2 a 2 5|8 centavos, 
libra, costo y flete. 
De Puerto Rico s evendieron unos 
300.000 sacos desde 4.27 a 4.33 
centavos, libra, costo, seguro y fie 
t̂  y 4.40 centavos, para embarque 
lejano. 
Las operaciones de azúcares de 
(Filipinas, fueron 15.000 tonela-
das al precio de 4.2 7 a 4.43 centa 
vos libra, costo, seguro y flete. 
El mercado de New York abrió 
ayer muy firme, anunciándose du-
rante la mañana las operaciones 
siguientes; 
2.000 toneladas de Filipinas, a 
4.52 centavos, libra, costo» segu-
ro y fletfe ,embarque de julio 7 
agosto a un especulador. 
35.000 sacos de Puerto Rico a 
4.4 0 centavos libra, costo, seguro 
y fleté, despacho primera quincena 
de junio a un especuladô . 
56.000 s]c. de Puertos Rico a 
4.33 centavos llbr&,, costo, seguro 
y flete para llegar a principios de 
junio a la National Sugar Co. 
.000 toneladas de Saint Crolx 
a 4.40 centavos libra, costo, se. 
guro y flete, embarque segunda 
quincena de junio a un especula-
dor. 
17.000 s]c. de Puerto Rico a 
4.33 centavos libra, costo, seguro 
y flete, para llegar a principio de 
junio a 'a National Sugar Co. 
OFICIOS No. 40 HABANA 
Alt. od-30 Ab. 
L a s P e l í c u l a s K o d a k 
son siempre las más seguras. Exija las de esta marca 
con el envase amarillo. Las detallamos a precios de 
almacén. 
Números 120 y 127, a 25 centavos rolla. 
Número 116, a 30 centavos rollo. 
Números 118, 124 y 130. a 50 centavos rolla 
Número 122, a 55 centavos rollo. 
F O T O G R A F I A d e m . p i ñ e i r o 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CO. 
S A N R A F A E L 3 2 
RETRATOS DE LA MAg ALTA CALIDAD 
BOLSA D E NEW YORK 
MAYO 23 
C4659 Alt Sd-l* 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
9 . 0 4 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
8 3 8 . 7 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, impor-
taron: 
8 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
táAYO 24 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO 
DETENIDO E L HABANERO 
GUITARRISTA, RESULTO 
SER AUTOR DE UN CRIMEN 
£1 muerto era Manuel Marcané, 
de Palma Soriano, cuyo cafe 
robaron el d í a 2 7 de Febrero 
Anteayer el subinspector señor 
Eompilio Hamos, arrestó en la calle 
Egido esquina a Luz a un ̂ ^J1^0 
nombrado Oarlos Montano Sánchez 
al que al registrarle en umón del 
detective Cardelle. le ocuparon un 
cuchino francés de cabo negro. 
Al ser presentado al nuevo Jefe 
de la Secreta, éste le lnterr/gó y 
creyendo reconocer en él a un inm-
viduo apodado El Habanero Guita-
rrista, que asaltó y robó una fon-
da en el Central l^arcané, matando 
a un hijo del dueño, nombrado Ma-
nuel Grao, ordenó que se telegrafia-
ra a Palma Soriano pidiendo datos 
f̂ erca de la filiación del individuo. 
Ayer se comprobó perfectamente 
que el individuo en «uestión en 
unión de otro nombrado Carlos 
Manuel Pérez, detenido en la cár-
cel de Santiago, fueron autores del 
hecho. 
Este, ocurrió el 27 de febrero 
último, por la madrugada, en oca-
sión de estar acostados en el café-
fonda los dos hüos del dueño que 
se nombra Manuel Grao Gil, espa-
ñol, ífra 56 años, vecino de Dos Ca-
minos del Cobre .113, en Santiago, 
y actualmente en la Habana, Ofi-
cios 32. 
Los dos hijos José y Manuel y el 
dependiente dormían, presentándo-
se en la fonda varios individuos, 
uno de les cuales de voz ronca, 
aguardentosa, que José conocía y 
creía era la de un individuo apoda-
do El Habanerito, qne cantaba 
acompañándose con una, guitafrira 
por las noches eĵ  el café, se. dirigió 
a su hermano pidiéndole las llaves 
de la caja, y otro se dirigió a él 
atándole y obligándolo, colocándole 
un revólver en la cabeza, a que le 
dijera la combinación de la caja, 
lo mismo que le habían preguntado 
a su hermano Manuel, al que gol-
pearon bárbaramente con las cu-
latas de los reyólvers, matándolo. 
1 Atemorizado José, les dió la 
combinación abriendo la caja y sus-
trayendo cerca de $300 única can-
tidad que en ella había, huyendo, 
siendo perseguidos por la Guardia 
Rural, siendo solamente detenido, 
por denuncia de un pescador del 
barrio de Cueto, el nombrado Ma-
nuel Montalvo Carlos Pérez.. 
Carlos Montano, tocador de gui-
tarra, de voz ronca, aguardentosa y 
apodado El Habanerito, fué el de-
tenido por los detectives citados, y 
se encuentra en la cárcel por haber 
sido condenado por el Correccional 
de la Primera a 20 dí£í> de arresto 
por uso de armas. 
El señor Grao se halla en la Ha-
bana y se espera que José reconoz-
ca al preso, que será remitido a 
{Palma '.Soriano. 
DETEXIDO 
El íSubinspector de la Secreta, 
señor Mario Díaz, arrestó a Raui 
Garriga, de Oriente, de 22 años, 
vecino de 22 número 433, por ha-
ber causado lesiones con el automó-
vil 126 6 6 a Alfredo González Seoa-
ne de Flores. Prestó fianza de 100 
pesos. 
DETENCION DE UN CABTO-
MANTICO 
• LfOS detéctives señores Hernández 
y Pérez de la Osa, arrestaron ayer 
a Heliodoro Pérez Cinepro, cono-
cido por "Ginepro", español, de 28 
años, vecino de Campanario 25, co-
nocido cartomántico, ocupándole 
sobre un buró una bola de cristal 
de color verde, al que llama "Bola 
Mágica" con la que explota a los 
Cándidos haciéndoles creer que ella 
les dicta los números de la 'l/ote-
ría que salen premiados y asegura 
la felicidad al que le entrega dos 
pesos a cambio de la consulta. Al 
ser tedenido se hallaba en la "Con-
sulta" una señora a la que había 
ofrecido Ginepro. que la tocaría un 
gran premio en el próximo sorteo 
de la Lotería, por haberle dado $2, 
por la consulta| Quedó en ^bertad 
por 'haber prestado fianza. 
OTRO DETKiNTDO 
El detective Hernández arrestó 
a Miguel Cicerado Pérez, vecino de 
Escobar y Peñalver, acusado de 
estafa. Fué remitido al Vivac. 
EXPENDEDORES DE DROGAS 
¡DETENIDOS 
Los detéctives señores G. Suá-
rez y F . Oasanova, arrestaron ano-
che a José Fernández, de 34 años 
y Antonio urita Valdés, de 27, ve-
cino de Manrique 3 7, a los que 
sorprendieron en los portales del 
Centro Galllego en los momentos 
de venderle Fernández a Zurita un 
papelillo de morfina que se le 
ocupó. 
ARTISTAS QUE ACUSAN AL 
EMPRESARIO 
" En la Sección de Expertos se 
personaron anoche Vicente Abbeto 
Nápoles, de 26 años, Antonio Ta-
gliacano, de 25; Federico Moro Mi-
guel de 29; Boorino Vigil; Elvira 
Saavedra Montenegro; Melethe 
Gregorini, los primeros de la Ar-
gentina y de Chile e Italia las dos 
señoras, artistas de la Compañía 
Vives, denunciando que con arreglo 
a sus contratos debe repatriárseles 
a la Argentina por cuenta del em-
presario, señor Vives, y que éste, 
que reside en el Hotel Regina, sé 
niega a hacerlo, habiendo firmado 
al llegar a la Habana un documen-
to en el Departamento de Inmigra-
ción, en el cual afirma que como 
esos artistas vienen de México y 
de tránsito, no está obligado a ga-
rantizar su reembarque. 
VIOLENTO INCENDIO 
E N UNA ESCOGIDA DE 
TABACO, EN ALQUIZAR 
M u y L u c i d a s l a s F i e s t a s d e A y e r 
El tabaco depositado estaba 
asegurado en una fuerte suma. 
Otras noticias del Interior 
La carencia de agua al principio 
impidió la labor de los bomberos; 
pero al fin, tras múltiples esfuer-
zos, pudo ser localizado el sinestro. 
El tabaco depositado se hallaba 
asegurado en una fuerte suma. 
El Juzgado actúa. 
Méndez, 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
(Por Telégrafo.) 
Suntiago de Cuba, mayo 2 43— 
DIARIO DE LA MA*RINA.— Ha-
baixâ —• En la Audiencia Provin 
clal se celebró ayer el juicio oral 
y público pór delito de homicidio, 
contra el ex policía Angel Espino-
sa, que dió muerte al vigilante An-» 
tonio Sosa, en Bayamo, el año pa-
sado. 
Después de hablar muchos tes-
tigos, se suspendió el juicio, rea-
nudándose en la mañana de hoy. 
—Han partido para la Habana 
los jóvenes abogados Francisco Lo-
rié Bertot Y Manuel Mera Comas,-, 
miembros liberales ante las Juntas 
Provinciales y Municipales Electo-
ral, respectivamente; para el mis-
mo lugar ha marchado el doctor 
Guillermo Fernández Mascaró, hijo 
del secretario de Instrucción Pú-
blica . 
—Corren rumores de que la Au-
diencia ha resuelto favorablemente 
al señor Milanés el recurso, de ta-
cha interpuesto por éste contra el 
candidato electo señor Ramírez 
León, por lo que ci el Tribunal Su-
premo no acuerda" lo contrario, el 
señor Milanés será representante a 
la Cámara. ' 
GoYa. 
UN ESTUDIANTE PORTORRIQUE 
ÑO ES MORDIDO EN EL MAR 
POR UNA BARRACUDA 
SAN JUAN, Puerto . Rico, mayo 
23. — (Associated Press) .— Ha-
llándose nadando fren'e al litoral 
de ésta ci estudiante Lorenzo Igle-
sias, fué mordido en el brazo iz-
quierdo por una voraz larracuda. 
Hoy se le tuvo que pract-car la 
umputación de dicho nvemcro. 
(Vlen*» de la primera página) 
jerarquías yf dignidades sobro to-
do, vuestras elocuentes palabras 
d9 encomio por nuestros progresos 
alcanzados tn la práctica de las vir 
tudes cívicas y en el orden de los 
adelantos materiales strvirán a 
nv estro pueblo de gran aliento y 
eficaz ayii da espiritual. 
En nombre del Gobierno y del 
pueblo de Cuba doy a Vuestras Ex-
celencias las más expresirvas grâ  
cías y, por vuestro elevado conduc-
to, enviamos al mundo entero, ya 
que vosotros represontáits aquí en 
cierto modo, a todos los Continen-
tes, un fervoroso mensaje de fran-
ca y entusiasta solidaridad en to-
das aquellas grandes empresas que 
honran a los pueblos libres, y las 
sefeiiridadfs de que habremos de 
continuar cultivando asiduamente 
la preciosa amistad de todos los 
pueblos amigos con el mismo y 
aún mayor esmero, si Cabe, conque 
lo venimos realizando hasta ahora. 
Me es grato anunciaros de esta 
manera, de acuerdo con los deseos 
d)(j| J'rdaidente de la República, 
que la continuidad en la política 
exterior de Cuba, fundada en el res 
peto mutuo y la consideración 
amistosa de les intereses comunes 
iserá mantenida e íintensificada 
siempre más. en la expresada orien-
tación, lo que me permito augurar 
los más satisfacfcrios resultados y 
el porvenir más halagüeño para 
nuestras relaciones internacionales. 
^ Señores,__hago votos por la ' feli-
cidad y grandeza de vuestras na-
ciones respectivas y os invito a 
brindar conmigo por la salud del 
Presidente de la República y, an-
tes de sentarnos; otra vez, por la 
de todos los soberanos y Jefes de 
Estado que tan dignamente repre-
sentáis. 
ÜISGURSO DEL EXCMO SIL DE-
CANO 
Nuevamente me cabe la -honra da 
hablar por la alta representación 
de las Honorables Misiones diplo-
máticas especiales y permanentes 
aquí presentes, y contestar ¿n tal 
calidad a las palabras afectuosas 
y entusiastas que el señor Secreta-
rio de Estado ha querido, una vez 
más, dirigirnos, y es ciertamente 
muy grsto poder así patentizar de 
nuevo los sentimientos, que, feliz-
mente nos lian conpro>gado' en esta 
bella ciudad en ocasión tan memo-
rable, no sólo para el país que nos 
honra con su gentileza y hospita-
lidad, tan hidalga y efusiva, sino 
también para nuestras respectivas 
naciones, que tienen así ocasión de 
confirmar el anhelo fervoroso por 
la am'stad internacional y por los 
postulados de confraternidad unî  
versal, que es el constante esfuer-
zo de los pueblos de la tierra para 
cimentar firmemente el entendi-
miento cordial a que tan celosa-
mente aspira la humanidad en an-
sia infinita de paz y de amor. 
Hacéis biéri, señor Secretario de 
Estado, al afirmar' que esta oca-
sión ha formado unr. página me-
morable en vuestra historia; y no 
sólo esperamos que pueda volver-
se a ella con e' pensamiento, sino 
que estamos seguros de que Influi-
rá directamente en el firme desa-
rrollo de las relaciones nórmale"? 
de vuestro paits con los del resto 
del mundo, y es placentero tam-
bién a las representaciones diplo-
máticas aquí acreditadas, ya en mi-
Vî Jiy especial, ya Permanente, ei 
tener la oportunidad otra vez, de 
afirmar los sentimientos de confra-
ternidad y los mejores déseos que 
nuestros .pueblos y Gobiernos tie-
nen para la República do Cuba, 
qué, como también decís, con una 
sola excepción es la más joven de 
América; pero no obstante eso ha 
podido hacer efectivos esfuerzos 
por su consolidación nacional y ha 
entrado de llenó en la realización 
de sus má4 caras aspiraciones y 
de sus más altas funciones de Es-
tado autónomo. 
Fácil es de tal manera a los 
países amigos de Cuba aquí re-
presentados sentirse en completo 
acuerdo con ella en la identidad 
de principios y aspiraciones y con 
igual entusiasmo por el progreso 
y mejoramiento común, fundidos 
I todos sus anhelos y esperanzas en 
' m ideal de amor universal. 
Es de capital trascendencia el 
hecho de la trasmisión pacífica y 
constitucional del poder, y espe-
ciidmente para el medio america-
no donde una aspiración más fe-
cunda de amor a las instituciones 
republicanas han constituido (Jitc 
acto en una esperanza continental 
de que el pueblo mismo, en legí-
timo uso de su voluntad soberana, 
pueda designar a su elegido para 
dMgir los negocios del Estado en 
el período de Gobierno que la mis-
ma voluntad popular le asigna; y 
es, -con sobrada razón, intensamen 
te grato poder asociarse a la cele-
bración de las trasmisiones del po-
eter. público que basadas en. la as-
pii ación libre y espontánea del 
pf-.ís responden al más legítimo de-
recho que le asiste, y de allí que 
¡ podamos sentir todavía más nues-
tro júbilo, al poder participar de 
la alegría del pueblo cubano, al 
consumí'i se Uno de los actos que 
más directamente contribuyen a la 
consagración de estas aspiraciones. 
Por eso la sumisión del ilustre ex 
Presidente Dr. Alfrodo Zr.yas a 
las instituciones cubanas y a la 
voluutad popular, dejando cívica 
y pac'ficamentc el poder en manos 
del digno actual Primer Magistra-
do de la República, es tan enco-
mú'ble como estimulante, no sólo 
Para el Pueblo Cubano, sino para 
te dos los países que ven así con-
sagrada la garantía del funciona-
miento libre y normal de las ins-
tituciones políticas y democráticas 
que ros rigen, y de allí que sea 
también altamente sign'íicativo el 
hecho que ha motivado la reunión 
en la .llábana de las misiones di-
plomáticas representando a los pai-
sas de todos los continentes del 
mundo, y es seguro, además, que 
ios Gobiernos así constituMoŝ  
respaldados por la voluntad popu-
lar, satisfacen más ampliamente 
los .fines y la misión que les son 
confiados. 
Al finalizar las fiestas conme-
morativas de la transmisión del 
poder Ejecutivo de Cuba, tengo el 
alto honor de agradecer muy cum-
plidamente en nombre de mis cole-
gas y en el mío propio, todas las 
atenciones que hemos recibido en 
la hospitalidad que nos han brin-
dado, llena de gentileza y de cari-
ño, y también agradecer al Exmo. 
Sr. Presidente Machado, el encar-
go que ha hec;ho a Vuestra Exce-
lencia de trasmitirnos el cordial sa-
ludo de esta noche, y que me sea 
permitido, igualmente, añadir núes 
tro sincero reconocimiento a las 
atenciones que Vuestra Excelencia, 
el personal de la Secretaría de Es-
Lado y las diversas Autoridades 
Cubanas, han tenido para las mi-
siones diplomáticas que les ha per-
mitido unir estas remembranzas a 
ia labor de confraternidad y amis-
tad que ligan a nuestros respecivos 
pa'iscs con esta Nación. 
En nombre de los Soberanos y 
Jefes de Estado aquí representados 
recibirlos, para trasmitírselos, al 
cordial saludo del Excmo. Sr. Pre-
sidente Machado y* el del Pueblo 
Cubano para nuestros respectivos 
pueblos. 
Al levantar mi copa, ruego a mis 
estimados colegas' se unan a mí 
para brindar por la ventura per-
sonal dej, Excmo. señor Presidente 
Machado, por la grandeza y pros-
peridad de la República, y, final-
mente por Su Excelencia el soñor 
Secretario de Estado de Cuba. 
Habana, 2 3 de mayo de 1925. 
VISITAS AL CRUCERO DE GUE-
RRA "AUAHUAC" 
El; distinguido Cemandanto ele 
la unidad de guerra de la Repúbli-
ca Mexicana "Auahuac", surta en 
nuestro puerto, ha tenido la genti-
leza de informarnos que, en vista 
del mal tiempo reinante han sido 
aplazadas para ei día de hoy. des-
de las 10 de la mañana, las visitas 
a dicho crucero por cuantas per-
sonas deseen realizarlas. 
Mañana, lunes, a las. nueve me-
nos cuarto de la mañana, partirá 
del Muelle de Luz uno de los Fe-
rries los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana que conducirá has-
ta Casa Blanca a los Sres. Emba-
jadores, miembros de Misiones Esr-
peciales. Cuerpo Diplomático acre-
ditado en la República, y otros in-
vitados para la excursión al Cen-
tral Hershey. 
La excursión partirá a las nue-
ve de la mañana de la Estación 
del Ferrocarril Hershey en Casa 
Blanca. 
Los señores invitados tendrán 
a su disposición varios wagones 
de la empresa, donde podrán .ha-
cer cómodamente el viaje de ida y 
de regreso, entre Hershey y Casa 
Blanca. . . 
La visita . a Hershey tnene dos 
aspectos, la del almuerzo ofrecido-
por la Secretarla de Estado y dar 
a conocer a ,Ios distinguidos visi-
tantes la prüncipal riqueza de Cuba 
en uno de sus colosos Centrales 
azucareros. 
EL PROGRAMA DE HOY 
5 p. m.: Té en el Ha vana Yatcb 
Club. 
S.30 p. m.: Comida del Secreta-
rio de la Guerra y Marina en ho-
nor de los agregados Militares y 
Navales y de los Comandantes de 
Buques de Guerra extranjeros. 
9 p. m-: Función de Gala en el 
CREACION DE UN LABOR PAR-
TY5 EN EL JAPON 
LONDRES, m̂ ayo.— (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
Be encuentra en esta capital el cau-
dillo obrero de Kobe, Toyohikc 
Kagawa, uno de los organizadores 
del pansido obrero japonés. El se-
ñor Toyohiko declara que los jefes 
socialistas y obreros del Japón 
han aunado susj esfuerzos en el 
propósito de establecer el Píatido 
del Trabajo sobre la base de la or-
ganización política -niglesa cono-
cida como el Labor Party, combi-
nada con los métodos, del partido 
Soclal-Democrático alemán. 
El nuevo partido del Trabajo ja-
ponés tendrá que . incluir las orga-
nizaciones socialistas y la actual 
Federación del Trabajo, junto con 
los miembros de la Sociedad Fa-
biaíia, que consiste en un pequeño 
grupo de estudiantes y profesores 
organizados sobre el modelo de la 
Fabián ñociety inglesa. En el"sen-
tir del señor Toyohiko es muy pro 
bable que entren, ál partido obrero 
algunos miembros de los partidos 
de gobierno y de oposición conoci-
ttoa como de tendencias liberales. 
Teatro Principal de la Comedia. 
Por una Comisión nombrada al 
efecto se entregarán a pobres de 
solemnidad, gratuitamente, papele-
tas para 200 máquinas de ôser 
Singer que serán sorteadas de 
acuerdo con los premios de la Lo-
tería Nacional del día 31 de mayo. 
EL OONOURso MUSICAL DE 
AXOCHE EN EL NUEVO 
FRONTON 
Ayer, a las nueve, tuvo efecto 
en el Nuevo Frontón, el Concurso 
de bandas y orfeones y el Festival 
de. Sones y Chambelonas, organiza-
do por la Comisión de les Festejos 
dei 20.de mayo, de la que es Direc-
tor General él señor Mario Men-
doza . 
Un público extraordinario asistió 
al acto, que resultó lucidísimo. 
Tomuron parte en el concurso 
seis chambelonas, seis sones y una 
banda de música: la Municipal de 
Vi'llaclara. 
La concurrencia tributó a los 
conc-urgantes muchos aplausos en 
premio a su meritísima labor ar-
tística-.' • ' - . 
Terminado el acto, ya cerca ĉe 
las doce de la noche, el jurado hizo 
entrega de los premios correspon-
dientes y otorgados después de un 
concienzudo discernimiento. 
Fué el señor Mario Mendoza, 
Presidente de la Comisión de Fes-
tejos, el encargado de entregar los 
premios a los agraciados en la si-
guiente forma: 
Primer Premio de Bandas de Mú-
sica: Banda Municipal de Santa 
Clara. $500.00. 
Prim#.- Premio de Sones: Sexte-
to Habanero: $200.00. 
Segundo Premio: El Ciego $15 0. 
Tercer Premio: Quinteto Haba-
na: $100 . 
••Los: premios de $75.00 corres-
ponflieron a los tres sones restan-
tes:.̂ :...; i k 
Primer Premio de Chambelonas: 
Santia-f- de las Vegas, $200.00. 
Segundo fPremio: Santa Clara, 
$150. 
Tercer' Premio: "Camajuaní". 
Cuarto Premio: "Mariañáo". 
Quinto Premio: "Guantánamo". 
Sexto Premio: "Rafael Quinta-
na". 
Los premios segundo, tercero y 
cuarto a las Pandes de Música no 
fueron otorgados por haber con-
currido a las justas sólo una banda. 
E N S Í N S E B A S 1 N 
G R A N D E S P R E P A R A T I V O S 
A L I E U S Í R E P I N T O R J G N A C I O M . % 
Unos cuantos moros rebeldes que estaban atacando a una 
posición fueron sorprendidos y copados por las tron 
españolas que les hicieron varios muertos y prisi^ 
COORDINACION DE SERVICIOS DE LAS DIPUTACION 
Este acuerdo para Cataluña comprende el sostenimiento 
de manicomios, hospitales y carreteras, servicios qUe 
estarán a cargo de una comisión mixta y otra liquidad 
SALE DE BILBAO PARA LOUR- enemigo se acercó a tirotear i 
rvrcsi t,a T?X faíPERATRIZ ZITA cao de Beni Hosmar, cerca d Io-
Karrich, ^ Bej 
Habiéndose descubierto 1» • 
ción de los agresores, salirt V1^ 
DES LA E  EMPERAT I
DE AUSTRIA 
BILBAO, mayo 23.— (Por la 
Associated Press.)— Hoy ha sali-
do de ésta para Lourdes la ex- em-
peratriz Zita de Austria. Sabida es 
ia milagrosa virtud curativa de ese 
santuario, y, por lo tanto, el via-
je de la ex emperatriz es atribuido 
a motivos de salud, puesto que úl-
timamente padeció un fuerte ata-
que de influenza. 
-ax.^ies, salló da U 
Karrich una sección montada?5 harka y otra de la 
tuán. Estas fuerzas s( 
un bosquecillo dondeQ̂ ÍrÍ!Ier0115 
RETALLES DE LA VICTORIA 
DEL GENERAL COLOMBAT EÑ 
LA REGION DE KIFAN 
LARACHE, zona española de 
Marruecos, mayo .23.— (Por la As-
sociated Press.)— Noticias recibi-
das de Fez, donde están instalados 
los cuarteles centrales expediciona-
rioo de las fuerzas francesas en 
Marruecos, dicen que la notable 
victoria obtenida por la columna 
del general Colombat- en la región 
de los Beni Kifan se caracterizó 
pox sus acciones brillantes pero 
sangrientas. 
El avance del general Colombat 
empezó el 21 de mayo con un ata-
ique de flanco por la. defecha y por 
la iznuierda sobre los rifeños, que 
eran tan numerosos y estaban tan 
bien atrincherados que los france-
ses se vieron obligados a hacer uso 
del arma blanca al asaltar los bien 
construidos parapetos de los rebel-
des. La Artillería y las fuerzas de 
Aviación cooperaron eficazmente. 
Concédese gran.importancia a es-
tas operaciones,, dada la . escabro-
sidad del terreno y la tenaz y sal-
vaje resistencia del enemigo. 
Los rifeños dejaron sesenta ca-
dáveres sobre el campo de batalla. 
Ignóranse las bajas francesas. 
SAN SEBASTIAN HACE PREPA-
RATIVOS PARA RECIBIR A IG-
NACIO ZULOAGA 
SAN SEBASTIAN, mayo 23.— 
(Por la Associated Press. )-^-. Se 
hacen granees preparativos en la 
Bella Easo paja rendir .ún tributo 
al eminente pintor español Ignacio 
Zuloaga, que regresa a España des-
pués de una larga estancia en los 
Estados Unidos y; de un viajé a 
Cuba. - . • • : • • ' : 
* "̂UMa i; 
ba el enemigo. La rapidezYei' 
vimiento de- las tropas -r!- 0-
Ies permitió envolver el k ^ 
copando a los rebeldes y hj?"8 
les diez prisioneros. n,io-
ACUERDASE LA COORDTVî  
DE SERVICIOS DE L a T b ^ 
GIONES CATALANAS 
BARCELONA, mayo 23 1 
la Associated Press.) pa~r ( M 
ya un hecho la coordinación?^ 
servicios de las diputaciones a!3 
lanas provinciales, -habiéndose T 
dactado, en principio, las base. „ 
regirán dicho acuerdo. Vi 
El sostenimiento de inanicoBw 
hospitales y carreteras estará s í 
go de una comisión mixta Se ^ 
brará, también, una Comisión 
ra que liquide a satisfacciónP, 
deuda de la antigua MancoJ, 
dad. " L ' 
Esta coordinación durará tw 
indeflnido, no pudiendo disoiTe4 
antes de pagar las deudas clfl u 
Mancomunidad. 
LOS ESPAÑOLES COPAN U.> 
GRUPO ATACANTE MARROQUI 
TETUAN, mayo 23.— (Por la 
Associated Press.)— Un grupo 
CUATRO DE LOS AUTOMOVILES BELLAMENTE ADORNADOS, QUE CONCURRIERON AYER A LA BATALLA DE FLORES.—AL HABLAR DEL BELLO ADORNO DE ESTAS MAQUINAS LOS OJOS MI-RAN MAS QUE AL ADORNO MA TERIAL DE LAS MISMAS, A SUS LINDAS Y GENTILES OCUPANTES. auuknu VÍL î biAb MAyUiJNAb, LO& OJOS MI-
H O T E L B 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Telé'ono M-98fU 
Cable: BRIS0TEL 
El más moderno de la Habana, 
Temporada dé Verano 192». 
Precios Especiales 
Habitaciones •sencillas ' 
desde $45 al mes, 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes, 
RESTAURANT 
A partir del día 15 do Áiirü ej 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
2. al precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida, de 7 a 10, In-
cluso los días de moda,'que se iian 
fijado los miércoles y sábados. 
La acreditada orquesta del Ho-
tel, dirigida por el protesot Be-
tancourt, amenizará las comidas 
todos los días "de moda. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
DROGUERÍA r 
S A R R A 
LA MAYOR \ 
«URTE A'TOCASS UAS KARMACIAÍ̂  ABIERTA TODOS LOS DIAS V W MARTES TODA LA MOCHE. i 
i ' . . n iimim̂ M̂ I —•T'̂ **'̂  
FARMACIAS QUE ESTAM 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
Richa número 2-A. „,, ,,). 
S. Francesco No. ¿o ^"'¡-.i 
Jesús del Monte número oí 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 
Jesús del Monte número ^ 
Rodríguez y Dolores.. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa l4"3 
Palatino y Atocha '.^Ml. 
Calzada y B (Vedaoo). 
23 y ' i (Vedado) . 
Belascoain número 33 
NeptUT.o y Oquendo. 
Neptuno y Maiiriaue' rio San Lá-zaro y Campanario 
Escobar y ' ^ ™ * ' ^ ^ 
20 entre 15 y 1.7 V 
Benjumeda número », 
Suárez y Apodaca. ~ 
Alcantarilla número 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistaa. ^ 
Zulueta entre Dragones / 
Habana número l12-
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. « José-
Gervasio No. 130, esq. a 
Agua Dulce número i ' - , 
Habana y Sau Î dro 
San Rafael y ^ S a n ^ c 
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violentas oscilaciones 
verticales sentidas, fueron 
causa de un enorme pánico 
ÜN0S DOSCIENTOS MUERTOS 
Varias poblaciones fueron 
destruidas, así como las minas 
y los puentes y ferrocarriles 
PUEBLOS ARRASADOS 
los puertos del Oeste del 
japón se han cerrado a causa 
de la tremenda catastrote 
V___U]i segundo terremoto en 
TOKIOV mayo 23.—(ror United 
ress)-—1 
¡ f ^ t d a la isla de Jal̂ ón a 
/ f í i 40 p. m- Haciendo que la 
'llamón de la capital ge -lanza-
f horrorizada si la calle. 
^ registraron temblores verti-
wlbe de gran intensidad, que du-
„ L 19 minutos, exactamente 12 
EL FUEGO DE LOS BOSQUES 
AMENAZA CON DESTRUIR 
UNA CIUDAD 
LAKEHURST, New Jersey, 
mayo 23.— (Por la United 
Press.)— Trescientos volun-
tarios combatieron esta noche, 
desesperadamente, para salvar 
a esta ciudad de la destruc-
ción, mientras el fuego de los 
bosques que 5.e inició el miér-
coles se acercaba a una dis-
tancia de dos millas de los lí-
mites del pueblo. 
"Una hacienda y otros esta-
blecimientos de las afueras 
fueron destruidos. Una faja 
de tierra, de catorce m'illas de 
largo y tres millas dé ancho, 
ennegrecida por el fuego, es 
el resultado de los daños cau-
sados hasta ahora. 
D E 
L A 
El primer ministro Mussolini 
envió con este motivo ayer un 
mensaje a las tropas italianas 
CONFIA EN SU VALOR 
1011 ""spués de los temblores 
reía que habían causado 
áen 7 mis muertes a lo largo de 
horas des 
que se 
la costa occidental, 
Pocos daños materiales se regis-
traron, P̂ o Tokl0 estaba domina-
da por el pánico debido a la rude-
za del terremoto de esta mañana. 
El departamento de comuníca-
Mones del Gobierno japonés» esta 
aoclie a última hora estimaba qu.3 
ooo vidas se ¿labSan Perdido en el 
wremot? que devastó; las pobla-
ciones y villas del distrito de Kan-
sai en la parte occidental, esta ma-
ñana. 
Varias poblaciones fueron des-
truidas, los puentes resquebrajá-
ronse v las líneas ferroviarias y 
minas destruidas por el terrible fe-
nómeno que ocurrió a las 11 a. ra. 
3-ígúu los informes recibidos de los 
territorios castigados. 
Poblaciones completas, incluyen-
do los famosos baños termales de 
Kinoŝ ki, fueren arrasadas, según 
informan los corresponsales de pe-
riódicos que volaron en aeroplanos 
£obre los lugares de la catástrofe. 
Aunque las primeras noticias no, 
dan nin§ún dato de losi extraaie-
ros muertes, muchos de estos Es-
taban parando en los hoteles de 
Kinosakl, y «Igunos pueden haber 
perecido. 
Los Informes de las prefecturas 
a lo largo de la costa occidental en 
Kyoto y Hiogo dicen que tres po-
blaciones han sido destruidas y 
habido un gran número de muertos 
cuya ascendencia no puede esti-
marse a causa de la confusión que 
siguió |.l terremoto. 
Un tren Heno de pasajeros que 
iba camfno a Tokio se cree que 
ha quedado enterrado en el túnel 
de Ashiia que se entiende que se 
derrumbó al primer temblor. Este 
ŝastre ocurrió cerca de Toyoo-
ka una de las poblaciones que fue 
•nás duramente castigada. Actuai-
roente el tren y los pasajeros se 
dan por perdidos. 
Otro tren se dice que fué saca-
oo de la ría y volcado en las "in-
mediaciones de Genbudo. 
H ^ ^ J 1 0 ' de ^ costa oc-
g'na de plata se hundieron tam-
Otros • túneles, acueductos, y 
gentes han {jyflo destruidos en to-
\ í eLdl8tríto de Kansal, aunque 
w establecimientos nâ aJea de 
«aiazura lograron escapar sin da-
m de consideración. 
Las ciudades de Osaka, ICyoto, 
re«f « 110 STlf^ron tampoco, p̂ . 
del t "er0n la conmoción completa 
« l í f T ^ 0 más Enrámente que 
a]lLTladc> trenes de auxilio con 
S ^ 8 ' SediCl^ y -opas para 
entes de 103 distrltos 
Csos f f8^1 ' J«nto con los 
^ ¿b» n, PCíld0 COn"ntarse pero 
^ namaf6 T a y r k & ^ envuelta 
t8¿nS onqUOf destruy«n las habi-
^ ^ ^ - ^ n d o n a d a s 
^ cpcraodode: o68te dei J a ^ 
^te^ud//1^103 en ^ 
á0 ^ estació dS T,0tter,• ^ ^ e n -
"«clnaR ? de ferrocarril y iaa 
0 conrío!íd0 d«strnIdoS, sien-
d̂ores ks^í0?68^611 estos alre-
^^a eSml0 en la r * * 6 * de To-lenso. Sldo especialmente ln-
C>E 5.000 PESOS A TAS 
L a d e r o s de b . ^ i r e s 
la Arge?,;: anti-trusts 
o un t r ^ e T ? - vez aquí hoy cuan 
? Oo0 nein al Impuso multa - pcir, — F " ^ l s de 
r^iPales08^^ una a 13 de lo" 
°r * aumen^'rf d!.la ciudad yor el a,,^ Ta,ros de la ci f^io a Í T n t 0 Wnstiricado uei 
V conjuPnTaPOr Una acci6n acor 
feoHa'ti011 íeI trlbunal ^ nna 
S1̂ 1̂  Lebr"^ mínl<&tro ™ Agri-
^ r o s a c J * í 0 n ' mlcii una 
68 ̂ 1 nâ . ?Pana •'ontra. los le-
.bunai a, ' l ^ e dos meses. El trl-
de neSUmir el caso cita el 
?tra losqtr' t51316 la le^slación 
!8( como P S,ts en var,os Países. 
nn ruso constitución del 
También en la Cámara Baja 
pronunció Mussolini ayer un 
vibrante, apasionado discurso 
ROMA, mayo 23. (United 
Press).—El primer ministro Mu-
ssolini hoy envió un mensaje a las 
fuerzas armadas de Italia en oca-
sión del décimo aniversario de la 
intervención de Italia en la Gue-
rra Mundial, que se cumple ma-
ñana. 
"Soldados de todas las fuerzas, 
marinos de todos los buques, avia-
dores de todas las alas, elevad 
vuestras ibandenas de combate!" 
dice el mensaje. "Ustedes que que-
rían ganar para renovar el poder 
de vuestra Patria. El país hoy. 
como .ayer, confía a vuestro va-
lor y heroísmo su presente y su 
futuro." 
En la Cámara de Diputados se 
dedicó toda la sesión a la conme-
moración de la entrada de Italia 
en la guerra. Mussolini y otros 
liders del Gobierno pronunciaron 
discursos ante la Asamblea. 
LA BAJA CAMARA ITALIANA 
CONMEMORA LA ENTRADA HE 
ITALIA EN LA GUERR>V 
. ROMA, mayo ' 23 . (Associated 
Press) .—-La Gámara de los Dipu-
tados conmemoró: hoy el décimo 
aniversario de la entrada de Ita-
lia en la Guerra Mundial. 
El presidente del Consejo, Beni-
to Mussolini, pronunció un apasio-
nado discurso. 
Después de declarar que "al 
igual que ayer obtuw Italia una 
victoria, hoy debe gozar de pode-
río", el jef& del fascismo envió sa-
ludos a los pueblos del mundo, 
"con amor si es posible, por la 
fuerza si es necesario, porque el 
pueblo italiano debe considerarse 
como un ejército movilizado en fa-
vor de la causa ds- la paz, al igual 
que lo fué para la obra de la gue-
rra ." 
UN RARO FENOMENO GEOLOGI-
CO DESBORDA LAS AGUAS DEL 
LAGO ONTARIO 
BUFALO, N. .Y, mayo 23.— 
(̂ 'ssociated Press) . Acompañado 
de una furiosa tempestad de vien-
tos y lluvias, hoy ha azotado la 
parte central y occidental del Es-
tado de New York, una marea anor 
'ma|, causando daños materiales 
calculados en muchos miles de dó-
lars, aunque no desgracias perso-
nales por fortuna, ¡y arrasando 
prácticamente toda la ribera me-
ridional del Lago Ontario, desde 
la boca del río Niágara hasta Os-
wego, y haciendo siibir las aguas 
hasta Un nivel de cuatro pies so-
bre el normal. 
Este fenómeno, de origen Indu-
dabTSínente geológico, se presentó 
primero mediante un extraño re-
troceso de las aguas a lo largo de 
las 150 millas de ese litoral; In-
mediatamente, el lago empezó a 
lanzar violentamente su caudal so-
bre los botes y residencias dé" la 
costa, arrastrando consigo cuantos 
objetos mtovibles tropezó a su pa-
so. 
El vórtice del fenómeno pareció 
hallarse oeyrca de la Punta sodus, 
en cuyo lugar los niveles máximo 
y mínimo de las aguas alcanzaron 
una diferencia de 8 pies. La mis-
ma variación se registró en Oswe-
go. Díceso que algunno sveemos 
de la Punta Sodus sintieron lige-
ros temblores de tierra. 
C A M P A Ñ A D E L O S 
E l 
A L A S N A C I O 
NEGOCIACIONES PARA REANUDAR CUANTO ANTES EL 
SERVICIO POSTAL ENTRE LA HABANA Y KEY WEST 
E S E L 
El gobierno está deliberando 
sobre la conveniencia de ejercer 
más presión sobre sus deudores 
COBRO O CONSOLIDACION 
Las autoridades están bien 
convencidas de que cuentan 
con el apoyo del pueblo 
LUEGO LA HORA DE PAGAR 
Hay deseos de dar a la 
publicidad las deudas de 
cada país a los E. Unidos 
WASHINGTON, mayo 23.— 
(Por United Press.)— La reanu» 
dación del servicio de correo aé-
reo entre Key West y la Habana se 
espera se realice pronto, si las ne-
gociaciones que se están efectuan-
do tienen éxito, según se supo hoy 
en el Departamento de Correos. 
El director general de Comuni-
caciones de Cuba, por sustitución, 
general Montalvo. se espera que 
llegue aquí dentru de dos semanas 
para conferenciar con . el director 
general de las db los Estados Unl-
;dos. Los funcionarios del Departa-
mento, dicen que las negociaciones 
:6e -han estado realizando por. algún 
tiempo, estando interesado el De-
partamento en que el servicio se 
reanude tan pronto como Cuba 
encuentre, el medio de pagar su 
parte en el gasto que supone. 
Se cree ahora que un progreso 
definitivo en este sentido se ha he-
cho en Cuba; y la visita del señor 
Montalvo puede significar una rá-
pida reanudación del servicio, se-
gún espera el Departamento. 
E L 
WASHINGTON, mayo 23. (Asso 
ciatel Prê s) . El gobierno de Was 
hington está deliberando sobrj la 
conveniencia de ejercer todavía 
mas presión sobre sus deudores 
extranl '-ros para obtener el cobro 
o consolidación de las deudas de 
guerra. 
Convencidas de que cuentan con] 
al apoyo unlnime del pueblo nor-
teaméricano, las autoridades fede-! 
rales se creen en el caso de sesuirj 
la norma de conducta marcada por, 
los primeros pasos dados a est3| 
respecto hace algunas semanas al 
decir de las naciones deudoras que 
había llégalo la hora de que sal-
dasen sus obligaciones con los Es-i 
tados Unidos, informándoles ade-| 
más de que el gobierno de Washing 
ton no permitirá quo se haga dis-j 
tingo alguno en cuanto a la índo-| 
le de los diversos empréstitos conce 
didos. El gobierno espera y confía 
que totlos 10*3 empréstitos sean 
consolidados en un arreglo total 
para cada nación y la Comisión 
Norteamericana de Deudas 'Extran-
jeras sólo dará oídos a los planes 
que se basen en tal principio. 
Insinuábase hoy oficialmente que 
existe el deseo de dar publicidad a 
las obligaciones que cada nación 
tiene" contraídas con los Establos 
Unidos y a los pagos a cuenta de 
capital e Intereses hechos hasta 
ahora. 
El presidente del Comité, senato-
rial de Relaciones Exteriores., Se-1 
nador Borah. estuvo hoy en la Ca: 
su Blanca conferenciando con el¡ 
Presldente aceroa del asuntô  yj 
aunque a su salida no fué facill--
tado informe alguno, Indicóse. que 
el prestigioso lider •dfi la Alta Cá-j 
mará prometió a Coolidge el deci-, 
dido apoyo de este organismo co-1 
legislativo en la aetitul que asu 
mió re-nécto a las deudas extran 
jeras 
V I V A Í N O U I E í U D L A S U E R T E 
Q U E H A Y A C A B I D O A R O A L D A 1 N 0 S E N 
El no haberse recibido noticia alguna del valeroso 
explorador, que pensaba llegar al Polo Norte en aeroplano 
en nueve horas, hace temer que haya sufrido algún percance 
LA EXPEDICION MAC MIELAN, DISPUESTA A AUXILIARLO 
El capitán Mac Millan supeditará todos sus planes, según 
dijo ayer en Boston, al salvamento de Amundsen, dado caso 
que su expedición hubiera sufrido algún grave contratiempo 
OSLO, Cristiania. Noruega, ma-
yo ^3.—(Por la Associated Press.) 
— La Gaceta de Navegación anun-
cia que las condiciones del tiempo 
para el vuelo polar del capitán 
Amuüsen, continúan siendo favora-
bleŝ  y que existe la esperanza de 
que la expedición regrese sin no-
vedad . 
Un despacho, recibido por el pe-
riódico, dice que la temperatura es 
ahora suave. El vapor "Farm" no 
está en comunicación con el otro 
buque expedicionario, el "Hobby," 
a causa de que éste no está equi-
pado con telegrafía inalámbrica. 
Los que tienen experiencia o co-
nocimientos en materia de expedí-
cíoups creen que la continuada au-
sencia de Amudsen indica que ha 
aterrizad-o en el Polo ó que ha des-
cubierto alguna tierra Intermedia 
sobre la cual ha descendido para 
realizar observaciones. 
Ep otro caso, se dice, es posible 
que haya tropezado con dificulta-
des para zarpar nuevamente. 
otro lugar en Spitzberg para po-
nerse en contacto por radio con la 
estación de Greeh Harbor. 
Algunos periódicos expresas el 
convencimiento de que "la ¿ande-
ra noruega está ondeando en este 
momento sobre el Polo Norte." 
G f i B I N E T E E 
Las anunciadas interpelaciones 
de los socialistas hacen poner 
en duda el destino del gobierno 
LA CUESTION MARROQUI 
Se pedirá para la campaña 
un crédito especial de unos 
treinta millones de francos 
UNA FURIOSA GALERNA AZOTA 
LAS COSTAS DE LA GRAN 
BRETAÑA 
QUIMPBR. Francia, mayo 2 3 . 
(Assoclat&d Press) . Sobre las cus 
tas de la Bretaña se ha desencade-
nado hoy una furiosa galerna que. 
por lo menos, causó la muerte a 
9 7 personan. Frente a Kerity y 
Penmarch había dos embax*cacíu-
r"- «ri ne'icro y varios botes salva-
vidas se hicieron a la mar para aa-
•<iliarlas. Una hora más tarde los 
botes salvavidas aparecieron des-
trozados en los arrecifes de Pen-
march con quince de sus 16 tripu-
lantes muertos y todavía amarra-
dos a los bancos. Habían pereci-
do en su heróica lucha ôn los des 
encadenados elementos .dispuestos 
a salvar a sus hermanos del mar. 
Ambas embarcaciones estuvie-
ron luchando con las olas durante 
lai»go rato, pero llegó un momento 
en que fueron lazados contra los 
acantilados de la costa, pereciendo 
12 de los trlpulanter 
Cientos de pescadores y marine-
ros presenciaron desde la costa 
aquella 'doble tragedia, apretados | 
los dientes por una angustiosa sen 
sación de impotencia. 
ASESINOS INDIOS SENTENCIA-
DOS A MUERTE 
LOS TURCOMANOS DE PERSIA 
TRATAN DE ESTABLECER UNA 
REPUBLICA SOVIET 
LONDRES, mayo 23. (Associa-
ted Press).—Despachos que se 
han recibido en esta capital pro-
cedentes de Persia dan cuenta que 
el levantamiento de los turcoma-
nos está alcanzando grandes pro-
porciones . Los turcomanos rusos 
han estimulado a los persas a que 
establezcan su propio gobierno so-
viet, que se uniría después al de 
Rusia. 
BO)MBAY, mayo 23. (United 
Press).-—Tres supuestos agentes 
del Maharajah de Indore han sido 
sentenciados a muerte en horca 
hoy por el asesinato del comer-
ciante de Bombay, Baula, y la 
mutilación . de Mumtaz Begum, be-
lla bailarina de Nautich. Unos 
cómplices fueron absu sitos, v un 
gran número de otros acusados de 
cooperación fueron sentenciados a 
destierro perpetuo. 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El prsferido por la coló* 
nía cubana por su confort 
y elegancia, con nqevo» 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
LA AUSENCIA DE NOTICIAS DE 
LA EXPEDICION SIEMBRA ÍN-
CERT1DUMBRES 
NEW YORK, mayo 23.— (Por 
la Associated Press.)— Las per-
donas familiarizadas con las con-
diciones en el Artico comienzan a 
experimentar alguna inquietud por 
la vida del capitán Amudsen y sus 
cinco compañeros de expedición al 
Polo Norte en aeroplano. Salieron 
de Spitzberg. Noruegam, el jueves 
por la tarde, en dos aeroplanos, y 
ha transcurrido tiempo suficiente 
para que estuvieran de regreso, a 
meno? de que hayan llegado al Po-
lo y estén empleando allí más tiem-
po del que se proponía. 
Las últimas noticias recibidas 
po/ el periódico "Alliance" infor-
man que nada se sabe de los aero-
planos . Kstos no están equipados 
con telegrafía inalámbrica y ningu-
na información puede obtenerse de 
los mismos hasta que no regresen 
a su base o lleguen a alguna otra 
estación. Los tripulantes de los 
buques-madres "Farm" y "Hobby" 
se muestran, sin embargo, confia-
dos en el regreso de los aviadores. 
Los círculos navieros de Noruega 
también se manifiestan optimistas 
en vista de lo favorable del tiempo. 
La distancia al Polo desde la ba-
hía Kings. en Spitzbergen, es de 
seiscientas ochenta millas, que el 
capitán Amudsen esperaba salvar 
en unas nueve horas. De no en-
contrarse un lugar seguro para el 
aterrizaje en el Polo, el viaje de 
ida y regreso no tenía que pasar 
de dieciocho horas, y los aviadores 
debieron estar de vuelta ayer. 
El explorador anunció que no 
intentaría aterrizar si las condicio-
nes del hielo eran malas y que en-
tonces volvería a. Spitzberg. 
LA EXPEDICION MCMILLAN 
PROCURARA SALVAR A AMUND-
SEN EN CASO NECESARIO 
BOSTON, mayo 23.— (Por la 
Associated Press.)— Todos los 
planes de la expedición al Artico 
del capitán Donaid MacMillan se 
subordinarán a1 salvamento de 
Amundsen; pero no se sabe nada 
do él para cuando los buques Bow-
doin y Peary abandonen este país 
en los últimos días de junio. 
MacMillan hizo este anuncio en 
la tarde de hoy, antees de salir pa-
ra Maine. Dijo que en ese caso, el 
principal objetivo de la expedición 
sería auxiliar a Amundsen y que 
los planes que actualmente se han 
preparado quedarían subordinados 
a la busca del explorador noruego, 
que salió de Spitzberg el jueves úl-
timo, en un vuelo hacia el Polo 
Norte. 
HAY IMPACIENCIA POR SABER 
DE LA SUERTE DE AMUNDSEN 
OSLO, Noruega, mayo 23. — (Por 
la United Press.)— Las horas se 
han convertid^ en días, y hace ya 
más ,de dos que no se tienen noti-
cias definitivas acerca del capitán 
Róald Amundsen y sus aviadores 
árticos. 
Si los valerosos hombres que se 
lanzaron el jueves en sus aeropla-
nos balleneros "Dornier" para lle-
gar al Polo por primera vez utili-
zando la ruta éarea, han logrado 
(Continúa en la página veintitrés) ! rá as.' 
QUIEREN I R DE ACUERDO 
Hay quien cree que toda 
la oposición es un plan de 
Herriot para volver al poder 
PARIS, mayo 2 3.—-(Por United 
Press).—El Primer Ministro Paul 
Painlevé se presentará ante la Cá-
mara de Diputados el lunes, estan-
do vn duda el destino de su go-
bierno. 
Un crédito de 30,000,000 de 
francos se pedirá en forma de un 
capítulo especial del presupuesto, 
para llevar la guerra contra los ríe 
fofos en el Norte del Africa. 
Painlevé ha encargado al subse-
cretario de Estado Bonnet de con-
Iferenciar con León Blum, líder so-
cialisfá dy la Cámara, tratando de 
'lograr un acuerdo para el apoyo 
i .le ios socialistas, que será^ nece-
jsario para la existencia de' go-
bierno. ' 
El Primer íjinistro ha decidido 
cuando sea interpelado acerca de 
¡la situación marroquí declarar que 
¡fué inmediatamente después de su 
'llegada al poder cuando el ataque 
! de los rifsños comejizó y que por 
| esto la responsabilidad de la situa-
ción presente corresponde al Go-
bierno Pv,teriorü, o soa el de He-
rriot. 
Como Herriot y Blum se apoya-
ban mutuamente, los amigos del 
.Gobierno esperan que los socialis-
| tas se verán en situación de apo-
! yar a Painlevé o desaprobar a He-
jiriot. Los observadores predicen 
j un acuerdo-entre Painléve y Blum. 
con el resultado de que el Gobier-
no obtendrá la confianza que se 
l-Pfdirá al final del debate ei lunes, 
i La símación £̂  está haciendo 
; por momentos Ititeresante. toda vez 
que muchos atribuyen el plan a 
; Herriot como una jugada para vol-
ven al poiLer. Según el represen-
j tunte de Painlevé, la acción fran-
i cesa en Marruecos es simplemente 
: defensiva. Cuando los rifeños se 
vean obligados a reirarse, Fran-
| cia no intentará entrar en una gue 
rra en el R-iff para conquistarlo. Las 
I negociaciones so están realilzando 
I ahora con España en busca de los 
I niodios de terminar el conflicto lo 
¡antes posible. Cuando Francia pue-
da negociar con los rifeños. lo ha-
EL EXPLORADOR SVERDRUP, 
NO CREÉ QUE AMUDSEN DES-
CUBRA NUEVAS TIERRAS 
OSLO ' (antes Cristiania .̂ No-
ruega., mayo 23.— (Por la Asso-
ciated Press.)— La prensa de No-
ruega en sus comentarios acerca 
de la expedición Amudsen convie-
ne en que ha tenido que llegar al 
Polo. Los periódicos arguyen que, 
de otra manera, hub;eran regresa-
do los aeroplanos a Spitzberg. 
El capitán Otto Sverdrup. explo-
rador ártico noruego, dijo que no 
creía probable ol «descubrimiento de 
nuevas tierras por Amudsen. Ex-
pr só la opinión de que no existe 
tierra alrededor del Polo Norte, re-
cordando que Peary no vió tierra 
a los 8 8 grados de latitud Norte. 
Agregó que a su juicio, la región 
polar estaba compuesta de agua. 
El comadante Gunnar Isachen,; 
otro explorador ártico, expresó un ' 
criterio completamente contrario; y\ 
dijo que no excluye la posibilidad 
del descubrimiento de nuevas tie-
rras por Amundsen. 
Las autoridades no esperaban no-
ticias de la expedición hasta que 
ésta pudiese regresar a la isla Da-
nem. donde los buques auxiliares 
ahora la esperan, o hasta qué los 
exploradores puedan llegar a algún 
Inmejorable: por la suavidad y frescura que 
proporciona a la piel y la exquisita sensación 
benefactora que se advierte al usarlo. 
Inimitable: por las substancias naturales y 
excepcionales que contiene sin estar asociadas de 
ingredientes químicos que siempre resultan perju-
diciales al cutis. 
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agua d t mar, porque no pierde su abundante es-
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agradable lo hacen. 
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UNA ANORMAL VARIACION 
EN EL NIVEL DEL AGUA 
DEL LAGO HURON 
ALHENA, Mich., mayo 23.' 
— (Por la Associated Press.) 
— E l observatorio Meteorológi-
co Federal 'da cuenta de que, 
a lo largo de la ribera Este 
del lago Hürbn, se ha registra-
do una variación anormal de 
siete pies en el pivel de las 
aguas, fenómeno que carece de 
precedente en aquel largo. 
En el río Thunder Bay. la 
corriente cambió de dirección 
y las aguas se remontaron en 
curso ascendente arrastrando 
consigo grandes cantidades de 
tierra desprendidas de las ori-
llas. Las aguas sufrían hoy, 
todavía, marcadas perturba-
ciones . 
C O N E X P L O S I V O S 
En la isla Roqueta, cerca de 
Acapulco, varios ladrones iban 
a robar explosivos, y volaron 
MEXICO CONTRA UNIVERSAL 
Consideraciones internas 
están entorpeciendo la buena 
armonía mexicano-americana 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 
23. (United Press>.—Una banda 
de ladrones que trataba de robar 
la dinamita y la pólvora almace-
nadas en la Isla Roqueta, cerca 
del puerto de Acapulco, anoche 
hicieron vola/ los explosivos y fue-
ron destrozados, siendo esta la ex-
plicación de la causa de la terrible 
explosión hecha pública hoy por la 
mañana. 
El faro sufrid desperfectos y 
otros edificios de la Isla casi fue-
ron destruidos por la explosión. 
MEXICO PROHIBE LA EXHIBI. 
OION DE LAS PELICULAS 
"UNIVERSAL" 
(CIUDAD DB MEXICO, mayo 
23. (United Press).—Las pelícu-
las "Universal" han sido prohibi-
das en México, según anunció es-
ta noche el Departamento del Ex-
terior, por ofrecer proyecciones 
consideradas ofensivas para la na-
ción. 
"La Furia de Satán" se encuen-
tra entre las prohibidas. 
HOY POR LA NOCHE SALE DE 
VEBACRUZ EL EMBAJADOR 
AMERICANO EN MEXICO 
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 
23. (Associated Press).—Mañana 
por la noche saldrá de Veracruz, a 
bordo del vapor "Monterrey", el 
Embajador norteamericano James 
R. Sheffield. que regresa a los 
Estados Unidos para conferenciar 
con el Presidente Coolidge y el Se-
cretario de Estado Kellogg. Ase-
gúrase con carácter extraoficial 
que el Embajador se propone traer 
consigo el día 20 de junio, cuando 
emprenda el viaje de retorno a 
México, instrucciones definidas de 
su Gobierno, sea cual fuere el cur-
so que tomen los acontecimientos. 
El Embajador Sheffield dijo hoy 
que determinadas consideraciones 
internas de índole política están 
entorpeciendo un tanto los esfuer-
zos que desarrolla el Presidente 
Calles j)ara llegar a un acuerdo 
satisfactorio para los Estados Uni-
do en cuanto a ciertos casos en 
que ambos gobiernos se hallan en 
discrepancia por cuestiones de for-
ma, mas no en sus principios bá-
sicos . ' 
El Embajador expresó asimis-
mo la creencia de que es posible 
la efectuación de, arreglos e,un en 
los casos pendientes que atañen a 
la Interpretación de los derechos 
norteamericanos con arreglo a las 
leyes internacionales, especialmen-
te en los referentes a las legisla-
clones agrarias y obreras en que 
México no se ha mostrado todavía 
de acuerdo con las orientaciones 
norteamericanas. 
N A R R A C I O N D E U N 
O F I C I A L F R A N C E S 
E 
Dice que los rifeños son 
verdaderos salvajes y han 
realizado cosas horribles 
MUTILABAN LOS CADAVERES 
Con actos de barbarie, se 
proponían aterrorizar a los 
soldados de las avanzadas 
LOS REPRESENTANTES DE ALE-
MANIA Y DE AUSTRIA HONRAN 
AL SOLDADO DESCONOCIDO 
AMERICANO 
WASHINGTON, mayo 2 3.— (Por 
United Press).—Entre los que par-
ticiparon en las ceremonias de la 
colocación d>i un ramo de flores 
sobre la tumba; del Soldado Des-
conocido en el Cementerio de Ar-
lington hoy. estaban diez altos fun 
cionarios representantes de las po-
tencias centrales, contra los ique 
el Soldado luchó y que para derro-
tarles murió. Esta es la primera 
ceremonia in la cual los altos fun-
cionarios de Alemania y Hungrüa 
han honrado al soldado desconoci-
do americano. 
"Tendremos gusto en honrar al 
heroico fallecido" dijo el represen-
tante de las potencias centrales 
cuando se le Informó del piar 
visitar el Cementerio de Arlington. 
"La guerra ha pasado ya". 
UN EXTRANJERO LOS MANDA 
El eficaz bombardeo de la 
artillería francesa causa 
gran pánico a los rifeños 
FEZ, Marruecos, mayo 23. (Uni-
ted Press )# La primera narración 
de testigos presenciales de la lu-
cha entre los rifeños y las tropas 
francesas en el frente ha sido he-
cha aquí por el Capitán Duboin 
que 'dirigió la heróica defensa por 
parte de los franceses de la avan* 
zada de Aoulay. 
El capitán fué enviado al hospi 
tal durante tres semanas para ser 
curado ce sus heridas, pero a pe-
sar de su estado fué sometido a 
una entrevista. 
"Los solda>ios de Abd-»el-Krlm 
son verdaderos salvajes", dijo. 
"Desde el comienzo, trataban dé 
impresionarnos aterrorizándonos., 
Traín los cadáveres i¿e algunos de 
Ciuê tros soldados terriblemente 
mutilados y los colocaban en loa 
alrededores de nuestra avanzada. 
En ellas ros veíamos obligados a 
presenc'ar esa horrible salvajada. 
Y produjo un resultado. Nuestros 
hombres dándose cuenta del desti-
no que les esperaba si eran cap-
turados, redoblaron su vigilancia 
y heroísmo". 
Duboin dió detalles Interesantes 
sobre el número de hombres de laá 
fuerzas do Abd-el-Krím. Refirién-
dose á su artillería, dijo: 
"Tiraron varias granadas a nuea 
tra, avanzada pero son malos arti-
lleros. A pesar Kie ésto, cada vea 
que una granada caía alguien re-
sultaba l'erido. 
/"'Establecieron una especie d© 
mortero detrás de uno de nuestros 
fuertes, a unos 100 metros de la 
avanzada. Un artillero enemigo es-
taba conectado por teléfono con el 
observador que marcaba los tiros. 
Nosotros oíamos claramente las ina 
truccionea dadas por teléfono, en 
francés, con un acento extranjero 
muy marcado —"izquierda, dere-
cha, más arriba, más abajo". Cuan 
do se Indicaba un disparo, nos qui-
tábamos del camino de la próxima 
granada. 
Por eso dieciseis de, los treinta 
y cuatro hombres que estaban en 
el puesto avanzado con Duboin es-
tán vivos, por lo menos así lo creo, 
dijo. Casi todos los supervivien-
tes han fiído heridos. La lucha con 
garanadas de mano con el enemi-
g odesesperado era frecuente, de-
claró el oficial. 
BAJAS OCASIONADAS POR LA 
ARTILLTRIA FRANCESA 
RABAT, mayo 23. —(United 
Press) . El pánico ha cundido entre 
los rifeños de Beni Zeroual por las 
grandes bajas causadas por el bom 
bardeo de la artillería francesa 
sobre las posiciones do las harcatí, 
según dice el comunicado oficial 
de hoy. 
En el centro, los franceses Inicia 
ron ayer el movimiento para liber-
tar sus avanzadas. A lo largo de 
la margen izquierda del Río Guer-
gha superior ha habido nueva In-
vasión 'de rifeñog que tratan des-
esiperadamente <Je hacerse ¡paso 
frente a la nueva ofensiva france-
sa. 
En la reglón de la Montaña Sea 
Adja, los escuadrones de aeropla-
nos franceses ayer hicieron 30 brl 
liantes recorridos, lanzando 300 
bombas sobre las ipoblaciones y 
fuerzas del enemigo. 
En el ala derecha, los franceses 
han estado luchando valientemen-
te con los nativos rebeldes .apoya 
'dos por 1.200 rifeños regulares. 
SON REDUCIDOS A PRISION DOS 
SOLDADOS ACUSADOS DE QUE-
RER ASESINAR AL PRESIDENTE 
CALLES 
CIUDAD D'S MEXICO, mayo 23 . 
(TJnited Press) . Dos ex-soldados 
fueron arrestados aquí hoy acusa-
dos de estar complicados en el com 
pliot fraguado por la señorita Juá 
rez para asesinar al Prejsidente 
Plutarco Elias Calles, recientemen-» 
te frustrado. 
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EDITORIALES 
POR EL DECORO DE LA JUSTICIA 
La designación ¿el doctor Barra-
qué para la Secretaría de Justicia 
y sus terminantes y explícitas decla-
raciones antes y después de tomar 
posesión del, cargo, la exaltación 
del Magistrado señor Gutiérrez Qui-
rós a la Presidencia del Tribunal 
Supremo, la del ivlagistrado señor 
Juan Manuel Menocal a la Presi-
dencia de la Sala vacapte por el 
nombramiento del señor Gutiérrez 
Quirós y, finalmente, el ascenso del 
Magistrado de la Audiencia de la 
Habana señor Figueroa al cargo de 
Magistrado del Tribunal Supremo, 
para cubrir la vacante del señor Me-
nocal, constituyen una serie de acier-
tos que han producido excelente 
efecto en la opinión pública. De-
muestran, evidentemente, un de 
cidido propósito de reivindicar los 
fueros de la Administración de Jus-
ticia, harto quebrantados a pesar de 
la competencia, la rectitud, el celo y 
la inmaculada probidad de la mayo-
ría de nuestros Jueces, Fiscales y 
Magistrados. Preténdese, a ;juzgar 
por los hechos apuntados más arri-
ba, asegurarle al país la suprema 
garantía de una justicia firme, im-
parcial y enérgica. Obra tan merito-
ria y patriótica, merece los sinceros 
aplausos que unánimemente se le 
tributan. 
Esta saludable orientación del Go-
bierno tocante a una cuestión de tan 
fundamental importancia, determina 
un renacimiento de la confianza en 
la eficacia de la acción del Minis-
terio Fiscal y de los Tribunales, y 
nos mueve a llamar la atención del 
doctor Barraqué sobre el escandalo-
so y vergonzoso asunto de la hacien-
da ''Caujerí", en Guantánamo, per-
dida para el Estado con sus miles de 
caballerías de tierra, en virtud de 
una serie de actos delictuosos rea-
lizados con el concurso de funciona-
rios de diversos departamentos del 
Estado, entre ellos de la Secretaría 
de Justicia. La historia de ese la-
mentable asunto, ampliamente dada 
a la publicidad por el DIARIO DE 
LA MARINA con informes auténti-
cos del abogado consultor de la Se-
cretaría de Hacienda doctor José 
Carlos Díaz, del Director del Archi-
vo Nacional, señor Llaverías y de 
otras personas igualmente autoriza-
das y respetables, es uno de los más 
tristes episodios de estos tiempos, en 
lo que al prestigio y al decoro de 
la justicia toca. 
Pida el señor Barraqué antece-
dentes sobre este asunto a quien 
pueda suministrárselos imparcial-
mente y de buena fe, y se sentirá, 
como nosotros, repugnado e indig-
nado de la avilantez de los procedi-
mientos puestos en juego para des-
pojar a la Nación de propiedades 
valiosísimas que le pertenecían des-
de hace siglos. En el asunto de Cau-
jerí hubo de todo: certificaciones 
falsas de documentos inexistentes en 
el Archivo Nacional, Jueces en pro-
piedad a quienes se concede licen-
cia para que actúen otros interinos, 
Fiscales de Partido que no defien-
den los intereses del Estado y dejan 
transcurrir los términos legales para 
apelar: toda una larga y triste se-
ne, en fin, de fraudes, claudicacio-
nes y abstenciones humillantes para 
el decoro de Themis. Iniciada una 
causa criminal en virtud de los cla-
mores de los perjudicados y de la 
prensa, la más incalificable de las 
amnistías sustrajo a los autores de 
tantos desafueros de la jurisdicción 
del Código Penal, pero al Estado le 
quedaba la acción civil para reivin-
dicar su derecho a Caujerí, acción 
que según los últimos informes que 
el DIARIO DE LA MARINA reci-
bió sobre el asunto, no se ha ejer-
cido en espera de órdenes de la 
Secretaría que hoy desempeña el 
doctor Barraqué, las cuales nunca 
llegaron a darse. 
En Guantánamo no se cree en la 
Justicia, señor Barraqué, porque se 
la ha visto, ora confabulada con los 
defraudadores del Estado, ora obs-
tinadamente ciega y sorda a los más 
imperiosos mandatos de su deber, ora 
fría e indiferente ante los más enér-
gicos y fundados requerimientos de 
la opinión. Es preciso volver por el 
decoro de la Secretaria y del Mi-
nisterio Fiscal, señor Barraqué. Si 
es posible todavía hacer algo, hága-
se pronto, enérgica y decisivamente; 
si no es tiempo ni hay medios lega-
les ya, dígase con toda claridad y 
sin arabajes, para que se sepa que 
no hay ni complicidad ni indiferen-
cia en la situación actual, respecto 
de una cuestión que ha privado al 
Estado de propiedades valiosísimas 
y quebrantado hondamente el crédi-
to de la Administración cubana en 
miles y miles de ciudadanos. 
POR LA ESTETICA URBANA 
Es bueno un editorial dé domingo 
para tratar un tema desinteresado 
de estética al margen del utilita-
rismo cotidiano. Aparte de que no 
puede decirse, sin incurrir en deli-
to de lesa educación colectiva, que 
la estética no sea también un fac-
tor de positiva utilidad social. 
.La Habana ha mejorado en estos 
últimos meses su ornato,. Zayas qui-
so entregar a su sucesor la ciudad 
capital, asiento de su magistratura, 
un poco más aseada que de cos-
tumbre, Durante la gestión ministe-
rial del señor Carrerá, se asfaltaron 
y adoquinaron numerosas rúas, se 
retocaron los parques y paseos pú-
blicos, se remataron estatuas y mo-
numentos; se prolongó la Avenida 
de Antonio Maceo, se construyeron 
nuevas plazas públicas, se cuidó un 
poco más de lo habitual el servicio 
de limpieza en las calles y la reco-
gida de las basuras. 
Pero no parará aquí el empeño 
en hacer de la Habana una ciudad 
airosa y pulcra. El nuevo Secreta-
rio de Obras Públicas, señor Carlos 
Miguel de Céspedes, tiene en carte-
ra prolijos planes de ensanche y em-
bellecimiento de la Habana, que de 
no quedarse sobre su mesa de des-
pacho o en las gavetas rellenas de 
legajos, convertirán a la capital de 
la Isla en una ciudad bella, con-
fortable y moderna, rico emporio 
del turismo norteamericano y poten-
te centro de atracción para el curio-
so habitante de Hispano América y 
oe Europa. 
Ahora, cuando aún están en pro-
yecto esas reformas admirablemen-
te planeadas, conviene hacer algunas 
ligeras consideraciones sobre la es-
tética urbana, teniendo en cuenta los 
adefesios realizados y las heregías 
artísticas cometidas con ocasión de 
¡as obras públicas emprendidas bajo 
la égida administración del señor 
Carrerá. 
La estética no se ha tenido en 
cuenta para nada en la ejecución de 
esas obras. Ocurre, entre nosotros, 
con la estética de las obras públi-
cas, como con la capacidad de los 
funcionarios: de una y de otra se 
hace caso omiso. Se construyen pla-
zas como la del Presidente Zayas y 
la de Maceo, horras de toda belleza 
artística y se desaprovechan las ap-
titudes de los funcionarios destinán-
dolos a empresas pugnaces con su 
carácter, su preparación y sus incli-
naciones. 
Ciñéndonos a las dos plazas o 
parques que acabamos de mencio-
nar, hay que convenir en su abso-
luta ramplonería, mezquindad y mal 
gusto. ¡Cómo contrastan su ente-
quez botánica, su desproporción de 
elementos, su simetría, con la exu-
berancia arbórea, el trazado harmo-
nioso, la buena disposición y ele 
gante factura de los paseos, par-
ques y jardines de allende el Veda-
do, únicos lugares de la ciudad don-
de las bellezas naturales, sabiamen-
te aprovechadas, ofrecen regalo ine-
fable a los ojos del viandante! 
El caso de los dos parquezuelos 
señalados no debe repetirse. El Inge-
niero Jefe .de la ciudad, de acuerdo 
con el Secretario de Obras Públicas, 
debe nombrar arquitectos compúten-
les para las obras de embellecimien-
to que se proyectan. Afortunada-
mente el señor Céspedes, a quien 
debemos en gran parte la urbaniza-
ción de los lugares más hermosos de 
la Habana, es hombre de gusto que 
?e paga tanto de la estética como 
de la utilidad y del "confort", y no 
permitirá que se repitan desaguisa-
dos de esta índole. 
LA CENSURA EN ESPAÑA 
Pide "El Imparcial" de Madrid al 
EHrectorio que suprima la censura 
para la prensa, una vez que el Go-
bierno ha empezado a entrar en la 
senda de la normalidad y que, pa-
ra las transgresiones periodísticas 
tiene el Gobierno, dentro de las le-
yes vigentes, sobrados recursos. 
{Con cuánta impaciencia espera-
mos en Cuba esa supresión de la 
censura 1 Desde el golpe de Estado, 
nuestras opiniones no se alimentan 
más que de partes oficiales, conjetu-
ras y chismes, elementos poco sóli-
dos para un juicio. No se puede co-
nocer a ciencia cierta la verdadera 
situación de España, porque no es 
natural que las cosas vayan tan bien 
como asegura el Directorio ni tan 
mal como propalan sus enemigos. 
Creemos en la buena intención de los 
gobernantes, en que han hecho mu-
chas cosas buenas y en qüe son 
mentiras muchas de las noticias 
propaladas por los políticos en des-
gracia. Pero no podemos imaginar-
nos al Marqués de Estella como po-
seedor de una varita mágica capaz 
de convertir en bellas consecuencias 
todas las cosas que precisan, para 
producirse, del concurso general de 
todos los españoles. 
Confianza en sí mismo denota eí 
Directorio cuando ha levantado el es-
tado de sitio declarado a raíz de 
asumir r eí mando- de la política. Po-
co temor a las críticas cuando ha 
permitido, sin levantar la censura, 
hacer algunas críticas. Pero no se 
puede olvidar que está reciente su 
prohibición de comentar las decla-
raciones de Sánchez Guerra, y el que 
el ilustre catedrático argentino se-
ñor Sáez, diese en la Universidad 
una conferencia con el tema "El De-
recho y la Fuerza", y eso que el 
conferencista prometiera tratar el 
asunto dentro de los límites más ri-
gurosos de la disciplina científica. 
Asegura ahora "Le Matín" de Pa-
rís, y no lo niega el Directorio, que 
España y Francia se habían puesto 
de acuerdo para actuar militarmen-
te en • Marruecos. Si la censura se 
creyó necesaria en tiempos de paz, 
mal puede suprimirse en un estado 
de guerra, ya que no otra cosa su-
pone cooperar con Francia en la 
batida a Abd-el-Krim. 
Lo que "El Imparcial" llama la 
vuelta a la normalidad no es más 
que el deseo de que actúe la vieja 
política. Eso no cuenta en los pro-
pósitos del Directorio. El Directo-
rio quiere una normalidad estableci-
da por !a Unión Patriótica. Y mu-
cho nos equivocamos—lo que es fá-
cil mientras exista la censura—, o 
la Union Patriótica no puede asu-
mir el poder porque aún le falta 
mucho para ser "el gran núcleo na-
cional" que quiere sea el Directorio, 
La normalidad no puede imperar 
en España mientras se quiera funda-
mentar en una constitución que per-
mita vivir normalmsnte a los viejos 
partidos. El hecho puede repetirse. 
De ponerse en vigor los preceptos 
constitucionales, no sería posible, 
legalmente, prohibir la actuación de 
los políticos del antiguo régimen, 
Y no debe impedírsele ese derecho 
congénito a la ciudadanía. Lo ma-
lo del viejo régimen desaparecía con 
una reforma constitucional en la que 
no cupiesen las transgresiones de la 
ley, los atentados a la democracia. 
Todos los políticos son buenos, cuan-
do no pueden ser malos, Pero Grullo 
firmaría esta sentencia, y son mu-
chas perogrulladas las que se nece-
sita implantar en España para que 
Pero Grullo no pueda volver a em-
puñar las riendas del gobierno es-
pañol, 
¿SOMOS LATINOS 0 HISPANOS? 
Estando a punto de celebrarse en 
el mundo algunos Congresos, en los 
cuales se discutirá la latinidad de 
nuestra América y coincidiendo con 
ese anuncio el hecho de que en mul-
titud de periódicos y revistas te ha-
ble indistintamente de nosotres co-
mo de latinos o de hispanos, sería 
bueno que alguien se dedicase a 
estudiar el asunto, llegando a la 
conclusión definitiva de si debemos 
llamarnos de una manera o de 
otra. 
El lector dirá que, perteneciendo 
las naciones de Centro y Sur Amé-
rica—además de Méxicĉ —a la ra-
za española y siendo España de 
origen latino, es natural que nos-
otros seamos latinos, 
A primera vista el razonamiento 
es lógico, porque si un todo per-
tenece a una raza o a un mundo, 
es natural que sus partes pertenez-
can a la misma raza o mundo. 
Pero a poco que se estudie con 
algún detenimiento la cuestión, se 
advertirá que no es ese el método 
que se debe emplear para decir la 
última palabra sobre ella. 
En primer lugar, si el idioma es-
pañol tiene algunas raíces latinas, 
también el inglés y el alemán las 
tienen, a pesar de lo cual a nadie 
se le ha ocurrido decir que perte-
necen al mundo latino las naciones 
que les hablan. 
Nuestra rica lengua castellana 
tiene giros latinos y raíces latinas, 
pero también los tiene de otros idio-
mas antiguos. 
La raza que puebla a España, en 
cambio, no puede considerar^ co-
mo latina, sino a fuerza de mucho 
estudio y de muchos rebuscamientos 
históriecs; pues los conquistadores 
romanos no colonizaron la Penín-
sula con ciudadanos de Roma, sino 
que encontraron en ella hombres 
fuertes y vigorosos, que asimilaron 
perfectamente las ideas, romanas. 
L »s americanos descendemos de 
los españoles, y pertenecemos, por 
lo tanto, a la raza española, for-
mando la América hispana. 
Pero el espíritu de nuestra raza 
es amplio y existiendo en la Penín-
sula una nación—Portugal—que 
tiene un país descendiente en Amé-
rica—el Brasil—justo es que tam-
bién ese hermoso y noble país per-
tenezca a nuestro mund.̂ , el cual 
recibe el nombre de mundo ibero-
americano. 
Si Francia e Italia tuviesen nacio-
nes que descendiesen de ellas y pe-
saran en la opinión de los pueblos 
iberoamericanos, nada más natural 
que ampliar a "mundo latino ame-
ricano" el nombre del nuestro. 
Es cierto qüe la América hispa-
na o ibérica recibe sugestiones de 
los grandes centros científicos y ar-
tísticos de Francia e Italia; pero 
¿es esto suficiente para que nos 
consideremos incluidos en el mun-
do latino, olvidando que antes de 
ser latinos somos hispanc's?. . . 
A nadie se le ocurrirá pensar es-
to; porque son dos cosas muy di-
ferentes el origen racial y el de la 
lengua que se habla. 
Si se trata de dividir el mundo 
occidental en dos grandes grupos, 
es indudable que antes que recono-
cernos sajones—cê a que nadie pue-
de ni remotamente pensar—nos de-
bemos inclinar a reconocer nuestra 
latinidad. 
Pero ¿qué es ser latino?... ¿Qué 
origen reconocemos a nuestra raza 
al Illamarnos así, cuando los iberos 
habitaron la Península mucĥ - antes 
de la fundación de Roma? 
Estas son las preguntas que de-
ben estudiar los centros oficiales 
que tienen autoridad para emitir 
opinión. 
Mientras las Academias de His-
toria de nuestros países no den su 
opinión definitiva sobre el particu-
lar, los escritores hispanoamericanos 
debemos tener cuidado en no em-
plear indistintamente una u otra 
denominación, lo cual da motivo a 
confusiones de todo punto innece-
sarias. 
Si llamamos a la América "indo-
ibérica", debemos conservarle siem-
pre esa denominación; y si la co-
nocemes por "latinoamérica", debe-
mos usar siempre la misma forma; 
pues la inconstancia en el empleo 
de una u otra forma da lugar a 
sutiles cambios en las ideas, los cua-
les nos conducen a disparates his-
tóricos sin nombre. 
La misión de determinar a qué 
mundo pertenecemos los americanos 
del Centre y del Sur, no debe estar 
encomendada a Congresos a los 
cuales asisten hombres de todas las 
ideas y algunos sin gran prepara-
ción en el asunto; sino a las socie-
dades de Historia, quet por hallar-
se en contacto con esas cuestiones, 
tienen hombres capacitados para dis-
cutirlas ampliamente, c. n probabi-
lidades, de acierto. 
Tienen, pues, la palabra esos or-
ganismos. 
¿Darán su opinión, o tendremos 
que seguir,; como hasta ahora, de-
seando llamarnos de alguna mane-
ra ; pero, sin saber qué nombre apli-
carnos?.,. . . .. . . 
He ahí el problema que queda 
planteado. 
CAJA N A C I O N A L D E 
A H O R R O P O S T A L 
CAKTAS DE BUENOS AIRES 
(Por IVfanuel García Hernándeẑ  
D E D I A E N D I A 
"LAS PULGAS CUBANAS DIS-
PERSAN A LAS FUERZAS DE 
CORREOS DE WASHINGTON" 
"Washii I ton, Mayo 22.— As-
sociated Press.—I*as pulgas cu-
tanas, consideradas como las más 
voraces de e-sa variedad de parási-
tos, han obligado a las autorida-
des de correos a renovar por com-
pleto el departamento de corres-
pondencia estancada en ésta. En 
les momentos de abrir un inspector 
un sobre de dirección deficiente, 
salieron de éste infinidad de pul-
gas que se diseminaron por el lo-
cal, buscando refugio en pupitres 
y archivos y en los vestidos de los 
empleados. El ataque se hizo tan 
encarnizado que hubo que echar 
mano de los fumigadores para 
exterminar la plaga y restablecer 
e! orden". 
Vamos por partes. 'Es cierto 
qüe nosotros tenemos malas pul-
gas y que en más de una ocasión 
han tenido que fumigarnos por 
ê e motivo. Pero nuestras malas 
pulgas, no son esas que han lle-
gado a Wfaehington dando lugar 
a que los empleados del Departa-
mento de Comunicaciones salieran 
huyendo, lo que nos hace pensar 
que son de. esos empleados que con 
cualquier pretexto dejan lo que es-
tán haciendo o bien que el orden 
si.- alteró cuando la* mecanógra-
fas se pusieron a parodiar a la 
Chelito cuando buscaba la pulga. 
En primer lugar, apelamos al 
testimonio de los amaestradores 
de esos insectos que han estado 
en Cuba, a los cuales oímos decir 
siempre que en Cuba no hay. pul-
gas y que si las hay y pican, no 
niortificaa, por lo cual pasa inad-
vertida au existencia. Después, 
basta darse una vuelta por nues-
tro Departamento Central de Co-
rreos para convencerse de que allí 
no se remiten cartas con pulgas, 
pues si esto fuera así, se vería a 
los empleados defendiéndose del 
ataque y no se advierte tal cosa; 
bien es • cierto que a esos infeli 
ees, recargados de traba.jo, .jío les 
queda tiempo para rascarse. 
Negamos, pues, la nacipnalidad 
de. Jas pulgas de ma.rras, conce-
diendo cuando más que Se trate de 
pulgas polacas, • recién llegadas a 
ñüestro país y que acaso por no 
acostumbrarse a este clima, ha-
yan aprovechado la primera opor-
tunidad que se les presentó para 
entrar en los Estados Unidos de 
erntrabando, ni más ni menos que 
s' fueran los inmigrantes que las 
han importado.. 
M A D R I D Y W A S H I N G T O N 
Nuelva York, 19 de 
Entre los pocos servicios prestados a España 
Mayo, 
El Príncipe de Gales está ha-
ciendo visitas a varios reyezuelos 
del Sur africano y uno de éstos 
le concedió el título de "Langa 
Lika-kanya"> que, si hxo es una 
broma del cacique, quiere decir 
"¡Sol radiante". 
Él Príncipe, correspondiendo a 
la distinción, le regaló a, la tribu 
ciento cincuenta bueyes, obse-
quiando a los niños con 500 libras 
do carne en dulce. 
De modo que si el día de ma-
ñana aparecen los restos de un 
explorador en almíbar, ya se sabe 
dé dónde pudo salir la idea de 
condimentarlo en esa forma.. 
De la odisea rifeña: 
"El general iGhambrun dirigió 
la& operaciones con éxito én el 
Oeste y a medida que el ataque 
bb desarrollaba una tribu impor-
tanfe que se había unido a Abd-
el-Krim cambió su idea y se pu-
so al lado de los franceses". 
Lo repetimos, son hombres de 
suerte lo» franceses en Compara-
ción con los españoles. En los 
c-mbates de éstos, los moros tam-
bién cambiaron varias veces de idea, 
pero fué siempre para hacer la 
combinación contraria. 
La enfermedad /leí suef̂ o si-
gue progresando en flngllaterra, 
En el año 1918, había sólo 18 ca-
sos; actualmente, existen 14í)7. 
Se ve que es uña nación que ha 
criado fama y ahora se- está echan-
do a dormir. 
EL PRINCIPE DE GALES SIGUE 
SU VIAJE POR LA UNION DEL 
SUR DÉ AGRICA 
BURGHERSDORF, Uóión del 
Sur de Afrilca, 23.— (Por Associa-
ted Press).—En su viaje hacia el 
Norte, el tren rea] del Príncipe de 
Gales se detuvo esta tarde en 
Queenstown, Molteno y Stormberg. 
Este último lugar tiene histórica 
importancia por haber sido en él 
derrotadas en diciembre de Í8'9 9 
las fuerzas inglesas durante la* gue 
rra de los boers. 
El Príncpe fué objeto en esta 
del más cordial reciíbimlonto,. Un 
sacerdote holandés dijo varias plo-
gnrrias invocando la Divina protec-
ción para la unidad anglo-holan-
dcsa. - • 
Yo creo que los niños que lean 
estas líneas han de decir al papá: 
—Yo quieru hacer como mis 
amlgultOs argentinos aue ahorran 
valores postales, , 
Y el padre, inquieto, se pre-
gunta rá: 
—¿Por qué todos los países no 
inculcarán a los niños la vlrtudl 
del ahorro, del pequeño ahorro?i 
Todos, si. todos los países deb«-| 
rían implantar el sistema que tie-
ne la Argentina. 
En este mes cumple los diez 
años de su fundación la Caja Na-
cional de Ahorro Postal. Como su| 
nombre lo dice, es la caja en don-i 
de se recibe el pequeño ahorro | 
del niño, el insignificante valor! 
de una estampilla especial crea- | 
da con ese fin y que la expenden 
en las oficinas de correo. 
Como dato elocuente, la pobla-
ción de la República ha deposita-
do en dicha institución, durante 
los diez años, la importante suma 
de 63.309,952-93, pesos, que ea 
hoy el capital con qoie cuenU. 
aquella entidad. Todos estos de-
pósitos, durante los diez años de 
existencia, han sido efectuados por 
1,022,180 personas y 372 asocia-
ciones y se han invertido en títu-
los de renta nacional. 
Como se puede ¿preciar por las 
elocuentes cifras, la población 8e 
ha acostumbrado al ahorro, al pe-
queño ahorro, el que empleamos 
en gastos supérfluos y sin ninguna 
utilidad, 
La Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal ha Incitado a la población In-
fantil a la alegría del ahorro. Los 
depositantes adquieren con la pri-
mera entrega de un peso moneda 
nacional la libreta que ios acredi-| 
ta de tales. Luego pueden entre-j 
gar las más pequeñas .cantidades,] 
aquellas que tienen el simple valor! 
de una estampilla. 
Los pequeños que me> lean s*. 
podrán dar cuenta de que sus her-l 
manitos, los que viven en la Ar-| 
gentina, disponen de ún fondo de 
reserva para cuando sean hombre- j 
citos, pues estos depósitos no po-i 
drán sacarlos sin el debido permi-¡ 
so del padre o tutor. Es necesa-i 
rio acostumbrarse al ahorro, Co-' 
mo dice un reclame, báncarlo: 
"Lo que usted tiene no es lo que 
gana, sino lo que ahorra", eso es 
lo esencial para que los niños pidan! 
a los padres la libreta de la Gajaj 
de Ahorro. 
Luego son ellos mismos los que! 
cuantos centavos lleguen a sus 
manos los han de depositar, para 
ver cómo aumenta el capital y el 
interés que por el ahorro le paga 
la caja. 
Mucho trabajo costó a la Caja 
Nacional de Ahorro Postal impo-
nerse. Con una intensa propagan-
da se há logrado hoy que ella sea 
una verdadera entidad bancaria 
que cuenta con 1247 oficinas de 
Córreos de la Nación y 2692 agen-
cias en las escuelas elementales 
de la"República, Con ello se faci-
lita el trabajo al pequeño deposi-
tante, desde que en la misma es-
cuela hay una agencia que recibe 
su ahorro. 
Es así cómo se comienza a in-
culcar en las poblaciones el espí-
ritu del ahorro: el qtie contribu-
ye al bienestar general del país 
y al ahorro personal, base de la 
seguridad de la familia. 
Sabido es que estos pueblos de 
mucha vitalidad económica no son 
Inclinados a la previsión. El aho-
rro es* el que p'uede ofrecer al ho-
gar el amparo necesario y eso de-
be inculcarse desde la escuela ele-
mental. El niño que se acostumbra 
a ahorrar, es el hombre del ma-
ñana. La Imprevisión implica una 
vejez triste, desolada, vergonzan-
te, Y hay que tratar ák evitar 
ese espectáculo, incitando por to-
dos los medios posibles a efectuar 
pequeños ahorros en la caja que 
garantiza el Estado. 
, Lo que un niño puede malgas-
tar en juguetes supérfluos; lo que 
1? láfiiilia tira a la Calle; lo que 
1¿L mujer despilfarra en chucherías 
sin importancia, eso es lo que pue-
de ingresar en la Caja de Aho-
rro. AI correr de los años aumen-
ta insensiblemente el capital y es-
to devenga el Interés mayor que 
pueden pagar los bancos. A veces 
son éstos Inseguros. ¿No es, pues, 
mis peq-ueños lectores, algo útil 
pedirle al papá una libreta de aho-
rros para que la mamá deposite se-
manalmente a tu nombre lo que 
podrías tirar en golosinas que da-
ñan tu organismo? 
Ya lo creo, que si. 
Solamente por la alegría que 
s'enten los niños cuando son ello» 
mismos I03 oiie pegan a la libreta 
las estampillas de aílorro postal, 
se puede aplaudir el ahorro. 
Esta pequeña comente de in-
greso parece el hilo de agua que 
forma el río. 
Muchos hilos iguales aumentan 
el caudal y pronto el riacho ad-
quiere la grandeza que causa ad-
miración y respeto, 
El ahorro dignifica a los pue-
blos. 
Abril de 1925. 
üutre ios pocos eei vn-iuo jjj. ̂ ô ŵo a â oy-aua pocp ^ 
Militar está el de haber originado adguna fermentación de iV^ono 
aparecido un elemento que pide un régimen, que llama presid ^ Ha 
"por ser—dice—el de los Estados Unidos"; régimen rechazad11014118̂  
partidos viejos—conservador, liberal y republicano—qû  D^ Por \¿ 
fieles al sistema parlamentario. ^eo^ 
A los presidencialistas les gusta el gobierno de íbte 
porque sean republicanos, pues el más notable de ellos, el Brí̂ I)aIa, ^ 
Vázquez Mella es monárquico y absolutista y los otros '"hacen̂  OraÍ01 
tismo sin darse cuenta de ello. A lo que todos apuntan es al)8<)1U. 
Cámaras estén subordinadas al gobierno, a que no puedan derr'K^ la« 
a que no pongan cortapisa a la acción de los ministros ni 01 
sobre ellos fiscalización. 
Su ideal parece ser este: las Cortes votan lo. que les 
rey y su ministerio lo sancionan o le ponen veto; en todo i * ' el 
hacen lo que les da la gana. 0 ^ 
Pues si se figuran que eso es lo que hay en esta nación 
D E N U E S T R O C O R R E O 
INSTRUCCION PUBLICA NO PA-
GA A I/IS RETIRADOS 
Sr, Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Muy señor mfo: Loá maestros 
»iejos. retirados del servicio acti-
vo por just.Gi'mas causas, det>en pe-
dir a la Secretaría de Instrucoión 
Pública su reingreso en el Magis-
terio para que no mueran de ham-
bre por falta de paga de sus habe-
res. ¿Se dará el espectáculo triste 
y poco edificante de ver a esos 
mentores de la niñez, ¡Imposibüita-
(Ics!, volver al ejercicio activo de 
la profesión, enfermos, Inútiles. In-
validados? Pero ¿no será peor que 
3e mueran de hambre, esperando la 
orden de paga, desidiosa, de la Se-
cretaría de Instrucción Pública? 
Ni la Cámara de Representantes, 
ni el Senado, Interpelan al Gobier-
tio sobre tan anormal y extraño 
procedimiento, 
¿A qué esperan? 
Varios maestros. * 
ministros negándoles su confianza; pero el Senado puede imn los 
un Individuo sea ministro como lo ha hecho, en estos último ^ 
con Mr, Warren, Le basta hon negar su sanción o confirma8 •n66e*' 
nombramiento que le somete el Presidente; lo mismo puedo i/01011 al 
los hombramientos de otros funcionarios, como Embajadores ytf* COa 
Plenipotenciarios o Residentes, Cónsules, Magistrados del 
Sapremo y "demás cargos---dice el texto—no designados aquí y 11 
establezcan por la ley".—^Párrafo 2, Sección 2 del Artículo n!?6 56 
Constitución Ftederal.) 1 ̂  la 
Cuando el Congreso niega su Visto Bueno a un funclonari 
Presidente no dispone otro que sea aceptable, queda vacante i0' ^ e' 
El Presidente puede cubrir la vacante no bien el Congreso 1 ^ 
sus sesiones y "el individuo nombrado funciona y cobra legal n(Í8 
peíro desde el momento en qué el Congreso vuelve a reunirg1611̂ ' 
sujeto queda automáticamente cesante. ...» «e 
También puede el Congreso; cuándo uno de esos servidores j 
nación le hace gracia, cortarle los víveres. Suprime su sueldo al 1 
'os presupuestos y contra esta supresión nada puede intentar el 50^ °̂̂  
Por un año se queda ese sujetó «'in cobrar. Esto en el gobierno cen̂ 0' 
en los del Estado—o por lo menos en uno, el de Texas ese 
puede durar dos años. AHI se ha eliminado del presupuesto en̂ 110 
ultimas semanas el sueldo del Su'b-SecTetario de Justicia, pora ^ 
Gobernador—mejor dicho, la Gobernadora—le es hostil. ' e' 
¿Es esto lo que quieren copiar en España los "pnesidenclaiist 
Como ven, en el sistema americano hay que contar con el Coner ' 
para ser ministro; esto hasta cuando el hombrado y el Senado 0 
del mismo partido, como ha ocurrido en el caso de Mr. Warren. 8011 
En este sistema, los ministros' no asisten a las sesiones*, 1 
Cámaras; no están expuestos- a interpeJáciones; no se presentan cont 
ellos votos de censura, ' ra 
— ¡Admirable!—dirán los "presidencialistas".—Eso es lo qne « 
romos aquí. Con ello, los ministros no perderán tiempo en las C o t í ' 
no necesitarán ser oradores; no serán puestos en solfa por los doMh 
castres parlanchines de la oposición, Y no serán echados del podem 
los Senadores y los Diputados. por 
Pues sepan que éstos también los echan en los 'Estados Unidos' 
y no con discusiones en sesión pública, en las cuales podrían defender' 
Hay el derecho de pedirles qüe envíen documentos al Congreso y 
acudan a informar ante una Comisión del Selnado o de la CámaraV 
Representantes, ¿onde hacen el papel sübalterno de testigos o i 
acusados. Van a~cbntestar a preguntas, sin el derecho de balerías 6 
no a pronunciar discursos en su defensa, ni mucho menos para atacar 
a sus Interrogadores. 
De un , año acá, el Presidente Cooüdge ha tenido que deshacer̂  
de dos de sus Secretarlos ó Ministros, ol de Marina. Mr. Denby y w 
de Justicia, Mr. Dongherby, a consecuencia de Informaciones abiertas 
por Comisiones del Senado, Al primero, nada feo se le lía aprobado a 
no ser su incapacidad •; al segundo tampoco, puesto que no ba sido 
procesado; pero estaba rodeado de una camarilla sin escrúpulos. Esto 
ba _ bastado para que se le sacrificase, a fin de evitar descrédito al 
partido republicano. 
Luego hay lo del. veto, que también se: recomienda a la atendóa 
de los "presidencialistas" aparecidos en las orillas del Manaanaras, 
Ahora en España er veto del rey es absoluto; si se ío pone a ua 
proyecto de ley aprobado por las Cortes, ese proyecto no se convierte 
en le¡y, . • •. . ,-
En los Estados Unidos el veto del Presidente no es absoluto y 
definitivo. Si al Presidente no le parece bien un; .proyecto d* ley 
aprobado, por el Coüigreso, en lugar de firmarlo y promulgarlo, lo 
devuelve con u\ Mensaje en que- expone sus objeciones. SI el Congreso 
se deja convencer, queda' terminado el asunto, Pero sí persiste •en su 
opinión, "pasa"—como dicen aquí—por encima del .veto presidencial 
y convierte en ley el proyecto, siempre que esta resolución sea adoptada 
por los'dóe tercios de los1 miembros de cada una de las dos Cámaras,— 
(Párrafo. 2, Sección Séptima de! Artículo L de la Constitución federal.) 
Hace dos años el anterior Presidente,. puso veto al proyecto de 
ley para conceder bonus o gratificación a.los soldados amerieanoe que 
sirvieron en la guerra mundial,. El Congreso "pasó" el proyecto de 
ley. por encima del-veto,. por los dos tercios; y antes de este caso, 
ha habido bastantes más. ' 
Es evidente que en esto del veto el Congreso americano lleva 
ventaja, a. las Cortes españolas; así como el Rey de España se la 
lleva al Presidente de los Estados Unidos, Con el régimen lamado 
"presldencialista" allá las Cortes tendrían la última palabra cuando los 
dos tercios quisiesen anular un veto, 
Pero acaso digan los "presidencialistas": 
—Cuando las Cortes diesen muestras de mala voluntad, el gobierno 
las disolvería, 
¿Como disolverlas? En el ré'gimen americano no hay disolución. 
Hay elección de Presidente cada cuatro años; de Cámara de Repre-
sentantes, cada dos y parcial de Senadores, también cada dos. Ni el 
Presidente puede disolver el Congreso ni éste echar al Presidente, a 
no ser cuando delinca; y no por una mera votación, sino por un proceso 
en regla, 
¿O es ' que esos reformistas quieren suprimir la responsabilidad 
del gobierno ante las Cortes, pero conservarte el derecho de disolución? 
Entonces no hablen de régimen "presldencialista" ni pongatn por 
ejemplo a los Estados Unidos, Lo que pretenden es establecer 1° 
propuesto por Bravo Murillo en. 18 52 y que estaba copiado, no de 
esta repúhlica, sino del. imperio napoleónico, restaurado en Francia un 
año antes. 
En aquel sistema francés, copiado en 1871 por el Imperio g*™4' 
nlco, había derecho de disolución, pero los ministros asistían a 1̂  
sesiones del Parlamento. SI los "presidencialistas" están por lo primero 
y no por lo segundo, van aún más atrás que don Juan Bravo Murilo 
y están haciendo, más que) política, arqueología. 
Eso era lo que haibía en tiempo de los Reyes Católicos y q^ ^ 
degenerando bajo los Hapsburgos y los Borbones hasta caer en e' 
MRey neto"; esto es, en el absolutismo, 
Pero esos arqueólogos, aunque reaccionarios y equivocados, sos 
útiles, porque tienen ideas; con lo que obligarán a los que no piensa 
como ellos a tenerlas para proponer reformas que mejoren la pô "04 




Por imponerme lo Imposible, 
lo que soñaste inaccesible 
para mi empeño, no lo es. 
Pides la luna y las estrellas!... 
y -aquí me tiene ya con ellas 
para dejarlas a tus pies, 
"Tenso mi luna que ilumina 
mi noche sola y cristalina 
del más perfecto resplandor!... 
Tengo mi cielo constelado!... 
(No te sorprenda si en el prado 
rompe a cantar el ruiseñor). 
Tengro «1 azul del cielo mío; 
y en este azul de mi albedrlo, 
divinizando, así, mi ser, 
luna y estrellas he regado 
que acaso yo me he fabricado 
con una imagen de mujer. 
Imagen tuya, que algún día 
tras enflebrar mi fantasía, 
cobró en mi cielo realidad; 
pues si hay en él luna y estrellas 
es que d-e ti brotaron ellas 
en armoniosa claridad. 
Sugirió el modo de la luna 
la dulce voz que vela una 
gasa de luz al trascender: 
y por la gloria de los rastros, 
hallé el principio de los astros 
en tus dos ojos de mujer! 
Pujies.mirar en 10 profundo 
de mi visión, en donde el mundo 
que tú Iluminas, tuyo es; 
y como en él está escondida 
allí vcrá.s también rendida 
tu propia imagen a tus pies... 
Porque en el claro pensamiento 
que pongo siempre en el momento 
de darle forma al ideal, 
hechas de nimbo de tus huellas 
traigo la luna y las estrellas 
como en un fondo de cristal! 
Jacinto Pembona Pachano. 
E L A R C H I V O DEI 
Z A R N I C O L A S 
L*A liV*̂ UJí¡J\ U1A JLWUimVA ^ 
IíA ZARINA EN LOS. DESTIN 
DE RUSIA 
La consecuencia más imP0^ 
de la guerra mundial, fué hi0J 
blemente el derrumbamiento «e. 
zares, SI el gobierno del Zar ^ 
hiera podido sostenerse hasta _ 
vicforia de los aliados, parece ^ 
co probable que hoy existleraD 
públicas gu Berlín y en V1;n 'ae 
Por consiguiente, tolo ^ troS 
contribuye a aumentar ^ R e -
conocimientos acerca de ^ cj0ji 
lución, y de la presente ^ ^ 
en Rusia, reviste una l™V0Ti 
capDalísima, Pero los do^^a-
de que disponemos son ^ortan-
sos. Muchos perosnajes inî Lcuen 
tes del antiguo régimen, se_« 
tran desterrados o han mu.Yt{ci 
espíritu de la Rusia s0Viedl spues-
parece todavía encontrarse ^ 
te a estudiar s ^ ^ ^ ^ u l t a di' 
clismo de que emanó Res 
fícil publicar en el e%tTaji' un» 
broa, bien sea en ru/0', ° 
de las lenguas occldCT, aU¿ i e^ 
' Esta es la razón Pjr;aT1-iá * ^ 
concederse gran importanc califj. 
documento que merece 5«tor{a, 
cado como de único enja ad93 
a saber, la serie de c,art!,3n.DeratriZl 
entre Nicolás II 7 1? f ? ^ ^ 
desde el 26 de abril ae 1» &nten' 
el 4 de marzo de 191'- e parec9 
ticldal do esas cartas, 11 taXIientfl 
que fueron encontradas Ju ^ ^ 
con las de Guillermo " aterlnburf 
una caja, negra enJ^a^ la a-
después de la matanza ^ de-
milia Imperial, parece qu 
3a lugar a duda. .'̂ s) 
(Continúa en la página velntl 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Los Cardenales recibirán por ellos 
ál caícher OTarrell, que es 
jn̂ s joven que ei cubano 
LOS FANATICOS DISGUSTADOS 
Y esperan que el criollo aparezca 
de nuevo en San Luis para 
hacerle una gran recepción 
BROOKLYN, mayo 23.— (United 
Press) —Mike ¡González, veterancJ 
fatclier del St. Louis Cardenales, y 
Howard Freigau, infielder de los 
rardenal«s han sido cambiados al 
Cbicago Cubs por el catcher Bob 
O'Farrell. 
jjl anuncio deíl cambio se nizo 
uí gsta tarde por el Manager Ki-
infer del Chicago Cubs. 
O'Farrell se quedará aquí y £e 
unirá al club St. Ivouis mañana. 
Go'nẑ ez ^ Freigau, reportarán a 
ios cubs en Cincinnati mañana. 
Bob Barrett fué cambiado al 
Brooklyn 'Bodgers hoy por los 
Cubs. Es probable que sea enviado 
¡ Boston con Andy Hígb a cambio 
¿¿J pitcher Jess Barnes. 
ST. LOUIS, mayo 23.— (United 
Fress)--—E!l traspaso 4e Mike Gon-
¡¡áiez del Saint Louis hoy en la ope-
ración que ha enviado al catcher 
cubano y al infielder Howard Frei-
gau a los Cubs, a cambio de Bob 
O'Farrell ha causado un gran dis-
gusto entre los fanáticos de aquí. 
Xo solo era considerado Gonzá-
lez localmente como el primer cat-
cljer de la Liga Nacional sino que 
habla obtenido una popularidad que 
sólo el gran Hornsby excedía. Dee-
de su llegada como miembro de los 
Cardenales hace un año González 
rápidamente se estableció como un 
favorito de' 'los fanáticos. En un 
concurso de popularidad realizado 
recientemente por un periódico lo-
cal terminó en segundo lugar des-
pués que Hornsby y frecuentemente 
era invitado a los principales clubs 
de aquí. 
Este año Miguel Angel era con-
siderado como uno de los pilares 
del club. LV mismo se mostraba 
entusiasta por las probabilidades de 
los Cardenales y esperaba que 
Branch Rickey legrase llegar a for-
mar un team de one-two-three. 
Cuando los Cardenales decayeron de 
un modo tan notable este año lo 
hicieron a pesar de la magnífica la-
bor de González. Se están haciendo 
los preparativos para darle una re-
cepción cuando llegue aquí en su 
próxima visita como miembro del 
Chicago Cubs. 
A L O S P B J L L I E r W 
Ring y Douglas dieron una exhi-
bición de boxeo en este jue-
go, pero ambos fueron expul-
sados. 
L A V I C T O R I A E A R L S A N D E E N E L K E N T U C K Y D E R B Y D E 1 9 2 5 
FILADELFIA, mayo 23. (Nacio-
nal). (Associated Press). El Cinci-
nnati ganó hoy al Filadélfia por un 
score de 9 a 7. El juego se carac-
terizó por una riña en el tercer 
ining que dió por resultado la ex-
pulsión del pitcher Ring de los Phi-
llies. Douglas que no estaba tampo-
co en juego y que fué quien riñó 
con Ring, también fué enviado a 
la ducha. Con anterioridad Ring 
había tenido algunas palabras con 
el catcher Wingo. Un duro hitting, 
en el cual figuraron algunos jon-
rones, ayudó a ganar al Cincinna-
ti. 
CIITC1W2TATI 
A'. C . H. A. O. E. 
Crltz, 2b 5 2 2 4 3 0 Smith, If 4 1 1 2 1 0 Dressan, 3b 5 0 2 0 4 1 Roush. cf 5 2 2 3 0 0 Bressler, I b . . . . 6 2 315 0 0 Walker, rf 4 1 1 2 0 0 Bohne. ss 4 1 1 0 7 0 "Wingo, c 4 0 0 0 0 0 
Rixey, p 3 0 0 0 0 0 Sheehan, p 1 0 0 1 0 0 Benton, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. 40 9 12 27 15 1 
PHILADELPHIA 







0 o o o o o o 
Lo que nos dice la Prensa Aso-
ciada: 
ün despacho especial de Boston 
recibido por el "Post Disipatch" de 
San Luis decía que el manager de 
los Cardenales, Branch Rickey es-
taba satisfecho con la adquisición 
de O'Farrell, por creer que es uno 
de los mejores receptores del mun-
do beisbolero. 
Los Cubs accedieron a tratar de 
enviar un joven infielder a Syracu-
se lo que se interpreta como sig-
nificativo de que los Cardenales van 
a reclamar otra vez al torpedero 
Tom Thevenow. 
O'Farrell es cuatro años mas jo-
ven que González y más rápido que 
éste. Freigau, ex-cargabates de los 
Cardenales, prometió siempre con-
Tertiree en un excelente jugador de 
Pelota, pero no ha logrado adquirir 
consistencia en su labor. 
Burns, cf" . . . . Williams, x .. Kimmick, 2b.. Holke, xx . . .. SchuUz, rf. Henline, If. .. Hawks, Ib. . . . Wilson. c. . .. Sand. ss- ,. Huber, 3b.. .. Wrightstone, ss. 
Ring, o Couch, p. • Wendell,'xxx .. Knlght, p.. .. Betts, p - . -. Harper, xxxx. . 
Totales.. ..38 7 14 27 18 3 
x-Bateó por Burns en el noveno. 
xx-Bateó por Kimmick en el nove-
no . • • 
xxx-Bateó por Couch en el séptimo. xxxx-Bateó por Betts en el noveno. Anotación por entradas Cincinnati 110 003 004—9 Philadelph ai.. .. 000 300 103—< SUMARIO Two base hits: Sand. Dressen. 
Home runs: Walker, Bohne, Bress-
ler, Williams. 
Stolen bases: Bressler. Sacrifices: Hawks. r>ouble plays. Dressen, Cntz a Bressler; Smith, Crltz a Bressler; Ring, Wilson a Hawkc; Couch, Sand a Hawks. ; . 
Quedados en bases: Cincinnati 6; 
Philadelphia 8. „ ^ -, 
Base on balls: Rixey 3, Couch 1, 
Knight 1. ^ „ , i 
Struck out: Ring 1, Knight 1. Hits: Rixey 9 en 7 1-3 innmgs. Sheehan 4 en 1 inning; Benton 1 en 2-3 Inning; Ring 5 e n3 innings; Couch 3 en 4 innings; Knight 4 en 2-3 in-ning; Betts none en 1-3 innings. Pitcher ganador: Rixey. Pitcher perdedor: Couch. Umplres: McLaughlin, Rigle y Har.t Time: 2:05. 
Casó Pennsylvania en remos 
XEW YORK, mayo 23. (United 
i'ress).—Tres fuertes y bien entre-
gas tripulaciones de la Universi-
de Pennsylvania recorrieron el 
"0 en la regata anual para mucha-
ejos en el río Harlem aquí hoy. 
Pennsylvania terminó en primer 
^ar en la regata de' novatos, en 
L 5̂0 libras y en la varsity y 
Ĵ iumbia última en todas las rega-
Hubo sólo dos inscripciones en 
a regata de 150 libras para Penn-
¡ ^ l a ganó fácilmente a Colum. 
« llegando a la meta en 8:24 
êntras Columbia llegó ocho lar-
^ detrás con un tiempo de 8:46. 
novatos en el mejor tiempo del día: 
S-Oq' ™Centon Quedó segundo eu 
.¿J^y Columbia tercero en 8:24. 
Babe Fath espera poder 
jugar el martes contra 
el Boston, en New York 
NEW YORK, mayo 23.—Associa-
ted Press.—Anuncióse esta noche 
que Babe Ruth será dado de alta 
el lunes en el hospital en que se 
encuentra, a no ser que su estado 
sufra un brusco cambio. El Bam-
bino se propone unirse al New York 
en el primer juego que celebrará 
en esta ciudad, que será con el Bos-
ton el martes. 
Vista de la inmensa multitud que adamó « Flying Ebony, el magnífico potro de Mr. Gifford Cochrane, que piloteado por el jockey de la 
época Earl Sande, cubrió victorioso el JaL-Ro itinerario de la mlUa y cuarto antes de pasar frente a la fatíd'ca varilla, colocando su nom-
bre a continuación del de Black Goíd, Mervich y Zeofen, la histórica lista de ganadores del clásico kentucklano. 
u n m\ w mm 
M E N E L A C T O 
NL N E W MI 
A l V E N C E R S 1 E E N E l M E T M L I I I I N 
Cinco hits le sonaron los Gigan-
tes al pitcher Ide en esa en-
trada y uno más en la tercera 
KENT DEBUTO CON EXITO 
Pitcheó por primera vez en el 
Campeonato y sus compañe-
ros hicieron derroche de 
buen fielding 
NÜEVA YORK, mayo 23. (Nacio-
nal) (Associated Press).—El Nueva 
York derrotó al Pttsburgh 10 a 1, ha-
ciendo 4 carreras con 5 hits al pitcher 
Ide en el innings inicial. Kent Green-
field, nuevo pitcher de los Gigantes, 
hizo su debut en esta temporada, re-
cibiendo un perfecto apoyo. 
FITTSBUKGH 
\ C. H. O. A. E 
Más de 25.000 personas esperaban confiadas el triunfo del ca-
ballo que guiaba el mejor jockey de los Estados Unidos, pero 
tan pronto se inició la justa se vio como ni siquiera 
pudo levantar un buen galope 
$300.000 PARA HACER DE BELMONT EL MEJOR HIPODROMO 
Bajo la sección del Turf y Field Club, han sido instaladas cómodas 
sillas en una especie de bahía para los turfmen que buscan 
descanso a la sombra para hacer sus selecciones antes de jugar 
(CRONICA DE "JOE" VILA) 
Venció el potro King Nadi 
LiOUISVILLE, Ky., mayo 23. Asso-ciated Press.—El brioso potro Kíng Nadi, de las cuadras de J- J. Trcx-íer. ganó esta tarde en Churchill Bowns el Grainger Handicap de S10.000 agregados. 
Captain Hal entró segundo y Prin-cesa Doreen tercerô  
Campeonato de track y field 
HAVKRFORD, mayo 23. Associnted prf.8!í.—El Colegio Swarthmor; ganó hoy campeonato de trâ k v f eld ve los estados centrales del Atlánti-ca con el Haverford en segundo lu-uai, el Lafayê te en tercero y el Vutger en cuarto. 
Ganaron los de Pittsburgh 
P1TTSBURGH, mayo 23.—Assocla-tod Press.—Los atletas de la Univer-sidad de Pittsburgh ganaron hoy ¡a fiesta anual inlíeruniversitaria 'de track v field por un total de 89 pun-to.-!, quedando en segundo lugar West nrsdnia y en tercero la Carnegie Vech. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Br*kfy0nrkfi 10 = Pi^urgh 1, 
Lvf<3 o ' ^Isdelfia 7. a" ̂ uis 9; Boston 5. 
Lía A AMERICANA Detroit 15; Washington 2. San Luib 8; Filadélfia 5. New York 7; Cleveland 6. Boston 9; Chicago 2. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
W h o 
750 Fila d4o • Was. 
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JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
8an t ^ACIOUTAi 
_ LU er, T~» , Chl ^Ch? *n Cincinnati. n Brooklyn. 
"irgh en New Tork. 
LIGA AMERICANA 
Filadélfia en San Luiá. W'ashlngton en Detroit Kew York en Cleveland. Boston en Chicago. 
Carey, cf 5 
Moore, 2b 5 
Cuyler, rf 3 
Barnhart, If. . . . 2 
Bigbee, If 2 
Traynor, 3b . . . . 4 
Wright, ss . . . . 4 
Grantham, Ib . , . 4 
Gooch, c 3 
Ide, p. 2 
Culloton, p 0 
Niehaus, x . . . . 1 
Koupal, p 0 
Smith, xx . . . . . 0 
Totales. . .35 1 10 24 13 1 
x Bateó por Culloton en el 7o. 
xx Boteó por Koupal en el 9o. 
XEW YORK 
V. C. H. O. A. B 
Llndstrom, 3b. . . 4 1 2 1 0 
Young, rf 3 3 1 1 0 
Terry, Ib . . , ;. 4 2 1 9 1 
Kelly, 2b 4 1 2 1 4 
Meusel, If 2 1 1 1 0 
Southworth, cf , . 1 0 0 2 0 
Wilson, cf., If . . 4 1 2 2 0 
Jackson, ss . . . . 4 0 1 4 2 
Snyder, c 3 1 1 5 0 
Greengield, p . . . 3 0 0 1 5 
Totales. 32 10 11 27 12 0 Anotación per entradas: 
Pittsburgh . . . . 000 000 001— 1 
NcH' York . . . . -402 021 Olx—10 
Sumario 
Two base hits: Meusel, Young. 
Three base hits: Lindstrom, Tray-
nor. 
Home run: Snyder. 
Stolen base: Wilson. 
Sacrifices: Meusel, Smith. 
Double plays: WTright, Moore y 
Grantham; Greenfield, Jackson y Te-
rry. 
Left on bases: New York, 0; Pitts-
burgh, 10. 
Base on balls: por Greenfield, 2; 
por Ide, i. 
Struck out: por Greenfield, 3; por 
Culloton, 1. 
Hits: por Ide, 6 «n 3 Innings: por 
Culloton, 3 en 3 innlns; por Koupal, 
2 en 2 innings. 
Wild pitch: Culloton. 
Losing pitcher: Ide. 
Umpires: O'Day, Pfirman y Swee-
ney. 
Time: 1.41. 
NEW YORK, mayo 23.— (Por 
nuestro hilo directo).—Hace más 
de 2 5 años James Butler perdió 
su interés en los caballos de trote, 
de los cuales pose'a algunos de los 
mejores, y decidió poner su aten-
ción en los de carrera. Habiendo 
comprado el hipódromo de EmPire 
0 ; City, su primer poso fué un pleito 
0 i legal para lograr una licencia <iue 
0 la comisión de carreras del Estado 
se vió forzada a darle. 
Estableciendo firmemente la p:s 
ta de Yonkers, en el circuito del 
Jockey Olubi en New York, Mr. 
Butler entonces se interesó finan-
cialmcnte, en otras dos pistas me-
tropolitanas,, y taníbién en Lau-
rel, Maryland y en Juárez, Méxi-
co. Pero no tstaba satisfecho. Que-
ría criar y correr sus propios ca-
ballos con un solo objeto—ganar 
algunos de los premios más impor-
tantes en el calendarlo del turf 
americano. 
En vez de comprar una hacienda 
de cría en el elegante Kentucky, 
Mr. Butler consideró su hacienda 
en East View, New York, e] me-
jor lugar para comenzar su tarea 
de producir caballos de pura raza 
de calidad. Sus progresos en este 
-entido, naturalmente fueron muy 
tantos, pero continuci experimen-
tando hasta que logró tener un 
buen número de buenos caballo's, 
entre ellos Spur y Pebbles, para 
mostrarlos ai público. Estos se-
mentales, en consecuencia, fueron 
enviados .a Eats View para ser 
aparejados con yeguas de alta ca-
lidad. 
Cuando Sting ganó el clásico han 
dicap Metropolitano en Belmont 
Park ayer, la ambición ds Mr. üut-
](r se realizó. Stin;?. un caballo de 
cuatro años, hilo de Spur y (ínat, 
fué criado en Ê ist Viov/. Pero no 
fué haüta inc rompió un record 
mn-.id'nl en la pista de Jamaica re-
cientemente que Mr. Butler comen-
7ó a sentirse convencido de qu¡í 
había criado un verdadero gran 
aba'.'o de carrera. 
i J O N R O N D E S I S L E R 
E N E L 0 1 1 
L A 
Pues produjo dos carreras con 
las cuales completaba la me-
dia docena el team de los 
Browns 
PCOLE BATEO MUY BIEN 
Inaugurado en. Morri-j Park en 
1891 el handicap Metropolitano 
ha .-ido ganado pot- caballos de ca-
rrera propiedad de alguno i de los 
turfuun mía famosos d.̂  los Esta-
dos T'nidos—incluyendo los Morri-
.••os. los Belmont, ios "Wlbltñeys, 
(¡areice H. Mackey, H. B. Du-
ryos Jame. R. Keen ;, Joseph Wi-
dener, R. T. Wilsny y Harry F. 
S .tdair. Ei triunfo de Sting. por 
esto, signifi.-aba ¡.Jgo más ¡juo el 
Boudoinv Boston, empataron , ll0-r del .prexa¡o :\ i n w o * ™ ? > 
CAMBRIDGE, Mass., mayo 23.— Associated Press.— Remontándose n gran altura en los últimos eventos, el Colegio de Bondoin empató hoy '-n ésta con el Bô 'on College an 24 puntos para el primer lugar del ;!9 encuentro anual interunlversitarilo do Nueva Inglaterra. Colby y Hoily Cross empataron también parí el se-gundo con 25 puntos por cabeza. 
me 
lo se estimulará ;« aumentar las 
actividades en East View 
"Mis cifras muestran que Sara-
zen y Sting están bien equipara-
dos", dijo uno de los principales 
profetas del turf en el paddock an-
tes de que comenzase la farrení. 
"Pero yo le apuesto a Sarazen por-
que Ear] Sande lo monta. El joc-
key de Sting es P.ruening, el mti-
chachf. que fué derrotado cuando 
montó Quatrain en el Kentucky 
Dcrby". 
"Es muy grande la igualdad en-
tifi iSarazen y SI'•,.§• , declaró John 
E. Maddea-—Sarazen con Sande en 
la silla, debe gañir Ha vencido- a 
ir.ejoceí caballos ra; los que Sting 
Oerrotó en Jair.ai.:* Pero Mr. But-
ier parece que es'á jugando ôn 
gran suerte en estci días y Sting 
Hiede resultar vencedor. Es verda-
deramente un gobierna difícil". 
Más de 25,000 personas confia-
dirs esperaban un terrible duelo 
entre Sürazen y ~&in£. Pero enan-
co Mars Cassidy levantó la barre-
ra, el público en seguida descubrió 
ĉ ue algo le pasaba a Sarazen. En 
•vez de correr al frente con su co-
nocida velocidad, el notable caba-
Ilc que llevaba los colores ds Mrs. 
Wililam K. Vanderbilt II y había 
sido entrenado por Max Hirsch. no 
ludo ni siquiera levantar un buen 
galope. 
En, ei grupo trasero, Sarazen 
corría bajo el látigo de Sande. pe-
ro esto no valió de nada, porque 
el favorito de Mrs. Vanderbilt o 
no sent'a la fusta o no podía hacer 
nada. Gritando angustiados le mo-
mento losJ que apostaron a Sara- [ 
zen, no pudieron abstenerse de 
aplaudir la magnífica exhibición de 
Sting de velocidad y calidad. Aun-
que el resultado de la carrera fué 
un disgusto parcial, Mr. Butler 
mereció las felicitaciones con que 
fué abrumado. 
Joseph E. Widenor, nuevo pre-
sidente de la Westchestor Racing 
Association. y sus compañeros ac-
ciouifrtag, han gastado $300.000 
desde él pasado año para hacer de 
Belmont Park el más pintoresco 
de los hipódromos del mundo. El 
paddock, por ejemplo, es un lugar 
bellísimo. Bajo magníficos árboles 
y rodeado por terrenos de hierba 
"ortada, los caballos son ensilla-
dos. 
Bajo la sección de Turf y Field 
Has se han instalado en una espe-
Club del gran stand, cómodas si-
cíe de bah.'a v e r a los visitantes que 
busxran descanso a la sombra. Un 
restaurant a la última moda, diri-
gido por ol veterano Harry M. 
Stcvens y su hijo Frank. está pró-
ximo, mentras los espaciosos te-
rrenos, llenos de asientos, ofrecen 
comodidad poco corriente. 
Nuevas c&lles para los automó-
viles y acomodación para miles de 
automóíviles se han construido, los 
A Wingard le dieron once hits, 
pero sus compañeros, aunque 
erráticos, batearon más y 
oportuno 
St. LOUIS, mayo 23. (Associated Press). Ernest Wingard pitcheó de manera efectiva en los momentos crí-ticos y los Browns del San Luis de-rrotaron a los Atléticos del Filadél-fia, en el tercer juego de la serie, 8 a 5. Los Browns dieron frecuentes y oportunos hits, concentrando su ata-que en el quinto inning en que Geor-ge Sisler dió un jonrón con Bennett en base que produjeron otrag dos ca-rreras que completaron la media do-cena. 
Score: 
?KII.ASEZ.Z>ECZA 
V. C. H> O. 
B:shop 2b 4 0 1 2 
Dykes 3b 5 0 1 2 Lámar lf 5 0 0 2 Sirnmona cf 5 2 2 1 Miiler rf 5 1 1 0 Poole Ib.. 4 1 3 11 Galloway ss 2 0 0 1 Smith ss 1 0 1 0 Cochrane c 2 1 0 1 Groves p. 1 0 0 0 Rommel p 2 0 1 2 Andrews p 0 0 0 0 Perkins c 1 0 0 2 Hale x 0 0 0 0 Wolch xx 1 0 1 0 
A. E 
Totales 38 5 11 24 15 
x bateó por Galloway en el 6o. xx bateó por Cochrane en el 6o, 
ST. liOTJIS 
V. C. H. O. A. 
e h e l mm im 
V C O K CON 4 3 7 - 2 2 
Jack Bentley es el lanzador que 
está a la cabeza de los pit-
chers de la Liga Nacional. 
NEW YORK, mayo 23.—(Uni-
ted Press). Chicken Hawks y Earl 
Combs, una vez rebelde del New 
York Yankees, y el otro un novato 
de los excampeones de la biga Ame-
ricana son los dos principales ba-
teadores de este circuito. 
Hawks, que jugaba la primera 
base del Philadelphia Phillies, es-
tá al frente de los bateadores do 
la Liga Nacional con un score de 
437 y Combs, outfielder ded New 
York Yankees, está al frente de 
la Liga Americana con 422. 
Jack Bentley l.a estrella meridi> 
nal del New York está al frente 
do los pitchers de la Liga Nacional 
con seis victorias y ninguna derro-
ta. Después de él está Knight, de 
los Phillies, con cuatro ganados y 
ninguno perdido; Jock Scott, de los 
Gigantes, con 6 ganados y 7 juga-
dos y Rube Ehrhardt, de los ilo-
bins, que ha ganado 5 de sus 6 
juegos. 
Semmy Gray, que está fuera de 
juego por dos semanas con un de-
do roto es el mejor de todos los 
pitchers de los Athletics y ©1 pit-
cher lider de la Liga Americana. 
Gray ha ganado ocho juegos y no 
ha perdido ninguno hasta el mo-
mento en que resultó lesionado. 
Karr, de los Indios del Cleveland, 
ganó 5 y no perdió ninguno; Lyous, 
de los White Sox, ha ganado 4 y 
no ha perdido ninguno; Harris, de 
ios Athletics, ha ganado 3 y no ha 
perdido ninguno, y Walter John-
son, el héroe de la última serie 
mundial ha ganado 5 de su¡3 6 me-
gos. 
Washington y los Phillies están 
al frente de las Ligas Mayores en 
el batting conjunto de team. Los 
Senadores están al frente de la Li-
ga Americana con un promedio de 
302. Petrás de ellos están los In-
dians con 300; los Athletics con 
299 y los Browns con 292. 
Los Phillies están a La cabeza de 
la Liga Nacional con 332. Después 
siguen los Pii'atas con 314; los Ko-
bins con 294 y los Cardenales con 
290. 
Harvard derrota a Yale 
CAMBRIDGE., ¡Mass., mayo 23.— Ass—ociated Press.—El crew de alum-nos de primer año de Harvard, inte-grado por hombres de 150 libras de peso, derrotó hoy al de Yale por un largo y tres cuartos en la regatii a rrvlla celebrada hoy en el Río Chaló-les. El tiempo 5 m. 48 s. 
La clase de campeonato de Yale derrotó a la de Harvard por un lar-go en la regata correspondiente. 
AI fin pudo Whitehill ganar 
su primer juego del año 
DETROIT, mayo 23.— Associated Press.—Whitehill cerró hoy el juego de los Tigres contra los Senadoras y obtuvo su primera victoria de 6 sa-lidas. Demostró un control excelente permitiendo sólo al Washington dos hits y estrucando a 6 hombres. Ambas carreras del Washington obedecieron a un costoso error por Haney en el sexto inning. 
Score* WASEINaTOST 
V. C H. A. O. B. 
Rice, rf. rd.. McNeely, cf . S. Harris, 2b. Goslin, lf. cf. K. Harris, Ib. Judge, Ib. . .. Bluege,, 3b. . Peck, ss. . . . Hargrave, c. . Zachary, p. . Ogden, p . . . Kelly, p .. -Shirley, x.. . Jhonson, xx. 
Totales. 
3 3 4 4 3 0 4 3 2 1 0 0 
1 1 
20 2 24 11 1 
x-Bateó'por Zachary en el quinto. 
xx-Bateó por Ogden en el séptimo. 
DETROIT 
V. C H. A. O. E. 
Robertson 3b 5 
Bennett rf 5 Sisl-er Ib. Williams lf. MoManus 2b. Jacobsoh cf. Dixon c. Gerber ss. .. Wingard p.. 
Haney, 3b Q'Rourke, Fothergill, Wingo, lf Cobb, cf. Heilmann, Blue, Ib .. Neun, Ib. . Tavener, ss Bassler, c. . Whitehill, p 
2b. lf. 
rf 
0 3 2 1 0 2 12 1 1 4 0 
PAGINA DIESISIETE 
L O P E L E A O E I T I C O E 
Parece el mejor número del pro» 
grama de peleas que se ofre-
cerán a los fanáticos en 
mayo y junio 
MAS DE UN MILLON DE PESOS 
Será lo que sacarán los promo-
tores de los bolsillos de los 
fanáticos con esos tres bouts 
Totales .. 
Anotación 
.. .. 35 8 14 
por entradas: 
27 11 
Philadelphia St. Louis . 000 113 000— 5 002 040 02x— 8 
SUMARIO: 
Two base hits: Simmons, Rommel, 
Williams, Jacobson. Three base hits: Wingard Home runs: Sisler, Robertson Stolen bases: Bishop, Jacobson Sacrifices: Hale, Wingard Left en bases: Phila 9; St. Louis 6 Bases on balls: por Rommel 2 ñor Wingard 2. Struck out gard 2. 
Hits; por Rommel 11 en 4.2-3 in nings; Andrews ninguno en 1.1-3 m niTigs; Groves 3 en 3 innings. Wvld pitch, Groves. 
Pitcher perdedor: Rommel. •Umpires, Dineen, Ormsby y McGo wan. Tiempo 1:46. 
por Groves 2; por Win-
Totales.. .. 34 15 13 27 13 1 
Anotación por entradas Washington 
Detroit. . . 
000 002 000— 2 . . . 006 024 30x—15 SUMARIO Two base hits: Cobb, Goslin, Win-go, Tave'ner, Heilmann. 
Three base hits: Tavener, Wingo, Cobb, J. Harris. Sacrifica: Haney, O'Rourke y Blue. s o.en base: Wingo, Blue y Whi-tehil. 
uouble play: O'Rourke a Blue. Bases on balls: a Zachary 4; a Whitehill 3; a Ogden 2; o Kelly 2. Struck out: Whitehill 3; Zachary 3; Kelly 1. Umpires: Owens, Hildebrand y Evans. 
Millwick ganó e! Derby Ohic 
CLEVELAND, O., mayo 23.—Asso-ciated Press.—Llevando un peso de i 11 Libras y montado por Kennetch Noe, el caballo M, llwick ganó hoy el Derby del Estado de Ohío, y sus $10,000, en Maple Heights, derrotan-do a seis potros más de tres años. Almadel entró en segundo lugar y Kentucky Cardinal en terür) La competencia fué corrida bajo una co-piosa granizada. 
NEW YOR, mayo 23. (Por nues-
tro hilo directo).—Uno de los gran-
des acontecimientos de la gran tem-
porada de peleas se realizará la 
próxima semana cuando Mike Mo 
Tigue, campeón 15.ght heavyweight 
del mundo se encuentre con Paui 
Berlenbach, ex-<campeón iluchador 
amateur, en una pelea a 15 rounda 
por el título en ed Yankee Stadium 
el 29 de mayo. 
En el mismo programa que se da-
rá a beneficio del Fondo -de la Le-
che> de New York, Tex Rickard ha 
matcheado a Jimmy Slattery, el sen-
sacional muchacho de Buffalo con 
Jack Burke, de Pittsburgh y Young 
Marullo, de New Orleans, contra 
Jack Delaney, el peleador de Brid,-
geport. 
Una semana más tarde, el 5 tija 
junio, Tom Glbbons, el peso com-
pleto de St. Paul, peleará contra 
Gene Tunney, el campeón america-
no light heavy weight, en Polo 
Grounds. Tunney ha anunciado que 
está demasiado pesado para la cla-
se de los light heavyweights y el 
título no se discutirá. El resto del 
programa no se ha anunciado aún. 
Tres semanas más tarde el 19 
do junio otro programa de caridad, 
se dará en Polo Grounds a benefi-
cio del fondo del Hospital Italia-
no. Harry Wills, el retador negro da 
Jack Dempsey, se enfrentará con 
Charley Meinert, el peleador de New 
Jersey que venció Firpo el año pa-
sado. En otra pelea del programa 
Mickey Walger, eíl campeón wei-
terweight del mundo, tratará de 
lograr el campeonato middleweight 
del mundo discutiéndoselo a Harry 
Greb, el tenedor del mismo. 
Los promotores de estas tres pe-
leas, que se celebrarán en un perío-
do de tres semanas sacarán de los 
bolsillos de los fanáticos de New 
York más de un millón de dólares 
si es que tiene que haber alguna 
utilidad en el promotear de estas 
Peleas. Los fanáticos de New York 
son gastadores liberales pero es 
muy dudoso que haya suficiente 
dinero suelto para ¡patrocinar las 
tres fiestas boxísticas. 
La pelea Gibbons-Tunney es qui-
zás la más atractiva en los progra-
mas desde el punto de vista nacio-
nal pues Glbbons tiene muchos par-
tidarios en el centro oeste tantos 
como Tunney tiene en New York. 
Ya se han sacado boletines para 
varios trenes especiales que vienen 
de St. Paul, Chicago, Dayton y Cle-
veland, y la venta por adelantado 
de entradas ya ha ido más allá de 
lo que se esperaba. 
Es cuestión de ética que deben 
patrocinarse las peíleas de caridad 
pero los boxeadores que tomen par-
te en los dos beneficios que se ce-
lebrarán en New York reciben er, 
pago más de lo que podrían obte-
ner en peleas ordinarias y hay muy 
poco del elemento de verdadera ca-
ri-dad en esas funciones. 
La pelea Willŝ Weinert no es un 
buen match. SiWills gana fácilmen-
te se le dirá que ha vencido a un 
viejo. Si Weinert llegara al límite 
de la pelea y perdiera la decisión, 
el negro no ¡obtendrá más que 
$60.000 y una frase: "Nunca fuis-
te bueno!" 
La pelea entro McTJgue y Berlen-
bach será una pelea buena o una 
cosa indiferente. Si Berlenbach se 
anota un knock out en dos o tres 
róunds se considerará un éxito pues 
Berlenbach tiene muchísimos parti-
darios y McTigue lleva a un gran 
número de fanáticos a la pelea por-
que esperan verlo por el suelo. 
Mientras más dure la pelea peor se-
rá porque Me Tigue no es un bo-
xeador agresivo y Berlenbach se 
cansa tan rápidamente que es posi-
ble que explote en cinco o seis 
rounds. 
Rickard está promoteando la Pe-
lea McTigue-Berlenbach e insiste en 
que no paga a los peleadores tanto 
como les hubiera pagado en su nue-
vo Madison Square el próximo in-
vierno. 
'"Ê tos promotores de caridad co-
meten un error al pagarle tanto a 
los boxeadores", dijo. "Cuando al-
gunos de ellos se pare a meditar 
verá que no hay nada de caridad 
sino una confusión horrible". 
Ganó 12 de los 14 eventos 
HUNTINGDON, Pa., mayo 23.— Associated Press.— Juanita ganó hoy 12 de los 14 eventos discutidos en la fiesta de track y field que celebró hoy con Suskenhanna igainaindo por 80.1|2 a 35..1|2. 
Venció el team de Ohio 
COLUMBUS, mayo 23.—Associated Press.—En la fiesta de track inter-umversitaria aquí celebrada hoy, el rquipo de Ohio derrotó al de Chicago 92 a 43, ganando aquél las diez pri-meras pruebas, y éste cinco. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
IiZQA DET. SITB 
G. 
Mientras Stinví llenó las aspira-
l ioiu^ de Mr. Buthr y muchos bue-
nos l-au.licappers. la mala demos-
tración del famoso Sarazen fué un 
verdadero disgusto para la cátedra, j V(Continúa en la página dieciocho) ¡Totales 
Atlanta 
New Orleans Nashville .. Chattanooga.. Memphis. . .. ; Mobile .. .. Blrmingham.. jLittle Rock.. 
22 20 19 20 21 20 IS 14 
17 17 17 19 20 20 20 24 
Ave. 
564 541 528 513 512 500 474 368 
154 154 
I t lQA INTERNACTCIÍAI, 
Clubs G. P. Ave. 
Baltimore 24 11 686 
Toronto 25 12 676 Buffalo 22 18 550 Jersey City 18 19 486 Rochester 15 17 469 Reading 16 19 457 Pioviuence 13 23 361 Syracuse 9 23 281 
Totales 142 142 
ASOCIACZ027 AUCERICANA 
Clubs G. P. Ave. 
Indianapolls 20 St. Paul 19 Louisville 19 Mihvauk«e 17 Minneapuas .. .k 17 
Toledo 16 
Columbv.s 15 
Kansas City 14 
Totales 137 
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C o m o 
A N o x c r a 
Johnny Rivera ha sido nombra-
do Serente General de todas las 
éncursales en Cuba del National Ci-
ty Bank o£ New York. Algo así co-
mo "Gran Comoó.oro" en esta Per-
la de las Antillas d/el primer esta-
blecimiento bancario del mundo. 
Me alegro por Jobnny Rivera y 
también por el Banco. Los dos han 
ganado con esta elevación de po-
deres que viene a beneficiar a un 
tercero: al público. 
Decididamente, que mucha res-
ponsabilidad en ê to han tenido los 
records sportivos del amigo Joh-
hnz, su actuación de yachtman y de 
tesorero en -q1 Habana Yacbt Club 
son motivos suficientes para su en-
cumbramiento, amén de todo lo que 
ha venido realizando por el Natio-
fcal Ci ty en largos años de éxitos. 
Johnny siguió al pie de la letra el 
viejo aforismo de "Poco a poco hi-
hllar todo lo hilable. Réstame abó-
la la vieja el copo" acabando por 
ra felicitarle deseándole la mejor 
cosecha de éxitos. 
Ira temporada hípica sigue su 
marcha de triunfos en el bello 
Oriental Park de Harianao, el pre-
dio de dou Baldomero que, según 
rumores, ha de pasar muy pronto 
a manos de un experto ingeniero y 
ex capitán de remeros, persona 
muy honorable y muy popular. Ello 
vendrá a su tiempo. Lo que nos in-
torv ' a ahora es tratar del desarro-
,,.> fabuloso que ha adquirido el 
hipódromo desde que los cubanos 
se iniciaron en su manejo. Y no 
lo digo por el suculento almuerzo 
ofrecido ayer mañana en la Casa 
Club a los directores de periódicos 
y redactores de sports, ya que yo 
no pude asistir. Lo digo por ha-
cerse lenguas los fanáticos de las 
carreras que se están efectuando 
carreras que se están dando, de la 
forma tan técnica como todo se lle-
va a, efecto en el track y de la hon-
radez de los nuevos funcionarios 
cubanô . A los iniciadores y soste-
nedores del tur.f en Cuba, y muy 
especialmente ahora para que es-
tuviera en manos cubanas, no les 
ha de pesar todo el esfuerzo inver-
tido. El doctor Alberto Inclán es-
tá que no cabe en el pellejo de sa-
tisfecho. Con decir que el presi-
dente de la Comisión Atlética Uni-
vorsitaria, el fan que no se ha ocu-
pado más que do pelota y track, el 
que no tiene tiempo ni para estor-
nudar, se ha decidido a comprar ua 
caballito y vestirlo con las sedas 
caribes, cosa de la que no puede 
prescindir el doctor Clemente In 
clán, de su caribismo enragé, es-
tá dicho todo. 
Por lo pronto, por ser tempora-
da canicular, se efectúan solamen-
te dos días de carreras a la sema-
na: sábados y domingos, que lue-
:;o con el invierno vendrán los cien 
días con los grandes premios, los 
jugosos stakes para los más escla-
recidos ejemplares. 
A pesar del agua ayer se llenó 
casi el hipódromo hoy, con agua o 
; in ella, se llenará también. Los 
>.ípico3 de provincias han de con-
currir como ún solo hombre, que 
os de casa no hay que hablar de 
; lloe, no pierden un día de turf. 
En el Stadium de la Universi-
ad se jugará esta tarde por pri-
• lera vez base bali organizado, ba-
3 ball de la Liga Federal. Esto es 
• l el tiempo lo permite, que Ma-
'ame La Lluvia nos tiene el pico 
de la regadera sobre la cabeza ha-
ce ya algún tiempo, mojándolo to-
do. 
Desea el doctor Clemente Inclán 
que en el juego de esta tarde acu-
da la mayor cantidad de fanáticos 
por ser día inaugural del Empera-
dor en el flamante stadium cari-
be, siendo los contendientes Uni-
versidad y Deportivo de Regla, dos 
teams trabucos de la Liga Federal 
que llevan tras gl grandes masas 
de fanáticos. 
Otro de los muchos incentivos 
para concurrir esta tarde al ground 
de los caribes es. la promesa formal 
de las caribltas de "asistir en ma-
sa" al gran festival de base hall. 
Para llegar al ptadium se va fá-
cilmente por la parte baja o sea la 
calle de San José que se encuentra 
adoquinada de nuevo. Lo mismo 
que la calle veinticinco, una 
avenida que está "como un plato." 
Con todos estos detalles el qua no 
concurra hoy al Sindium de la Ual-
versidad es por que no'es amigo 
del base ball ni d̂  los caribes. 
O porque hp Le da la gana. 
Luis Felipe Gutiérrez (Pincho) 
se encuentra haciendo un papel ai-
roso con sus dos negritos en New 
York. Black Bill ha ganado las 
cuatro veces, .que ha salido a la& 
tablas, y se le está preparando la 
quinta salida. 
Cirilín Qlano ganó de buena ma-
nera al canadiense Tait, lo supe-
ró demostrando su calidad. Su 
próximo encuentro ha de ser con 
el chileno Loayza vencedor del me-
xicano White y del cubano Aramís 
del Pino, un boxer con un gran 
punch y mucha movilidad en el 
ring. Si el campeón del peso li-
gero de Cuba logra tirar al chile-
ao, p vencerlo por puntos, habrá 
andado mucho en su camino de bo-
xeador, aunque así y todo se en-
contrará a gran distancia de con-
juistar la faja mundial de esa di-
visión. 
Hay que'reconocer una buena ca-
pacidad de manager en Pincho al 
llevarse esos pugilistas al Norte, 
sin más apoyo que. la recomenda-
ción de la Comisión Nacional de 
Boxeo de Cuba para la de New 
York, un acto de cortesía más que 
otra cosa. Y el muchacho se ha'sa-
bido abrir paso. A Black Bill lo 
pelea nuevamente el 10 del próxi-
mo mes, si vence a este quinto opo: 
nente, habrá que matchearlo con 
Frankie Genaro o Pancho Villa. Y 
entonces "la casa" que hará Pin-
cho será muy jugosa. Y viene des-
pués el segundo match de Cirilín 
que será con Loayza, el chileno, co-
mo digo antes, que so efectuará el 
15 de junio, diez días después de 
la quinta pelea do Black Bill. 
Kid Charol, que es indiscutible-
mente nuestro "as" del ring, un 
boxer de facultades extraordinarias, 
al saber lo que están haciendo en 
el Norte sus cantaradas Black Bill 
y Cirilín Glano, se ha entusiasma-
do para embarcar el mes entrante 
con dirección a New York donde 
espera cosechar éxitos acompañados 
de abundantes "pápiros." 
Eso sí, tiene que tener quien lo 
sepa dirigir, un manager al estilo 
de Pincho, que le busque las pe-
leas, las más flojas al principio pa-
ra ir levantando cartel, que des-
pués la gloria y el dinero vienen 
por sus pasos. 
Guiltermo Pl. 
I m " M " E N E l i E l P B U l 
(Viene de la página diecisiete) 
alcos privados y asientos reserva-
os se han aumentado en gran nú-
lero, y la púfta misma se ha ,he-
10 segura para toda clase de ca-
allos, buenos o malos. En resu-
len, Mr. Widener y sus socios han 
jallzado un milagro. 
"Hubiera sildo un día feliz pa-
a ((L Comandante Augusto Bel-
ont si hubiera vivido", dijo Alian 
inkerton, que llegó ayér de su re-
den-cia de invierno en Riverside, 
' difornia. "El comandante dedicó 
;da su vida a la cria de caballos 
; carrera y trabajó dídigentemen-
i para hacer de Belmont Park 
i hipódromo populai. Fué el cria 
ir de más éxito que ha habido 
mí o en Europa. 
'•'La. Westchester Racing Asso-
ation, que siempre fué el orgullo 
:il Comandante Belmont, ahora 
tá controlada por sportsmen pro 
•esistas, como los Sr^s. Widener, 
'hitncy y otros, cuyo objeto prin-
pal es perpetuar el turf del mo-
" ) que el Comandante Belmont lo 
ibía planeado. Con estos princi-
os tan poco egoístas, las carre-
•9 en el Estado de New York con-
nuarán disfrutando el apoyo leal 
-di público". 
Los promotores hípieoí que se 
.vparan a construir una nueva pis 
\ en Long Beacb para sustituir la 
3 Jamaica en e] circuito del Jockey 
lub, tendrán un disgusto cuando 
la siguiente decoración de 
baríes F. Dewyer, tesorero del 
letroyolitan Jockey Club, que ope-
a la pista de Jamaica: 
"No sabemos nada de la proyec-
ada aventura de Long Beach, que 
o nos interesa. Pero el "Sun" pue-
:e decir que la pi&ta de Jamaica 
.o está en Venta y sus propietarios 
.o ei.traran en ninguna operación 
or. el fin de tlsponer del hipódro-
-m para vendar después sus terre-
"La temporada de primavera en 
nuestra pista tuvo un gran éxito y 
estamos satisfec-hos de trabajar so-
los". 
La proposición de Long Beacb, 
a pesar de la actitud de Jamaica, 
no ee abandonará por ahora, pues 
aun quedan 30 i días da carreras. 
Entre los que vjeitaron al club-
honse estaba Sam W. Harris, co-
nocido manager teatral. Mr. Ha-
rris cría y corre caballos por diver-
sión. Cuando Ursa Major, caballos 
de dos años hijo de North Star II, 
capturó la torcera carrera, Mr. Ha 
rris se inclinó con delicia. 
"Tengo un potro de un año, hijo 
de North Star III", exclamó, "y le 
he puesto por nombre Terry". 
Mr. Harris mace muchos años 
descubrió y desarrolló a Tcrry 
M.cGovern, . eí. campeón featjher-
weight del mundo que le ganó el 
título al famoso George Dixon. 
"El golpe más rudo que he reci-
bido", continuó, "fué en Hartford 
cuando Terry fué, noqueado por 
Young Corbett. Por un momento 
pensé que me moría". 
Otro de los notables en el club-
hous<? fué "Shapper" Garrison, que 
en un tiempo fué el mejor jockey 
de los Estados Unidos, y que aca-
ba de restablecerse de una grave 
enfermedad. Alguien le preguntó 
qué pensaba él de Earl Sande, el 
mejor de los moderaos jockeys. 
"Sande es un magnifico jinete, 
un̂  jockey do nacimiento", replicó. 
"¿Es mejor jinete que lo que 
usted fué?" preguntó un amigo. 
"Tan bueno como yj), con la ex-
cepción de que yo podía haber si-
do un finalista más fuerte que él' 
rcphcó "Snâ pcr" con una'carca-
Jaua. El término "final Garrison" 
aun se usa. El ex rey de los joc-
keys ahora está identificado con 
los intereses de cria y carreras de 
Montforti Jones, el rico petrolero 
q u e v a a l J a i - A l a i l o s S á b a d o s F e n o m e n a l e s 
Y, transformado el veterano Frontón en mágica Arca de Noe, 
comenzaron los partidos y las quinielas 
-HOY. GRAN PELOTEO POR LA TARDE Y POR LA NOCHE— 
Hola y Madhín hacen naufragar a Juaristi y Martín, que quedeu 
ron en 18.—Después de pelotear una arrogante y brillante quin-
cena, se suspendió el segundo. Tenían los hermanos Cazalis 
quince y Larruscain y Marcelino catorce. Se indispuso el 
Mayor.—No hubo partido adicional. 
chin, sobre todo Machín, que estu-
vo verdaderamente formidable, sa-
lieron por delante y por delante se 
plantificaron en la taquilla número 
25, que era do-̂ s se pagaban los 
boletog premiados'y a la par y en 
oro de lo más reluciente. 
Juaristi y Martín, que estuvieron 
tan /uenos como el temiporal, se 
quedaron en 18. Y Noé encantado, 
empinando el codo. 
¿DO VA LA NAVE? 
En vista de que las aguas gri-
ses, sañudas, crueles, crlminjales, 
continúan siendo azote de lia Haba-
na y su entristecida comarca con 
tantos baños, Bonifacio Capetillo, 
Capitán General con mando sobre 
cestas y pelotas, alpargatas y blu-
sas de la cuadra a oudrado que ocu-
pa el veterano Frontón, mandó a 
llamar a los carpinteros de ribera y 
les ordenó-que metieran ©1 frontór 
en una funda y que dejaran un xes-
quíclo para que por é l ingresaran 
bultos que pareciesen hombres u 
hombres que semejaran bultos. Y 
así que estuvo la funda hecha y 
si Frontón semejaba una flamante 
Arca de Noé, y por el resquicio se 
colaron los dos animales racionales 
de cada especie, que abundan entre 
las series fanáticas, dió orden de 
que se cerraran las compuertas, pu-
so proa al diluvio, y después de 
gritar lo de ¡Andando va la Barca!, 
comenzó el vaivén de la borrascosa 
noche- del sábado, que el calendario 
pelotístico señalaba como día feno-
menal. 
Y desipués de las sacramentales 
írases de ¿Do va la Nave? y ¿Quién 
sabe do va?, salieron las parejas 
lúe debían entendérselas con 'os 
veinticinco tantos de la tanda pro-
longante: de blanco Juaristi y Mar-
tín y de azul, Elola y Machín. Na-
vegaron todas las milllas de la pri-
mera decena haciendo muchos y 
muy valientes nudos, pongo por 
smpates emocionantes. Pero en la 
milla ocho salió flotando un fiam-
bro, que aterrorizó a los tripulan-
ees de azul y ya no dieron una en 
la vela ni en el timón. Elola y Ma-
Fueron suspendidas por la 
lluvia las luchas de anoche 
Las luchas finales del Tor-
neo Internacional áuunciadas 
para anoche en el Teatro Na-
donal fueron suspendidas a 
causa del mal tiempo reinante. 
Esta noche, será pues, la in-
dicada para la celebración do 
los dos últimos encuentros de 






Esta noche lo sabremos. 
Los juegos de base hall 
amateurs anunciados 
para hoy, domingo 
Los matchs del Campeonato 
de la Liga Federal para hoy 
domingo, si no llueve, son ios 
siguiente»: 
—Fniversidad y Deportivo 
de Regla en el Stadium Ca-
ribe. 
-—Deportivo de Sanidad y 
F'ortuna, en el primer juego de 
Víbora Park. En el segundo, 
Deportivo Calle y Belot. 
—Bejucal y liceo de Regla 
jugarán en los grounds de es-
te último club. 
En opción al Campeonato 
Nacional de Amateur», se ce-
lebrarán estos encuentros: 
—En Ferroviario Park, La 
Salle y Loma Tennis en la pri-
mera tanda y en la segunda La 
Salle y Habana Yacht Club. 
—E,n Jos terrenos del Veda-
do, Policía con el club local 
en el primer juego y Atlético 
de Cuba y Ferroviario en el 
segundo. 
COSAS' DEÍL SEGUNDO 
Que comenzó muy gallardamen-
te; pero que por desgracia para to-
dos no continuó. Salieron a pelo-
tearlo, los , hermanos C-azális, de 
blanco, contra los de azul, Larrus-
caiín y M;/colino; dos parejas for-
midables que están en el momento 
ipsicológico, o pomo decimos las 
gentes vulgares en el punto dé ca-
ramelo para ponerlas cuadras o pa-
ra romperlas al impulso imponente 
de las cestas, mágicas y aplastan-
tes. 
Comenzaron con saludarse en el 
empate en la una peloteando d(̂ s 
tantos de esos que arrancan el 
aplauso a las -manas más avaras. Y 
cada canal en su sitio y peloteando 
los cuatro como cuatro gigantes del 
deporte, salen Larruscain y Marce-
lino sacando cuatro tantos por de-
lante; pero erguidos los hermani-
tos, y lanzándose a toda ley, equi-
libran la contabilidad, arrancando 
un empate en once de los memora-
bles . Otros dos tantos estuipendos 
de las dos parejas y otro brutal 
empatamiento en doce. Y los. her-
manos se van por delante; por de-
lante; pero llevando al par de azu-
les por detrás, y muy cerquita; tan 
cerquita, que teniendo los Cazális 
quince y Larruscain y Marcelino 
catorce, sobrevino lo fatal y se 
acabó lo que se daba . Ricardo Ca-
zá l i s , resentido visiblemente al em-
patar en once, se indispuso, y aun-
que trató de continuar, al llegar a 
'.os quince nopudo más. 
Lo sentimos ipor el gran delante-
ro, y porque la fatalidad acaso y 
sin acaso nos arrebata lia gracia de 
ver desfilaT ante nuestros ojos y 
de aplaudir uno de los partidos más 
enorm&s de la temporada. Pues 
tanto los blancos, como cuanto los 
azules, venían ayer en estado coma-
toso y en admirable equilibrio pa-
ra jugar un estupendo fenomenal. 
Como pelotearon toda la arrogan-
te, quincena primera. Otro día será,. 
Se peloteó brevemente el Divi-
dendo; cobraron los señores accio-
nistas ya la segunda quiniela. 
LAS QUINIELAS 
Al Gladiador Irigoyen aún le so-
braban cosas estupendas de las del 
viernes para llevarse la primera 
quiniela del sábaefb. Y so llevó la 
llave y la segunda quiniela el hom-
bre df ¡os sábados: MilUa. 
f. Rivimo. 
XSBTTSO EN El. GRTJPO DE 1,03 CONSAGRADOS. — Ke aquí al veterano 
Tris Speaker, manager da los Indios de Clovcland, qne acaba de ingresar 
en "el grupo de los seis" al acnnmlar su hit número 3,000 de su larg'a ca-
rrera en las Mayores. Cinco hombres más han logrado realizar la proeza 
de Speaker. Ellos son: Ty Cobb, Cap. Anson, Nap. Itajoie, Sam Crawlord 
y Sans WagTxer; todos ellos han acumulado má.s de tres mil hita durante 
su carrera basebolera de la misma manera que Tris. En este conjunto de 
hits, el manager del Cleveland ha logrado dar 646 tubeyes, faltándole aho-
ra solamente seis para empatar el record que implantó Nap. Lajoia y que 
aún está en vida. 
Estado actual del torneo 
Internacional de Ajedrez 
MARIENBAD, Checoeslovaquia, ma-yo 23—Associated Press.—En el tor-neo intemactonal d-e ajedrez quo aquí se celebra sólo se, decidió hoy un juf-go, que fué ganado por Torra, tiuien derrotó al húngafo Opocensky. El ter-cer round fué aplazado hasta mañana. 
El estado de los contendientes es el siguiente: UTombres Gados, d̂os. 
Rulxinstein 2 Marshall 1>Á Spielmann 1% Tartakower 1 V¿ 
Thomas •• 1^ Torre 1 % Yates IMi 
Gruenfel 1 
Niemzowltsch . . . . . . . 1 
Przepiorka 1 
Retí 1 
Halda u¿ Sa-emiach Janowskl 0 Michell .. •• 0 Cpocen<sky 0 
1 1 1 1 
J 1i> 
Los jonrones bateados ayer 
3>IGA NACIONAL 
San Lu s Muelle* 
New York.. Snyder 




Filadelf ia .. . . . . . . "Williams 
LIGA AMEZtXCAHA 
San Luis Sisler 
San Luis Robertson 
CleveUnd Speaker 
New York.. Paschal 
Resultado de los juegos de 
ayer en la Liga del Sur 
O. H. E 
Nashvflle " e T 
Atlanta 7 4 2 
Baterías: Toney y Autrey; McLau-ghlin y Jenkins. 
C H. E 
New Orleans .. 12 15 0 
Llttle Rock .. .. 4 s 1 
Baterías: Hodges y Lapan; McBe-í, Ash y Mayer. (Suspendido en el 80.). 
C. H. E 
Moblle .. ,. .. -lio 1 Memphis .. .. .. . .. .. G 9 0 Baterías: Wltse, "Welzer y Chaplin; Morton y Yaryan. 
C. H. E 
Chattanooga 4 10 0 
Birmlngham .. . . 3 9 3 
T I 
m m 
M - 4 3 3 ! ) 
Es el número del teléfono de 
la Sección de Sports del 
DIARIO D E L A MARINA 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Jesús Pátiño y Hito 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
C o m e n t a r i o s 
Hartnett continúa bateando como 
todo un señor Babe Ruth. 
Esto, que basta ahora lo veíamos 
con alguna simpatía, en lo adelante 
nos causará tristeza, pues ello sig-
nifeia que nuestro compatriota "Mi-
ke" González va a calentar más 
banco en. el Chicago Cubs, que yo 
cuando jugaba en el team Prado 
Tennis que diriféiía "Joe" Massa-
guer. 
Whitehill, un pitcher del Detroit 
que había perdido los cinco juegos 
que había pitcheado esta tempora-
da, se enfrentó ayer contra los 
Champions del Mundo y los dejó 
en dos hits, -y de no haber sido por 
un "muffed" de Haney, se quedan 
también más blanco que la cal. 
Por eso en el base ball yo no 
dudo que el dub "Sanidad", mani-
cheado -.par Fancirlto Rodríguez 
pueda ganarle al Fortuna. 
Según un cablegrama que se pu-
blica en otro lugar, de la Prensa 
Asociada, los filipinos han ganado 
los Juegos Olímpicos Orientales de 
1925 . 
De lo que levanto acta aquí para 
felicitar a mi querido amigo Cos-
me Vázquez, el excelente equipier 
del equipo; del Fortuna Sport Club. 
El pitcher Ring, de los "Phi-
llies", parece que estaba ayer muy 
belicoso. 
Después de tener algunas pala-
bras fuertes con Wingo, riñó con 
Douglas y formó la cámara húnga-
ra. 
Cuando menos le estaban dicien-
do al hombre que tenía apellido de 
timbre de teléfono. Casi estoy por 
decir que fué Duque quien dió la 
"letra". 
l o n a G a n ó l a M e j o r 
J u s t a § o ü r e P i s t a F a n o o s a 
Herwin repitió su anterior éxito, derrotando a Dr. Rae ei 
Ukase venció a Solomons Kilts en la justa más reñida d ^ 
tarde.—César, el famoso potro de Pepito Alvaré, sale k 
de nuevo a luchar. Pipperette y Hutchison se dispone 
batirse en la competencia final. n a 
Ben Paschall, el Bambino de nue-
vo cuño decidió ayer el match de 
Indios y yankees con un jonrón en 
el ining de recoger los bates. 
Esto no tiene ya importancia pa-
ra el famoso slugger, pero si la tie-
ne para nosotros Jo que pasó antes 
do que eso en los terrenos de Cle-
veland. 
El manager Speaker y Joe Klug-
man fueron enviados a la ducha por 
el umpire Rowiand. a quien los fa-
náticos americanos confundieron 
con Valentín González tirándole bo-
tellas de gaseosas, teniendo que sa-
lir del terreno escoltado por la po-
licía. 
Seguramente quo Rowiland, como 
nuestro impepinable "Sirique", lo 
único que sintió fué el que las bo-
tellas de "chichipó" se las lanzaran 
vacías, pues por lo demás, "ni ju-
go de piña". 
Ya a ellos no les asusta ni una 
batalla de flores por la mañana. 
Peter. 
A G O S T A 8 3 
ELEFONQ M-5D32 
Con inusitada brillantez y gran' 
entusiasmo a pesar del verdadero 
diluvio que se desataba sobre el 
hipódromo más bello de la Amé-i 
rica, se celebraron las carreras! 
anunciadas para el día de ayer porj 
el Club Hípico de Cuba en Crien-1 
tal Park. 
Finales reñidos en la mayoría 
de las carreras celebradas en una 
pista bolsheviky, fueron las carac-
terísticas de una tarde en que Jú-
piter pluvioso estaba más elocuen-
te que nunca. 
La primer sorpresa de la tarde 
gris la dió Ukase en la primera 
carrera cuando, con gran asombro 
para la concurrencia, se sostuvo 
con entereza en el primer puesto 
a pesar de la tenaz persecución 
de Solomon Kilts, que era consi-
derado un clnch por los expertos 
y ganó la meta con una cabeza de 
ventaja sobre él. El tercer pues-
to correspondió a la muy mejora-
da Suzuki. 
Esta victoria llenó de Júbilo a 
los hípicos de Marianao, pues con 
ella hizo su debut victorioso en el 
turf la señora Fernández, feliz 
propietaria del ganador. 
En la segunda carrera el veloz 
Cupton, sobre una pista muy de 
su agrado, distanció fácilmente a 
su grupos hábilmente guiado por 
el sobresaliente aprendiz Susano' 
Gutiérrez. Los puestos secunda-
rios correspondieron a'"Cacambo y 
a Sweet Cookie. 
ESTRENO DE ANDBES ALONSO 
En la tercera carrera resultaron 
vencedores en un final apretado 
los colores del entusiasta turfman 
Andrés Alonso, un Alma Mater del 
Club Hípico, de Cuba, cuando su 
vetemak potranca Hazel Dale obtu-
vo el veredicto de los jueces por 
el más estrecho de los márgenes 
sobre la muy popular Confedera-
cy. Lord Kames obtuvo el show 
•en esta carrera. 
Los colores del Caimito Stable, 
del doctor Alberto Inciá-
ron victoriosos la meta n^ <ÍT̂ -
ra vez en el meeting d0 PritÎ  
llevados por la veloz Jera*> 
•Chambelona en la cuarta ° raa<* 
llegando en los puestos „ arr(*a, 
rios Orán y Alleda 6e(nW 
-fA1* carre^. cruzó ^ 
) 
cía. • AU- Gar-
mera vez en su vida vlctori m' 
te la meta, el aprendiz 
La quinta carrera resultfi 
cil triunfo para Patay B mi fá" 
a su gusto sobre la cla'se £ ^ 
remante, aventajó con faenni180 
sus contrarios. Awniug v v * 
Cholee llegaron en segundo v • 
cer puesto. En la sexta 
dió la sensación de probable^ a 
dor el Inesperado doctor Roa 
mantuvo la delantera hasta ' 
cerca de la meta, slendo" !̂̂ "? 
derrotó por medio largo."Vftrm lo 
do en un victorioso avance"5 f!tUl' 
lista por la veloz Horwin, 
el eléctrico del 20 de mavn n ' 
en show. ' ' ULS0 en show 
UN NUMERO DIVERTIDO 
En la carrera de guajiros «* 
resultó el "clou" de la fiegt̂  
tuvo la victoria después de'n 
reñida lucha el veloz Havaí4 
Park, que derrotó por el pequefio 
margen de una cabeza al renom 
brado Rey de las Curvas. El m. 
ño, a pesar de no ser de'su am" 
do el fango, llegó en tercer V 
gar. 
Hoy celebra el Club Hípico su 
cuarta función y, si el tiempo me-
jora, se espera una gran multitud 
en Oriental .Park para presenciar 
la discusión del mejor programa 
que hasta ahora se ha podido com-
binar. , 
Eh la Casa Club se reunirá des-
de temprano la gente bien part 
disfrutar del estupendo menú qUí 
ofrece Rufino, debiendo hacerse la 
separación de mesas a loa teléfo-
nos FO-7086 y FO-7401, desdi 
temprano. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
PRIMERA CARRERA.—Rê lamable. 5 1|2 Furlones, Para ejemplares ¿t 
4 años y má.s. Premio $300. 
Jockey lo 2o 3o Caballos 
Ukase Solomons Kilts. Suzuki 
107 110 99 
J . Cedar F. Montalvo M. García 
Peso 
$16.60 $ 3.60 —— 
2.60 3.5( 
S.5( Tiempo: 1.15 1|5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Kingr James-Terdld y propiedad de Sra. Fernandez. También corrieron: Solomons Favor, Gloom y Vhe Pírate. 
SEGUNDA CARRERA. Reclamable. 5 1|2 Furlones. Para ejemplares d( 3 años y más. Premio $300. 
Peso Caballos 
Gnpton .. Cacambo:. Sweet Cookie 
Jockey lo 2o So 
104 
109 S. Gutiérrez P. Montalvo M. García 
$ 3.40 $2.80 $ 2.21 
5.20 8.91 3,li Tiempo: 1.15. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Hanbridge-Qrandess 3 propiedad de R. Miller. También, corrieron: Lóuie Lou, Picker and Stealer y Bengali. 
TERCE3RA CARRERA.—Reclamable. Cinco Furlones. Para ejemplares ¿( 3 años y más. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Hazel Dale . Confederacy. Lord Kames. 
108 S. Gnt̂ rrez $14.40 $4.60 } l . U 105 J Paz . B.40 IM . . . . . . . . 113 A. Alonso — 2,4) 
Tiempo: 1.09 3|5. Ganador,' yegua de 12 años, hija de Barnsdale-Fem) 
propiedad de Andrés Alonso. También corrieron: Ponce, Sea Board y Lucky Penny. 
CUARTA CARRERA. No Reclama'jle. Cinco Furlones. Para ejmplaMi 
de todas edades. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2ó ío 
Chambelona. 
Oran... .. . 
Aileda 
93 M. García 115 J . Pup 93 A. Perdomo 
$12.40 $ 5.00 2.60 
Tiempo: 1.10 115. Ganador, potranca de 2 años, hija do HarmoolQU» 
Oriental Gold y propiedad de Caimito Stable. 
También corrieron: Caribe y Remily. 
QUINTA CARRERA. Reclamable. Seis Furlones, Para ejemplares <Je tref 
años 7; más. Premio $400. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o Patsy B Awning. "Veras Cholee 
106 111 111 
J. Cedar A. Perdomo F, Montalvo 
$ 4.60 $ 3.00 4.20 
Tiempo: 1.23 1|5. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Aeronaut-Plaln Jo1" y propiedad de I . Garson. 
También corrieron: The Sappllng y First Blush. 
SEXTA CARRERA. Reclamable. MUla y 50 Yardas. Para emplares de ' 
años y más. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 5° 
Horwin Dr. Rae Yer nak 
97 112 112 
A. Perdomo J. Paz W, A. Pay 
$ 8.20 $ 2.80 14.80 
Tiempo: 2.01 415. Ganador, patranca de 3 años, hija de Herron-Winsolí 
y propiedad de Dr. E. Cárdenas. , , También corrieron: Swim y Toy A'rímg, 
SEPTIMA CARRERA. Para caballos criollos. Dos Furlones. Teso »*' 
ximo 175 libras. Premio $80.00. 
lo 2o f Caballos Jockey 
Habana Park R. Ramírez Rey de las Curvas .• A. Barrio El Niño E. López 
$ 4.00 $2.80 $.M¡ 4.80 *fy 
1 Mino. Ji¡. J-iOpez — — tjo 13-
También corrieron: El Rosillo, Sacramento, Huye Negra y Rancho 
Los "Yankees" empataron y ganaron en e! último inniDS 
KZTW YORK V. C H. 0. 
V. C. H. A. O. E . 
Wanninger, ss. 4 1 2 4 1 Johnson, ss .. .. 0 0 0 0 2 Dugan, 3b 4 0 1 0 1 Combs, cf 4 1 0 1 0 
Meusel, lf. . . . . . 3 2 1 0 0 Pipp Ib 4 1 2 8 2 Veach, rf 3 1 2 0 1 Paschal.í rf 2 1 1 0 0 Schang, c 3 0 1 9 0 O'Niell, c 2 0 0 2 1 Ward, 2b 3 0 0 2 7 Hoyt, p 2 0 0 0 1 Pennock, p 0 0 0 1 0 Shank, x, 1 0 0 0 0 Jones, p 0 0 0 0 0 Scott, xx 1 0 1 0 0 
McNutty, rf. . Lee, rf. 
Burns. Ib. . . Klugman, 2b . Spurgeon, 2b. Fewster, 2b. a Knox, Ib.. 
Karr, p. . . . 




1 o o o 1; 
3 0 0 ^ 2 i 
1 0 0 o 
1 0 1 0 
0 
o » 
- 7 l l 27 11 2 >.. .. 35 o i x - j0 
x-Betó por Burns en el f"»^.. 
xx-Bateó por Fowster en J* • - -'f 
Anotación por entraos o(. 7 
New York 20(̂ « 
Cleveliand • 21U . 
SUMARIO ĉNuttT-
Two base hits: Veach, 
Lutzke, J . Swell. PIPP- , 
Threa base hits: Meusel j^^. ... 
Home runs: Speaker, Pasc ^ 
Stolen bases: SPeakTê tzke ^ Sacrifices: Dugan. LutzKe- ^ ĝ t Bases on balls: a Karr *, 1, a Miller 1- , „ j.^, Struck out: Hoyt 7. CP*?'* Hit by pitcher: by f ^sel. ^ Umpires: Rowla^idjrj^^ -
Totales. . . . 36 7 11 27 16 0 x-Bateó por Schang en el noveno. xx-Bateó por Hoyt en el noveno. 
CLETELAIíX» 
V. C. H. A. O. E . Jamieson, lf. Lutzke, 3b. Sn̂ aker, cf. Sewell, ss.. 
iviyatt, c. .. 
0 0 3 0 0 0 
L A C A S A D E I A T 
Versión C i n e m a t o g r á ñ c a de l a f a m o s a n o v e l a de ^ r e Z ^ 
El día 30 de Mayo 
E s t r e n o e n e l T e a t r o N A C I 
Id-2 5 
aíío x g n DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 
R a i t i m o r e y T o r o n l o S i g u e n 
e n i o s d o s P r i m e r o s P u e s t o s 
e n l a L i o a j u t e r n a e l o n a i 
amos GANARON AYER LOS MATCHS QUE CELEBRARON EN 
AMBOS ^ ^ p ^ Q C0N readING Y BUFFALO 
PAGINA DIECINUEVE 
ioams Baltimore y Toronta, que « aue marchan a la cabeza en. f*"1 lô o del Campeonato en la Liga fl esttrfonal ganaron ayer sus matchs internaciona | Buffalo, respectlva-
conW ^infero por 11 a 6 y el se-
T0"?0'nruentro 'd© Syrâ use y Ro-El enCnuD pudo celebrarse a conse-
cbester no ^ lluvla> 
^"Ürts lanzador del Jersey City Ro !rran día realizando una mag-tuv0 un S el centro del diaman-n^ Ĵirt a los locales en tres hits, te- D^ Pilos hicieron cuatro carre-Per0 ̂  «iuperaron a las que hicieron ras ^Y,toares con nueve que batéa-los J ^ c h " Brown. ¡Cosas del base-
ron 
A continuación van los resultados: 
C. H. E 
Reading 610 1 At Baltimore 11 12 1 Baterías: Rush y Smith; Ogden y 
McCarty- C. H. E 
Los Filipinos ganaron 
los Juegos Olímpicos 
MANILA, mayo 23.— Associated 
! Preŝ .—Los teams filipinos fueron 
doclarados hoy vencedores de üos 
Juegos Olímpicos 'Orientales de 
1925 con el Japón en segundo lu-
gar y China en tercero. El equipo 
japonés ganó hoy Hos eventos de 
tennis y natación. China venció en 
fútbol. 
En el juego de béisbol final lu 
novena filipina derrotó a la japo-
nesa 3 a 2. 
Por Mike McTigue, champion light-lieavyweight mundial 
Béfalo 
At Toronto 
Baterías; Fisher y Hill; 
Marión. 
. 2 8 . 5 11 Gibson 
FRONTON JAI-ALAI 
C. H. B 
Jersey City .. .. At Providence .. .. 
Baterías: Roberts 
y Styles. 
.. .. 2 9 1 4 3 1 Freitag; Brown 
u P R A C Í I C A D E L O S D E P O R T E S E S E L 
C i P L E M E N T O D Ü A E D Ü C A C 1 F I S I C A 
Contribuye de manara poderosa al desarrollo del espíritu atlético 
y creerla perjudicial es revelar desconocimiento de causa. En 
Europa parece iniciarse una cruzada en pro de la pureza 
del atletismo. 
Estamos en pleno desarrollo de-
rivo, al mismo tiempo que _ se 
sienta sólidamente la educación 
surgen por analogía de los tiempos 
modernos ofrecen una concepción 
muy distinta de los sports en ge-
•a üHmaria, de ahí que una deineral, sin que ella falsee o doble-
cosas que debe atenderse hoyjgue a capricho o voluntad el ver-
dk por los gobiernos es, a que'dadero ambiente deportivo. 
611 hos conceptuados en todo el gfa-j Las naciones cuyos pueblos sien-
Ü de valor que representan para'tan el verdadero espíritu deportivo, 
*„-,)„iv.Q~+ai^<! ¡os sports no pueden desenvolverse 
entre sombras y nebulosidades, po-
drán tener concepción distinta se-
gún el criterio sustentado por el 
que lo analice, pero aquel es úni-
co, y por único tiene que ser puro 
y diáfano. 
Y por eso en la hora actual, pa-
rece que en Francia y también en 
España, da señales de vida una 
tendencia dispuesta a combatir el 
profesionalismo deportivo por con-
siderarlo perjudicial y hasta perni-
cioso para el buen flesárrollo atlé-
tico . 
El sendero a seguir por hys que 
podríamos llamar sustentadores dt. 
ideales purificadores para el de-
porte, tiende abiertamente a deslin-
dar ampliamente los campos de ac-
pueda alcanzar el mayor grado de:ción del amateurismo puro, no cir-
efectividad, que en este caso repre-
senta ser el mayor grado de es-
plendor 
dmentar las bases fundamentales 
de la raza, que es la base funda-
mentar ael estado. 
Ello representa lo esencial para 
oue las generaciones que van sur-
elendo a la vida lleguen a su des-
arrollo en condiciones de poder 
ofrecer su concurso más eficiente 
a la labor que de ella se demande 
en las diversas ramas en que se 
divide y gubdivide la compleja oír 
ganlzacî n del mismo. 
Creer que la práctica de los de-
portes es perjudicial al desarrollo 
del atletismo, revela desconoci-
miento da .causa. El deporte con-
tribuye qg manera poderosa al des-
arrollo del espíritu atlético, y és-
te en justa compensación ofrece a 
aquél la mayor eficiencia para que 
DOMINGO 24 DE MAYO 
A Xa AS 3 % ? K 
Primer partido a 85 tantos 
Mallâ aray y Llano, blancos; 
Tabernilla y Ahando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera qninJala 
Cazalis Mayor; Irigoyen Menor; 
Juaristi; Gómftz; 
Machín; Erdoza Mayor 
Segundo partido a 30 tantos 
Millán y Gómez, blancos; 
Liucio y Erdoza Mayor, azulea 





A. IiAS 8 Vá P M 
Primer partido a 25 tantos 
Juanito v Larri naga, blancos; 
Aguiar y Jáuregui, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quinina 
Cazalis Menor; Marcelino; 
Martín; Eguiluz: 
Irigoyen Mayor; Teodoro 
Segundo nartido a 30 tantos 
Irigoyen Mayor y Altam'ra, blancos; 
Larruscaín y Teodoro, azules. 
A sacir blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1|2 
Segunda quíntele 
Aguiar; Ansola; Gárate; 
Tabernilla; Jáuregui" Larrinaja 
X)OS PAGOS BE AVEB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 1 
Elola v Machín. Llevaban 72 bole-
tos. 
Los blancos eran Juar:sti y Martín; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
77 boletos que se hubieran pagado a 
$3.58. 
PRIMERA QUINIELA : IRIGOYEN 
MAYOR 
3.64 
Ahora bien, el hacer sport sin un 
previo plan, sin una reglamenta-
ción fija- puede resultar perjudicial 
para el atleta, para 'la sociedad a 
que brinde sus servicios y hasta 
âra el deporte en si. 
Por eso puede considerarse im-
prescindible la reglamentación del 
ejercicio físico primario, que con-
duce a la perfecta organzacióa de-
portiva, al mismo tiempo que hace 
adquirir al atleta los conocimientos 
y disciplina. que le permiten alean-
Mr el completo dominio de sus fa-
cultades, y que es nervio vital de 
toda entidad, pues entidad sin dis-
ciplina es cual barco sin timón que 
nageva al garete, y cuyo fin es de 
comprensión facilísima. 
Pero esa reglamentación, no pue-
de obtenerse en las sociedades o 
clubs por muy expertos que> en esa 
materia sean sus elementos •diri-
Marcelim . , , 
Eguiluz 
Cazalis Menor . 
Larrusca'n . 
Irigoyen Mayor. 















SEGUNDO PARTIDO. BLANCOS 
$ 2 . 0 7 
tantos ios 
cunstancial o convencional y el pro 
fesionallsmo, y más aún. se pre-
tende llegar hasta la extirpación de 
este último si necesario fuere. 
Puede ser que tengan éxito en 
su cruzada, los que aspiran a in-
filtrar a su pueblo aquel espíritu 
nato de la era romana cuyo halo| se susp-rdió teniendo 
aún sopla sobre el vícüo continente! blancor 14 los azuies. 
hac-Mdo revivir el recuerdo dej se hizo el prorrateo al por 100-
aquellos tiempos que a medida que!pagándose los boletos blancv? a ¡p.V 
se apartan más y más por virtud] y devolviéndose por cada boleto azai 
del raudo correr, más encarna en el|$i.88. 
recuerdo viejas añoranzas. i Los blarcos, Hermaneo Cazaiis, He-
Pero en América, tn este pedazo! vabaT1 172 boletos con dividendo de 
del nuevo mundo, se tiene otros 53 i6 
concepto muy distinto del soort. I Los az,TleSj ^ r r ^ u , y Marccii-
Aquí -el espíritu emprendedor, I 
los cerebros puestos al servicio del i 
arffe de hacer dinero, ha mercan-
no, 118 boletos, con dlvidealo de ?4.4' 
SEGUNDA QUINIELA- MILLAN 
$ 5 . 0 0 
Ttos. Btos. 
de cualquiera de las ramas que for-
man el árbol del atletismo, y que 
muí se encuentran en estos mo-
mentos en período de iniciación que 
nos hace concebir fundadas espe-
ranzas . 
Abando.. . 
Lucio • . .. 
Millán . . .. 
Gárate . . . 














tilizado al deporte de tal modo, 
que éste ha quedado convertido en 
una máquina productora de ríos 
de oro. 
Y constituye esa modalidad un 
, filón de tan inapreciable riqueza, 
gentes, hay que inVlntarla en lo3jque i0s ideales europeos ¿ifícilmen-
institutos y colegios, y he ahí la te arraigarían en América, al me-
importancia tan grande que revis-|n0g con tendencias a la conquista 
ten las competencias Intercolegiales del triunfe definitivo. 
Si las dos tendencias, ta idealis-
ta de la vieja europa, y la positi-
vista del nuevo continente se vie-
ran frente a frente, quizás ofrece-
rían un bello tema cuyo desarrollo 
y solución nos llevaría a conclusio-
Y donde más beneficio reporta lajneg terminantes, 
disciplina deportiva es en nuestro Y al surgir la lucha entre ellas jrA todos los eventos que el desti 
ambiente amateur, ya que el pro- quien sabe que beneficios no se de- no le tenga preparado, 
jesionalismo dada su organización! rivai'ían para el mayor progreso y! A los gobiernos sólo les toca pro 
mino, domina y rema de manera 
absoluta en todos los continentes. 
Y es porque los pueblos con su 
propia intuición ven en él la base 
más sólida de su liberalidad, ya 
que un pueblo de atletas, constit î  
ye un pueblo sano, preparado pa-
jntema tiene que poseerlo comc> 
factor imprescindible de conserva-
ción. 
Las orientaciones nuevas, que 
el mayor auge del atletismo, que tegerlos, reglamentarlos, y a ello 
a pesar de los escollos que ál| encaminan sus pasos con clara vl-
igual de toda obra grande, de tjem-jsión del porvenir-, 
po en tiempo encuentra en su ca-i Ramón de Diego. 
2 0 D L r \ A / Q 
OBISPO 69 
Trajes Fresco a $20.00. 
Gabardine a $20.00. 
Palm Beach a $9.50. 
Dril Blanco a $14.90. 
D r i l Imperial a \ 
Y a llegaron las telas ' T R O 
P I C A L / m a r c a s exclusivas 
de «LA SOCIEDAD" 
He aquí a Mike McTigue, el comentado champion light-heavyweight 
mundial, quien nos narra en el presente artículo su pelea más di-
fícil de su carrera pugilística. En ella Mike se rompió su mano de-
rocha que ha sido la causa de que en muchos de sus encuentros pa-
reciera un champion de papel de china. En la foto aparece practi-
cando en su campo de training para defender su título contra el fa-
moso Paul Berlenbach en Yanke Stadium el día 29 de Mayo. 
..."Yo vine al mundo con un, fuerte d&recha., pero Madame la 
buen par de manos. Duras como ba-l Suerte no lo quiso y un débil cam-
las y dispuestas a .la conquista del bio que hice con mi cabeza le hí-
cualquier objeto. Durante alg'únl zo errar el golpe, 
tiempo se mostraron potentes has-
ta que un día, hace cinco años, me 
partí la derecha en la pelea más 
difícil que he tenido en mi carrera 
pugilística, y en la que tuve por 
contrario a Jeff Smith. Desde ese 
día, he venido padeciendo las tortu-
ras naturales que esto trae. A Dios 
gracias, encontró al doctor Fra-
olick,''quien ha logrado arreglárme-
la decentemente para que esté en 
disposiciones de defender mi título 
contra cualquier opositor, pero de 
todas maneras, nunca puedo olvi-
dar la causa de mis desvelos, a ese 
Jeff Smith! 
En el invierno de 1920, o sea 
tres años después que gané la co-
rona quo poseo de manos del sene-
galés Battling Siki, Smith y yo fui-
mos /firmados para contender en 
un match de quince rounds en Ha-
liíax, Nueva Scotia. En el segun-
do round de ese encuentro, yo, tra-
tando de acabar con mi contrario 
comencé a usar seguidamente mi 
derecha y pronto (comprendí que 
en uno denlos golpes algo extraño 
me había píásado, pues me dolía te-
rriblemente. Se lo dije a mi mana-
ger y seconds, pero éstos por el 
momento creyeron se trataba de al-
go simple. 
Smith se había percatado de mi 
dolor en la derecha y quiso "na-
quearme", pero yo sabía cómo usar 
la izquierda, y con ella le descar-
gué una serie de jabs y hooks que 
no lo dejaron bien parado. 
Que yo recuerde, Jeff comenzó el 
tercer round tirándome hooks de 
izquierda al cuerpo y acto seguido 
me cruzaba con la derecha. Este 
ataque me obligaba a defenderme 
duramente con mi única mano en 
acción, la izquierda. Así pues, a 
medida que la pelea iba adelantan-
do. Smith se iba fortaleciendo mien-
tras yo sufría grandes decadencias. 
Así y todo, sólo el deseo de man-
tener mi título me hizo fortale-
cerme un tanto y en el décimo ter-
cer round lo tumbé con fuerte iz-
quierda. Creí "naquear" a Smith, 
pero éste, lejos de mostrarse débil, 
se levantó resueltamente e inició 
un desconcertante ataque sobre mí. 
Slis golpes parecían impregna-
dos de dinamita y me cortaba du-
ramente la cara. Llegó a "tapar-
me" los dos ojos con la sangre y 
esto motivó que el referee quisie-
ra parar la pelea; yo me opuso 
y el bout continuó su curso. "Me 
siento espléndidamente", "Por fa-
vor, no pare el match", le' decía 
yo al referee. . . Los espectadores 
no eran de mi mismo parecer y 
clamaban por el término de lo 
que ellos llamaban "mi sacrificio". 
Uno de ellos llegó a decirme que 
ya ha-bía sacado mi ticket del hos-
pital. Esto me sublevó y mi iz-
quierda comenzó a trabajar con 
con extraordinario éxito. Smith se 
dió cuenta de ello y planeó la ma-
nera de ponerme quieto "mi re-
molino". Entre golpe y golpe me 
llevó a las cuerdas y procuró bus-
car el, modo de que mi mano de-
recha fuera la única que queda-
ra libre e inició un fuerte casti-
go con sus dos manos sanas. Yo 
estuve a punto de gritar, mas me 
contuve. Era mi honor el que es-
taba desde ese momento en el 
ring! 
No me explico cómo logré ano-
tarme ese knock-down del décimo 
tercer round! 
Smith continuó "su venganza" 
en el décimocuarto. Mis piernas 
flaquearon y casi quedé en la po-
sición del catcher de baseball. Ya 
en el décimoquinto y último round, 
para suerte mía, del match, Smith 
siguió su bestial castigo y pronto 
me encontré colgando entre las» 
sogas. Allí trató de enviarme a 
dormir definitivamente con una 
Ya casi finalizando el match, 
caí knock-down. Estoy seguro 
que no fueron los golpes que me 
dió Jeff en ese momento, fué el 
viento el que me tumbó. ¡Así es-
taba yo! 
La campana final sorprendió a 
Smith castigándome duramente en 
una esquina. Había terminado el 
bout sin haber sido knocked-out! 
Smith ganó la decisión .íío había 
duda posible. 
Después d&l match un médico 
entró en el ring y se acercó a mi 
manager preguntando si yo nece-
sitaba asistencia .médica. Esto me 
lo contaron, pues yo ni veía tan 
siquiera, 
"¿Que si necesita auxilio?", con-
testó mi manager "Seguro, doc-
tor" . 
Pocos minutos después fui ven-
dado completamente, mis ojos re-
cibieron el auxilio necesario y va-
rios puntos trataron de cerrarme 
las heridas. Descanso. ¡Mucho 
descanso! Esa fué la recomenda-
ción del doctor. Y así fué: estu-
ve dos días sin poder salir de la 
cama; no porque yo quisiera, si-
no por que no podía realmente. 
Todo me dolía, pero más que na-
da, mi mano derecha, a la que 
creí perder para siempre. 
Un año más tarde tomé la ven-
ganza y le gané a Jeff Smith en 
quince rounds en un match que 
efectuamos en Madison Square 
Garden, de New York' City, en esa 
pelea actué con gran cuidado y el 
terrible Jeff pareció una indefen-
sa palomita. Sin embargo, mien-
tras pasaron los rounds, le. miraba 
con recelo, pues siempre recorda-
ba que tenía delante de mí al hom-
bre que me había dado la PELEA 
MAS DIFICIL DE MI CARRE-
RA! 
Ben Paschall ganó con un 
jonrón en el último acto 
CLEVELAND, mayo 23.— (Asso-
ciated Press).—Ben Paschal dió 
un jonrón en el noveno con Meusel 
en bases y decidió el juego entre 
los Indios y los Yankees en favor 
del Nueva York, 7 a 6. Speaker ha-
bía dado ventaja a los Indios en el 
séptimo ining con un jonrón que 
sirvió para que anotara otro corre-
dor. 
El manager Speaker y Joe Kiong-
man fueron expulsados del juego 
cuando protestaron una decisión en 
el borne píate. Se arrojaron al te-
rreno botellas de gaseosas y la po-
licía tuvo más tarde que interve-
nir para escoltar al umpire Row-
land. 
Frontón HABANA-MADRID 
DOTVCCNGO 24 DE MAYO 
A LAS 2ya F ys. 
Primer partido a 25 tantos 
Isabel y Aurora, blancos; 
Angelina y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Primera quiniela 
Angela; Paquita; Mary; 
Encarna; Aurora; Carmenchu 
Segtmdo partido a 30 tantos 
Manolita y Gracia, blanco?, 
Sagrario y Fctra, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Lolina; Ejbarresa; Josefina; i 
M. Consuelo; Gracia; Petra 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y M. Consuelo, blancos; 
Mary y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
A X.AS e ys T m 
Primer partido a 25 tantos 
Ijolita ,y Luz, blancos; 
Sara y agrario, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 11 "l" 
Primera quiniela 
Luz; Sara; Isabel; 
Angelina; Sagrario; Manolita 
Ssffundo partido a 30 .tantos 
Manolita y Carmenchu, blancos; 
Isabel y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1¡3 
Begruuda quiniela 
Lolina; Eibarresa; Josef;na; 
M. Consuelo; Gracia; Petra 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y Ccnsuelin, blancot; 
Angelina y Gloria, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
XiOS -̂ICrOS 33B ATSB 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 5 1 
Lollta y Encarna. Llevaban 37 bo-
letos. 
Los azules eran Manolit.i y Aurora; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
33 boletos que se hubieran pagado a 
$3.90. 
PRIMERA QUINIELA- ANGELA 
$ 3 . 6 4 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Carmenchu 
Sagrario - . 
Paquita. . . 
Lolita .. . 
Encarna . . 












3 6 4 
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 8 9 
Sagrario y Gracia. Llevaban 43 bo-
letos. 
Los aaule serán Isabel y Lolina; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.52. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 3 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa . , 
M. Consuelo 
Gracia. . . . 
Consuelin . . 
Lolina .. . . 







TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 6 0 
Sara y M. Consuelo. Llevaban 34 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Con-
suelin; se quedaro nen 23 tantos y lle-
vaban 32 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.80. 
E l E n o r m e y E n t u s i a s t a P u e D l o 
s o ü e r a n o G o n c u r r i ó e n P l e n o 
a l s a D o d o p o p u l a r d e i f i M a d r l d 
HOY. DOS GRANDES FUNCIONES DOMINICALES: POR LA 
TARDE Y POR LA NOCHE 
Estando Manolita y Angela en 24, Lolita y Encama salvan el 
abismo, empatan a 24 y ganan.—Gracia vuelve a ganar a Lolina. 
LA LEONA DEJA EN 13 A LA EIBARRESA Y CONSUELIN 
T mientras los dioses acuáticos con-
tinúan ensañándose contra nuestros 
grandes festejos y nuestro noble pue-
blo, nosotros loa fanáticos del íra-
quet, los adoradores de las raquetls-
tas y los cautivos de las emociones 
del gran Habana-Madrd, endintados 
de la vida, sin enterarnos de que llue-
ve, atentos a las voces, al aplauso y 
al delirio que allí florece durante los 
formidables e imponentes pelotees. 
¡Y que rabien los dioses: 
El viernes terminó la gran función 
de Botella pasada la una de la ma-
drugada; ayer, sábado popular, día 
del gran pueblo soberano, a la una, 
pasada por el agua del meridiano, ya 
estaba atestado de gente y atestado 
de entusiasmos, el cuco Habana-Míi-
drid. 
¡Que rabien los dioses! 
Salieron a pelotear la primera tan-
da, de 25 tantos, las blancas, Lolita 
y Encarna, contra las azules, Mano-
lita y Angela. Indudablemente no se 
debe hablar de los dioses, porque los 
dioses, terribles en sus venganzas, se 
vengaron de nosotros en este partido., 
obsequiándonos con un sobresalto mor 
tal de necesidad. 
¡Casi nada! Que estando Lolita y 
Encarna en 16, y las azules en 24, las 
blancas, atacadas por una demencia 
espantosa, jugando, arrollando, no solo 
empataron en 24, sino que ganaron el 
partido. ; Reírse del Asombro de Da-
masco! Las gentes quedaron con la 
cara en la espalda para toda la tarde. 
Con todo y la cara para la espalda, 
los fanáteos, siempre heroicos, concu-
rrimos al peloteo del segundo, son-
! riendo como los héro«s. De blanco, 
Sagrario y Gracia, contra las de azul, 
Isabel y Lolina. 
Abren el curso peloteante, pelotean-
do una entrada de las magníficas laa 
dos parejas, para empatar y arrancar 
palmas en los empates de una, tres 
y docena. Después de la docena gran 
peloteo. Gracia, que está que echa 
humo catalán, al ataque, dominando 
y por delante; Lolina, en la defensa, 
dominada, hasta quedarse en 25. Las 
dos mecanógrafas bastante bien. Un 
buen partido. 
Luego, nos fuimos de fenomenal, que 
salieron a disputar las blancas, Elbâ -
rresa y Consuelin, contra las azules, 
Sara y María Consuelo. 
Todos supusimos que el partido re-
sultaría blanco; pero la realidad nos 
dió con la suposición en mitad de la 
frente. La leona siempre artista y 
siempre leona sujetó l̂ s Intemperan-
cias del fusil de Eibar y acosó a Con-
suelin hasta hacerla rodar. Les ganó 
de calle sin permitirles ni aproxima-
ción ni empate. Las dejó en 23. Aplai* 
dimos a la Iioona. 
LAS QUINTELAS 
Angela, que perdió el primero, se 
llevó la primera quiniela de la tarde. 
Y en la- segunda triunfó Gracia. 
—¡Qué niña! 
No olvidarse: hoy, función por la 
tarde y función por la noche. 
DON PERSTANSO. 
E L [ 
A L V E N C E R A L T O L E D O C O N S C d D E 1 1 A 4 
EL ST. PAUL. QUE ESTABA EN PRIMER TERMINO, BAJO 
PORQUE PERDIO CON EL KANSAS CITY 
Los fuertes sluggerg del club In-dianapolis de la Asociación Americana volvieron ayer a ocupar el primer puosto en el estado del Campeonato. Miemtras los muchachos del St. Paul que eran los que estaban en primera fila, eran "vencidos por el Kansas Ci-ty, el IncVanapolis triunfaba sobre el Toledo. 
Mil-waukee y Columbus fueron los otros clubs que ganaron sus juegos. A continuación van los resultados: 
C. H. E 
Tndianapolis 11 15 1 At Toledo 4 8 2 Baterías: Maun y Krueger; Kana-van, Johnson y Gastón. 
C. H. E 
Louisville s u o 
At Columbus 9 10 1 Baterías: Koob, Bradshaw y Red-man; McQuillan, Leverett y Urban, Bird. G. H. B 
Mllwaukee 814 0 At Mlnneapolis 2 9 3 Baterías Edellman y Skiff; McGraw, Middleton y "Wirts. C. H. B 
Karsas City 3 8 1 At St. Paul 2 6 2 Baterías Lingret y Slvnault; Merritt McQuade y Collins. 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA.—(Redamable). 
CINCO PURItOlTBS. PABA EJEMPLAR-KS BE TODAS EDADES NO GANA-
DORES. PREMIO S30O.C0 
POND U J U I BEIiTi TIENE DA VELOCIDAD 
Caballos Peso Observaciones 
Pond Llly Belle 105 Debe durar la distancia. 
Sister Cecilia HO Puede entrar en el dinero. 
The Sappling.. I13 Suele hacer buenos esfuerzos*. • 
.Mili Gate 118 El peso puede perjudicarlo. 
También correrán: Irene Walton, 110 y Silver King, 103. 
SEGUNDA CARRERA.—(Redamable). 
CINCO PUltZiONES. PABA EJEMPLARES DE 3 ASOS V MAS, Premio $300 
Caballos 
LORD SAMES DEBE APROVECHAR HOY 
Peso Observaciones 
Lord Kamea - • 112 Encantado con el recorrido, 
Remily -. I02 Salió a pasear ayer. 
Cloporte 102 Hará hoy buena carrera. 
También correrán: Ponce, 104; Sea Board, 107 y Stanley H., 112. 
TERCERA CARRERA.—(Redamable). 
5 12 PDBDONES. PABA EJKMPZiABRES DE 3 ASOS Y MAS. Premio f30o 
CONPEDERACY PUEDE GANAR AQUI 
Caballos Peso Observacipnes 
Confederacy 104 Ayer se le resbaló la silla. 
Oran «• H* Muy majadero en el post. 
Brush Boy 109 En su última pasmóó. 
También correrán Laura Cochron, 104; Unele Sonny, 109 y Punctual, 104. 
CUARTA CARRERA.—(Redamable). 
6 PURX.ON'ES. PABA EJEMPLARES DE 3 Â OS Y MAS. PREMIO $400.00 
Caballos 
HUTTONTROPE DEBE GANARLE A ESTOS 
Peso Observaciones 
Huttontrope 110 Hará una gran carrera. 
Patsy B .. 106 Ayer lució gran forma. 
Tanlac 113 Encantado con el fangulto. 
También correrán: Caesar, 116; Solomons Kilts, 110 y Ukase, 104. 
QUINTA CARRERA.—(Redamable). 
SEIS nTRDONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $300 
Caballos 
EOtTIE LOtJ SE DESTACA EN EL GRUPO 
Peso Observaciones 
Loule Lou 107 Difícil de derrotar. 
First Blush 112 Pudiera dar la sorpresa. 
Kano Roñan 107 No estará lejos al final. 
También correrán: Swim, 107; Bengali, 112 y Toy Along, 11' 
SEXTA CARRERA—(No Redamable) 
MILLA Y 50 Ya. PABA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $500 
C-̂ allos 
PEPPERETTE VA MUY LIGERITA 
Peso Observaciones 
Pepperette , 103 Se destaca en el grupo. 
Hutchison 118 Como fanguero es superior. 
Astrolite 110 No resiste la distancia. 
También correrán: Veras Choice, 110 y Yermack, 118. 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J O Y E R I A S 
PAGINA VEINTE 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
ORDEN DE JUEGOS PARA HOY EN ALMENDARKS PARK 
8.30 a. m.—Hatuey ys. Centro Gallegc. 
9.45 a. m.—Stadium vs. Victoria 
11.00 a. m.—Gijonés vs. Cantabria. 
)2.15 p. m.—Castellano vs. Baleares. 
1.45 p. m.—Juventud Asturiana vs. Rovers. 
3.30 p. m.—Iberia vs. Vigo. 
CAMPO DE BUENA VISTA 
8.30 a. m.—Iberia vs. Catalunya 
9.45 a. m.—Hispano vs. Vigo. 
Ofrecemos hoy a ustedes lecto- pe Cerróti, Seoane. Garasino y 
res unaTeseña del match Jugado Ondarí. 
en Pamplona ^ r e o. e^.po^ 
P n ^ T ^eno ¿res match en Emery; Ahascal y Juanln; 
^ aúe est̂ s úítLo salieron ven- Ochoa; Gamhorena y Ariz; Urqui-
ced̂ res po? la más mínima anota- zo Goiburu Miqueo, Garrucha-
c?6n siendo el "perforador" el rri y Muguire. 
centro delantero, dos mi^}°s 
antes de terminar el primer tiem-
P0La siguiente información la to 
mamo? del colega "La Razón 
de Buenos Aires: 
En medio de una gran «.xpecta-
, clón se inició el encuentro, corres-
pondiente el primer avajice al 
equipo visitante. La primera ten-
Pamnlona abril 19.—Gran ex- tativa de aquellos fué malograda 
to t̂ativa reina en ésta por el debido a la oportuna intervención 
match que va a disputarse esta de Gamborena , que después de 
tarde entre el primer conjunto del avanzar breve trecho ,pasó la pe-
Boca Juniors y un equipo repre- Iota a Gurrucharri. Este tiró al 
sentativo del local. arco, pera sin dirección. 
Millares de aficionados han He- Los primeros minutos de juego, 
irado a esta ciudad con el propósito transcurrieron en él centro del 
de presenciar el encuentro y la fleld, trabajando las líneas de for-
reunión promete alcanzar todos los wards y la de haJves. 
contornos de un acontecimiento Poco a poco el match fué adqui 
deportivo riendo mayor movilidad' y bien 
La demanda de entradas es prontô  los backs futraron en ac-
enorme y según cálculos efectúa- ción, para desbaratar más de un 
dos horas antî s de iniciarse él avance. En este sentido, los za-
Juego el estadio estara totalmen- eneros '-Iftéa"!*» tuvieron más traba juego el estadio estara loiaimcn- suciu© lû â co m-rjoi-un 1̂ .0 ^««a 
te ocupado, debiendo centenares jo_ que la pareja Cochrane y Bido de aficionados quedarse afuera, 
por no haber podido conseguir 10 
calidad. 
Los argentinos se han sometido a 
un s&vero entrenamiento. 
Durante toda la semana, el con-
junto de Boca Juniors ha venido 
sométiéndose a una preparacióñ 
esmerada, .que le permitirá pre-
sentarse a la lucha en perfectas 
condiciones. Los delegados argen-
tinos han declinado toda invita-
ción hecha en el sentido de agasa-
jos y ellos mismos han dirigido a 
los componentes del team, en sus 
ejercicios preparatorios. 
Como formará el conjunto argen-
tino. 
Salvo modificaciones dé último 
momento, el team de Boca Juniors 
estará constituido por los siguien-
tes aficionados: 
El popular goalkeeper, Amérlco 
Tesorieri, tendrá a su cargo la 
custodia de la valla, ño intervi-
niendo, por consiguiente, Díaz. 
La pareja de baks estará cons-
tituida por el titular de Boca Ju-
niors, Bigdolio, y por el rosarino, 
Cochrane. 
Medice ocupará su habitual 
puesto de half derecho, y Elli, el 
capitán del cuadro, el de half iz-
quierdo. El centro de la línea me-
dia será ocupado por Vaccaío, que 
restablecido de la lesión sufrida 
últimamente en Madrid, hará su 
reaparición esta tarde en los cam-
pos de juego de España. 
La línea delantera la formarán, 
Tarasconi, Cerroti, Seoane, Gara-
sino y Onzarri .Como puede apre-
ciarse, Seoane, ocupa hoy de nuevo 
el eje de la línea delantera. 
El cuadro de Piamploria 
El team local que esta tarde sé 
enfrentará con el Boca Juniors es-
tará constituido en la siguiente 
forma: 
Emery; Abascal y Juanln; 
Ochoa, Gamborena y Arraiz; Urquí-
zu, Goiburu, Miqueo, Gurrucharri, 
y Muguire. 
El cuadro español está reforza-
do por dos jugadores pertenecien-
tes al equipo del Re-al Unión de 
Irún. Dllos son los jugadores 
Emery, (goalkeeper), y Gambore-
na (centrehalf )*. 
El referee. 
El encuentro de esta tarde será 
dirigido por el referee argentino, 
Vicente J. Decap, secretarlo del 
Club Boca Juniors. 
El delegado argentino fiscaliza-
rá el match, a petición de las au-
toridades del deporte de esta ciu-
dad . 
El estadio 
El estadio donde se realiza el 
match, se encuentra totalmente 
ocupado por un público entusias-
ta, que se apresta a seguir el des-
arrollo del encuentro, que ha des-
pertado inusitado interés. 
La aparición de los conjuntos. 
En medio de una gran ovación 
los equipos de Boca Juniors y 
Osasuna de Pamplona, hicieron su 
aparición en el field, cambiáfadose 
entre los jugadores de ambos ban-
dos, saludos. Por su parte, les 
capitanes, también se dieron un 
abrazo y un fuerte apretón de 
manos. 
Constitución dio los equipos 
El referee argentino, señor Vi-
cente Decap, después de dirigirse 
al centro del field y saludar al 
capitán del team local, hizo alis-
tar a los conjuntos que formaron 
en la siguiente forma: 
Boca Júniora. 
Tesorieri; Bidogllo y Cochrane; 
Medid, Vaccaro y EI11; Tarasco-
Primer tiempo. 
gü loc 'Les traba-
S P O R T F O U O 
Cuál fué el player de la liga Na-
cional aue salió ponchado en ma-
yor número de veces el año pasado? 
Ganó alguna vez Dominó el pre-
mio del "Futurity Derby"? 
Quién tiene más edad, Bill Til-
den o Bill Johnson, los dos céle-
bres tennistsa? 
Cuál es la verdadera definición 
de "stroke" en el juego de golf? 
A un inicialista le hace un buen 
tiro, más él después de haberlo re-
cibido le salta la bola en el guan-
te y la vuelve a coger, mientras 
tantr la pelota estuvo en el aire, (-.1 
corredor cruzó oor la base, es safe 
o out el hombre? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE AYER 
El Washington comenzó a des-
tacarse como ganador durante la 
última semana del mes do junio y 
la. primera de julio de la pasada 
temporada. 
George Knock-out Chaney tiene 
32 años de edad. 
El record de Paddock para las 
220 yardas es de 20 4-5 segundos. 
¿egún dijo Sir Walter Scott, la 
palabra "golf" se deriva de la pa-
labra inglesa "kolíf" .que quiere 
decir "club". 
Cuando un bateador es poncha-
do v un corredor, acto seguido oa 
sacado out en las bases al tratar 
de robar, la jugada debe contarse 
como dpble-play. 
LEA MACANA: SPORTFOLIO. 
(Copyright by Public Ledger 
Comnay in 1925). 
H E L A D O R 
Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente al'giro 
MALOJA Núm. 1 
Habana 
Teléfono A-5527 
C 385̂  ind. u 
glio. 
Un córner a favor de los visitantea 
En un avance llevado a fondo 
por los tres centrales argentinos, 
Óchoa se ve obligado a conceder 
un córner. 
El puntapié de la esquina fué 
bien tomado por Onzarl. Alcanzó 
la pelota Vaccaro, impulsándola 
con un golpe de cabeza hacia el 
goal. Intervino Emery que alejó 
a medias con un puñe-tazo; tomó 
de nuevo la pelota, Tarascone, de 
sobrepique, pero el tiro d% este de-
lantero salió afue-ra, pasando a 
algunos ̂  centímetros del goals-
post. 
Los argentinos en la ofensiva 
Se observa en el equipo argenti-
no, mayor homogeneidad. sus 
avances son llevados con mayor 
precisión y :Por breves instantes 
se mantienen en la ofensiva, dan-
do abundante labor a la defensa 
local, la que responde siempre. 
Un avance llevado a fondo por 
Onzari y Garasino, es interc opta-
do a tiempo por Gamiboreria, que 
pasó la pelota a Urquizu. Este se 
destaca por su wing, y después de 
burlar la intervención de Elli, 
hace ún centro que aleja en buen 
estilo Cochrane. 
Como consecuencia de esta ju-
gada, se apodera de la pelota Seo-
ane y en veloz carrera se dirige a 
la vala defendida por Emery, y 
cuando se disponía a tirar al arco, 
fué víctima de un foul por parte 
dé Juanln. El puntapié libre to-
mado por Vaccaro, no dió resulta-
do. 
Sooane se hace presente 
Seoane que ocupa el centro de 
la línea delantera, lo hace con cier-
ta eficacia, pero se advierte en él, 
la tendencia de hacer un juego 
netamente individual. 
En ése sentido, consigue desta-
carse y burlar varias veces la vi-
gilancia de la defensa local, pero 
los tiros finales son alejados unas 
veces por Emeo-y y otras son en-
viados sin dirección. 
El público aplaude sobremanera 
a Seoane, pues los afitionados es-
pañoles gustan mucho ver a un 
jugador hacer Juego individual, 
que si bien resulta agradable, no 
da en la mayoría de> los casos pro-
vecho a su cuadro. 
Tesorieri interviene con éxito 
Hacia la mitad del primer tiem-
po, se observa una serie de com-
binaciones bUa llevadas por los 
delanteros locales, que excelente-
mente secundados por el centre-
half Gamborena, llegan con mucha 
frecuencia a hacer intervenir a 
Tesorieri, que lo hace siempre, con 
éxito. 
En una oportunidad, Miqueo, 
consiguió desprenderse solo con la 
pelota y desde una distancia apro-
ximada de diez metros y con un 
tiro fuerte y esquimado probó el 
arquero argentino, que haeiendo 
un esfuerzo sobrenatufal, salvó a 
su valla de una caída segura. Esta 
excelente jugada de Tesorieri, fué 
largamente aplaudida por la con-
currencia. 
Reacción de Osasuna 
La línea delantera local ha con-
seguido armonizar mejor sus ju-
gadas. En conjunto y realizan aho-
ra un juego más eficaz y en mu-
chas oportunidades consiguen bur-
lar la vigilancia de los bal ves. 
Tanto Miqueo, como Goiburu y Gu-
rrueharri, prueban a Tesorieri que 
responde en excelente forma. 
Elli, al querer interceptar un 
avance, concede un córner, que 
tomado por Urquizu, no dió resul-
tado . 
En el otro exĵ *no de la can-
cha., Gamborena hace foul a Seo-
ane, cerca de la línea de halves. 
El "freekick" fué tomado por 
Medice y el tiro de éste es aleja-
do a medias por Emery. Se pro-
duce un entrevero frente a la va-
lla local al que pone término Ta-
rascone, tirando Ik pelota afue-
ra . 
Los visitantes atacan de nuevo 
Está por finalizar el primer 
período y los jugadores visitantes 
vuelven a hacerse presentes en la 
ofensiva, 
En excelente combinación. Gara-
sino y Onzari llegan hasta las pro-
xlmidades de la valla defendida 
por Emery. El wing argentino 
hace el centro que toma Cerroti a 
la carrera, pero tira afuera. 
Un nuevo avance de los visitan-
tes es malogrado por offside de 
Tarascone. 
Seoane marca un goal en excelen-
te estilo. 
Se llevaban jugados 43 minu-
\ 
Los Dodgers ganaron a los 
Cubs, haciendo 5 carreras 
en el último episodio 
BRROK'LYN, mayo 23.— (Asso-
ciated Press) .—©1 Brooklyn reali-
zó un íally en el noveno inning 
anotando cinco carreras y vencien-
do al Chicago 6 a 5. Blake perdió 
su efectividad en el inning final y 
fué reemplazado por Keen, quien 
pitcheó sólo a cuatro bateadores, 
quienes dieron 2 singles y recibie-
ron 2 bases por bolas, forzando uno 
de estos pases, la carrera de la 
victoria. Hartnett dió su 13o. ter-
cer jonrón de la temporada en el 
segundo innin con las bases vacías. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
ChI. 
Broo. 
012 002 000 5 12 
000 010 005 6 14 
Baterías: Keen y Hartnett; Pet-
ty, Oeschger, Hubbelil y Deberry. 
tos del primer periodo cuando 
Seoane consiguió acreditar para 
su bando un goal, hecho en exce-
le-nte estilo. 
El delantero argentino tomó la 
pelota en el centro del field y 
después de esquivar a los halves 
y los backs que le salieron al en-
cuentro, batió con un tiro corto 
y fuerte- la valla defendida por 
Emery. 
Este tanto, aun cuando fuera 
favorable para los visitantes, fué 
largamente aplaudido por la con-
currencia, que llena de entusiasmo 
por la forma en que habla sido 
conquistado, aclamaba a Seoane. 
Final del primer tiempo 
Apenas puesta en movimiento 
de nuevo la pelota, volvieron los 
visitantés a atacar, pero Intervino 
con éxito Juanin. Estando el jue-
go en el centro del fie-ld, el referee 
anunció la terminación del primer 
periodo, que finalizó con el si-
guiente score: 
B. JUNIORS DE B. AIRES. 1 
OSASUNA DE PAMPLONA O 
Segundo tiempo 
Más o menos las mismas carac-
terísticas observáronse en el trans-
curso del segundo periodo. 
Por breves instantes, el juego se 
localizó en el centro del field, pero 
en sS'guida los visitantes se situa-
ron en la ofensiva, manteniendo un 
ligero dominio sobre sus rivales. 
La defensa navarra, actúa en ex-
celente forma, destacándose el 
goalkeeper, la pareja de backs y 
Gamborena, que esta tarde sé re-
veló como uno de los mejores 
centrehalves de España. 
Un comer a favor de los locales 
Al querer Interceptar un centro 
de Muguire, Cochrane se ve obli-
gado a ceder un córner. El mismo 
Muguire tomó el puntapié de la es-
quina con mucha precisión, ca-
yendo la pelota frente mljmo a la 
valla argentina, donde Tesorieri 
la aleió con un puñetazo. Se apo-
deró de la pelota Seoane; y al 
querer intentar un nuevo avance 
individual, Gamborena interviene 
con éxito, haciendo a su vez avan-
zar la línea espsñola. A este avan-
ce pone término, Gurrucharri, 
lanzando la pelota afuera. 
La vaUa navarra en peligro 
Los tres centrales argentinos 
consiguen aproximarse a la valla 
defendida por Emery. Seoane, ex-
celentemente bien colocado, envía 
un shot fuerte- que pega en el 
poste. Al volver la pelota al field 
la toma Cerroti, pero en esta 
oportunidad, el tiro del argentino 
es alejado a medias por el guar-
davalla español. Vuelve la pelota 
en poder de Cerroti y prueba de 
nuevo a Emery, que esta vez sal-
va a costa de un córner. 
El puntapié de la esquina fué 
tomado por Onzari y alejado por 
J uanin. 
Intentan a su vez los españoles 
avanzar, y Vaccaro siempre aler-
ta, intercepta una bonita combi-
nación de la pareja izquierda. 
Vuelven los argentinos a la car-
ga y la defensa local ¿e tiene 
que esforzar para que el escore 
no sufra modificaciones. 
No sio modifica el score 
A pesar de los esfuerzos puestos 
en práctica por los componentes 
de ambos bandos, el score no su-
fre modificaciones. Se notan al-
g'unos avances de los navarros. 
DIAklO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 1925 
ESTADO ACTUAL DE LOS C L U B S EN EL 
CAMPEONATO DE EUTBOL 1 9 2 4 - 2 5 
F I M R S Q U E U S T E D 
E 
S 5 s * 
•2 s i ; s K o é £ 
2 2 
„ ¿1 +J u 
> ü ka ^ Ü H Ü Ü CLUBS 
Hispano . 
Fortuna , 
Juventud 0 0 1 Iberia 0 0 1 i 
Olimpia u 0 2 0 
Cataluña 0 0 0 0 0 
Vlao 0 0 0 0 • 
Rovers 0 0 0 0 o 
1 0 l i 2 2 2 12 9 2 32 10 32 888 
1 0 1 2 2 1 11 8 2 25 7 29 878 
1 1 2 10 7 0 24 8 24 800 
2 1 1 13 7 2 28 12 29 743 
I i 1 13 5 4 15 10 27 698 
I I 12 2 2 7 37 18 490 
1 0 12 1 3 9 41 17 447 
0 0 13 0 3 10 31 16 404 
Perdidos 1 4 1 4 3 10 8 18 
= G o a l s a n o t a d o s p o r l o s = 
e q u i p i e r s e n e l C a m p e o n a t o 
DELANTEROS 
Cosme 
Benardino .. .. 
Ferrerln . . ,. . 
Katzer 
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Borrazas II .. 
Alvarez .. .. 
Cueto 
Diendrlck .. .. 
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Edmundo .. .. 
Pía . 
Fernando .. .% 
C. Pérez .. ., 
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Rivas 
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Del Monte .. . 
Campillo 
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E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
BUG ALGUST PAXJFL, OUTFIEl/ 
DEL DEL OHICAGA AMERICANO 
August Falk, el célebre y joven 
outflelder del team de '3-ddie Col-
llns, forma también parte del nú-
mero de players que han ingresa-
do en el base ball profesional, 
desde luego con éxito, proceden-
tes de los colegios y universidades. 
Nacido en el pueblo de'San Aus-
tln, de Texas el 27 de Enero de 
1899, Falk tuvo oportunidad de 
criarse en una ciudal donde rei-
naba el ambiente basebolero. Des-
do muy niño mostró inclinaciones 
al rey de los deportes y eso lo 
probó cuando, ya casi un hombre-j 
cilio, hizo su ingreso en la Uni-' 
v r̂sldad de Texas, .perteneciendo { 
acto seguido al team de baseball 
de la institución. 
Durante todo el tiempo que per-
maneció jugando base ball para la 
Universidad Falk presentó un ca-
so verdaderamente extraño, gran, 
número de veces jugaba el outfield, 
lo hacía co enxtraordinarlo éxito, 
pero él anhelaba ser pitcher y; 
h abajó lo necesario para conver-
tirse en tal, durante los tres años 
que permaneció con fus compañe-
ros de Colegio, Sin embargo, la{ 
suerte se interpuso en su camino; 
y le mostró que no era como pit-l 
cher donde él habla de encontrarj 
su felicidad basebolera. Anduvo 
un año sin encontrar empleo co-
mo tal, hasta qué al fin en 1920 
el Chicago americano consintió én 
darle el chance que pedía. 
Lo probaron en cios o tres en-
cuentros, pero pronto descubrieron 
en él sus cualidades de utfielder. 
Le ofrecieron un contrato y Falk 
sonrió al verlo creyenao verso en 
ei box de las Medias Blancas,, pe-
ro grande fué su sorpresa cuando 
vió que estaba contratado como 
outfielder. Claro está que un con-
trato de las mayores o se rechaza 
así así, y Falk lo aceptó gustoso, 
comenzando a prestar us servicios 
en la temporada de 1921, donde le 
fué encomendada la defensa del 
left field del club, cosa que reali-
zó excelentemente en los 152 jue-
gos en que tomó parte. 
Eii sus dos primeros años no vió 
la cíira de trescientos, pero ya en 
19 23 comenzó a destaparse como 
bateador y obtuvo su primer ave-
rage como slugger de alta catego-
ría, no habiendo perdido el hábi-
to hasta los presentes momentos. 
B»b Falk, que actualmente so 
halla en su quinta temporada ba-
sebolera, batea y tira a la zurda, 
tiene seis piés de estatura y pesa 
170 libras. 
Su record en el base ball desdo 
su inicio en él, es el siguiente: 
Año Club Liga Po. 
NEW YORK, mayo 20, 192 5. 
Algo extraordinario está ocu-
rriendo con el pi'iblico newyorkino, 
tal parece que no les gusta mucho 
las continuas victorias do los Gi-
gantes, ello lo probaron en el pri-
mer juego de la serle Chicago-Nevr 
York, en el que no teniendo en 
cuenta 'que <in ese match habían de 
tomar parte el receptor Hartnett, 
actualmente leadei» de los ,home 
runs, Griíííth con su nuevo unifor-
me de los Cubs, y otras estrellas, 
yólo fueron cinco mil personas al 
match inaugural. Un stadium como 
Polo G round que está acostumbra-
do a recibir por lo menos diaria-
mente a más de 15,00 0 personas, 
debe sentirse completamente solo 
cuando la concurrencia alcanza la 
cifra de cinco! mil. ¿Qué pasa? 
há comenzado a reclama , 
chitas que libertó bajo opcif3 re. 
mer Duggan, que fué lanzado!" í:i-
do de la Universidad de Br i ^ 
que había sido mandado ? V 
chester de la Internacional h , 
el primer llamado, y espéra^ 0 
tras él reporto Cullop el k ^ 
nal recluta del Atlanta. 
Los Yankees están buscand. , 
manera dql celebrar un el k< 
Primero quisieron hacerlo c r ^ r 
White Sox, pero fracasaron u! 
ra están tras el Detroit en « 
do conseguir los Servicios dpi!?"4 
stop Rigney. Veremos. 
Y no hay aquello de decir que 
estén algo cansados del sport, pues 
ê e mismo día jugaban en Broo-
klyn, los Dodgers con los Piratas 
y los mismas fanáticos favorecie-
ron los tort-enos del difunto Eb-
betts, reuniéndose más! de 16,000 
espectadores. 
El player Harris, del Boston Na-
cional, que renunció a su cargo de 
ahérlff (aguacil) para dedicarse al 
base ball, sigue dándole duro a la 
pelota. Recientemente en un juego 
con los Reds, Harris acumuló cua-
tro hits en cinco veces al bate, 
siendo dos de esos batazos de cua-
tro esquinas. Además de eso, se 
distinguió notablemente en el fiel-
ding donde atrapó extraordinarios 
batazos salidos del bate de Eddie 
Roush. 
Stuffy Mclnnis, el ex inicialista 
del Boston Nacional y Cleveland de 
la Americana, que es actualmente 
agenta libre, está en vísperas de 
ser contratado por el Cincinnatf. 
Si Stnffy llega a ser firmado, 
tressler pasará al outfield mientras 
el veterano desempeñará solo la 
inicial, de esta manera piensa el 
manager Hendr:icks fortalecer el 
hitting dei club que en los presen-
tes momentos és algo débil. 
Anotados 
Jugados . 
1 6 8 10 1 11 23 12 7 30 41 
1 10 10 12 1 12 1014 11 1% 12 12 
que en la. mayoría de los casos son I 
inte-rceptados por la línea de hal-
ves, que se desempeña con mucha ¡ 
desenvolturs1 
Resultado final. 
M - 4 3 3 9 
Es el número del teléfono de 
El match entre el Osasuna y el ! Cn/»/»mn A a Qnnrfo A a \ Boca Juniors, terminó con el si- Id iJCttIÜU IIC JjJUI Id Ucl 
guíente score: 
BOCA JUNIORS Bs. AS. 1 
OSASUNA DE PAMPLONA O DIARIO D E L A MARINA 
Los Yankees hace pocos días li-
bertaron a su catcher Fred Hoff-
mann, enviándolo hacia el St. 
Paul de la Ass. Americrf-ia; todos 
los clubs do la Liga Americana 
dieron sus waivers sobre Fred, pe-
ro albora el Chicago dice que no 
contaron con él y reclama los ser-
vicios del muchaciho por $4,000. 
Bud Fisher. el genial carw 
justa de Benítin y Eneas, ha uTu 
la satisfacción de ver trlu f 
tus sedas por primera rez n. 15 
año, al ganar Highman una dW 
carreras del hipódromo de J0 
ca. IM>-
Ray Francis, que fué enviado 
los Yankees al Boston Americâ  
no ha logrado todavía pitchJ0, 
perfectamente más de dos 1 .̂," 
En más de cuatro ocasiones l 
Boston ha tratado de comenja 
juegos con él en e] box, peio 8^ 
pre ha saltado como tapón de tí 
dra. ¿Tendría razón Huggins, J , 
vez? 614 
Billy Cunningham, qultn fué re. 
cicntemente enviado por el Bosto 
Nacional al club Seattle de la u 
ga del Pacífico, sin causa lo 
justificara, se encuentra actual, 
mente enfermo en su casa de Sa". 
cramtnto, sin poder reportar a sñ 
nuevo club. Billy se ha propuesto 
convertirse en infielder y ¡ha eje 
ef<#to estuvo en los últimoa días 
practicando en la tercera base del 
club Sacramento, de la Liga de h 
Costa. 
Huggins ha Visto sus errores v 
Vb. C. H. Br. Ave 
1921 Chicago, L . A Of. 
1922 Chicago, L . A. Of. 
1923 Chicago, L . A. Of. 
1924 Chicago, L . A. Of. 

















Los Red Sox hicieron en 
los dos primeros innings 
nueve carreras, ganando 
CHICAGO, mayo 23.— (Associa-
ted í^2_ss).—El club Boston apabu-
lló hoy a dos pitchers del Chicago 
en los 'primeros innings y adquirió 
la ventaja, que le dió su victoria de 
9 a 2 sobre el club local. A 
Cvengros, que relevó a M'angum en 
el segundo inning, sólo le dieron 
dos hits durante el resto del juego. 
A Qulnn lo bombardearon bastante 
bien, p&ro logró que loá̂ hitcs fueran 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Bos 
Chi. 
540 000 000 
200 000 000 
9 13 
2 10 
Baterías: Qulnn y Picinich; 
Thurston, Maungum, Cvengros y 
Crouse. 
Los Braves batearon bien 
pero sin oportunidad y 
perdieron con St. Louis 
BOSTON, mayo 23. — (Assocía^ 
ted Press).—Aunque superado en 
hits por el club local, el San Luis 
bateó mjs oportunamer̂ e y derrotó 
al Boston 9 a 5. Mi^ler dió un 
jonrón en el sexto a Barne.-s con un 
hombre ct. b;-se. También hizo va-
rias cogidas sensacionales en el con-
torfield. fLirrit,, del Bostoti, iniciis 
4 innings d- 1 do hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
St. L . . 030 002 103 9 12 
Bo,3 . . 001 201 010 5 13 
Baterías: Dyer, Haines y Sch-
midt; Barnes, Ryan, Oraham, Mar-
quard y Gibson. 
A George Kelly, el IniciaUst» 
del New York Gigantes, le ha eos-
ta do $10 el saber que una Ik^. 
del Estado de California no 
puede ser usada en New York. Ha-
ce <Jías George estuvo paseando su 
nuevo carro por Broadway con 
chapa de California y un "poli" de 
más vistilla que él, le pasó ei strl-
ke en esa forma. Menos ma} quj 
algún día perdió un Gigante, puei 
ya sus( continuas victorias conEti-
tuyen un hábito. 
Pedro Dibut, el pequeño cubano 
que fué libertado por el Cindnna-
ti incondicionalmente hace una se-
mana, ya ha logrado! anotarse su 
primera victoria en el Times Star 
Te;im, donde actualmente se luya 
prestando sus servicios. 
William M. Hanna, de Nütfi 
Bretaña, Conn., que en sus buenos 
tiempos fué un conocido promotor 
del base ball, murió hace d&s en 
su casa de Conn. Tenía 61 años de 
edad y fué el primer promotor 
americano que comenzó a itaportar 
players cubanos a los Estados Uni-
dos. El fué responsable de los éxi-
tos de Marsans, Almeida, Padrón 
y Cabrera. 
Ivy Griffin, actualmente ínlcií-
lista del Milwaukeo de la Asa. 
Americana, está llamando la aten-
ción de los secuts del New York 
Yankees, quien según parece están 
tras lá caza de un sustituto para 
el veterano Wally Pipp. Comenza-
rá pues, el período de reorganiza-
ción on el team de Huggins? 
Fred Hen̂ y, primera base 
New Orleans, quien después de dos 
temporadas en C'̂ ba está batean-
do salvajemente en su dub, esti 
a punto también de hacer su In-
greso en las Mayores. Dices© pe 
los Piratas están ofreciendo dine-
ro y players por los servicios del 
joven inicialista. 
L A D E R E C H A D E 
¡ V I R S . M U R P H Y 
N O V E L A C O R T A 
por 
W I L L I A M F . S T U R N 
Eddie peleaba ya a diario; así 
tenía que hacerlo para mantener 
su ascendencia sobre el nuevo dis-
cípulo . Los demás muchachos pro-
gresaban también rápidamente y 
Eddie sabía que el Sup&ritendente 
no podia ser derribado por ningún 
jovenzuelo . Su superioridad y su 
dominio de los aprendices depen-
día de lo que él pusiese de su 
parte... y de que pudiese más 
que ellos. 
A medida que transcurrían loa 
días iba recupera.ndo su vieja agi-
lidad. Su juicio de la distancia, 
atrofiado por la inactividad, hízose 
más y más sutil. Era ya capaz de 
iniciar un golpe de verdadera ca-
tapulta al corazón de Jóhnny-
MoMahan y dar en el blanco con 
llger&za de pluma. Hasta llegó a 
descargar sobre Jolinny una serie 
tal de derechas e izquierdas cru-
zadas, que el inteligente muchacho 
llegó a no saber de donde venían 
tantos guants-s. 
Tommy McCann sonreía. . . 
Y llegó el día en que el dimi-
nuto Johnny McCann se acercó al 
Superitendente y le dijo que iba 
a boxear en una de las prelimina-
res de la fi&sta boxística del Audi-
torium. Le daban quince dólares. 
Si se portaba bien podría pelear 
la próxima vez y ganar más di-
nero. El médico le había dicho 
que su hermanita necesitaba po-
nerse en manos de un eapecíalis-
ta y eso le iba a costar mucho. 
Cuánto, no lo sabía Johnny, pero 
sí que se trataba de más de mil 
dólares. 
El Superitendente regresó a ca-
sa con Johnny aquella nocho. 
Conocía a la pobre- hermanita 
de éste, que en su vida había po-
dido dar un paso. La madre de 
Johnny estaba anegada en un mar 
de lágrimas. El médico había di-
cho que había que operar a la 
niña para salvarle la vida y para 
ello era imprescindible ir a Bos-
ton-
Eddie siguió el hilo de la histo-
ria al dia siguiente, erv el consul-
torio del médico y se enteró de j 
que no sólo era absolutámente | 
necesaria la operación de la mu-! 
chacha, sino que también tenía 
que ir a Boston la madre. 
•Cuando el triste sucedido llegó 
a conocimiento de Tommy McCann 
éste se conmovió de veras e hizô  
un donativo de ?250; pero la dife-' 
rencia que hay eootre doscientos 
cincuenta y mil dólares es muy | 
grande. Eddie no pudo dormir i 
en toda la noche. ¿Qué haría él i 
si aquela niña fuese su hermana? 
¿Qué haría si no tuviese dinero, 
y su hermana estuviese a punto 
de morir? ¿Qué haría, s í . . . qué 
haría. . . ? 
A la mañana siguiente llamó 
por teléfono a MacCann. "Mac, 
¿cuándo es la próxima pelea en el 
Auditorlum?" 
"¡Hombre! Me alegro que estés 
volviendo a tu sano juicio, Eddie. 
El sábado por la noche. ¿A quién 
contrato para pelear contigo? Lo 
mejor es que hagamos las cosas 
F r e s c o , a l a v e z q u é e l egante y d i s t i n g u i d o 
tal anda siempre quien viste de género Palm Beach legitimo 
PU E D E Ud. concurrir a reu-niones sociales, atender citas de 
negocios y frecuentar sus amistades, 
én la confianza de que anda bien 
vestido por intenso que sea el calor. 
Liviano como la gasa, cómodo y 
nunca sofocante, su traje de Palm 
Beach conservará a usted su cor-
recta aparierfíia. 
Las personas precavidas que saben 
cuidar de su aspecto personal optan 
siempre por el Palm Beach para res-
guardarse del calor. Su sastre puede 
ofrecerle esos trajes en muchos y 
diversos diseños y colores. 
Ffcbricado únicamente en Sanford, Msine, E.U.A. per The Palm Beach Mills—Goodall Worsled Co. 
Unicos Distribuidores: 
ETCHEVERRIA COMPANY, Inc. 
Lamparilla á Aguacate, Habana 
Marea de fábrica registrada en los Estados Unidos y de-más paises. Esta marca se encuentra en la etiqueta de todo vestido hecho de GE-NERO PALM BEACH LE-GITIMO. Constituye una Carantia de buena calidad. 
m / P A L M B E A C H 
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con calma y veamos como te en-
cuentras dentro de un año.. . 
'ViAlto ahí, Tommy! No quie-
ro volver al ring. Lo único que de-
seo es un bout para ese sábado por 
la ñocha. No me importa lo 
grande que sea mi contrincante, 
ni como se llame. No me importa 
que me mate. Necesito mil dó-
lars... ¡y murió! Consigúeme el 
match, y no menciones mi nom-
bre. Llámame "El Incógnito" ) lo 
que- te dé la gana, pero ni Kid 
Rayo ni Eddie Murphy. Voy a 
diez rounds". 
"Si quieres, puedes v.ecir la 
verdad a] promotor; pero la con-
dición de que no la use en la pro-
paganda . Estoy seguro de que es-
tará, dispuesto a darme mil dó-
lars por mi actuación, gane, 
pierda o empate; ya lo sabes. Dile 
que voy a poner todo el humo que 
pueda, pero procede con honradez 
y hazle ver que llevo tres o cua-
tro años fuera dsl ring. Estoy 
dispuesto a mandar a Boston a esa 
pobre niña con su madre y ,no te 
olvides, Mac, si dejas este asunto 
de la mano te voy a tirar al río. 
Acuérdate "El Incógnito". . . 
MacCann. estaba ya en la puerta 
antes de que Eddie colgase el re-
ceptor. A los diez minutos hablaba 
con un promotor. 
"Estoy seguro de que tú co-
noces a Kid Rayo, Harry ¡Claro! 
Pues bien, va a efectuar un regre-
so con todas las de. la ley, pero 
no sabe en qué condiciones se en-
cuentra y quiere que no se diga 
nada de él, ¿comprendes? Necesi-
ta plata y dice que se transa por 
mil dólars por dle-z rounds, gane, 
pierda o empate. Sé que tendiás 
que rascarte el bolsillo más de lo 
que creías ;pero lo vale". 
"Y para demostrarte que tengo 
razón, Harry, voy a firmar conti-
go un contrato dándote cinco 
bouts más a razón de $2,500 cada 
uno como participación tuya. 
Quizás no hagas un millón en este 
match; pero date cuenta de lo 
que va a pasar cuando hagas así, 
saques la cabeza y digas que Kid 
Rayo vuelve otra vez a la caza de 
la corona de peso ligero... Y si 
quieres ver como trabaja, que pa-
guen y vengan a tu ring. ¿Qué 
hubo?" 
Harry no -c.ra ningún tonto. 
Además tenía algo de lugador co-
mo tienen que tenerlo todos los 
promotores. "Tengo al peso ligero 
más bravo de la ciudad en busca 
de match: se llama "Battling 
co". Tu Kid se dará por conten"' 
si logra aguantarle diez touiî  
Pe-ro si no lo hace no lo quier 
ver más ya en mis ProSrama.s,nue 
bastará con eso para saber lo 4 
vale" 
"¡Compadre!, Harry, W 
tener cara dura para. echafleflor 
hombre que se halla en la 1 
de sus condiciones, cuando„ " ^ 
cuatro años sin P^ear. SupoB̂  
que, para esta pelea, accecer» 
dar los mil quinientos del 
lugar de aquellos cochinos 
'do. . . . 
Cuando Eddie firmó ^suc<Zie 
tos solo vió la famosa Hn6^ 
puntitos, y no tenía la me?°Th ai 
de la promesa que hablan fteco^ 
promotor en cuanto a 
bouts. E(jdje 
I>a noche de la pelea, 
apenas comió bocado. Beoio ^ 
agua, y ni siquiera vió e c0£. 
Si Mrs. Murphy conocl.es .. pelea, 
tumbres en vísperas de l¿ y[0io 
se hubiese dado cuenta " ^ 
dias antes del bout. -̂ ero 
Murphy no entendía de eso. 
A las 9 de aquella mis»* * tft. 
sonó un tímido golp?- en * " ¿ t i 
"Yo soy Mrs. McCann. 
al señora de Eddie Murpcy» 
"¡Qué Dueño es sU . a»9 
Johnny me acaba <ie " 68caf 
esta noche va a pelear pa pfl̂  
el dinero necesario J a 
da llevar a mi pobre Catauu 
operarse a Boston" gti 
"¿Qué. . . qué es lo J í ^ 
usted diciendo? MI esposo ffi y, 
do en un ring.- - MI man ^ 
entonce-s lo supo todo, r y sg 
conducto subterráneo -> ^ r i -
había enterado de que ei ^ 
tendente iba a boxear co ^0 
fesional y se lo había d ĉ̂  ^ 
a su madre, y esta fue * 1<} \ B Í 
mujer de Eddie y a 
gracias. fiados 
"El hombre de los ̂  yo 
a Johnny estas dos f -*oW * 
me quedaTé con una > a rer 
para usted. ¿Vamos? ^ ^ 
lo juntas?" . invadi''.. Una oleada'de rabia °teDtad8 
corazón de Mary. Se sen̂  
a 
;tácul0-.fro 
oajar y um - - añado: t* marido! ¡La había enga"a e Pj bablemente hacia tiemPOjg .̂ 10 
¡No' n lfl pelea. 
mejor, decidió ir a lav îspoa .̂ 
senciarla desde lejos y « ^ 
a tratar la8 ^ s co^ c 
do Eddie regresase a 
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n^TOR DE BENEFICENCIA, NOMBRADO POR UN 
pECRETO PRESIDENCIAL, DR. FERNANDO J . D E L PINO 
r 1 DeDartamento de Sanidad ha comenzado una completa 
Reorganización en todos los servicios del ramo, por cuya 
razón está siendo muy grande el numero de las cesantías 
. ,as cuatro de la tarde de ayer 
AÍf nrestó juramento del car-
6ába^ f)ii«3tor de Beneficencia, 
*0 fr.do oor Decreto presidencial, 
n0miocwr Fernando J . del Pino 
Trujillo. qu e basta hace poco enid  desempeñando la Jefa-^ Ccal de Sanidad de Vuel-
tura T,ro$incia de Santa Clara, y 
taS' fué hasta 19 20 representante 
Se nombra al doctor José Agus-
tín Iturralde, jefe local de Sani-
dad de Colón, provincia de Matâ r 
zas, con el haber anual de mil 
seiscientos pesos,* declarándose ter-
minados los servicios del doctor 
Oscar Cartaya. 
Se nombra al doctor Rafael Mén-
dez del Castillo, jefe local de Sa-
nidad de Puerto Padre, con el ha 
«ue ^^a^üoVYicha^provincia. ber anual de $1,000, cesando en 
a la • ™a de posesión se efectuó] el cargo el doctor Felipe Moya. 
^ 0^nacho del Secretario, a. Se nombra al doctor V-erónico 
el aesy» _ j ^ /My^tnr ha López, jefe local de Sanidad del 
Cobre, con mil pesos anuales, ce-
sando en el cargo el doctor José 
R. Melleuve. 
Se nombra al doctor Rafael 
Montero Novoa, jefe local de Sa-
nidad de Baracoa, con el haber 
anual de $1,400, cesando en ê  
cargo el doctor Nau-ciso Griñan. 
Se confirman en sus cargos los 
jefes locales de Sanidad de Vic-
toria de las Tunas, Bayamo, Ca-
ney, Mayarí y Alto Songo, de la 
provincia d& Oriente, así como se 
confirma el de San José de las 
Lajas, de la provincia de la Ha-
por la Secre- baña. 
en I r i s i suya, del director de 
doctor Rabasa, de los 
f l res Izquierdo y 'Valenzuela, 
Va de Despacho de la Secreta-
jf y de la Dirección de Sanidad, 
onprtlvamente, 
r íl doctor del Pino tan pronto 
*nm6 posesión de su cargo, salu-
. los representantes de la pren-
manifestándoles sus propósitos 
f'hacer buena administración, pro-
diendo a brindarles mayor am-
ro-a los enfermos y menestero-
pa, v cuidando de que los bienes 
f la beneficencia pública no sean 
iusa de inmoralidades 
Inmediatamente 
"LA ESFERA" 
LA CASA DE LAS HEBILLAS 
No. |/3.—25 DIBUJOS 




habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: ESFERA. 
Habana 
tar{a de Sanidad y Beneficencia se 
dcxítoTder Pino a todos los direc 
la toma de posesión del notificó 
fn̂ps01" administradores y Juntas de 
¿tronos de los hospitales, asilos 




El doctor Angel Izquierdo, jefe 
de Despacho de la Secretaría de 
Sanidad y ¿Beneficencia, recibió 
aver tarde a los repórters que ha-
cen la información de la expre-
sada dependencia, y les suminis-
tró la relación de nombramientos 
v cesantías llevados a efecto en 
el personal de Sanidad, con mo-
tivo de la reorganización de los 
servicios. El doctor Izquierdo de-
claró que deseaba que toda la ac-
tuación de su Departamento fue-
ra conocida, de la prensa, para la 
mejor información pública. 
O'A OOMISIOX AL DOCTOR 
PRLMELLES 
i El Director del Hospital de San 
Lázaro, doctor Benjamín Prlme-
lles, ha sido comisionado para 
que se traslade al Instituto Pas-
teur, de Pa.rís, por el término de 
un año, a fin de que continúe sus 
estudios en relación con el trata-
miento moderno de la lepra. Es-
ta comisión se desempeñará sin 
gasto alguno por parte del Esta-
co. 
XOMBRAMIEXTOS Y CESANTIAS 
Se declaran terminados los ser-
vicios del jefe local de Sanidad 
de Cienfuegos, doctor Oscar Al-
calde y se nombra en su lugar al 
doctor Eusebio Alvarez y Armas. 
LA DIRECOION DEL SANATORIO 
"LA ESPERANZA" 
Se aceptó la renuncia al direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza", 
doctor Jorge Seva, nombrándose! 
en su lugar al doctor Blas Oyar- ¡ 
.zun. 
Se dan por terminados los ser-
vicios del jefe local de Sanidad 
de Santiago de Cuba, doctor José 
T. Oñate, y se nombra en su lu-
gar al doctor Antonio Menéndez 
Crespo. 
Se dan por terminados los ser-
vicios del doctor Isidoro P. Agos-
tfni y Godoy como jefe del Servi-
cio de Vacunación, por haber ocu-
pado dicha plaza, e-l propietario, 
.doctor Francisco Rodríguez Alón-
80 • ^ & 
Se repone al doctor Andrés Pérez 
Chaumont en su cargo de jefe del 
Servicio de No Inmunes de la ciu-
dad de la Habana. 
Se acepta la renuncia del doc-
tor Enrique Caiñas como Jefe lo-
cal de Sanidad de Pinar del Río. 
Se nombra al dcxctor Esteban 
Picazo, jefe local de Sanidad de 
Palma Soriano, con mil pesos anima-
les, cesando en el cargo el doctor 
Amado Rodríguez Riz^ol. 
Se nombra al doctor José Santt-
•esteban, inspector médico del Ser-
vicio Especial de Niquero, con el 
haber anual de mil pesos. 
Se da por_ terminada la comi-
sión del doctor Pelayo Peláez en 
la Jefatura local de Sanidad de 
la Habana, pasando a ocupar su 
cargo de jefe de Inspección sani-
taria de casas. 
Se da por terminada la comi-
sión del señor Angel Bustillo co-
mo oficial primero de la inspec-
ción sanitaria de casas, para que 
ocupe dicha plaza el propietario 
de la misma, Félix Manito Wood. 
Se nombra al doctor José Re-
yes, jefe local de Sanidad de Ji-
guaní, con el haber anual de mil 
pesos, cesando en el cargo el doc-
tor Nemesio Carbonell. 
Se nombra al doctor Faustino 
Sirven Ca.rreño, jefe local de Sa-
nidad de Gibara, con el haber 
anual de $1,400, cesando en el 
cargo el doctor Armando Barba. 
Se nombra al doctor Bonifacio 
Gómez Gallardo, jefe local de Sa-
nidad .de Holguín, con el haoer 
aL.ual de $1,400, cesando en el 
cargo el doctor Sebastián Bei-
trán. 
Se declaran terminados los ser-
vicios del doctor José Góme-; Vai-
ilant. Jefe local de Sanidad do San 
Luis, Orlente. 
LA INVERSION DE LOS 
CREDITOS 
El Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Daniel P. Gis-
perl ha ordenado al jefe do la 
Pagaduría de la Secretaría a su 
cargo, que le presente a la mayor 
brevedad posible, un balance con-
tentivo del estado de los fonslos 
del presupuesto corriente, c-;n li-
quidación de artículo por artícu-
lo, y capítulo por •oaipítulo, para 
conocer la inversión que se le ha 
dado a los distintos creultos. 
EL USO DE LOS AUTOMOVILES 
También ha dictado una rosolu-
ción para que se cumpla por to-
dos los funcionarios del Departa-
mento la Ley de 16 de mayo de 
1922, publicada en la Gaceta del 
17 del propio mes y año, que pro-
hibe el uso de automóviles del 
Estado, señalando las únicas per-
sonas que pueden disfrutar de este 
privilegio. 
EL EXPEDIENTE PERSONAL DE 
LOS EMPLEADOS 
El propio general Gisp&rt, de 
acuerdo con el Director de Sani-
dad, doctor Rabasa, y el jefe de 
Despacho doctor Valenzuela, han 




£1 álcali contenido en los champús 
hace daño a la cabellera 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza del 
cabello que aceite de coco Mulsified 
porque es puro y absolutamente m-
.pfensivo. Es más económico e incom-
parablemente más eficaz que cualquier 
otra cosa Lo venden todas las.boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas unzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó tres 
cucharaditas bastan para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza ábsoluta. El 




dulado y lustroso. 
El aceite de coco 
l̂ulsified disuelve y 
quita hasta la últi-
ma partícula de pol-
vo y caspa. Cuídese 
de las imitaciones 




M U L S I F I E D 
CHAMPÚ ACEITE DE COCO 
dado instrucciones al Jefe y em-
pleados del N&gociado de perso-
nal, bienes y cuenta, para que 
terminen a la mayor brevedad po-
sible, el censo de todos los em-
pleados de la Secretaría, en sus 
distintas ramas, especificando con 
vista de los expedientes, el tiempo 
de servicio, la nacionalidad, y los 
antecedentes penales. 
PROTECCION AL EMPLEADO 
CAPACITADO 
Mañana lunes continuará la 
reorganización del personal de las 
jefaturas locales de Camagüey, 
Santa Clara, Matanzas, Pinar del 
Río y la Habana. 
Además, se sigue examinando el 
expediente personal de cada em-
pleado, con el propósito de prote-
ger a los capacitados. 
ATMiOlO? 
PIENSE USTED flj MUEBLE DE MÍMPRE, QUE MOSOTRO? ?E 10 ñACEIW. 
TEíiEnOS VERDADERO? EXPERTOS PUE SE XO EAPRIOAñ ASUCAPHGñO 
L A O A S \ M I M P R E 




I M P O R T A M O S D E L O S P R I N C I P A L E S C E N T R O S M A N U F A C T U R E R O S . . . P A R A P O D E R 
O F R E C E R A R T I C U L O S I N M E J O R A B L E S P O R U N P R E C I O E S P E C I A L 
T A L L E R D E A F I L A R , N I Q U E L A R Y A R M E R I A 
N O V E D A D E S P R O P I A S P A R A R E C A L O S 
" C A S A R I B I S " A V E N I D A d e I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 
S i n S u c u r s a l e n l a H a b a n a 
T e l é f o n o A-49 2 1 
PARA E L LUNES PROXIMO E S P E R A E L A L C A L D E 
SEÑOR CUESTA INTRODUCIR MUCHOS CAMBIOS 
EN E ALTO PERSONAL D E L A ADMINISTRACION 
Mañana, lunes, celebrará el Ayuntamiento habanero una 
sesión extraordinaria para empezar el estudio de los 
presupuestos ordinarios que han de regir en 1925-926 
do, en la subasta para chapas desti-
nadas a I03 automóviles en el ejerci-
cio de 1925 a 1926. 
CAMBIOS EN E L PERSONAIj 
Eh los breves instantes en que 
estuvo en su despacho el Alcalde 
Municipal, ayer por la mañana, 
manifestó a los periodistas que el 
lunes haría importantes cambios 
en el personal is; la Administra-
ción,- a fin de dar mayor efecti-
vidad a las obligaciones municipa-
les . 
Estos cambios se harán tenien-
do en cuenta la' probidad de los 
empleados y los compromisos po-
líticos de la hora presente, en que 
se desea que el Partido Liberal 
¡ofrezca al pueblo una demostra-
ción de sus condiciones para ad-
ministrar los intereses públicos 
con alteza de miras, utilizando, al 
propio tiempo, sus hombres en to-
dos los factores de la vida nacio-
nal . 
Por todas estas razones, nos ma-
nifestó el Alcalde Cuesta, es que 
precisa tiacer algunas modificaciones 
en el alto personal del Municipio. 
SESION EXTRAORDINARIA 
El Presidente del Ayuntamiento 
ha convocado a este organismo a se-
sión extraordinaria, que deberá efec-
tuarse mañana, lunes, en horas de lá 
tarde. 'Sn esta reunión el Cabildo 
comenzará a estudiar el proyecto de 
presupuesto ordinario para el año 
económico de 1925 a 1926. 
CONTRA LA SUBASTA DE LAS 
CHAPAS 
El sr. Angel Valer y Rosas entre-
gó ayer en el Registro General de la 
Alcaldía, un escrito recurriendo con-
tia la adjudicación hecha por el Al-
calde a favor del señor Luís Salga-
RETRETA EN EL 
CUESTA. PARQUE 
UN RECUERDO DE LAS ANT1 
GUAS MURALLAS 
'El Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de ia Habana, ha 
trasladado a la Alcaldía la queja 
foimulada por el Dr. Pedro M. G. 
Chacón, secretario de la Comisión 
Nacional de Urbanismo, relativa a 
que no debe de permitirse que en el 
muro, resto de las antiguas mura-
llas de la Habana, situado en el án-
gulo de Teniente Rey y Monserrate, 
dentro del perímetro de terreno de 
ese centro docente, se fijen pasqui-
nes anunciadores, con detrimento 
del prestigio de ese recuerdo his-
tórico . 
JíOMBRAMIEííTO 
Por el Alcalde ha sido nombrado 
chauffeur de la Administración Mu-
nicipal, Julio Alfonso y Fórbes, en 
la vacante por renuncia de Antonio 
Alonso Valdés. 
EL DR. ARAGON 
Se ha dirigido al Alcalde el Dr. 
Ernesto B. Aragón, solicitando se 
| le dé posesión de su plaza de ciru-
! jano de primera del Hospital Mu-
nicipal, cesando en la excedencia 
que había solicitado. 
LICENCIA 
El señor Emilio Núñez y García, 
! Oficial Primero del Negociado de 
: Multas, ha solicitado del Alcalde un 
I mes de licencia para asuntos pro-
pios . 
Programa de las piezas que eje-
cutara la Banda Municipal el miér-
coles 27 del actual mes en el Parque 
J , M. de la Cuesta, Reparto Law-
ton:' 
1 Paso doble "Antilla". García 
2 Obertura de Concierto. Gi-
raud. 
3 Intermezzo "Una noche en el 
Prado". Lake. 
4 Mosaico Cubano "Sónes de rrñ 
tierra". E . Reinoso. 
5 Vals "Mía Cara". Breuld. 
6 Fox trot "'May Time" Silva 
7 Danzón 'Madre". Felipe Val-
NEURASTENIA - IMPOTENCIA - TUBERCÜLOSTS 
H I P O F Ü S F I T Q S 
D I E L Dr. . J . G A R D A N O De infalible resultado en la Neurastenia, Cloro- Anemia, Impo-tencia, afeccionas nerviosas, agotamiento vltaí, pérdidas, catarros, 
bronquitis, aswt, tisis incipiente, raquitismo 7 Uufatismo de loa. 
niños. 
De venta en Droguerías y Farmacias. Depósito! Farmacia TB» 
NERIFB T CARMEN. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZieCARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, orsESTioNEly abre el apetito, curando las molestias del 
e 
Dolor de E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y Vórr^tos 
inapetenc ia 
F la tu i enc ia s 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos que, a vacos, alternan con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
s i e n i D r e a r a i v a 
m m 
I G L O 
Q u e o l r e o e l a s m á s l i n d a s 
n o v e d a d e s e n l o s a r t í c u l o s 
d e s u g i r o 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botel la y s e n o t a r á pronto q u e 
e l enfermo c o m e m á s , dig iere m e j o r y s e 
nutre, c u r á n d o s e de s egu ir c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30f MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Deposátaríos para Cuba. 
D I A R I O D E L A M A 
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POR U SALA DE LO CRIMINAL D E TRIBUNAL 
SUPREMO SE HA DICTADO UN IMPORTANTE FALLO 
SOBRE L A EXIMENTE DE LEGITLMA DEFENSA 
SU INÍEGRmfD PERSONAL, HACE VARIOS DISPAROS 
^ 0 ¿ R E EL SIJPIJESTO AGRESOR Y LE DA MUERTE. 
EX EL SUPREMO 
En causa seguida al procesado originada en ""^ Pretensión insóll-
Sotero 'Chávtfz, chauffeur, vecino 
de Manacas, dictó sentencia la Au-
diencia de Santa Clara condenán-
dolo, como autor de un delito de 
homicidio con las circunstancias 
atenuantes, apreciadas como muy 
calificadas, de provocación, amena-
zas y arrebato y obcecación, a la 
pena de 6 años y 1 día de prisión 
mayor. . 
Los hechos probados, base de ia 
expresada condena, son los ciguien-
''El 27 do Octubre de 1924, en-
contrándose sentado en el parque 
del barrio de Manacas, Partido Ju-
dicial de Síigua la Grande, el pro-
cesado Sotero Chávez. se le acercó 
Ensebio Veliz, persona que gozaba 
fama de matón y pendenciero con 
quien aquél se encontraba disgus-
ta y no provocada en manera al 
guna por quien era víctima de és-
ta; y por consiguiente debe acep-
tarse que en los hechos menciona-
dos concurren el primero y el ter-
cero de los requisitos a qué se re-
fiere el número cuarto del Artículo 
8o. del Código Penal. 
Considerando, empero, que no 
fué adecuado el medio defensivo 
el empleado por el recurrente an-
te el acto agrefelvo de Veliz de "en-
cimársele", pues la sentencia no di-
ce que éste hiciera asimismo ade-
mán alguno del que pudiera dedu-
cirse lógicamente que dicho acome-
timiento pudiera exceder del resul-
tado que únicamente se propuso 
evitar Chávez, o sea el de "ser abo-
1 feteado Injusta, e inmotlvadamen-
te por su agresor", según se declâ  amen aquei se eu^uunau» ^ ^ e , - — --̂  - ' _. ?ado po? ca««oneS política., pues «^probadc; deJjodo «ue si solo 
j.mbos militaban en distintos partí 
dos, le Intimó a que abandonara el 
parque y se fuera a dormir, reti-
rándose de aquel lugar, momentos 
que aprovechó el procesado para 
poner el hecho en conocimiento de 
un policía volviendo a ocupar su 
asiento y a poco se le presentó nue-
vamente Ensebio Veliz, el que en 
tono (amenazador le reiteró la orden 
de que se fuera a dormir con mo-
tivo de lo cual se entabló entre 
ambos un altercado en el curso del 
cual al encimársele a aquél el re-
ferido procesado temiendo por es-
te gesto que Iba a ser Injusta e 
inmotivadamente abofeteado por su 
agresor haciendo uso de un revól-
ver de pequeño calibre que sin li-
cencia portaba y ha sido ocupado, 
hizro dos disparos contra Veliz pro-
duciéndole una herida penetrante 
en la cavidad toráxica y otra en 
el cráneo, de resulta de una de las 
cuales falleció a los pocos días eñ 
el Hospital Pocurull, de la ciudad 
de Sagua la Grande." 
Ificonflorme don to. expresada 
sentencia el procesado acudió en ca-
sación sosteniendo que en su favor 
concurría la eximente completa dei 
legítima defensa. 
Y el recurso ha prosperado en 
parte, puesto que la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo lo de-
clara con lugar por los siguientes 
fundamentos: 
"Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Pedro C Salcedo, 
Considerando: que no obstante 
declarar el Tribunal sentenciador 
en los hechos probados, que Veliz 
fué un "agresor" de Chávez, y que 
éste, por la actitud del otro temió 
racionalmente un acometimiento 
Inmediato capaz de producirle un 
daño corporal, se desentiende erró-
neamente de una circunstancia de 
exensión tan caracterizada que per-
mite fundar en ella la legítima de 
fensa, para apreciar tan solo en 
beneficio del reo, dos motivos de 
atenuación muy calificados; cuan-
do dadas las reiteradas provocacio-
nes y amenazas del occiso y su fa-
ma de pendenciero y de matón que 
contrastan con la prudente conduc-
ta observada por el procesado al 
previó una agresión con las manos, 
sin que exista ningún antecedente 
que lo autorizara a presumir que 
corría un riesgo mayor que el que 
fundadamente temió, es forzozo 
convenir, en aténclón al estado 
subjetivo del agente del delito en 
el momento de reaccionar, confor-
me lo describe el Tribunal a quó, 
y a la forma en que manifiesta-
mente se Iniciaba el ataque, si el 
culpable traspasó los límite* natu-
rales de la defensa propia, al em-
plear un arma de fuego para im-
pedir tal agresión; y por lo tanto 
no cabe admitir la Concurrencia 
del segundo de los requisitos de 
La eximente aludida. 
Considerando: en consecuencia, 
que tratándose de un caso de le-
gítima defensa incompleta, procede, 
como se reclama en subsidio en el 
recurso, la estimación de la cir-
cunstancia atenuante genérica com-
prendida en el inciso primero del 
Artículo 9o., y la aplicación de la 
pena Inferida en dos grados a la 
señalada por la Ley, conformé de-
termina el Artículo 85 del Código 
Penal." 
La Sala en su segunda sentencia 
condena a Chávez como autor de 
un delito de homicidio con la exi-
mente incompleta de legítima de-
fensa a la pena de 2 años de pri' 
sión correccional. 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente; Pedro Pa-
blo Rabell, Pedro C. Salcedo, Ga-
briel Vandama y José A. Palma, 
Magistrados; Manuel F. Portillo, 
Secretario. 
Sentencia No. 110. Mayo 6-1925. 
RECURSOS SDí LUGAR 
La propia. Sala" ha declarado sla 
lugar el recurso de casación establé-
cido por el acusador particular Isi-
dro Ocaris de Cárdenas, contra el 
fallo de ¡la Audiencia de Oriente 
que absolvió ai acusado José Alva-
rez Gé de los delitos de estafa y fal-
sificación en documento privado que 
le atribuyera el recurrente. 
Asimismo ha declarado la nombra 
,. da Sala sin lugar el recurso de ca-
ser conminado persistente, injusta sación establecido por el procesado 
y vejaminosamente a abandonar un 
lugar público, en donde se encon-
traba en uso de su derecho, así co-
mo el gesto airado de aquél de "en-
cimársele" que entrañaba un peli-
gro actual para la integridad per-
fonal del acusado, demuestran quo 
Félix Gustavo Galán y iSim'pson, co-
merciante vecino de Matanzas, im-
pugnando el fallo de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
de 4 años, 2 meses, y 1 día de pre-
sidio correccional, como autor de 
lealizó una agresión ilegitima, un delito de estafa 
EX LA AU1>IENCL\ 
OOXTRA UNA SOCIEDAD E£X 
0O3IANíDlT^ 
En los *,utos del juicio de mayor 
juantía seguido por Ramón Barreras 
Santana y José Morera contra la So-
ciedad de "Urain y Elorlaga, S. en 
C " , del comercio de esta plaza; 
autos en los cuales el Juez de Pri-
mera Instancia del i&ur (dictó senten-
cia declarando sin lugar la demanda 
que versa sobre nulidad de un jui-
cio ejecutivo, la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administratlvo 'de 
esta Audiencia ha fallado confir-
mando la expresada sentencia. 
RECLAMA UX COMERdAXTE 
COXTRA UNA COMPAÑIA 
Dicha iSala, vistos los autos del 
juicio de mayor euantía promovido 
por Juan Cámaras Arriba, del co-
mercio de esta capital, contra la 
"Compañía Azucarera del Valle Ler-
sundi, S. A.", domiciliada también 
en esta ciudad; autos en los que el 
Juez de Primera Instancia de Al-
mendares dictó sentencia declaran-
do ccV lugar la demanda y condenó 
a la demandada a pagar al actor la 
cantidad de 4.379 pesos, intereses 
legales y las costas, costas que se 
le impusieron en concepto de liti-
gante temerario y de mala fe, ha 
fallado confirmando la sentencia 
mencionaida, menos en el extremo 
relaitivo a las costas, que impone a 
la parte demandada sin declarato-
ria de temeridad ni mala fe. 
SBXTEXCIAS 
Se absuelve a Jesús (Moisés Co-
lomé, aousado de hurto. Defendió 
el doctor Ramiro Areces. 
A José Ortega Valdés, acusado 
de infracción de la Ley de Drogas. 
Defendió el doctor R. Ponce. 
_ A Alfonso Ramos Antelo y Vir-
gilio Amigó Blanco, acusados de 
estafa . 'Defendieron los doctores 
Joaquín Ochoterena y Vera Ver-
dura . 
Se condena a Serafín Marurl Al-
madoz, por falsedad, a 5 años de 
reclusión. 
A Olaf Jensen y Henry Wernhuff 
Por defraudación a la Aduana, a 
50 días de encarcelamiento cada 
uno. 
A Daniel Federico Caballero Zu-
™ana, por tentativa de robo a 300 
pesos da multa. 
A Benjamín González Ruíz. por 
rapto, i año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Y a Augusto Carbonell Martínez 
Por Igual delito, a idéntica pena. ' 
^ ^ ^ N T O S PARA EL LU-
X ES EN LA AUDIEXCIA 
SALA PRIMERA 
Oscar González, por robo. Ponen-
te Betancourt, Defensor Demestre. 
Teresa Fernández, por estala. 
Poneníe Fcsncourt. Defensoi Lar-
cis. 
Manufl Aspuru, por estafa. Po-
nente Garrir Defensor Sabí. 
Luis 'Pérez, por delito contra la 
salud pública. Ponente García. De-
mestre . 
Nicolás Patltuoci, por asesinato 
frustrado. Ponente Betancourt. 
(Continuación) . 
Emilio Richard, por rapto. Po-
nente León. Defensor Candía. 
Basilio E . Alvantapolo, por esta-
fa. Ponente García. Defensor 
Ponce. 
SALA SDGUMDA 
Won jon, por Injurias. Ponente 
V. Faull. Defensor Valdés. 
Lázaro Sánchez. Ponente V. 
Fauli. Defensor Salnz. 
Miguel Fernández, por inGrac 
ción de la Ley de Drogas. fPonente 
Madrigal. Defensor Quintana. 
AlbertoJané, por rapto. Ponen-
te Montero. Defensor G. Barrios. 
Manuel Fernández, p̂or rapto. 
Ponente Montero. [Defe>w>r Az-
cuey. 
SALA TERCERA 
Femando Gómet, por homicidio. 
Ponente Valdóa Pauli. Defensor 
Castellanos. 
Juan Alamo, por atentado. Po-
nente Arango. Defensor Ventura 
Ponce, 
Félix iSocarrás, por rapto. Po-
nente V. Fauli Defensor Lombard. 
SALA DE LO CiVJL 
Almendares. Comisión Fiducia-
ria contra Sociedad God-wall Maceo 
y Cía. Mayor cuantía. Ponente Fi-
gueroa. Letrados Lámar y Revilla 
Procuradores Menémdez y Carrasco! 
—Audiencia. Contencioso-Admi-
nistratlvo. Ernesto Tariche contra 
Decreto señor Presidente de la Re-
pública. P̂onente Figueroa. Letra-
do Quintana. Fiscal. 
—Sur. Menor cuantía. Manuel 
Pernuy contra Aniceto Fernández. 
Ponente Figueroa. Letrado Larri-
naga y Pórtela. Procurador Car-
dona . 
—Sur. .Mayor cuantía. Manuel 
Flores Pedroso contra Bankers 
Trust Company. Ponente Figueroa. 
Letrados Recio y Batista. Procura-
dor Illas y Spínola. 
—Sur. Pensión. Revisión en 
pensión de Simón Castillo y Urra. 
Ponente Fgueroa. Fiscal. Estra-
dos . 
—Este. Mayor cuantía. Ramón 
L A F I N C A L A E S T R E L L A 
9 9 
Ba lo qu» Indica su nombra -v. < i A\es> excepcional por hus condiciones y cualidades, para personas de buen gusto y que deseen adqui u- una pequerla finca da cinco a veinte mil metros. Será fraccionada a gusto del alqulrente. La persona que desea nna finca do campo, es lógico que la quie-ra en pleno campo, fuera de los ruidos y molestia» J« 1»- ciudaA, pe-ro con algunas de sus ventajas. i X ^ --'^ La finca ,4LA ESTRELLA" posee las siguiente. Está situada a TREINTA MINUTOS DE LA HABANA y «- tr^ cuadras del Puente que divide Marlanao d» La Lisa. 
Rumbo eminentemente higiénico y preferido de gentes distinguidâ  Con DIEZ CENTAVOS se llega desde la Habaaa. Los tranvías de Zanja, como el Ferrocarril de Havana Central, conducen a la misma y hay dos estaciones. Además un sinnúmero i * Guaguas. 
Carreteras magnificas. L»uz eléctrica. 
Agua Teléfono. Espléndida* vegetación y árboles frutales. Imponible pedir má*. como no sean detalles para adquirir en ella un lugar d© dulce reposo. 
P U E B L O D C 
i m i A N / l O 
I N F O R M A N S A N T A M A R I A Y C í a . S a n I g n a c i o N o . 1 8 . — H a b a n a 
c 4812 ld-1? 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No se deje operar hasta que no haya 
probado este remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas de 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
Pruebe Sin Gasto Alguno 
Mi tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles y 
miles de cartas de personas agradecidas que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o si 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a perso-
nas cuyos casos parecen ser desesperados; 
a los que hayan usado toda clase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados más 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud. No demore un sólo día, 
escriba hoy mismo. No mande dinero, 
simplemente el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo hoy. 
Cupón Para ainestra Gratis 
E. PAGÉ, 
Bldg., Marshall. Sr. E. Page 
E. U. A 
Favor de enviarme 
de su tratamiento. 







A UN INDIVIDUO, MIENTRAS S E HALLABA E N L A 
AZOTEA CON SU FAMILIA, L E ROBARON PRENDAS 
QUE A P R E C I A EN LA CANTIDAD D E MIL PESOS 
De cinco robos de relativa importancia conocieron ayer 
los diversos juzgados de instrucción de esta ciudad. 
Un chino se querella contra otro por injurias y calumnia 
D E ESTADO MAYOR D E 
E J E R C I T O 
Qchoa, contra Cía. Urbana de Hie-
lo y Refrigeración. Ponente Figue-
roa. Letrados Pino, Oteiza y VI-
vancos. Procuradores Cardona, Fe-
irer y Vega. 
—Audiencia. Contencloso-Admi-
niatrativo. Antonio Ibáñez y Her-
nández contra Decreto señor Presi-
dente de la República. Ponente Fi-
gueroa. Letrado Quintana. Fiscal. 
—Centro. Mayor cuantía. Leo-
nardo Selles contra Leonardo Mar-
tínez. Ponente Figueroa. Letrado 
Campos. Procurador del Puzo . 
—Norte. Menor cuantía. Cía. 
Fiduciaria S. A. contra Manuel 
Pérez. Ponente Figueroa. Letrado 
Arellano. Procurdor Ferrer y Ro-
dríguez. 
—Norte. iDíligencias sobre vía de 
apremio. Juan Díaz contra Ferro-
carriles Unidos. Ponente Figueroa. 
Procurador R. y T. Granados. 
—Oeste. Peláez y Paz contra la 
Vda. e Hijos de Julio Ramírez. 
Ponentes Figueroa, de la Cruz. 
Procurador Recio. 
—Almendares. Banco Mercantil 
Americano de Cuba contra Martí-
nez Carta ya y Bueno. Ponente Fi-
gueroa. Letrados Blanco y Galiana. 
Procuradores Reguera y Roca. 
POR INJURIA Y CALUMNIA 
Al Juez de Instrucción de la Sec-
¿íón Segunda fué presentada ayer 
una querella por calumnia e inju-
rias, por el doctor Eduardo ile la 
Campa y Cuffi, procurador público; 
a nombre del asiático Alfonso León, 
nombrado en chino León Sot Chi. 
vecino de Salud número 14, altos, 
contra Manuel Cantero, llamado en 
chino Wong Teng Chi y de sobre-
nombre Lam Jap, vecino de Zanja 
10 y director del diario chino Man 
Sen Yat Po, que se edita en Zanja 
número 24. 
El querellante expone que Ma-
nuel Cantero, en un extenso ar-
ticulo que vió la luz el día 27 da 
enero último, hace su biografía, in-
juriándolo y calumniándolo. 
PROCESADOS 
Por distintos jueces de instruc 
ción de esta capital fueron proce-
sados ayeP los siguientes indivi-
duos: 
José Sánchez Sobrino, por rap-
to, con fianza de doscientos pesos. 
Simón Gerónimo Rodelfino, por 
defraudación a la aduana, con fian-
za de $100. 
José Antonio Lavín, por rapto, 
quedando en libertad, con obliga-
ción de presentarse periódiciiucate 
al juzgado. 
Francisco Casáis Rivero, por rap-
to; con igual obligación. 
Juan Santuso Castro, por abusos 
con fianza de $40 0. 
Roberto Sandoval, por homicidio 
por imprudencia, con fianza de 
$400. 
Angel Jolias, por lesiones por im-
prudencia, con fianza de $300. 
Y Francisco Ramírez, por lesio-
nes por imprudencia, con $200. 
ROBO 
Alberto Martínez Durán, vecino 
de Concordia 26 7, altos, denunció 
en la décima estación de policía que 
al regresar a su domicilio notó la 
falta de varias piezas de Vestir las 
que aprecia en veinte pesos. 
LESIONADO CASUAL 
Por el médico de guardia en la 
quinta de salud La Purísima fué 
asistido ayer de una contusión de 
carácter grave en el muslo dere-
cho, José Augusto Bendeguell y Ri-
cardo, natural de Santiago ds Cu-
ba, de 33 años de edad, vecino do 
Prado número 56, bajos, lesió.i que 
sufriera al resbalar y caer mii..ntras 
trabajaba en los muelles de Sun 
José. 
ROBO DE ROPAS 
Secundino López Quiroga, de 
España, de 32 años de edad, veci-
no de San Ignacio 6 9, por Acosta, 
denunció en la segunda estación de 
policía, que al regresar de su tra-
bajo, advirtió que de un baúl que 
time en su habitación le habían 
sustraído, ropas por valor de $30. 
DEPORTANTE ROBO DE PREN-
DAS 
Ante el oficial de guardia en las 
oficinas de ia Policía Judicial de-
nunció ayer el señor Lorenzo Mu-
gerza y Martínez, de la Habana, dé 
30 años de edad del comercio y ve-
cino de Lealtad número 3, segun-
do piso, que el día veinte de los 
corrientes, en unión de su familia 
estuvo cerca de una hora en la azo-
tea de su casa, y que al bajar, vió 
censor presa- que todos los escapa-
rates colocados en las habitaciones 
estaban violentados y que al prac-
ticar un registro advirtió la falta 
de varias prendas, las que estima 
en mil pesos. 
Agregó el denunciante que -los 
autores del robo le habían dado va-
rios barrenos a la cerradura de la 
puerta de la calle, por donde pe-
netraron. 
ROBO NUMERO CUATRO 
Ramón Riamonde Edcsa, de la 
Habana, mayor de edad y vecino | 
y dueño de la tintorería "Elite*', 
sita en Príncipe número 24, denun-
ció en la Judicial, que de Su esta-
blecimiento, y en distintas ocasio-
nes, le han sustraído varios fluses 
pertenecientes a sua clientes, lo¿ 
que aprecia en ciento cincuenta pe-| 
sos. 
Cree Riamonde que los autores; 
penetraron por la azotea de su ca-
sa, al fondo de la cual existe un 
solar yermo, 
ROBO NUMERO CINCO 
En la quinta estación de poUcín 
denunció José González Ureba, Je 
España, de 25 años de edad y ve-
cino de Concordia 50, tercer piso, 
que al regresar a su domicilio puúo 
comprobar que le habían robalo 
varias prendas que guardaba en una 
de las gavetas de su escaparate, v 
las que aprecia en trescientos pe-
sos. 
EXPENDEDOR DE DROGAS D^-
TENIDO 
Por el experto Alberto López fué 
detenido ayer y presentado al ji;v.i 
de Instrucción de la sección V-ri 
mera, nicardo Pérez ,a) El Rubio 
dpi Pasaje, el cual estaba recl-iina-
do por expendedor de drogas. 
Fué remitido al Vivac. 
ASALTO Y ROBO 
El capitán Rosado, desde Nuevi-
tas, en telegrama de ayer informa 
que en la colonia "Guillermo," zo-
na de la Sección de Esmeralda, fué 
asaltado, lesionado y robado el 
blanco cubano Julián de la Nuez, 
por el jamaiquino Alfredo Brown 
y cuatro individuos más, de igual 
nacionalidad, que se dieron a la 
fuga. 
El capitán Fernández, désde San 
Germán (Orienté), en telegrama de 
ayer informó que el soldado Tomás 
Mulet sostuvo fuego qpn un mal-
hechor nombrado Manuel Morales, 
alias "Dulzura," hiriéndole y cap-
turándolo, ocupándosele dos revol-
ver's calibre 32. 
•Este individuo y otro llamado 
Andrés Díaz, que está rebelde, sos-
tuvo fuego ayer con la fuerza pú-
blica, dejando en la huida mercan-
cías y prendas par valor de 250 
pesos, que habían sustraído en Can 
donga. 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., etc. 
ÉTnJ5duVln S'.SEBASTIEN 
TMENCl ÍGironiel FRANCIA 
DE VENTA 
EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
P A R A S U P R I M I R 
los V E L L O S y el P E L O 
Tened mucho cüiüaLio en usar un Dupuaiorio cualquiera. Dcs-pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza v vigor. Vióme un dia inducida a experimentar unareceta poco cono'-ida.pero que posee verdadera acción sobre laraiz del pelo.Los pelos des-truldos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan orieinal método va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin seaas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
MÍ58 J GYPSIA, 48, Rué de Rivoli, PARIS (France) 
(Franquear la carta eoit un tello de 5 e j 
¡ R e c u p e r e s u P e r d i d o V i g o r ! 
P r o d i g i o s o s r e s u l t a ! 
e n u n o s cnantos día, 
n 
He aquí una nueva 
medicina para hombre» y myiitr o^^Ülosa la energía plena v el vigor proverbial̂ 1*, ̂ «S? mparabfes multados pâ 1 u*1" d 6 sienten oi,a =„• /;.rwa Qup .";u<1-De inco debilidad ó sienten qiê róraaín.1^ ^ S agotado, quebrantado ó empobrecM0Vltales £fe vejez prematura, larga enKé^r causft Clones, trabajos penosos ó abusos riTi * P̂ ocJ,: Esta sorprendente medicina da ̂  l!* ̂ ^ S ' comente de sangre joven y rica-Veila*tt¡; Hierro que al circular por p1 „ San&e 5? revivir el fuego y la fibra de la jS51?0 h¿ hecha a base de muestra fóm,̂  ntud- á5 hierro que rápidamente restaura lt F ^ d . vigor, dando nuevos elementos de S T * 7 d órganos .vitales y aumentando B T L ^ » £ resistencia, al grado de que Ud sp Inect« i»! hubiese nacido de nuevo. El man, te «"Bô  también contiene Fósforo, unK 060 re>̂ 5 cido por los médicos por su mara^iW1^ la restauración de nervios débil.» „ efe«o¿ Gracias a su influencia, las mt\m^ pomulosas recuperan el color sonrT«,$al<1«» y salud, y los oíos opacos é inexpresivn̂  ,d' la adquirir el brillo y la vivacidad de .̂̂ '̂ «it años. Desarrolla y redondea, con el . pnnierM carnes, la figura enclenque de personas S,*010 das y agotadas. f̂laqû . 
Esta magnífica medicina e 
TONE.elmejory máspoderoso reconŝ  NIJGA-Ud pueda obtener Vigoriza y ^ S ? ^ 6 ^ de los nervios, y da fuerza y firmeza n u> . aca6a NUGA-TONE no puedey ser i ^ 8 » ^ curación de estómagos débiles y des/v; para U indigestión, falta de apetito, gases ó Ihi ?Ul!sto« en el estómago y los intestino*. hb̂ T1?*01»» nñones delicados, lengua sucia m«t ¡̂o, biliosidad, dolores de cabeza, e8t>V •'nto> deficiencia del corazón, reumatismo h i leato> nervios y de los huesos, quebranto o'aon» • ^ nervioso, pobreza de la sangre y todot 1 eato semejantes de afecciones de la salud. **** 
MUESTRA fiARAMTIfl cNounQglS •BBBBBHBEB •BaOHnBBB no satisface. Véase la garantía en cada paouet»̂ 011 botella contiene 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome NÍifA4 TONE durante 20 dfas a nuestro propio riesgo, y si los resultados no sqn satisfacer' devuelva a la droguería el resto y recibirá su dinero. Esta prantia excepcional la hac/m1 porque tenemos positiva confianza de que NUGA-TONE 'f dará a Ud. los mismos r.?̂  tídos que ha dado a millares de gentes. l)espués de tomar NUGA-TONE por algún ti«£u1, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el sobrio impulso de la I m ^ l 
Usted puede llegar a ser un hombre fuerte, viril y de extraordinaria mascullnidad, 6 una mujer fasci-nante de belleza y encantos irresis-tibles. NUGA-TONE ha hecho maravillas entre miles de personas 
?|ue hablan perdido su atractivo por alta de fuerza y vigor en el orga-nismo. Deje que NUGA-TONE le haga a Ud. el beneficio que ha rendido a otros. 







PERDIDA DEL APETITO 




E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E , LA 
" S A L . V I T A E " 
Dr. L RODRIGUEZ 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
M a m á , 
d a m e m á s ! 
c o m e r á con apeWo 
isl roma J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Evite usted la inapetencia en los n i ñ o s porque 
el la es el s í n t o m a que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
C o n una cucharada de este agradable Reconsfl-
tuyente antes de cada comida, el n i ñ o comerá 
bien, q u e d a r á inmune contra las enfermedades 
de Is infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia de Medicina 
r Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
mnmmm HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
»iniiuü;utiiiiiiiiiiifiaifiiiin̂  
USE S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la I 
Ejército Americano y Cubano. ' aceptí I 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITüBE y uo j 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBI!'- ^ | 
SANITÜBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 ^ . ~ - F A R M A C I A D R . ESPINO.^HabanM 
H O M B R E 5 
Faltos de energías, impotentes, B ^ 
uerfviosos-muscuiares, recobrarán las 
'íe la juventud, tomando 
Ñ E R V O " F O R ^ f 
De venia en Farmacias y Drogue^^T 
— í T t i 
^ 4220 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A 
DIARIO DE LA MARINA—MAYO 24 DE 1925 PAGINA VEINTITRES 
viva inquietud . . . 
de la páSTina quince) 
hpzañá^si están hacien-
eta Sr*n,allciones científicas. 5e ig-
t ŝerVa amigos de Amuuis^ y 
' • a \ ^ a ^ a n 0 IfCOmKn' •e eu t0i traban que sí. 
r111' •Sdtda que los relojes co-
- a t sefialar la noche de 
1 ,s regiones septentrio-
ft el verano es un largo 







lía si* 0^a¿Tosdel aire no es-
ÍV* bien. A medida 
;u"eran horas Pasaban de cuaren-
ta l ^ í desde que Amundsen_89 
remTarg'o/alienta a los 
AlS0- ^ Pi horizonte en Spitz-
• ^ÍVngs'Ba'y Spitbergen. co-
¡ 0 * e l Z r l r s e la fe 
'escrutan -u-ares; y 68 el buen 
^ e n I r t í o Ifos infortmes meteo-
iemp0 t lo indican como excelen-
-olóŜ os 10 se haya de8carta-
^ Posibilidad de que Amund-
10 ^va tenido que aternzar a 
,en„ de una tormenta 
:aUcfiriiá"ocurrldo algo a la ex-debe "aer por algún defec-
. dicl0flvería en los poderosos mo-
lo o. Sus amigos trataban 
!ores: ciarse con el pensamiento 
i* COf Amundsen mismo no había 
^do^iempo definido para su 
|eSf?0eS eme, dicen, puede ser que 
, ^na detenido algunas horas en 
ie !n n o quizás en un territorio 
"In descubierto, para observar-
I buscar notas de importancia 
¡a ciencia. 
^ este fuera el caso, entonces 
hav nada que justifique la pre-
oación. Sin embargo, la incer-
Detención de Monzón, por 
expendedor de drogas 
heroicas 
El subinspector do la Secreta 
Sr. Mario Díaz, comisilonado para 
la perescución de los expendedores 
de drogas heroicas por el je>) de 
la Secreta Sr. Acosta, supo que en 
el Hotel Puerta de Tierra, operaba 
uno de los expendedoras más iner-
tes de la Habana, Luis Monzón, 
Que se hace llamar también Luis 
Martínez. 
Espió los movimientos de Mon-
zón y al presentarse a comprar la 
droga Iluminada Gómez Moya, se 
personó él en unión del detective 
Leopoldo Cld| en la habltacin 22 
qué ocupa Monzón, ocupándole al 
efectuar un registro 12 papelillos 
de cuarto de grano de cocaína; 1 
de heroína; y cuatro gramos 'más 
de cocaína en v/ pomo. 
Un camarero del hotel nombra-
do José Abete, trató de impedir 
que fuera detenido Monzón y que 
los de la Secreta penetraran en su 
cuairto, siendo detenido y acusado 
de resistencia. 
Se dio cuenta del hecho al Juz-
gado de guardia que a la hora de 
cerrar esta edición se encuentra 
actuando en el caso. 
el transcurso 
Nuevos ayudantes del . . . 
(Viene de la primera rAfflna) 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Este niño es sano porque sus padres cuidan que 
mueva su vientre todos los días, pues las materias 
indigeridas que no se eliminan, fermentan y forman 
venenos que atacan la salud. 
E l Estreñimiento Causa Peligrosas Enfermedades 
y hay que combatirlo sin usar purgantes porque causan irritaciones y 
trastornos. El LAXO-PEP-SEN del Dr. Caldwell normaliza la acción 
de los intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
Jarabe, Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromáticas, son muy benéficos 
por su acción laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de los 
niños. Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando el 
cupón adjunto. D e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Montícello, III., U.S. A. 
PRUEBE E L LAXO-PEP-SEN A COSTA NUESTRA 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A2. Monticello, 111. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Non> hvt. , 
Dirección 
|lduinbre crece con 
las horas. 
Las personas solicitan informes 
l lcs exploradores polares que 
^ron a Amundsen a preparar 
L aventura, 
"¿Regresarán?" Esta es la pre-
gunta que los noruegos se hacen, 
Los a otros. Y sólo se contesta 
conjeturando, porquw los elementos 
. el silencio del impasible Norte no 
fesponden a los curios.qs para cal-
car su natural impaciencia. 
Los expertos árticos decían que 
tenía una gran oportunidad de lo-
r̂ar, por medio de trineos, su re-
greso a la civilización en caso de 
pue sus aeroplanos fallasen. Pero 
¿o contaban mucho con su suerte 
En caso de que en algún lugar cer-
ta del Polo, él y sus aviadores ha-
¡•an tenido algún contratiempo. 
IA MARINA NORTEAMERICANA, 
K)R MEDIO DE SUS AEROPLA-
NOS BUSCARA A AmiNDSEN ES-
TE VERANO, Sí SE CONFIRMA 
SU DESAPARICION 
WASHINGTON, mayo 23.— 
(Por la United Press.)— Los ae-
íoplanog de la Marina de los Esta-
llos Unidos que van con la expedi-
ción ártica de MacMillan, buscarán 
í Amundsen y a sus compañeros, 
, tste verano, si se confirma que su 
Expedición ha sufrido alguna difi-
cultad. 
Una investigación en el Departa-
jnento de Marina y en la National 
Geographic Society, que organiza 
la expedición, dió una respuesta 
unánime hoy, de que los tres ae-
roplanos anfibios que acompañan a 
¡a expedición sin duda serán envia-
dos a recorrer lag regiones polares 
h busca del intrépido noruego y 
m camaradas «ü no se tienen no-
ticias de ellos antes. ' 
Si es ese el caso, Amundsen y 
tus compañeros qo . tendrán que pa-
far el año en el hielo en la parte 
superior de Grohenlandia, donde 
tensaba» dirigirse en caso de que 
tus aeroplanos fallasen. Los aero-
fanos se .espera que lleguen a 
pab, la base .de Grohenlandia, a 
"nes de julio. Saliendo inmediata-
pente, para el Polo, podrán loca-
war a los exploradores en muy po-
los días, según se cree. 
JAAKOX HA>EMER SOLICITA LA 
m D A DEL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA AUXI-
LIAR A AMUNDSEN 
LOS ANGELES, Cal., mayo 23. 
k7, Ia -̂ sociated Press.)—El 
xplorador ártico Haakon Hammer. 
T f / 6 Roal(i Amundsen en las 
epeudag ocasiones en que éste in-
m volar hasta el Polo, y coman-
do de la expedición de auxilio 
i"!11 1923 salió ê  b^ca del pro-
Ltm,Jnflsen' telegraíió hoy a la 
¿ l r n t de Marina' Priendo su 
^ración y los servicios de un 
ei0^Para sallr en socorro del 
tesario nQrueg0' caso de ser ne-
feA^GTONlfO SE DA TQ. 
niA POR PERDIDA LA EXPE-
DKTON AMJUN¡t>SEN 
Cls?XGT0N' mayo 2 3 . -
Narf, /S0CÍated press.)—La Se-Ui- l , ^ Marina no ve todavía 
'a eTnfi^a para dar PQr Perdida 
« « S p S P;0lar Al«"ndsen. El 
mfv tEberle decía hoy ^ 
las S a n e £ r n 0 Para abandoa;ir 
Na í"6^1"^ 110 ha recibido to-
nH-1"^4 de Haak0n H-fa salir pídlendo un aeroplano pa 
Nar V n auxiI10 de la expedición 
t̂adiro»5 autorídades navales de 
^ scoÍ tqUe la decretaría no pue-
^ C a I61" T V r e s A S -de tal ^ a -
^̂ ênte estudiarla8 antes dete-
'¿a10?!6, adeinás. que sería una 
^ m ^ T T n f 0nviar a un 8010 n C a rit1 íCírcul0 Polar Artico, ^ f a e log exploradores. 
íiendo sido 
(V-lene de la prime ra ráglna) 
Go-h ^ a ^ : 6 61 8iste^a de 'k basé que, 8,ernPre será sobre 
hz PrPv=r sufraeio universal. La 
í ^ a n i rnCamlento entre España 
} ^ ia riPaya ^ solución genero-
• " ŝ nan ltlón de Marruecos por 
^obabirT e5, 68 cada 
vez más 
3 <Uésti/ reTSOIverá esta batallo-
l̂i(íad l *, Hav comPleta tran-
, U6cos ? z.0na esPañola de Ma-
> Que W ,UltimM datos mues-
h^ d4« * í̂ 5"0803 aumen-
• Alones de pesetas." 
. SISTp ^ " • 
^ E SP¡x- SENADOR RING EN TRoí».eRETIRAI>AS LAS ^«OPAS 1>K HAITI 
^SHlNgtqn, m w 23.-, 
General Machado para despedirse 
de él por disponerse a emprender 
viaje de regreso. 
XO>mRA3IXENTO ¡ 
A la firma del Jefe del Estado 
bay un decreto por el cual se nom-
bra al Sr. Severiino G-amio Admi-
nistrador de la Aduana de Cienfue-
gos. 
AYUDANTES DEL PRESIDENTE 
• Han sido nombrados Ayudantes 
de Campo del Jeíé del Estado los 
capitanes del ejórcito Galí Méndez 
y Rodríguez de León. Con el te-
niente Llaneras y el capitán Fir-
mat. que ya venían prestando ser-
vicios, hay nombrados hasta ahora 
cuatro Ayudantes. 
DIRECTOR DEL SANATORIO LA 
ESPERANZA 
Ha sido acéptada la renuncia 
del Director dei sanatorio de La 
Lsperanza, Dr. Jorge Sevaj nom-
biriándose para sustituirle al Dr. 
Blas Oyarzun, que probablemente 
tomará posesilón mañana, lunes. 
FELICITACIONES 
Continúa el Sr. Presidente re-
cibiendo diriamente gran número 
de mensajes de felicitación de dis-
tinguidas persc nalidadeal de duba 
y del extranjero. 
LOS FRONTONES 
En poder del Secretario de Go-
bernación se halla un importante 
informe sobre el funcionamiento 
de los frontones de esta capital y 
la adecuada interpretación de la 
Ley del Turismo. 
SEGUNDO J E F E DE LA SECRETA 
Ha sido nombrado segundo Je-
fe de la Policía Secreta el Sr. Au-
relio Naranjo Barceló. 
REPRIMIENDO E L JUEGO 
Varios Alcaldes Municipales se 
han dirigido al Secretarlo de Gober 
i.í.ici'ón informando haber dictado 
las órdenes necesarias para la más 
severa represión del juego. 
VIGILANTES DELEGADOS 
El Secretario de Gobernación 
dispuso ayer que se Incorporaran 
a sus respectivas Estaciones los "vi-
gilantes de policía que venían 
prestando servicios como delegados 
en residencias particulares de fun-
cionarios del Estado. 
UNA INVITACION 
Ayer el Alcalde de Guanabacoa 
Invitó al Secretario de Gobernación 
hí desvelamiento* de un busto del 
General Adolfo Castillo, que ten-
drá efecto hoy en aquella villa. 
LOS OBREROS 
Una Comisión de "leaders" obre-
ros ŝt|uvo ayer en Gobernación 
Para saludad al nuevo Secretario. 
REGLAMENTO Y TARIFAS DEL 
PUERTO DE MATANZAS 
En la "Gaceta Oficial" fué pu-
blicado ayer un decreto por el cual 
se ponen -en vigoa? Ion nuevos re-
glamentos y tarifas del puerto de 
Matanzas. 
INDULTOS 
Han sido indultados con fecha 
anterior al día 20 los siguiente? 
Penados: 
Miguel Pérez y Pérez (a) EJ 
Oso Pórtela, que cumplía condena 
de doce años por haber dado 
muerte) al ex Jefe de la Policía 
de Madruga Faustino Sardiñas Ar 
teaiía. 
Julio Gamboa Martínez, conde-
nado a doce años por homicidio. 
Nicolás Socarrás Torres, conde-
nado a 17 años, 4 meses y 1 día 
por homicidio. 
Iluminado Piloto, 14. años, 8 
meses y 1 día por homicidio. 
Lucas Arbelo Fernández, 14 
años, 8 meses y 1 día por homici-
dio. 
LOS MAESTROS DE CERTIFICA-
DOS 
En la "Gaceta Oficial" se publi-
có ayer un decreto aclarando que 
los derechos de los maestros de 
certificados examinados en Cama-
güey vencerán en 31 de agosto de 
1930; y los de los examinados en 
otras provincias, en 31 de agosto 
de 1931. 
D r - . W . B . C a l d u r e I T S 
Laxo Pen Sen 
Los alemanes disputan 
sus turistas a Francia 
BERLIN, mayo.— (Corresponden 
cía de The Assocfcited Press).— 
Los hoteleros de los centros me-
nores alemanes de turismo está/, 
deseosos de que se sepa en el ex-
tranjero que han bajado sus pre-
cios. Alemania siente la necesidad 
de atraer al turista,, cuyo oro ayu-
da a mantener la paridad del cam-
bio internacional y a p^gár el cósa-
te de la/ reparaciones de guerra. 
Con el anuncio de la baja en los 
precios se espera que aumente el 
número de visitante^ extranjeros, 
como asimismo que las compañías 
que transportan turistas en grupos 
vuelvan a incluir a Alemania en 
sus itinerarios, como ocurría antes 
de la guerra. 
Para los norteamericanos se ha 
rebajado el precio de la visación 
do pasaportes, a la vez que la ma-
yoría de las grandes ciudades ale-
manas han abolido sus impuestos 
locales a los viajeros. Por su par-
te, la policía ha suspendido la or-
den de que todo foras^ro deba 
presentarse en Persona al cuartel 
para ser registrado. 
El pasaje en ferrocarril continúa 
en Alemania algo más caro que 
en otros países de Europa, pero se 
nota por lo menos una mejoría en 
el servicio. En general puede decir-
se que el forastero vuelve a siw 
•bienvenido en Alemania, y encuen-
tra poca dificultad en ir de una 
parte a otra, aun sin conocer el 
idioma. Existe ya un servicio de 
automóviles de turismo y de óm-
ribus que llevan guías para satis-
facer la curiosidad del viajero. 
La noticia publicada por diiarios 
alemanes de que el año último vi-
sitaron. Francia 35,000 norteame-
ricanos, gastando allí no menos de 
200,000,000 de dólares, ha sido 
muy comentada en el sentido de 
que sería muy conveniente atraer 
un buen número de esos visitantes 
a Alemania. 
Pinturas realistas subma-
E. P. D. 
Cipriano Alvarez y Bernardo 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto s-u, entierro para hoy Domingo 24 a las 4 de la tarde, los que sus-criben, viuda, lujos, hevina-manos , sobrinos y demás familiares, suplican a usted se sirva concurrir a la casa mortuoria, calle de Vista Alegre No. 20 entro San lázaro y San Anastario, Víbora, para acompañar el cadáver al Cementerio O Colón, favor que agradece-rán eternamente. 
Belén Alvareda viuda de Alvarez; rrancisca, Marta, José Ramón, Cipriano y Francisco Alvarez y Alva-reda; rrancisca Márquez viuda de Alvareda; Benito y Manuela Alvarez (ausen-te) ; Manuel González Alva-rez; Victoriano González Al-varez ;; Prudencio González Alvarez; Gonzalo, Bonifacio y Manuel Alvarez y Gonzá-lez; Rafael y Juan José Suárez Márquez; Joaquín Tovar; Guillermo Piedra; Juan Aguilera; Wenceslao González; Fariñas Lastras y Ca.; Dr. Manuel González Alvarez. 
E l archivo del . . 
(Viene de la página dieciséis) 
• , 
De hecho, bu autenticidad se ha 
visto confirmada, por lo que a mí 
toca, gracias a las declaraciones 
que me fueron hechas por un an-
tiguo alto funcionario de la Poli-
cía Imperial de Rusia, quien aña-
dió sonriendo que había visto mu-
chos de los originales de esas car-
tas, aún antes de que llegaran a 
manos del Zar. 
La antigua princesa de Hesse, 
que por su matrimonio se vió ele-
vada al trono de Rusia, era una 
mujer inteligente y enérgica, que 
amaba a su esposo de una manera 
apasionada y que le daba testlmo 
nio de su amor,, por medio de una 
especie de lirismo poético, en el 
que el sensualismo latente parece 
a veces un tanto forzado. -Pero no 
se hacía ilusiones acerca del hom 
bre a quien daba los títulos más 
tiernos. Sabía que si bien era in 
teligente ,era al mismo tiempo ex 
tremadamente débil, incapaz de un 
esfuerzo sostenido de voluntad, da 
do a la melancolía, iuclinado al pe 
simismo; que fácilmente se fati-
gaba o se disgustaba, y que siem-
pre se hallaba a merced de la úl-
tima persona que lograba hablar-
le. 
Así, nunca dejaba de abrumar al 
Emperador con exhortaciones, con 
consejos y con tiernos reproches, 
volviendo día tras día a la carga. 
"Desempeña tu papel de Empe-
rador. Habla a tus Ministros co-
mo amo. No seas demasiado bue-
no . No digas a tolo el mundo que 
has provocado el desastre. Tu bon-
dad angelical, tu paciencia ,tu to-
lerancia, son bien conocidas, y to-
do el mundo se aprovecha de ellas, 
y saca ventaja de tí. Date prisa, 
adorado mío; tu mujercita tiene 
que estar siempre junto a tí, para 
impulsarte". 
Rara vez se habrá podido ver, por 
ejemplo, una mezcla tan amarga 
ao risa impotente y de lágrimas, 
como la que aparece en el siguien-
te párrafo de una carta escrita el 
14 de diciembre de 1916. 
"Sé como Pedro el Grande, co-
mo Iván el Terrible, como el Em-
perador Pablo. Aplástalos a todos. 
No, no te rías, niño travieso. As-
piro tanto a verte tratar a todo el 
mundo de esa manera, y espeeial-
mento a los que tratan de gober 
narte, cuando eres tú quien debía 
gobernarlos". 
La anarquía ,el desorden, la in 
coherencia, la debilidad, las discor 
dias, que hervían constantemente 
cr las oficinas ministeriales de Ru-
sia, durante la guerra, y de todo 
lo cqal estas cartas nos dan un 
terrible cuadro, bastarían para re-
habilitar durante medio siglo a to-
das las tan calumniadas democra 
cias occidentales. 
La Emperatriz abominaba de to-
do aquello qué, si bien ayudara, 
pudiera al mismo tiempo limitar la 
¡autoridad imperial cuya impotencia 
era la primera en -reconocer. Aun-
que la Autoridad ilimitada del au-
tócrata ya no era sino una som-
bra. La Emperatriz no perdía nin 
guna oportunidad para ultrajar a 
la Duma, y para expresar el deseo 
de que' sus más preeminentes miem 
bros pudieran ser ahorcados. Veía 
como cada día el Emperador iba 
volviéndose más y más incapaz de 
guiar, de vigilar, de elegir o de 
despedir a los Ministros, y sin em-
L o Q u e E s 
e l A c a b a d o 
D u c o es u n n u e v o a c a b a d o p a r a 
a u t o m ó v i l e s q u e r e p r e s e n t a l a 
m a y o r c o n q u i s t a o b t e n i d a h a s t a h o y e n 
l a h i s t o r i a d e l a u t o m o v i l i s m o , c o m o q u e 
e s e l r e s u l t a d o d e l a m á s l a r g a s e r i e d e p r u e b a s t e n a c e s l l e -
v a d a a c a b o p o r lo s f a m o s o s l a b o r a t o r i o s d u P o n t . 
E n s u a p a r i e n c i a , D u c o p o s e e u n h e r m o s o l u s t r e s a t i n a d o 
d e u n t o n o m á s e l e g a n t e q u e c u a l q u i e r o t r o a c a b a d o d e los 
q u e h o y s e u s a n e n e l a r t e d e p i n t a r a u t o m ó v i l e s . 
E l a c a b a d o D u c o es d e t a n e x t r a o r d i n a r i a d u r a b i l i d a d q u e 
l a a c c i ó n d e l so l , l l u v i a , lodo , p o l v o , g r a s a , á c i d o s y e l c a l o r , 
l e s o n i n d i f e r e n t e s . N o s o t r o s g a r a n t i z a m o s c a d a t r a b a j o 
D u c o p o r 1 8 m e s e s . 
E l cos to s e r á i g u a l a l d e u n t r a b a j o d e p r i m e r a e n p i n t u r a 
y b a r n i z p e r o s e a p l i c a e n l a m i t a d d e l t i e m p o . 
D O G O 
«CS.U.S.P̂T.OF* 
D u c o L o s T a l l e r e s 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a , H a b a n a . 
L e i n v i t a m o s a v i s i t a r n u e s t r o s t a l l e r e s , s i n c o m p r o m i s o . 
nnas 
RIO JANEIRO, mayo — (CoC-
rrespondencla <le The Associated 
|F\ress) . Muy pocais personas se 
han dado cuenta en ésta de que el 
pintor o< eanográfico norteamerica-
no Zarh Pritchari está desde hace 
dos meses llevando una vida de ce-
nobita en "na isla apartada de la 
bahía de Río. JLe inspira en ésto 
el propósito de reunir una colec-
ción sufici^'e de paisajes submari-
nos con que abrir una exposición 
de carácter exclusivo en Paris pri-
mero y luego en Bruselas. 
El pintor traza ûs bosquejos 
dentro del agua, usando un mate-
UN PLAN DE CULTÜKA 
FASCISTA 
ROMA, Mayo.— (Corresponden-
cia de Tüe Associated Press).—El 
entusiasmo que se produjo en los 
Eistados Unidos al terminar la gue-
rra,, a favor de la americanización 
de todo, tiene añora su equivalente 
en el programa de cultura italiani-
zante que acaban de proponer cier-
tos fascistas. La diferencia consis-
te en que los norteamericanos se 
proponían emplear la .escuela y la 
universidad como sus medios de 
propaganda, mientras Cjue los pa-
triotas italianos piden nada menos 
que la abolición de la? presentes 
inátituciones de enseñanza. 
"Cerrad las escuelas, despedid a 
los profesores, dad libertad al és-
I iritv de la juventud", dicen ios 
noveles educadores fascistas, para 
quienes es un axioma que 3a cul-
tura individual no puede infiltrarse 
en las escuelas. 
En el reciente Congreso Cultural 
de Bolonia se hizo muclia propa-
gandíi con tal fin, pero le ha cahi-
MARIPOSAS V I A J E R A S 
LONDRES, mayo.— (Corró?-
pondencia de The Associated 
Press). El Jefe de la sección en-
tomológica del Ministerio de Agri 
cultura egipcio, es autoridad para 
hacer la afirmación de que una 
clase de mariposas africanas emi-
bargo clamaba horrorizada anté la gra én el verano a Islandia 
mera sugestión de oub los Minis-
tros fueran responsables ante (la 
Duma o anté el puebit». 
¡Con cuár>ta razón había Talley-
rand profetizado desde 1814 a las 
dinastías reinantes de Europa, que 
su paradójico triunfo sobre la Re 
volución Francesa había sido de-
masiado grande y que por consi-
guiente, deberían desconfiar de él! 
En 1814 un pequeño número de 
dinastías gobernaba a toda 'Euro-
pa, con facultades ilimitadas. Esta 
es la razón por la que, en el Con-
greso de Viena, Talleyrand aconsé-
> a los reyes que dieran a les 
pueblos constituciones liberales y 
que aceptaran el principio del Go-
bierno representativo, es decir, 
que Timitíra su poder a fin de que 
pudieran limitar al mismo tUmpo 
sus responsabilidades. 
El consejo era tan cuerdo, que 
peco a poco todas ias dinastías lo 
siguieron encabezadas por la de 
Inglaterra cuyo Gobierno fué el 
más previsor de todos. 
Así Inglaterra, gobernó por me-
dio de su Cámara de los Comunes, 
y a eso ie debe que en Inglaterra 
el poder de su monarquía se man-
tenga incólume. 
Guillermo FERRERO. 
París, abril de 1925. 
rial ad hoc. Métese en un traje! do. naturalmente, al a;pósto: del 
de buzo y desciende a una profun-j Futurismo, MarinetLi, un ardiedre 
didad de 25 pies, en las playas de, fascista, el ofrecer la solución radi-
la isla Paqueta. 'E nel Trópico, laical del problema; (De paso diremos 
luz penetra hasta esa profundidad; que el movimiento futurista cuenta 
cen apariencia de pleno día. Ase-j ya con 300 grupos en Italia sola-
gura el pintor queel Interés de lo mente, 
que observa a su alrededor le ha-
ce olvidar donde está 
Las pinturas de M. Pritchar son 
del estilo impresionista. Pintadas 
como están de abajo a arriba, al-
gunas de esaa telas muestran pe-
ces que tienen la apariencia de sa-
llr volando a los aires. Corales vi-
vientes y plantas marinas dan la 
ilusión de árboles, y las masas de 
coral en formación tienen la apa-
riencia de cañones de montañas o 
de catedrales. 
(Por la United Press.)—El sena-
dor King, de Utah, dijo hoy que 
se está preparando para continuar 
la lucha a fin de que sean retira-
das las tropas americanas de Hai-
tí. 
—"Considero la ocupación d« 
Haití incompatible con la política 
exterior de Los Estados Unidos—. 
dijo el senador King.— Las tro-
pas americanas han estado en Hai-
tí desde 1917, y su propósito allí 
se ha cumplido ya." 
¡ N O M A S J C A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte años 
más joven 
Personas que hasta hace poco 
parecían abuelos o abuelas se han 
rejuvenecido empleando una prepa-
ración casera para devolver al ca-
bello su color natural. El señor 
J. A. McCrea, muy conocido en Ca-
lifornia, ha dicho hace pocos días: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que ti-1 en vez de las obras wagnerianas, y 
"El arte, dice Marinetti, es la 
mejor fuente de propaganda para 
Italia,, yel mayor timbre de italia-
nidad. Por lo tanto, es menester 
fundar una Cámara del Arte, donde 
sean acogidas las obras de los ar-
tistas italianos; y un Banco de los 
Artistas que contribuya a su soste-
nimiento "pecuniario, junto con el 
establecimiento de una Oficina de 
Corretaje para sus obras". 
"La grandeza de nuestra patria, 
insiste Marinetti, proviene de sus 
poetas, escultores, pintores, ar-
quitectos, y músicos. El genio 
creador es la única materia prima 
que abunda en Italia". 
A su juicio, los Salones Naciona-
les de Pintura debieran aceptar so-
lamente obras de artistas naciona-
les; las graandes salas de ópera, 
como la Scala y el Constanzi, de-
bieran representar las obras de los 
jóvenes compositores nacionales. 
La mariposa en cuestión eg el 
insecto multicolor al que se le da 
por eso mismo el nombre de la 
Dama "Pintada. La tai dama y su 
marido, han sido vistos, según los 
investigadores, pasar por Turquía 
en camión a las tierras del Norte. 
Su tierra natal está, según el sabio 
citado, en los bordes de los desier-
tos que se extienden desde el nor-
te de Africa hasta ei Asia Menor. 
Las parejas emigrantes dejan su 
residencia a comienzos de la pri-
mavera, y llegan al borle del Me-
diterráneo allá por abril. Unas par 
tidas costean la Palestina, Tur-
quía y los Balkanes, y otras cru-
zan él mar desde Egipto, Trípoli y 
Argelia. A lo largo de la ruta van 
quedando los desertores y los in-
capacitados . 
C o n d u z c a 
ñe las canas y deja el cabello sua 
ve y sedoso. Basta añadir a medio 
litro de agua 2 8 gramos de "bay 
run", una cajita de Compuesto de 
Barbo y 2 gramos de gllcerina. Es-
tos ingredientes se componen on 
la botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos 
veces a Ia semana al cabello con 
un peine. No mancha el pericrá-
neo, no es pegajosa ni grasicnta 
y no se cae con el roce". 
Alt. 16 Oc. 
el Teatro Griego de Siraousa ten-
dría que abandonar las tragedias 
clásicas para dedicarse a dar a co-
nocer obras nacionales del género. 
Por último, según Marinetti, el 
uso del idiomo italiano debería ha-
cerse obligatorio, aún en los me-
nús de restauarntes. Los edificios 
públicos han de llevar marcado el 
sello de la arquitectura italiana, y 
hasta 'los editores deben cuidarse 
de que los tipos que empleen sean 
de molde y estilo italiano. 
LISBOA, PRESA-
DE L A VIOLENCIA 
LISHOA, mayo 23.— (Correspon-
dencia de The Associated PifesgV.— 
Los habitantes de Lisboa se sien-
ten desde hace algún tiempo en 
las garras de una sociedad de m;il-
r.echorcs conocidos como la Legión 
Roja, y los cuales han cometido ya 
ioda clase de fech. rías en -uateria 
de íisaUos, robos, -isTallido d̂ . bmn-
bap y 'otras demos raciones d; su 
audacia. En pleno día han entrado 
a la oficina del principal Banco Na-
cional, y apuntando con sus revól-
vers a los empleados han exigido 
largas sumas de dinero; amenazan-
do al mismo tiempo con tomar ven-
ganzas en los empleadosCy sus fa-
milias en caso de resistencia. 
No hace muchos días, en una de 
las calles más concurridas, un co-
brador fué asaltado por miembros 
de aquella partida y despojado de 
una fuerte suma en libras esterli-
nas. Mientras dos de los asaltan-
tes de-sbalijaban al cobrador, otros 
disparaban sus armas para ame-
drentar a los paseantes,''ni más ni 
menos que si se tratara de simular 
un asalto para el cinematógrafo. 
Luego todos partieron en un auto-
móvil. 
Respondiendo a las acusaciones 
de negligencia formuladas por los 
diarios, el jefe de policía de Lisboa 
declara que la culpa por la impu-
nidad de los criminales debe atri-
buirse a las mismas víctimas, des-
de que éstas, por puro miedo, se 
niegan a dar detalles que permitan 
identificar a sus asaltantes. 
Esta declaración ha precedido al 
arresto de los individuos complica-
dos en el asalto del cobrador, y el 
do otros miembros de la Legión 
Roja. Junto con encerrar a los cri-
minales, «e produjo en diversas 
partes de la ciudad el estallido de 
bombas de dinamita, las cuales, por 
fortuna, no han causado desgracias, 
aunque sí graves perjuicios niate-
riales. 
La invasión alcanza a Inglaterra 
en mayo, y en una semana se nan 
puesto en Escocia. La Dama Pin-
tada aparece en Irlanda en julio, 
después de recorrer sus 4.000 mi-
llas. 
No se ha averiguado hasta atie-
ra si la frágil viajera descienda 
a reposar sobre el mar durante ia 
travesía, ni tampoco el hace el via 
je de regreso a su tierra nativa. 
El Peligro Real del Catarro Consiste en que, por lo común» 
no se Comprenden sus Verdaderos Peligros* El 
Catarro es la Avanzada de la Muerte y Trae 
Consigo Numerosas Enfermedades. 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. Es la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus víctimas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedad 
del estómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis., 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el catarro, la 
novia de muerte. Lo. único quê  puede derrotar a este terrible 
destructor es PE-RU-NA, el mejor restaurador de la salud que 
se haya conocido. Ha desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud. 
PE-RU-NA destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. En la enfermedad o el desamparo, 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud, la alegría y 
el vigor, PE-RU-NA! 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O £ . U . A . 
S A N C H I S Y A G O 
Al genial artista Sanchis Yago lo consagró e) ilustra Martínez Sierra como el pintor 
de las mujeres. Nosotrcs, más afortunados, podemos lUmarlo el pintor de la mujer 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de damas 
del gran mundo habanero heches a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestras mu-
jeres. 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exal-
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. 
La idea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Ün álbum confeccionado lujosa-
Biente, en una edición limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
ción. En la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de ia obra 
original, una referencia Iteraría de Rafael Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha 
•parecido en el Suplemento Literario del DIARIO DE LA MARINA. 
El álbum será impreso por el SINDICATO DE ARTES GRAFICAS. Ia casa que 
edita la revista SOCIAL. 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta beHa e interesante obra de arte, de un alto valor sooial 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez Se lis, 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede Hamárseles, 
de once a doce de la mañana o de tres a cuatro ce la tarde, al teléfono A-0301; es-
cribirles o verles personalmente en el Hotel Plaza c cu la redacción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de los 
qu8 el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita distmeión, bellt» 
ta y elegancia de la mujer cubana. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
E N E L SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA D E REGLA 
El día 20, fiesta de la Patrona, 
tuvo lugar una sencilla, pero her-
mosa fiesta en este antiguo San-
tuario. 
La camarera de la Virgen de la 
Caridad.- digna católica, Guadalu-
pe Lorant, sufragó una solemne 
misa en acción de gracias y para 
pedir las bendiciones de la Virgen 
sobre Cuba. 
A las nueve y treinta, cuando 
llegamos al vecino pueblo, éste 
presentaba un aspecto muy anima-
do, aparecía engalanado con bande-
ras y guirnaldas. 
Nos dirigimos a la iglesia naiT0-
quial y santuario en cuyo templo 
pocos momentos después de las 9 
y media dió principio la misa so-
lemne a toda orquesta. 
Ofició el Padre Rosendo Méndez, 
párroco, ayudado de los Padres Pa-
redes, capellán del Buen pastor, y 
Pérez Penaíur, tenientes cura de 
San NicoJ # de Bari, 
El co.J, a cargo del maestro 
Santiago Sampol jíiterpret-O la gran 
misa de Peiosi y otras composicio-
Al final ejecutó un himno a la 
Virgen de la Caridad. 
El altar luc.'ia artístico adorno; 
entre flores y luces aparecía la Pa-
trona de Cuba. 
Numeroso público asistó al ac-
to, entre él los alumnos del colé-
pío San Cristóbal de La Sallo de 
ftegla. 
Cada día es mayor el impulso 
aue imprime el Párroco Padre Ro-
sendo Méndez ni culto en el veci-
co pueblo, por lo cual lo felicita, 
tnos. 
PRIMERA C03IUNION 
El inteligente niño Berníf do 
Méndez García efectuó su primera 
:omunión e] d.:a 15 del corriente 
ín la Parroquial de Regla. 
Recibió Bernardo el Pan Euca-
ríatico de manos de su señor tío. 
Padre Rosendo Méndez, cura pá-
rroco de Regla. 
Con gran unción religiosa y vis-
tiendo su albo traje se acercó a la 
Mesa. Eucarística. 1 
Que tan hermoso día no lo olvi-
íe nunca el simpático niño. 
PRIMERA OOMIJMOX EN EL CO-
LEGIO DE LA-SALLE 1)L REGLA 
El día 15, fiesta de San Juan B. 
te La-Salle, hizo por vez primfra 
a comunión un grupo de alumnos 
leí colegio de San Cristóbal que 
os Hermanos dirigen en Regla. 
A las ocho de la mañana tuvo 
ugar en la iglesia parroquial| el 
lermoso acto, ofició el Párroco 
Padre Rosendo Méndez, quien di-
Igló a los niños sencilla y senti-
la plática. 
I Durante la misa ' y comunión 
¡antaron preciosos motetes los 
dumnos del plantel, reforzados 
'.cr el Hermano Bernardo, Subdi-
ector del colegio del Vedado. 
Dadas gracias volvieron al cole-
rio donde les fué servido un de-
icado desayuno. 
A las dos pasado menidiano, los 
¡ongregantes hicieron la consa'gra-
¡ión a la Santísima Virgen impe-
liéndosele la medalla y otorgán-
íosele el diploma respectivo. Un 
rrupo también tomó el escapulario 
le la Virgen del Carmen estos úl-
imos fueron: César Castellano, 
?aul Betancourt y Bartolomé Pa-
ou. terminó la fiesta con la ben-
licíón del Santísimo Sacramento, 
lada por el Padre Rosendo Méndez, 
lulen durante estas fiestas hizo lu-
;ir una hermosa iluminación y ar-
ístlco adorno en la iglesia. 
Los niños que hicieron la pri-
aera comunión fueron: 
Pedro de la Serna y Rená; José 
Antonio Ayala y González; José M 
Hernández Alvarez; Fernando Gen 
jáloz: y Valdés; Manuel Gandoíff 3 
jasado; Alfonso Blasco y Prats; 
Antonio y Armando Pérez Ruiz; 
Manuel Vázquez Díaz; Nilo García 
•lartín; Mario Cinesia Martínez; 
Jartolomé Castellanos y Masó; An-
cnio López Martínez; Guillermo 
Üfonso Guillot; Bernardo Méndez 
: García; Francisco Calafel y Be-
oacé; Miguel Elias Flaifle; Pedro 
ierges Fernández ̂  Clodoaldo Ma-
Iño Armesto. 
El domingo 17, a las nueve an 
•?s meridiano, los antiguos alum 
ios de este plantel se reunieron en 
a iglesia parroquial donde se ce-
ebró solemne misa cantada en ho-
lor do San Juan B. de La Salle. 
Estos alumnos celebrarán uha 
rran velada literario-musical el do-
niego 7 de junio a las ocjho pása-
lo meridiano en los salones del 
dentro Español de Regla. 
Los fondos que se recauden ei 
ista fiesta se destinarán a benefi 
dar la sociedad. 




2. —Jota de Hierro, violín y pla-
to por los profesores José Valle 1 
darlos Fernández. 
3. —"El Médico a Palos", come 
lia en tres actos, con el siguientp 
eparto: ' 
Don Bartolo: Bernabé Bolinaga: 
Prudencio, Miguel A. Alvarez; Gi-
iés, Andrés Costa Lucas, Manuel 
uamos; Don Jerónimo, Vicente Pc-
relra; Julián. Mario Véliz; Pepito 
DMUlís L6PeS; Leandro' ca"xto 
n,Í~~S^10 de pian0' Preludio' de Calos Fernández, por su autor. 
n pQT ĝUnd0 aCt0 Cle "El Médico 
a ríalos . 6.—Monólogo por Bernabé Boli-Haga. 
ix p í ^ ^ 0 0 1 ^ "E1 MédlC0 
Segunda, parte: 
1. —Rapsodia No. 2 de Litzs, só-
lo de piano.por Carlos Fernández. 
2. —Comedia "Walkyria". 
Reparto: Susána, señorita Loli-
na, Cibrián; dona Pascuala, seño-
rita Oharito Martínez; Don Tibur-
cio, M. Guás; Laureano, C. A. Fer-
nández; Pepe, J. A. Pérez Valdés; 
Jacinto, A. Valladares. 
3. —obertura de la Opera "El 
Barbero de Sevilla". 
Piano y violín por los profeso-
res Carlos Fernández y José Valls. 
4. —Monólogo por Pedro A. Fer-
nández. 
5. —Discurso resumen por el se-
ñor Segundo Ceballos, Secretario 
de la sociedad. 
El piano ha sido galantemente 
cedido por la casa "Excelslor Mu-
sic Co., de la Habana. 
EX LA IGLESIA PARROQUIAL 
DEL CERRO 
El dfa 20 ccn motivo de la fies-
ta de la patria, el Padre Viera y 
Damas Protectoras de la escuela 
Parroquial "El Salvador" organi-
zaron una fiesta religioso-literaria. 
A las nueve reunieron alumnos 
de la escuela, damas protectoras y 
fieles para asitir a la misa solem-
ne en honor de la Virgen de la Ca-
ridad. 
Ofició el Padre Viera, quien di-
rigió la palabra a los niños hacién-
doles ver lo que es y signüfica la 
patria, exhortándolos a que sean 
buenos hijos, que de esa manera se-
rán buenos ciudadanos. 
La parte musical estuvo a cargo 
•leí coro de niñas del colegio San 
Vicente del Cerro. 
Al final y mientras el coro eje-
cutaba el himno a la Virgen de la 
Caridad los niños ofrecieron flores 
y banderitas a María, como patro-
na de Cuba. 
Pasaron todos luego al salón de 
la escuela "Eil Salvador", donde se 
distmbuvó entre los pobres del ba-
rrio leche, víveres y dinero, proce-
dente de donativos hechos con es-
ta objeto ai Padre Viera. 
Se organizó luego una sencilla 
velada literaria bajo la presidencia 
de nuestra compañera señora Con-
suelo Morillo de G ovantes, en su 
calidad de presidenta de la Junta 
de Damas. 
Se hizo música, hubo varias poe-
sías a Cuba y discursos alusivos al 
acto 
Nos manifestó el Padre Viera 
que todos los jueves y sábados se 
ofrecen flores a María del Amor 
Hermoso por niñas del colegio San 
Vicente de Paul, cuyas niñas a su 
vez recitan bellas poesías. 
El último jueves de mayo, a las 
siete y treinta, revestirá este acto 
dobla solemnidad, pues concurrirá 
y predicará el Excelentísimo señor 
Arzobispo de la Habana, Monseñor 
Manuel Ruiz, al cual se le prepara 
un sentido recibimiento por los fe-
ligreses. » 
> En esta iglesia, nos dice el que-
rido párroco y compañero, dijo su 
primera mtea el ilustre pastor que 
hoy rige los destinos de la Archi-
:liócesis (habanera. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Re-
paradoras. 
En San Nicolás y Reina, lá Co-
munión mensual del respectivo 
\postolado. 
En San Francisco los cultos 
nensuales de la Asociación del Vía-
>ucis Perpetuo. 
En la parroquia Nuestra Señora 
leí Carmen la fiesta mensual de la 
Congregación do Hijas do María y 
Tpresa de Jesús. 
• En la Merced solemnísima fun-
ción a la Reina del Amor Hermo-
so por la Federación de las Hijas 
1e María de la Medallal Milagro-
sa. 
Véase la Sección fle Avisos Re-
igiosos. 
SANTUARIO DE MINAS 
El domingo 31 del actual tendrá 
"gar la inauguración del Santua-
10 de Ml-nas, en el pueblo de este 
'Ombre, término municipal de Gua-
riabacoa. 
El Festival a beneficio de las 
fisiones y Escuelas Dominicales se 
-foctuará el domingo 31 del actual 
en el mismo programa que seña-
ado estaba para el 17. 
Lorenzo RLANOO. 
3>IA 24 DH MAYO 
Este mes está consagrado a Marta 
•orno Madre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Reparado-ras. 
; ü 
is 
N E V E R A 6 L A C I A L 
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La semana próxima estará expuec». 
a Su Divina Majestad en Nuestra 
Aflora del Carmen. 
Nuestra Señora del Buen Socorro. 
Santos Melecio, Robustiano. Servi'lo 
y Donaciano, mártires; Santas Juana, 
Marciana, Susana y Afra, mártlresl 
G U A N A B A C O A A L D I A 
PRENDERIA Y NOVEDADES 
San Donaciano, mártir. . Franela, 
fué la cuna del grlorioso mártir Dona-
ciano. Perteneció a una noble familia, 
que poseía grandes riquezas y hono-
res. Lejos de deslumhrarse con la 
opulencia y la vanidad mundanal 
abrazó la religión del Crucificado, y 
empleó sus inmensas riquezas en ali-
viar y socorrer a los necesitados. 
Practic constantemente la virtud, y 
trabaja sin descanso en procurar la 
gloria del Señor, confesándole publl-
camente en todas partes, y exhortan-
do a todos los paganos a que abraza-
ran la religión de Jesucristo. El juez 
pagano de la ciudad, temeroso de que 
los habitantes se convirtieran en pre-
sencia de las excelencias del Santo, 
lo redujo a estrecha prisión y des-
pués lo mandó degollar, como asi s© 
verificó, alcanzando la corona del 
martirio, el día 24 de Mayo del año 
303* 
FIESTAS ESCOLARES 
Después de la última fiesta es-
colar celebrada en la Escuela "Inés 
Castro", —do la que es competen-
te Diiectora la señorita Blanca lio-
sa Guasrih— para la constituciión 
do] Comité de Padrts y Maestros, 
—y que resultó tan brillante— en 
la tarde del1 jueves ante selecta 
concurrencia se verificó un home-
1111 Je en memoria de aquel celoso 
Inspector del Distrito Escolar que 
tuvo Guanabacoa y que se llamó 
Valentín de Cárdenas. 
Alumnos de todas las escuelas 
se congregaron en la Escuela nú-
mero 3, donde tuvo lugar el solem-
ne acto que presidió nuestro esti-
mado amigo el señor Andrés de la 
Noval, mienibro de la Junta de 
Educación de esta Villa, en unión 
dol Secretario, el buen amigo "Ohe-
ché" Fernández de Castro. 
El Himno Nacional fué cantado 
por los alumnos de la mencionada 
escuela, y seguidamente la gracio-
sa señorita Albertina García, que 
es maestra de la escuela número 3, 
descorrió el velo que cubría el re-
trato del inolvidaMe amigo, ha-
ciendo inmediatamente uso de la 
palabra, en medio del más absolu-
to recogimiento, el señor Valeriano 
Giandal, director de la escuela nú-
mero 3. En sentidas frases expu-
so la finalidad del acto, dedicando 
Un recuerdo a la memoria del ami-
go desaparecido, al que nunca ol-
vida Guanabacoa, Valentín de Cár-
denas. 
Seguidamente, el señor Miguel 
Valera, maestro del aula, número 
2 de dicha escuela, dió lectura a 
la biografía del doctor Cárdenas, 
escrita por el señor Carlos Génova 
de Zayas. El nilño Israel Talavera 
recitó una poesía alusiva al acto 
titulada "In n'emorian", original 
del ilustre pedagogo señor Helio-
doro García Rojas, amigo nuestro 
muy querido y uno de los más va-
liosos elementos del magisterio en 
Cuba. Ütía poesía estuvo a cargo 
del niño Armando Brito, cuya poe-
sía, que fué muy celebrada, es ori-
ginal del señor Gastón de la Vega. 
C O L O R A N T E 
f L * 1 u ?te do,mé*tico meÍor y de mayor rendimiento; para lana, seaa, hüo y algrodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
RKPRtSKNTANTK EXCLUSIVO. F . V I L L A N U E V A 
^ Apartado 1 188 - Teléfono M-7398 - Habana 
FelAcitamos a los organizadores 
do tan merecido homenaje. 
HOY NOS VISITARA EL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPL-
BLICA 
Está preparada nuestra amada 
v̂ lla para recibir en la mañana do 
hoy al Honorable Presidente de la 
República, General Gerardo Macha-
do, c\üen viene acompañado de al-
gunos de sus Secrétanos de despa-
oho y amigos íntimos, para partid 
cipar de la fiesta que se ofrece con 
motivo de la inauguración del bus-
to al inolvidable libertador Adolfo 
díl Castillo. 
También lo acompaña el Vicepre-
sidente Carlos de la Rosa. 
El señor Presidente" de la Rept'i-
büca descorrerá el velo que cubrs 
al monumento y se procederá más 
tarde a la bendición del mismo, por 
el amable y de todos bien querido 
Padre Ramón Vidal. Escolapio que 
fué profesor de Castillo. 
LA ESCUELA DOMESTICA 
Cada día se nota mayor anima-
ción por el scsienlmiento en Guana-
bacoa de la Escuela de Economía 
Doméstica. Por causa de la lluvia 
del lunes no se pudo reunir el co-
mité, como estaba anunciado; pe-
ro en estos días se verificará di-
cha reunión. Las frases encomiáŝ  
ticas paira la señorita Inés Castro, 
organizadora de esta Escuela en 
Guanabacoa, se escuchan constan-
temente, seguros todos de que- se 
trata ele nna obra muy útil para los 
padres de familia. 
ABOGADOS ASOCIADOS 
En atenta circular me partici-
pan los jóvenes) abogados Miguel 
Ochoa González y José A. Pérez 
Gorrín, haberse asociados e insta-
lado su estudio de Abogados en el 
departamento número 315 del edi-
ficio del Banco Hispano Cubano, si-
to en Simón Bolívar número 27, en 
la capital. 
Muy agradecidos por la atención 







Existencia completa, muy variada de cuan-
tos artículos puedan necesitar comerciante» 
y vendedores, del giro de prendería y quin-
calla. Constantemente recibimos remesas de 
las últimas novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros agentes en ei extranjero. 
Solicitamos correspondencia con el comer-
do del interior y mandamos muestrario de 
los artículo» elegidos sobre pedido acompa-
fiado de giro.postal por $ 5.00 p $ 10.00. 
Ventas al-por mayor exclusivamente. 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
BICLA (MURALLA) 42 . HABANA 
Entre Agnnt» j Ceayrttl». 
P U L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON 
Un Nuevo Texto de Físic? 
TRATADO SE FISICA por I». Q-raetz 
Traducida de la Quinta edi-ción alemana. Esta edición ha sido considerablememo aumentada en ranchos pun-tos y puesta al nivel actual de la ciencia. Kntre los nuevos asuntos Introducidos, pueden citarse: la bomba do difusión, la hiper-conduc-vldad, las amperímetros tér-micos, cátodos Incandesceu-centes, válvulas electróni-cas, espectroscopia, medida de longitudes de onda, etc. etc. Da acuerdo con ti de-sarrollo matemático elemen-tal del libro, solo hemos podido indicar .rápidamente el estado de los problemas d- In rf.latlvidad y de la teoría dt los cuantos. Es-ta vibra está especialmente de-Htmada a los estudiar.tos de los Centros Superiores de Enseñanza. 1 tomo en 8o. may.)r ilustrado con 28') fi-guras y encuadernado en tela $1.60 
GKOLOGIA por los doctores San Miguel y Perran-do Más 
Un tratado extenso y docu-mentado sobre esta impor-tante rama del conocimien-to humano. Contiene un examen d¿ la Tierra como Planeta, Climatografía, Ocea nografla, Hidrognosía, fe-nómenos geológicos. Morfo-logía mineral, Petrografj¿, Paleontología, etc. etc. Obra ilustrada con un gran nú-mero de fotografías y 454 figuras. 1 tomo en 8o. ma-yor encuadernado en tela. $4.50 
TRATADO DE BOTANIC/ por E. Estrasbnrger y oti 
Décima-quinta edición de es-ta obra, notable por la cla-ridad y concisión de su ex-posición. Obra ilustrada con 782 grabados, 60 tricornias y 7 gráficos esquemáticos en colores. Precio del tomo en 4o. impreso en magnífico papel satinado y encuader-nada en tela y planchas. . $9.00 
BTTRDA BURLANDO 
Acaba de ponerse a la ven-ta la QUINTA SERIE de estos interesantes artículos humorísticos y de costum-bres, por el conocido escritor M. Alvarez Marrón. Esta obra posee el don de cau-tivar con su prosa amena y fácil, proporcionando al lec-tor horas de franca risa. Precio del ejemplar encua-dernado a la rústica. . . . $1.00 
LA PALOMA DE RITDSAY-MANOH, Por M. Delly 
Esta novela, última produc-ción de esta notable escrito-ra, es cautivadora por su trama interesantísima y por la poesía que encierra su prosa delicada. Forma par-te de la COLECCION PRIN-CESA, con carátula en co-lores. 1 tomo en 8o. a la rústica $0 . 80 
Lia misma obra encuaderna-da en tela $1.30 
BAROJA. (Pío). DA NAVE DE LOS LOCOS. 1 tomo en 8o. rústica $1.00 
SEISDEDOS (Miguel R) CO-MO LA PIEDRA DEL ARROYO. 1 tomo en 8o. rús-tica $1.00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-ÑA Y PORTUGAL. (Texto en español). La más detalla-da y completa que se ha pu-blicado hasta el día. Con-tiene 57 planos de ciudades, etc. etc. 1 voluminoso to-mo en 8o. encuadernado en tela. . $7.00 
HUGO AVAST. UNA ESTRE-LLA EN I.A VENTANA. Ul-tima publicación d*1 este au-tor. 1 tomo en 12o. a la rústica $0.70 
DICCIONARIO MANUAL DE LOCUCIONES VICIOSAS, por Camilo Ortuzar. Con-tiene indicación del valor de alpunas palabras y ciertas nociones gramaticales. 1 to-mo en 8o. a la rústica. . . $1.50 
MONROE. (Pniil). HISTORIA DE LA PEDAGOGIA. Ma-nuales de Ciencia y Edu-cación. 3 tomos en 8o. en-cuadernados e,n tela, . . . $6.00 
BENOIT ÍPierre). EL POZO DE JACOB. Ultima produc-ción del autor de LA AT-LANTIDA Y KOENIS-MARK. 1 tomo en 8o. a. la rústica. . . . . . . . . $1.00 
DTBREBIA "CERVANTES" DE R, VELOSO V CIA. 
Avenida, de Italln. 62 (antes G-allano) Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind 24. my 
S e l a d a u s t e d a s u s n e n e s ? 
p e í d o s ^ ^ ^ Z l t 3 ^ 
los nenes es casi una iv?Ue 
todavía descubierto. UsteH 
turalmente sabe quenos roff • ^ 









M A T A N C E R A S 
EL BANQUETE A LA ROSA 
En el Liceo. 
Es entre las fiestas en perspec-
tivâ  la que más absorbe la aten-
ción social, el gran homenaje que 
rendirá el próximo día seis el Liceo 
de Matanzas, al ilustre Vicepresi-
dente electo de la República doc-
tor Carlos de la Rosa y Hernández. 
Fiesta magna. 
De la que hay solo un preceden-
te en aquella Institución y que es-
tá llamada por todos conceptos a 
una brillantez extraordinaria. 
Desplegará el Liceo esa noche un 
gran luj.o 
En el decorado floral, en la ilu-
minación de la fachada y los salo-
nes, en la mesa que ha de ser ser-
vida por el hotel Velasco. 
Estrenará ese día el Velasco nue-
va vajilla. 
Comprada expresamente para es 
te banquete y para darle mayor 
realce al acto. 
El garden, el lindo garden del 
Liceo lucirá esa nacho decn™ 
precioso. ora(M 
Allí en pequeñas mesas se ^ 
rá el buffet, a las doce de k 
che, hora en que se encontrará110" 
su apogeo, el baile que ha de et*' 
tuarse después del banquete 
Ha prometido su asistencia i 
fiesta el General Machado. 
Y vendrán también con <ioa n»» 
los, su señora, la distinguida dJ! 
María Faz, y sus bellas hijas 
señoritas La Rosa, leaders de i 
aristocrática sociedad cardenens/ 
Vuelvo a repetir que quedad 
cerradas las adhesiones el día vein-
te y cinco del corriente. 
No se aceptará después de e?4 
día ün solo cubierto. 
El traje blanco, el mismo m 
$6 vió en el baile del veinte, ei¡. 
tre Ins más distinguidos cabaleros 
del Liceo, imperará en esa fiesta 
del seis. 
Es_ la consigna 
FELICI1 ACIONES 
Para las Susanas, 
Celebran mañana su íiesta ono-
mastica las distinguidas damas cû  
yos nombres consigno a continua-1 
ción: 
Susana Simpson de Estorino, la 
Interesante esposa del Director de 
la Colonia Española matancera. 
Asimismo está de días su hija 
Susy, la graciosa jeune filie, qu» 
cuenta con tantas simpatías en e* 
ta sociedad. 
Susana Rodríguez Hortiuela, %, 
sana Santoyo y Susana Olivera,' 
Susana P. de Villaoz, dama que 
brilla en la sociedad de la Habana 
por su distinción, por su elegancia, 
por tu cultura. 
' Tengan todas un día muy felij 
c y h 
t» la 1 
cierre 
venta81 
de'̂ , líe CaJ 
18.001 
NEGRO LOGIA 
Un duelo más. 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
ESTA GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
LA MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
OTIEILLY, 13. HABANA. TELEFONO 1VI-2536. 
1 "" C 4V2 ' alt"' "2(i~T? 
T O S : CATARRO • GRIPPE 
Depósito: 
Farmacia EL AGUILA DE ORO 
CATARROS 




S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G F . 
que p r o c u r a 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva do ia 
T U B E R C U L O S A 
L. PAUTAUBE^ÍiS 10, Rae de Coaatantinople 
RARIS 
STOMAGO. 
P I R A J U E ^ l í 
- Ü X Í 6 E 5 T Í y O -
EUXiR ESTOMRCftl. í j p l — 
ÓARRÁ y3UENAS'FftRnRCÍAS. 
Así el que causa en la sociedad 
de Matanzas, el fallecimiento de la 
joven señora Clarisa Roig de López 
Buígas, dama en quien se aunaban 
todas las virtudes y todas las más 
bellas cualidades. 
Joven, muy joven baja a la tum-
ba la señora Roig de López Bui-
ga , dejando desolado un bogar en 
el que la lloran con el esposo aman-
te, el tierno infante por cuya vidí 
ha dado ella la suya. 
Su sepelio verificado en la tardi 
de ayer fué una imponente manites 
tación de duelo. 
Lleven estas líneas basta bu e» 
poso el señor Joaquín López Bul 
gas, así como hasta todos sus otro! 
familiares el pésame sentidísimo 
del Cronista. 
Duerma en paz la señora Clarisa 
Roig de López Buigas. 
BA-TA -CLAN 
Lo diré una vez más. 
Preséntase ante el público matan-
cero el próximo martes, el espec-
táculo, exquisito, delicadísimo, su-
til y ehardecedor de Madame Ra-
siml. 
Solo por dos noches gozaremos 
en Matanzas d,el Ba-ta-clan. 
Va después a Cárdenas, donde 
también ofrecerá otras dos funcio-
nes, siguiendo a Cienfuegos, San-
ta Clara, hasta llegar a Santiago. 
Rebajadas las lunetas al precio 
de cuatro pesos cincuenta centavos 
por función, costa el abono para las 
dos veladas que nos ofrezca aquí 
el Ba-ta-clan, nüeve pesos. 
"Voilá París" con su nuevo cua-
dro el "Juicio de Friné" que tantc 
ha gustado al inteligente público 
habanero es la obra designada para 
el debut. 
Ira en segunda función "Oh, La 
La". 
El lunes a las tres de la tarilf 
quedará cerrado el abono que tie-
ne abierto el señor Carlos San-
jurjo. 
Costará la luneta en taquilla cin-
co pesos. 
Pero como están abonadas en s" 
mayoría esas lunetas, pocas serán 
las que estarán a dispoílción del 
publico. 
LA ULTIMA XOT. 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
Despux,« de treinta años de experimen-
tos, ofrecemos un aparato para hom-
bres, mujeres y niños, que cura la 
hernia en mayoría de los casos 
Si ha probado otros medios sin resultado, 
escribanos hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que'otros han fallado. Mándenos 
el cupón y 1c enviaremos nuestro libro sobre 
herî L, ¡lustrando nuestro aparato, y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
drá üd. rápido alivio. No usamos ugüentos 
ni bragueros. 
R.rtruto del Sr. £. Brooks, invento» del aparato, quien te curó de hernia con é\, nace más de 30 años 
Vendemos nuestros aparatos a prueba, para 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. La en 
nuestro libro las cartas de cLntos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C. E. Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legítimo. 
Cupón de Información G-ratls 
BROOKS APPLIANCE COMPANT 1720, State Street. Marshall. Ml-- chigan, E. U. A. Favor de enviarme por correo su libro ilustrado e informes acerca de su aparato para curar hernia. 
Nombre. 
Dirección, 
Ciudad. . . . . País. 
Para formular un voto. 
Es este por la familia del doctor 
Loredo que embarcó en días pasa-
dos para la Habana al objeto de 
inyectarse, por haljer sido mordi-
dos varios miembros de esa fami-
lia, por un perro que no ha podi-
do ser puesto en observación poi 
haber fallecido. 
Con el Magistrado Loredo emtiar-
caror para la Habana su esposa J 
sus hijas. 
Manolo JARQ^-
D . D . D 
También 
Aliviará a U d 
Ese 
Unas cuantas gotas de este líquld°"ar.a' 
villoso sobre cualquier enfermedaa 
la piel, y toda molestia e irritación aesa 
parecen como por encanto. 
De venía en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D.D. D.— 
excepcionalmente puro 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N C 
n 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Que i 
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vORK-—Comenzó esta seraa-
^ , vende<3ores bien Impreslo-
»» con con buena dlsposlclfin los 
¡idos > haciéndose presentir ac-
ton'P̂ wectlvamente el mercado se 
ílvlda Tírine al&nnos días, con alza 
astuto y cerrando una regular 
i» ^ de 'negocios que abarcan 
^ 1 400 sacos de Cuba y Fuer-
jdos 326; p08iclones de Mayo y Ju-
C BlĈ lri adelante van reseñadas por 
¿í»5- 1tt oreslón mayor por parte de 
peí-0 ; dorea deblUt?» la posición y 
, . vendea «-trnrfiílAr. auedan-,„ volvió a retroceder, quedan 
el Pre ° arse la semana en baae de 
ig al cer̂  ' v f, por el azúcar de 
J 19132 r 
como ^sumen de la semana, e, 
fiT161 j^yo U.—Con tono flojo 
, mercado a base de 2 9116 c. 
'/oermanoclendo a la expectatl-
c y f ' avórparte del día. Cerca del 
rt la anunclaroni las siguientes 
cierre se 
-ac0S de CU^ Pa? de^aCí0 Mavo a 2 9|l6 c. c y f. a W. J ^ rXan Sugar Beflnlng Ce. Fila. avo a 2 9|16 c. c y f. a . J . rXn Sugar Beflnlng Co.. Fila. 
!,00O sacos de Puerto Rico, para 
' en Mayo a 4.30 c. c. s. f. 
AtKins y Ca. 
1 Cerró el mercado quieto pero más 
Varíes. Mayo 12.—Quieto, con tono 
tenido abrió el mercado y tenden-
de avance. Poco después se anun-
c¡aS venia de 5.000 sacos do azúca-
c!í5 íje Puerto Rico que llegarán en 
«to 1«. a 4-33 C- C- S- f- a Un rador Prfiximo al cierre se repor-
Jron las ventas slgulents: 
,5 000 sacos de Puerto Rico embar-
m { t o de Mayo, a 4.40 c. c. s. f. y 
J 600 toneladas de Puerto Rico, des-
ao de Jnnio. a 4.40 c. c. s. f. a 
y j, Me Cahan Sugar Refining Co, 
Füa-
J5.000 sacos de Puerto Rico, despa-
cl0 20 de Mayo a 4.40 c. c, f. s. y 
3 000 toneladas Cuba para cargar en 
Bayo a 2 5|8 c. c. y f. a la National 
Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado quieto y poco más 
íinne. 
Miércoles,. Mayo 13.—Con tono más 
firme y tendencia de alza abrió el 
mercado a base de 2 d|8 c, c. y f, 
a cuyo precio no demostraron Inte-
rés los compradores en operar. Al 
Bediodía se anunciaron las ventas si-
guientes: 
30.000 sacos Cuba, embarque segun-
da quincena de Mayo a 2 11(16 ». 
c y i-
7,000 sacos Puerto Rico, embarque 
segunda quincena de Mayo, a 4.46 c. 
c. s. f. y 
10.000 sacos Cuba, embarque fines 
de iMayo y principios de Junio, a 
2 11|16 c. c. y f. a la National Su-
gar Keílning Co. 
Más tarde se anunció mercado más 
fácil y agregaban que aumentaban las 
ciertas de ventas de Cuba, Puerto 
Elco y Filipinas, a base de 2 11)16 
;c. c. y f. 
Al cierr̂  se anunció la venta de 
iO.OOO sacos de Cuba para embarque 
en posiciones de Mayo a 2 518 c, c. y 
f. a la National Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado quieto con tono In-
cierto. 
Jueves, Mayo 14.—Quieto y más fá-
cil abrió el mercado, reportándose a 
primera hora una venta efectuada por 
la tardo del día anterior, de 27.000 
sacos de Cuba para embarque de Ju-
nio a 2 5|8 c. c.> y f. a la Warner Su-
gar Beflnlng Co. Más tarde se anun-
ciaron las ventas siguientes: 
6.000 sacos Cuba, embarque fines de 
Mayo a 2 9|16 c. c. y f. a la Federal 
Sugar Beflnlng Co. 
20.000 sacos de Cuba embarque en 
la segunda quincena de Mayo a 2 91,16 
c. c. y f. a un operador. 
5.000 sacos de Cuba, embarque se-
gunda quincena de mayo a 2 9|16 c. 
c, y f. a un operador. 
5,000 sacos de Puerto Elco que lle-
garán en Mayo 23 a 4.30 c. c. s. f. 
a la Federal Sugar Refining Co. 
Después de estas operaciones quedó 
el mercado inactivo y cerrando más 
tarde sin nuevas operaciones. 
Viernes, Mayo 15.—Quieto y a la 
expectativa abrió el mercado, a base 
de 2 9(16 c. c. y f. Hasta después 
del mediodía permaneció el mercado 
en completa calma sin que los com-
pradores demostrasen Interés por ope-
rar, ya cerca del cierro se anunció la 
primera venta de 24.000 sacos de Cü-
ba, que deberán llegar el 20 de Mayo 
a 2 9|16 c. c. y f. a Czarnikow Rien-
da Co. Más tarde fué reportada otra 
venta también de Cuba para embar-
que de Junio a 2 19|32 c. c. y f. 
para un refinador del Golfo. 
Cerró el mercado quieto, pero soste-
nido. 
Sábado, Mayo 16. Quieto pero sos-
tenido abrió el mercado, continuando 
en completa calma durante todo el día 
y cerrando sin haberse anunciado ope-
ración alguna. 
El movimiento de azocares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana. 66.819 tone-
adas; la semana pasada, 78.696 tone-
ladas. 
Derretidos: esta semana, 52.000 to-
neladas; la semana pasada, 64.000 to-
neladas. 
Existencias! esta semana, 202.406 
toneladas; la semana pasada, 187.227 
toneladas. 
REFINADO.—No ha variado el mer-
cado del refinado, manteniéndose a la 
eqpectativa de los crudos. Los refi-
nadores continúan cotizando de 5.60 
c. a 5.70 c. menos 2 por ciento. 
HABANA.—El mercado local rigió 
quieto pero sostenido, y pocos deseos 
a transigir por parte de nuestros te-
nedores en vista de la situación in-
decisa del mercado consumidor. Las 
ventas avisadas durante la semana, 
fueron las siguientes: 12.500 sacos en 
Sagua de 2.53 c. a 2.58 c. 9.400 sa-
cos en Cárdenas de 2.50 c. a 2.55 c. 
y 32.000 sacos en la Habana de 2.40 
c. a 2.54 c. todos libre a bordo. 
Das lluvias han sido abundantes y 
bien distribuidas por toda la isla, ha-
biendo interrumpido la molienda de 
los Centrales, en algunos lugares. La 
zafra, a pesar de las lluvias, va pro-
gresando satisfactoriamente según lo 
demuestran los arribos de la semana 
en los puertos. Hasta la fecha han Tenemos qu» agregar los slgulen-
termlnado 67 centrales, contra 126 entes Centrales a la lista de los que 
Igual fecha del año anterior. han terminado sus zafras: 
CENTRA Ii ES 











"Mercedita". . . . . . . 
"Cuba" . . . 
"Santa Rosa" , 
"Camagüey". . 
"Carmita". . 
"La Vegit". < 
"Parque Alto". 
"San Pablo" 









"San Isidro" . . . . . . . 
"Occidente" . . . . . . . . 
•'Najasa" . . , 
"Patria" 
"Hormiguero" ... . ... . 
"Cupey" ] 
"Jobabo" . . . . 




"Besolución" . J 
"Santa Lutgarda" 





"Adelaida" . . 
"Tulnicú" 
"Merceditas" (Pascual). . , 
"San Cristóbal" 
"Estrella" 
"Vertientes" . J . . . . . , 
"Velasco" 





























































































































































HONOR A L E X C M 0 . SEÑOR ^ 
BONILLA SAN MARTIN 
El día 26, a las ocho de la no-
che dará comienzo 1% hermosa 
fiesta que se está organizando, y 
a la cual asistirá el Excmo. sefior 
Adopto Bonilla san Martín. 
Uno de los números m;6 Inte-
resantes será el desfile escolar de 
los alumnos del plantel "Concep-
ción Arenal" y el de los Estandar-
tes y banderas de las distintas so-
cledadeis gallegas de Instrucción, 
residentes en la Habana, en el que 
tomarán parte los Delegados y Pre 
sidentes de las misma». 
El doctor Bonilla San Martin 
hará uso de la palabra, sobre un 
tema escolar. 
La fiesta promete quedar luci-
dísima. 
Estimado: 12.591.000 
FLETES: Debido a los reducidos embarques y relativamente poca de-
manda de tonelaje, los fletes han vuelto a declinar. Cotizamos hoy a los 
tipos siguientes: 
Costa Norte Costa Sur 
A New York y Piladelfia 
A Galveston 


















Solicitan madrinas de guerra 
E"! sefior Presidente del Centro 
Asturiano, recibió la siguiente pos-
tal. 
SeSfior Presidente del Centro Aa 
turíano. 
Habana. 
Muy sehor mío: 
Después de saludarlo respetuosa 
mente paso a exponerle el objeto 
de la presente. 
'Encontrándose en estas tierras 
de Africa sirviendo a nuestro Rey 
( Q . D. G.) y deseando tener ma-¡ 
drina de guerra entre las simpá-
ticas españolas que residen en esa, I 
me dirijo a usted para que si por' 
su mediación quisieran insertar losj 
diarios españoles de esa ciudad los! 
nombres de los soldados Carlos Re; 
jón, Manuel Fernández y Rafael \ 
Domingo, del Cuarto Regimiento 
de Ingenieros Zapadores, /Segunda 
Compañía en Dar Drius, Melilla, 
(Marruecos). 
Esperando me dispensará el atre 
vlmiento que he tenido de dirigir-
me a usted le da las gracias anti-
cipadas su afmo. y «. s, q. b. 
s. m. 
(Pdo ) Rafael DOMINGO. 
Dar Drlus, 24-4-25. 
P. D. Reciban nuestro mjs cor 
dial saludo los socios de ese tan 
patriótico Centro Asturiano.-— 
Vale. 
CENTRO MONTAÑES 
A continuación anotamos el número de Centrales moliendo comparados 







Arribos de la semana (toneladas) 









H. A. HXUOBKT. 
Cuando se lucha por una causa 
justa,' noble y patriótica se trlun-i 
fa, obteniendo la victoria más rui« 
por que vienen cosechando tantos 
dosa que soñar se pudiera, he ahí; 
triunfos los directivos del Centro i 
Montañís que ordenadamente cele| 
bran sus actos y dan ejemplo de; 
civismo y seriedad. 
El simpático Cabo que se mués' 
tra cada vez más orgulloso de sei'i 
a la vez que cobrador de la Sociej 
dad uno de loa más entusiastas paj 
ladinos Je su vida, incansablemen i 
te haqe crecer las listas de asocia! 
dos, y el señor Portugal diligente 
H U D S O N 
L a D e m a n d a Agota s u V a s t í s i m a P r o d u c c i ó n 
Nuestro mercado, marchando al unísono con el resto del 
mundo, ha correspondido siempre con exceso a la notable cali-
dad del producto; nuestras previsiones más liberales para aten-
der a la demanda siempre creciente, han ísido invariablemente 
inferiores a las exigencias del público local. 
Hoy, más que nunca, la oferta HUDSON, constituye el exi» 
to más rotundo de la temporada. Su famosísimo motor SUPER-
SIX, unido al argumento decisivo de su limitado precio, hacen de 
esta oferta, algo realmente excepcional. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Ave. Washington No. 12 (antes Marina) Habana 
C 4972 Id 24 
y activo secretario que mantiene 
con verdadera actiividad su pues-
to secundado por Bercedo y López 
continúan llevando el entusiasmo 
hasta"1 el otro lado de la Isla. 
Próximamente se inaugurarán 
dos nuevas Delegaciones, la de Ma 
natí (Orlente )al frente de la cual 
s« nombrará al señor Donato Blan 
co y la otra en Puerto Tarafa (Nue 
vitas) para la cual recaerá el nom 
bvamiento en el señor Ignacio So-
riano, que tiene el verdadero • pro-
pósito de establecer en ese lugar 
una Delegación con abundantes aso 
ciados. 
La Prensa de (Santander ponien-
do asimismo su grano de arena 
dedica grandes artículos a la labor 
que realiza el Centro Montañés y 
sobre todo a esa Administración 
Modelo que lleva a cabo D. Elias 
Rada, hombre batallador y activo, 
entusiasta y patriota que con sus 
auspicios ha puesto muy alto el 
estandarte montañés en la Haba-
na. 
Celebramos mucho y con verda-
dera alegría que el entusiasta aso-
ciado señor Felipe Crespo y Cres-
po operado felizmente de apendici-
tig por el reputado Director de la 
Purísima Concepción doctor Luis 
Ferrer, esté fuera de peligro, las 
simpatías de que goza en la Co-
lonia Montañesa son de notarse 
por las numerosísimas amistades 
que lo visitan. 
En el homenaje que el Club Coa 
mopolita ofrecerá a su Presidente 
de Honor don Julio Blanco Herre-
ra en los amplios jardines de La 
Tropical asistirá una numerosa re 
presentación del Centro Montañéd 
como prueba y testimonio de la 
consideración y aprecio en que se 
telne al señor Herrera que tantad 
veces ha mirado por la Montaña. 
P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
0 DE 
Porque e! DIARIO DE L A MARINA edita un periódico dia-
rio todas las mañanas de 28 a 48 páginas. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es el único periódico 
que tira dos ediciones completamente distintas pa-
r a sus suscriptores. L a edición de la tarde del 
DIARIO D E L A MARINA es un periódico más que 
se regala a los suscriptores. 
Porque el DIARIO D E L A M O T A tiene dos hilos direc-
tos que funcionan durante las 24 horas del día 
para recibir su inmensa servicio cablegráficoo 
Porque el DIARIO D E L A MARINA además de ser miem-
bro de la Prensa Asociada y de la United Press, 
cuenta con servicios exclusivos cablegráficos de 
la Madre Patria. 
Porque el DIARIO D5 L A MARINA tiene corresponsales 
en todas partes del mundo. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene Redacciones ec 
Madrid, New York y París . 
Porque el DIARIO DE L A MARINA cuenta entre sus co-
laboradores a las más ilustres plumas de Europa y 
América. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA tiene una s e s i ó n so-
cial considerada como la i i d e r " de la Sociedad 
elegante Cubana. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA publica tres o cua-
tro planas de sports a cargo de expertas plumas 
con noticias e informaciones locales y extranjeras. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA publica dos planas 
de asuntos mercantiles con información cablegráfi-
ca diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es un periódico 
moral. 
Porque d DIARIO D E L A MARINA es un periódico in-
dependiente. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es el único periódico 
en Cuba que imprime una secc ión en rotograbado. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA solo cuesta $1.60 en 
la Habana y $1.70 en Provincias al mes 
SI Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
FUNDADO EN 1832 
PRESIDENTE ADMINISTRADOR 
D r J O S E I . R I V E R G C O N D E d e l R I V E R O J O A Q U I N P I N A 




















3 meses . , . . $ 6.00 
6 Id. . . . . . 11.00 
1 año „ 21.00 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
EN 90 PESOS SE ALQUILA EL -AL 
to de la casa San Nicolás, esquina a 
San Rafael, con sala comedor, tr̂ s 
habitaciones y eerviclo completo 
llave en la bodega. Su dasno. Male 
cón, 12; teléfono -̂3.227. ^ ^ 
CASA AMUEBLADA 
Se alquila en la Habana, ĉ le tudes esquina a San ^ / ^ ^ ' . ¿ ^ t-unto céntrico y a media cuadiaae Galiano. So cede cUsde ahora .hasta primero de diciembre, a lamilla coi ta, de gusto exigente, vov e s t f do tada de todo el confort moderno. ve sala, antesala, gran comedor, am-plio hall, repostería, tres hertnosos cuartos, baño Intercalado com^f^ cuarto y servicios de criados garage si se desea, y además « " ^ X b S o -to alto, compuesto de do« ^fi51^'^ nes y baño completo mnaerno Para más informes llámese aljeh A-JW-. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Rafael número 162, entie Espada y Hospital, sala, saleta, tt-i.-i nabitacio-nes, comedor, 4 cuartos, Tro Tío y un cuarto y servicio de cn-idos. Infor-man en bajos. Panadería. Teléfono A-05S1. 20506.—isG.My. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA LOS ALTOS CALLE 23 iNo 456 entre 8 y 10 (Villa Lupe). La llave en frente. Jardín La América. Su dueño Monte 66. Tel. M-4396. 20569—26 my. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila casa de construcción mo-1 
derna y muy ventilada por estar en 
esquina y acera de la brisa en Esco- i 
bar 220. Para más informes. Telé-1 
fono A-0682. 
20514—26 my. 
sr̂  4LOU1LAN LOS ALTOS DK tíS-fSla 98-A. de construcción moderna, ôn salí saletaf 3 cuartos baño in-tercalado, comedor, cuarto de criado y sus servicios y muy tresca Infor-man en los bajos; teiéfono__A-7m; 
CUBA 51, SE ALQUILAN i.uS AL-tos de esta casa recién construida, compuestos de sala, saleta tres cu r tos, cocina, baño y demás servicios sanitarios. Precio 55 pesos. La llave en la misma de 2 a 4 de .a tarde. In-formes en Tejadillo "filero 11. 
204o0.—¿b MJ . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-tos de Estévez 2, esquina a Monte, compuesto de gran sala, saleta, cua-tro cuartos, baño, cocina, todo moder-no; puede verse a t^as horas In-forman en la mlsma; teléfono Â 9211. 
MALECON 317. LUJOSO PISO, SA-la hermoso comedor, cuatro habita-ciones, baño intercalado, servicio de criados independiente," elevador; sola-mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447 —7 Jn. 
CASA ACABADA DE fabricar, se al-quilan los altos de la calle de Por-venir número 3, compuesto de sala, saleta, comedor, dos habitaciones, ba-ño intercalado y servicio de criados. Informes: Cuba, 100 y 102. 
20451.—26 My. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ventilados altos de la casa Blanco 60, esquina i» Virtudes; con sala, come-dor y 3 Quártos. Informan en los ba-jos; teléfono A-2093. 
20454.—26 My. 
SE ALQUILAN 
los espléndidos y muy ventilados al-
tos calle Compostela 94, segundo piso, 
entre Muralla y Sol, compuestos de 
una suntuosa sala, confortable saleta, 
cinco grandes habitaciones, muy có-
moda cocina, hermoso cuarto de baño 
con excelentê  servicios sanitarios, 
cuarto y servicios de criados; siempre 
tiene abundante agua. Informan en 
los bajos. Echevarría y Co. S. en C. 
Teléfono A-2880. 
20458.-26 My. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA casa calle del Prado, número S, esquina a Cárcel; tiene tres pisos y es acera de la sombra. Propia para sociedad o nu-merosa familia. Informa: Enrique Al-varez. San Ignacio, 10; teléfono A-6249. 20405.—2 Jn. 
ROMAY 25, A MEDIA CUADRA DE Monte, departamento independiente en la azotea, con sus servicios agua y Kiz 25 pesos. La llave en Infanta y Santa Rosa, Barbería. Informes: Li-brería Albela. Belascoaín 32-B. Te-léfono A-5895. 20463.—31 My. 
NEPTUNO, 354, ALTOS 
Se alquilan tres cuartos dormir, sala, comedor y baño intercalado, cocina de gas, bomba Pratt. Renta $70.00 con dos mesas en fondo o fiador. Se oyen proposiciones de compra. Informa: Enrique López Oña; teléfono A-8980. La llave en la bodega de Basarrate. 
20461.-30 My. 
SE ALQUILA UN LOC-vL PROPIO para relojero, comisionista o cosa análoga, se da barato. Lamparilla, 58. 20477 —29 My. 
SE ALQUILA LA CASA BLANCO, nú-mero 49, bajos, compuesta de sala, sa-leta, comedor y cinco cuaitos y patio. Informan en la bodega. Virtudes, es-quina a Blanco. 204S3.—26 My. 
VIRTUDES, 115. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en ŝ la y saleta. La llave 
en ios bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C5009.—8d-24 
GALIANO, 110, CASA NUEVA, SE alquila el segundo piso compuesto de sala, recibidor, tres habitaciones, co-medor, r̂an cuarto de baño y cocina de gas, siempre . hay agua. Informes en los bajos; teléfono A-0422. 
2047̂ .—31 My, 
PROXIMA AL MERCADO. ALQUILO casa antigua, grande y oarata, 3|4, sa-la hermosa etc. Para verlo después de las 12 exclusivamente. Carmen 1, en-tre Campanario y Tenerife. 
20495.-26 My. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
En Belascoaín 613-E. entre Figuras y Carmen, una casa nueva, preparada para establecimiento. Precio $80.00. Para informes en San Miguel 100. Carlos Rodríguez. 
20525.—29 My. 
Se alquila la gran casa Lamparilla 
núm. 14, entre San Ignacio y Mer-
caderes, propia para establecimien-
to o almacén, cerca de los muelles. 
Informan en la calle 9 número 44 
entre E y F, Vedado, teléfono F-
1341. 20442 27 my 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
acabado de construir en lo más cén-trico de la ciudad, Industria 118, en-tre Neptuno y San Rafael, propio para restauran', (por tener un hotel en los altos) para un bajico, casa de modas, etc., etc. Teléfono A-931S. 
20508.—31 My, 
LOCAL PARA ESTABLECI-
MIENTO EN LAMPARILLA, 19 
entre Aguiár y Cuba, con 280 metros cuadrados de superficie, se arrienda por módico alquiler, para cualquier co-mercio La llave en la misma. Infor-mes: Manzana de Gómez 260. 20511.—2 Jn. 
Dos modernos pisos altos y bajos se 
alquilan en Aramburo y Animas. 
Tienen sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño y cocina. La llave en la 
esquina. Informan Manzana de Gó-
mez 260. Tel. A-2021. 
20512—27 my. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA Bo-nita esquina acabada ̂ de fabricar pro-pia para cualquier comercio, buen ba-rrio, buen contrato. Subirana y Peñal-ver. Informan Tel F-2444. 20543—28 my. 
PEÑALVER Y SUBIRANA, SE AL-quilan lindos altos, acabados de fabri-car. Sala, dos cuartos, baño completo y cocina. La llave en los mismos. Informan Tel. F-2444. • 20543—38 my. 
SUBI RANA Y PExALVER, SE Al-quilan, lindos altos y bajos acabados de fabricar. Sala, comedor, tres cuar-tos, baño completo intercalado, calen-tador, cuarto de criados y cocina. La llave Peñalver 114. Informan Teléfo-no F-2444. 
20543—28 my. 
RE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Rafael 274, entre San Francisco e In-fanta, compuestos de tres hermosas habitaciones, sala, saleta, un departa-mento en la azotea, baño ntercalado y todos sus servicios a la moderna. Preco módico. Informan en San Mi-guel No. 211 esquina a Infanta, altos de la ferretería. 
20562—31 my. . 
ALQüIIJ\JVIOS CASAS EN: 
Calle 21, 4|4; amueblada con gas,, etc. $ 160 San Lázaro, 3j4, altos, sin muebles 130 San. Miguel, 8|4 apartamen-tos, con elevador. . . . 130 
S. Lázaro, Víbora, 414, sin m'uebles 60 L. de Chaple, chalet con muebles y garage. . . . 100 Sta. Irene, 5|4, garage': etc. 200 B. Retiro, con muebles. (muebles se venden $100) 60 Calle 27, altos y bajos, ¿¡4, garage de $140 a. . . . 165 Virtudes, altos, 3|4, 2 ba-* ños, etc 110 
Velarde, Cerro, 3 habitacio-nes, etc 40 Habitaciones con y sin co-midas. Oficinas y almace-nes, desde $25 hasta. - . , 200 
SE VENDEN 
Vidriera de tabacos en Pra-do, -̂ -uen local SOO Apartamento amueblado en la Habana 600 Hotel en Vedado, 10 años contrato, por mes 2.300 
Casa en Sta. Irene,' 600 me-tros 10.000 Establecimiento en O'Fa-rrill 72.000 Casa en Calzada de J. del Monte 45.000 Edificio d-. 4 pisos, con ele-vador, a media cuadra del Banco 130.000 
Para alquileres de casas y ventas de propiedades, vean a: 
PEERS & COMPANY (El Decano) 
A-3070. Pres. Zayas 9 1!2. M-3281. 
C4975.—3d-14 
VELARDE. 11 
Entre Churruca y Primellcs, ei» Las 
Cañas. Cerro. S«*. alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor. 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
• C5008.—8d-24 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA UN BUNGALOW EN la Avenida Séptima entre la calle la. y la entrada Colúmbia, frente a los chalés do Barraqué, portal, sala, tres cuartos, galería, cocina, baño y garage y un gran terreno cercado y llano. La llave al lado. Informan: 1-5058, precio 40 pesos. 
20443.—27 My. 
MARIANAO. SE _ ALQUILA. SANta Emilia y San Faustino, alt.o% con tres habitaciones, sala, comedor, cocina azulejeada, baño completo y de cria-dos, tiene terraza. Precio $42.00 men-suales y fiador; tres casas con por-tal, sala, comedor, dos habitaciones, cocina azulejeada, baño con lavabo, bidel, inodoro y ducha, patio cementa-i do y aceras. Precio $32.00 mensuales y fiador; teléfono A-1229. La llave al lado. 20474.—7 My. 
EN 85 PESOS 
Se alquilan los bajos de Rayo 84. Sala, comedor, cinco amoliâ  habita-ciones; dobles baños, cocina gas. Con-diciones: fiador y ser familia de mo-raldad. Pedir llaves e informes al Teléfono A-6318. 
20556—27 my. 
EN HABANA Y CUARTELES 
Esquina de fraile, se alquilan indepen-dientes el primero y segundo piso al-tos de la magnífica casa acabada de construir. Propios para familia de gusto; dotados de todo confort y lujg balcones a dos calles. Precio único: $120 el primer alto y $130 el segun-do alto. Pueden verse a todas horas, informan en la misma. 
20558—27 my. 
PR0PTO PASA OFICINA 
En Habana y Cuarteles, esquina de frale, se alquila el piso bajo de la magnífica casa acabada de construir. Preco único $130. Pueda verse a todas horas. Informan en la misma. 
20557—27 my. 
CEDO CASA EN COMPOSTELA ?.Í bajos. Consta de 4 amplias habitacio-nes, sala, comedor, patio y buenos ser-vicios sanitarios; hay una buena ins-talación eléctrica y cojcina de gas. También cedería una buena colección de muebles, todo lo cual puede tratar-se directamente y en la misma casa. 
20572—26 my. 
SE AEQUILA EL SEGUNDO PISO DE la espléndida ca.Fa MalecO.i 238, ron «ala, saleta, tres habitaciones, come-dor, cuarto y servicio de cria.dos. In-forman f>n la misma o por el Teléfo-no M-2361. 20579—26 my. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA para comerciantes, industriales o de-pósito, dos plantas, naves corridas, 2 cuartos en el tercer piso, Maloja en-tre Angeles y Monte. Alquiler $100 mensuales y contrato si quiere sin regajía. Informes. Sr. Alonso. Telé-fono M-9269 y Mart̂ n̂ z y Alonso en Amistad 62. Tel. A-3651 
20580—26 my. 
XEPTUNO 287. ALTOS SE ALQUILA con sala, comedor, tres cuartos y baño intercalado, cuarto y servicio de cria-dos. T.a llave en la bodega. Infor-mes M-2040. 
20575—27 my. 
EN LA CALLE 27, ENTRE D y E, número 94, a una cuadra del Parque Medina, se alquilan los frescos y mo-dernos altos compuestos de sala, cua-tro cuartos, baño intercalado, sale de comer :ü fondo, cocina, cuarto y ba-ño de cffados. La llave altos del lado. Precio 80 pesos. Informa: López Mu-ñoz. F-1364. 2038 4.—̂26 My. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
ENAMORADOS Y DUREGE 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-sa compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de criado, garage y jardín. Informa: Santos Suárez y Durege. G. j?.—28 My. 
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto alto y fresco (\e la Víbora, Vista Alegre 14, entre San LáLzaro y San Anastasio, a dos cuadras de la Calzada con ocho cuartos, gran garage y todas las comodidades y es un sanatorio por sus condiciones, en punto alto e higiénico, informan en el número la. 18875 —26 My. 
CALZADA DE LUYANO, 63, ALTOS. Tiene gran sala, cinco habitaciones, dos de ellas independientes, recibidor, comedor, baño, instalación eléctrica. Es apropiado para dos familias. Pa-san dos líneas de carros por la puer-ta. El encargado en el bajo al lado. $75.00. 20427.—26 My. 
SE ALQUILA UN BOÑÍtÓ~Y-COM(> do chalet en Ja calle San Mariano nú-mero 26, casi .esquina a Felipe Poey, jardín, portal, sala, dos cuartos de es-tudio, 5 cuartos, comedor con su au-xiliar, hall. 4 closets, dos baños, co-cina, despensa, cuarto de criada, dos cuartos para el chofer, lavadero, un garage para 3 máquinas y un traspa-tio con arbolado al lado. Informan y la llave. 204 13.—27 My. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA ca-lle Estrada Palma, entre Juan Delga-do y Destrampes, a media cuadra del carro, jardín, portal, sala, 4 cuartos, dos baños, comedor, cocina, despensa, lavadero y garage. La llave al lado, informan: 1-5058, precio 80 pesos. 
2U443.—27 My. 
VEDADO 
Se admiten proposiciones para 
local. Monte No. 379 
frente a Estévez, construcción moder-2!L ,y entilada, con 2 20 metros cua-««o0^1^ llave e informes, en Man-«ana Uómez 260. Teléfono A-2021 20510.—2 Jii. 
f̂ <= QL-:LA EN ESTRELLA 157. °a ' lsc,ul"a a Escobar, casa nueva baî s TnV1 famüiTa- La Î ve en los raíla líi 0Irm,e/; Leiva J" r^rcla. Mu-ralla, m. Teléfono A-7468. 
2<XolS .—29 My. 
CASAS BE SSTIIiO ESPAÑOI. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO Acabadas de edificar, se alquilan cuatro casas que ocupan la cuadra completa, de 27 entre 4 y 6, cons-truidas con la mayor pureza en el precioso estilo Renacimien ío Espa-ñol. Todo en las mismas, desda los más insignificantes detalles arquitec-tónicos hasta la clase de végetaciún de sus jardines, se ha ajustado rigu-rosamente a este estilo lleno de en-canto, tan en boga hoy en California. En el interior también se ha procu-rado el reunir a codas las posibles comodidades y agrados la mayor be-lleza y refinamiento del aspecto. Ca-da casa se compone de planta alta y baja, perfectamente independienfes y que se alquilan por separado. Eos pisos constan de los siguientes depar-tamentos: pequeño pórtico de entra-da exclusivamante para resguardar y proteger al que llegue del sol o de la lluvia mientras espera. que le abran; vestíbulo, sala, portal, ¿el la-do de la brisa y a la sombra, com-pletamente privado, construido en el estilo de "serré" francesa, es decir, que puede usarse o todo abierto co-mo un portal corriente, o cerrado com-pletamente de cristales transparentes, en los días de viento, de frío o de lluvia, y que constituye, por tanto, un verdadero saloncito de confianza, apropósito para ser arreglado con mim-bres, palmas, pájaros o séase esos lu-gares encantadores donde "estar en la casa", a lo que los arquitectos americanos llaman "sun parlors". Tie-ne además cada piso 4 cuartos, todos a } P brisa, hall y un baño precioso y regio. Además de constar dichos ba-ños de todos los aparatos y acceso-rios del más refinado buen gusto a la vez se ha tenido en ello& en cuen-ta desde los toalleros y jaboneras in-crustadas hasta las repisas, espejos y ganchos de colgar; de modo que los que habiten las casas encuentren en ellas cuantas comodidades el confort moderno ha inventado para el mavor agnado de la vida, y que hasta aho-ra nunca eran Provistas en las casas para alquilar. Tienen también los pi-sos comed )r. pantry, preciosa cocina de gas con sus calentadores, cuartos de criados con magníficos servicios y espaciosos garages con entrada por pl fondo ie las casas. Además de los detalles enumerados llamamos la atención de las personas interesadas para que se fijen al ver las casas en su fino de< orado, en sus puertas aca-badas comí verdaderos inueble," la,-queados en el mismo tono de • vdor que los dei artamentos a que corres-ponden; en los Bcbrios, pero -legan-tes herrajes de toda la casa, todos de bronce fino sin excepción; en que cada departí mentó tiene su toma co-rriente y su timbre eléctrico conec-tado a su cuadro de llamadas (el del comedor con llamador de pie para ser usado desde debajo de la mesa); y por último, oue se han dejado dos salidas para el teléfono, de manera que se pueda usar indistintamente en el hall o en el primer cuarto. Todas ertas casas están listas para entrega inmediata. Pueden verse a cualqu'er hora e informes respecto de las con-diciones de su arreixlamiento se ob-tendrá,n en Cuba No. 16. bajos, te-léfono .\-i9Sn, de 8 a 11 y ds 1 a 4 todos los días. Las solicitudes se cursarán por r'guroso turno. 
C5010 .—8d-24 
SE ALQUILA EN LA LOMA CHAPLE a dos cuadras de la calzada, calle Pa-sage y San Carlos, una hermosa casa acabada do fabricar, con sala, hall, co-medor, cuatro habitaciones, servicios modernos, cocina, pantry, cuarto y ser-vicios para criados. Informes: San Carlos 17; teléfono 1-5859. 
20432.-27 My. 
SE ALQUILA, ACABADA DE fabricar, la casa calle Loma, número 86, entre San José y Santa Catalina, Reparto Loma Llave. Marianao. La llave en la casa inmediata por la calle Loma. 
-20459.—2 Jn. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA IN-terior de Jesús del Monte 20, cerca de la esquina de Tejas, en $20; con dos grandes habitaciones y su' cocina in-dependiente. Informan en Obispo, 104 20469.—27 My. 
EN 70 PESOS SE ALQUILAN LOS altos de 10 de Octubre 255, terraza, sala saleta, 5 cuartos, cuarto de cria-do y servicios, agua abundante. La llave e informes en la bodega. Su due-ño Milagros, 6. Teléfono 1-2924 . 
20 468.—24 My. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS NUE-vas y muy cómodas, pasa el carro por delante de la puerta en módico precio en la calle 11, esquina a H, Reparto Batista. Informan en H, número 5. 
• 20484.—26 My. 
ALQUILA CASA SAN FRANCISCO, 72, Víbora, con todas las ccjnodidades necesarias, 4 habitaciones, 2 para cria-dos, estas independientes; teléfono F-O-7458. 20502.—26 My. 
ESQUINA PARA ESTABLÉCÍMIEÑ̂  to en Cueto y Velázquez a 10 pasos de la Calzada de Concha. Alquiler 45 pesos. La llave en los aitos. 
20505.—26 My. 
BUEN RETIRO. CALLE SAN JAC1N-t.o, entre Panorama y Reina, bajos, re-cibidor, sala, biblioteca, comedor, pantry, cocina, baño, altos, cinco cuar-tos, hall, baño, terraza, tiene además jardín, garage, gran patio cementado, dos cuartos criados "con servicio. Pre-cio 100 pesos. La llave al lado. In-forman: Calle' Línea. Villa Antonia, frente apeadero "Calzada". 
20467.—26 Mv. 
AVENIDA DE COLUMBIA ENTRE I.anuza y Miramar, línea de los tran-vías, calle Aguila-Marianao, Marln-nao-Parque Central. Se alquila m'a grande y cómofla ĉ "-» n̂n i'̂ '-̂ f̂  portal, sala, 4 habitaciones, cocina y comedor con todos sus sei-vti;nis :• -nitarios, patio y traspatio, muchos ár-boles frutales. Pueden tenor cria si lo desean. Puede verse a todas horas. Informes y llaves en la bodega La Primera de Columbia. Tel. FO-167S. Su dueño Manrique 161, bajos. Andrés Coba. Apearsé apaadero Lanuza. 
20500—26 my. 
VARIOS 





Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por' su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M'7924. 
C 2557 ind. 14 mx 
PALM BEACHE 
Lamparilla 4̂. Se alquilan habitacio-nes amuebladas, con baño privado, luz toda ?a noche, entrada a todas ho-ras. 20420.—2 Jn. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS SALON dividido al centro y dos habitaciones chicas en Luz, 15, altos, agua abun-dante siempre y luz eléctrica toda la noche o informes en Luz, 15, altos. Habana. . 20490.—28 My 
HOTEL PAN AMERICANO. EL NUE-VO dueño de esta casa ofrece a las fa-milias honorables de la Habana; ex-celentes habitaciones con balcón a la calle, acera a la brisa, con comida o sin ella ,clisa de esquina. Lamparilla, 
58. 201*18.—29 My 
CASA DE HUESPEDES 
Se alquila una habitación amueblada y con vista a la câ e; también se da comida bien sazonada a precios eco-nómicos, es casa de moralidad. Ga-liano 117, altos, esquina a Barcelona; teléfono A-9069. 20 192 2 Jn 
Se alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se-
rrano. Informan en Santa Irene y 
Serrano, teléfono 1-1640 y en la pa-
nadería Santa Teresa, teléfono A-
3312. 20425 28 my 
Víbora. Se alquila la casa calle An-
drés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, hall, baño intercalado cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y patio. Llaves e informes en el 18. 
Teléfono F-1043. 
20538—31 my. 
SANTOS SUAREZ 3 1|2, SE Alqui-lan los altos y bajos, acabados de pintar. Sala, comedor, 4 cunrtós, ba-ño, cuarto de criados, c n c ' S y ser-vicios. La llave en el No. 3. Infor-man Tel. F-24 44 20543—2i? my. 
ALQUILO ESPLENDIDA CASA EN lo mejor de Luyanó, Herrera 100. Por-tal, recibidor. cuatro habitaciones, servicio completo, gran patio. Llavo bodega Infanzón y Rosa Enriquoz. 
20544—31 my. 
SE ALQUILA LA CAS V FELIPE Poey No. 7 entre Estrada Palma y Libf-rtad. Víbora, con sala, cuatro ha-bitaciones bajas y dos altas, hall, co-üu-fter, baño, servicia rara criados, traspatio con árbolo-s frutales. La Ua-v-! :»! lado en el No. 9. Informan Con-crclia 44. Tc-1. .v-25S3. 
20553—26 my. 
Habitaciones. Con agua corriente, 
muebles de primera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se al-
quilan a personas de moralidad en 
la hermosa casa calle Tejadillo 12, 
entre Aguiar y Cuba, a una cuadra 
del parque San Juan de Dios, 
20521—2 jn. 
LNA VISITA A GALlANO 70, ALTOS eso.uina a la calle San Miguel. Ha-bana, punto el más céntrico de la ca-pital le convencerá que es el lugar ideal para su residencia por el lujo y -̂ tonojóri r1f> sus acomodadas y ven-tiladas habitaciones y departamentos, con vista a las calles de Galiano y San Miguel; así como por su excelente cocina, bajo el control de la misma casa y a la altura de las mejores y más variadas de los principales hote-les de la capital. Conserve viviendo aquí todas las comodidades y atencio-nes de su hogar. 20566—29 my. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-vado. Servicios de alumbrado y te-.-lófono. Comidas a su vivienda. Con-fortabas y -"entilados. Precio $35.00 Visítelos. Seleccionará el suyo. San Rafael 246, entre Basarrate y Mazón, una cuadra de Infanta. 20526—28 my. 
SE NECESITA UNA SEÑORA DE mediana edad del país, ha de ser muy buena manejadora, se paga buen suel-tlo y otra señora Igual para lavar y planchar en la casa. Es para familia corta que está de temporada en Cojí-mar. Informa: A-0136. Real 83. Co-jlmar. 20482.—26 My. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, iamaiquina. que hable español. Calle 12 No. 14 entre 11 y 13. 
20284—26 my. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO CON recomendación de casa particular, sueldo 45 pesos; un sefeundo criado 3(F pesos, dos camareros 25 pesos; un ordeñador 30 pesos y tres muchachos españoles. Habana, 126. 
20472.—26 My. 
COCINERAS 
SE DESEA UNA COCINERA PE-ninsular que duerma en la colo-cación; teléfono 1-5778. Santa Cata-lina, 7. Antonio Saco. Víbora. 20587.—26 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera. Dan informes en el Tel F-5609 
20533—27 my. 
SE SOLICITA UNA ESPAÑOLA PARA cocinar. Sueldo $30. Ha de dormir en la colocación. 11 entre J y 7. 
20550—26' my. 
SE NECESITA UNA COCINERA Y una criada para casa de inainmonlo solo. Sueldo $30 cada una. Tambén se necesita otra para mandar casa ¿e sef"r solo $35. Informan Habana 126, ba/1 . 
30564—26 my. 
VARIOS 
CON PORVENIR. SE SOLICITA JO-ven español, aspecto decente que ten-ga conocimiento de vendedor, sepa es-cribir en máquina para negocio im-portante. Ha de venir xecomendado por casa de comercio conocida, dirí-jase a M. Cuervo, por escrito. Apar-tado número 144, Habana. 
20439.—29 My. 
COSTURERAS 
Prácticas en la confección de saco 
y pantalón, se solicitan para traba-
jar en los grandes talleres de con-
fecciones de "Viuda de Venancio 
Sierra", Muralla, 49. Pagamos el 
mejor precio. De no ser prácticas 
no se presenten. También se necesi-
ta una operaría para la máquina de 
pegar botones. 20500 29 my 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO y repostero, peninsular, a la española francesa criolla y americana, incluso pan y pastelería, muy 'ormal y cum-plidor. No tiene famlia y sale a cual-quier parte. Informan Oficios 70. Te-léfono A-9682. 20561—26 my. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 








Una casa pequeña d-e azotea qu« esté cerca del tranvía, se puede ver a Fran-cisco Escassi en Carmen 11, de 12 a 2 o escribirle. 20517.—28 My. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL, muy competente y mecanógrafo co-rresponsal,, con inmejorables referen-cias, solicita empleo fijo o por horas. F .Martínez. Calzada del Monte, nú-mero 328, altos. 20504.—29 My. 
VARIOS 
SEÑORA EUROPEA INSTRUIDA, francés, alemán, ruso, polonaise ,pia-no, algo cspañi-l, desea viajar con una familia o persona sola. Infornjan: Mme. Helene Grinhoff. Calle Príncipe número 40; teléfono U-1024. 
20445.—27 My. 
JARDINERO ESPAÑOL, MAYOR DE edad y con buenas referencias, cuan-to a su conducta y tecnicismo, se ofre-ce como floricultor práctico en cual-quier granja, jardín etc., donde pue-dan ser útiles y provechosos sus ser-vicios. Escribir a Santiago García. Maceo, número 46. Guanabacoa; telé-fono 5040. 20452.—26 My, 
SE OFRECE CON BUENAS GARAN-tías, señor de mediana edad, para en-cargado o administración de estable-cimiento, hotel, café y restaurant, es muy práctico ep el manejo de casa particular como mayordomo por ha-ber estalo ál frente de las mejores casas de norte-americanos y del país, de las cyue puede dar referencias. Ra-zón: Enna y Luco, por la Calzada de Concha; teléfono- 1-4839. 
20450.—26 My. 
Necesitamos, para empleos en bue-
nas casas, dos jóvenes mecanógrafos 
que conozcan el inglés, un auxiliar 
de carpeta, dos dependientes de res-
taurant y seis albañiles. También te-
nemos colocación para criadas y 
cocineras que sepan cumplir su obli-
gación y tengan referencias. Simón 
Bolivar 27, (Reina). Departamentos 
303 V 310. Tel. A-5957. 
20541—26 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE tenga referencias, para ayudar a los Hiehaceres de la casa. Cárdenas 5, último piso, derecha. 20551—^ my. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
UNA SEÑORA • ESPAÑOLA, DESEA colocarse de manejadora o cocinera para corla familia, lleva tiempo en el país, Sdbe cumplir con su obliga-ción, no le importa salir al campo. Sol, 13; teléfono M-8370. 
20491.-26 My. 
MANEJADORA EDUCADA Y DE to-da confianza práctica en todo servicio, se ofrece para familia honorable que vaya a España o al Norte, tiene las referencias que deseen. Calle 19, esqui-na a F, bodega. 20493.—26 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criada de mano o de cuar-tos y entiende un poco de cocina, no se coloca menos de 25 pesos. Infor-man: San Miguel número 181, altos de la bodega; teléfono U-2607. 2048á.—26 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas recién llegadas de España, una para manejadora y otra de criada de mano. Informan en Campanario 143. 
205y6.—26 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas peninsulares de criadas de mano, una entiende de cocina. Informan: Factoría, 100; teléfono M-1116. 20521;.—26 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española con familia de moralidad, le criada de mano o manejadora. In-forman en Desagüe 18. Tel. H-3473. 
20535—26 my. 
MATRIMONIO RECIEN LLEGADO de la A rerentina, solicita colocarse en -asa ' ticular. La señora de criada le n .10. Entiende de cocina y el marido de portero o criado; práctico en cuidado y limpieza de Consultorio médico. Buenas referencias. Belas-coain 123. 
20547—26 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN -i;cíí'" legada de criada de mano o •̂ a1 A lora, poco"? de familia y for-mal. -nforman Compostela 34, altos. 20555—2G my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRvien-ta fina pt.ra habitaciones o comedor o acompañar una señora enferma, está acostumbrada a viajar. Informan: La Rosa, 2 esquina Santa Catalina. Cerro 20438.-26 My. 
CRIADOS DE MANO 
PRIMER CRIADO, FINO, PROFE-sional con recomendaciones de fami-lias distinguidas, ofrécese, sabe plan-char ropa de caballero. E-3144. 
204S5.—26 My. 
CRIADO BUENO, PROFESIONAL en recomendaciones de casas distingui-das, ofrécese, sabe planchar ropa de caballero. F-3144. 204SG.—26 My. 
SAN RAFAEL 44, ALTOS, ENTRE Galiano y San Nicolás, se alquila una espléndida habitación; hay baño cor, agua fria y caliente. Para más infor-mes en la misma. Se da comida. 20570—28 my. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE K, número 189, casi esquina a 19, Veda-do, compuesta de sa'a, baleta. cuatro | grandes cuartos, comedor al fondo y | espléndidos servicios; amplio jardín y situación inmejorable. Informes: Ro-meo y Julieta. Belascoaín, número 2-A teléfonos A-4735, M-116C. 
20471.—26 My. 1 
CERRO 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA acabada de fabricar, con portal, sala, dos cuartos, comedor, baño, cocina y patio. Infanta, 12. al lado del tren de lavado. Reparto Las Cañas. Cerr<->. 20203.-27 My. 
EN FACTORIA 49, SE ALQUILA UN departamento alto- con vista a la ca-lle, pronio para la estación de los ca-loras . Tres cuadras del Campo Marte. Factoría 49. 20576—26 my. 
CUBA 46. HAY UN DBPARTAMEN-to con balcón corrido a la calle, muy fresco en Í30. Tres piezas, luz y agua dentro. Informan en la misma Aguiar No 94. Café. 
20573—2 jn. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano peninsular o para portero, tiene recomendación de casas buenas que trabajó. Habana, 126; teléfono A-4792 20473.—26 My. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra mejicana de mediana edad. No le importa hacer todo el trabajo si es matrimonio solo. No se coloca menos de $30. Informan Desagüe 18 Telé-fono M-3473. 
20534—26 my. 
Empleos. ¿Necesita usted un emplea-
do, un sirviente y trabajadores para 
la Habana o cualquier punto de la 
isla? Pídanoslo y le proporcionare-
mos un buen servidor debidamente 
garantizado. Employment Office of 
Cuba. Simón Bolivar 27. Departa-
mento 303 y 310. Tel. A-5957. 
20539—26 my. 
Empleos. ¿Necesita usted emplearse 
en la Habana o en provincias? Ven-
ga a vernos y nosotros se lo propor-
cionaremos. Employment Office of 




Comerciante con gran experiencia en 
Cuba durante 15 años, para mayor 
desarrollo de sus negocios, desea un 
socio o comanditario con diez o 
quince mil pesos. Negocio estableci-
do con clientela escogida y marcha 
perfecta. Artículos que dejan utili-
dad. Referencias y más detalles a 
disposición del interesado. Dirigirse 
por escrito a Z. K. Apartado 2205. 
20441—27 my. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-ni o junto; lo mismo les da para el campo que para la Habana y lo mis-mo les da para cuidar animales que para trabajar en cualquier cosa; ella es muy trabajadora y muy limpia. El entiende algo de ganado y de cual-quier trabajo. Informan Tel. F-4784 20531—29 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVF^ para portero o sereno, para ayudan-» de carpintero o para cuidar animales en cualquier parte que sea. Lo mis-mc le da: nara el ca.mpo que para otra parte. Informan Tel. F-4784. 
20530—27 my. 
HOMBRE JOVEN SOLICITA COLO-ârse pa,ra limpieza de escritorios o de sereno de casa mayorista. Tiene buenas referencias. Belascoain 12:!. 
20549—26 my. 
MAESTRO CARPINTERO Y ALBA-ñil con mucha práctica en la cons-trucción de casitas para repartos, se ofrece. Llamen de 2 a 5 al M-fi433. 20568—26 my. 
SEÑOKA DE COLOR DESEA ENCON trar una câ a para asistir a enfermo o cuidar- señora anciana, bien de dia o de noche. Es de moralidad y tiene referencias. Informan Luz 91. 20581—26 my. 
UN JOVEN ESPAÑOL ÜFSKA COLO-carse en casa de comercio. Tiene cjuien In srarantice y buenas referen-cias. Dirigirse Tel. M-9247. Pregnn-tar por Marino Adur" 
20577—26 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS'MUCHA-chos españoles para cualquier trabajo, saben leer y escribir. Informan: Cam-panario 143. 20507.—26 My. 
ATENCION. DESEA COLOCARSE UN joven español de 19 a 20 años, de ayu-dante choffer o casa particular, como lo mismo en café o bodega con alguna práctica para escribir con máquina, ti-ene muy buenas recomendaciones en las casas que trabajó. Informan en la Iglesia de San Nicolás, de 6 a 7 de la mañana, preguntad por Manuel o al teléfono 8625. 
20476.—26 My. 
JOVEN DE 17 AÑOS SE OFRECE pa-ra oficin».. entiende mecanografía; te-léfono M-3579, de 8 a 10 p. m. Pre-guntar por Fernández. 
20499.—26 My. 
JOVEN MECANOGRAFO, AL TAC-to, buena ortografía, conocimientos de taquigrafía, y en general, de trabajos de oficina, desea emplearse en nota-ría o trabajo análogo. Ulrezco las mejores referencias, sin pretensiones. J. C. Jiménez; teléfono A-9648. 
20460.—26 My. 
SE OFRECE HOMBRE JOVEN PARA mandadero y limpieza de cualquier clase de oficinas, tengo referencias de donde he trabajado. Informan en el teléfono 1-3317. 20457.—26 My. 
solicit a^oloca"cion"j~fernan^ 
dez, práctico en laboratorio y aseo de oficinas. M-o205. 
22462.—26 My. OFICINISTA O COBRADOR, JOVEN de 23 años, desea empleo permanente en casa de comercio, tiene 10 años de práctica comercial y buenas referen-cias, contestar a Luís. Apartado nú-mero 1951. Habana. 
2048'!.—26 My. 
SEÑORA RLEGADA DE LA ARGEN-tina, solicita colocarse de cocinera, con tres años de práctica. Duerme fuera. Buenas referencias. Belascoain No. 123. 
20548—26 mv. 
COCINEROS 
AGUIAR 92, HAY HABITACIONES de $15 y S25 con muebles o sin; lava-bo con agua abundante dentro, a ma-trimonio sin niños y hombres solos. La casa más tranquila. Informan <.n el café •de al lado. 20574—7 jn. 
UN EXCELENTE COCINERO ESPA-ñol, conoce a la perfección el oficio, lo mismo la repostería, particular, co-mercio o un buen restaurant. Infor-mes: Empedrado, 81; teléfono M-7054. 
20426.-26 My. 
UN ESPECIAL COCINERO Y REPOS tero'del país, ofrece su servicio á ca-sa particular o comercio. Sabe su obligación v poclP'» ^ioll v y española Informan Tel. 1-6107. 20565—26 my. 
Para auxiliar de escritorio o cargo 
análogo, ofrécese joven competente, 
con mucha práctica en contabilidad 
y conocimientos de mecanografía y 
taquigrafía; modestas pretensiones y 
muchos deseos de trabaiar. Teléfo-
no 1-6372. 20509 26 my 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
POMPRO UN SOLAR A PLAZOS, que no pase au valor de 100o pesos, man-den informes de precio, medida y si-tuación a M. Calleja. Apartado 816. 
20433,—27 My. 
COMPRA DE CASA 
Deseo comprar una casa que tenga 
10 a 12 metros de frente, por 35 de 
fondo, que esté situada en una de 
las calles siguientes: Calzada del 
Monte desde Aguila a Prado; Ga-
liano desde Neptuno a San José, 
Neptuno desde Galiano a Belascoain 
y Belascoain desde Neptuno a San 
José. Se prefiere casa antigua. Clau-
dio de los Reyes. Cuba 54 
20519—26 my. 
AVISO 
Vedado, compraría casa vieja, una planta, calle letras, de 11 a 25. Diri-girle a M. Ruiz. Apartado 1305. Ha-bana . 
20533—31 my. 
URBANAS 
Se vende una preciosa casita aca-
bada de construir, compuesta de sa-
la, dos habitaciones, comedor, baño 
moderno, cocina y patio. Precio 2.600 
pesos, en la calle San Buenaventu-
ra, entre Pocito y Dolores, en la Ví-
bora, a dos cuadras de la calzada. 
Trato directo con su dueño, A. Fri-
gola. San Buenaventura 4, Teléfo-
no 1-3787. 
10023 24 my 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna a© sus propiedades o comprar o hipotecar, puede usted llamar al Tel. A-0062, donde será usted sumamente atendi-do pues cuento con grandes compra-dores, que al momento realizan cual-quier operación por difícil que sea. Nuestro lema es seriedad y honradez. Informan vidriera del café El Nacio-nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-ñaj. 
TJ O 19157—11 jn. 
CASA CHICA EN ROMAY 
Y VIGIA 
Vendo una preciosa casita de 6x18 m. preparada parí altos en Romay y Vi-gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-ta |45. Invierta en esta casita su di-nero y lo tendrá asegurado y no ha-brá banco que le de a usted tanto in-terés como en esta casita. No mire us-ted el precio, mire el punto y su me-dida. Más informes en Belascoain y San Rafael. Café El Nacional. Vidrie-ra. A-00C2. Sardiñas y Via. 
c a s a c h i c a T p r i n c i p e y 
VIGIA 
Vendo bonita casita de 57cl6 metros, con sala, comedor, 2 cuartos, patio y sus swlcios en $4.200; en este punto usted no encontrará nada igual. Ren-ta $38. Fíjese en el punto, su medida y el interés que da; nada es tkn se-guro como comprar esta casita. Más informes Vidriera del Café El Nacio-nal. Belascoain y San Rafael. Telé-fono A-0062. Sardiñas y Via. 
19949—24 my. 
CASA CHICA EN LA CALLE DE 
SITIOS EN $5.000 
Vendo una casa chica en la calle de Sitios entre Subirana y Franct>. Mi-de 5 1-2 por 17, preparada para altos. Tiene sala, comedor y dos cuartos. Puedo dejarle $3.000 en hipoteca al 8 0-0. No encuentra usted donde me-jor asegurar su dinero que en esta ca-oa. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoain. Teléfono: A-00«2. Sardiñas y Via. 
19949—24 my. 
¿QPIERE UNA GANGA? 
Le conviene ver San Bernardino nú-mero 5, esquina a Dolores, a una cua-dra de J. del Monte, una hermosa casa de portal, sala, saieta corrida, come-dor, cuatro cuartos, baño intercalado y servicio de criados, en $8,500. In-forman en la misma, no corredores. 
• 20451.—7 Jn. 
REPARTO ALMENDARES; CASITAS a p'azos, dos casitas a $4,500 y $6,500. Muchas tacilidades de pagos y. con lo que usted paga de renta la puede ir comprando». Las llaves e informes. Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-parto Aimendares. 
20131.—2 Jn. 
VEDADO. EN LA CALLE LINEA, 
ENTRE CALLES DE LETRAS, 
GRAN RESIDENCIA 
Mide 20 metros de frente por 5,1.20 
de fondo; en total 1,024 metros; 
una plantaá bajos, jardín, portal, 
gran sala, recibidor, 5 cuartos muy 
grandes, con 2 baños intercalados, 
comedor, todo decorado y con zó-
calos de caoba, pantry, cocina, 5 
cuartos con baño y servicios de cria-
dos, garage para dos máquinas. La 
entrada al garage está con jardines 
a ambos lados. En el fondo tiene 3 
habitaciones, en la azotea con baño 
y servicios. La fabricación es de 
primera, de cantería, techos mono-
líticos, los otros de cielo raso adhe-
ridos por planchas ajustadas a la 
azotea. Esta residencia está situada 
muy cerca del Cine Trianón, Igle-
sia y Colegio de La Salle. En el pa-
vio tiene árboles frutales. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
20524—26 t u j . 
URBANAS 
G. DEL MONTE 
Corredor-Notario ( W , , 
Habana No. 82 ^ 
Teléfono A-2474 
Venta de Casas y S, 
,0Uít NEPTUNO, próximo a Beia sa 2 plantas moderna ^^ai,, $62,000. 260 m¿¿H 
CONCORDIA, próximo a r , * 
sa moderna 3 Plantas.4^ 
SANI IGNACIO, cerca de ok. ra almacén, 14 rnetrô % blsl)o . $60,000. cetros de 
GALIANO, casa 2 niam, 
metros, renta $250.00 atV^í j. 
VEDADO, calle C, a la v 0 S ' de 23, lote de 2o'x50 C VEDADO en B, próximo a í sa residencia 683 metros 3 W 
VEDADO, en 25, próximn f!Ií parcela 13.66x32 4n ^.a a V metro . n caba a j , ^ 
VEDADO, en 21, próximo l I parcela esquina 22 66xu a ^ metro. " •5-01 a {JJH 
VEDADO, en Zapata, a la k 
lotes de centro a $15 yV/^ir, 
VEDADO, en 11, lote esanin ^ 
I* 36V32/50 a $35.00 Srn0a * í.̂  
Si usted desea más Inr̂ pL • 
llamar al teléfono A - ú u *s*h>, 
tos emplead0 COn los detalles 
20483 o 
COMERCIANTES, VeÑdcTpÑt^ mosa casa frente a tarprÍ.A% mil obreros, magnlfi ja shw^ 4. Ciudad. Importante bam" 1 % Pueden ocuparla ensesuirii ?lŝ  buena parte hipoteca i,;- ̂ ii 
20466 
PRECIOSA CASA MODERV*"""̂  plantas. Punto alto, próxima 1 ^ sala, tres habitaciones, bañn^ cocina y terraza en el alto ' Í0í|1 de marmol, portal y una h^1) menos en el .bajo. Cosa de e-i/t î ta $1,320, $11,000. Î go Boiu;̂ -Depto. 405. A-5955, 1-5940 í̂;. 
EN ESTRADA PALMA l T ^ , -moda casa modernizada jardín tal, sala, cuatro cuartos eaW,te' persianas, comedor, bañ¿ tem K-norte, garage, cuatro cuartos rt!.,£ dos, techos decorados. Valor Jr»' Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.'-̂ 4.j, 
EN LA CALLE lAGUEIíÚelT^ bora vendo una casa de portal recibidor, tres cuartos, comedor fondo, cuarto de baño coranUn £ cuarto grande en Ja azotea, la $6,500. Francisco Fernández \L 2-D. Sastrería. . ,Ki. 
EN EL REPARTO"RIVERO, VlBOfi! vendo una casa de azotea, tiene ssí comedor, tres cuartos y servicios r precio 3,800 pesos. Francisco FerV, dez. Monte, 2-D. Sastrería. . ''' 
EN LA CALLE SUAREZ, VEXDOim casa, tiene sala, saleta, tres cuan* y dos más en la azotea, su Drcct 8,000 pesos. Francisco Perní* Monte, 2-D. Sastrería. ' 
20513.—27 Mt. 
EN LA CALZADA DEL VEDAK 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 13.40x54 en total 723,60 
tros. Gran Chalet de 2 plantas,i[. 
dependientes. Bajos, jardín porta! 
hall, gran sala, lado dereclio í 
cuartos con un gran baño interc* 
lado, pantry, cocina. Lado izquiei 
do, 2 espléndidos cuartos, baño b 
tercalado, gran comedor al fonti 
toda la fabricación es de canteria, 
techos monolíticcs, tiene garage p* 
ra 5 o 6 máquinas en él hay un 
partamento para los altos. Tieni 
traspatio dividido en dos para la! 
2 plantas. Altos, exactamente igua 
les a los bajos, todo el herrageesí 
bronce, tiene cerraduras en todi 
las puertas con cierre por dentro, 
rrecio $70.000 se pueden <|e)i) 
hasta $50.000 en hipoteca. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
20524 26 My. 
VtuADO, EN LO MEJOR DE LA 
CALLE 23, GRAN ESQUINA Y 
MUY CERCA DEL PARQUE 
Gran edificio de dos plantas; mide 
815 metros de terreno; jardines, 
portal, vestíbulo, sala, un cuarto de 
baño a todo lujo y confort, gran 
ralón desde donde parte la escalera 
para los altos, cocina y gran come-
dor, todo muy amplio. Altos, un gran 
salón, 6 hermosas habitaciones, con 
dos espléndidos baños en esta forma 
A la subida, un gran salón, un cuar-
to y baño completo, 3 grandes cuar-
tos con otro espléndido baño y un 
gran salón al fondo. La fabricación 
es de primera, techos monolíticos. 
Precio $80.000. Se oye una oferta 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
20524—26 my. 
SE VENDE EN $13,000 LA HERMOSA casa de Oíertrudis número 8, esquina a Primera. Quinientos metros cuadra-dos, esquina de tra ê; teléfono M-4464. 20436.—28 My. 
VEDADO 
EN LA CALLE LINEA 
Vend:' gran residencia con 511 
metros de terreno. 1 -Planta, se«» 
pone de jardín, portal, sala M' 
hermosas habitaciones, con ban» 
intercalados, cocina, cuarto, bañoí 
servicios de criados, lavadero, c» 
ciña, gallinero, un gran pati»tf 
bolado. La fabricación es de p* 
mera, techos monolíticos. frtc|1 
75.000. Se oye una ofera, 
TRATO DIRECTAMENTE COf* 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Tel. M-9036 / J 
20524 
Ganga verdad. En lugar de > 
porvenir y barrio próximo al c 
de la Habana a una cuadra ¿e» 
de ĉ rrios eléctricos venc}ofdf 
de dos plantas muy bien fabn̂  
de cantería y citarón con una ^ 
da cada una de 9.25 por I* 
da ideal rentando cada una 
precio $17.500. Dueño 5nT%i 
na. Belascoain 54, altos. ^ 
: • " ' Colií? 
Aprovechen ganga. ^eP, Ji! 
bia, a media cuadra de 1» ^ 
Vedado; una casa de 
piso mosaicos, jardín, P0J 
dos cuartos, comedor, coCina'¿rbÍ 
garage traspatio muchos ^ 
frutales. Mide 12x47, renta 
puede rentar $35; . P ^ ^ V 
si no tiene todo el dinero pu ^ 
dar a deber parte. Urge hac ^ 
ció pronto. Sr. Q ^ f j U 
coain 54. altos. T e L ^ g ^ 
VENDEMOS MUY 1 1 * * ^ % ^ 1̂  Estrada Palma >o. portal, tres habitación^ ^ co-.'eto, cuarto de fia V ^ ^ na'r earare y * u e n ^ 1 ^ * , ti llinero, todo_ con ""^^map:./; 
n C- San La-orlo con 11,1 Vf orman: ^ Jl metros cuadrados.̂  Inton 
tada y Ca. P- e 
Teléfono A-47ol 20559-d 
CONSTRUCCIONES V 
FICACI0NES j 
So construye y r e ^ i f ^ V i j nr,micos. Casas j l % J c o ^ % \ é r $1.800. C. Vallada res. ^ obrâ . Keptuno ¿J--" o, flrf'j 
U-1422. 20554-
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URBANAS 
V í H a c Á l l é d e neptuno 
t^0 gran edificio de 2 plantas. 
^ 416 metros con un frente de 
URBANAS 
^50 metros. Los bajos parâ  co-
o Altos. 2 casas independien-
'compre cada una de sala. 
[ei-WAor 4 cuartos, gran baño in-
reCl lado comedor, cuarto y baño 
dos, y una hermosa cocina. 
PEGADO A BELASCOAIN, VENDO hermosa casa con sala, balota, tres cuartos. I-año intercalado, cocina, pa-tio, etc. Se le puede echar altos en $8,000. Suárei Cáceres, Habana 93. 
Cp007.—4d-24 
á -̂16 el.ed±CÍ0 $500 
R ales Precio $80.000 sin per-
'"-^e oir una oferta justa. 
Sato directo con intere-
fl^1 SADOS. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
20524 26. My. 
-TTHlvíijÓRDE LA CALZADA 
DE SAN LAZARO 
tm FL LUGAR MAS PINTORES-
^ % DE LA HABANA 
Venao gran edificio de 4 plantas 
8 departamentos, mide iUo me-
c°n ¿t terreno. Se compone ca-
Ĵ epartamento de sala, recibidor, 
ledor. galena. 4 cuartos, baño 
¡Btercalado, cocina, pantry. cuarto 
h 5o y servicios de criados, insta-
laciones eléctricas soterradas, bom-
ta para elevar el agua, calentador 
eJ cada piso y todo lo necesario al 
¡nejor confort. La Fabricación^ es 
je primera, techos imnolíticps. 
Renta $750.00 mensuales, deja el 
g 40 por ciento de interés liquidó. 
Precio $110.000. Oigo oferta. 
¿ATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
20524 26 My. 
VEDADO 
A LA CALLE 4 MUY CERCA 
DE 23 
Vendo una casa que mide 10.50 x 
2?,50 metros. Se compone de Jar-
jín, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones seguidas, y 2 haibitaciones 
mas chicas, baño, cocina y patio. 
La fabricación es de primera, cielo 
raso. Precio $16.000. 
TRATO' DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59." altos 
Tel. M-903Ó 
-20524 26 My 
Vendo casa de esquina próxima a 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17 
con establecimiento. Renta sjegura: 
$250. . Precio $26.500; otra esqui-
na, d» 3 plantas, próxima a Monte, 
renta segura, $216. Precio $22.000 
Otra esquina y tres accesorias , con 
Wega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80. Precio 
$10,800; otra esquina de dos plan-
tas con bodega, renta -segura $150; 
P̂ cio $20,000. Informa señor P. 
Quintana. Belascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
I 20434—29 my. 
vf«MÍI0?EuRNA DOS plantas; 
S 'ttechos monolíticos, sala, re-
ño ^ ' T l habitaciones, cuarto de 
fc-Lo mplet0' sal6nJ comedor, cocina 
aL9 ĈUfrt0 y servicios de criados, 
75 90 'mScal'er̂  m^mol, brisa, 
entó, sií-oP^3- moderna dos plantas, 
Terminal Hav ^ . ^ 0 . 0 0 . .Pr6xlm¿ 
Piantâ  ay varias catas de dos 
s t " deí.nas de doC6 a i5.000 Pe-
5̂5Laf-6940BOlIVar 2 7 : . ^ . 40P5. 
20466.—26 My. 
^ U CALLE DE AGUILA. CER-
CA DEL PARQUE DE JESUS 
vend MARIA 
Wücos11"?;,̂ ^ W0^™*- techos mo. «iita °¿,.qu« mlde 7x24, una planta, ^ ;„tl&ne un contrato de seis '5-50o' anov¡a agrua y BU Precio es de TW co^ ! e este neg-ocio y usted ^ E\ K J M conviene. Vidriera del 
'Vla teléfono A-0062. Sardiñaa 
EN SALUDY JESUS PE-
vead , REGRINO 
ki v j J ^ J ^ ^ o 22 entre Sa-WcPla paA f̂ K^̂ 1110- Mide 6x23: '̂̂ a renJ st-^^ no obstante ser iína ssl x̂*70' terreno y fabrica-
:2e!o venJQn ^ í10 es ncgocl.) que 
^ Pa?a e^évprec10: m ^ qué pun-í'» ver Pn ^ bufn negocio me pue yMii caffi.El Nacional. San 'ñiflas y v ascoam- Tel. A-0062. 
p̂ T;; . 20545—29 my. 
^ CASA EN U CALLE DE 
C A R I L L A . CERCA DE 
vtnd0 CUBA 
^WpaHi?!-^ a"tiffua en la calle 
pimiento n :í30, Pro^a, para esta-
plantes condominio. Miren los co-
i!c> esM^P^to y su medida; el 
6,10 al tmI^ egr̂ d0- Informa su 
. l6léfono A-5549. Sr. Larrua 
VFTÛ  20545—29 my. 
^ p ^ N U " a v e ™ A D E 
^ PRESIDENTES. GRAN ES-
Gran _ QUINA 
en totafl 75O0 ^ mÍíe 3632x50 
ôs J t l ^ V al ênte y eos-
ssla r ^ l } al frente y costado. 
cWes 4 i¡ - 10 granc,e8 habita-
¡̂na A de família. comedor 
;aespen.sa. pantry. cuartos de 
^ I T 0 5 de criaclos-garage 
^ mán COn caPacidad Para 
íara e l u \ , y tres cuartos altos 
? c ' r ' ^ ^ í^ricáción 
^ ove Arntena.- ^ecio $100.000. 
DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
MM DE J. ACEVEDO 
Notfrio Comercial 
Obispo 59, altos 
fel. M-9036 
20524—26 my. 
EN LA CALLE 17, VEDADO 
Vendo gran residencia de 2 plantas 
independientes; mide su terreno 750 
metros, con 15 metros de frente a 
17. Jardín, portal, sala, recibidor, 
hall. 5 habitaciones de un lado, con 
2 baños intercalados. 4 de otro lado 
con sus baños intercalados, biblio-
teca, comedor, pantry. despensa y 
cocina. La sala, recibidor y hall de 
mármol. 3 cuartos de criados y. ga-
rage para 3 máquinas. Los altos 
gran escalera de mármol, exactamen 
te igual distribución que en los ba-
jos, teniendo garage independiente 
para los altos. Toda la fabricación 
es de primera, techos monolíticos 
decorados, portal y demás habita-
ciones con piso granito. Precio en 
$100.000. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altoi 
Tel. M-9036 
SOLARES YERMOS 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS. 
FRENTE AL PARQUE DE 
PENALVER 
Vendo tres parcelas de terreno en la calle de Figuras entre Escobar y Be-lascoain, en la acera de la sombra, que miden cada una 6x20; otra 6x18; otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco y ventilado, lo que yo vendo ts lo qu§ está, derrumbado, pot todo éste mes a $70 metro con la medida aquí' anunciada. Aprovechen esta ganga. No miren el precio; miren el punto y su medida. Informa su dueño. Vi-driera del Café El Nacional. San Ra-fael y Belascoain. Teléfono A-0062. Sardinas. 
19949—24 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN-tidades. Interés desde el seis y medio. •Oe $500.0-0 hasta $200,000.00. Reser-va, prontitud. Compramos casas, fin-cas, terrenos. Lago. Bolívar 27. Depto. 405 . A-5955, 1-5940 . 
' , 20464.—2 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
VEDADO, EN LO MEJOR DE LA 
CALLE I , ENTRE CALLES DE 
NUMEROS Y A LA SOMBRA 
Vendo espléndida casa fabricada en 
1,316 metros de terreno con un fren-
te, de 26.32 metros. Portal, vestí-
bulo, recibidor, sala, gabinete, cuar-
to despacho, hall, comedor, 6 her-
mosas habitaciones con Z lujosos 
cuartos de baño completos, cocina 
repostería, pantry. cuarto de cria-
do con servicio y baño. La fabrica-
ción es dé primera, techos monolíti-
cos, toda decorada, fina. Tiene ga-
rage y cuarto para chauffeur. Tiene 
unos 600 metros de terreno dedica-
dos a jardines por un costado. Todas 
las puertas de cedro y la puerta 
principal de caoba, el herraje de 
bronce.fino. Precio $75.000. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispó 59. altos 
M M 9036 
VEDADO, EN L OMEJOR DE LA 
CALLE I , VENDO GRAN ESQUI-
NA A LA SOMBRA 
Edificio de 1 planta mide 1,183 me-
tros de terreno. Se compone de jar-
dines al frente y costados y fondo; 
una magnífica fuente, portal, hall, 
gran sala de conciertos. 5 hermosas 
Habitaciones con dos. cuartos de ba-
ño intercalados, comedor, pantry. 
cocina, pequeño Comedor de Criados 
En la segunda línea tiene altos con 
3 hermosos cuartos con un gran ba-
ño intercalado, una de cuyas habi-
taciones es un espléndido despacho 
o cuarto de estudio.. Tiene ; garage 
para 3 máquinas. La fabricación es 
de primera, techos monolíticos, toda 
decorada, de pinturas finas, pintada 
al óleo, estando; en perfectas condi-
ciones de habitabilidad para fami-
lia de exquisito gusto. Precio: en 
$ 105,000.. Se puede déjar lo que se 
desee en hipoteca. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
VEDADO, EN LA CALLE LINEA, 
ENTRE CALLES DE NUMEROS 
Vendd gran residencia quet mide: 
27.32 por 50 en total 1,366 metros 
dos plantas. Bajos, jardín, portal, 
vestíbulo, sala, recibidor, hall, biblio 
teca, comedor decorado, 5 hermosas 
habitaciones muy amplias cada una 
con su baño, dos cuartos de criados 
con su baño y servicios, garage pa-
ra dos máquinas con dos cuartos y 
baños para el chauffeur; lavadero 
y patio muy amplio. Los pisos de 
la sala, vestíbulo y recibidor de már-
mol; los demás de granito y mosai-
cos finos. Los altos exactamente 
iguales a los bajos. La fabricación 
es de primera, techos monolíticos, 




M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
CON 
VEDADO, EN LA CALLE LINEA, 
GRAN ESQUINA DE FRAILE 
Mide 29.50 por 50, en total 1.475 
metros de terreno. Se compone de 
jardines al frente y costado, porta-
les corridos, gran sala, vestíbulo, 
recibidor, hedí muy amplio, de un 
lado 3 hermosos cuartos con 2 ba-
ños intercalados, del otro lado otros 
tres hermosos cuartos con su baño 
intercalado, comedor muy amplio 
decorado, 3 cuartos de criados con 
su baño intercalado y servicios, co-
cina, pantry, garage para dos má-
quinas y cuartos para el chauffeur. 
La fabricación es toda de primera, 
techos monolíticos. Precio $110.000 
Dejor parte en hipoteca. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comerciad 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
20524—26 my. 
VEDADO. CAELE C, MUY CERCA DE 23, vendo terreno con bO metros de fondo, el frente que se desee a 22 pe-sos metro. Calle B, solar completo a 30 pesos. Esquina en I, de 23x38 me-tros a" $42.00. Solar completo a $35. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24-
VENTA DE TERRENOS 
Vendo en la calzada de la Infanta, 
acera de la sombra, un magnífico 
terreno de esquina, con 17 metros 
de frente a Infanta. Precio $50.00 
metro. También vendo un gran te-
rreno en la Avenida de Carlos III. 
acera de la sombra, con frente a dos 
calles, propio para fabricar un edi-
ficio de apartamentos, con 40 me-
tros de frente a Carlos III. Buen 
precio. Si usted lo compra ahora 
ganará dinero, pues Carlos III den-
tro de poco tiempo será una gran 
avenida. Claudio de los Reyes. Cu-
ba 54. 
20520-26 my. 
Buena Vista, solares en ganga. Calle 
3 y Avenida 7a.; mide 14.74x47 a 
$2.75. Calle 9 y 8; mide 44x58 a 
$3.25 ; calle 8 y Ave. 4a. 8x20. a 
$5.00; calle 9 y Avenida 4a.. 8x47 
a $4.00; Calzada de la Sierra, fren-
te al chalet de Mr. Barlow 23.58x47 
a $7 vara. Almendares. Calle 16 y 
A. solar 10x45 a $3.25; La Sierra 
calle 10 y A. 10x46 a $5.00; calle 
4 y 3, 12x46 a $6.25; R. Miramar 
calle 10 y la. mide 23.58x53.06 a 
$6.20. Todos estos solares se ven-
den con facilidades de pagos, pla-
nos y demás informes Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
20434-29 my. 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos cómodos, próximos a las líneas. 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22. 12x46. 8x20. 8x44. 8x47. 
29x47. 24x47. Precios baratos. Pla-
nos, pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
más informes Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. Tel. M-4735 y A-0516. 
20434—29 my. 
VENDO UNA ESQUINA EN LA LO-¿ma del Mazo en parcela» de- 45 do fondo por el frente que se desee y de 25 de fondo por el frente-que. de-see, poco de entrada, calle.'̂ armen y Cortina vendo varios y de varias me-didas en la avenida de Acosta- y a plazos cómodos en horas de oficina. Aguiar 116 encargado. A-64.7.3'.1: 
20578—26 my. 
ESTABLECIMIENTOS ^VARIOS 
BARBEROS. VENDO Mí PELUQUE-ría con 3 sillones blancos montada a la modernâ  hace 450 pesos mensuales, tiene diez años- de contrato. Más in-formes: teléfono 1-6356. 
2043S —29 My. 
FEDERICO PERA2A 
Café LCní Alpes. Reina y Rayo. Telé-fono A-9274. Vendo y compro toda clase de negocios y doy dinero en hi-poteca. Un hotel en $2,000.0'»; una Carnicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del Monte. Infanta, Estévez, Santos Suáreií y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantl̂ adó $80 diarios; paga de alquiler $40; os un buen negocio para el que quiera establecerse Para Informes M. Fernández. Reina y Ra-yo, Café, Tel. A-9374. Los Alpes. 
OTRA EiTmARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no paga alquiler; tiene comodidades para familia. Se dan facilidades de pago. Informan Tel. A-Í1374. 
VENDOBODEGAS 
desdo $1.000 hasta $25.000 en la Ha-bana, y sus barrios. Se dan facilida-des de pago. Informa: - F : Peraza. Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. 
CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-ma Peraza. Tel. A-9374. Vendo dos carnicerías muy baratas en el centro de la Habana, Informa: Peraza. Te-léfono A-9374. 
VENDO UNÁTaNADERIA 
Y BODEGA 
Con .6 años de contrato. Precio $4,500 muy'poco alquiler. - Informa Federico Peraza. Reina y Rayo. Café Los Al-pes. Teléfono A-9374. p 20523 —7 Jn. 
ESTABLECIMIENTO VENDO GRAN café, no paga alquiler, gran vidriera, mucha venta, vale 6,000 pesos, se da en $4,800. Informan: Pasaje B, núme-ro 10. Casas Gómez Mena, frente al Mercado. 20456.—27 My. 
OPORTUNIDAD. POR TENER QUE ausentarme del país, vendo un puesto de frutas en muy buenas condiciones, buen contrato y poco alquiler. Monse-rrate, esquina a Lamparilla. 
20470.—26 My. 
VENDO UNA CASA DE COMIDAS 
que vende $30 diarios; la vendo por 
no ser del giro. Se da barata. :Infan-
ta 26 entre Concordia y Neptuno, al-
I tos. 
20537—26 my. VENDO LUJOSA CASA DE HUES-pedes, edificio moderno, establecida 8 años, 5 años más de contrato, módica renta, siempre llena, con $400 a $500 de negocio agregado de cantina al mes deja libre al mes de $400 a $500. si-tuad̂ , en centro de más porvenir y tráfico de la Habana, lugar muy fres-co y sano, acera de la brisa, sus úni-cos du-eños desde que se estableció, tienen que embarcar al extranjero, es ganga; no deje de v/rla y ofrecerme. Se sacrifica B Ú precio. Informa Anto-nio Méndez. Tel. U-2357. 
20552—28 my. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
CREDITOS DEL GOBIERNO, CO-
BRADOS 20 Y 25 POR CIENTO 
Cantidades de 600 a 300,000, hago el 
negocio en el día si viene de 9 a 11. 
No trato con corredores. Empedrado 
30. Depto. 10. Teléfono Mt1911. Emi-
liano Mazón. 
20455.—27 My. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Tel. M-9036 
TENGO DINERO PARA COLOCAR 
EN PRIMERAS HIPOTECAS EN 
LA HABANA Y SUS BARRIOS AL 
7 POR CIENTO SOBRE FINCAS 
RUSTICAS EN TODA LA REPU-
BLICA. DEL 10 POR CIENTO AL 
12 POR CIENTO. SEGUN GARAN-
TIA TAMBIEN PARA J . DEL 
MONTE. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
20524 26 My. 
SIN PAGAR CORRETAJE SE DA EN primera hipoteca cualquier cantidad no mayor de $12,000 al 7 010 para la Habana y al 8 0[0 para los Repartos, sobre solares de. los Repartos Mendo-za, Víbora y Miramar y fincas rústi-cas en la provincia de la Habana a interés convencional. Dirigirse a José Alexandre, en Obispo número 17. 
20501.—2 Jn. 
TENGO PARA la. HIPOteca de 8 a 10,000 pesos al 7 por ciento con ga-rantía; tengo cantidades pequeñas al f, P»1" ĉ nto. Francisco Fernández. Monte, ?-D. Sastrería. . 
. 20513.-27 My. 
TOMO EN HIPOTECA 
$-10,000 al 7 0|0, por un año prorroga-ble a dos, sobre, propiedad en el Ve-dado, bien situada. Trato directo. Informes: F-5693. 
20542—26 my. 
ENSEÑANZAS 
. i lLEGO SU OPORTUNIDAD! 
Acaban de fusionarse los dos 
mejores Planteles de Enseñanza, 
la "ACADEMIA GENERAL DE 
COMERCIO" y el Colegio-Aca-
demia 
"DOMINGUEZ LARREA" 
Unicas en Cuba que poseen las 
famosas máquinas calculadoras 
y de Contabilidad DALTON y 
BURROUGHS para la enseñanza. 
Contamos con 20 máquinas 
nuevas WAiNDERER de teclado 
Ciego para aprender mecanogra-
fía al tacto. 
Somos los mejores preparados 
para enseñar Taquigrafía "RIT-
MAN" y "ORELLANA". 
"TENEDURIA DE LIBROS" 
El que obtenga nuestro título 
.tanto en Inglés como en Espa-
ñol, le aseguramos magníficos 
puestos. 
Garantizamos la PRIMERA y 
SEGUNDA enseñanza de los 
alumnos que se nos confíen. 
Hónrenos con su visita para 
que se convenza que es la mejor 
montada. 
"DOMINGUEZ LARREA" 
OBRAPIA Y CUBA. Tel. A-6016 
c 4966 2d-2 4 
í 
COLEGIOS EN EL 
NORTE 
campamentos de verano. Para niños y jóvenes de ambos sexos, desde $30 en adelante. 
Venga a vernos y le daremos detales. 
BEERS & COMPANY 
Pres. Zayas núm. 9 1'2 
HABANA 
C4974.—3d-24 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
y profesora de Inglés, se ofrece para clases de ' Instrucción e Inprlés a do-micilio por tener algunas horas libres Prepara para el Instituto y Normal. Inmejorables referencias. Llamen a!. Teléfono I-454S. 
20571—30. my. 
PARA LAS DAMAS 
SALUD Y BELLEZA 
En este salón encontrará usted todos los encantos de la belltza femenina, Eas mejores cremas. La Layadera pa-ra el cútls. Tónicos, astringentes pa-ra suavizar la piel, y devolver la ju-ventud. Aquí encontrará todo lo que se refiere a la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TINTURA "PARIS" 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se I& podemos aplicar. Hacemos 
toda clase de postizos. 
SE CORTA LA MELENA en todos los estilos de moda por 50 centavos. Lo-s domingos trabajamos hasta las 12. Lo hacemos también a domicilio. Manicure. Ma&ajes cientí-ficos. Enseñamos prácticas de masa-jes para conservarse joven, ágil y sa-ludable. Dra. Juana Alonso. Neptu-no 230, letra C, entre Oquendo y So-ledad. Teléfono 11-1969. 
2052S.—22 Jn. 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES? de alemanisco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-nísimo a f2.25. Tapetes uará pianos o tocador, a 60 centavos y a peso. Al-fombras de seda a $2.50. Gobelino precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-na a Aguila. 
do vale el doble. Concordia 9, esquina **• Aguila. 
mf;?,11!!.111 un corte completo, clase ^na' 56-50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo. $5.50 cts. frf o }PPlc&l flníalrca, corte comple-to a $7.6o el corte. Todo, vale el do-» )̂JCoacordia 9- esquina a Aguila, hedidos a E. Enrique Gondrand. 
19988 18 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
nilH ACAPARATE, VENDO COM-pieiamente nuevo y se da muy barato Por no necesitarlo. Véase de 8 a 12 nrtri"' y„de 1 a 5 p. m., en Neptuno número 301, baj-s, última cuadra. . 20444.—26 My. 
INTERESANTE 
iist6d necesita comprar muebles no io naga sin antes visitar la casa Gon-t7f y Pi&z' Neptuno, número 167, te-mI •f'I"m4. &ran almacén de mué-
t í* A?nc* y corrientes y ahorrará us-cea ainero, vendemos al contado y a Plazos. Las ventas para el interior no pagan embalaje, visítenos y se convencerá 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind.24 My. V ENDO POR EMBARCARME UN jue-go riño de cuarto de dormir y otro de comedor, un piano, una • máquina de coser Sínger, un bufete pequeño nue-vo, una máquina de escribir Smith Premier y otros muebles. Do 12 a 7 p m. Infanta 75, (sin letra) último pi-so, esquina Jesús Peregrino. 
- 20494.—27 My. ' 
I ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Des© una vuelta por Neptuno 211. La Casa So-to y _Rivera. Gran almacén de mne-oies tinos a precios sin competencia; también los hay corrientes baratísi-mos; ventas al contado y a plazos. Teléfono U-2856. Nota: las ventas al interior no pagan embalaje. 
C 4272 30 d 21 
PERDIDAS 
PERDIDA 
Hace unos tres o cuatro días se ex-
travió en el Banco del Canadá, 
Obrapía y Aguiar, un pasaporte y 
otroa documentos, con el num. 421, 
pertenecientes al señor Ferentz 
Braun, el cual ruega a la persona 
que lo encuentre lo entregue en el 
Consulado de Hungría, edificio del 
DIARÍO |DE LA MARINA. Prado 
103. 20497 26 my. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE VENDE BARATA UNA BUENA pianola con sus rollos, está como nueva. Puede verse en Tenerife, nú-mero 12, bajos.' 
• -' 20475.—26 My. 
MISCELANEA 
VENDO TRES TANQUES BOMBAS, para aceite de 63 galones, propio pa-ra garage, tres juegos de mamparas, nuevas, sin ponerle los cristales. In-fanta 26, altos, entre Concordia y Neptuno. 
20536—26 my. 
LAMPARA LUIS XV'DE BRONCE 
Artística y original $55; costó $125 en la "Casa Borbolla" y varias figu-ras de bronce y mármol, las regalo, por embarcar. Malecón 304 esquina a Kscobar. 
20532—26 my. 
AUTOMOVILES 
GANGA. SE VENDE CASI REGALA-do un magnífico automóvil marca "Cunninghan", de siete pasajeros y de muy poco uso. Informan en el teléfo-no F-5165, de 8 a 12 a. m. 
20437.—26 My. 
CUÑA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma mariposa, completamente nueva, se vende por la mi'/id de su costo. Pue-de vera-e calle 23, número 278 112, casi esquina a D, antes de las 5. 20515.—31 My. 
flSILOyCREGflEDELVEDñDO 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
m m 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
RIFA AUTORIZADA 
DE 
U N A 
C A S A 
7 ^ 
I 
CUYO VALOR ES DE S8.O00.0O: FABRICADA EN UN SOLAR tm ESQUINA EN -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE «18,000.00. SE ENTREGARA A 
S" LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
NUM 
DE MAYO DE fS£S. DE LA LOTERIA NACIONAL. 
PRECIO: $1.50 
A ios lectores del "Diario 
de b Marina", en el 
interior de ia isla, gse 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
pEfiédico para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D B 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F f l F E l E T ñ S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A * 
P O R T E N I E N T E R E Y 
MUY IMPORTANTE 
Se avka por este medio al público en general yteo se celebrará el día 31 
señores que estén en posesión de talonarios, que el sore se ruega se sirvan man-
de Mayo, como se ha anunciado hasta ahora, por lo quresidencia de Paseo es-
dar el importe a la señora lily Hidalgo de Conill a su 
quina a 11, Vedado, - lo antes posible. 
La venta de papeletas en el DIARIO DE LA MARINA estará abierta sola-
mente hasta el día 2 de Mayo. 
E l M a l d e l a L i t e r a t u r a 
¿<¿Vhl m t'JN w r m i A ' r o r . iíaj¡ra. sino do otras virtudes que üa-
CONOEPTO DüB 1»AS GENTES I>fi|cen que áe lo perdone aquel vicio 
IfJKSip LA IvlTKKATUKA JUE 
LOS QUE NO SON LITERATOS. . 
— E L FHD1ER ESCK1TOK DEL 
MUNDO. 
Y numerosas e imponderables tie-1 
nen que ser esas virtudes,. para lo-
grar alguna eficacia. 
Ahora bien, si buscamos la ra-
Hay 'una Trase muy socorrida zón de e f inferioridad de que go. 
por todo género de personas, que •zan e* ^ excepto publico quienes 
debe encerrar una aplastante Para el publico escriben, no nos se-
nía y debe ser muy graciosa, a ^ l ^ L ^ f * ' SÍ c°^ideramog 
juzgar por la actitud y aesconcer-i f^!" <iamente,lo ^e significa 
tante sonrisa que asuien quienes t̂eratf0 paraf el °TÚn de ^ 
la repiten desde hace mas de un 1 T.eríam(>ÍJ también que no les falta 
L A MODERNA POESIA 
SE VENDE UNA CARROCERIA, propia para reparto de víveres, dulces y tabacos, se da barata, i"ara más in-formes: Antonio Díaz. Blanco y Nue-va del Pilar, bodega. 
20495.—26 My. 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia, para compras 
por su economía y fácil manejo. Se 
liquida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto. San Lá-
zaro 297. 
20446—26 my. 
{ Í3I0» a esta parte 
Es una frase concisa, categóri-
ca, definitiva: "El mal de la 'lite-
ratura". Pero rara vez es emplea-
en absoluto, porque el lite-
rato es para ellos un ente fantás-
tico, utopista, que pierde lo mejor 
de su tiempo en imaginar menti-
da así en su indeterminada protun^ sentimentalea en hilvanar pa-
didad. La corriente es bacer á e y m i s palabras para contar, 
ella hacha o martillo de una crí- n0a cosas *u*n° le ha nsucedido 
tica individual y demoledora: "Fu EUnca' Para hablarnos de lugares 
• * ; „ „ «„i ™ i !„ Que no ha conocido nunca. Si por 
laño es un enfermo o el mal de la 
literatura" 
darla para el sujeto de la oración 
y hace invariablemente asomar a 
ios labios de los contertulios de ? ^ n l n g * n \ ^ealidad; 
lo adornará, lo extenderá desmesu% 
radamente y le quitará tal vez su 
solemne profunda trascendencia. . 
Cosa que resulta lapi f^P^fn elige un tema bueno, in̂  
teresante, práctico ,Berio, no tar-
dará en naturalizarlo, en hacerlo 
MAQUINARIA 
CONCRETERA FORMA PERA DB dos carretillas de' capacidad, muy li-gera. Completamente nueva, se vende en 150 pesos; con motor eléctrico 200 pesos. Solo consume 40 centavos por día de trabajo. Se puede ver en Lamparilla 54. 
20421.—27 My. 
VENTA DE MAQUINARIA EN 
GANGA 
UNA—Caldera horizontal tubular con su chimenea "Walsh & Weidner" de 50 a 60 caballos de 100 libras de presión por pulgadas cuadra-da; sin estrenar, vale más de 2,000 pesos y se da en $800 pesos. 
UN—Motor de vapor "Westerhoux" de 60 caballos muy bueno para un juego de doce centrífugas, vale 3,000 pesos y se da en 1.000. UNA—Secadora rotativa "American Process"'capaz para secar 100 to-neladas diarias completamente nueva con sus accesorios, vale 8,000 pesos y se da en 1,000. 
UNA—Máquina vertical de 10 a 15 caballos en $200.00. 
L'X—Motor eléctrico de 30 caballos en 100 pesos. Puede verse en el taller de made-ras "GANCEDO". Calzada de Concha, 3. Teléfono 1-1019. 
20440.—31 My. 
HELADEROS 
Aprovechar la ocasión, be vende ca-si regalada una máquina heladora y partidora de hielo con motor do dos caballos, semi nueva. Cuatro carreti-llas de mano en 100 pesos. Razón y puede verse en Amistad 71. Casa Ce-sáreo González. 20449 —28 My. 
Saint Beube, una sonrisa compren 
siva, insondable, más cruel que una 
carcajada. Y es que esta ratacado del mal Sl' Por f ^ntrarío y excepcional-
de la literatura, en concepto de las!mente' *l escr^r tratara el a6Un; 
personas serias ,esas de quienes se ^ sobria, sencilla y gravemente el 
dice que son gente de peso, es lo lfeCtor *e 8ê tira defraudado ¿C6-
más grotesco que darse pueda, b*- tmo es p.oslble ^ *e* 
piritual joroba, la literatura signa, an P1"60180/ ^ V f ^ T al * ' 
con el más ridículo aspecto, al en- ato n̂ terrlble dllfma a escrî  
te irrisorio enfermo de ella a losiblr'^ sobre asnrí}? de 108 ^6 
ojos de aquellas respetables perso * ha invenido en llamar litera 
ñas, de adustos lentes y mesurado r10. ya sobre un asunto grave; o 
caminar que están en el secreto de escnbe como literato, en cuyo caso 
las cosas serias de la vida. Desde "0 gustará o escribe corno si no 
el punto de vista de esos persona fuera M * * * * * . caso en el cual... 
jes sólo hay un calificativo, casi, no gustara tampoco t„ nr^. Qi *a n Es una cosa terrible la literatu-casi tan denigrante como el ue 11- ,. , . 
ra. sólo que lo es tan solo para 
el literato. Ved en cambio a una 
de esas personas que no son lite-
José Martí: Obras completa* y prolongadas por Al-berto Ghlraldo % 
Johannes Jorgensen: Viaje a Tierra Santa. Traducción directa del Danés por Emilio Martínez Armador. D-os tomos rústica. . . . | 
Vernando Mora: Los Cuervos Manchan la Nieve. Un tomo rústica | Marcel Prevost: El Afinador Ciego. Un tomo en rús-tica 9 
Víctor Marguerltte: La Pare-ja. Un tomo rústica. . , J , Sofía Casanova: En la Corte de los Zares. . . . . , $ 
J Menéndez Ormaza: La Espu-del Ocultismo. Relatos breves de sucesos extra-ños. Un tomo en rústica $ 
Ossendowskl: El Hombre y el Misterio en Asia, Hn tomo rústica. , | 
Luis Martínez Krelsler: Del Siglo de los Chisperos. Un tomo rústica | Jacinto Octavio Picón: "Vida y Obras de don Diego Veláz-quez. Un tomo rústica. . $ Abel Hermant: El Leal Ser-vidor. Un tomo cartoné. $ Un tomo rústica. . . , . J 
Rafael Sevilla: Memorias de un Militar. La Guerra de América. Un tomo rústl-
Shakesp'eare: Él Mercader de Venecia, La fiera Domada y La Tempestad, Un tomo rústica | 















Pi Margall, 135. Apartado 605 Tb. léfono A-7714 
HABANA 
terato, y es el de quijote. 
(Se pensará que exagero algo en 
k- afirmado arriba, diráse que mu-
chos literatos gozan de la general yatas, escribir acerca ae lo que gus 
consideración, que su amistad es Lo hacen en,tun est lo immi' 
solicítala ,sus opiniones escucha- tabl.e: 8eco' monótono, sin grac a 
das con deferencia, su charla seguí f n oíí0' P^o ¿que queréis? No 
da atentamente, y no le vieneetasnr Podnan hacer más, claro, como que 
da atentamente, y esto por perso n0 80n literatos, y todo es aplauso 
ñas serlas. Es verdad. Pero tam- f encomio. Y si, al contrario, se 
bién lo es que esa estimación no l*?™1} por el Plano mclmado de la 
le viene al literato de su literatu- '-t^tura entonces sea mas papis 
ta que el Papa. ¿Qué literato ha-
brá capaz de gastar una literatura 
U s t e d no v e n d e r á , 
s i no a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 





SABANAS camera, completa, clase su-perior a 38 c. cada una. V'undas media cameras a 30 centavos; fundas came-ras a 40 centavos. Sobrecamas came-ras de rmué, surtido . en colores a $2.25. Sobrecamas media-s cameras, fi-nísimas, a $2.00. Almohadas medio ca-meras, 70 centavos. Colchoneta, muy fina, camera, $-3.80. Concordia, 9, es-quina a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho a 3G centavos. Concordia, 9, esquina a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza de tela batista extrafina, doble anche, pieza de 11 y media varas $3.50. To-
Varadero Almendares, Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 jn 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 19 del actual tendrán lugar los cultos correspondientes al lio. martes en honor de San Antonio dé Padua. A las 7 y media misa de co-munión general y las 9 solemne or-questada con sermón, será a intención de ía señorita Carmen Ortega. 
20480.—26 My. 
Asociación de 
INDUSTRIALES Y VECINOS 
CERRO Y VILLANUEVA 
Máximo Gómez 821 
Habana, Mayo 23 de 1925. 
CONVOCATORIA 
Sr. Asociado: 
De ord¿n del señor Presidente y de conformidad con lo previsto en los artículos 69 y 70 de nuestro Reglamen-to, tengo el gusto de citarle para la Junta ü-eneral Ordinaria, que habrá de celebrar esta Asociación en su lo-cal Social Calzada del Cerro 821 el próximo jueves 28 de los corrientes a las 8 y media de la noche, y para la sesión solemne que se celebrará a con-tinuación de la anterior, para rendir un merecido homenaje al Sr. José Lla-mosas, rogándole la más puntual asis-tencia por tratarse de asuntos de su-mo interés para nuestra querida Aso-ciación. 
De usted atentamente 
Dr. Ruperto Arana Menéndez. 
Secretario Contador. 




Radiología exclusivamente Rayos X, Radium, Radioterapia pro-funda. Corrientes, Antiguo gabinete "Alamllla" San Miguel 116, De 2 a 6 
oor46_22 Jn. 
diar io de m m m 
tan literatura como la /leellos? 
Adjetivos, metáforas, elipsis, eutra 
pellas, paradojas, sinécdoque», tro-
pos pleonasmo, fiorituras pasarán 
ante loa deslumhrados ojos del lec-
tor de buena fe como una inconte-
nible avenida... Se le aplaudirá; 
cada opinión será un ditirambo y 
cada comentario un apólogo Y no 
habrá en 61 mundo entero talento 
mayor que el de ese escritor que 
no es literato. 
Cándido Diletante. 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
Revisión del Código 
del Trabajo de Rusia 
La Comisaría de Trabajo de es--
te país tiene actualmente en estu-
dio la revisión de un cierto núme-
ro de artículos del Código de Tra-
bajo. Una de las razones principa-
les de esta reforma parece ser la 
ae aligerar las cargas de la Indus-
tria nacionalizada y mejorar ei ren 
dhniento de las empresas. 
El Consejo Supremo de Econo-
mía Nacional, órgano director de 
la iundustña nacionalizada, soli-
cita: 
a) que se suprima el pago de los 
stlarlos a los obreros durante la 
suspensión del trabajo a las horaa 
dt la» comiia y durante el tiem-
pos en que ellos realicen una fun-
ción de carácter sindical o públi-
co (participación en las elecclo-
1 nes de delegados sindicales, traba-, 
jos en los tribunales de arbitraje, 
etc) . 
b. que se fije en 1,5 de la ta-
rifa nominal, la tarifa de las hô  
:as extraordinarias, que actualmen 
te es el doble del tipo normal. 
c3 que se disminuya el salario 
de los jóvenes proporclonalmente 
a la reducción de la jornada de 
trabajo (hasta el presente, los adoi 
lescentes eran retribuidos con arrá 
glo a las mismas tarifas que los 
obreros adultos. 
Además, los dirigentes de la in-
dustria nacionalizada piden que los 
directores de las empresas pueden 
facultados para despedir inmedia-
tamente a 'los obreros cuyotraba-
jo no de resultados satisfactorio. 
Estas peticiones han provocado 
vivas protestas en los medios sin-
dicalistas que se muestran opues-
tos a una revisión fundamental del 
Código de Trabajo. 
Estas .divergencias de opinión 
entre la industria del Estado y loa 
sindlcato& profesionales serán re-
sueltos por la Comisaría de Tra-
bajo encargado de la reducción ú » 
finitiva del Código mencionado. 
MAYO 24 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTAVOS 
S E MUESTRA MUY INTERESADO E DR. MASCARO 
EN E L PROYECTO D E C I M C A DENTAL INFANTIL, 
DE QUE ES AUTOR E L DOCTOR R E N T E DE VALES 
tn una cordial entrevista que ayer celebraron ambos. 
se trató de este proyecto, que se halla en manos del 
Dr. Targarona para su estudio y adaptación administran<a 
A y e r concurrieron a presentar 
sus respetos a los señores secreta-
rio ü subsecretario de Instrucción 
Púbiica los inspectores escolares 
de Distrito y sus auxiliares, acom-
pañados de los señores superinten-
dente e inspector provincial doc-
to-es Hernández Massí y Gastón 
A. de la Vega. 
El señor secretario doctor Fer-
nández Mascaró, íué saludado por 
el doctor Hernández Massí, quien 
le hizo presente que el cuerpo de 
inspectores de la provincia está 
constituido por maestros de expe-
riencia, la mayor parte de lo» cua-
les vienen actuando desde los pri-
meros tiempos de la reforma esco-
lar cubana; elementos de trabajo 
en la honrosa profesión de la en-
señanza primaria. 
Saludó al nuevo secretario y le 
ofreció el concurso de los funcio-
narios pedagógicos para sus iiai-
ciativas. El doctor Fernández Mas-
caró hizo presente que deseaba con-
tar con los servicios leales de los 
buenos servidores de la Escuela, 
con absoluta independencia de to-
da contaminación política. 
Dijo que quena que el inspector 
fuera sólo el pedagogo, entregado 
a la obra de la dirección de la en-
señanza y realzó el valor de esta 
obra así considerada, para los 
ideales de obtener una generación 
futura preparada, consciente y pro-
gresista . 
Con el señor subsecretario cam-
biaron, también, impresiones los 
citados funcionarios, saludándolo 
en parecidos términos el señor su-
perintendente . 
El doctor Lamadrid contestó al 
saludo, exponiendo los deseos de la 
Administración actual de difundir 
la enseñanza por todos los ámbitos 
del país. Tan pronto —dijo— se 
apruebe por el Congreso la ley re-
ferente al aumento de aulas ten-
drán ios maestros normalistas opor 
tunidad de prestar sus servicios a 
la nación, que serán valiosos, pues 
tengo entendido que las Escuelas 
Normales son instituciones bastan-
te bien encauzadás y eficientes, y 
podremos llevar la simiente de la 
instrucción por todo el territorio 
de la República. 
—"Como este Gobierno—afirmó 
el doctor Lamadrid—viene a traba-
jar por los ideales de la cultura, 
espero que vosotros, que os habéis 
formado en estos anhelos, estaréis 
satisfechos en cooperar a esos em-
peños que serán los de los verda-
deros maestros." 
Laí iíí¿'nif estaciones expuestas 
por ambos funcionarios dejaron la 
más grata impresión en los inspec-
tores visitantes. 
ministrador escolar, doctor Gabriel 
García Galán. 
Cumplimentaron, también, a los 
doctores Fernández Mascaró y La-
madrid los señores que componen 
la Comisión del Retiro Escolar, pre-
sididos por el señor Santa Cruz y 
de la Comisión del Mapa Escolar, 
los doctores Miguel de Carrión, Sal-
vador de la Torro, Odilia de Que-
sada y Luis Garmendía, con el in-
geniero señor Aguayo, director téc-
nico de la misma. 
LOS EXAMENES DE ALUMNOS 
COLEGIADOS 
El señor director del Instituto 
de la Habana, doctor Bernal, citado 
al efecto por el señor secretario de 
Instrucción Pública, acudió, ayer 
mañana, a conferenciar con los doc 
tores Fernández Mascaró y Lama-
drid, quedando ultimada la forma 
en que irán siendo examinados en 
el nuevo local del Instituto los 
alumnos de Segunda Enseñanza que 
|cursan sus estudios en los colegios 
i incorporados. 
El doctor Bernal anunció al doc-
jtor Fernández Mascaró que dichos 
| exámenes comenzarán mañana, a 
las ocho de la mañana. 
Otros informes nuestros nos han 
¡hecho saber que los primeros en 
comparecer a examen son los alum-
nos del Colegio de La Salle esta-
blecido en el Vedado. 
EL PRESIDENTE DOUMERGUE 
RECIBIO A VARIOS PREEMINEN-
TES ROTARIOS 
PARIS, mayo 23. (Associated 
Press) . — E l Presidente Doumer-
gue recibió hoy al presidente de 
la Asociación Internacional de 
Clubs Rotarlos, siéndole rresenta-
do al Jefe del Estado por los íun-
cionarios del Club Rotarlo de Pa-
rís. También fueron presentados 
al Presidente Doumergue preemi-
nentes rotarlos de Bélgica, Suiza, 
Italia y España. 
GRANDES AGASAJOS 
PARA L A EMBAJADA 
D E ESPAÑA EN CUBA 
OTRAS COMISIONEÍí 
También visitaren, ayer a los je-
fes del Departamento los señores 
que componen la Junta de Educa-
ción de la Habana, con su presi-
dente, señor Osvaldo Valdés de la 
Paz, v secretario, Rafael del Prado; 
vocales: doctores Luciano Martínez, 
Rafael Fernández y señores Raúl 
López y Ramón Riverón, con el ad-
LA CLINICA DENTAL INFANTIL 
Una de las visitas recibidas en la 
mañana de ayer por los señores se-
cretario y subsecretario de Ins-
trucción Pública fué la del profe-
sor de la Escuela de Cirugía Den-
tal Dr. Augusto Renté de Vales, 
nuestro distinguido y competente 
compañero de Redacción, que acu-
dió a ofrecerles sus respetos. 
En la entrevista del doctor Ren-
té de Vales con el doctor Fernán-
dez Mascaró, éste se mostró muj 
interesado por la pronta instalación 
de la Clípica Dental Infantil, pro-
yecto de que es autor nuestro ilus-
trado compañero v que actualmen-
te se halla en poder del . doctor Cas-
tro Targarona, celoso jefe de la 
Sección de Instrucción Superior, 
para su estudio y adaptación admi-
nistrativa,- teniendo ya ultimado 
su dictamen sobre tan precisa y útil 
innovación cientííico-docente. 
El doctor Fernández Mascaró. es-
pontáneamente, ofreció dedicar 
preferente atención a este proyecto, 
que cuenta con todas sus simpatías. 
El doctor Renté de Vales salió 
complacidísimo de la gentileza y de-
ferencias de los doctorea Fernán-
dez Mascaró y Lamadrid. 
SECRETARIOS DE JUNTA DE 
EDUCACION 
Para informar a los jefes del 
Departamento de las necesidades 
de las Juntas de Educación en que 
prestan sus servicios, ayer visita-
ron a los doctores Fernández Mas-
caró y Lamadrid los secretarios: 
señores Huerta, de Güines, y Julio 
Hernández, de la de Pinar del Río. 
F I E S T A D E L A FLOR A 
FAVOR DEL SANATORIO 
MARITIMO DE OZA 
ELOGIOS A L A EDUCACION 
D E LOS CIEGOS E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
oe celebró en New York por 
las sociedades Club Coruña 
y Sada y sus Contornos 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK) 
Hotel Alamac, Broad-way y 71 
iSt. Street, Mayo 2i3.—Deslum-
brante de brillantez, como se espe-
raba, ha resultado el gran festival 
organizado por el ckib Coruña y la 
sociedad "Sada y sus contornos" a 
benefkio del sanatorio marítimo 
nacional de Oza, albergue de niños 
pobres tuberculosos,' y a beneficio 
también de las escuelas integrales 
de Sada. En la fiesta tomaron 
parte la Banda Regional Española, 
dirigida par el maestro José María 
Fernández, y la. orquesta del insti-
tuto de música de Hoboken, dirigi-
da por el hispanófilo profesor Jo-
seph D'Amico. Hubo varios núme-
ros de bailes y una tómbola y la no-
ta culminante del festival la dió el 
notabilísimo coro Suevia, del club 
Coruña, dirigido por el renombra-
do maestro compositor Manuel Gar-
cía Figueroa. Este coro cantó con 
. arte insuperable "Xa empezou o 
fandango", la mine ira "foliada", 
"o s teus o'Ilos", y una "barcarola". 
Todos los números fueron aplaudi-
dos con fervoroso entusiasmo. Se 
recaudaron dos mil dólares para 
las instituciones aludidas. Los 
presidentes del oliib Coruña y de 
la sociedad "Sada y sus contornos" 
fueron felicitadísimos. 
ZARRAGA. 
FUNERALES POR EL CONDE DE 
IPRES EN LA BAHIA DE 
WESTMINSTER 
LONDRES, mayo 23. — CAssocla-
Jd Press).—El Ministerio de la 
Guerra anuncia que el' martes por 
la tarde tendrán lugar en la Aba-
día de Wesfminster solemnes hon-
ras fúnebres por el descaso del al-
ma di Conde de Ypres, quien falle-
ció ayer en Deal. 
•TI cadáver del noble guerrero 
será cremado y sus cenizas pasa-
rán la noche del' lunes en ia capilla 
ae la Guardia Irlamltsa, en los 
cuarteles de Wellington( Londres. 
Después de las ceremonias de la 
Abadía de Westminstei, los restos 
aerán llevados bajo fuerte escolta 
militar a ía stación Victoria para 
embarcar'os con destino a Ripple-
ale Condado de Kent, lugar na-
t l ' ^ r f ^ariscal de Campo, donde 
BERLIN, mayo 23.— (Correspon-
dencia de The Associated Press). 
—Es opinión de una de las más 
eminentes" educadoras de ciegos en 
Alemania que Estados Unidos es-
tá a 'la cabeza en los prograsos de 
este ramo. Quien afirma esto rs la 
señorita Betty Hirsch, directora de 
una escuela para ciegos fundada 
durante la iguerra por el famoso 
ocultista Geheimrat Sílex. 
"La ciudad de Cleveland, estado 
de Ohio, observa la nombrada es-
pecialista, ha descubierto la solu-
ción ideal del problema, por cuanto 
allí l,a educación de los ciegos no 
se da en escuela aparte sino mez-
clándolos con los niños del todo há-
biles. Este sistemares muy benefi-
cioso no sólo para los estudiantes 
ciegos sino también para los que 
no lo son, visto que les acostumbra 
a cooperar con sus semejantes me-
nos afortunados que ellos, al mismo 
tiempo que prueba prácticamente 
a los ciegos mismos que un estu-
diante sin vista es tan capaz como 
cualquiera". 
"El sentimiento de amor propio 
es tan profundo en el ciego como 
en la persona normal. La manera 
de dar a los ciegos confianza en sí 
mismos es dándoles la ocasión de 
demostrar que pueden hacer tanto 
como el estudiante con los ojos sa-
nos. 
INTENTO DE COHECHO 
El vigilante de la Segunda Es-
tación número 1035, Manuel Viei-
tes, arrestó a Antonio Geridano 
Font, de 'Pinar del Río, de 20 años, 
vecino de Velande 13, encargado de 
la vidrie-, de tabacos y billetes de 
Lotería situada en San Ignacio y 
Muralla. 
Expuso el vigilante que por or-
den del Teniente Robledo, al mando 
de la Segunda Estación, se hallaba 
al lado de la citada vidriera para 
Impedir que en ella se jugara co-
mo antes a los terminales del Jal 
Alai, y el encargado le ofreció un 
peso en efectivo o jugarlo al nú-
mero que quisiera, para qoie gg 
fuera y le dejara seguir, como 
siempre, el negocio. 
El acusado presentado al Juez 
de Guardia, doctor Valdés Anciano, 
negó los hechos, imiponiéndosele 
u-na fianza de 100 pesos para no 
ser remitido al Vivac. 
Se pTesentó entonces en el Juz-
gado Isidro Marcos Fraile, al que 
el vigilante acusó de ser el banque-
ro del cual era dependiente Garda-
no, que impuso la fianza requerida, 
quedando en libertad el depen-
diente. 
El encargado de negocios 
señor Pichardo, ofreció un 
banquete a la misión especial 
Muchas veces hemos nablado de 
las magníficas fiestas (,ue perio-
dicarnente ofn-< e a la Kociedad d<-
Madrid, la Legnc'ión d-i Cuba tn 
España. Garc.r., Kohly no solo es 
un f dmirablj tribuno un dip' )-
málkn experto y sagaz, tino el cs-
píéivnido señor '.'Ont'r.úa o.nj'l* 
paña 'a gran tradición de la ík»^ 
letalidad cubn.a. Y Ga '̂ía Koli y 
ha encontrado en este y otros as-
pectos de su prolltica actividad un 
colaborador ideal cu Manuel S 
Pichardo, el ilustre poeta, el ami-
go v compañero queridísimo que 
ha sabido captarse en Ion largos 
a ñ o s que rtside en Madrid, prime-
ro como jo. .vterio de la Legación 
de Cuba y íi.ppués c Consejero, 
las más profundas simpatías inte-
lectuales y soc.'-ales y afirmarse un 
gran renombre literario. 
De un / to muy significativo que 
acaba de celebrar-Gê  en la renom-
brad:;. Legación queremos hacernos 
eco.cn esta crónica. Ha sido nn es-
pléndido banquete que el Sr. Pi-
hardo, actualmente Encargado de 
Negocios, por la ausencia del Sr. 
García Kohly, ba ofrecidô  a la Mî  
sión extraordinariâ  qü'J envía Es-
paña a la toma de posesión del 
nuevo Gobierno cubano, del Ilustre 
General Mí-chado. 
Fui un acto brillant? lleno dó 
cordialidad y de la más fina díS-
«inciüD. El Sr. Bonilla y San Mar-
tín,, jefe dfl la Misión extraordina-
ria y gran representativo de la 
ciUura española, declaraba en una 
challa deliciosa que el banquete 
había cumplido con el márf exigen-
te programa, que en cuestión a 
comidas pudo soñar nunca un filó-
sofo fie la escuela epicúrea. Ho 
aquí el Inmejorable menú que sir-
vió Lhardy: 
Consommé; Oefs pochés zíngara; 
Saumon Cleopatre, Noix de veau 
Bressane; Suprime do volaille 
Roftchild; Sala de; Glace Balmo-
ral; Stllton kake; Lessert. Vins: 
Jerez '"lo Pepe. González Byass; 
Bordeaux Graves; Bordeaux Sáint-
JuUei) iy05; Champagne Pommory 
Gréno, extra sec. Cafí. Liqueurs. 
Con el Sr. Pichardo y su señora 
que presidían, íe sentaron a la mtí-
f:í entr'j otras personalidades. el 
catedrático y académico don Adol-
fo Bau'lla y San Martín, Embaja-
dor Extraordinario y Presidente de 
la MlfOóir, y su señora; el Presi-
dente interino del Directorio. Mar-
qués dj Magaz; el subsecretario de 
Estado ür. Espinos» dé los Mon-
lero?; ti Secretario del Roy, Mar-
qués de Torres de Mendoza, el Pri-
mer introductor de Embajadoras 
Sr. ConOo de Vellé. A Alcalde de 
Madrid y la Conde;; x de Valle llano, 
el ex Presidente ds la Cámara de 
Represe atantes Dr. Orcstes Ferra-
ra y sr. señora, la señora viuda de 
Montero Villegas, el Secretario de 
Embajida Sr. Concia de Asmir, el 
Secreta-io de la Lv^ación de Cuba, 
Sr. Chacón, los agregados de la 
misma señores Díaz de Tuesta, Gi* 
quel y Navarro, acompañados de 
síus respectivas esposa.;.. 
El Presidente del Directorio, se-
kor M::rqués de Es-tella. envió des-
de Se.'Üia un expresivo telegrama 
al Sr. i lchardo, manifestándolo el 
sentimi«r'io que lo causaba que su 
forzada ausencia no le permitiera 
asistir ni banquete y que se asocia-
ba a 61 muy efusivamente, aumue 
el Gobierno estaría dignamente re-
presentado por el Sr. Marqués de 
Magaz. 
Dun.ijte la comidx Una excelentt-
orquest;r dirigida por el pensiona-
do cubano el notable violoncelista 
Sr. Reuá Izquierdo, ejecutó exqui-
sitas íelecciones ds música cubana 
y española. 
Tanto d Encargado de Negocios 
de Cuhr. como el Presidente del 
GobiéTn'). el Embajador ^r. Bonilla 
San Martín y todos los comensales, 
bríndaro-: sentidamente por la con-
fraternicíad hispan') cubana, por el 
Rey, .>or el Pr¿5idento Sr. Zavas 
v por 1̂  ventura personal y el éxi-
to en su mandato de] ilustre Gene-
ial,y nuevo Prerddenfí D. Gerar-
do Mar hado y Morales 
Después, de la magnífica comi-
da, la heila señora «lo Ferrara, con 
su arc;. delicadísimo, en une» de 
los salcüés de la Legación, hizo 
las delicias de los concurrentes a 
aquel acto inolvidable, cantando 
las más típicas canciones cubanas 
(entn* ellas "Soy cubano" el fa-
moso soneto do Manuel S. Pichar-
do") en las que mostró la maestría 
de una artista definitivamente 
formada. 
La fiesta, del más delicado buen 
tono, dejó en todos los asisten-
tes a ella la más indeleble impre-
A u t o r i d a d e s P o l i c i a c a s d e N u e v a Y o r k 
V i s i t a r o n A y e r N u e s t r a R e d a c c i ó n 
VINIERON ACOMPAÑADAS POR EL SENADOR BARRERAS. EL CAPITAN DUQUE ESTRADA 
Y OTRAS PERSONAS 
Declaraciones del Secretario de la policía neoyorquina, y Delegado del Jefe del Cuerpo, Mister 
Henry Dearborn 
DETENCION D E UNO D E LOS AUTORES DE LA 
M U E R T E D E L SEÑOR F E L I P E F . DIAZ CANEJA 
GERENTE D E L A FABRICA AMBROSIA 
Ayer por la mañana tuvimos, el 
gusto do recibir en esta Redacción 
la visita de les señores Henry W. 
Dearborn, secretarlo del Cuerpo de 
Policía de Nueva York, y delegado 
Henry W. Dearborn, secretario del 
Cuerpo de PoUcía de New York 
de su jefe, Richard Enright, y Jo-
seph A. Faurot, comisionado del 
mencionado Cuerpo y Experto del 
Departamento Dactllográfico, loa 
cu&les vinieron acompañados por el 
ilustre Senador por la Provincia 
de la Habana, comandante Alberto 
Barreras; el capitán ayudante de 
la, Policía Nacional, Migüe] Angei 
Duque Estrada, . y los doctores 
Gutiérrez y Mederos, 
Como se recordará, el senador 
Barreras concurrió a la Convención 
internacional celebrada recientemen 
te por el Departamento de Policía 
de Nueva York, con el carácter do 
delegado de nuestro Cuerpo Nacio-
nal de Policía, y en una de las se-
siones propuso que la mstituclón 
policíaca neqyorkina enviara' una 
representación a Cuba, con motivo 
de las f.estas patrióticas del 20 de 
mayo y de la toma de posesión de) 
nuevo Presidente de la República. 
La propuesta fué aceptada, y a 
eso se debe el viaje de los señores 
Dearborn' y Faurl, viaje que nos 
ha proporcionado el placer ó e co-
nocerles y departir con ellos en 
osla casa del DI ARTO, para la cual 
tuvieron, después de recorrerla 
de darse cuenta de. la organización 
de todas sus dependencias, elogios 
muy efusivos y notoriamente since-
ros, estimados por r.opotros en lo 
que valen, por proceder de perso-
nas entendidas, que conocen bínn 
los elementos de que disponen los 
grandes rotativos norteamericanos 
y pueden, como es natural, apre-
ciar la bondad de los nuestros. 
Durante su visita, los señores 
Dearborn y Faurol oncomiarou la 
actuación del sanador Barreras en 
la Convención Internacional del 
Departamento de Policía de Nueva 
York, mostrando admiración por 
el ilustre hombre público que tan-
to se distinguió en el Gobierno Pro 
vincial de la Habana, y nos maní 
festinen' lo que les había contra-
riado el que no hubiese asistido a 
la Convención el capitán Duque 
Estrada, a quien tienen en el máa 
alto concepto. Para nuestra Policiti 
Nacional y para la tierra cubana, 
tuvieron igualmente frases ¡halaga-
doras, que denotan la excelente im-
presión que les produce lo que han 
visto en nuestra Patria. 
tros comisionados de policía de New Y orle, acompafiados del comandante Ba-
rreras, en era visita al DIARIO, donde fueron xoclbidos por el Conde del Bi-
vero, presidente de la Empresa, y el Director, doctor José I. Kivero. 
Mr. Josenh A. Faurot, comisionado del 
Cuerpo de Policía de ITe-w York. 
Antes de abandonar asta' casa 
los distinguidos, visitantes, hizo ej 
señor Dearborn, a instancias de 
uno de nuestros compañecos de 
Redacción, que habla inglés, las 
siguientes declaraciones: 
"'Nuestra presencia en la Habana 
re-spondfc al deseo intenso que te-
níamos, de conocer está̂  hermosa 
civd'ad, tan próxima a nuestra gran 
Nación, y tales anhelos fueron in-
terpretadoa rectamente por el Co-
misionado de la primera policía 
del mundo, Sr. Richard Enright. 
La Convención Internacional do 
Policía celebrada últimamentei en 
New York, ha sido un éxito. A ella 
enviaron su representación y 3n 
ella expusieron sus adelantos más 
de cuatrocientas ciudades, lo mis-
rmi del Continente Americano que 
del Europeo. 
"La chutad de NVw York anotó 
con guEito,., que entre esas repre-
sentaciones estaba dignamente la 
de la capital de la simpática y 
aucida. por más de un concepto. 
Re-pública do Cuba, llevada por el 
senador Alberto Barrera. % 
"La Policía de New York. ínter-
pra.'.ndo los deseos del Comisio-
nado Enright, ofreció múltiples 
cortejas al Comandante Alberto 
Barrera, y con ello mostró el apre-
cia y la especial estimación quet 
allí lo tenemos a él y a este bello 
paíí. 
"Esta mañana hemos visitado al 
Presidente de la República, y con 
franqueza, a fuer de sinceros, de-
claiamos que su natural fineza nos 
llenó de placer, y que aseguramos 
ser Intérpretes de sus buenos vo-
¡tos, consignados para el Gobierno 
y pueblo americano, especialmen-
te para el Alcalde, la PolVía de 
New York yi el Comisionado En-
right. 
"Nos vrímc.s encantados por to-
das las atenciones tenidas per las 
personas con quienes hemos trata-
do v por la prensa habanera. 
"LTevamcis una inmejorable im-
nre'sión (1h Cuba y de sus hom-
bres, y proclamaremc-» la belleza 
del pa.'is y la excelencia del clima, 
¡a la vez que el orden y el progreso 
que advertimos en todo". 
CONDENADOS A M U E R T E 
T R E S D E LOS ASESINOS 




Fué atacado p o r un grupo 
cuando iba en áu tomó vil con 
la bayadera Muntaz Begún 
BOMBAY, mayo 23. (Associa-i 
tei Press) . La sala del Tribunal 
Supremo de Bombay se hallaba hoy 
abarrotada al ser dictadas senten-
cias de muerte contra tres de los 
nueve individuos acusados de ha-
ber asesinado al mercader Abdul 
Kalir Baula en Malabar HUI, cer-
ca de Bombay, el día 12 de enero. I 
'Er mahometano Abdul Kadir fué 
atacado por un grupo de hombres 
armados cuando viajaba en un aa-
tomóvill con ia bella muchacha ¡ 
Nautch Muntaz Begum, la cual ha-! 
bía huido del Palacio del Mará j 
ja de Indore, de quien en un tiem-
po fué bayadera favorita. Después 
de su fuga, se puso bajo la pro-
tección de Abdul Kadir. 
El juez tardó hoy seis horas en 
formar conclusiones y el jurado 
estuvo deliberando .durante una 
hora y diez minutos. Los reos ae 
muerte son Síiafl Almed, sargen-
tto de la policía montada del Mará 
jato de Indore, el Teniente Sham 
Rao Digha, perteneciente a las 
fuerzas de aviación de Indore y un 
militar llamado Ponde que forma 
ba parte de la servidumbre pala 
tina del Maraja. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MA-
RINA es una institución 
fundada en el trabajo. Dei 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socia-
dad, demostrado de una ma-
nera -positiva e invariable a 
través de su historia p.asi 
ctrntenaria, 
La persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos loé posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En tal virtud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
ni ocupaciones, el DIARIO 
DE LA MARINA ha resuel-
lo rebajar la tarifa de 
'anuncios eaonómlcos" y 
desie el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio ínfimo. Di-
cha tarifa será d3 diez cen-
tavos por tres inserciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
Entiéndase bien , 'que esta 
gran concesión ge refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
El anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE LA MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
El DIARIO, consecuente 
con su programa de no ex-
plotar al público sino de 
servirlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
Una denuncia anónima, recibida en la Policía Judicial, 
fué la causa de su detención y remisión al Vivac 
orden del juez instructor de la expres¡cía Por 
L A CONGESTION 
D E BUENOS A I R E S 
Sobre las reuniones de 
Veteranos y Patriotas 
Por el Letrado Consnl'or de la 
Secretaría de Gobernación se ha 
elevado un informe al C mandante 
Rogerio Zayas Bazán, Jefe del De-
partamento, referente al Decreto 
t.úmero 15/.': de 20 de octubre de 
19 23, prohibitivo de las reuniones 
de Vpfranos y 'Patriota*? 
E»! informe aboga por la deroga-
ción de dicha prohibición. 
ASESINATO DE UN RICO 
COMERCIANTE DE BOMBAY 
BOMBAY, I . Inglesa, mayo 23. 
—Mumtaz Begtim, "la beHa rei-
na", la más hermosa de las mu-
chachas danzarinas orientales de 
Nautch, huyó del dominio del Ma-
haraj de Indore, cuya amante ha-
bía sido por varios años. Y se hizo 
amar de un jov&n y rico comer-
ciante de Bombay, y ambos fueron 
asaltados por asesinos pagados de 
noche. Baula murió defendiendo a 
la bailarina, que fué herida. El 
juicio de los supuestos agentes del 
.Maharaiah causó una gran sen-
sación en toda la India. 
BUENOS AIRES, mayo . (—(Co-
rr • pendencia de The Associated 
Press.)— La ciudad de Buenos 
Aires, cuya población se a'cerca rá-
pidamente a la cifra de dos millo-
nes de habitantes, está desde hace 
ya tiempo confrontando el proble-
ma de la congestión del tránsito 
I urbano. La ciudad cuenta con qui-
: níentas veinte millas de tranvías y 
; subterráneo, de las cuales las pri-
j meras transportan por año sels-
| cientos millones de pasajeros, y la 
i última sesenta millones de pesos. 
: Con todo, ya no son suficientes pa-
;ra acarrear al bonaerense sin cau-
sar apreturas y demoras. 
El plan que i:a exista para so-
lucionar los inconvenientes se ba-. 
sa en la construcción de nuevos 
subterráneos que tengan su arran-
que en puntos opuestos de las afue 
ras, en los cuales conecten con un 
sistema de ómnibus que distribu-
yan a los pasajeros hasta sus vi-
viendas de los suburbios. El plan 
fue presentado a la Municlpa4idad 
hará unos tres años; pero no ha 
jsido aprobado hasta hoy. 
Durante el año pasado entraron 
jen circulación muchos ómnibus au 
jtomóviles, pero si bien éstos han 
¡servido a la movilización, en cam-
bio han agravado la congestión ca-
jllejera. El aumento en el número 
|de automóviles particulares y de al-
jquiler ha contribuido también a las 
!dificultades de la situación. 
I 
Las calles centrales han sido 
puestas bajo el sistema de tránsi-
to er una sola dirección; pero aun 
'así, el tránsito asume paso de tor-
tuga en las horas de mayor activi-
dad . 
Hvce varios días en el domicH 
lio particular dc-1 jefe de lá Judi-
cial Sr. Alfonso Fors, situado en 
Baños letra E, se recibió la slgálen 
te carta. 
"Señor Fors: 
Dentro de breves ¡horas, tal vez 
rl 20 de mayo, será asesinado J. 
Arévalo. 
Su casa de usted será dinami-
tada. . 
¿ individuos, entre ellos Ansa 
y Amadeo Pérez, están localizán-
dolo. 
Entre el grupo . va Mar.ano Ro-
sa, que dejó el sombrero con las 
iniciales de M. R., cuando mataron 
al Administrador de La Ambros.a. 
Trabüja en el Muelle de Paula, en 
la cuadrilla que descarga los ca-
miones de La Tropical. Es andaluz. 
Tiene pistola siempre. Es flaco, 
trigueño de color. 
Si quiere sabor por qué no hubo 
acusación en la causa de La Po-
lar, coger los libros del Comité 
Pro Arias, Quirós y Rivera y ve-
réis todo el dinero que se oió a 
los cantineros. Esta libro lo tiene 
Amadeo. _ • 
El martes leerán en el' Cine MaJ 
got. Puentes Grandes, el balance 
de gastos de los presos. 
Mande un amigo de confianza y 
podrá saber muchas cosas. 
Vigile a Amadeo Pérez. Tendrá 
sacado pasaje para huir después 
del atentado. 
Ojo, mucho ojo 
Otro "día le diré el nombre de 
un pistolero atracador del Banco. 
No está en Cuba. Ahí va su retra-
to. Guárdelo hasta tanto:" 
' El jefe de la Judicial, aun cuan-
do acostumbrado a recibir. anóni-
mos de esa clase, y a darles el . va-
lor que debe dársele a esa clase 
de escritos ordenó, segón nos dijo, 
al agente Sr. Oscar Piedra, en 
unión del también agente Iglesias, 
que kivestigaran los hechos, que se 
denunciaban en la carta. 
El agente Piedra, halló en los 
fuelles de Paula empleado en 1" 
faenas de descarga de las mercan-
cías de La Tropical, a un indivi-
duoespañol, alto y delgado que de-
claró nombrarse Julio Bermúdez 
Ramos, pero que por las investiga-
ciones prac-icadas por la Polic-a 
se sabe que su verdadero nombre 
es Mariano Rosa, que trabajó con 
eso nombre en la fábrica de Cer-
veza Tívoli, y que vivía en el Ce-
rro, aun cuando él negó tener do-
mic:iio, estando su casa muy cerca 
del Sindicato General Obrero de 
ía Industria Fabril. 
Este individuo, t,í&bâ 5 en 
unión de José Rodríguez Villar, 
también de Huelva, preso en 1?, 
Cáí cél de la Habana, pór haber si-
de detenido después de larga per-
secución por el Teniente de la 
Primera Estación Sr. García Nieto 
y un vigilante, de la 12, poco des-
pués de haber muerto a tiros al 
gerente de La Ambrosía Industrial. 
Las iniciales de su verdadero 
las mismas quó tiene el sombrero 
nombre Mariano Rosa, M. R., son 
de paja ocupado en el lugar del 
crimen, y que abandonó al huir, 
unp de los tres quo está compro-
bado dispararon contra D. Felipe 
F. Díaz Caneja, siendo los) otros 
dos, el referido José Rodríguez Vi-
llar y Julio Herrera Ortega. 
Rosa era conocido por sus ideas 
ácratas siendo hombre de ación 
aii unión de Arias, Trillo, Amadeo 
Pérez y Luis Quirós, que eran los 
jefes del Sindicato. 
liosa a raíz del crimen huyó a 
Cienfuegos ji estuvo allí algún 
tiempo, /habiendo regresado a la 
Habana colocándose i oí recomen-
' \ Í C ón del .Siudí'Tto » n L i Tropi-
".•il, tn el muelle de das îr-o 
Sf le ocuoj un *yin\h*fc de pa-
ja, (omprado en Cienfuegos. con-
reinado a-.iáK-/j-im3t:t3 ti que 
ibra en poder dei Se retario '•a.'ia-
Vio en el Ju.í?»;d') do la Si-coiüt. 
Cuarta. Presentado el detenido al 
juez licenciado Saladrigas, se " le 
puso el sombrero ocupado allí, - y 
que e¡>tá Perfectamente conforma-
do a su cabeza. 
El detenido declaró que se nom-
braba Julio Bermúdez Ramos, es-
pañol, de Huelva, y sin domicilio, 
negando que fuera el autor del 
hecho que se lo imputaba. Por or-
dcl del juez Saladrigas fué remi-
tido al Vivac. 
Por investigaciones practicadaf-
por la Judicial se sabe que Bermú-
dez o Rosa, llegó de España on 
unión de José Rodríguez Villar de 
quien es gran amigo. 
La pelleja Judicial %ree firme-
monte que con la detención do,, Ma-
riano Rosa o Julio Bermúdez, ha 
completado el descubrimiento del 
hecho que culminó en la muerte dol 
Director de la Compañía La Am-
brosía Industrial; capturando y 
probando la participación, que tu-
vo en el hecho el tercero de los 
autores que faltaba, que era has-
ta ahora desconocido. 
El Jefe de la Policía Judicial, 
señor Fors. nos ha dicho, que res-
pecto a las amenazas que ha mo-
tivado esta nueva situación, no cree 
que se lleven a vías de hecho; pri-
mero, porque, sería injusto atacar 
de esa manera violenta a quien só-
lo cumple con el deber que le Ira-
pone el cargo que ostenta, en de-
fensa de la propia sociedad; y des-
pués, porque se encuentra perfec-
tamente prevenido y ,ha tomado las 
medidas del caso. 
ENTREGA DE VALORES 
D E L BANCO NACIOM 
A LA 
Se efectuó ayer mediante 
un decreto dictado por t\ 
nuevo interventor gener3l 
En la mañana de ayer el 11 
ventor Gtnfral de la RepúbiJT 
vurtlio Méndez, dictó el si?,-
ta Decreto: guieí-
"Visto que en la tarde de 
me hizo entrega el Int. 
General de la República se 
drós Percira y Torres de do'scL 
tos bonos hipottoarios de da c 
pafi?a Azucarera Ingenio 
lia" de a cinco mil pesos cada n1 
con los cupones del ocho al y ¿ 
ambos inclusives, adheridos, y i 
cupones del uno al siete, ' 
inclusives tambilén, contenidos 
doscientos sobres separados; ^ 
certificados con los números uJ55 
dos do cincuenta acciones cada J 
del capital social de ia Compaí 
Azucarera Ingenio Australia ¡¡ 
expresar el valor de las mismJ 
un pagaré suscrito por «I ^ J ' 
Eugenio Alivarez, cuya firma ¿ 
rece autenticada por el íf0t"jf 
Ledo. Juan E. Bandini, a faToí 
portador, por la. suma de setent, 
y cinco mil pesos moneda ofW 
correspondiente a la Co^; 
Azucarera Ingenio "A.ubtralia". 
ocho pagarés hipotecarios 
rados del nueve al diez y seis, am-
bos! inclusives, por valor de qnl! 
nientos mil pesos cada uno, otor 
gados por el Sr. José Upe? 
driguez con íeoha Veintisiete ds 
octubre de mil novecientos velstt 
con hipoteca del Central Espaía; 
un contrato celebrado entre los ¿ 
ñores Mario Paez Cabrera, Jorf 
García Robres y Pedro Unjuia 
Bea, por sí y en representación di 
]a Sociedad Anónima Compañía 
Azucarera Ingenioi Australia, d» 
una parte, y de la otra el Banco 
Nacional de Cuba, con feeha och» 
de. marzo de mil novecientos Tei. 
te y que consta de cuatro fojas es-
critas en letra de má,«iulna; y m 
cbntrato de préstamo nómerí 
3 3.350 celebrado entre la Sociedad 
Anónima Compañía Central'Arao-
jo. representada por su Presiden-
te, el señor Salvr/or Guedes, di 
una parte, y el Banco Nacional di 
Cuba dé la otra y que consta di 
cuatro fojas eteritaft en letra di 
máquina. 
Considerando: Que los valores 
fin tes descri tos aparecen retenidos 
en este Centro en virtud del pro-
cedimiento seguido en el nü5™ 
contra ei Banco Nacional de C"ba. 
Oonsiderando: Que cualquiers 
que sea el derecho que se haya 
alegado para Iniciar y continuar il 
procedimiento al-jdido—extremo 
éste que no he do considerar aho-
ra porque ha de ser objeto porral 
pflrtc de un detenido estudio,-' 
es lo cierto que no existe nW3 
precepto legal que autorice a la 
Intervención General de la Bepá-
blica para guardar los valores re-
feridos 
Considerando: Que la custodia 
de fondos y valores está, atribui-
da por la Lev expresamente al Te-
sorero General de la RepúM* 
funcionario que a ese efecto presa 
la fianza que le señala el artícil» 
201 de la Ley Orgánica del Podf' 
Ejecutivo; siendo' otros, P"^' 
to f scales, los importantes deberé 
fijados al Interventor, el cuaH 
puede convertirse en depos™™ 
de fondos y valores sin contrar: 
lo preceptuado en la Ley n' 
naturalizar li índole de su veroí 
dera función en e] Estado. 
Resuelvo: , áj 
Que se haga entrega en el w 
hoy a la Tesorería General 06 
República de los valores ^ 
nados, comunicándose esta I ' 5, 
ción y su rumplimif-nto al sr-
cretario de HacV.uda. 
Habana. 2:1 do mayo de 1W| 
A. Méndez, Interventor Genera 
la República. 
Para el acto] de la entre* 
dichos valores al Dr. K W * 1 ' ^ 
solicitó del Sr. Secretario ae ̂  
deuda que designara un eriP-
experto en los servicios espe 
de Tesorería o Contaduría i ^ 
auxiliara, v el Dr. Heman^ 
taya des i 7! ó al Sr. Tom^ CCt 
rez, empl / rio de la Contadur». J 
tral de r/íienda, quien as.e 
tal carácter al referido aci 
En la mañana de 61 ¿s «-
Dr. Méndez hizo entrega a® orefíi 
lores mencionados, en ^ ^ i'-
v después visitó al Secie ^ ]} 
Hacienda, dándole cuenta 
efectuado. — 
UN CICLON CAUSA GRANDES 
DAÑOS EN LOS CAFETALES 
DE GUATEMALA 
SAN SALVADOR, República de 
El Salvador, mayo 23. (Associa-
No más aficionados en 
pantalla 
HOLLywODD, California, ^ 
— (Correspondencia de J- ̂  ^ 
ciated Press). — ^ .r0ducWrj5 
importantes compañías P gê  
se ha plegado al movimieo . 
ral que tiende a ceVTaromñtoSnl] 
a los "atacados de 
tis" Que llegan en tropeî  ^ $ 
la pretención de conQ"1̂  
tuna y la gloria. • dustr>» ^ 
La razón es que ia in̂  teJ 
í̂ „q^ nrínifirn a i* b e^il be mantener primero j 
exprimentada, y la fnlC* 
hacerlo es dándole ' oSil»l» 
tanta frecuencia como ^ ^ 0 
Ahora bien, cada chea^ nn 
se paga a los novicios es 
00 
los üii s i a . -¿s ( ss i - ^ i'"0" " tV de la boca » *Jfesiííá 
ted Press).-Una despacho recibí- '^ se qU11í5frTf' e de su Pr0>| 
do de la ciudad de Guatemala di- vlven regularmente ^ t0gr8 ^ 
ce que en la región de San Mar-!de partioumos ^ oc011 baf ̂  
eos se ha desencadenado un furio-¡ Los I116. sue „ara expl0̂  
so ciclón que causó grandes daños1 ̂ aje a Californ,1L;̂  
a los cafetales. 
El Gobierno ha enviado expedí 
dones de auxilio. 
talento o su Palmito- ^ -
pues, una probabuidaQ ^ 
seguirlo. 
T ~ U T O M O V I L I S M Ó Y A V I A C I O N 
•:r. 
AÑO X C I I I POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ. DIRECTOR DEL "AUTOMOVIL DE CUBA". PAGINA TREINTIUNO 
La c o n s i r u d é n de los caminos y su 
par te f i nanc ien 
~- .i,t«o pronuncíaílo por W. S. 
^ ^ en el Banquete Anual de 
J0 l̂nb lutomovilístlco á e Estados 
un WUD ' unidos 
1 ^ páginas de la Historia, lle-
,Lde enseñanzas de sabiduría, nos 
aue el Imperio Romano fue 
,dlCSiinera nación que se ocupó de 
la K i r una red de caminos pavl-
C0I1n+ados Si bien es cierto que es-
f raminos los construyeron los ro-
^Los ante todo con el objeto de 
ffla?°SQr su8 maniobras militares, 
Iaíbién lo es que ellos contribu-
^ mucho para que el Imper o 
i Z l u o llegara a ser la monarquía 
ROárgrande Y poderosa de la época 
tíeua'No obstante que estos ca-
Snos se construyeron hace apro-
Samente dos mil años, muchos 
?p ellos están todavía en uso en la 
tualidad, y se hallan en condicio-
í e : bastante buenas. Acaso sea de 
T̂ rés para todos nosotros saber 
cóS construían sus líneas carre-
teras troncales, 
vi ancho de los caminos era de 




3e encontraba en el̂  centro y te-
nía 
^̂ ""baVe o cimentación fuera fir-
, de 12 a 16 pies de ancho. Se 
itaba la tierra con el objeto _(ie 
v sólida. En algunas ocasiones, 
niando el suelo era suave, se le da-
ba resistencia y dureza por medio 
de estacas que se le introducían. 
Esta cimentación se llenaba enton-
¡es de arena hasta cierta altura, que 
c» apretaba lo más posible. Sobre 
J arena se extendían cuatro capas 
sucesivas de manipostería, que se 
construían como sigue: 
1 —La parte llamada 'Statu-
men" que tenía un espesor de 10 
a 20 pulgadas, se formaba de gran-
des piedras colocadas de manera 
plana, que se unían entre sí con 
mortero y arcilla. 
3.—La parte llamada "Rudus , 
que tenía más Q menos ocho pul-
gadas de grueso, se componía de 
manipostería de piedra chica. 
3. —El núcleo, que tenía un grue-
so de 10 pulgadas, se formaba de 
manipostería semejante a concreto 
v a menudo consistía de fragmentos 
de cerámica y de ladrillo. 
4. —La parte superior, llamada 
"Summa Crusta", se componía de 
materiales unidos entre sí por me-
dio de mortero de cal. En muchos 
de los caminos dedicados exclusiva-
mente para las maniobras militares, 
se usaban para esta capa grandes 
piedras que estaban incrustadas en 
el núcleo, en tanto que el tratarse 
de otras carreteras, se utilizaban 
piedras más pequeñas mezcladas 
con mortero. 
El grueso total 'de las cuatro ca-
pas era aproximadamente de cuatro 
pies. Sin embargo, no todos los ca-
minos se construían de acuerdo con 
este modelo. Algunos de los cami-
nos que originariamente se constru-
yeron de arena v de cascajo, se re-
cubrieron después de piedra de di-
mensiones variables. La Vía Appia, 
construida entre Roma y Brindisi, 
con un largo aproximado de qui-
nientas millas, estaba recubierta de 
grandes piedras de forma irregu-
lar, incrustadas cuidadosamente en 
mortero, y dejando entre sí en mu-
chas ocasiones unas junturas muy 
estrechas. Estas piedras, que tienen 
3, 4 y 5 pies en cuadro, tuvieron 
que transportarse, según opinión de 
algunas autoridades, desde una dis-
tancia de más de cien millas, pa-
ra la construcción de este grande 
)• célebre camino. 
Los historiadores nada nos dicen 
acerca de las razones que hayan 
tenido aquellos hombres para adop-
tar este tipo de construcción tan 
sólida. Sin duda, la facilidad que 
lenían para conseguir el material y 
?1 deseo de los gobernantes de cons-
truir monumentos que dieran in-
aortalidad a sus nombres, y la cir-
íunstancia de que estos caminos se 
hacían principalmente por el ejérci-
f0 y por los prisioneros, pueden 
âber sido los factores determinan-
íes del caso. 
Seguramente ?1 tráfico de aque-
"os días no exigía que se hicieran 
pininos de cuatro pies de grueso. 
•Ulio Céaar fué el primer Superin-
tendente de Caminos de que nos 
íabia la historia. Como ésta nada 
'os dice sobre el particular, no po-
«mos comparar la popularidad de 
!ste gran hombre con la que tienen 
nuestros ingenieros de caminos mo-
•ternos; pero esperamos que éstos 
•ornen las precauciones necesarias 
{ de que no corran su misma 
'uerte. 
Un punto sobre el que deseo ha-
•er hincapié es el de que los bue 
*0s caminos influyeron mucho en 
•poder y grandeza que alcanzó el 
«Perio Romano, así como en su 
•aida. 
La utilidad económica de las ca-
leras, en su sentido más amplio, 
ln..era tan apreciada por las razas 
,idafUaS COmo lo és en la actua-
•ami E1 objeto Principal de los 
ios fS Construído8 por los roma-
'acilit COm0 por otras naciones, era 
>as má" el movimiento de las tro-
aerri i bien que el desarrollo co-
,ialCIai, industrial agrícola y so-
s'oncf68!rro110 de las carreteras de ^teaménca. fué mucho más lento 
'asadíí.'^ países- ^estros ante-
íajern <le la Nueva Inglaterra no 
)0SenntCoOnnS0-a 6516 PaíS Un CO-lue p!6 P^ciso de la utilidad 
com,!errai1 los buenos caminos. 
.T1C*CÍÓn entre ^s muy le-
* haeí mas á e la costa oriental 
& vv'n princii)aljuente por agua. 
?evó a ia pavimentación que se 
üé en x̂ 0 en ^s Estados Unidos 
1  ^0%^^% ^ y ^ Boston, 
jan 
os Estadr^ ~Ue 36 construyó en 
•""Dcastoi- ^ «.."unuu nejo 
'aste, p' entre Philadelphia y I 
^ennsylvania, fué el prime-
a a qu se v i 
,0llstru«irtn Uí1Íd0S' en 1792- La 
alta de ri, de Ferrocarriles, la 
,0cimiPn̂  y ,a ausencia de co-
:io8 rennr?/Cerca de los benefi-
f a(ÍOS por los buenos ca-
P̂ortant1"011 todos factores muy 
ados ra.®s en retardar en los Es-
r̂retpr,! • la construcción de las 
ceras. 
veinticinco años a esta par-
te ha venido despertándose un gran 
interés por las buenas carreteras, 
hasta que hoy día son muy pocas 
las partes de este país que no están 
haciendo esfuerzos heroicos para 
que sus caminos sean buenos y 
permanentes. 
A la industria automovilística le 
debemos en gran parte el interés 
can general que se ha despertado en 
Dien de los caminos, y no debemos 
olvidar que cada hombre que posee 
un automóvil es un partidario de 
ios buenos caminos. 
Hasta hace muy pocos años la cons 
trucción de caminor, duros en West 
Virginia se hacía de manera po-
co hábil. Aunque por todo ese es-
tado se construyeron muchas millas 
de caminos bastante regulares, no 
existía ninguna cooperación siste-
mática entre los diversos condados 
para construir y conectar los prin-
cipales caminos troncales del esta-
do. Los electores que tomaron par-
ticipación en la gran elección gene-
ral de 1920 de Vcst Virginia, ra-
tificaron una modificación a la 
constitución del Estado, por me-
dio de la cual la legislatura quedó 
autorizada para emitir cincuenta 
millones de dólares en bonos para 
caminos del Estado, con el propó-
sito de construir una red de cami-
nos que unieran entre sí a todos y 
cada uno de los condados. La legis-
latura de 1921 autorizó al Gober-
nador para que nombrada una Co-
misión de Caminos del Estado, 
compuesta de tres miembros, y para 
emitir y vender quince millones, 
de dólares en Bonos para Caminos 
del Estado, del cinco por ciento. 
Estos bonos fueron vendidos por el 
Gobierno y la Comisión de Cami-
nos empezó desde luego a poner en 
práctica su programa para llevar 
a cabo la gran obra. La reciente le-
gislatura autorizó al Gobernador a 
emitir y vender otros quince millo-
nes de dólares .en bonos, cinco mi-
llones de los cuales ya se realiza-
ron tomando como base un interés 
medio de .0428 por ciento, y dos 
millones de dólares con el interés 
de 4 y medio por ciento. Reza la 
ley que el interés correspondiente 
a estos bonos se pague cada seis 
meses, y que la Junta Directiva 
aparte cada año una veinticincoava 
parte de la cantidad emitida para 
formar un fondo que tiene por ob-
jeto redimir I05 bonos a medida 
que se vayan venciendo. El interés 
correspondiente a los treinta millo-
nes de dólares autorizados ascende-
rá a $1.414,000, y el importe de la 
cantidad que debe separarse será 
de $1.200,000, lo que da un total 
de $2.614,000 que anualmente de-
ben suministrarse por 1o que res-
pecta a los primeros treinta millo-
nes de dólares de bonos. 
Naturalmente, todos tenemos un 
gran interés por saber cómo se va 
a suministrar todo este dinero. La 
ley r̂eve este punto y dice que pa-
ra este objeto debe hacerse uso de 
los fondos recaudados por concepto 
de 1̂  venta de placas de licencia pa-
ra automóviles y del dos por cien-
to por galón que como impuesto se 
cobra por la gasolina que recibe la , 
Comisión de Caminos del Estado, i 
El número de automóviles de este ¡ 
Estado aumenta a grande prisa, pro i 
duciendo el aumento correspondien-1 
te en los impuestos cobrados por 
el Estado. Los ingresos procedentes 
de este impuesto el año pasado, as-
cendieron a $1.931.009,000, en tan-
to que el impuesto sobre la gaso-
lina importará anualmente un mi-
llón de dólares por lo menos, dan-
do así un total de $3.600,000 ca-
da año, suma que en lo sucesivo se 
aumentará considerablemente. 
Opino que los ingresos proceden-
tes de la venta de placas de licen-
cia para los automóviles juntamen-
te con el impuesto sobre la gasoli 
na, no sólo serán suficientes para 
cuorir el interés y los pagos de lot 
bonos, sino que producirán un sal-
do anual para la conservación de 
los caminos, y que la construcción 
de nuestra red de caminos del Es-
tado no va a costarles a los contri-
buyentes un solo centavo. El úni-
co gasto que tendrán que hacer se-
rá el de la conservación. 
Al recorrer las diversas partes 
de nuestro Estado, me ha asaltado 
con frecuencia el pensamiento de 
que el Creador debe seguramente 
de haber reservado esta parte de la 
tierra que hemos bautizado con el 
nombre West Virginia, como el 
punto culminante de su creación: 
tan generosas así han sido las ben-
diciones que ha derramado sobre 
ella, depositando aquí tesoros y do-
nes inagotables, cuyo valor intrín-
seco no alcanza a comprender la 
mente finita. 
Ocultas en las montañas gigan-
tescas y en el seno de los férti'les 
valles y planicies hay casi inagota-
bles provisiones dél carbón más fi-
no del mundo; y, aunque esta in-
dustria se halla apenas en su in-
fancia en West Virginia, nuestro 
Estado ocupa el segundo lugar por 
lo que respecta a la producción del 
diamante negro. 
'Por otro lado, nos haWamos en 
la primera fila en cuanto a la pro-
ducción de petróleo y de gas. 
Los capitalistas y los hombres 
de negocios están dándose cuenta 
rápidamente de las maravillosas 
ventajas que ofrece nuestro estado 
para el desarrollo de las industrias 
gracias a sus grandes facilidades 
Para el transporte, esperando sólo 
sus grandes caldas de agua que la 
mano del hombre las aprisione v 
utilice. 
Nuestro estado tiene numerosas 
fuentes de agua mineral que devuel 
ven la salud y prolongan la prima-
vera de la vida, y su valor medici-
nal es perfectamente conocido e.i 
todo el país. En sus aguas se ba-
ñan constantemente miles de en-
ferL os que desean la salud. 
Sus ¡.rofurdos v.illes. plémolcK y 
mesetas, cubiertos siempre de ricos 
granos; sus altísimas montañas qme 
parecen estar enamoradas del cielo 
y urgirlo de continuo con sus dul-
ces besos: sus cañones y barran-
cas; sus hermosos ríos; sus gorjea-
dores pájaros de todas clases y co-
lores, —todo ello se combina para 
que los paisajes de West Virginia 
P O R Q U E L O S A U T O M O V I L E S B U I C K T I E N E N 
M O T O R D E V A L V U L A S E N L A C A B E Z A ? 
PORQUE el motor de Válvulas-en-Ia-Cabeza da más potencia. Porque usa menos gasolina para de-
sarrollar esta potencia. Para que los dueños de Buick obtengan la potencia que ahora tienen, se necesita-
ría un motor mayor si no fuese el de Válvula-en-la-Cabeza. Por consiguiente, uno que consumiera más 
gasolina. Potencia adecuada es el primer requisito para que un automóvil preste un servicio eficiente, y el 
segundo, es economía en el desarrollo de esta potencia. 
Vea los me délos que tenemos ahora en nuestra Exhibición, 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
Marina 64. Habana 
¿ o s P e l i g r o s d e l A c e i t e D e m a s i a d o P e s a d o 
Por el Departamento Técnico de la 
Vaccum Gil Company 
Hay muchos automovilistas y pro-
pietarios de camiones o tractores, 
que por" sistema usan, durante el 
verano, un aceite más pesado que 
el tipo adecuado para su motor. 
En especial, hay un buen número 
de dueños de Fords (tanto autos 
como camiones) que siguen estric-
tamente, durante el invierno, las 
recomendaciones' correctas de lubri-
ficación, pero que se apartan de 
ellas al llegar el tiempo caluroso. 
Para nacerlo, estos automovilis-
tas se apoyan en varias razones. 
Ellos se guían, en primer lugar, por 
la errónea impresión de que el cuer-
po o viscocidad del aceite es un 
indicio directo de su alta calidad. 
Todos sabemos que esta idea es 
equivocada, porque su conclusión 
lógica sería pensar que el aceite 
denso y fluido "tipo cárter" (ela-
borado para cajas de engranajes) 
sean los más variados, pintorescos 
y bellos del mundo entero. 
La población de este Estado se 
compone en su mayoría de descen-
dientes de la primitiva colonia que 
vino a establecerse en el que era 
fcutonceH E«tí.do de Virginia. 
En ningún Estado de la Unión 
se encuentra un pueblo más inte-
ligente, más industrioso, más teme-
roso de Dios, más amante de la 
paz, ni más patriótico, que en West 
Virginia. Sólo una cosa falta pa-
ra que West Virginia sea t.1 Paraíso 
del Mundo, la Suiza de América, 
y ella es la terminación de una 
gran red de caminos del Estado. 
Una vez terminada esta red, no 
1 sólo aum^ni-rrá el . valor de toda 
i clase de propiedades y le dará ím-
petu a todos los negocios y actívi-
! dades educativas, sino que su es-
i pléndido clima, sus famosos bal-
nearios, y sus panoramas, llenos de 
encanto, West Virginia se conver-
, tira en la Meca de los turistas de 
todas partes del mundo. 
es el mejor lubrificante para el mo-
tor! 
En las zonas donde hay que usar 
a menudo la primera velocidad (ya 
sea por mal estado de los caminos, 
o por las fuertes pendientes), pue-
de llegar a hervir el agua del ra-
diador. Bajo estas condiciones, mu-
chas personas creen que con un acei-
te más pesado el motor no se reca-
lentará, pero en realidad el aceite 
pesado no mejora esta situación, 
y aún a veces la empeora, produ-
ciendo mayor fricción y "dureza" 
o adherencia de los pistones. 
En términos generales, ¿cuáles 
son los inconvenientes que resultan 
del uso de aceites más densos que 
el grado correcto para el Fordson? 
Teniendo en cuenta los cuatro fac-
tores básicos que nos sirven de guía 
para analizar todas las marcas y mo-
delos de motores, encontramos fá-: 
cilmente los "puntos débiles" de di-| 
cho sistema, es decir, los serios in-i 
convenientes de usar, durante el ve-j 
rano, un aceite demasiado denso pa-
ra los autos y camiones Ford. 
El factor "Temperatura", favo-
rece el uso de un aceite muy fluido, 
el cual, siempre que sea de alta ca-
j lidad, protegerá eficientemente el 
I motor durante todo el año. Una di-
| ferencia de 20 o 25 grados ceiíti-j 
| grados, como máximo, en la tempe- ] 
ratura del agua del radiador, no in-: 
fluye en forma apreclable sobre la I 
Película de aceite lubrificante de i 
los cilindros, la cual recibe directa-1 
mente el calor de las explosione<;. 
Aún en los países tropicales, de cll-
j ma mucho más caluroso que el núes i 
| tro, el aceite está sometido a las j 
! mismas temperaturas de funciona-i 
I miento, por lo cual éste no es mo-' 
! tivo parn emplear un grado más: 
I denso de aceite en los mes^ de ve-! 
¡ rano. t 
El segundo factor. "Distribución 
i del aceite", limita la consistencia 
| del aceite que será distribuido fá-
cil y completamente a los cojine-
tes, cilindros, engranajes, tambores | 
de transmisión, embrague y cintas, j 
por el sistema de lubrificación del¡ 
motor Ford. Un aceite que nó po-
sea fluidez excepcionalmente bue-
na, sólo será distribuido a todas 
las partes, después de uno o va-
rios minutos de funcionamiento del 
motor frío, ocasionando durante es-
te tiempo un fuerte desgaste, que 
aumenta cada vez que se pono en 
marcha el motor. 
Los cojinetes de las bielas, los 
bujes de bronce y tambores de la 
transmisión, son las partes que más 
sufren por la difícil distribución del 
lubrificante demasiado pesado, que 
al mismo tiempo se opone a la fá-
cil puesta en marcha del motor 
Ford. Esto es el resultado de deta-
lles especiales de la construcción de 
estos motores; de manera que la ne-
cesidad de usar un aceite muy fluí-
do y de alta caJidad, se presenta 
exactamente en la misma forma en 
todos los climas, y durante todos 
los meses del año. 
En nuestro estudio del motor 
Ford, para determinar cuál es el lu-
brificante más adecuado, tenemos 
en cuenta también el factor "Cierre 
de los aros del pistón". En lo que 
se refiere a cerrar los aros, y evi-
tar las fugas de compresión, un acei 
te más pesado que el correcto no 
dejará de barrio, siempre que el 
sistema de lubrificación lo distri-
buya eficazmente a los cilindros; 
y sin embargo, basta considerar la 
adherencia o "dureza" de los pis-
tones (producida por el aceite lu-
brificante), para darse cuenta de lo 
importante que es la consistencia 
del aceite. 
De todas las resistencias internas 
del motor (que consumen parte de 
su fuerza últi), la adherencia o du-
reza de los pistones representa el 6 0 
al 80 por ciento. Teniendo presen-
te que los aceites pesados ofrecen 
una resistencia hasta 8 veces mayor 
que los muy fluidos, todo dueño de 
Ford comprenderá por qué motivo 
afirmamos que los lubrificantes or-
dinarios o incorrectos aumentan 
considerablemente las pérdidas in-
ternas de fuerza, en estos motores 
de velocidad bastante elevada. 
Podría afirmarse que el número 
de caballos de fuerza perdidos por 
este concepto, es pequeño en rela-
ción a la potencia total del motor. 
Pero se ha comprobado que la fuer-
za necesaria para hacer avanzar un 
coche a 30 kilómetros por hora, so-
bre camino liso, es de unos cinco 
i o seis caballos de fuerza; y en es-
tas condiciones, un aumento de un 
I caballo de fuerza por la mayor ad-
• herencia de los pistones, represen-
¡ ta un derroche importante. En efec-
to, el aceite pesado o Inadecuado 
i nos obliga a quemar bastante naf-
í ta para producir siete caballos de 
| fuerza, en vez "de seis: una diferen-
¡cia del 10 por ciento (es decir, ca-
si una quinta parte más) en el con-
¡ sumo de na-fta. 
Finalmente, nos falta indicar por 
i qué motivos el factor "Depósitos 
I Carbonosos" favorece también el uso 
| de un aceite muy fluido, de com-
¡ bustión excepcionalmente limpia, y 
¡de la más alta calidad, durante to-
I dos los meses del año. 
El sistema de salpicado por me-
i dio del volante, y el control de la 
¡ altura máxima de aceite por me-
dio de los robinetes de nivel, fun-
cionarán eficientemente cuando se 
¡usa un aceite como el arriba des-
1 cripto, pero no con otro grado más 
! denso de lubrificante. Como los pis-
tones del Ford no tienen agujeros 
I ni canaletas pa-ra el retorno del ex-
| ceso de aceite salpicado, es posible 
que suba demasiado a las cabezas 
I de los pistones, y que no exista bas-
1 tante calor para quemar en forma 
i limpia y completa todo este aceite. 
Cuando se emplea un lubrifican-
te pesado, este defecto se agrava 
más todavía, produciéndose abun-
dante carbonización. A causa de la 
¡ forma saliente de los pistones del 
Ford, el aceite mal quemado se co-
i rre hacia los asientos y guías de 
! las válvulas, donde produce pica-
i duras, desgaste y mal funcionan!ion-
:to. 
i De más está decir que este incon-
i (Pasa a la página 32) 
U N A C A R R E R A O R I G I N A L 
EL LINCOLN SE IMPONE POR LA 
VELOCIDAD Y SUAVIDAD DE SU 
MARCHA 
En la forma como "vuela" el Lin-
:oln el trayecto de San Antonio a 
Laredo, Texas se recorre en 165 mi-
nutos. Esto no podrá considerársele 
una velocidad muy grande en la for-
ma como actualmente se tragan dis-
tancias. A San Antonio lo separan! 
de Laredo unos 265 kilómetros. No' 
es una velocidad tan grande; perol 
no hay necesidad de ir mirando los 
postes del teléfono para saber 
efectivamente :va corriendo a gran 
velocidad. 
El propietario del aeroplano que! 
aparece en la figura, decía que él! 
hacía ese viaje de San Antonio a 
Laredo con toda regularidad en me-
nos de 2 horas. El propietario del 
Lincoln reclamaba que él podía ha-
cerlo en 2 horas 45 minutos. De 
ahí que se concertara una apuesta 
LECCIONES QUE NOS 
DAN LOS ACCIDENTES 
Los automovilistas partidarios de 
la prudencia han manifestado des-
de hace mucho tiempo que las calles 
y los caminos no son lugares a pro-
pósito par̂  recibir o dar lecciones 
ni tampoco para hacer composturas; 
pero de cuando en cuando se nece-
sita dar una demostración prácti-
ca de lo muy útil que es esta ver-1 
dad. Hace muy poco ocurrió un ac-
cidente en el que un automóvil guia-j 
do en los Estados Unidos por uní 
funcionario de la policía fué a cho-
car contra la parte posterior de otro i 
automóvil que había sido detenido' 
por otro policía por faltarle la luz 
de atrás Este es un ejemplo muy 
elocuente de que siempre es mejor 
en estos casos apartarse a alguna de 
las calles laterales de menos movi-
miento. 
y se llevara a cabo una carrera en-
tre el Lincoln y el aeroplano. Des-
de lueigo, el aeroplano ganó la ca-
rrera; pero el Lincoln cumplió la 
etapa en el tiempo exacto que su 
dueño había dicho. 
Lo? pasajeros que experimentaron 
en esa oportunidad la emoción del 
vértigo, conjuntamente con el pro-
pietario del Lincoln, manifestaron 
que aún a las velocidades más gran-
des, experimentaron jamás sacudo-
nes o "coleadas", o vibraciones apa-
rentes, o patinadas al doblar cur-
vas. En verdad, que el motor "ron-
caba" tan silenciosamente a una ve-
locidad de 30'millas como lo podía 
haber hecho a una velocidad de 100 
millas. En el momento de sacar es-
ta fotografía el Lincoln iba a una 
velocidad de 84 millas (140 kiló-
metros) con el aeroplano justamen-
te a la par de él. 
Los lectores pensarán que noso-
tros remarcamos mucho la veloci-
dad de los coches Lincoln. 
Y recuérdese que sólo se necesi-
tan 8 caballos de fuerza para im-
pulsar todo el peso del Lincoln; pe-
ro toda la fuerza que tiene de re-
serva es necesaria, está allí para 
hacer más silencioso el funciona-
miento del motor, para darle el pi-
que rápido y sin sacudones tan ca-
racterístico en los coches Lincoln, 
para darle al motor esa elasticidad 
propia del Lincoln al subir cues-
tas. 
De manera que, la velocidad y 
fuerza son inseparables, y separán-
dolos usted despojaría a su coche 
de dos cosas esenciales, necesarias, 
que hacen siempre de un coche "una 
cosa útil y bella, y un encanto im-
perecedero". 
Unido a esto, la perfecta estabi-
lidad del Lincoln y su andar sua-
ve, sin sacudidas molestas, hacen 
de este coche incomparable,̂  una 
verdadera joya, una obra de arte 
insuperable. 
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SI nos ponemos pensar el incre-
mento que ha tomado la industria del 
automóvil en estos pocos años, a re-
copilar datos y estadísticas y a lle-
var la vista hacía el automóvil que 
-va en punta", nos asombraremos y 
coa razón, cuando vemos cifras in-
verosímiles y que pondrán en punta 
al más experto en el ramo. Los mu-
chos años que llevo en esta profesión 
han servido para llegar a reconocer 
que Norte América abrió paso ante to-
das las naciones y no hay quien de-
tenga el avance. 
Hasta hace pocos años, en nuestro 
país se daba preferencia a los auto-
móviles europeos y cuando se les ha-
blaba de americanos se les miraba de 
reojo y con desconfianza. El coche 
americano no tenía aceptación, si no 
era Renault, Packard o Fiat, no ser-
vía, si era Overland, Paige, Hupmó-
bile o Miohell, etc., que fueron de los 
primeros autos americanos que se vie-
ron en Buenos Aires, no tenían valor, 
y si eran Ford, no digo nada, por po-
co no los regalaban, llegando el caso 
que autos de éstos y en buen estado 
de marcha, se vendían por 200 o 250 
pesos y costaba encontrar el candida-
to y siendo que entonces su precio en 
Buenos Aires era alrededor de $4.000. 
Recuerdo todavía que un señor Odell 
tenía la representación de estos au-
tomóviles en la calle Florida, a la 
altura de Paraguay, juntamente con 
el Michell; a dicho señor se le ocu-
rrió poner en plaza para alquilar va-
rios autos Fprd, perdió el dinero y la 
paciencia, llegando a la conclusión de 
que era un "reverendo clavo". (Lo que 
es no conocer lo que se tiene entre 
manos!) poniendo todos los coches en 
venta y sacando por ellos los precios 
irrisorios que más arriba cito. Por 
un espléndido Michell de 6 cilindros, 
50 H. P. con carrocería doble-faetóu 
7 asientos, en una casa del ramo fren-
te al Congreso, a duras penas encon-
tró el comerciante que he nombrado 
quien le diera $2.800, siendo flaman-
te, sin uso ninguno; hay cualquiera 
lo encontraría barato en $6.000. He 
querido hacer estas comparaciones co-
mo comprobante y para llegar a lo 
que deseo. 
Pocas son las personas que se dan 
cuenta, cuando ven pasar un automó-
vil, los sinsabores que acarrea al due-
ño por usar tal o cual marca, euro-
pea o americana; por las manos que 
ha pasado y por qué compró ese au-
tomóvil. 
Como la mayoría es la que juzga, 
he creído oportuno basarme en eso 
para hacer mis observaciones y esta-
dísticas sobre el automóvil universal-
mente conocido, que abunda como "la 
langosta" y que preocupa a todos. "El 
por qué", esa es la palabra, "el por 
qué" la mayoría opta por el Ford. 
Hemos llegado. 
No hay automóvil, sea barato o sea 
caro, que a su dueño no le haga una 
mala jugada, "empacándose" aunque 
sea solamente una vez al año y como 
siempre sucede, ha de ser cuando más 
lo precise. Eso es natural, siendo da-
ñino, va empeorando con cada en-
trada al taller, la edad, el mal trato, 
llegando a desmerecer su valor para 
quedar crónico al final y olvidado ba-
jo un galpón. Entonces recién se 
piensa buscar el remedio. 
Ha» que pensar en un automóvil 
do bajo precio que no suscite dife-
rencias, puesto que la generalidad 
•isa del mismo; después hay que te-
ner en cuenta el "servicio" de esa 
marca, los repuestos que sean suma-
mente baratos para poder romper sé-
ruido y andar á gusto, que en cual-
¡tuier parte se encuentre ese repues-
0 y que antes de comprarlo ya se 
:epa cuánto cuesta, que su manejo 
ea fácil, para que no tengamos que 
.cudir a especialistas, que sea livia-
o, base principal, para que con los 
• aminos que tenemos en nuestra cam-
aña pueda -salir fácil con un caba-
ito del primer pantano y quede lis-
' i para entrar en el segundo, que 
or desgracia abundan en este país 
1 estos pasos infranqueables a • ve-
• 3S para ningún automóvil. 
La industria y el comercio, base de 
' i prosperidad de todos los pueblos 
>n sus constantes e incansables ma-
'.festaciones evolutivas, llega a aho-
• xr en ese torbellino el verdadero mé-
to y la humanidad no llega a apre-
i ar en su justo valor los merecimien-
>s del hombre genial que, como Hen-
r Ford, supo poner el automóvil al 
: 'canee de todos los bolsillos. Henry 
ord ha ideado el plano de ese auto. 
• •.óvil, tan importante para recorrer 
s extensas zonas de nuestra Repú-
;ica, tan nueva y por este motivo 
n despoblada, acortando las. enormes 
Estancias, pues no se concibe hoy 
iraje donde no llegue este precioso 
txiliar. 
No es de extrañar que siendo Hen-
r Ford hijo de agricultores, se ha-
>. preocupado de reunir en su auto-
óvll todo lo que para la campaña 
'f|?isa, puesto que para la ciudad 
•alquier automóvil sirve. Para po-
r seguir con algunos datos impor-
ntes de la fabricación del mismo, 
searía empezar por su progenitor, 
• decir, por el hombre que lo con-
ñó, dando algunos datos biográfi-
s sacados del "Fordex" y que es-
7 seguro que no todos los que leen 
lundo Ford" conocen y que les in-
resará. 
Henry Ford nació el 30- de Julio de 
33, habiendo cumplido por lo tan-
> 61 años de edad. Durante sus pri-
>.ros años pasados al lado de sus 
dres, hubo de ocuparse de los tra-
jos de la agricultura, asistiendo 
ando había tiempo a una escuela 
ral distante y de poco adelanto, 
mámente aficionado a la mecánica, 
! > perdonaba rato que tenía libre pa-
• dedicarlo a lo que con tanto afán 
rseguía, se hizo de un pequeño tá-
r mecánico, con una pequeña fra-
a y varias herramientas acumula-
s por ér mismo con el fruto de su 
->or. Como esta vida para él no Ue-
-ba sus aspiraciones, abandonó a 
3 16. años la casa de sus padres y 
escuela rural de Dearbon'para ir a 
t̂roít a aprender definitivamente el 
icio de mecánico, que era todo su 
eal. 
Durante ocho años estuvo traba-
ndo en varios talleres, adquiriendo 
mocimientos que más tarde preci-
aba para sus grandes empresas in-
Jstriales. En el año 1887 volvió a la 
ranja de su padre, aceptando un ofre-
miento de varias hectáreas de boa-
ues de maderas para explotar, lle-
andose consigo su taller y los co-
ocimientos adquiridos. Instaló Inme-
latamente una pequeña sierra movi-
a- con un pequeño motor portátil a 
iPor que lo ocupó para cortar ma-
sra, haciéndose él mismo su casa, 
«a vez que hizo el nido buscó la 
n̂panera. casándose el mismo año 
oa la señorita Clara J . Bryant, hi-
ja también de agricultores vecinos, re-
sultando de este feliz matrimonio co-
mo único descendiente el hijo varón, 
Édrel Bryant Ford. 
Desde aquí arranca, diremos, el Im-
pulso de Henry Ford, instalando su 
pequeño taller en su nueva casa y de-
dicando todos los ratos que sus ocu-
paciones rurales le dejaban libres a 
la construcción de un automóvil a va-
por cuyo funcionamiento de la máqui-
na, aunque era satisfactorio, no pu-
do dar resultado por cuanto ningu-
na caldera reunía las condiciones de 
seguridad y constancia en la Caloría 
para recorrer un trayecto más o me-
nos regular. Este fué el primer auto-
móvil Ford que se construyó para pa-
sajeros, y claro está qué no resultó. 
No por eso se acobardó y siguió tra-
bajando, muchás veces hasta sorpren-
derle el día dedicándose de lleno a 
su idea, a construir sü primer' au-
tomóvil con motor á explosión.' Fué 
eáte primer automóvil a gasolina de 
dos cilindros, con ' manivela al cos-
tado, ruedas altas dé breack y qué 
hacía sus cuarenta kilómetros, auto-
móvil que aún se conserva hoy en día. 
Hemos teñido oportunidad de ver en 
la exposición organizada por el Au-
tomóvil Club Argentino (IV Salón), 
aunque algo más reformado, uno si-
milar." Esto era en el año ' 1900. En 
1!)01 se forma una compañía para fa-
bricar -automóviles, con Mr. Ford al 
frente, retirándose el mismo año pa-
ra empezar a construir un nuevo ti-
po de automóvil que pudo completar 
en 1902. Al. año siguiente, o sea en 
1903, se organiza la Ford Motor Com-
pany, que -es la aue hoy existe. 
En 1919 " se reorganizó nuevamente 
la compañía con un capital autoriza-
do de 100.000.000 de pesos, siendo éste 
el arreglo que aún existe actualmente. 
La Ford Motor Company, al fabri-
car su primer automóvil, lo puso en 
venta en 1903. y pudo venderlo en ju-
lio del mismo año. El día 4 de Junio 
de! corriente año' salla de la fábrica 
el automóvil número 10.000.000. Diez 
millones de automóviles! Parece una 
visión. 
El más fueíte Industrial automovi-
lista francés, señor Andrés Citroen, 
fabricante del automóvil liviano del 
mismo nombre, hizo un viaje hace 
poco a Norte América, especialmente 
para conocer la fábrica Ford, siendo 
recibido por el célebre constructor 
yanqui. La diferencia en la organi-
zación, como la forma de trabajar, 
llamóle sobremanera la atención al 
rey del automóvil francés, llevando 
sus observaciones para procurar po-
nerlas en práctica en ,1a fabricación 
de su Citroen, el primer automóvil 
francés construido en grandes series. 
Deporteado por una revista fran-
cesa muy conocida, declaró que traía 
una impresión muy profunda de lo 
que había visto y que la gran usina-
americana estalla basada únicamen-
te sobre el empleo dominador de una 
máquina que mantiene a todo , en mo-
vimiento. 
Bi "Transportador" es el alma y vi-
da de la fábrica, cuya organización 
reposa toda entera sobre las distintas 
y sucesivas fases de su manipulación. 
Su paso a través de todas las seccio-
nes de la fábrica, da lugar a que el 
montaje del automóvil se realice sin 
el menor tropiezo ni pérdida de tiem-
po, estando éste calculado sistemáti-
camente a fin de que el automóvil sal-
ga caminando y listo, para la venta en 
un corto plazo. 
Tina- llegada continua de materias 
primas, secciones armadas y piezas 
listas que llegan a manos de los obre-
ros, especialistas cada uno en lo que 
está haciendo y pagados por un tan-
to, hace que ese "transportador", cuan-
do inicia su camino con el automóvil 
recién empezado, al terminar su re-
corrido a los 300 metros, dicho au-
tomóvil sale armado y por reloj cada, 
igual tiempo sale otro. 
El "transportador" no puede, sno 
debe parar, es el eje principal de 
esa gran fábrica y no pudiendo con-
tinuar su ruta todo el resto se para-
liza. En el punto de partida del 
transportador hay un obrero que no. 
hace otra cosa que colocar el cuadro 
del "chassis" o sea el bastidor, cuan-
do se da vuelta para colocar otro, el 
primero ya ha partido y se encuen-
tra frente a dos obreros que colocan 
los elásticos de suspensión . con fuer-
tes llaves de calibre, siempre las mis-
mas y siempre con el mismo trabajo. 
Esta es la primera , etapa del naci-
miento de un Ford. 
Estando el "chasis" invertido como 
en la primera operación, se le coloca 
el "tren" delantero, eL tensor del mis-
mo, el porta-llantas y su puente tra-
sero. Sigue su camino el "transpor-
tador' y una vez dado vuelta el cha-
sis y puesto en su posición normal, 
apoyado yn, sobre sus ejes delanteros 
y trasero, se le colocan las cuatro 
ruedas y el motor, listo, armado ya 
con su transmisión, operación hecha 
con anterioridad en' otra sección, don-
de los motores se entregan armados 
y probados. 
Otro obrero coloca el radiador y 
las conexiones de circulación de agua, 
pasando en seguida al que le adapta, 
el tanque de nafta y su cañería al 
carburadon Siimultáneamente totro 
obrero sujeta la columna de la cli-
reccióii y los' comandos de gas e igni-
ción. Sigue su curso el transportador 
y enfrente al operario que coloca los 
estribos (de cada lado uno) y mien-
tras en la misma forma otros ponen 
los guardabarros delanteros para pa-
sar más adelante por debajo de un 
guinché que espera con una carrocería 
colgada y que deja asentar mientras 
los obreros lá ajustan al tablero de-
lantero y aprietan sus fcuatro bulones 
que le han de servir de sostén, termi-
nando la adaptación de sus guardaba-
rros traseros para salir del "trans-
portador" cayendo las ruedas traseras 
dentro de una ''encajadura" formada 
por dos rodillos, que giren a las re-
voluciones suficientes,' los que por me-
dio de la transmisión ponen en mar-
cha el motor del automóvil, el que sa-
le ya por sus'propios medios, a' la sec-
ción de prueba y flsoalización. Esto 
que ha visto él señor Citroen es na-
tural que es para los automóviles que 
deben entregarse en Nueva York o 
sus alrededores y podemos también 
verlo en Buenos Aires y en cualquier 
parte que la Ford tenga una sucur-
sal. 
Uno de los secretos de Mr. Ford, 
para abaratar el precio de" sus coches 
está justamente en montar estas su-
cursales en todo el mundo y mandar 
las piezas sueltas. 
Un vagón americano lleva cuatro 
automóviles armados. Si manda las 
carrocerías y los esqueletos separa-
dos en el mismo vagón, saben doce 
automóviles; si en el mismo vagón 
carga, por grupos montados, como son 
motores completos, diferencial, etc.. 
C U B A N 
LA2MO 
E l límite de velocidad 
ios países 
LA 03I2A A A L 5 I M 
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alguiu 
en 
Según un informe. Dr0o« . 
ante el Parlamento británf ^ 
acuerdo con una orden de l/fL ^ 
ra de los Lores, sobre los reei a' 
tos vigentes en los principaS^ 
ses europeos respecto a la v ,Paí" 
dad de los vehículos a motor a-
desprende que en Béigica no Se 
límite excepto en el caso de y6?19 
los cuyo peso, incluyendo la ! *• 
exceda de 3,500 kilogramos. ^ 
En Dinamarca los vehículos " 
ra pasajeros tienen un \ imit* 
velocidad de 45 kilómetros ñor i?6 
ra, pero para vehículos más n 
dos de diferentes categorías, ê j" 
Francia mite es menor. En 
existe un límite máximo de val no 
dad, excepto en el caso de vehi 
los cuyo peso exceda de 3 ooo v" 
logramos. En Alemania, entre i 
calidades habitadas, los vehlc i 
que no pesen más de 5.5 tonelart 
(cargados) tienen que correr a f 
kilómetros por hora, permitiéndJ 
en ciertos casos, 45 kilómetros 
hora. Por 
puede llevar 75 automóviles, pero el 
procedimiento que usa este industrial 
es el de mandar completamente suel-
tas las piezas y en esta forma lleva 
el mismo vagón Cien automóviles. 
De este modo el gran industrial 
americano vende en Nueva York en 393 
dollars un automóvil que cuesta, fa-
bricado en Detroit 318 dollars, los 
manda en piezas desarmados de De-
troit a Nueva York y le cuesta 25 
dollars, realiza en esta forma un be-
neficio de 50 dollars por cada coche; 
si recibiera en Nueva York los auto-
móviles armados de Detroit, no sería 
posible ese precio de venta y su ga-
nancia sería énfima. Actualmente la 
fábrica produce alrededor de 6.500 
automóviles diarlos, cantidad que a 
razón de 50 dollars por día represen-
ta para la Compañía Ford una uti-
lidad de 32.500 dollars por día. 
Retrocediendo para explayarme so-
bre el "transportador" base del mo-
vimifento y de la producción, diferen-
cia en la manera de t̂rabajar entre el 
europeo y el americano haremos no-
tar las ventajas que trae su empleo. 
El americano regula su producción 
por la cifra de su venta, semanalmen-
te, es decir que con ocho días anti-
cipados sabe si debe aumentar o dis-
minuir su producción y esto lo resuel-
ve con sólo apurar o demorar la velo-
cidad de sus "transportadores", cosa 
que el industrial francés precisa 4 
o 6 meses de tiempo antes de poder 
hacer la misma operación. En Fran-
cia sería un problema tal vez difí-
cil el "transportador"; en Norte Amé-
rica, cuesta un aparato de esos 200.000 
francos (1) y para amortizarlo es 
suficiente con que ahorre el trabajo 
de un hombre si hubiera que insta-
larlo en Francia, entre flete, aduana 
y gastos de montaje costaría 300.000 
francos; para amortizar en Francia 
este capital debe amortizar el traba-
jo de siete hombres. Un obrero ame-
ricano gana 6 dollars por día; son 
en números redondos 30.0(10 francos 
por año; en Francia el obrero gana 
7.000 francos por año y para reem-
plazarlo por una rtiáquina no se pue-
de movilizar un capital superior a 
50.000 fráncos. Aquí tenemos la prin-
cipal causa por la cual se hace - com-
plicado en Europa el mecanismo ame-
¡ricano; financieramente por la dife-
! renda del cambio, técnicamente por-
! que las costumbres europeas son 
completamente distintas y habría que 
empezar con una nueva escuela y ope-
rar un cambio radical en la fábrica. 
Pero, a pesar dé todo esto ha decla-
rado M. Citroen que hará una prue-
ba para americanizar en Francia la 
industria del automóvil. 
Creo un imposible que Europa lle-
gue a alcanzar a los americanos en 
esta formidable competencáa donde 
Ford marcha a la cabeza con la pro-
ducción de 6.500 automóviles diarios; 
le sigue Chevrolet, Overland, Buick, 
Dodge y Studebaker con 4.800 diarios 
entre éstas cinco fábricas y 1.700 que 
se fabrican entre otras marcas juntas 
dan un total de 13.000 automóviles 
diarios. 
Todas estas fábricas están basadas 
en el mismo principio del "transpor-
tador" de 300 metros de largo con 
reglaje a velocidad variable y que re-
cibe el marco del chasis por un ex-
tremo y sale el automóvil caminan-
do por sus medios propios por el 
otro. 
Es curioso también conocer la re-
partición geográfica de estas fábri-
cas: Ford, Dodge, y Studebaker -están 
en Detroit; Chevrolet y Buick en 
Fluit, Overland en Toledo y la mayo-
ría de las fábricas chicas en De-
troit; todas estas. fábricas mandan 
las piezas sueltas a Nueva York, don-
de arman los coches y terminan las 
tapicerías y pinturas. 
En su visita el señor Citroen tam-
bién pudo apreciar lo que era la fá-
brica Ford, donde en una sola sec-
ción, como es la de ferrocarril pro-
pio, tiehe 720 kilómetros en opera-' 
ción, 252 kilómetros en ramales y 
desviaderos, ocupando entre la ofici-
na, estaciones, departamento de loco-
motoras etc., 2.200 empleados para po-
ner en movimiento 76 locomotoras. 
904 vagones cerrados, 559 vagones pa-
ra carbón, 35 vagones descubiertos, 4 
para ganados, 60 vagones de pasaje-
ros y otros 62 vagones equipados pa-
ra trabajar, dando un total de 1.700 
vagones. . • -
Le llamó también la atención la sec-
ción para forjar las piezas de acero 
al fuego, que ocupa 9290 metros cua-
drados y donde hay más de 20 hornos 
en el taller de maquinarias y en el 
departamento de herramientas, con 
más de mil hombres y 20 directores 
especialistas en la aplicación de los 
principios del proceso científico de 
tratamiento al fuego para dar al ace-
ro la calidad según la pieza. 
Esto es comprensible solamente en 
una fábrica colosal como lo es la 
Ford, que emplea. 110.000 personas y 
que tiene invertido en tierras, fábri-
cas y equipo 400.000.000 de pesos oro 
americano. 
Es obra patriótica abrir paso ante 
el ' avance de los productos de esta 
industria en nuestra República, y so-
lamente un solo factor precisamos 
para eso: caminos, caminos y más ca-
minos. 
E l v a l o r m o n e t a r i o de los caminos 
(1) Estando el cambio cuando 
Citroen visitó la fábrica Ford. M. 
C A M I O N E S W H I T E 
Treinta y cuatro compa-
ñías distintas tienen gru-
pos de más de cien camio-
nes "White cada una. El' 
grupo n̂ ás grande del muu-
do de la Gulf Reíining 
Company tiene 1,441 Whi-
tes. Las varlás compañías 
de la Standard Oil mane-
. jan más de 2,500 Whites. 
Dos veces más Whites es-
tán.en uso en Cuba que de 
cualquiera otra marea da 
calidad. 
Vives y felambiquo. E. 
TXgr. 'oupard. 
y l a S t u d e b a k e r l e v e n d e r á u n S t u d e b a k e r 
Con más facilidad convenceremos a Ud. en un paseo de 
demostración de 15 minutos, acerca del maravilloso 
mecanismo de los nuevos Studebakers, que si le damos 
en este mensaje una explicación de mil palabras. 
2 Podría Ud. concedernos quince minutos de su tiempo 
para esta demostración sin obligación alguna por su 
parte? Llámenos por telefono, o venga Ud. a nuestro 
salón de exhibición. 
THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, South Bend, Ind., E. U. A» 
Lot ntoJebs abierios pueden equipane con capola plegadiza en lugar de la Dúplex 
WILUAM. A. CAMPBELL 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana, Cuba 
Lo* precio» del 
Studebakr-r son detde 
El valor monetario qwe los bue-
nos caminos representan a las re-
giones que los utilizan, es el pun-
to capital que con mayor énfasis 
hizo resaltar el señor Tomas H. 
Mac Donald, director del Burean de 
Caminos Públicos y constructor del 
Sistema Federal de Vialidad. 
En Gl curso de la entrevista, en 
la que resumió sm intensa experien-
cia de la vialidad, el señor Mac 
Donald reiteró con frecuencia, el 
hecho de que los caminos moderni-
zados compensan su propio impor-
te en dinero y que, considerados 
como meros negocios, son harta-
mente lucrativos. Esta es, en efec 
to, una de las razones fundamenta-
les q u ' )Uí-t?fican la construcción 
de buenos caminos. 
JLa capacidad para ganar dinero, 
mediante ahorros en transporte y 
otros diversos sentidos, basada so-
bre el tráfico que circula por la 
vía y las Yfntajas económicas y so-
ciales que aportará a la comunidad 
que sirve, constituyen el'factor fun 
damental para formular y •determi-
nar el programa de mejoramiento. 
Análogas consideraciones deben ser-
vir dé guía a la inversión de los 
fondos disipuestos a nuevas cons-
trucciones. Si un tipo de camino 
basta para satisfacer los requisitos 
actuales y los que se desarrollarán 
en algunos pocos años, a consecuen-
cia de cierto mayor tráfico antici-
pado, no será, entonces, acertado, 
construir, ci; su lu^ar. uiia vía 
más costosa. 
En otras palabras, esto quiere 
decir que,. el tipo de construcción 
debe quedar siempre subordinado a 
los requisitos prácticos de la actua-
lidad y posible desarrollo de esos 
requisitos dentro de pocos años, 
para tener así la seguridad de que 
la vía construida recompensará su 
propio importe. 
En qué consisten los beneficios 
de la vialidad, ha sido ya admira-
blemente descripto por el señor Mac 
Donald. 
Creemos, sin embargo, oportuno 
resumirlos aquí, diciendo que, en 
primer lugar, abaratan el transpor-
te de los productos y materiales 
que Pasan por el camino. I/uego 
vienen las ventajas que aportan a 
las propiedades adyacentes, incre-
mentando su valor. Estos son be-
neficios pailpables, que vemos a la 
simple vista. 
Las que experimentamos muchas 
veces inconscientemente, son de ca 
rácter social y cultural, que afec-
como lanabtén lo demuestra 
el señor Mac Donald, a los habitan-
tes, sin consideración de que sean 
automovilistas o de que no lo sean. 
El automovilista, por supuesto, 
es el que recibe los más palmarios 
e inmediatos beneficios. Por ejem-
plo, le aporta el buen camino, entre 
otras cosas, menor gasto de gaso-
lina. Es muy interesante reflexio-
u;ir Pfbrv o-ic) ecjnomia sota \-nte. 
Según las estadísticas del estado 
T.onoamemano de la Caro'.in.i de. 
Nonte, se ve que sube a una cifra 
enorme el ahorro de combustible. 
En 1921, un año antes de los tra-
bajos de mejoramiento de vialidad 
en ese estado, subía a un total de 
142,000 el número de automóviles 
que allí había. Estos vehículos con-
sumian alrededor de 72.000.000 de 
galones de gasolina al año. Por 
término medio, cada automóvil ne-
cesitaba anualmente 515 galones. 
. Al año siguiente, con caminos 
bien conservados, el consumo llegó 
a.82.000.000 de galones y subió el 
total de automóviles a 182 mil. 
Cada automóvil necesitó entonces, 
por término medio, 450 galones. 
Hubo, por lo tanto, un ahorro de 
65 galones por automóviles, equiva-
lente a cerca de 240 litros. 
Él galón de gasolina en la Caro-
lina del Norte, importa ahóra alre-
dedor ú e 25 centavos. A este pre-
cio, el ahorro en dinero, en bene-
ficio de cada automovilista, llegó 
a la suma de $16.25 oro. 
En 1924, el total de automóviles 
en ese estado llegó a 225,000. Su-
poniendo que cada automiovilista 
haya ahorrado $16.25 oro en gaso-
lina, tendremos entonces una econo-
mía total de $3.650.000. Los bue-
nos caminos dejan, pues, ganancias. 
En Italia no se impone un ifo.! 
te excepto en' el caso de qUe 
vehículo pese más de 3.S tonelada 
En Noruega se especifica 15 ^ 
metros para poblacioues y distrito 
simiiares: fuera de tales zonas pue 
de aumentarse la velocidad hasta 
35 kilómetros por hora, pero en i! 
obscuridad y cuando hay espesa né 
blina la velocidad no debe exceder 
de 15 kilómetros por hora. 
España no tiene un límite; ge 
neral de velocidad, excepto para" 
tipos especiales de vehículos pesa-
dos, y en Portugal se limita la y¿ 
locidad a 20 kilómetros por hora 
en las ciudades, pero fuera de ena« 
se permite un máximo de. 40 kióS 
metros por hora. 
En Suiza las leyes al' respecto son 
algo complicadas. Ai pasar por 
ciudades, pueblos o villorios, la.ye-
locidad nunca debe exceder at pj. 
so dei troté (18 kirómeíros por ho-
ra). En ciertos lugares peligrosos 
indicados por grandes tableros cem 
inscripciones, los vehículos deben 
marchar con una velocidad tal que 
puedan ser detenidos ' inníedlatá-
metite. En ningún caso la Velocidad 
deberá exceder de 40 kilómetros 
por hora, ni aun en caminos a íi-
vel. Durante la noche o en días dé 
neblina, o al encontrarse con otros 
vehículos, la velocidad se debe re-
ducir a 25 kilómetros por hora-
¿ Q u e h a b r á a í a v u e l t a d e l c amino? 
ÜD. no puede ver \& qw hay a la vuelta de un* 
curva ó una calle. Debe, por 
k> tanto, estar Ud. preparado 
para lo que pudiera sucedér. , . 
E l viajar en automóvil es an 
placer cuando la mente está 
tranquila y Ud. se librará ds 
toda preocupación si equtp» 
á su automóvil con los famosos paragolpes Weéd en la 
parte delantera y trasera del coche. Los paragolpes Weed, 
de acero de resorte, absorben el choque en una colisióa 
con otro vehículo ó un poste y protegen eficazmente el 
autornévil contra daños costosos. Más importante aun, 
protegen á los viajeros del coche contra lesiones corporales. 
De bonita apariencia, proporcionarán mayor elegancia é 
su automóvil. Cualquier comerciante de accesorios tiena 
de venta los paragolpes Weod y se los instalará prontfr 
en su automóvil. 
Paraaolpe Weed Estilo 
É 
'Saf tty" par* coefeet &<ri*ne« 
Parajolpe Wecd Estilo "Sturdy" PATA cochea pesado* 
Puagolpe Weed Estilo "Sentry" 
P A R A G O L P E S W E E D 
son manufacturados por los fabricantes de las 
motos cadenas anti-(>acmantfs Weed para neumáticos» 
A M E R I C A N C H A I N COMPANY, Inc 
Departamento de la exportadpn Grand Central Terminal Bu&Jtel 
Nueva York, E. U. A. 
Representante: 
Jote V. López, Lonja del Comerdo, Haftan» 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D POR 73 A Ñ O S 
LOS PELIGROS D E A C E I T E 
DEMASIADO PESADO 
(Viene ae la página 31) 
veniente no depende para nada de 
la temperatura atmosférica, y que 
se produce exactamente en la misma 
forma en verano y en invierno. 
En resumen, pues, todo detalle 
de . la construcción y del funciona-
miento de su motor Ford, represen-
ta un argumento en favor del uso 
del aceite muy fluido de alta cali-
dad, cuyas propiedades hemos Indi-
cado en el presente artículo. Otros 
motores de construcción diferente, 
requieren el empleo de aceites más 
densos en tiempo caluroso; pero en 
los autos y camiones Ford existen 
requisitos especiales de combustión 
limpia y de distribución perfecta a 
los cojinetes, cilindros y engrana-
jes, que hacen necesario no apartar-
se de la recomendacióa científica 
que hemos formulado. L 
I ¡ ¡ S E 5 í O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e i a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SAUSS KOCH conseguirá seguramente hacsr desapareesr 
esa antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. ^níí-
Y SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CO' 
SEGUIRA con laa SALES KOCH la dilatación de sus ES^1 ,̂0" y gis 
haciendo que pueda emitir la crina con facilidad, sin molestias j 
es«, lentitud desesperante. rw-itiO-
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS 7 ^d8S, 
RES al orinar desaparezcan, calmando al momento eaag pUJnicclf',, 
«sos escoeores o dolores, que al empezar a orinar, durante la m 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. arB-
CONSBGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y -* fJj 
NILLA8 sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y ^j.^jv 
cando la propensión de su orina a esas nuevas formaciones ca. 
11 és. CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro s laĥ ncoa sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos rojizos, purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
KOCH no tienen rival por su acción rápida 7 â Qg 
s 1̂5 pedeclmientos COXGESUlVOS O II51FBCaî alin" alcalln" 
Las SALES para curar todos 
del aparato urinario, por su acción desinfectante en medio enérgico. 
i .̂ La?. S^ES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlserales mcucación al aparato urinario. aKES 
vat81, ^a^v^I8 ^i^10^0"9»- P,<Sa » la CLINICA M £ : T E O h s SA-^ t ^ ^ Í P ( ^ ^ A ) el método explicativo Infalible. ^ ^ 1 . 
k l ? ? K<*?H «»tán a la venta en la Habana, en la farmacia Taquea Obispo 87 y Droguería Sarrá. 
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C O N S E J O S D E U N M E C A N I C O 
Herta frecuencia vienen a] VJüHICUIXDS SEGUROS 
0̂n « mis clientes de que obtie- ¿Se hau fijado ustedes en que no 
quejarsê  ^ rendimiento con su ¡ experimentan ningún temor al ma-
pgjj muj ĵustan el legulador dejnejar su automóvil por las calles 
gasolina- tienen cebar i donde hay una gran aglomeración 
man3r,a r cuando hace un poco de j de vehículos? ¿Se les ha ocurrido 
el c10̂ aIldo van ai campo, esco- , qUe al bajar actualmente por los 
frl0, ,.eiI1pre las pendientes más \ planos más inclinadog tienen abso-
gen , para bajar por ellaR sin | iuta confianza en su auto y se sien-
inclinaa '.^^ funcione el mo-j ten seguios'de llegar sin peligro 
IieCeS economizar así aigu de com-j hasta la parte más baja? ¿Hay al-
tor Tvî  Tomoran la mejor clase guna montaña por donde no pueda rtible Co pran 
Gasolina que hay. y tienen buen 
filado que la midan bien los 
dios Y, sin embargo, los re-
Ifltedoa siguen tan malos como 
^Por supuesto, sólo me tardo tres 
natro segundos en levantar la 
0Sprta del motor y demostrarles 
* todo el origen de sus males se 
^nertra en l'a escasa lubricación, 
f sólo Ies demuestro que tienen 
íoco aceite en la caja del cigüeñal, 
So que el muy poco que allí tie-
condene aproximadamente la 
Sad de gasolina cruda. Limpio 
S a caja y los hago que compren 
^ o siete litros del mejor aceite 
'flue tengo de venta, y los hago que 
prometan agregar un nuevo li-
y _ - „ „ i T-rt o <••; n o n f in í 
subir su coche? ¿Hay muchas por 
donde nc pueda ascender con los 
engranes altos? ¿Se alarman uste-
des cuando otro automóvil se pre-
senta repentinamente en alguna 
bocacalle o crucero? 
Los automóviles son cada día 
más eficaces en todo sentido. Y no 
sólo son de buen funcionamiento, 
sino que son seguros, y cada día 
encierran mayores elementos de se-
guridad. 
Se dice que muy pronto veremos 
automóviles abiertos con toldo de 
acero. Se sabe, por lo menos, que 
este elemento de seguridad está.ex 
perimentándose. También está tra-
tándose de eliminar en log coches 
cerrados los cristales, que al rom-
me í̂ dr^vez que se magi e  que I perse son siempre Un gran peligro. 
. — g e 0pína igualmente que, con el' ob-
jeto de elimina la indecisión del 
andâ muy mal el rendimiento de 
su gasolina. 
En seguida, saco m? aceitera y 
1fig demuestro prácticamente que 
L chumaceras están muriéndose 
L sed Esto generalmente les cau-
.9 alguna sorpresa, porque hay mu-
fhos automovilistas que se imagi-
nan que todos estos accesorios se 
••rimentan de aire. En seguida acei-
to las chumaceras del dinamo y la 
flecha de ía bomba para el agua, y 
acabo de aceitar también las vari-
llas de las válvulas. 
Este es uno de los detalles más 
Importantes de toda la obra. ¿Có-
mo puede un automovilista esperar 
oue su gasolina le dé un buen ren-
dimiento cuando las válvulas se 
pegan y quedan medio abiertas casi 
siempre? Además, cuando estas va-
rillas se conservan bien aceitadas, 
se reduce su fricción; y, al redu-
cirse ésta, se ahorra el combustible. 
Naturalmente, siempre reviso to-
das las piezas, como son la trans-
misión, las uniones universales, 
etc.; pero los detalles que aparen-
temente son despreciables son los 
más importantes. Por ello es que 
hasta me f'jo en el cable del velo-
címetro, para ver si está bien en-
grasado. Si los automovilistas des-
cuidan todos esto» detallr», es tan-
to como si en el tanque de l'a gaso-
lina hicieran un agujero y por allí 
la dejarau escapar. 
LOS MOTORES NUEVOS 
El problema de lograr que fun-
cione bien el motor de un automó-
vil nuevo, sin que el automovilista 
tenga la preocupación de que sus 
amigos se imaginan que le han 
vendido algo malo, tan sólo porque, 
como toda máquina nueva, traba-
ja con cierta dureza, es de mucha 
importancia para muchos. Con el 
objeto de evitar esta molestia,— 
que en algunas ocasiones liega has-
ta el fastidio, se resuelven algunos 
propietarios a caminar por las ca-
líes de mucho tráfico, lo cual, co-
mo es bien sabido, no es lo mejor 
para un automóvil nuevo. Al ir 
caminando en esta forma el auto-
movilista corre el peligro de abu-
sar de su motor cuando va en ve-
locidad baja o en la segunda. Se 
expone a forzarlo en la alta velo-
cidad sin darse cuenta de ello. Lo 
debido es llevarse el automóvil al 
patio de ¡a casa, poner un gato por 
debajo da las ruedas, poner en mo-
vimiento el motor, poner los engra-
ses en la alta velocidad y dejarlo 
trabajar con un movimiento que sea 
equivalente a veinte millas por ho-
ra. De cuando en cuando auménte-
sele un poco de la velocidad. Tam-
bién cambíese el movimiento de los 
engranes. Párese entonces el mo-
tor, póngase de nuevo en movi-
miento y hágasele caminar en sen-
tido inveiso durante un rato. Cin-
co horas de este trabajo bastará 
para que tenga mejor movimiento, 
como si hubiera recorrido sus pri-
meras cien millas, para que se ca-
liente y demuestre si los cambios 
de engranes se hacen en debida for-
ma, si la bomba del aceite funcio-
va con propiedad, y, en fin, si el 
automóvil está listo para la clase 
de trabajo que debe desempeñar 
cuando so le tienen los cuidados ne-
cesarios, 
OBTENGANSE! PRIMERO LAS 
PRUEBAS 
Siempre que hay algún acciden-
te, muchos automovilistas empie-
zan por enojarse y echarle la culpa 
a su colega, antes de reflexionar 
lúe sus propios perjuicios sufridos 
fon bascantes pruebas para poder-
ros acusar. Examinando detenida-
mente cualquiera avería, pueden 
facerse muchas deducciones, y, 
siendo esto así, es claro que dicha 
avería uabla con más elocuencia 
lúe las mismas palabras. 
Cuando se supo que habían teni-
un choque dos automóviles que 
staban estacionados uno cerca del 
ro. uno de los propietarios acusó 
tatnente al otro de falta de 
redado. "Esta avería va usted a 
cup? qUe pasarla," gritó a voz en 
ueuo, poniéndose más enojado que 
^ergúmeno. "¿Por qué no 
P̂rende usted a manejar, antes de 
íanTs'" iendo averíds por todaa 
tua? d-eño del otro automóvii per-
Por n ° sereno' Pues no tenía nada 
on* í, • faiarmarse. El único daño 
consi fi recibido su automóvil 
a k f €n una lisera abolladura 
Í2aniraiPiCadera Posterior dél lado 
otro La avería sufrida por el 
abon^Uton:lóvil consistía en otra 
«ha 5 a en la s^Picadera dere-
«staot atrás- Este último estaba 
WoV ri11*- Por detras del otro-do >̂  anos eran reveladores de to-w «> ocurrido, y nada más. 
BieJ?rn08,automovilislas Procuran 
^ás l n Q ^ T l e 3 U culPa a los de-
êcesit casos, ei acusado no 
Licios mas que examinar los per-
nos anoC3'USad0s y con?eguir testi-
«omo m fe de los fechos tal y 
lladüra n revelados Por abo- ! 
aI8Una V,,41"3"08, Cuarido se tiene 
lad^ a sobre Quién es el ver-
cerse culPable. lo que debe ha- | 
lo8 am!L!°y.?,8tigar dón<ic chocaron i 
automovilista y lo poco que éste se 
preocupa por el i íligro, log frenos 
neumáticos se harán funcionar por 
medio del acelerador, de modo que 
cuando el automovilista abra pron-
to la llave de la gasolina, comien-
cen los Irenes a funcionar. 
Cuando las llantas Balloon prin-
cipiaron a ponerse en voga, desa-
parecieron los peligros de las llan-
tas picadas. Eliminado este peligro, 
se puede ahora recorrer cualquier 
camino con la confianza de que si 
se desinfla una llanta no habrá nin-
gunas malas consecuencias. 
Hemos visto anunciado otro 
automóvil provisto de tres nuevos 
accesorios antlderrapantes, cual-
quiera i3 los cuales, usado con la 
debida propiedad. Se sabe que en 
las experiencias hechas con un 
nueve modelo de automóviles, el 
motor, caminando a quince millas 
por hora; puede cambiar su marcha 
hacia atrás, sin ocasionar ninguna 
descompostura. 
Por todo lo cual estamos seguros 
de no cometer ningún error al ase-
gurar que cada día estos vehículos 
eliminan más los peligros. 
LECCIONES QUE NOS DAN LOS 
ACCIDENTES 
Algunas veces, los que manejan 
un automóvil pueden disminuir no-
tablemente la seriedad de las con-
secuencias de un accidente con só-
lo tener presentes ciertos hechos 
bien conocidos. Este quedó perfec-
tamente demostrad» en un ejemplo 
reciente, en el que perdió la vida 
una dama que iba guiando un pe-
queño automóvil al ir a chocar con-
tra un pesado automóvil de turis-
mo. 
Se dice que en este caso, la des-
gracia podría haberse evitado si las 
personas que guiaban los vehículos 
respectivos hubieran tenido en 
cuenta su diferencia en peso. Es 
casi seguro que si el automóvil 
grande hubiera ido a chocar con-
tra el chico, o viceversa, este úl-
timo se habría volcado, o, por lo 
menos, habría resultado seriamente 
averiado. El choque de 4,000 libras 
contra 2,000 libras a una veloci-
dad aproximada de 40 pies por se-
gundo, no podría haber tenido más 
que un óolo resultado. Si la dama 
que manejaba el automóvil peque-
ño hubiera hecho alto, 'a fuerza 
del choque se habría reducido a la 
cuarta parte. 
Cuando nos encontramos cogidos 
en una trampa no hay más que una 
sola alternativa, si sabemos pensar 
rápidamente. El tomar pronto di-
cha alternativa puede convertirse 
en una acción refleja o automática, 
como lo es la de inclinarse a ha-
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cer funcionar el freno de urgencia.. pongan forros nuevos, es muy ven-
Siempre que sea posible, debemos tajoso poner un poco de petróleo en 
evitar el chocar contra un vehícu-
lo que esté en movimiento. En to-
do caso, si no hay otro remedio, 
es preferible ir a chocar contra los 
vehículos 
que el nuestro. 
PEQUES OS CONSEJOS 
Las ruedas delanteras nunca de-
ben desviarse lateralmente hasta el 
grado de rozar contra la parte in-
terior de las salpicaderas. Si poric^og p0r ei moho. Esto se debe 
debajo de éstas se observan algu-ia que no se ocupan de limpiar su 
ñas huellas de frotamiento, será con-: parte inferior de cuando en cuan-
veniente que un, buen mecánico exa-1 ¿0 ni de pintarlas de esmalte negro, 
mine todo el conjunto. Pueden ajus- Muchas salpkaderas se llenan de 
tarse las ruedas de manera que só- agUjeros por la parte interior sin 
lo se desvíen hasta cierto límite. jqUe el propietario se dé cuenta si-
Antes de enviar el automóvil al'no hasta que ya es demasiado tar-
garage para que a los frenos se les'de. 
los pasadores de las abrazaderas y 
en las tuercas de la banda diaria-
mente durante una semana. De es-
te modo desaparecerá una gran par-
que sean más pequeños- te de lo» oxidado, sin que sufra de-
mora alguna a causa de las partes 
oxidadas. 
Los automovilistas que tienen 
buen cuidado de que las salpicade-
ras de sus coches se conserven bien 
pulidas, se sorprenden cuando lle-
gan a ver algunos agujerltos produ-
L a D u r a c i ó n d e l T r a b a j o e n 




A S C A J A S D E B O L A S y Rolletes 
en un automóvil trabajan bajo tan va-
riadas condiciones que es necesano elegir 
el tipo más apropiado para cada lugar. 
L a Compañía S J C F con su enorme fa-
bricación de Cajas de Bolas y Rolletes 
con regulación automática, Cajas de 
Bolas Fijas y Rolletes Cónicos; tiene la 
Caja de Bolas o el Rollete más apro-
piado para cada parte del automóvi l . 
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La Oficina Internacional del de trabajo para los obreros adul-
Trabajo acaba de publicar un im-
portante estudio sobre el problema 
ele la duración del trabajo en la 
industria norteamericana que pone 
de relieve las diferencias fundamen-
tales que existen entre los métodos 
de reglamentación de la jornada de 
trabajo en Europa y los que se 
emplean en los Estados Unidos. 
Limítase el Gobierno Federal a 
reglamentar las horas de trabajo 
de los funcionarios y empleados 
de las empresas de transporte en-
tre los diferentes Estados de la 
nación americana. Por otro lado, 
las leyes vigentes en los distintos 
Estados) de la Unión se refieren 
principalmente a la reglamentación 
de la jornada de trabajo de las mu-
jeres y niños. 
De los 48 Estados de la gran 
Unión Americana sólo hay cuatro 
que no poséen t'na jornada de tra-
bajo femenino de ocho a once ho-
ras por día. Generalmente, estos 
reglamentos prohiben o tratan de 
impedir el trabajo en horas extra-
ordinarias. En 16 Estados se halla 
prohibido el trabajo nocturno de 
la mujer. Otros 40 Estados prohi-
ben la admisión al trabajo de los 
niños menores de 14 años. Treinta 
y seis Estados limitan a ocho ho-
ras por día la duración del traba-
jo para los niños menores de 16 
años; cuatro Estados han fijado 
este máximo en 9 horas, y ocho Es-
lados en 10 horas. Cuando se tra-
ta de niños cu va edad no llega a 
los 16 años son ralamente autori-
zadas las horas extraordinarias y 
además el trabajo nocturno está 
prohibido. 
tos del sexo masculino no limitan 
esta duración más que cuando se 
trata de ocupaciones peligrosas o 
insalubres (en general ocho horas 
por día) y establecen un máximo 
de diez horas para los demás tra-
bajadores. No existe disposición al-
guna que prohiba el trabajo noc-
turno, y, generalmente, están per-
mitidas las horas extraordinarias. 
Los contratos colectivos de ca-
rácter nacional no tienen en los 
Estados Unidos importancia tan 
considerable como en Europa. Sin 
embargo, existen contratos colecti-
vos de índole nacional para los 
obreros de la industria carbonífe-
ra, obreros de la fabricación de ca-
loríferos, obreros de la fabricación 
de botellas, los de la industria de 
papeles pintados, el personal mas-
culino y femenino de la Sociedad 
Pullman, los obreros de instalacio-
nes eléctricas, los obreros de fá-
bricas de cervezas, los oficiales y 
maquinistas de la marina, los des-
cargadores e impresiores. La cos-
tumbre parece ser et factor más 
importante para determinar la du-
ración del trabajo. 
Existo una tendencia general, es-
pecialmente desde la guerra, a dis-
minuir la duración diaria del tra-
bajo. 
De 12.81S,524 obreros de las in-
dustrias manufactureras y mecáni-
cas, un millón y cuarto trabajan 44 
horas por semana. 
La segunda parte de este estu-
dio contiene, después de una expo-
sición general sobre la situación, 
informes detallados sobre la dura-
ción del trabajo en vigor en las 
diferentes industriasi norteamerica-
Existe fn alguna parte un hom-
bre que sea tan Indiferente al fun-
cionamiento de su automóvil que 
no se hay apreguntado al ver que 
su motor falla al subir una pen-
diente: "Ese diablo de vendedor 
subió por aquí con los engranes "en 
alta". ¿Qué razón hay para que yo 
no logre hacer lo mismo?" 
1 no pudiendo darse él mismo 
una explicación satisfactoria, pro-
bablemente habrá llegado a la con-
clusión de que se le hizo alguna 
tramPa en la demostración que se 
le dió, el automóvil que le mostró 
el vendedor tenía probablemente 
unos engranes en la relación de 
seis o una, asi como un motor es-
pecial, y que todo el negocio de au-
tomóviles está en manos de puros 
bribones muy hábiles. 
Sin embargo, lo más probable es 
qus el vendedor pudiera muy bien 
tomar si mismo automóvil que 
compró nuestro hombre y repetir 
!a misma operación que llevó a ca-
bo con pu propio automóvil, con la 
excepción, —y se trata aquí de una 
excepción sumamente grande—, de 
que habría manejado el automóvil 
de manera muy diferente. Porque 
es un hecho que la mayoría de los 
automovilistas NO son hábiles en 
el manejo de ningún automóvil, ni 
son tampoco capaces de conseguir 
que sus coches caminen como, lo 
puede lograr un verdadero exper-
to. 
Esta conclusión probablemente 
no merecerá la aprobación de mu-
chos de nuestros apreciables lec-
tores; pero • anteriormente, en los 
días que se han ido para no volver, 
cuando los caballos eran los que 
suministraban la fuerza motriz, re-
cordarán ustedes, si su mertioria les 
es fiel, que algunos irolviduos te-
nían cierta facilidad incomparable 
para el manejo de sus animales, en 
tanto que otros carecían por com-
pleto de ella. Natural era que el 
hombre que había dedicado su vida 
entera al cuidado y manejo de los 
caballos pudiera obtener con ellos 
lesultados mucho mejores que 
aquél que sólo tomaba las riendas 
de cuando en cuando. Que los ru-
dimentos necesarios para manej&i 
un automóviles sean tan sencillos 
que basta los hombres más imbé-
ciles puedan aprender con facilidad, 
no quiere decir que este arte no 
tenga detalles superiores que sólo 
pueden adquirir los que ya están 
dotados de habilidad natural, acom-
pañada de una constante práctica. 
Durante los últimos doce años he-
mos tenido oportunidad de mana-
jar muchos automóviles y de reco-
rrer muchos miles de millas, en 
compañía do hombres excepconal-
mente hábiles, y podemos asegu-
rar que entre loa procedimientos 
de estos mismos expertos existe una 
diferencia tan grande cuando ma-
nejan el volante, como la que exis-
to entre las armonías producidas 
por KreisléT cuando toca el violín 
y las que produciría cualquiera de 
rr-sotros. ¡Y vaya-si existe alguna 
diferencia! 
En efecto, en la actualidad, es 
menor la diferencia que se observa 
entre la demostración que nos da 
un vendedor de automóviles y la 
demostración que nosotros mismos 
podríamos dar después de apren-
der un poco, -que la que existía ha-
ce diez o doce años. En aquellos 
días los vendedores no tenían co-
ches propios; pero "la casa" era 
dueña de los que servían p§ra las 
demostraciones, y los conservaban 
en magnífico estado, y en muchos 
casos suministraba un excelente 
chauffeur qu? no hada nada más 
que manejár el coche mientras el 
vendedor hacía derroche de convin-
centes argumentos. En muchas oca-
siones, las ventas se llevaban a 
efecto gracias al hábil manejo del 
chauffeur y no a la conversación 
del vendedor, porque la verdad es 
que muchos de aquellos chauffeurs 
eran de habilidad excepcional. 
Ahora no tiene nada de notaole 
lo que referimos, pero es absoluta-
mente exacto que había un chauf-
feur de una gran casa automovi-
lística de esta ciudad que podría 
cambiar loa engranes haciéndolos 
pasar de la "alta" a la "seganda", 
yendo por una montaña, sin que 
el pasajero se diera cuenta de ello. 
Se trataba de un automóvil de ele-
vado precio, que en aquella época 
tenía la transmisión montada en 
eje posterior y no en el centro co-
mo es ahora la costumbre general. 
Tos engranes estaban hechos con 
exactitud matemática, como no se 
h.-icen ahora, y no producían ningún 
ruido. La palanca para el cambio 
df. los engranes se hallaba a la iz-
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mnVrda del automivilista, y la 
transmisión era de modelo "pro-
gresivo", y olvidado. Aquel chauf-
feur podía tocar ¡a parte inferior 
de la palanca con la orilla de su 
tacón, y sin separar las manos de 
la rueda directriz, hacía el cambio 
de engranes sin el iaás lev o ruido 
Con un ligero movimiento del pie 
podía abrir el interruptor para so-
focar cualquier posible ruido pro-
cedente do los engvanes, y lograr-
lo sin quy til comprador en perspec-
tiva que estaba ¿ieut̂ do a su lado 
sospeohar.x absolutamente nada, a 
no ser quo hubiera sido uu obser-
vador exj.-iciona1. 
En nuestros días son muy pocos 
los automóviles construidos espe-
cialmente para dar demostraciones 
a no ser que trate de automó-
viles muy caroa. La mayor parte 
de los agentes manejan los suyos 
propios, y, como resultado de es-
lo. las demostraciones de hoy. auu-
¿ LLEGARA A PERFECCIOXAKSE 
EL TRAFICO? 
mío son mejoreá qu© las que se ven 
t.-rdinariamente, n» son tan nota-
bles como antes. El vendedor se 
dedica a las ventâ 5 y no puede con-
ceu<rar su imaginación en el mane-
jo como lo hace un chauffeur espe-
cial. Ni tampoco recibe su automó-
vil cuidados tan extremados como 
antes, ni está, por lo tanto, en el 
mismo buen estado Tratándose del 
chauffeur mencinnado, la "casa ' 
no supo nunca lo quo era aceptar 
cn-prcciación alguna ;il vender los 
aiuomóviles quo utilizaba para sus 
c'.cmostr.'tciones. 
El vendedor cuyo manejo dd au-
foraóvil era tan notable que supé-
rala a los mejores conocidos y al 
mjnejo mismo de nuestro propio 
automóvil, tienv1 la ventaja de co-
n< cer perfectamente lo que su co-
tho puede hacer. Si esti dándole 
inn demostració'i a un solo indi-
viduo, lo probable será que siga 
uua ruta muy diferente de la que 
seguiría al llevar c.atro o cinco 
pasajeros. El poso de uno o dos pa-
sajeros más puede hacer que la de-
mostración resulte un fracaso al 
sabir por un plano inclinado. Ese 
•vendedor sabe también qué veloci-
dad debe llevar al principio del as-
conso para que al llegar a la cum-
bre, sea satisfactoria la marcha. 
Muchos de estos detalles no los 
aprecia la mayoría de los compra-
dores. El día do la demostración ' 
vieron que el automóvil ascendía 
en "alta", y ahora no pueden re-
petir la misma operación, por lo 
que deducen que el automóvil tie-
ne algún defecto o que la demos- " 
tración fué un engaño. 
En los tiempos que corren no es 
común que np automóvil empleado 
para demostraciones sea distinto en 
sus piezas de los que se tienen or-
dinariamente en almacén. S'n em-
bargo, se maneja mucho mejor por 
las personas que hacen la demos-
tración, y, por regla general, re-
cibe mayores cuidados y se conser-
va mejor ajustado quo la mayoría 
de los coches ya vendidos. Antes 
de que se popularizaran tanto las 
llantas Balloon no tenía nada de 
raro ver a un vendedor con sus 
Mantas con una presión mucho me-
nor de la necesaria cuando una ven- , 
ta dependía más de la comodidad 
en la marcha que de la potencia 
o de la aceleración. Es muy posible 
que el Inventor de las llantas Ba-
lloon haya concebido su idea al ob-
servar los procedimientos de algún 
buen Tendedor. 
El hecho es que la mayoría de 
los automovilistas no pasan nunca 
de ser medianos en el manejo de 
sus coches, y no son muchos los 
que llegan a comprender la dife-
rencia que existe en el funciona-
miento de un automóvil manejado 
por cualquier chauffeur y en el que 
se obtiene cuando es un experto el 
que lleva el volante. En sfrau par-
te se ha eliminado esta diferencia 
ron los progresos modernos lleva-
dos a cabo en la construcción de. 
caminos. Pero un bu?n automóvil 
que camina por uno de nuestros ca-
minos, manejado por uno de los co-
rredores triunfadores de la carrera 
Tacubaya-La Cjma, nos enseñará 
que puede funcionar comq nuuca lo 
habíamos soñado. El automovilis-
ta y el automóvil parece que se con-
vierten en una sola unidad forma-
da de carne, hueso y acero. Parevc 
que el automóvil aoouiere vida y 
se anima con la inteligencia del 
hombre que maneja la rueda diror-
triz, en tanto que el hombre pare-
ce adquirir la resistencia, inagota-
ble de la, máquina. Se produce una 
exaltación de habilidad en el auto-
movilista en ciertas ocasiones y ba-
jo determinadas condiciones que es 
verdaderamente análoga a otras 
manifestaciones del genio. No es fá-
cil hacer la descripción de este fe-
nómeno poro Agustín Casaux ha si-
do acaso el que ha hecho la mejor 
descripción de él al hablar una no-
che en Cbapultepííc bajo los blan-
cos árboles curbariles. Se refer a 
a uno de sus famosoá "records", 
y hacía mención de su rara for-
tuna en no haber tenido Necesidad 
de cambiar llantas, diciendo: "La 
desventaja de tener que cambiar 
una llanta no consiste en el tiem-
po que se pierde en la operación, 
r.ino on nue se pierde "el paso". 
Después da manejar un automóvil 
durante un largo rato al máximum 
de su velocidad, se pone uno en 
condiciones de hacer con él cual-
quier cosa deseada. Puede uno ha-
cerlo brincar y caer precisamente 
en el lugar que se desee. Pero si 
Se tiene necesidad de hacer alto y 
de cambiar una llanta, se pierdo es*» 
dominio, y acaso tenga quo trans-
currir media hora ant>;s de que se 
recupere, y tal vez ya no vuelva 
h toda su amplitud anterior. 
Tengo la franqueza suficiente pa-
â confesar que nunca he experi-
mentado el excelente frenesí del 
"paso" automovilístico como lo 
describió Agustín Casaux; pero al 
mismo tiempo confieso que sí croo 
que existe, y que solamente una In-
validad sobrenatural pueds servir 
Para explicar algunos de los "re-
oords" establecidos por los magní-
ficos automovilistas que años atrás 
recorrieron nuestroá caminos. 
Dos automovilistas que, segúq se 
suponga, tengan igual habilidafl. 
pueden alternarse manejando un 
automóvil en una pista, y uno 
de ellos alcanzará mayor ve-
locidad que el otro, sin poder ex-
plicar oxactamente en qué consis-
te su éxito, que se debe induda-
blemente a algún ligoro detalle que 
lo permite aprovechar las fracc'o-
nes más pequeñas de los segundos. 
Así es qu", antes de culpar la 
clase del automóvil que se manein 
o la forma en que se nos vendk'', 
Hemos leído tantos artículos y | debemos dedicar un poco de tleni-
tantas opiniones acerca de los "ra-
yos diabólicos" que detienen los ae 
roplanos y automóviles desde una tn inteligencia y esfuerzo hemos 
distancia de tres millas, que hemos 
llegado a Imaginarnos que en las 
torres dedicadas a los guardianes 
del tráfico habrá que instalar apa-
ratos productores de esos rayos pa-
po para ensayar nuestra habilidad 
n̂ el manejo y determinar qué tan-
desplegado a fin de aumentar nues-
tra pericia. Muchos hombres apren-
den a manejar, y desde el momen-
to en que lo logran manejan su au-
tomóvil maquinalmente, sin hacer 
ra obligar a los automóviles a ha-!01 n^nor esfuerzo para aumentar 
cer alto caando sea debido. ¡Qué; su.habilidríCi- A muchos se les cn-
bonito será ver que cuando el en-iEcña mal desde un principio y du-
cargado del tráfico oprime un bo-|rante años enteros tienen malos lia-
tón, todos los vehículos hacen al-;bitos' ^"c después los cuesta mu-
to! Entonces los vehículos podrán'^10 trabajo abandonar. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
seguir su marcha transversal cuan 
do el rayo diabólico se detenga. Nos 
felicitaremos de que acaben los des-
agradables silbatos, la gimnasia de existe un verdadero arte de mane 
Todos podemos aumentar nues-
tra pericia er. el manejo del auto-
móvil, porque es muy cierto que 
brazos y las luces. jar el volante. 
A i ^ O X O u 
C o s a s q u e d e b e n s a b e r 
a u t o m o v i l i s t a s 
t o s 
DOS CONSEJOS PAKA ESTACTO-
XARSE 
Si algún otro automovilista deso-
cupa su luiíar en una calle angosta 
donde sólo puede caminarse en uuj* 
sola dirección y no podemos espe-
ramos a que acabe de retirarse por-
oue un tranvía nos indica quo de-
bemos dejar libre el paeo, podemos» 
detenemos un momento al otro i» 
do de la calle, hasta que el tranvía 
y ol otro automóvil se hayan alo-
jado. 
Siempre debemos dejar estacio-
nado nuestro automóvil de modo 
que quede equidistante del que es-
té adelante y del que s« encuentra 
por atrás. De esta manera se evita 
la posibilidad de que nos qusd-emofi 
Imposibilitados para salir luego doa-
pués en caso de que algune de ai-
chós automóviles se vaya y otro ven-
ga a ocupar su sitio aproximándo-
dose mucho al nuestro. Si todo el 
espacio libre lo dejamos por atrás, 
por ejemplo, f1 próximo automóvil 
que nos aproxime puede quedar da-
masiado cerca, sin preocuparse de 
el tenemos o no bastante lugar por 
delante para salir llegado el momen-
to uecesario. 
E L USO DEL CLAXON 
Es una excelente costumbre de 
hacer sonar el claxon antes «le pa' 
sar las bocacalles, al aproximarse 
a las curvas y a los callejones sin 
salida; pero ¿dónde más debe ha-
cerse? Algunos automovilistas so 
evitan la molestia de manejar su 
claxon cuando es necésario, y lo ha-
cen para asustar a los peatones qué 
se les atraviesan en el camino; pe-
ro hay un igran número de eátos 
aparatos que se echan a perder por 
falta de uso y sin haber tenido nun-
ca ocasión de demostrar su utili-
dad práctica. 
He aquí unos cuantos de los lu-
gares donde siempre es convenien-
te sonar el claxon: al llegar a la 
cumbre de una montaña, donde al-
gún peatón puede Venirse aproxi-
mando en sentido opuesto y sin to-
mar su derecha; al pasar ceréa de 
otros automóviles que se hallen es-
tacionados, como precaución para 
el caso de que alguno de ellos pue-
da ponerse en movimiento sin ha-
berse dado cuenta de que se apro-
xima algún peligro. Siempre que se 
juague oportuno, al pasar por una 
ciudad desconocida, donde los guar-
dianes del orden público y los del 
tráfico pueden estar en espera do 
los que violan los reglamentos, y 
cuando se camine por lugares obs-
curos. 
A PROPOSÍTO DEL CLAXON 
¿Nunca se les ha ocurrido a nues-
tros lectores tocaí* su claxon al pa-
sar junto a otro autemovilista que 
no hace sonar el suyo? gi no lo 
han hecho, nos agradaría saber el 
por qué. Hace pocos días, un auto 
móvil trató de pasar a otros que lo 
llevaban la delantera. El chauffeur 
del segundo automóvil se dió cuen-
ta de la operación; pero el automó. 
vil que iba más adelante de todos, 
no; así es que dió vuelta a la iz-
quierda precisamente en el momen' 
to en que el tércer automóvil iba 
a pasarlo. El resultado fué Un fuer» 
te choque, en el que tomaron parti-
cipación los tres automóVileí.. El 
individuo que manejaba él tercer 
coche debía h%ber hecho sonar su 
claxon; pero, al no hacerlo él, el 
del segundo debía haber hecho fun-
cionar el suyo, en previsión de upa 
desgracia. De esa manera, el chauí-
feur del primer coche, se habría da-
do cuépta y no se habría produci 
do ningún choque. 
Algunos investigadores han pu-
blicado el costo exacto de la fabri-
cación dé la gasolina, siendo éfíte 
un asunto que ha preocupado bas-
tante a algunos legisladores; pero 
hasta afcorá, no ha habido ningún 
curioso que se ocupe de resolver él 
problema de descubrir el costo exac-
to de desperdiciarla. 
CUATRO BUENAS REGLAS PARA 
ESTACIONARSE 
Cuando el automovilista se deten-
ga a comprar gasolina o aceite, pue-
den los pasajeros aprovechar el tiem 
po y descender del coche pára Esti-
rar un poco las pierna*. ASÍ se 
ahorra algo de tiempo, al combinar 
estafi paradas con un poco de ejér» 
ciclo. 
Si cuando se hace un viaje largo 
en automóvil comienza a doler un 
poco el cuello a causa del movimien-
to del auto, vuélvase la cabeza ha-
cia un lado. En esta posición el 
cuello ya no queda muy flexible, 
viéndose obligada alguna otrá par-
te del cuerpo a resistir el movimien-
to del vehículo. Los cambios de po-
sición ayudan mucho al déscansó 
de los músculos. 
Nunca se haga alto en la parte 
más alta de las montañas para de-
jar enfriar el motor. Sígase el ca-
mino, lléguese hasta abajo, y en-
tonces podrá enfriarse inmediata-
mente y sin pérdida de tiempo. 
Al tenerse alguna duda acerca del 
camino y verse en el caso de ir de 
un lado para otro hasta encontrar a 
alguna persona que ños de algún 
informé, retrocédase siempre por el 
mismo camino que se ha recorri-
do én Vez de tomar otro desconoci-
do y aumentar asi la confusión. 
DE AQUI T DE ALLA 
Si se anuncia lo suficiente el nú-
mero de desgracias ocasionadas pol-
los automóviles, no faltará algún 
curioso que descubra qué el reme-
dio no consiste en aprender á ma-
nejar bien los automóviles, sino en 
aprender a andar a pie por parte de 
los peatones. En algunas partes de 
los Estados Unidos hay más perso-
nas que mueren a consecuencia de 
alguna caída sufrida al ir caminan-
do a pie que por atropéllamiénto 
de automóviles u otros vehículos. 
Por ejemplo, el número total de la* 
primeras desgracias fué de 2,04S 
más que el dñ las segundas. 
Una compañía explotadora de óm-
nibus en la ciudad de Ph¡ladelphia 
cree que el servicio de ómnibus de-
biera tener gran atractivo para ô-
do automovilista económico, pues 
esos vehículos pasan oada tres mi-
nutos; y, siendo menos del tres por 
ciento de todos los vehículos auo 
rrcorren esas calles, pueden tran»' 
portar casi la mitad de loa pasaje-
ros que en la actualidad hacen uso 
de automóviles particularés. Dicha 
compañía opina que,—como ella des-
cubrió que 64 pasajeros pueden via-
jar cómodamente en un ómnibus 
que ocupa el lugar de cuatro auto-
móviles en los que ocupa el lugar 
de cuatro automóviles eu los que 
sólo viajan ocho pasajeros, necesi-
tándole 32 automóviles para el traps 
porte de los 64 pasajeros que ca-
ben en el ómnibus, y los cuales 
obstruyen toda una calle,—los au-
tomovilistas se convencerán pronto 
de la conveniencia de deshacerse (!«» 
su propio automóvil y de conventlr-
se en una sardina partidaria de la 
apretura del ómnibus. Es posible 
que los automovilistas tengan al-
go que decir sobre este particular, 
que nos venga a revelar que la ma-
yoría de las personas modernas as-
piran a algo más que el simple 
transporte. 
La uniformidad en los reglamen-
tos de tráí̂ co será posible cuando ha 
ya leyes que sean dignas de genera-
lizarse. Hav muchos automovilistas 
que opinan que es preferiblo tener 
diversos reglamentos en los diferen-
tes Estados, y no uno solo que no 
sea satisfactorio. 
TRES CONSEJOS PARA CAMINAR 
POR DONDE HAY MUCHO TRA-
PICO 
¿Se ha quedado sorprendido algu-
no de nuestros lectores cuando el 
guardián del tráfico cambia repen-
tinamente el semáforo de manera 
que diga "Alto", precisamente en 
el momento én que los automovilis-
tas se preparaban para seguir su 
camino? En tal caso, es conveniente 
aprender a interpretar los movimien 
tos de su InanO ant&s de que haga 
las indicacioues necesarias. Cuando 
el policía de tráfico tiene la mano 
en la agarradera del semáforo, pue-
den los automovilistas estar segu-
ros de que está preparándose para 
cambiarlo, o que todavía no se de-
cide a hacer ningún movimiento. 
Probablemente no hay ninguna I 
parte de la ciudad que exija tantos1 
cuidados y precauciones de parte 
de los automovilistas tenemos que i 
observar cuidado para no atrepellar 
los, así como para no ser atropella-
dos por algún tren. 
En caso de qué el motor no quie-
ra arrancar cuando nos encontra-
mos en una calle de mucho movi-
miento y nos aproximemos a la ban-
queta haciendo uso del motor de 
arranque mientras el automóvil es-
tá en "baja", debemos tener cuida-
do de que la llave de la ignición 
esté abierta. De lo contrario, podía 
oéurrírsele al motor echar a andar 
mientras están conectados los en-
granes, echando así a perder todos 
nuestros cálculos y produciendo al-
gún choque. 
ÜOS CONSEJOS A LOS TURISTAS 
Es mucho más fácil entrar en una 
ciudad a la hora en qué todo el I 
mundo se dirige al centro. De con-
siguiente debemos calcular nuestras 
llegadas y salidas teniendo én cuen-
ta el tráfico de la ciudad a donde 
netti dirigimos o de donde salimos, 
eípecialmente cuando se trata de un 
día de campo y nd estamos de pri-
sa. 
Si se deseonécta la ignición al des-
cender por un plano inclinado, ha-
ciendo uso de la compresión del mo-
tor como de un freno auxiliar, es 
conveniente volver a conectarla an-
tes de llegar al pie de la montaña, 
siempre que un poco más adelante 
se tenga necesidad de volver a su-
bir por otro plano inclinado. Al 
cambiar de inclinación el motor, 
puede llenarse de aceite, y si éste 
no se quéma y desaparece antes de 
que toda la fuerxa del motor se 
ponga en juego para subir por el 
plano inclinado, el funcionamiento 
afeásb no sea tan satisfactorio co-
mo es dé esperarse. 
D e s d e h o y 
Mayo 24, el representante de la Paige Detroit Motor 
Car Co. exhibirá en los salones del Hotel Plaza varios 
modelos de los automóviles Paige y Jewett. 
Los automóviles que se presentan son los últimos mo-
delos de ambas marcas y son los primeros que se ex-
hiben en Cuba. 
Para solicitudes de Agencias/ demostraciones diríjase al 
representante de la Fábrica. 
PAIGE DETROIT M 3 T 0 R CAR CO. 
Detroit, Michigan 
NEWTON I JOHNSON, 
Representante de la Fábrica 
HOTEL PLAZA Dept,No. 436 
B O L E T I N M E N S U A L D E N O T I C I A S D E U 
G E N E R A L M O T O R S ^ 
Mayo, 1925 
La creciente popularidad de que 
están gozando los neumáticos de 
balón en los Estados Unidos se de-
muestra por las cifras del movi-
miento de las Ventas durante los 
últimos meses. Así, por ejemplo, los 
despachos de las fábricas duran-
te el mes de febrero (fueron de 
764,874, que constituye un nuevo 
record para neumáticos de esta cla-
se. Los despachos del mes de ene-
ro fueron de 563,315 y en diciem-
bre, 453,296. Estas cifras induda-
blemente demuestran que los neu-
máticos de balón se hacen cada día 
más populares y, por tanto, que el 
público los ha adoptado definiti-
vamente. 
Las ventas de automóviles de la 
General Motors directamente a los 
consumidores en el mes de marzo 
ascendieron a 70,492 automóviles y 
camiones, contra 39,479 unidades 
en el mes de febrero de 1925 y 
57,205 unidades en marzo de 1924. 
En estas cifras se incluyen las ven-
tas hechas en los Estados Unidos, 
el Canadá y los países extranje-
ros de los automóviles Buick, Ca-
dillac, Chevrolet, Oakland, Oldsmo-
bile y los camiones GMC. 
Con el objeto de prolongar la 
vida útil de los automóviles en po-
der de sus propietarios, la Comi-
sión de Investigación de la Socie-
dad de Ingenieros de Automóviles 
de los Estados Unidos ha comen-
zado a estudiar los diversos pro-
blemas relacionados con el desgas-
te interior de ios motores de auto-
móviles y camiones. En esta labor 
colaborarán varios fabricantes de 
automóviles, asi como también la 
Oficina de Normas del Gobierno de 
los Estados Unidos. Lo primero que 
Se estudiará serán algunos proble-
mas de lubricación comunes a to-
dos los motores. 
Durante el año de 19 24 la Ge-
neral Motors pagó a los ferroca-
d e l e s t ó m a g o 
Habana, marzo 28 de 1924. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor: 
¿1 éxito creciente que vengo no-
tando desde hace años en las afec-
ciones del tubo digestivo en las que 
está indicado el uso de su "PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE", me 
hace molestar su muy ocupada aten-
ción para poner en su conocimien-
to estos hechos, que he podido com-
probar en mi práctica y que no de-
ben silenciarse para bien del que 
necesitándola desconozca sus admi-
rables efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
espontánea manifestación de una 
verdad inconcusa y como el fiel 
exponente de las observaciones por 
mí obtenidas durante el largo tiem-
po que la he experimentado, felici-
tándome de haber encontrado un 
producto que llena muchas de las 
indicaciones que reclama el trata-
miento de las afecciones gastro-ín-
testinales. 
Le autorizo S3ñor doctor para 
que haga de estas líneas el uso que 
estime oportuno. 
Queda de usted con la mayor con-
sideración. 
i t . j Dr. Enrique Diago. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 




José Martí: Oftras compTetaa y prolongadas por Al-berto Ghiraldo 
Johsrnes Jorgensen: Viaje a Tierra Santa. Traducción directa del Danés por Emilio Martínez Armador, icos tomos rústica. . . . $ 
Vernando Mora: Los Cuervos Manchan la Nieve. Un tomo rústica. . . . . . t 
Marcel Prevost: El Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica . 3 0.60 Victor Margueritte: La Pare-ja. Un tomo rústica. . . J 1.00 Sofía Casanova: En la Corte dé los Zares. i.QO 
J Menéndez Ormaza: La Pspu-del Ocultismo. Relatos breves de sucesos extra-ños. Un tomo en rústica $ 0.70 
Ossendowski: El Hombre y el Misterio en AAJa TTn 
tomo rústica $ i.oo Luis Martínez Kreisler: Del Siglo de los Chisperos. Un tomo rústica. . . . . $ o.80 Jacinto Octavio Picón: Vida y Obras de don Diego Veláz- " auez. Un tomo rústica. . % i.oo Abel Harmant: El Leal Ser-vidor. Un tomo cartoné. $ i.oo Un tomo rústica. . . . . $ 1.60 
Rafael Sevilla: Memorias de un Militar. La Guerra de América. Un tomo rústi-ca $ 0.Í0 Shakespeare: El Mercader de Venecia, La fiera Domada y La Tempestad. Un tomo rústica 9 1.00 
ZiA MODERNA POESIA 
Pl Margall, 135. Apartado 605 Te-léfono A-7714 
HABANA 
D E G Ü A N A J A Y 
Mayo 21., 
LUIS ESTUAllA Y FüKXTKS 
El joven Lui- Estrada y PUért* 
tes, que a coa«eouencla de la caí-
da de un quinvo piso di' rna cas-t 
tn construcción dé Ia (-a110 P0cito, 
en esa capital, falleció el lunes úl 
timo, era natural de esta villa e 
hijo queridaimo de nuestro esti-
mado amigo él señor Rafael Estra-
da y ' Vilomara, competente Secr»* 
lario de la Administración Munici-
pal. 
Efectuada la autopsia y emhaltea-
mado ©1 cadáver, fué conducido 
ayer en una ambulancia a su casa 
de esta localidad, residencia de su 
familia. Luz Caballero núnfero 1. 
Por la casa mortuoria ha deafi-
lado casi todo nuestro puehlo, con 
motivo tan doloroso; quéflendb 
JleYar el bálsamo posible de1 »u 
consuelo a los afligidos padres y 
hermanos del extinto, hondamente 
conturbados por tan rudo golpe de 
la fatalidad. 
La familia Fuentes-Estrada, dig-
na y apreclable por todos conceptos, 
bien merece esa señalada muestra 
de simpatía y cariño, en instante» 
tan crueles, por razón do un dolor 
tan inesperado y profundo. 
El sepelio, efectuado en la ma-
ñana de hoy, revistió el carácter 
de una demostración dé duelo, in-
mensa por lo numeroso del corte-
jo; testimonió elocuente del hondo 
sentimiento pübUco, ante la irrepa-
rcblo desgraciá que aflige a tan es-
timable famüia. Frente al pórtico 
de nuestra Iglesia fucle cantado al 
cadáver un responso por nuestro 
párroco interino, el Padre Nogué. 
Era el joven Estrada, laborioso 
y bueno; sencillo y Jovial; querido 
generalmente por sus virtudes clu' 
dadílnas. ¡Dios haya acogido su al-
rná bondadosamente en su eterno 
regazo de misericordia! 
Y sirfvan estas lineas a su$ ia* 
consolables padres, hermanos y de-
más doudos dé sincero testimonio 
de nuestra pena. 
EL q u e c o m p r a u n H u p m o b i l e n o p a g a u n p r e c i o m a y o r q u e e l q u e e s p e r a b a p a g a r , y s i n e m -
b a r g o r e c i b e u n c o c h e d e l a c a l i d a d d e l H u p m o b i l e 
a l p r e c i o d e u n a u t o m ó v i l o r d i n a r i o . 
E l H u p m o b i l e e s u n c o c h e d e p r i m e r a c a l i d a d e n 
t o d o s l o s d e t a l l e s d e s d e e l r a d i a d o r h a s t a l a l á m p a r a 
d e s e g u r i d a d p o s t e r i o r , d e s d e l o s c u b o s d e l a s r u e -
d a s h a s t e e l t o l d o . L a m a r c a H u p m o b i l e c o n s t i t u y e 
u n a g a r a n t í a d e s u p e r i o r c a l i d a d h a b i e n d o r e p r e -
s e n t a d o s i e m p r e lo m e j o r e n m a t e r i a l , c o n s t r u c c i ó n , 
nvaino d e o b r a y f u n c i o n a m i e n t o d e s d e e l o r i g e n d e 
l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a . 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cuba. 
CUBAN AUTO COMPANY 
Avenida de la República. 297. Habana. 
LLUVIAS 
Desde el día primero del actual 
lluéve diaria y copiosamente en to-
do este Término. 
Nuestras calles con este baldeo 
diario p̂tán como patenas. 
Al fin, limpias. 
D E Ñ O R 
Frecuentemente recibimos (dice 
el Gerénte dé Anuncios de la Cadi-
llac Motor Car) preguntas de clien-
tes acerca del valor legitimo del 
carro Cadillac. Lo inesperado acon-
teció él otro día cuando un señor 
que ya había comprado dos de ellos 
escribió pafa preguntar por qué de-
bía invertir tanto dinero cuando él 
podía comprar uu buen carro por 
menos dinero. 
La contestación del Gerente de 
Anuncios de la fábrica fué como 
sigue: 
"Podía escribir qna carta muy 
larga, pero trataré fle concretar mi 
contestación a unos cuantos párra-
fos. 
"Los carros Cadillac figuran hoy 
al frente de los mejores automóviles 
que se han producido a cualquier 
precio. 
"Hago esta declaración sin reser-
va alguna. Ningún fabricante de 
automóviles está tan bien equipado 
como la Cadillac jMotor Car Com-
pany, y ninguno tiPne mayores re-
cursos a gu disposición. 
"Al andar en un Cadillac está 
usted plenartient* satisfecho de que 
el carro armoniza con su mas alto 
concepto de »u prestigio en la co-
munidad dé que forma parte. Esto 
slghifica tanto para el que disfru-
ta de posición holgada como el ho-
gar qué refleja su individualidad. 
"Al manejar o andar en un Cadi-
llac usted lo hace con la seguridad 
de que toda posible precaución se 
ba tomado pa'íá proveer su protec-
ción. En la fabricación de un Ca-
dillac, hay más de 27,000 límites 
de precisión* variando desde una 
diez milésima a una milésima de 
pulgada, y un total dé 57,000 lími-
tes de dos milésimas de pulgada o 
Menos. 
"Los carros que upted posee fue-
ron producido? por una conipafiía 
que se ha especializado en la cons-
trucción de carros de ocho cilindros 
por más de die« años; realmente 
eptas nuevas plantas Cadillac fue-
R I C A E 
ron erigidas para la fabricación de 
este tipo de carro. Los trabajado-
res de esta planta, eíi muchos ca-
sos, han estado aquí cinco, diez, 
quince, veinte y veinticinco años. 
"En el campo ae carros finos, el 
volumen de ventas Cadillac se con-
sidera grande, y sin embargo, los 
carros se construyen como unidades 
individuales de abajo arriba. No-
existe en esta gra?i institución lo 
que se llama "producción en ma-
sa", y cuando un carro sale de es-
ta planta hay conocimiento positi-
vo en nuestro poder de que se ha 
realizado todo lo posible para ha-
cer que ese carro sea uno que sir-
va fielmente por un período inde-
finido de años, que resista la pre-
sión y el embate del buso y las 
emergencias, que lleve sus ocupan-
tes con toda seguridad y rapidez, y 
que resulte una buena inversión. 
"Como dijimos al principio, po-
dría escribir muy extensamente, pe-
ro estoy seguro de que habiendo 
manejado el Cad:]lac, usted lo debe 
respetar como una obra maestra en 
su funcionamiento, y que mientras 
esté usted en condiciones de poseer 
dos Cadillacs, fácilmente puede jus-
tificarse en hacerlo por más que 
pueda comprar dos o tres carros de 
más bajo preció por el precio de 
un Cadillac". 
rnles por concepto de f,iet0 
sus automóviles y camione! ^ 
materias primas de que Se f ,y 
éstos un total de ^2,000 0ftr> 
en el transporte se emiJi ' * 
249,356 furgones para Searon 
terias primas a las fábrica, ma-
General Motors y transponL !. h 
pués los productos acabados 
Se ha pasado una'invitaciA 
neral a todos los miembros rií 
mcrcio de automóviles de los i C0, 
dos Unidos para que asistan r?" 
exhibición de equipos y servin a 
automóviles que se celebrará > 
20 al 23 de mayo en el edlfu: 
de la General Motors, en • ,0 
Estados Unidos. Ya se ha ^ 1 ° ^ 
do el programa de esta exbibicifta 
Los poderosos haces de luz vi¿. 
trica que sirven de guía a i0s 
lotos del correo aéreo de loa p 
tados Unidos en doce lugares w 
ferentes a través del continente 
donde no existen instalaciones f 
energía eléctrica, se obtiene dÍ* 
medio de refbetores alimenta:°; 
por grupos electrógenos Delgo . 
brlcados por la General Motors.'1" 
A continuación se dan lo» 
hombres de los representante 
nombrados por el Presidente Coi 
lidge de los Estados Unidos par» 
representar a este país en el Co 
greso Panamericano de Vialidad 
que se celebrará en Buenos Ai™, 
del 3 al 13 ,de Octubre del 
rriente año: 
J . Walter Drake, Subsecretario 
de Comercio; Charles M. Bab-
cock. Jefe de Vialidad del estado 
de Minnesota; F . L . Hishop, Dean 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Pittsburg; W.E 
Hull, Representante al Congref) 
por el estado de lillinois; Tho-
mas F . McDonald, Jefe de la Ofi-
ciña dé Carreteras Públicas del 
Gobierno de los 'Estados Unidos' 
Frank Page, Presidente de la Co-
misión de Vialidad del estado íu 
CaróTína del Norte; Dr. G. X 
Sherwell, Secretario General de la 
Alta Comisión Interamericana. ' 
Hombres son éstos que han 
dedicado toda su vida al estudio 
de los problemas relacionados cô  
e' asunto de las carreteras, y en 
el progreso del Congreso discuti-
rán los piejores sistemas y métodoj 
moiernc/s de construcción y con-
servación de las carreteras, asi 
como los problemas de finanzas, 
administración y regulación con 
ellas relacionados. 
La producción de ¡.utomóvileg y 
camiones de la fábrica Chevrolet 
en el mes de abril fué de 52,299 
unidades, que equivale a más de 
2,00o unidades por cada día de 
ti abajo. Esta cifra, que se espe-
ra mantener en mayo y junio, sólo 
ha sido superada dos veces duran-
tp la viia industrial de la caaa 
Chevrolet. 
Las muertes causadas por los 
automóviles en los Estados Unidos 
en los dos meses de 1925 fueron 
un 9 por 100 menos que durante 
e- mismo período del año pasado, 
según datos publicados por el Cb-
mité de seguridad Personal, dê ta-
Cámara Nacional del Comercio de 
Automóviles. 
La Comisión Interna de Viali-
dad de los Estados Unidos celebró 
su primera sesión en Abril. El 
objeto de la Comisión es estable-
cer un método Uniforme de desig-
nación y rotulación de las carre-
teras intérdepartameníales o entre 
estados. En ella están representa-
dos treinta estados de la Unión-
NUEVA ACADEMIA 
El señor Enrique Fernández Jo-
fre, Profesor de Piano, ha insta-
Indó una Academia on su residen-
cia particülai'. Máximo Gómez nú-
mero 46, de esta villa. 
"Orbón", que asi sé llama él 
r.uévo plantel de música, tiene de 
antemano áseguíado el éxito, dada» 
las brillantes cualidades de su Di-
rector. 
Exito que le deseamos. 
EL 20 DE MAYO 
La gloriosa fec,ha aniveísatlo de 
la instauración de la República, lle-
vó a eBa capital un numeroso con-
tingente de nuestro público. Nueo» 
tra localidad parecía desolada; la 
mayoría que pudo, fuese a la Ha-
bana a celebrar el fausto aniversa-
rio y el cambio de podert-s. 
La facilidad en las vías de comu-
nica ctón Infliiyó en ello poderosa-, 
újente. 
MIRIO ARMENTEROS 
Este inteliigente y distinguido 
í̂ rnigo ha sido nombrado, como ya 
ha informado el DIARIO, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción, creado feciento-
mente en Artemisa. 
Queremos consignar, de nuestra 
parte, los más calurosos plácemes 
al amigo Mario, por su merecida 
y acertada designación. 
Que le lluevan éxitos. 
NOEP. 
ANUNCIESE E N E L 
DIARIO D E L A MARINA 
N . G e l a t s & C o . 3 E 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
tMOK»**** , 
Rcabiouis Depósitos u ísta teedén, Pagando Irterés al 3 por lOft toa?) 
i ^ T o d a s é s t a s operaciones p&eáem efectuarse t a m b i é n por c m t o ^ 
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POR NO CONVENIR A MIS INTERESES Y, EN ATENCION A 
MEJORES OFERTAS DE FABRICANTES DE OTRO CARRO QUE 
PRONTO PRESENTARE AL MERCADO, HE DEJADO DE PRES-
TAR MI ATENCION AL AUTOMOVIL MARCA "KISSEL" SIN 
QUE NADA ADEUDE A SUS FABRICANTES 
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« W S NIBELUNGOS", A TRA-
VES DEL CINEMATOGRAFO 
"Los maestros cantores" y 
"Los nibelungos" han sido obje-
to en Alemania, de sendas pelí-
cl¿as cinematográficas. Esta úl-
tima fué dada a la pantalla por 
primera vez a principios de Fe-
brero pasado. La de "Meistersin-
ger" acaba de filmarla en Nu-
remberg una casa americana, 
que ha pagado por el permiso 
necesario 10,000 dólares, ingre-
sados en la Casa de Socorro pa-
ra Niños de la histórica ciudad. 
Casi todos los lugares de acción 
de la película son los reales; 
únicamente parece haberse subs-
tituido el sitio al borde del Peg-
¿tz donde se celebraban los fa-
mosos concursos. La acción es 
exactamente la del drama de 
Wagner. 
No así la de "Los nibelungos". 
Esta—según tuvimos oportunidad 
de decir antes de ahoia—para 
nada sigue la trama dramática 
imaginada por Wagner para su 
tetralogía. La película sigue más 
de cerca el viejo texto de las "sa-
gas", Y en algún momento recu-
rre, según parece, a la tragedia 
de Hebbel. Según los diarios in-
gleses y alemanes, la parte es-
pectacular es maravillosa; pero, 
en cambio, carece de interés dra-
mático y parece acabar varios 
episodios antes del que realmen-
te es el último de la serie. 
Esta comienza en el momento 
de que Sigfredo forja su espada 
y escucha a Mime, quien le habla 
de Krimhilda y del castillo de los 
Burgundos, mostrándole el ca-
mino que conduce a Worms. Sig-
fredo marcha por él, encontrán-
dose al dragón. En Worms, Gun-
ther le cede la mano de su her-
mana Krimhilda con la condición 
de que marche con él a Islandia 
a conquistar a Brunilda, rodea-
da por un cerco de llamas. Con 
ayuda del ' casco de tinieblas" 
conquistado a los nibelungos, 
Sigfredo, bajo la figura de Gun-
íW, consigue apoderarse de Bru-
nilda. hste momento, según se 
dice, es uno de los más bellos de 
la película por la habilidad con 
que están superpuestos los dos 
personajes, Sigfredo y Gunther. 
Vuelven a Worms y el drama se 
desarrolla en forma semejante a 
la del "Crepúsculo de los dio-
ses." 
La primera parte de la pelícu-
la acaba ahí. La segunda, no 
terminada todavía, se titula "La 
venganza de Krimhilda", y sigue 
de cerca al texto germano de 
Los nibelungos". 
Las escenas que se dice ser 
as más bellas plásticamente son 
as, de la "Selva gigante", para 
la que se han construido enormes 
árboles, plantas y rocas, entre los 
que vive el dragón, una verda-
dera maravilla, que ha costado un 
dineral. Cincuenta hombres lo po-
ên en movimiento, y la ilusión 
de tremenda fiereza y apocalíp-
¡¡co aspecto es extraordinaria. El 
Nibelheim", o país de los ni-
belungos, es otro de los más ad-
mirables trozos del film, así como 
el palacio encantado de Brunilda 
y el mar de llamas que lo guarda, 
para el que se han gastado to-
neladas de petróleo. Otras esce-
nas en el castillo de Worms tie-
nen poesía y sentimiento román-
tico, y la escena final de la muer-
te de Sigfredo es de imponente 
grandeza. 
La construcción de la película 
ha sido dirigida por el señor 
Fritz Dang, y los actores princi-
pales son Paul Richter (Sigfre-
do), Theodor Loos (Gunther), 
Margarita Schon (Krimhilda) y 
Hanna Ralp (Brunilda). A esta 
última actriz es a quien se diri-
gen los mayores elogios, por su 
acierto en interpretar el carácter 
arisco y silvestre de la semidivi-
na amazona. 
Por RICHARD DIX 
Richard Dix, dice que su hora 
más negra duró, en realidad, un 
ano, y fué cuando su señora ma-
dre sufrió un accidente automo-
vilista. Coincidió con esto—prosi-
gue,—muchos contratiempos de 
mi carrera. En Nueva York tuve 
por esa época cuatro fracasos en 
las tablas. La última obra que 
estrené duró tres días en el car-
tel. 
Las semanas que siguieron a 
este fracaso, sobre el cual había 
Cifrado todas mis esperanzas (Je 
éxito, marcaron una etapa en mi 
vida. 
Todos los caminos me pare-
cieron vedados, haciendo que me 
reconcentrara en mí mismo, elu-
diendo todo contacto con el mun-
do. 
Finalmente cambié de proce-
dimiento, y empecé por hacer 
una visita a mi anciana madre, 
a quien encontré ya casi resta-
blecida, lo que me infundió tal 
ánimo que pude abarcar el valor 
verdadero que tiene las expe-
riencias cuando hay que utilizar-
las durante la vida. 
Fué entonces cuando pensé 
en visitar Los Angeles a fin de 
enterarme del ambiente, no te-
niendo mayor interés en la pan-
talla, debido a que mi primer en-
sayo en ese sentido, no me sa-
tisfizo, pero, el segundo día de 
mi arribo, me fué ofrecido un 
papel en la pieza "Absuelto", 
desde cuya fecha he continuado 
sin cesar, en el estudio de mis 
papeles. 
A mi vez puedo confirmar, 
que los fracasos suelen ser las 
antesalas de los grandes éxitos. 
En mi caso aquellos cuatro fra-
:asos, que tuvieron por escena-
rio a Nueva York, me hicieron 
buscar de nuevo el éxito, con más 
afán de querer triunfar que an-
tes; con el resultado de encon-
trarme ahora feliz, animoso pa-
ra el trabajo, y lo que completa 
mi dicho, es comprobar el resta-
blecimiento de la salud de mi an-
ciana madre. 
Manuel Machado, el poeta y 
crítico español, espíritu amplio y 
sensible, dice en el artículo que 
transcribimos, en forma clara y 
concienzuda, su opinión sobre el 
cinematógrafo. Hela aquí: 
"Más de una vez nos hemos 
preguntado dónde está el verda-
del inquieto oleaje de la vi-
d a ? . . . 
Así parecen sentirlo más o me-
nos conscientemente los america-
nos, cuyo arte cinematográfico 
vive del desarrollo y copia de 
esos grandes hechos, sorprendien-
do en toda su varia agitación, en 
deroTecreto'de k "film" am¡ri-!fu aPfrente desorden y en toda 
La cln©inatogmlía cada día es objeto de nuevos adelantos como lo prueba este grabado, en el que puede verse la cámara fotográfica inven-
tada por Mr, Knechtel, la cual sirve para fotografías rápidas y pequeñas en la que se copian minuciosamente los movimientos de las baila-
rinas y grupos coreográfic0s. 
L A D R O N E S D E F R A C 
Protagonistas: Alice Brady, 
David PoWell y Frank Lóssed. 
Drama de misterio y de gran 
intriga social. Reconocida copio 
la más brillante estrella de la es-
cena hablada, así como de la 
Pantalla por la expresión de su 
gran temperamento artístico, Ali-
cia Brady es uno de los más ra-
diantes luceros de la inmensa 
constelación de plata. 
ARGUMENTO 
Boston Blackie y María Daw-
son, ladrones de lujo y de alta 
escuela, nunca perdían una opor-
tunidad para entrar en funciones. 
Así fué que, enterados de la gran 
fiesta social que celebraba la se 
well fué atacado por un miem-
bro de una secta de asesinos de 
la India, en los momentos que 
llegó Dawson. El asesino huyó y 
Dawson es acusado por el cri-
men de otro, por lo que se en-
cerró en la cárcel. 
La amargura del pobre viejo 
en la cárcel, acabó con su vida 
y María ante el cadáver de su 
padre jura vengarse de Cautwell. 
Ella y Blackie, aprovechándose 
de que Cantwell es apremiado 
por sus acreedores, planean ro-
bar un cargamento de oro que 
le viene* de Inglaterra. 
Ambos salieron para Londres 
en el mismo barco destinado pa 
ñora James Cautwell, poseedora | ra traer el cargamento de oro y 
de un famoso brillante, en su ele-1 pudieron posesionarse en buen 
gante mansión de Long Island, 
asistieron a 
el brillante. 
la fiesta y robaron 
Cautwell, el esposo de James, 
fué notificado del robo en su ofi-
cina de Well Stree^y salió inme-
diatamente para su casa. En esos 
mismos momentos, regresaba a 
New York procedente de un Hos-
pital, el padre de María, que ha-
bía sido en sus tiempos un famo-
so carterista pero ya estaba reti-
rado de esa vida. 
En una bocacalle, aprovechan-
do la oscuridad de la noche, Caut-
artista cinematográfica Joselj-n Lee, luciendo algunos modelos ropa interior. 
camarote. María se hizo pasar a 
bordo como coleccionista de li-
bros raros y se captó las simpa* 
tías del Pagador de a bordo, cu-
yo nombre es Daniel Reyan. Da-
niel se enamora de ella y esto le 
proporciona a ella la informa-
ción que necesita. En el viaje de 
regreso, todo está combinado y 
preparado para dar el golpe. 
María que goza de la confian-
za del Pagador le suplica le per-
mita guardar su baúl de libros 
en el cuarto de seguridad donde 
viene el oro y él accedió. El baúl 
de María iba cargado de masas 
de hierro. 
En el mismo barco venían dos 
ladrones más con el mismo pro-
pósito que Daniel y María. A la 
hora del golpe los cuatro ladro-
nes se encuentran dentro del 
cuarto de seguridad y se estable-
ce una lucha fuerte de la que sa-
len victoriosos María y Daniel, 
quien se apodera de todo el 
oro. 
Al día siguiente llegan a New 
York y los dos ladrones heridos 
fueron arrestados. María tuvo di-
ficultad para pasar su baúl por 
el departamento de equipajes ya 
que . tenía que ser abierto y re-
gistrado por los agentes de adua-
na. 
c Cómo consiguió ella burlar la 
acción de las autoridades y pa-
sar el oro sin que fuese visto? 
Es necesario admirar estas 
emocionantes escenas que se su-
ceden y que terminan con el sui-
cidio de Cantwell, el único res-
ponsable de la muerte del pa-
dre de María. 
cana y de su actual superioridad 
—innegable—sobre toda la cine-
matografía del mundo. Desde 
luego, que, en general, el secre-
to del cinematógrafo es la vida. 
La vida, movimiento antes que 
toda otra cosa. ¿Se produce se 
manifiesta la vida en las pelícu-
las yanquis con más verdad, con 
más intensidad, con más ampli-
tud?. . . 
El cinematógrafo francés, el 
inglés, el italiano, el mismo nues-
tro, incipiente aún, parecen 
preocupados de representar cem-
posiciones sujetas a una propor-
ción artística, a una sabia grada-
ción, al desarrollo de una trama 
preconcebida y perfectamente 
teatral. Composiciones de argu-
mento sentimental o cómico, pro-
cedentes en su mayoría del tea-
tro o de la novela, reproduccio-
nes exactas muchas vecej de ta-
les o cuales comedias o narracio-
nes literarias. Teatro mudo en 
resumen, ni siquiera,pantomima, 
cuya mímica convencional es un 
lenguaje perfecto. Teatro, mero 
teatro incompleto, descolorido y 
afónico, falto, en fin, de su ele-
mento principal, la palabra. 
Ahora bien, la gran diferencia 
del teatro y el cinematógrafo, lo 
que constituye la verdadera esen-
cia de este último, está precisa-
mente ahí. El cinema vive de las 
grandes realidades inefables y su 
lenguaje es—sin metáfora—la 
elocuencia de los hechos. ¿Con 
qué palabras se expresarían, por 
lo demás, el espectáculo de la 
guerra, de la navegación, de la 
agricultura de la ciudad bullente, 
del campo solitario o en cultivo, 
de la incesante lucha, en fin, y 
la violencia de sus contrastes, el 
espectáculo de la vida .sin la me-
nor preocupación de teatro. . . 
Y, si^ embargo, por lo mismo 
que la vida no es una comedia 
—sólo en la "comedia" se puede 
prescindir de un verdadero pro-
tagonista, y la función de é&te se 
diluye entre varios personajes— 
las films americanas tienen siem-
pre su héroe, un héroe real y 
humano, al que enfrentan, no 
ya con un caso personal cómico 
o dramático, con un problema 
ideológico o sentimental particu-
lar, sino con toda la corriente de 
la vida en sus principales mani-
festaciones actuales, en sucesivas 
películas miriamétricas, verdade-
ro campo ilimitado de sus haza-
ñas. Y es tal la grandeza real y 
viva de sus héroes, tal la univer-
salidad del profundo interés hu-
mano que despiertan, que los ha. 
hecho populares en todos los paí-
ses del mundo, y donde quiera, 
se dice cordialmente: Voy a ver 
a Polo, a Douglas Fairbanks, a 
Charlot, a Fatty. . . Héroes, sí, 
pero no de teatro; héroes de la 
"film", héroes de la vida actual 
en toda su complejidad ardiente 
y urgente; prototipos quizás pa-
ra la vida de mañana, por su 
equilibrio entre lo espiritual y lo 
físico. 
No ha realizado, sin duda, to-
davía el cinematógrafo, en ge-
neral, todas sus posibilidades. Ni 
mucho menos. Pero el camino 
más eficaz, la orientación más fe-
liz se la han dado, hasta hoy, los 
norteamericanos, apartándolo del 
teatro y enfocándolo hacia la vi-
da con una mezcla de ingenuidad 
y clarividencia verdaderamente 
sorprendentes. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
POR MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
Continuación) j so de la Argentina. Y bien está 
mica que requiere el reposo del también esa mujer que consuela al 
campo y la tranquilidad de la al- Que ha hundido sus manos en el 
quería. surco y ha profundizado el arado 
Y no podían menos que estar en' hasta las entrañas de la tierra. Ese 
la Plaza Italia "El Trabajo" y "El! consuelo de las blancas manos, de 
Hay una invisibe frontera que 
divide al arte de !la industria 
muda,, o en otras palabras, al 
cine como diversión del cine co-
mo esclavo sumiso se ha hablado 
ya de las múltiples aplicaciones 
que el cine tiene en toda clase de 
manifestaciones de la actividad 
humana, además de sus múltiples 
misiones en el terreno solaz. Pe-
ro no se trata aquí de esos in-
teresantes aspectos de la cine-
matografía, sino del papel que la 
película en si tiene en el mundo 
de los negocios, como "herra-
mienta", como factor mercantil 
y como elemento de progreso. 
A mí siempre—escribe Fran-
cisco J . Aniza—me anda tocan-
do en suerte escribir respecto a 
estos temas .áridos, que tienen 
la misma amenidada que un di-
simulado bostezo. Y se me figu-
ra que no a todos ha de caer en 
gracia la lectura de esta especie 
de relatos sin sal, aunque a mi 
juicio, pintorescos, como no sea 
entre la gente del gremio. Si lo 
digo al lector para que no me 
condene a priori. Y, ya más tran-
quilo continuo. 
M CASA POR LA VENTANA 
El despilfarro de dinero y de 
celuloide en la manufactura de 
películas ha llegado a tal grado, 
que los economistas se están 
ocupando del asunto con la mis-
ma gravedad que si se tratara de 
convertir alguna deuda nacional. 
Meterse a hacer cifras sería una 
La Plata. Jflaxa Italia. "Kl Consuelo de la Esperanza" 
Consuelo de la Esperanza". El pri-
mero muestra la rudeza del brazo, 
la meditación del que ha forjado 
el hierro para convertirlo en úti-
les de labranza. Bien estarse óbre-
los labios tibios, es un poema de 
amor, de ese amor que es fuente 
de felicidad en el hogar. • 
La ciudad de La Plata ha sabido, 
pues, vivir -el poema de sus már-
ro musculoso en la Plaza Italia, moles y sus bronces. Ha cantado a 
ya que miles de hijos de la bella I la belleza que adorna a sus plazas 
Italia consagran su vida al progre-1 y sus parques. Con ello puede lleude la juv̂ ttitud? 
gar hasta el alma del pueblo y pro-
ducir la emoción. Es una forma de 
cultivar la vida, de elevar el sen-
tido de la alegría espiritual. Y la 
vida debe de ser eso: iritmo, armo-
nía, pureza de sentimiento. 
Todo ello lo ha cultivado la 
progresista provincia de Buenos 
Aires, y, especialmente su capital, 
la qu« cuenta con uno de los mu-
scos paleontológicos más ricos y 
curiosos. 
¿Se puede callar ante la belleza? 
¿Se puede pasar ligero frente al 
mármol que nos enseña el triunfo 
tarea inútil. Baste decir que no 
hay ejemplo de despilfarro se-
mejante en ninguna otra indus-
tria, pasada, ni presente. Por 
otra parte, se hacen fotodramas 
en los que se gastó una millona-
da o poco menos y no hay modo 
de inducir al público a que vaya 
a verlos, a pesar de los reda-
mazos, anunciados de todos co-
lores y vana trompeteria de pu-
blicidad. 
Por todas estas razones, a la 
gente de negocios se le ha ocu-
rrido transformar a la película 
en nueva "herí amienta mercan-
til", dándole aplicaciones nue-
vas y muy distintas de las que 
sobre el lienzo de las salas de 
espectáculos tiene. 
En una de las grandes urbes 
de los Estados Unidos sucedió, 
1 por ejemplo, que se formó un 
sindicato para la emisión de 
ciertos bonos destinados a es-
tablecer una gran Casa de Fian-
zas. Los organizadores a fin de 
atraer compradores de bonos en 
vez de mandar agentes y emisa-
rios a buscar subscripciones se 
sirvieron del cine. El sindicato 
tenía necesidad de mostrar a las 
personas dispuestas a invertir su 
dinero en la nueva empresa que 
estaba en fondos" y que era 
dueño de bienes raíces, compa-
ñías de tranvías, fábricas repar-
tidas por toda una provincia Y 
a fin de mostrar la riqueza y la 
importancia de tales institucio-
nes, sin necesidad de llevar a los 
presuntos capitalistas de un lado 
a otro, se mandó a sacar una 
película de todo aquello y, les 
mostró la cuita. . .y conforme 
iban saliendo, dejaban sus dine-
ros con el Secretario. 
El sindicato economizó así 
cincuenta por ciento de los gas-
tos, obtuvo mejores resultados 
que no en otra forma y en ti-
empo, invirtió solo tres horas en 
vez de una semana, que es lo 
que, cuando menos tardan en or-
ganizarse comparsas de accio-
nistas como ésta. 
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A L R E D E D O R D E L A E U T A N A S I A 
El derecho de matar a los enfer-
mos que padecen enfermedades 
Incurables.—De Platón a nues-
tros días—Pripblema de actua-
lidad!. 
El proceso y absolución de la 
artista Stanislawa Uminska â ita 
•una vez más el problema de la 
eutanasia o de la muerte tranqui-
la: hay derecho de matar a un 
•enfermo cuyo estado es desespera-
do, para cortarle sufrimientos su-
pérfluos? Los griegos, que admi-
tían el suicidio, sabian embellecer-
lo, han enseñado que se debe ex-
tinguir la vida a los que no tienen 
nada qué esperar de ella. Platón 
en su "República', reclamaba la 
eutanasia Para los achacosos y 
enfermos incurables. La Medicina, 
antigua de la India sólo trataba a 
los enfermos capaces de curación: 
el incurable era inmolado sin 
piedad. . 
La religión cristiana cambio 
por completo 'esas ideas, imponien-
do mayor respeto por la vida hu-
mana. Sin embargo, algunos fi-
lósofos católicos no han temido 
discutir y aú^ Tedlcar a .>»cces la 
eutanasia. Ei uoctor Sicard, en la 
tesiá que publicó en 1913 con el 
título: "Ensayo sobre la eutana-' 
sia", cita a este propósito algunos 
ejemplos muy curiosos. Recuerda 
que Thomas Morus, buen católi-
co, consignaba en su "Utopía" .es-
tas frases atrevidas: "A las per-
sonas que sufren una enfermedad 
incurable, se les conforta estando 
a su lado, conversando con ellos, 
"ten dos palabras, rodeándolas de 
cuidados y de asistencia. Pero si 
la enfermedad es sólo incurable, 
sino que está acompañada de dolo-
res agudos y de angustias, conti-
nuas, los sacerdotes y los magis-
trados son lo primeros en exhor-
tar a los desgraciados a decidirse 
a la muerte. Les demuestran co-
mo, po siendo ya útiles en este 
mundo, proceden mal prolongando 
una enfermedad pestilente y do-
lorosa que es una carga para ellos 
mismos y los hace insoportables a 
los demás. . . 
Los que se dejan persuadir asi, 
terminan su vida por el hambre o 
mueren durante el sueño sin nin-
iguna sensación. Pero los sacerdo-
tes y los magistrados no hacen 
morir a nadie contra su voluntad" 
Esto es todavía prudente! Fran-
cig Bacon es más preciso todavía: 
reconoce al médico el derecho de 
matar: "Y además, estimo que 
Igualmente la función del médico 
consisb© tanto en devolver la sa-
lud como en endulzar las penas 
y los dolores; y no sólo cuando 
ese alivio puede conducir a la cu-
ración, sino cuando puede servir 
para procurar una muerte tran-
quila y fácil". 
Muchos médicos han abogado en 
favor de la eutanasia. En el siglo 
"pasado, un cirujano, el doctor Ra-
gon'&au, proclamó su necesidad. 
En 1820, el doctor Bilon, en 1873 
Lionel Tollemache sostuvieron la 
tesis de que se debía acordar al 
médico el derecho de librar de sus 
sufrimientos a un enfermo cuyo 
PROFESIONALES 
caso, fuese desesperado. En 1909, 
Salomón Reinach, en su libro 
"Cultos, mitos y religiones", con-
signó: "Una sociedad civilizada no 
debe permitir el suicidio; pero 
me parece que puede y debe, por 
intervención de sus magistrados 
y de sus hombres de ciencia, 
acordar con entero conocimiento 
"el exeat" a unos y "el ejiclat." a 
otros, para evitar sufrimientos 
Inútiles y peores males". 
El novelista inglés W&lls agre-
ga la eutanasia legal a las innume-
rables felicidades, como el colec-
tivismo y la cocina eléctrica, con 
los cuales dota a su sociedad futu-
ra. En fin, Mauricio Maeterlink 
escribe en «u libro "La Muerte": 
"Nb habrá ninguna razón física 
o metafísica, cuando el médico y 
el enfermo sepan lo que deben sa-
ber, para que el momento de la 
muerte sea tan agradable como 
el del sueño". 
S& concibe muy bien que el caso 
de Stanislawa Uminska no es el 
primero de este género que los 
tribunales hayan juzgado. En 
1910, en Florida, un adepto de la 
colonia quákera qué sufría de tu-
berculosis, se hizo dormir defini-
tivamente por medio del clorofor-
mo. La autopsia demostró que 
apenas tenía ligeras lesiones pul-
monares. Se pronunció un vere-
dicto de homicidio contra el jefe 
de la colonia. 
El 2 de noviembre de 1922, la 
señora Béguerrier, atacada hacía 
un año de hemiplegia y sufriendo 
violentos dolores, fué muerta por 
su esposo. Declaró que había que-
rido evitarle una tortura más pro-
longada. 
Se le detuvo y después se le difl 
libertad sin que hubiese proceso. 
En los Estados Unidos fueron 
discutidos proyectos de ley, én él 
Congreso de Washington y en el 
Estado lowa, en Alemania, en el 
Reichstag y en Italia. Ninguna 
solución se le dió al asunto. 
En líaestros días son partidarios 
de la eutanasia médicos eminentes 
como los doctores Binet-Sánglé, 
Renault y Georges Dumas. 
Es indispensable hacer valer 
que ningún caso puede ser consi-
derado como desesperado, y que 
los médicos descubren todos los 
dias nuevos tratamientos para en-
fermedades declaradas la víspera 
como imposibles de curar. Tal vez, 
aún cuando semejiantes cambios 
no son tan rápfdos y cuando se 
está ante un enfermo que sabemos 
que morirá fatalmente, dentro de 
un mes, después de atroces sufri-
mientos, hay pocas ocasiones para 
que, de aquí a allá, una revolu-
ción médica permita salvar al que 
parecía perdido. Y la inyección de 
morfina que, aliviando el sufri-
miento, abrevia los dias, no es un 
comienzo de eutanasia? 
El doctor Sicard conviene im-
plícitamente en ella y esa tímida 
eutanasia es la única que acepta. 
Pero es imposible negar toda in-
dulgencia a los que se atreven a 
Ir más lejos. La eutanasia es el 
único crimen que el amor excusa. 
R. B. P. 
DR. OMELIO FREYRE* 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-cios. Rapidez en el despacho de laa escrituras, entregando con su legaliza-ción consular las destinadas al extran-jero. Traducción para protocolarlos, de documentou en inglés. Oficinas: Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. CiOOO. Ind. 10 f-
Dr. AUGUSTO JACOME 
Abogado Sur-Americano Asociado con el Dr. José Castro y González. Re-cibido en la Universidad de la Haba-na. Ofrecen sus servicios p/ofesiona-les" especialmente en todo lo relacio-nado con las Leyes Latino-americanas y de los E. U. de A. English Spoken. Py y Margal), número 59. Roon 13. Teléfono M-7335. 18522.—7 Jn̂  
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DR. h tlDC PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 1, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Consultas de 2 a 4, martes, jueves y sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono A-yiü2. Domicilio, Avenida de Acos-ta, entre Calzada de Jesús del Monte y Felipe Pocy, Villa Ada, Víbora, te-léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 jl. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIA DE LA ASOCIACION DK DE-PENDIENTES Aplicaciones de Neosalvartón. Vta» Urinarias. Enfermedades venérea». Cistoscopla y Cateterismo de loa uré-teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-no A-9545. Consultas de 8 a 8. Man-rique 10-A, altos, teléfono A-5 469. 
Dr. ELIO ROSELLO MONiA^O 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-carios, rapidez en el despacho de las escrituras, con su legalización. Nep-tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
E N T R E M E S E S 
' UN EMBUSTERO 
Se encuentran en la calle (dos 
3udíos. |S 
—¿A dónde vas, Abesán? 
—Voy a la puerta del Sol. 
— ¡Ca! 
—Te repito que voy a puerta 
del Sol. 
—¡EmbusteriWo! Tú vas en efec-
to, a la puerta del Sol. pero >me di-
ces que vas a la puerta del Sol 
para que yo me imagine que vas 
a la Castellana. Pero a mí no me 
la das, Abesán. Tú vas en efecto, 
a la puerta del Sol! 
BE POBEiR A POBER 
Se encuentran en un coche de pri-
mera camino de Madrid un señor 
al parecer aragonés, y otro al pa-
recer extremeño. El primero tiene 
muchos deseos de entrar en con-
versación con el segundo, pero es-
te es hombre de escaso humor y 
pocas palabras, y no hay manera 
de que acepte el diálogo. Y tanto 
insiste el baturro, que al cabo el 
extremeño se impacienta, y le di-
Ce con malos modos: 
—Bueno, so imbécil, me va ha-
cer el favor de dejarme en páz? 
El baturro le deja en paz. 
Pero el Episodio le amosca, y 
en cuanto ll&ga el revisor del tren 
le dice así: 
—Oiga, usted, señor, há.game el 
favor de mirar el billete de este 
caballero, •que viene aquí en prime-
ra, importunando a los demás, y 
trae billete de tercera. 
Y el revisor, con mucha discre-
ción: 
—Caballero, si usted tuviera la 
bondad... 
En efecto, el billete del extreme-
ño ee de tercera; y el revisor le 
hace bajarse en la primera esta-
ción, y coger el coche que le co-
rresponde. 
Cuando el tren llega a su térmi-
no, advierte el baturro Ûe el ex-
tremeño le aguarda. 
Le aguarda, se aproxima y le di-
ce: 
—Yo no voy a pedirle a usted 
explicación ninguna. Lo que pasó, 
pasó ya, pero tengo muchísima cu-
riosidad por saber cómo demonios 
se arregló usted para enterarse de 
que mi billete era de tercera. 
Y el baturro le responde sonrien-do:. 
—¡Vaya, porque era del mismo 
calor que el mío! 
UN HOMBRE QUE SE CON-
1MUEVE 
B. Francisco se presenta en el 
almacén de paños de su amigo Si-
Benando. Hace ya muchos años que 
se conocen, y se quieren entraña-
blemente. 
—Caramba, Francisco, tanto bue-
no por aquí. 
—Es que necesHo paños y ya 
Babes que para n^ no hay más al-
macén que el tuyo. 
—dacias, hombre, gracias... 
iPero, a ver, dlrue lo que quieres 
porque ahora tenemos magníficas 
novedades! 
—¿Tienes gabardina? 
¿ íUf- bay aquí gabardinas 
para medio mundo! 
Y le presenta unas cuantas. 
. ^~Mira esta; lo mejor de lo me-
—¿Cuánto? 
—Veinte pesetas metro. 
—¡Carísima! 
—¡Qué ha de ser cara! ¡Qué me 
vas a decir tú a mí que es carísi-
ma!... ¿Cuántos metros quieres? 
—Cuarenta. 
•—Cuarenta... Uno... dos... 
tres ¿Y qué me cuentas de tu 
hijo Pepe? 
—Nada, que está hecho un mo-
zo. Ya empezó a estudiar el bachi-
llerato y sus profesores le ponde-
ran mucho. 
-*-iAy, querido Francisco, como 
Pasa el tiempo.. . Doce. . . tre-
ce... catorce... quince... diez y 
seis... diez y siete... Y tu chi-
ca María, ¿cómo está? 
— ¡Ah, hecha una mujer! Cum-
plió diez y nueve años el mes úl-
timo. 
—Diez y nueve años. ¡No es po-
sible! 
—Sí, hombre, sí. Acuérdate que 
cuando nació dijiste tú: ¡Caray, 
Francisco, qué casualidad!... Hoy 
mismo cumplo yo cuarenta años! . . . 
Y tú tienes ahora cincuenta y nue-
ve. 
— ¡Demonio, qué memoria: 
Veinticinco. . . veintiséis. . veinti-
siete . . . veintiocho. . . veintinue-
ve.. treinta. . . Bueno, ¿y Rafael? 
—Rafael ya tiene tres péqueñi-
nes que son una gloria. 
— ¡Caramba, Francisco, cómo nos 
hacen viejos!... Cuatro pequeñi-
nes, hay que ver! Me conmueve 
Treinta y cinco. . . treinta y seis 
treinta y siete. . . treinta y ocho, 
treinta y nueve. . . cuarenta. . . Me 
conmueve, me conmueve... Vaya 
pues ahí te pongo veinte y cinco 
centímetros de más! 
Ene. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos 11-3639, M-6654. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
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MARINO DIAZ 
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Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
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CIRUJANO DEL HOSPITAL M'JNI. 
C1PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Caterismo de ios uréteres. Cirugía oe 
vías urinarias. Consultas de lo a i¿t 
y de 3 a 5 p. ni. ea la caxle de Cu-
ba. 69. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
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DOCTORES EN MEDICINA 
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MEDICINA INTERNA 
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DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-dicina en general, especialmente en-fermedades del sistema nervioso, s(fi. lis y venéreo y8 tuberculosis pulmo-nar. Consultas alarias de 1 a 2 p. m. en Santa Catalina 12, entre Delicias y Buenaventura, Víbora. Teléfono I-1040. Consultas gratis a los pobres. También recibe avisos en Jesús del Monte, 562, esquina a Vista Alegre. Teléfono 1-1703. 
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DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago e intestinos. Tratamiento de la colitis y enteritis por procedi-miento propio. Consultas diarias de 1 a 3. Para pobres, lunes, miércoles y viernes. Reina, 50. 
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Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo esquina a 19, Vedado, teléfono lf-4467. O. Ind. 22 d. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTPcICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación de â uretritis, por ¡os ra 
yoe infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas do 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do 
micilio. 
C3425. 30 d 2 m* 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastoruos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palpitacionee} y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
kíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19253 12 jn 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Especialista de la Quinta de Depen-dientes. Consultas de 4 a 3, iunea, miércoles y viernes. Lealtad. 12, telé-fono M-4372, M-3014. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E«-
pecialista para cada enfermedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a b de la noche. Consultas especíale» dos pesos. Roconocimientos $3.IJU! Enfermedades de señoras y niños* Garganta, nariz y oídos. (OJOSj. En-íermedades nerviosas, estomago, co-razón y pulmones, vías urinarias, en-fermedades' de la piel, blenorragia y •ífllis, inyecciones intravenosas para ti asma, reumatismo y tuberculosis, obesidad, partos, hemorroides, diabe-tes y enfermedades mentales, etc. Aná-lisis en generai. Rayos X, masajes y corrientes eléctricas. Los tratamien-tos y sus pagos a plazos. Teléfono M-62SS. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MSDICO DEL SANATORIO COVA-DONGA Y HOSPITAL DE DE-MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. Consultas de 1 a 3 y media. Esco-bar 166. teléfono M-7287. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Catedrático de la Universidad Nacio-nal. Médico de visita de la Quinta Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-vos, teléfono M-4417. Enfermedades de señoras y niños. Cirugía general. Consumas de 1 a 3 p. m. 
C1Ü509. 30 d 26. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-tas por la mañana a horas previa-mente conceuiaas, $10. Consultas «le 2 a 5, .V5.0Ü. êptuno, 3̂ , altos, telé-fono A-1S86. C1ÍS82.—30d-l 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones de la Na-riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 a 2 y media (honorarios ?10). Turno especial; honorarios JiS. Genios, 13. Teléfono M-2783. 1885S.—10 Jn. 
DR. REGUEYKA 
Medicina interna en general, con es-pecialidad en el artricismo, reumatis-mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-clorhidna, acidez, colitis, Jaouecas, neuralgias, parálisis y demás enfer-medades nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, gratis a los pobres. Esco-bar, 105. antiguo. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-des de Señoras y Secretas. Consultas de 4 a 6 de la tarde, iáe dan horas especiales. Riela 37-A, domicilio ca-lle 2 número 161, Vedado, teléfono F-5087. 
De regreso de su viaje por Europa, se ha vuelto a hacer cargo de su ga-binete de consultas en las horas ex-presadas. 14820 13 my 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-toscopia eigmoidoscopla). Tratamien-to de las hemorroides por el procedi-miento de Bensaude del Hospital Saint Antoine de París. Gervasio 126. de 5 a 7 p. m. Tel. A-44Í0. 
1607Ó.—21 Myo. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York y Calixto García. Especialista en venéreas. Examen visual de la ure-tra, vías urinarias, sífilis y enferme-dades vejiga y cateterismo de los uré-teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
DR. LKiNc^iü K. DE ARAGON 
Director de la Clínica AragOn. Profe-sor auxiliar de la Facultad de Medi-cina. Cirugía abdominal. Tratamien-to médico y quirúrgico de las afeccio-nes genitales de la mujer. Traíamien-io de la esterilidad y prueba de Ru-bín. Oficina de Consultas: Manrique i, (Edificio Carrera Jústiz). Teléio-uos A-Í»121, 1-2861. C2031. S1 ñ 1 mz. 
Dra. MAK1A GOVIN DE - —JSZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANA5 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, partes, niños y cirugía. L>e 
9 a 11 a. ni. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60. teléfono A-6861, 
C9083. Ind. O. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-viosas, con tratamiento especial a los epilépticos, corea., insomnio, histeris-mo, neurastenia y debilidad sexual. Consultas de a a 5, lur̂ s, miércoles y viernes, teléfono M-5131. Consula-do 89. 10782. 15 jn. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-sultas: lunes, miércoles y viernes do 2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, gratis para pobres. San Lázaro, 217, altos, teléfono A-6324, Habana 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-mago. Debilidad sexual. Afecciones de señoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-fono A-3751. Monte 1-6, entrada por Angeles. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos 111, 2ua, de 2 a 3 
DESVIACION DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL 
El corsé de aluminio, iio oprime el pecho y pulmones como los anticua-dos de cuero y yeso. Hernias, vientre abultado y caído, rifión í.otante, des-censo del estómago, pie zambo, y to-da clase de Imperfecciones. Piernas artificiales de aluminio, etc. Emulo p. Muñoz. Ortopédico Especialista de Alemania, París y MadriU. Manrique 138. Teléfono A-9a5i). Consultas de 3 a 5. 17423.—31 My. 
DR. CELIO R LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especial-mente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. Con-sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especialidad en la curación radical de las hemorrol des, sin operación. Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
DR. GABRlhL IVI. LANDA 
Facultad do París, Nariz, Garganta y Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a Concordia. Teléfono A-4529. Doraict-iio, 4 número 205, teléfono F-2236. P. 30 d 16 oc 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento inyectable, tíin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus tra-bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-tricas y masajes, análisis de orina completo, a J2.00. Consultas de i a 5 p. m. yde7a9dela noche. Mer-ced 90. Teléfono A-0S61. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Afecciones venéreas, vías urinarias y enfermedades de señoras. Martes, jue-ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
Médico Cirujano 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de l&s vías digestivas. Consultas d« 
1 a 3. Gratis a los pohres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del C«-
rro 440-C. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 * 4. Escobar 142. Tel. A-1336. C8024. Ind. 10 d. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de Medicina. Enfermedadeu tropicales y parasitarias. Medicina interna. Con-sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 117-A, teléfono A-0857. P. 16 Jl. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista Je vías urinarias, estrechez de la orina» venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-miento por inyecciones sin dolor. Je» sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
DR. ABRAHAM PEREZ MíixJ 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-dio, altos. Consultas: do 2 a 6. Te-léfono A-9Í03. C2230. Ind. 21 en. 
PROFESIONALES 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en caries dentales. Rápi-da curación en dos o ties sesiones, por dañado que esté el diente. Trata-miento de la piorrea por la Fisiotera-pia bucal. Hora fija a cada cliente. De 2 4 6 p. m. Compostela 120. altos esquina a Luz 
14232—7 my. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para extracejones. Facilidades en el pago. Horas de con-sultas de 8a. m. a 8 p. m. A loa empleados del comercio, horas especia-les por la noche. Trocadero 68-B, fren-te al café El Día. Teléfono M-839Ó. 
CLINICA DENTAL 
En Obispo 97, hallará Vd. garantía, economía, rapidez, pues son las tres cualidades que enaltecen al Dr. Artu-ro Albernl Yance como dentista ame-ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
Z A L D o T c o i i i ^ 
Cuba números 76 v 7« 
iíacen giros de toda* , 0 todat. las ciudades de V0118"* s-y pertenencias. Se recivL.r6?^ v br« cuenta corriente. Hao«r, dePós¡tr,.4|i« ble giran letras ^ ^ o » 
ta y d^cTrtks dt l ^ J ^ ^ drps, París, Madrid 8obr6V1'-New York. New Orfeans I1-demás capitales y ¿luda ,í 1 lladeiiu 7 tados Unidos, MéjlcodaydesÊ  A ] como sobre todos lQa p^'opa. 
VAPORES DE 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extraéclones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 820. Teléfono M-6094. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O, entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2466. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-versidad de la Habana. Aguacate -7, altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por convenio. 
DR. MANUEL MENCIA 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. Do 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de la Facultad de Medicina. Ciruja-no de la Quinta Covadonga. Cirugía generâ . Consultas de 2 a 4. Calle N número 25, entre 17 y 19, Vedado, teléfono F-2213. 
DR. RAFAEL NOGUEIRA 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. teléfo-
no F-5680. 
Consultará también en la cllnlc»\ Bustamante-Núñez. J y 11 de .10 a 12 Vsdario. * ISŜ B £(' my 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de lá Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enier-médades de los niños. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-mero 116 entie Línea y 13, Vedado. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-ción por procedimientos modernos; ce-se rápido de lá tos y la fiebre. Au-mento en el apetito y peso, detención del desarrollo de la lesión. Asma, Co-litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-nes intravenosas, corrientes eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 1 a 8 p. m. en ¡Salud 59 ($5.o0). Pobres de ver-dad, martes, jueves y sábados M-7030, 
DR. JOSE VARELA ZEQUE1RA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-la de Medicina, Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro Galle-go. Ha trasladado su gabinete a Ger-vasio 126, altos, entre San Rafael y San José. Consultas de 2 a 4. Telé-fono A-4410. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. na. Teléfono 
A-7 418. Industria 57. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
VIt.s urinarias. Eapeciaimente bleno-rragia, visión directa de la vejiga y la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y Compostela, teléfono B>-2144 y A-12»9. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el eilfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta* 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonés, es-tómago e intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas es-peciales previo aviso. Salud, 34, te-léfono A-5418. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-DRES Y BERLIN Curación de estas enfermedades por medio de los eflubios de alta frecuen-cia. Tratamiento eficaz para la cu-ración de los barros, herpes, lunares, manchas y tatuajes. Cpucordia 44. Teléfono A-4602. Consuitas de 10 a 12 y de 4 a 6. C3U21.—Ind. 1 Ab. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos de 8 a. m. a 7 p. m. |1.00; Inyección de un ám-pula intravenosa, $1.00; Inyección de un número de neosalvarsán. JS.OO; Análisis en general, $2.00; Anélisia para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X órganos, $10.00; Inyecciones intrave-de huesos, 7.00; Bayos X de otros nosas para sífilis o venéreo, asma, reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-ludismo, fiebres en general, eczemas, trastornos de mujeres, etc. Se regala una medicina patente o una caja de inyecciones al cliente que lo niila. Reserve su hora por el Telf. A-03U. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^ditis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind. 6 do. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad Especializado en la corrección de las imperfecciones de la boca, dependien-tes de trastornos en la posición de loa 
dientes naturales Escobar 102. Telf. A-1887. 11602—13 Ab. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamiento? por es-pecialistas en cada entérmedad. Me-dicina y Cirugía de urgencia y total. Consultas de 1 U 6 üe la tarde y d« 7 a 5» de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del esLómago, ínicatinos, hígaoo, páncreas, corazón, riñon y pul-mones, enfermedades de señoras y ni-ños, ae la piel, sangre y vías urina-rias y partos, obesidad y emlaqueci-miento. afecciones nerviosas y meuta-les, enfermedades/de los ojos, gargan-ta, nariz y oídos. Consultas excras $5. Keconocimientos $a.oü. Comple-to con aparatos. $6.00. Trátámiemo moderno de la sífilis, blenorragia, tu-bercUiOsis. asma, diabetes por las nue-vas inyecciones, reumatismo, paráli-sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-morranas, inyecciones intramuscula-res y las venas (.Neosalvarsán;, liíajoa X, ultravioletas, masajes, comente» eléctricas, (medicinales alta frecuen-cia), análisis de orina (completo $2>, sangre, (conteo y reacción ue Waser-man), esputos, heces fecales y liqui-do ceiaio-raquídeo. Curaciones, pagos temanales. (a plazos). 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afee-
cionés de les encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82. altos. 
19801 16 jn 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
DR. A. C. POífroCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfono A-áe27. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C ind. 4 d. 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallégo y Catedrá-tico por oposición de la Facultad da Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico del Hospital "Mercedes'' 
QÜIROPEDISTAS 
ALFARO, QUIROPEDISTA 
Español do la Asociación do Depen-dientes y Repórters. Villegas 44, ba-jos, puerta a la calle. Operaciones sin cuchilla, sin peligro y sin dolor, des-de $1.00. Especialista de gran fama. Tel. M-5367, casi esquina a O'Reilly y Villegas, de8a4yde4a7. 
16467—23 my. 
A INGUTERRrDÍRECTf¡ 
EN 14 DIAS 




Servicio rápido de nasal», rreo por los hermosos'bû 08 dft motor rio L . , , UHU y CO. es nuevo. de otor de doble hélice . 
toneladas de desplazamiento- 9'805 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes indiv̂  les. "Suites de Lujo" camaVft¿ ld'la-ro. dos y tres personis s a S 3 niños, lujosos salones y l o Z l l ^ 
LA ULTIMA PALABRA EN CON 
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para ?P pasajeros de intermedia. a !t 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedent. * Veracruz. Tampico y Galveston lV6 el día 4 de Junio, saliendo el mo día para Plymouth y Hambum 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedent. * Hamburgo y Southampton Sobr* d' día 16 de Junio saliendo, el misn* d : para Veracruz, Tampico y GalveJl 
Para informes etcétera, dirigirse a 
Agentes Generales en Cuba 
LYKES BROS, INC. 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6953 
Habana 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrah'a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 




Facultativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Consultas para laa asociadas y particulares de 1 a 2 p. m. Espada 109, bajos, teléfono U-1418. 18504 4 jn. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS Muchos aflos de práctica. Los últimos procedimientos científicos. Consultas: du 12 a 2. Precios convencionales. Veintitrés número 381, entre Dos y Cuatr», Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
GIROS DE LETRAS 
DR. ENRIQUE -^LAiJRlGAS 
Catedrático de Clínica Médica de :a Universidad do la Habana. Medicina interna. Lspecia.iniente afecciones del Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-panario, 62, Dajo», leleíoncs A-idJt, y F-36V9. 
C4218.—31d-2 My. 
TUBERCULOSIS 
Curación raaical de la tuberculosis en todos sus periodos con inyecciones especiales. Tratamiento moderno para las enfermedades ciel estómago, piel y sangre. Curación radical del asma y reumatismo con inyecciones intrave-nosas. Consultas 6 pesos, reconoci-mientos 10 . pesos, de i» a 11, de 1 a 3 y de 3 a 6, marteé, jueves y sábado gratis para los pobres. Policlínica Ze-queira. Belascoaín, 613, entre Car-men y Figuras. 182S9.—5 My . 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New YorK. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de lí&paña * Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros "outrá incendios 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas dé crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des Importantes de los Estados Uni-dos. Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España. Dan car-las de crédito sobre New York, Lon-dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-cek na. 
CAJAS RESERVAS 
Lac tenemos en nuestra bóveda, cons-truida con todos los adelantos moder-nos j las alquilamos para guardar valores de todas classs, bajo la pro-pia custodia de los Interesados. En esta oficina daremos todos los deta-lles quo se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre 
sentar sus pasaportes, expedidos c 
visados por el señor Cónsul de E-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
Habana 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i 
Capitán: BISH 
saldrá para PUERTO PICO. SAN-
TA CRUZ DE LA PALMA. SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS. CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 DE MAYO 
a las doce de la mañana, levando 
la correspondencia pública, que so-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gen'' 
ral, incluso tabaco para dichos pin-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a M 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la 
cada en el billete. 
Este vapor estará atracado al & 
Dr. Albeito S. de Bustamantc 
Profesor de Obstetricia por oposición d-i la Facultad de Medicina. Especia-llda.d: Partos y enfermedades de so- i ñoras. Consultas, lunes y viernes, de ' 1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 6 a 10 1\2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-tamientos especiales, sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal, precio y horas convencionales. Lam-parilla, 74, altos. 
' 17531 7 jn 
DR. PEDRO A. Ú ^ A 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pecho y sangre. Consultas de 3 a i . Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
DR. JUAN R. OTARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela. Víbora Telf. 1-3018. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, sífilis y venéreo del Hospital Saint Louis, París. Ayudante de la Cátedra de Enfermedades de la pw»l y sífilis en la Universidad de la Ha-bana. Consultas de 9 a 12. Liua«¿, miércoles y viernes. Horas especial*» previo aviso. Consulado 90, altos, te-léfono M-36b7. 
15195—15 JIU 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones d© la boca en general. De 8 a. m. y G« 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-no A-1558. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a Colón. Laboratorio Clínico-Químico del doctor Klcardo Albadalejo. Te.é-fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA Atenida de Italia número 24, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. Dentaduras de 13 a 30 pesos. Trapa-jos se garantizan. Consultas de 8 a 11 y de l a 9 p . m. Los dominsofl hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 Jn. 
DR. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a S. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F. 
4 4 
JUAN G. MORAN JUAN E . PRESNO 
A G E N C I A D E A D U A N A 
9 9 
P R E S N O 
Fundada en el afto 1890 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
Atención inmediata a los asuntos 
Apartado 155. Teléf. A-7524 —OABXJE JUAPI^ 
HABANA 
c 3729 alt ind 16 al» 
W A R C U I N I E 
A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS i 
Precios especiales de ida J 
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 ra*** 
LA VIA MAd RAPIDA Y COMODA A NBJW YOBK. ^ ̂  re 
El magnífico y rápido vapor "CRIZAiBA", c0^18^ "año i 
formado, con cámaras de lujo y m á s de 40 camarotes ca£Í06as cu 
eervicio privado, salones de música, lectura, de comer, esp 
biertaa, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $85.00 en adelanté' ^ 
Viaje de ida y regreso: $180.00, válido po* s*»8 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERRÍEfY". 
Precios de pasajes de la. clase: 
¡DESDE $85.OO. 
Salida* quincenales para Progreso, Veracruz y Tamí> 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO DE MARTI, >UM. 118 0fícioJ n ¿ m s . 24-23 
TEL. IVI-7916- . 
W«. HARRY 
TEL. A-6154. 
2a. y 8a. Clase: 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula 
U 
Para 
TEL. A-Ol 18. Agente Generai. 
AÑO x c m DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 1925 PAGINA TREINTA Y SIETE 
¿e Port Habana Dock Co. 
, r^raa se recibe en los muelles 
^ f0*t Habana Dock Co. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) • 
««r correo holandés 
" S P A A R N D A M 
c Mrá filamente el 6 de Junio para: 
S VIGO. LA CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM 
Vcximas salidas: 
para Vigo, Coruña, Santand 
Rotterdam 
er y 
- "SPAARNDAM", 6 de junio. Vap̂ r "MAASDAM", 27 de junio. VaP̂  -BDAM". 22 de julio. 
-LEERDAM". 8 de agosto. SPAARNDAM". 29 de agosto. MAASDAM", 19 de Sepbre. EDAM", 10 de Octubre. 







Veracruz y Tampico 
"MAASDAM'. 29 de mayo. 
"EDAM", 21 de junio. 
"DEEKDAM', 12 de juilo. 
"SPAARNDAM", 2 de agosto. 
"MAASDAM", 21 de agouto. 
"EDAM", 13 de septiembre. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 










Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 
TTNERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. VIGO. CORU-
^ SANTANDER Y ROTTERDAM. 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 
El vapor español 
C A D I Z 
Saldrá el día 18 de Junio para 
STA. CRUZ DE LA PALMA, STA. 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS D£ GRAN CANARIA. CADIZ 
y BARCELONA, admitiendo pasaje-
s de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona. $75.00. 
27 de Junio. 
Vapor -'ÉDAM" ..fijamente el 22 de Julio. 
A limiten pasajeros de primera .clase y de Tercera Ordinaria réunlendo i Míos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase, ímolías cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos, cuatro y •̂ .íĉ naa. Comedor con asientos individuales. 
CELENTE C O V O D A A IiA ESPADOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 453 8 Ind. 8 My. 
,81! personas. 
Oficios No. 22. 
Compagnie G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 




Vapor corrao fifa,ncés "CUBA", saldrá, el 3 de Junio, „ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. „ „ „ "CTTBA" saldrá el 3 de Agosto. „ "LAEAYETTE" saldrá el 3 de Septiemrrt* 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá, el 30 de Mayo a las do-ce del día. NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle,de San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente el día 29 de Mayo de 8 a 10 de la nnaflana y de I a 4 de la tarde. El equi-paje de mano y bultos pequeñas los podrán llevar los señores pasajero* al momento del embarque, el día 30 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. , ., "ESPAGNE, saldrá, el 15 de Julio. » «* » "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
"LAFAYETTE", saldrá, el 15 de Septiembre. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 30 de Junio. 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día. llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
P»ra SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
» .. '"DE LiA SALLE", saldrá el 14 de Agosto 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOÜTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línéa. 
Para más informes, dirigirse a: 
n)1) EBNEST GAYE 
0 Reilly número 9. , Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
Salió del puerto de su nombre el día 
20 de Mayo, para la Habana y 
Santiago de Cuba, con escalas en 
Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, 
Gijon, Coruña, y Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J. BALCELLS Y CA. S. en C 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER. 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 24 de Junio. Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 de agosto. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. Vapor "HOLSATIA". Julio 8. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TSRCERA CLASE PASA EL NORTB 
SE ESPASA. $86.10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
AVISO A LAS DAMAS: 
Tenemos sumo gusto en participar a nuestra siempre distinguida clien-tela, que nuevamente nos hemos vis-to obligados a aumentar el número de maestros peluqueros, por cuyo moti-vo el turno de áspera para las Damas que nos honren con su grata presen-cia será, en lo sucesivo, relativamen-te corto. No olvide que el depósito de los productos MISTERIO, los me-jores hasta hoy conocidos, está, en nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-cesores: Ciria •> Hijos, Neptuno, 81, Teléfono A-5039. 
19S91 17 jn 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
'COMPAÑIA DEL PACIFICO"' 
i e r a d e C u b a , " S . A . 
^ BAJf P E S R O 6—Dirección Telegr&flea: EMPEEITAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
A-61S6.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
"«•ACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN" A LA O ABO-A EN ESTE 
FUEATO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUEaTO TAJEtAPA" 
actual, para NÜEVITAS, MANATI, PUER-TO IVî r̂ 61 ternes 22 r.el u PADRE y CHAPARRA. 
• Vapor "SANTIAGO DE CUBA" 
Vel3̂ ldrá ̂  sábado 23 del actual, para TARAFA, GIBARA, (Holguln, 
GUA n t / m B o c a s ) ' VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antllla, Presten), SA-raí v J A N A M 0 (Cayo Mambí), BARACOA, G CANTAN AMO (Caimane-> y SAIvTIAGO DE CUBA. 
p, (?st® buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
SuienV»„ í̂íS.1"*6 (le Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
^ A LARGA—u ?-?^^--OEO?(y-i^Ai v?.9LítTA VELASCO. LA-
HlDÁ T AO CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SIL VERA, JUCARO, FLO-~. -UAb ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTB. 
COSTA SUR 
cASTLAl18 T?VT este Puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
pU OTT*-5VÍ?AS ^ ZAZA. JUCAHO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
LtNA vví^^L' -MANZANILLO. NiQUERO. CAMPECHUELA, MEDIA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "LAS VtLIiAS" 
r* el sábado 23 del actual, páralos puertos arriba mencionados. 
UNEA DE VUELTABAJO 
^ Vapor "AlTTOI.IIf DEIi COLLADO" 
V aochfttj10 ?ste Puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
rSpEKA\̂ Ia de ^HIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO 
filO DRT A , , ^ - 1 ^ AGUAS. SAÍÍTA LUCIA avíinas de M ' 
LA FE, 
E C L ^ J ^ 1 ^ 8 AGUA!á. SAÍÍTA LUCIA uvíinaa de Matahamhro), u MEDIO. DIMAS, ARKOYOS LE MANTUA 
Saldrá 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAYO MAMBI" 
en̂o cartra 2, los ^b^08 de este puerto directo para Calbarién. recl-61 îércoipt K e corrido Para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 1 TV ^ LAS nuev6 de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SSKVZCIO U£ PASAJEROS V CARGA 
CProvlstos de telojrafía inalámbrica) 
Vapor ' G-t AüSTTANAMO" 
feecto oir̂ 8 r^A.puert0 el sába"io día 23 de mayo a las 10 a. m. di-
r,?TMlN'GO \ A M L ^ ^ A M 0 (Boquerón), SANT1AUO DE CUBA, SANTO 
P^LA y APjFrDDO MACOIUS (H. D.) SAN JUAN. PONC¿. AGUA-
* 30 de m a v A(fLE? (p-- K-) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
nayo a las 8 a. m. 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. Saldrá FIJAMENTE el día 10 de JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Excelentes comodidades para, los se-ñores pasajeros de tercera clase, co-medores, amplios y ventilados cama-rotes. Sabrosísima comida a la espa-ñola, con vino tinto y pan fresco a üiscreción. Precio de tercera $88.15. COMODUXAD, CONFORT, RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. Vapor "OROYA", 24 de Junio, Vapor "ORIANA", 8 de Julio. Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. Vapor ••OKTEGA". 5 de Agosto. Vapor "ORITA", 19 de Agosto. Vapor "OROPESA" 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Va¿or "EBRO" 20 de Julio. 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-BO". Servicio regular para carga y pasaje, con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rice y Nicaragua. Honduras Salva» dor y Guatemala, 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
MISCELANEA 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel 
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re' 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta l»«y con la selección de todos los mejores peluqueros de esta capital como son; Fernández. RodrIg(iiez, Péiez García y Santos. Muy conocdlsimos entre las principales damas de la buena socie-dad que los reconocen como muy ex-pertos en el rizo, corte de melenas en todos los estilos y con la mayor perfección. Tres peluqueros más para él servicio de los niños, muy finos en su trato y servicio económeo. Tres expertas manicures, dos masajistas científicas, una buena y fina pedlcu-rista americana; un experto y rápido rara el rizo permanente, el que lo ga rantiza por un año y se hace en una sola hora, por VEINTE PESOS toda la cabeza; dos Expertos en tinturas con el ENE Rápido, que dura SEIS MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de la misma dienta confeccionamos los Moflos de moda para confundir la melena. 




AVISO. PARA LOS QUE TIENEN carro o camión de reparto, tenemos artículos de fácil venta en todos los eMableclmtentos de»víveres: dames buena comisión. Fernandlna, 81-A, Ha-bana. 20341) 1 jn 
MADERAS DE CONSTRUCCION 
se venden casi nuevas de 1 solo uso a 30 pesos o menos, según cantidad 50 mil pies de tablón de 1 y media y alfardería de 8x4. 4x4 etc. Línea. 60. esquina D, Vedado. Teléfono F-1004. 19565.—25 My. 
Niñ mos Peluquería de Señoras y 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-




A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-tina o en el Paraguay. Si usted desea conocer el testimonio de respetables personalidades de este país entre ellas eminencias médicas, curadas radical-mente contra el reuma y la parálisis véame o escríbame y le daré relación extensa con las direcciones de esas personas, que seguramente lo infor-marán si "curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura RADICAL del REUMA con mi UNTURA MILAGRO-SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-na a 5 tarde. 
15419—30 jun. 
ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA. CONSULADO NUME-ro 70. esquina a Refugios, a una cua-dra del Prado, un pipo moderno muy fresco forapuesto de sala, comedor, dos cuartos, baño intercalado, cuarto criados y demás servicios sanitarios. Informan en la misma o teléfono M-7717. 20372.—25 My. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-tos de Habana 204 casi esquina a Mérced, con hermosa sala, 3 habita-ciones y comedor, entrada indepen-diente, escalera de mármol, agua abundante, los carros por la esquina. Informan en Amistad 70. Para verla de 3 a 4. 20326 i5 my 
SAN LAZARO, (AVENIDA DE LA República), 37, se alquila, buena casa, de dos ventanas en la sala y en el comedor, pisos de mármol, zaguán pa-ra automóvil, cuatro cuartos, baño, cocina, cuarto de criados, etc. Infor-man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
20d70.—1 Jn, 
Se arriendan, juntas o separadas, seis 
casas de planta alta, con servicios 
intercalados y cuarto de criados, 
elevador y crematorio para basuras. 
Se admiten proposiciones para un 
salón propio para establecimiento, 
con 180 metros de superficie. Todo 
de reciente construcción. Amargura 
y Aguacate. 
20343 28 my 
12995 80 
C O L C H O L E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaln 61}. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
TA B Rl CAN TES 
APTDO. 1997 TELF. A4724 
c 160» Ind 16 S! 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
Aa GtAX~rAv A ^ 5^ 6 s^d° 6 de junio a las 10 a. m. directo k DyqAx-M?TT/BOQUERÓN)' SANTIAGO (DE CUBA, PUEBTO PLA-
^ £ k i ¿ í t * P0NCE. ¿tAYAGUEZ y AGUADILLA (P. K.) n̂tlago de Cuba saldrá, el «ábado día 13 a las 8 a. m. 
Rll , IMPORTANTE 




embarcadores que efectúen embarque de drogfiB y 
MI*6 ^bárq™a^e8;ne^bSn,+clarfmenfe con tinta roja en el coBoclmlen-
li V^á Son^Kt „ ̂  í3111̂ 3»̂  palabra "•PjELIGKCr. De no hacerlo 
^ i a car̂ L b eS ñoa y v ^ ^ o * Que pudieran ocasionar a 
«̂nte h!P?re8 «l11» efectúan 
AVI30 
salida =n.l  ast^T^"? c'-cv,-Ui"i ,BU =»na ios sábados, recibirán carga BO-vlefnes if i * ÍV. ^ ^ anterior al de la salida y los que la hagan Ja recibirán hasta las u a. m. del día de la salida. 
BOVEDAS Y PANTEONES 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
SE ALQUILAN EL PRIMERO Y SE-gundo pis>o respectivamente, de las ventiladas y modernas casas acabadas de fabricar, a una cuadra de los Cua-tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 71, compuestas cada una de terraza al frente, 3ala, saleta, cuatro habitacio-nes, baño Intercalado completo con agua callente y fría, comedor al fon-do, amplia cocina de ¿as, cuarto y servicios para criados independientes y gran patio. Informan en Monte, 170; teléfono A-2066. 2037S.—31 My. 
CERCA DEL PRADO Y MALECON, se alquila el segundo piso de Refu-gio 29. Sala, comedor, tres cuartos, ele. Llave bodega Industria. Infor-man: Aguiar 47, primer piso, izquierda 20408—25 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS INDE-pendlentes de Concordia 23 entre Ga-liano y Aguila. La llave e informe» en Amistad 61 A. entre San Rafael y San José. 
20394—25 my. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE la moderna casa Animas 153 entre Gervasio y Belascoaln. compuesta de sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-nes, baño intercalado completo, cuar-to y servicio de criados, saleta de comer, agua caliente, cocina de gas y motor pasa subir el agua. La llave en los bajos. Informan Cuba 52. Se-ñor Bomballer. 20398—1 jn. 
Se alquila el piso alto Haba-
na. 102 
entrada per Obrapla, esquina Norte. Vista a la calle hasta en la cocina. Sala, pasillo para tres habitaciones, baño e inodoro, servicio de criados y un cuarto en la azotea. Las llaves en la sombrerería de Habana y Obrapía, Su dueño: Lealtad, 153, bajos; teleto-no A-7897. 20129 31 my 
ALQUILO BARATO, L,OS BAJOS DE Paula 85, propios para almacén, a me-dia cuadra de la Estación Termina]. Informe» en la misma. 20265—24 my. 
O'REILLY. 30 
Se alquila un hermoso local, propio para establecimiento. Informes: Jesús María 33 Dr. Perdomo Tel A-1766. 20141.—24 My. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Compostela, 203, se puede ver todos los días de 2 a 4. Informan: 13, nú-mero 100 .entre 12 y 14, Vedado; telé-fono F-1163 o Lamparilla 74, altos. Dr. Guasch. 20146.—24 My. 
PISO AMUEBLADO. EN LA AVE-nida de la República, 75 principal, se alquila ur.o de lo. Junio a 30 Noviem-bre con vista al Malecón, próximo al Prado, mederno, completo y espacio-so. Informarán en el mismo de 1 a 4 de la tarde. 20125.—24 My 
Se alquila un local en Campanario 
No. 162, bajos, cerca de Reina. In-
forman en Reina 68, altos. 
20273—25 my. 
SE ALQUILA LA CASA ROMA Y 8, alto, moderna y ventilada en $45. Tie-ne sala, saleta, tres cuartos. La lla-ve e informes Romay 1, alto. Teléfo-no M-6230. 
20239—25 my. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la casa Aguacate 63, eóquina a Mu-ralla. Informes: Cueto y Ca , S en C teléfono A-3516. 2017S—27'My. 
toE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Sitios 168, entre Subirana y Franco, compuestos Ce vestíbulo, sala y recibidor, dos amplias habitaciones, baño intercalado con su hall, comedor al fondo, cocina de gas y servicio de criado, instalaciones; teléfono y luz ocultas. Informan en la misma: te-léfono M-6528. 20155.—26 My 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila un gran local de dos mil 
metros, de cuatro naves de 500 me-
tros cada una; puede alquilarse una 
o varias. Calles recién asfaltadas. 
Informan: La Vinatera. Arbol Seco 
y Peñalver. 
19663—24 my. 
ALQUILO UNA PRECIOSA PLANTA de esquina de lo mejor y fresca por ser esquina brisa, punto céntrico a dos cuadras de Neptuno y bien cerca de Galiano. La llave en la panadería de Virtudes y Lealtad. AHI daián ra-zón. 20145 26 my 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-tos de Campanario 106, casi esquina a Reina, compuestos de sala, recibi-dor, tres cuartos, cocina, su buen ba-ño de bañadera esmaltada y demás servicios. La llave en la barbería y para informes llame a los teléfonos 1-3644 o A-5620. 
1981S 24 mq 
Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y Sol, propios para 
oficina o establecimiento. Informan 
Sol, 48, bajos, teléfono M-2116. 
20229 24 my 
Se alquilan los cómodos y ventila-
dos bajos de la casa Trocadero nú-
mero 7 entre Prado y Consulado, 
compuestos de sala, recibidor, cinco 
grandes habitaciones, baño moderno 
con todos sus servicios, comedor al 
fondo y cocina, cuarto y servicios de 
criados. La llave en los altos. Para 
informes José Colmenares, M-7921. 
20021 24 my 
ALQUILO SAN MIGUEL. NUMERO 298, esquina a Basarrate, tiene sala, saleta, tres habitaciones, cocina, baño y demás servicios. Llave el 292. Pre-cio 70 pesos. Informan: 23, número 18o. Teléfono F-5241. ^^^^^ 20207.—26 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA acabada de fabricar, con portal, sala, dos cuartos, comedor, baño, cocina y patio. Infanta, 12, al lado del tren de lavado. Reparto Las Cañas. Cerro. 2020!».—25 My. 
SE ALQUILAN EN $50 UN PISO BA-JO y en $55 un piso alto, en la calle buarez 137, con sala, dos habitaciones, comedor, baño y demás servicios. La llave en la bode&a del 139. Informan Teléfono 1-2601. 
20079—24 my. SE ALQUILA EN LA CALLE DE Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles, un espléndido y ventilado segundo piso alto compuesto de sala, saleta, cuatro grandes cuartos, comédor al fondo, baño moderno, cuarto y servi-cio de criados, cocina y calentador de gas. Puede verse e informan en el bufete de los bajos, de 9 a 12 y de J a 5. 
20110—26 my. 
SE ALQUILA EN 95 PESOS CUN fiador, Virtudes 143-B, bajos, entre Gervasio y Escobar, sala, recibidoi, cuatro cuartos, cocina de gas y de carbón, baño completo con aparatos modernos, agua . callente, lavabos en cuarto y comedor corrido, dos patios, servicio ¿e criados, fachada moderna con dos ventanas. Llave e informe: Virtudes y Gervasio. 
20183.—24 My. 
SE ALQUILA CASA DE APODACA No. 52, propia para establecimiento y tres pisos más, propios para casa de huéspedes, Informan en el último piso. 
20401—30 my. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA San Miguel 95 entre Campanario y Lealtad, compuesta de zaguán,, sala, saleta, cinco cuarto? y servicio para familia, comedor, patio, cocina, tras-patio y cuarto y servicio para cria-dos. La llave en la botica de San Miguel y Lealtad. Informan en O Rei-lly 40, quinto piso. Tel. M-9038. 3 20391—25 my. 
Primer piso alto de Progreso 11, muy cerca del nuevo edificio de The Na-tional City Bank. Sala, saleta de co-mer tres buenas habltaclonés, cuarto de baño completo, servicios de cria-dos' cocina, etc. Fiador. La llave en los bajos. Reina 88. bajos. Teléfono A-2472. 20415-25 my. 
AVISOS RELIGIOSOS 
SOLEMNE FIESTA 
de la Federación de Hijas de María de la Iglesia de la Merced DIA 23, SABADO A las 7 1-2 p. m., Santo Rosarlo, ejercicio del mes. Salve cantada, plá-tica por el Rvdo. P. Hilario Chau-rroudo. C. M. y ofrecimiento de flo-res a la Santísima Virgen por las Hi-jas de María de la Federación. 
Poesía de ofrecimiento por la seño-rita María Teresa Huerta. Lo? cánticos serán ejecutados por laé señoritas Margarita Barroso y Lola de la Torre. DIA 24. DOMINGO A las 7 1-2 Misa de Comunión Ge-neral de las Hijas de María, que dis-tribuirá Monseñor Guido Poletti, Se-cretario de la Delegación Apostólica. 
A las 9 solemne misa coral, cantada por las alumnas de las Hijas de la Caridad, Hijas de María, con orques-ta y Sermón por el Rvdo. P. Juan Alvarez, Director General de las Hi-jas de María de la Medalla Milagrosa. A las 5 p. m. Rosario, ejercicio del mes, recepción de las nuevas Hi-jas de María, procesión por el interior del Templo y despedida recitada por la Srta. Alicia A. Ruellan. Los cánticos de la Misa de Comu-nión y de la Recepción serán ejec\i-tados por él coro de Hijas de María del Colegio San Vicente de Paul. Director. Hilarlo Chanrrondo, C. W. Presidenta, Carmen Badía, 
20089—24 my. 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
"LLORENS" 
OBISPO, 113. TELF. A-5451 
ELEGANTES Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION "MARCEL" Y 
PERMANENTE. CORTE DE ME-
LENAS POR LOS ULTIMOS FI-
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS, INVISIBLES CON RAYA NA-
TURAL. APLICACION DE TINTU-
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. PERFUMES Y 
LOS INCOMPARABLES PRODUC-
TOS DE BELLEZA DE ELIZABE'ln 
ARDEN 
FRENCH AND ENGLISH SPOKEN 
C 4690 10 d 13 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA-ría de la Guerra y Marina. Ejército. Aviso. Hasta las nueve a. m. del día 26 de Mayo de 1925 se aceptarán por el oficial anunciante, proposiciones para la venta de seis motores de ae-roplano tipo 0-x-5 y otros artefactos de aviación. Las proposiciones serán es-c-itas v acompañadas de una fianza de cincuenta pesos ($50.00) en efectivo y se uirijirán al "Capitán Pablo Moll-ner, Oficial Vendedor, Cuartel de San Ambrosio. Habana. Para más porme-nores diríjanse al mismo. Habana, mayo 14 de 1985 Pablo Mollner. Ca-pitán de Infantería. Of. Véndedor. C4783 3d-16 2d-23 My. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y fresco segundo piso de la callé de Progreso. 14, al lado de la esquina de Compostíla frente al Banco The Na-cional City Bank, se compone de reci-bidor sala, cuatro cuartos, baño in-tercaiado, comedor, cocina con gas, cuarto de criados y servicio. Las lla-veŝ el Portero. orman^teléfono 
SE ALQUILAN 1̂ )S ALTOS ANTON Recio 73 La llave en los altos, un departamento para matrimonio sin niños, muy barato. ^ - ^ ^ 2 . 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE Condesa y Lealtad, propia para fon-da, bodega o cualquier otra clase de establecimiento. Punto Inmejorable. Informan Monte 103. La Democracia. 20 312—? 5 my. 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLIS. 
OBRARIA 60, SE ALQUILA PROPIA para depósito, almacén o cualquier Industria por su capacidad. La llave Obrapía, 56. Informan: calle 17. es-quina a C. Vedado; teléfono F-1573. 20000.—24 My. 
Alerta. Por mudarme cedo mí local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas únicas en el giro, próspe-
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los años. C. H. Informan en 
"El Paraíso", Gabriel. 
19989 29 my 
MURALLA 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor Fraga, Muralla y Compos-
tela, café. 20165 5 jn. 
SE ALQUILA LA CASA PAULA 41, es propia para psqueña Industria. La llave en la lechería, esquina, infor-man en Mercaderes 37, teléfono A-0ir,2. 20149 29 my 
SE TRASPASA UN MAGNIFICO LO-cal en una de las calles más comer-ciales de esta ciudad, con un buen con-tiato. Informan en Reina, 92, de 10 a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten por Villanueva. 
2013S 31 my. SE ALQUILAN LOS, ALTOS DE LA casa Habana número 75, entre Obispo y Obrapla. Precio 80 pesos mensua-les. Informa: teléfono A-8970. 18892.—30 My. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la calle Monserrate 119 frente al la Cruz Roja Cubana en $60 con lúa y mucha agua. Informan en la mis-ma. Tel. A-2388. Caniro. 19Í822—24 my. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado.' 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L. R. Ind 5 my 
SE ALQUILA UNA CASA EN iflL nuevo edificio situado en Manrique San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-dor, sala, cuatro cuartos dormitorios magnífico cuarto de baño, con agua fría y callente, comedor y cocina; cuar to de criado con sus servicios. Ele-vador dia > noche. Muy fresca y muy céntrica. Precio módico. Puede verse a todas horas. Informan en San Ig-nacio 10. Tel. A-6249. 
19994—29 my. 
SE ALQUILAN DOS PISOS EN LA calle de Cuba, número 119, uno con 5 habitaciones en 80 pesos y en la azo-tea otro con sala y dos cuartos en 40 pesos y en la calle Habana, número 145. la planta alta en 60 pesos. 
20024.—29 My. 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CA-sa Luz, número 2, con tres cuartos dormitorios, sala y recibidor. Llave en los bajos. Informes: Salud, 21; te-léfono A-2716. 19995.—24 My. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 149 entre Manrique y Campanario, se al-quila. Sala, recibidor, tres cuartos, comedor, ote. Es propia para peque-ña industria o establecimiento. $100. La llave al lado 151. Dueño Avenida de la República 478. Tel. U-2074. 16965—30 ab. 
OCASION 
En Galiano 22. se arrienda parte 
del local, propio para artículos de 
punto y sedería. 
20317—24 my. 
CASA MODERNA 
Campanario 88. esquina a Neptuno. üf alquila un primer piso, compuesto de sala, recibidor, comedor, 4 habita-ciones. Abundante agua con servicios sanitarios modernos. Precio 110. In-forma el portero por Neptuno 101 1|2 20268—26 my. 
SE ALQUILA DEL 15 DE JUNIO A primero de Octubre, casa amueblada, muy fresca y limpia, compuesta de sala y saleta. 2 cuartos, comedor, ba-ño, cocina y servicio, dos meses y fiadoi. Tiene que ser persona cuida-dosa y fina. Verla por la tarde. Ma-lecón 2á2, tercer piso, entre Manri-que y Campanario. 20247—24 my. 
AVISOS 
Varadero "Almendares", Río Almcn-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda dase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantí' 
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
Sil ALQUILA UN V CASA DE SALA y dos habitaciones y servicio sanita-rio Picota 60. Precio $45. 20288—24 my. 
SE ALQUILA UN BONITO PRIMER piso, derecha, en Bernaza 18. Darán razOn en Zulueta 30 G, altos. 
20270—31 my. SE ALQUILA LA CASA SITA EN Colón 25 A. bajos, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, baño interca-lado y servicio para criados. Infor-man en la bodega. 20306—26 my. 
PARA INDUSTRIA. ALMACEN O depósito, se alquila un local muy cla-ro y fresco en Peñalver entre Subl-rana y F'ranco. Informan: Desagüe 72, altos. 
2O300—29 my. 
SE ALQUILA 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadero 55. Teléfono 
A-3538. 
16983—30 my. 
Se alquila la planta baja de Aguiar 
No. 92, entre Obispo y Obrapía. 
Son 700 metros, propia para esta-
blecimiento o depósito, compañía de 
vapores o cosa análoga. También se 
alquila por departamento. Informan 
al lado. Café Nueva Europa a todas 
horas. 
19651—26 my. 
San Lázaro 382. Se alquila el piso 
principal, moderna construcción, re-
cibidor, sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados, comedor, etc. Precio 90 pe-
sos. La llave en la bodega e infor-
man F-4981 . 
. 20128 29 my 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio económico y sin regalía, un mag-
nífico y amplio salón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, salón de belleza, bar-
bería, exposición de modas, confec-
ciones o cosa análoga, en Obispo 88. 
En el mismo o en los teléfonos A-
3413 y A_2134 dan razón. 
19395 29 my 
CARLOS III, SE ALQUILA EN MoN-toro 38, altos, una casa con sala, co-medor, tres cuartos, baño Intercalado con agua caliente y fría y cocina de gas. 
18958—21 my. 
SE ALQUILA EL COMODO Y FRES-CO segundo piso, derecha, de Bernaza número 18. Darán razón en Zulueta, 36-G, altos. 19524 24 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa Habana número 75. entre Obispo y Obrapía, propia para comercio. Pre-cio 125 pess mensuales. lií£cii»w. teléfono A-8970. 
18893.—30 M>. 
EN VILLEGAS. 65 
entre Obispo y Obrapía. se alquilan los bajos donde las señorías Salas es-tuvieron establecidas 12 años para es-tablecimiento, vivienda o ambas co-sas a la vez par̂  comisionistas o al-macenistas, u otra clase de comercio. Pueden hacerse obras de adaptación más o menos importantes. Ganan 160 pesos. Llave enfrente; teléfooo F-5685. 19566.-26 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Acosta No. J, con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina de gas y doble servi-cio sanitario. Todo moderno y venti-lado. Teléfono A-52S1. 
19743—24 my. 
Se admiten proposiciones para un 
local preparado para café o leche-
ría en la calle de Virtudes 7, entre 
Prado y Consulado, pisos granito y 
sin columnas. Todo nuevo. Informes 
en la misma el dueño. Se da con-
trato. 20206 27 my 
SE ALQUILA LA CASA OBRAPIA 
número 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor Fraga, Compostela y Muralla, 
Ved la casa de 9 a 11. 
15837 2 Jn. 
LOCAL 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a Cua-
tro Caminos. Belascoaín, Neptuno a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Galia-
no a Manrique. Contrato largo, 
Beers & Co. O'Reilly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
SE ALQUILA LUGAREÑO 24 BAJOS una cuadra de la línea Carlos III. Por-tal, sala, tres cuartos, comedor, baño Intercalado, cocina de gas, cuarto y servicios de criados en $65. Llave en en la bodega. Informan Mercaderes 27 Aguilera. 
19794—25 my. 
ACABADO DE FABRICAR SE AL-quila Dragones 37 B, segundo piso. Sala, tres cuartos, bafto intercalado comedor, cocina, servicios de criados en $70. Llave bodega. Informan Mer-caderes 27. Aguilera. 
19794—25 my. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
SAN RAFAEL 135. SE ALQUILA UN Jocal propio para establecimiento. In-forman: Carballal Hermanos. San Rafael, 133 , 20202.-31 My. 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 4 D E 1925 
ALQUILERES DE CASAS 
Malecón 56, entre Galiano y San Ni-
colás, piso alto, fresco y claro, con 
o sin muebles, para corta familia, 
espléndida vista del paseo. Hay ele-
vador. 20035 24 my 
SE A L Q U I L A E N 70 PESOS CON 
fiador, Subirana 2 y Carlos 111, pa-Jp^ 
sala, saleta, dos grandes ventanas, 
t res habitaciones, agua callente y 
f r ía , b a ñ o completo, servicio para cria-
dos. Informes: Subirana y Estrella. 
20182.—24 M y . 
B E R N A Z A 25, CERCA OBISPO, SE 
a lqui la ; bajos, de t a m a ñ o medianp, re-
formados para tienda, establecimiento, 
a l m a c é n ; altos, d© sala grande, dos 
habitaclonts, servicios, para escrito-
r io , comisionista con muestrario, 
consultorio, sociedad pequeña o para 
f a m i l i a ael comerciante que ocupe ios 
bajos. Informes: Malecón 317, depar-
tamento 7. „ . , , , , 
20170.—24 My . 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle de Amistad 94, casi esquina^ a 
San José, de reciente construcción, 
muy frescos y ventilados, con sala, 
recibidor, seis h a b i t a c i o n e s , dos b a -
ñ o s intercalados m o d e r n o s , C o m e d o r , 
cocina, pantry y cuarto y servicio 
p a r a criados. L a llave e n Amistad 
73, (garage). Informan: Casteleiro 
y Vizoso, Lamparilla 4 
20020 24 my 
SE A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
n ú m e r o 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4ti69.—ld-12 
COMERCIANTES, SE A L Q U I L A 65 
pesos esquina Dragones y Campana-
r io para bodega, b a r b e r í a o estable-
cimiento s n á l o g o . I n fo rma : Sr. L i m a . 
Calzada 3, Vedado. F-4Ü99. 
20190.—24 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
Rafael 2/4, entre In fan ta y San Fran-
cisco, compuesto de tres hermosas ha-
bitaciones, sala, saleta baño interca-
lado, un departamento en la azotea, 
y todos sus servicios a la moderna. 
Precio m ó d i c o . In fo rman en San M i -
guel 211 esquina a I n f a n t a . 
19766—24 my. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
Esquina de f ra i le a la de San M i g u e l 
en los altos del Banco de C a n a d á y 
entrada por San Miguel , se a lqui la a 
f a m i l i a decente y estable un piso con 
ha l l , cocina, cuarto de baño con do-
ble servicio, recibidor, comedor, saleta 
y cuatro aposentos. Gana 100 pesos, 
a l l í al Conserge. I n fo rma : te lé fono 
F-5685 o en la j u g u e t e r í a " L a A n t i -
l l ana" . 
19567.—25 My . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
bajos de 21, entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, ha l l , tres habita-
clones, baño con todos los aparatos 
modernos, tomacorreintes en todos los 
departamentos, cocina, patio, garage, 
cuarto y servicio de criados. Llaves 
e informes a l lado. 
20224.—25 M y , 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A FRES-
ca casa calle 27 N o . 382 esquina a 4 
con cuatro habitaciones altas con ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados; cocina de gas; precio mó-
dico. No tiene garage. L a llave en la 
misma y otros intormes en el Te-
léfono U-2610. 
20241—24 m y . 
V E D A D O . A L Q U I L O LAS M A G N I F I -
cas casas de Once 103. 105 y 109 en-
tre L y M con todas comodidades. 
Pueden verse a todas horas. Te léfono 
A-9449. T ra t a r : Monte 72. 
20267—24 my. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño , cocina, 
cuarto y servicio para criados con o 
sin garage, en la casa calle 29 entro 
A y B, Vedado. Pueden verse de 9 
a 12 a. m . Informes T e l . F-428Ü. 
20289—27 m y . 
Se alquila en 23 entre E y F , aca-
bados de fabricar, altos y bajos, in-
dependientes. Consta cada piso de 
vestíbulo, sala, saleta, 5 cuartos, 
hall, 2 servicios familia, pantry, co-
cina, comedor criados, 2 cuartos de 
criados, dos servicios criados y ga-
rage. Informes F-1636, 
20280—24 my. 
SAN L A Z A R O . 5 0 2 
entre L y M , en l a Loma de la U n i -
versidad, se a lqui la espaciosa casa 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina para c a r b ó n y con insta-
l ac ión para gas. L a l lave en la bo-
dega. Informes : L i b r e r í a Albela . Be-
lascoa ín , n ú m e r o 32-B. Teléfono A-5893 
20211.—20 M y . 
En el Vedado se alquilan los esplén-
didos y ventilados altos acabados dé 
construir, en la calle C y 29, com-
puestos de recibidor, sala, comedor, 
hall, gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños, cuarto y servicio de criados, 
cocina y calentador de gas, con agua 
abundante. Informan en la misma. 
20159 26 my 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de la moderna casa calle 10 nú-
mero 9, entre L í n e a y Once; entrada 
independiente. Llave en la bodega de 
la esquina, precio 85 pesos; te lé fono 
F-5288. 19997.—25 M y . 
D E P A R T A M E N T O S 
' P A R A F A M I L I A S 
E n el Vedado, lugar alto y 
fresco, frente al mar, calle 
2 3 , esquina a M, se alquilan 
en isos altos. Son completa-
mente independientes. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, ba-
ño , cocina, calentador, cuar-
to y servicio de criados, con 
entrada independiente pa-
ra é s tos . Módicos precios. 
Informes: O'Reilly, 11. 
Del Valle. A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
E N $ 7 0 
cocin» 06 c6a1^ comedor, tres cuartos, 
F 1 8 ^ servlcio completo. I n f o r m a ! 
* 1839- 1990G.—26 M y 
ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
Un piso alto cltuado en la calle 25, 
n ú m e r o ^14, entre 4 y o, portal , re-
cibidor, tala, comedor, o cuartos ba-
ño, c u a r o y servicio de criados, coci-
na de ea.fi, agua abundante. Razón en 
2, n ú m e r o 8, entre 9 y 11 . 
19937—24 my. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO. POR 
5 meses y a matr imonio sin n iños un 
apartamento fresco y ventilado con 
por ta l , lujosamente amueblado. 23 y 
AI. Apartamento 205. Teléfono F-4788. 
20006.—¿6 M y . 
SE A L Q L I L A E N 41 PESOS U N de-
p á r t a m e . i t o al to completamente i n -
dependiente en la nueva casa calle 19, 
n ú m e r o 243-A, entre E v F, Vedado; 
tiene sala, comeflor, dos cuartos, co-
cina de gas, cuarto de baño con ba-
ñadera , jnvabo, bldel y d e m á s servi-
cios. T a m b i é n hay dos m á s pequeños 
a 30 y 20 pesos; pueden verse. Las 
llaves 3n la misma; pregunten por 
•el s eño r F e r m í n . 200ü0.—25 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E G. 
entre 13 y 15 (Quinta de Lourdes), Ve-
dado, con sala, comedor, cinco cuartos 
cuarto de criados y d e m á s servicios, 
con gran corredor a dos callea y jar-
dín a l fondo del Colegio de Monjas 
Francesas. Precio $80.00. In forman: 
Calzada 62. T e l . F-1321. 
19993—25 m y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CHICA DK 
mamposterla $30 mensuales. Calle 15 
entre 18 y 20. Vedado. 
20047—24 m y . 
VEDADO, SP: A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y frescos altos, en 25 entre 
F y G, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criados garage y en 
la azotea dos cuartos con baño, i e l é -
fono F-2299. „„ „„ 
20130 30 my 
ALQUILERES DE CASAS 
En los altos del café de Toyo, Je-
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65,00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante caliente 
y fría, servicio para criados. No 
tienen que limpiar escaleras. Infor-
man en la azotea. 
20121 25 my 
" V I L L A M A R I A " 
Se a lqui la lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora , a una cua-
dra de la Calzada con trentes a las 
calles Ave de Acosta Agust ina ,y A. 
San Migbei , compuesta d i jardines en 
todo alrededor, por ta l con duf» terra-
zas, ves t í bu lo , recibidor, sala, b ib l io-
teca, hal l , seis amplias habitaciones, 
dos b a ñ o s con todos los aparatos que 
exige el confort moderno, tres clo-
sets, esp léndido sa lón de comer, co-
cina, pantry, ga le r ía , despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres m á q u i n a s , cuarto y 
servicio de chauffeur, só tano habita-
ble, l a v a n d e r í a y tres tanques para 
agua, la que nunca f a l t a . In forman 
en la misma . Teléfono 1-2296. 
19069.—27 M y . 
O'Farrill 13, Víbora, una hermosa 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
GRANDIOSA Y HERMOSA CASA 
criol la , sólo $140. Baño» esquina a 
Quinta Vedado. Ancho por ta l cerca 
veinte 'metros largo. Recreo n iños y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines . Di r ig i r se a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
r ía " S a r r i ' . Teniente Rey >' Com-
postela. 19!)17.—25 My. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A DE 
Zapata, esquina a B, üna nave pre 
parada para t i n t o r e r í a . Industr ia o es-
tablecimiento, gana 60 pesos. In for -
man en la bodega; te léfono F-5762. 
199Í4.—26 M y . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
A L Q U I L O E N REPARTO SANTO 
S u á r e z . Calle San Bernardino, entre 
Paz y San Jul io, media cuadra t ran-
vía, precioso chalecito nuevo, portal , 
sala, dos habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, v-oclna, servi-
cio y entrada Independiente criados, 
gran traspatio t i e r r a ; te léfono 1-6899. 
Arqui tecto Betancourt . 
20365.—25 My. 
E N $23 SE A L Q U I L A N CASITAS DE 
dos departamentos con puerta y ven-
tana a 'a calle y luz e l éc t r i ca a una 
cuadra de la calzada de L u y a n ó , pun-
to al to y saludable. In forma el en-
cargado en la esquina de Compromiso 
y F á b r i c a . 20383.—25 M y . 
Se alquilan unos modernos altos, ca-
sa acabada de fabricar con sala, 
vestíbulo, terraza, 4 cuartos, cocina, 
pantry, etc. En Buen Retiro. Infor-
mes F 0 7 5 5 1 . 
20404—29 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA COK REA 15 
J . del Monte. Se compone de sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
servicios, hab i t ac ión y servicio para 
criados. I n fo rma : J o s é R . Alvarez . 
J e s ú s M a r í a 10. T e l . A-0569. 
20387—26 my. 
SE A L Q U I L A , B A R A T A , L A CASA 
Felipe Poey No . 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños , co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. In forman en la 
misma . 
20394—30 m y . 
VIBORA. SE A L Q U I L A M U Y B A R A -
ta la casa Dolores 85, entre Armas 
y Porvenir, r ec ién construida, de cie-
lo raso, con sala, tres cuartos, come-
aor, b a ñ o moderno, cocina, patio y 
traspatio. Dueño : en Antonio M . Laz-
cano Manrique) 190. Habana. Teléfo-
no M-5314. 20324 25 my 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS ACA-
badas de construir en San Francisco, 
n ú m e r o 1V2-A y 174-B, entre 10 y 11, 
en la Víbora , compuestas de sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño, cocina 
y patio, precio 30 pesos; te lé fonos 
1-1302 o A-4506. 20190.—27 My 
En $70 se alquila Jesús del Monte 
No. 137, altos. Sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta de comer, buen baño, 
cuarto de criado, servicio para el 
mismo, cocina de gas y mucha agua 
L a llave en los bajos. Informes: 
Aguilar. 1-5346. 
20264—26 mv. 
SE A L Q U I L A L A CASA San Fran-
cisco n ú m e r o 174, entre 10 y 11, Ví-
bora, acabada de construir, con por-
tal , sais, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, saleta de comer, co-
cina, servicios de criados, patio y 
traspatio, precio 50 pesos; te lé fonos 
1-1302 y A-4506. 201j7.—27 M y . 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E L A CASA 
R o d r í g u e z , 47, entre Calzada y Dolo-
res, J e s ú s del Monte . In fo rma : L i c . 
G a r c í a . Consulado 66. 20126.—29 M y . 
Víbora, auna cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2, entre Patrocinio y 
O'Farrill se alquila casa espléndida, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, coci-
na, despensa, lavadero, servicio de 
criados, patio con jardín, ..tanque de 
agua y motor. L a llave en Jesús del 
Monte 661, bodega. Informes Alon-
so y Compañía, teléfono A-3198. 
20219 29 my 
Se alquilan en el edificio reciente-
mente construido de Calzada de 10 
de Octubre esquina a Patrocinio en 
la Víbora, frente al paradero de W 
tranvías, dos buenos apartamentos, 
con dos y tres habitaciones, baños 
intercalados y con todas las comodi-
des L a llave en los bajos café " E l 
Encanto" y en los mismos informan. 
20019 24 my 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N FER-
nandez de Castro y Betancourt, Repar-
to Los Pinos, con portal , tres habita-
ciones, cocina y un solar cercado. I n -
forman a l lado y en el T e l . 1-5391 y 
t a m b i é n se vende todo. 
20043—25 m y . 
10 de Octubre 291, se alquila un her-
moso apartamento, dos cuartos de 
baño privado y cocina Informan en 
la misma, $32. 
L R Ind 19 my 
L U Y A N O , SK A L Q U I L A EX $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fe l i -
cia 31 enlre Cueto y Rosa Enrlquez 
computstri de portal , sala, comedor 3 
cuartos, coc.na g-arage y servicios, 
con b a ñ o . In formar al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. M u e b l e r í a . 
La E x p o s i c i ó n . 
19062—28 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
í f t r ^ n sltuado en la calle 19, 
comedir l ^ portal- recibidor, sala 
y TlrvToin rftro ? u « r t o s . baño , cuart^ 
¡rara e l J de criado8. cocina de gas, 
lbundantPCU^rt0. Para chauffeur, a g u ¿ 
aoundante. KaZ6n en 2 No . 8 entre 9 
19936—24 my. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lavvton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
SE A L Q U I L A UN G R A N C H A L E T 
en la calle San Mariano n ú m e r o 28, 
casi esquina a San Antonio, de lo m á s 
moderno,, con ocho cuartos, cuatro clo-
.sets, dos b a ñ o s y garage para tres 
m á q u i n a s . In fo rman al lado en el 26. 
20153 25 my 
R E P A R T O MENDOZA, 
VIBORA 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
las, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles. Pre-
cio $105. Informan en los Teléfo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir. 30 my. 
E N S E T E N T A PESOS. SE A L Q U I L A 
la casa Correa, 52, se compone de ja r -
dín, portal , sala, Caleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo 
muy lujoso con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio, con piso de cemento, techos de 
cielo raso; la l lave en la bodega de 
Correa y Flores . Informes en la casa 
de p r é s t a m o s . L a Segunda M i n a . 
Bernaza, n ú m e r o 6; te léfono A-6363. 
19657.—24 My. 
SE A L Q U I L A L A CASA calle O'Fa-
r r i l l n ú m e r o 69, entre Luz Caballero 
y Juan Bruno Zayas. en la Víbora , 
con todo e? servicio completo y los 
altos del n ú m e r o 71, tres cuartos, co-
cina de gas, baño , azotea. In fo rman 
en el n ú m e r o 71, bajos y varias habi-
taciones er los bajos del n ú m e r o 71. 
19656.—24 My. 
EN L A CUSPIDE DE L A L O M A D E 
Chaple en la Víbora, se alqui la un 
espléndido, lujoso y f r e squ í s imo c h i -
let . I n fo rma el bodeguero de Calza-
da de J e s ú s del Monte esquina a Luz 
a dos cuadras de dicho chalet. Te lé -
fono F-5338. 
' 19770—31 my. 
HABITACIONES 
HABANA 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A Y 
Teniente Rey se alqui lan frescas y 
ventiladas haoltaciones desde 10, 12 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios sin hijos 
casa moderna de cielo raso, hay te lé -
fono. Informes en la misma 
20370 .—6 J n . 
MUY B A U A T A . U N M A T R I M O N I O 
cede una h a b i t a c i ó n con balcón a la 
calle. Neptuno 30, por Industr ia 
20418—25 m y . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
hab i t ac ión con sus "Hervidos para hom-
bres solos o mat r imonio sin niños. 
Animas 89, casi esquina a Galiano , 20337 25 my 
HABITACIONES 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , so 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Teléfo?ios M-6944 y 
M-6a45. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. , 
SE A L Q U I L A EN CASA D E F A M [ -
11a respetable un cómodo cuarto con 
luz y baño, a persona con referencia, 
buena y conocida. Dir ig i rse a Alcan-
ta r i l l a , 4. 20c25 25 my 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos en San Miguei , esquina a 
San Nico lá s , n ú m e r o 55 y 57, tiene 
sala, hal l , 3 cuartos, cocina, baño i n -
tercalado con todos sus aparatos. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
forman en 23, esquina a I , n ú m e r o 
181. 20357.—29 My . 
ATENCION, HOMBRES SOLOS, E N 
casa privada, f a m i l i a americana, a l -
qui lan un cuarto amueblado, con bal-
cón a la calle, todo moderno cént r ica , 
barrio del comercio; razonable. Neptu-
no 80, altos, esquina a Manrique 
20222.—28 My 
SE A L Q U I L ^ . FRESCA Y V E N T I L A -
da h a b i t a c i ó n con ba lcón a la calle, 
propia para caballero o matr imonio sin 
n iños con toda existencia en lo m á s 
cén t r i co Je la ciudad. Para informes: 
llame a M-1779. 19920.—23 My . 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret, se a lqui lan habitacio-
nes altas, calle Cuarteles No. l j a l -
tas y bajas; Cuba 120; Compostela 110 
Esperanza 117; Calzada del Cerro GO ;̂ 
Gervasio 27; Lagunas 85 y calle I nú-
mero 11, Vedado, B a ñ o s No. 2, Nueve 
No. 150. 
19761—24 my. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y ¡dn comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 12o, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 Jn. 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Igles ia , una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en los bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una e x t e n s i ó n igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $ 9 0 
y fiador. Delicias, 26 , entre Co-
lina y Altarriba. Informan en la 
misma. Su d u e ñ o , en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o 
A-8177 . 
A L Q U I L O SANTA E M I L I A 75 E N -
tre Paz y Gómez, j a rd ín , portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, a lqui ler $60. Informes: Cáceres , 
Habana 89. 
C4734 4d-14. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
J e s ú s cel Monte 565, entre San F ran -
cisco y Milagros. Precio $ 75. La l l a -
ve en la bodega. Su dueño. Cuarte-les 15. 19857 28 m y 
SE A L Q U I L A U N A CASITA EN Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño , toda de cielo raso. La l l a -
ve en el chalet de L a Mambisa t e l é -
fono 1-1241, carri tos de San Francis-
co, Reparto Lawton. 
20166 31 m y 
S E A L Q U I L A 
Calle San Benigno 82, entre Santa 
Irene y Correa para f a m i l i a de gusto, 
tiene cuatro cuartos altos a l fondo, 
servicios completos, abundante agua; 
te léfono 1-2383, A-3480. 20180.—27 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA D U R E G E nú-
mero 5, tn t r e Santos Suarez y Enamo-
rados, Reparto Santos S u á i e z . La l la-
ve e Informan en ía casa de al lado. 
Su dueño : Salud 45; te lé fono A-5264. 
20168.—25 M y . ' 
V I B O R A , SE A L Q U I L A U N A CASI -
ta Interior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
pat io; a media cuadra de la l ínea de 
Santos Suárez , $20. Cort ina 42, entre 
Milagros y Santa Catalina. Reparto 
Mendoza. 19893.—28 M y 
CERRO 
CERRO. GANGA V E R D A D . SE A L -
qullan los ventilados altos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y terraza en $46. Cepero y 
Moreno. 19863.—24 My . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Salvador y Recreo en el Ce-
rro, compuestos de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina cómoda, cuarto gran-
de de bailo intercalado y ^on una gran-
de azotea, se cobra por este solo 40 
pesos. Pata m á s informes d i r í j a se a 
los bajos de esta casa, bodega La Sel-
va o llame a l te léfono 1-5532. 
20002.-24 M y . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A O SIN 
muebles una hermosa casa de recien-
te cons t rucc ión , con dos garages a, 
media cuadra de la Calzada de Co-
lumbia y a una cuadra del nuevo 
Colegio de Belén, en la calle 6 esqui-
na a B . en Buena V i s t a . Columbla. 
T e l . FO-1759. 
20397—26 m y . 
A L M E N D A R E S , 14 y B , M A R I A N A O , 
frente a la l ínea Playa E s t a c i ó n Cen-
t ra l y Vedado, Mlramar , se a lqui la 
una casa c ó m o d a para regular f a m i -
l i a . In fo rman en la misma. 
20360.—30 My . 
SE A L Q U I L A REPARTO O R I E N T A L 
frente a l h ipódromo, calle Santa Ca-
ta l ina y Medrano, chalet nuevo con 
4 cuartos y demás comodidades y ga-
rage. Llave en la bodeg-a. Para infor -
mes Teniente Rey 30, Te lé fonos A-3180 
y F-201C. 
20258—26 m y . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A E N 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina S a m á 16, a una cuadra de las 
dos l íneas de carros, por ta l , sala, co-
medor, í cuartos, 2 ' b a ñ o s , cuarto de 
criado y pat io . La llave al fondo. I n -
forman: te léfono F-4283. 
20014 —27 M y . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v i s ta a la calle, A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
H O T E L T U R I S 
Alqui la habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agua 
f r ia y caliente, mucha limpieza, A 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Leina y Salud. 
17335—29 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
> Iqüi ian habitaciones desdt 26 pesos 
mensUA es en adelante; para paua.je-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
tos matr imonios, |2 .00 y (2 .50 ; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños L í o s y calientes; cocina supe-
r ior y, económica , servicio esmerado. 
Se atimiten abonados de^de '¿ó pesos 
en "idelante: cocina «spanola , criolla, 
francesa y americana. Indo 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
18859 26 my 
SAN I 9 A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se a lqui la una h a b i t a c i ó n con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Teléfono M-3884. 19418.—24 My 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perfona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesoa 
mensuales en adelante. Tra to inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad . Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124, a l tos . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e s p l é n d i d a s habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde ?35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . A g r á m e n t e , 
antes Zulueta 34, c. media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J. M . Yañez. 
15982 26 my 
Se alquila una hab i tac ión muy 
amplia, y con b a l c ó n a la calle en 
los altos de " L a Flor Cubana", 
Galiano y San J o s é . 
C4801.—3dl6 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI es-
quina a Prado, se a lqui lan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche ¡si se quieren 
muebles se pued^ hacer uso de los que 
hay y sino se re t i ran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa t ranqui la , g a r a n t í a 
2 meses. 182óu.—25 M y . 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadcro entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emil io Caneiro. Bernaza 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. L a casa me-
jor montada y _ m á s frescas camas des-
de 60 centavos" Abie r ta toda la noche. 
Buenos b a ñ o s y agua abundante. 
19820—16 j n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fa tnl l ias . Situada en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s venti lada de l a Habana, cons 
t ru lda con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida. Departamentos y habitacio-
nes con servicios pr ivados . Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
20067 27 m y 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9138 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
19800 16 j n 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Infor-
mes: García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856-
20062—24 my. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N -
tiladas habitaciones acabadas de cons-
t r u i r en San Rafael 168, B, entre Es-
pada y San Francisco. Pueden verse. 
20028.—25 M y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto completamente independiente, 
muy ventilado y con v i s t a al mar, en 
la casa calle Cuba, n ú m e r o 6. Puede 
verse; las llaves el por tero . 
20027. -25 My. 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto, con todo 
confort, en Vil legas 58, esquina a 
Obrap ía , precios reducidos y excelen-
te cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . Eng l i sh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
19392.—29 My . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Kodriguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a ColOn. Se a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N A L A 
calle e interiores en Obispo n ú m e r o 67, 
Habana n ú m e r o 136. Cuba, n ú m e r o 
119. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 y O'Rei l ly 
n ú m e r o 13. 20025.—29 M y . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes, para dos fami l ias 
de gusto, situadas en el mejor punto 
del Vedado, y doble l ínea de t r a n v í a s , 
esquina de brisa y v is ta a l mar. Se 
dan baratos. In fo rman en la calle 12 
n ú m . 6, bajos, a todas horas. 
20160 2 j n 
SE NECESITAN 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA U N B U E N CRIADO D E 
mano que sepa planchar y con bue-
nas recomendaciones, que no sea muy 
joven para 17 esquina a 6, Vedado, 
trente al parque Menocal. 
20139 24 my 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A 1 COCINERA, B L A N -
ca o de color, de mediana edad, for-
mal y aseada, que no duerma en la 
co locac ión . Sueldo $25. A g u i l a 98, ba-
jos . 
20386—25 m y . 
SE N E C E S I T A U- \A C U ] A D A ESPA-
ñola para cocinar y l impia r para dos 
personas; ha de dormir en la coloca-
c ión; 25 o 30 pesos y ropa l impia . 
Misión, 73, altos. 
2034Í 25 m y 
En Neptuno 217, segundo piso, se 
solicita una cocinera para corta fa-
milia, que ayudo a los quehaceres de 
la casa. Debe presentar referencias. 
G P 25 my 
SE NECESITAN 
^OFRECEN 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly 13. te léfono A-2Ó4*. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia qu« 
garantiza su ap t i tud y moralidad, ope. 
rarlos en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios, 
Vil laverde y Compañ ía OKelHy 13. 
Teléfono A-2348. 19264.—13 My . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún ica 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a l Tel A-3318. Habana 114 
20402—25 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude algo en la casa. Buen sueldo. 
Traiga referencias Crespo 2, a l tos . 
20318—24 m y . 
COCINERA. NECESITO U M A ,QUB 
sea e spaño la y sepa cocinar. B n ú m . 
12, entre 5a. y Calzada, Vedado. 
20135 24 my 
SE SOLICITA U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cocinar y l impiar en casa de 
matr imonio solo, casa chica. Sueldo 
25 pesos. Calle 8 n ú m e r o 35. entre 13 
y 15, Vedado. 
20122 24 my. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Manuel M u r í a s . Lo sol ici ta una 
hermana. In fo rman Inquis idor 31, Ha-
bana. 
19976—24 m y . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Lino Sublela Aguiar que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f a m i l i a ; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 my 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez , que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . H o t e l , "La 
Mar ina" , lo procura su hermano A n -
drés Sánchez , cuya d i r t c c í ó n es Colo-
nia L a Nueva . M a t u n . 
C4708.—30d-14 My. 
VARIOS 
SOLICITO E X P E R T O E N trabajo de 
hotel , especialmente como agente i n -
t é rp r e t e , que hable ingles y e spaño l 
y que haya trabajado de agente en la 
Habana. Neptuno, 309, esquina Ma-
z ó n . 20376.—25 M y . 
D I N E R O P A R A R E P R E S E N T A N T E S 
generales de un a r t í c u l o de g ran ven-
ta y u t i l idad siendo único en su clase, 
se necesitan agentes en todos los 
pueblos do Cuba y Puertp Rico para 
nuestros y condiciones. Tne A n t i m a n -
cha, S. A. San IndaJecio, 39. Habana. 20380.—25 M y . 
CARPINTERO, N E C E S I T A UNO, aun-
que no oea un gran maestro, que no 
tenga fami l ia , para arreglos de puer-
tas y otros trabajos sencillos. Si nos 
arreglamos, tiene trabajo para mucho 
tiempo, y en caso contrario le pago el 
pasaje de ida y vuel ta . Pregunte por 
i^uis en Marianao, calle Dolores, es-
quina a P e n é Berndez. 
20335.—25 My. 
SOLICITO 
un joven o Señorita para una Piza-
rra de teléfono, que hable español 
e inglés, con buenas referencias. 
Hotel Bristol. 
C 4933 3 d 22 
VENDEDORES, SE S O L I C I T A N PA-
ra vinos, licores y alcoholes, buen 
sueldo si tienen acti tudes. Ca. P in in 
S. A . Apartado 573. 
20227.—29 M y . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que t ra iga buenjts referencias, 
sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . Calle 
15, n ú m e r o 185, altos, entre H e I . 
G . F.—26 My . 
P A R A E L SERVICIO D E C R I A D A Y 
cocina se sol ic i ta peninsular en Cen-
tur ión , 4, esquina a P r í n c i p e de As -
turias, Víbora ; t e l é fono 1-5427. 
20373.—27 M y . 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
que traiga r ecomendac ión , de coior y 
que no tenga novio. Sueldo t re in ta pe-
sos. Calle ocho, n ú m e r o 194, entre 19 
y 21. Vedado. 20354.—25 M y . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
nara cuidar y entrentener un n i ñ o , 
i n f o r m a n 4 No . 205 altos entre 23 
y 25. Vedado. 
. . . . 2 6 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no en Prado 11, a l tos . 
20164.—24 M y . 
SOLICITO C R I A D A D E M E D I A N A 
edad blanca y que entienda algo de 
cocina. Sueldo 25 pesos. D o r m i r en el 
acomodo. Marcela . Monserrate, 2 a l -tos. 20228.—26 M y . 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE MANO, 
l impia y f o r m a l para la l impieza de 
casa chica y de un mat r imonio solo. 
Sueldo $25 y ropa l i m p i a . Tra iga re-
ferencias. Milagros 2 A esquina a 
P r í n c i p e de Astur ias . V í b o r a . 
20242—24 m y . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
jamaiquina que hable e s p a ñ o l . Calle 
13 No . 12. 
20284—24 m y . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A D E 
12 a 14 años , para manejar un niño. 
Te lé fono 1-4039, J. del Monte. 20150 26 m y 
Se alquila un departamento com-
puesto de 3 habitaciones grandss. co-
cina y comedor espacioso en calle 
comercial, propio para casa de co-
midas y otro departamento de dos 
habitaciones. Se alquilan juntas o 
separadas. Informes: Reina 93 Te-
léfono M-3772. 
20272—24 my. 
RECIEN F A B R I C A D A . EN CASA D E 
toda confianza y buena f a m i l i a ca-
talana se alquila a hombres solos una 
magn í f i ca h a b i t a c i ó n muy fresca y 
ventilada, toda de cielo raso, luz eléc-
trica, un amplio y espacioso balcón a 
la calle con un hermoso baño a l lado 
montado a lo m á s moderno. Su precio 
$25. T a m b i é n se da comida si lo de-
sean por $6 a la semana. Cocina es-
p a ñ o l a . Calle Manrique 114, segundo 
piso. No confundirse esquina a Dra-
gones . 
20077—26 my. 
H A B I T A C I O N E S E N CASA DONDE 
no hay inquli inos, se a lqui lan dos so-
las en azotea, con baño, cocina etc. 
a personas de mora l idad . Hay tam-
bién una sola. Indus t r ia , 13, a l tos . 
20231.—24 M y . 
OBRAPIA 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
bitaclones a la calle e Interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes: el 
portero. 
20308—25 m y . 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A es-
p a ñ o l a , para l impieza y cuidar de dos 
n i ñ o s grandes. Malecón , 6, le t ra B, 
bajos. 20168.—28 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
entienda de cocina. Neptuno, n ú m e r o 
210, entre Oquendo y Soledad. 
20175.—24 M y . 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en-
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $30. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652 29 my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Se solicita una criada de mediana 
edad para habitaciones en 23 y G, 
Vedado. Villa María Teresa. 
20290—25 my. 
AGENTES D E SEGUROS D E V I D A . 
Solicitamos agentes de seguro de v i -
da, con sueldo f i j o y c o m i s i ó n . I n ú t i l 
presentarse s i no trabaja o ha traba-
jado seguros, lo que j u s t i f i c a r á con 
certificados de la entidad donde t ra -
ba jó . Informes: Cuba, n ú m e r o 48, 
Bufete del D r . Prieto, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
2013J.—24 M y . 
SOLICITO M E D I A S O F I C I A L A S D E 
modistas y aprendizas adelantadas en 
costuras. Se in forma a todas horas 
en Empedrado 35, a l tos . 
20240.—24 M y . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad peninsular para sereno de 
una finca., sueldo 26 pesos y mante-
nido, tiene que tener quien lo garan-
tice. Egido, n ú m e r o 16. Ho te l Tres Co-
ronas, en la carpeta, de 1 a 3 tarde. 20246.—24 M y . 
SASTRE OPERARIO SE S O L I C I T A . 
Ha de ser bueno. Consulado entre 
Neptuno y V i r t u ^ s s . S a s t r e r í a . R . 
Pelles. 
-20283—24 m y . 
SE N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A QUE 
no sea muy joven; es para los que-
haceres de una casa ch iqui ta . Luga^ 
reño 28. Ensanche de la Habana. 
20311—24 m y . 
UN C O R R E S P O N S A L 
que sepa inglés y algo de contabili 
dad, se solicita. Sueldo $60. Es-
criba con su puño y letra al Apar-
tado 534 dando edad, referencias y 
cuantos más datos estime útiles. 
C 4 9 3 ^ - 4 d 22 
SE SOLICITA U N A PERSONA SERIA 
que sepa cortar y coser bien; tiene 
que ayudar en algunas otras cosas y 
traer referencias. Sueldo $40 y ropa 
l impia . Calle 11 y 4, Vedado. 
20162 25 m y 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO SIR-
viente que sepa servir a la mesa y 
l impia r bien, que sepa b a ñ a r perro y 
que tenga referencias de haber servi-
do en casas particulares, s i no r eú -
ne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 40 pesos y un i formes . 
In fo rman en Calzada, 55, entre D y Ba-
ños, de 3 a 5 de la tarde. 
20205.—24 M y . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON BUE 
ñ a s referencias y capi tal de $25.000 
a $30.000 para un negocio bueno ya 
establecido y con buen c r é d i t o . Para 
poder t ra tar pormenores s í r v a s e d i r i -
girse al Apartado 1213, Habana, para 
arreglar una entrevista 
20048—26 m y . 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se sol ic i ta uno joven para un alma-
cén Importador d© esta plaza, que sea 
m e c a n ó g r a f o y tenga referencias. I n -
formes: Cuba, 113, por J e s ú s Mar í a , 
2o., n ú m e r o 17, de 7 a 8 p . m . ex-
clusivamente. 20010.—24 My. 
SE S O L I C I T A N AGENTES Y Cobra-
dores y o f i c in i s t a . Barceiona, 18, al-
tos. Bernardo S o p e ñ a . 
18663.—24 M y . 
EN POSESION D E M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de p e q u e ñ a capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capi ta l que 
desee explotar cualquier indust r ia pe 
q u o ñ a . Doy y exijo referencias. E l 
interesado puede di r ig i rse al Apartado 
No. 164, Clenfuegos. 
C 4806—10 d 16 
A G E N T E S 
Para un negocio de fáci l i n t r o d u c i ó n 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga 
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t r a t a de mer-
c a n c í a s . P lan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 m y . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA D E COLOCACIONES, A N -
tlgua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del i n te r io r . 
2 0 2 7 1 — 2 5 m y . 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadril las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
1 8 3 7 0 . — 4 J n . . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora. In fo rman en Teniente 
Rey, 77. Te lé fono M-3064. 
20127,-25 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
cuartos. I n fo rman : PocUo, 56. altos 
del garage. 20382.—25 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora sin pretensiones y con bue-
nas referencias. Rastro 4 y medio, ha-
b i tac ión 10. 20381 —25 M y 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular de 15 a ñ o s de mane-
jadora rec ién llegada para referen-
cias. Oficios, 7. Migue l Crego. 
20340.—25 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular o para 
manejadora. Tiene r ecomendac ión de 
donde estuvo. Habana 126. Te lé fono 
A-4792. L a Pa lma. 
20406—25 m y . 
FFE 
en 
S E O P R E C E u T ^ T r ^ -
Para criado dp m f ^ E ^ P ^ r T ^ 
Para Umplar mám,ano 0 J a ^ ? ^ 
gunclo piso. l>reffUnV0ncordla fe," - I n 
S E ~ O F R E C E ~ 7 5 R ^ U - — 
pañol joven muy ^ p O ^ E ^ X ^ ^ f l C N E 
za y servicio del ^ ctici' en 1 ^ 0 ^ k j & l ^ 
^ f o r m e . . i n ^ n > e d a c l o Z ^ . - : j J ^ O B 
hacer toda clase de n L ^ U e r o f ^ fe. té>l¿ 
tiene referencias a p°nch«8 v -
forman en el teléfono 
D I S T I N G U l D Ó ~ M T 7 n r r 7 - ^ ^ M y 
tr imonio con una h K ^ O X i o ^ 
se los tres de c r ^ Á dei*an ñ , ^ 
ralidad. .a h l j a ^ " 8 ^ n casnacd<. 
mús ica , (¡i sabe ^ ? dar lecíue lio. 
nogra f í a , no^es' I m p o ^ 1 1 1 ^ ^ ^ 
fuera de Cuba, l n m / ¿ a ^ ^ L r S 
c í a s . Carta A M ¿a v es re>o 
dustria, 132. Te lkon^ V l 2 c V a S 
colocal 
í .7380 . 
criado de mano o d* JOVE^> 
quinas de casa partlc„iIeeado'- ^ 
responda por ™ j l a r - Tien. % 
Teléfono 1 7 ^ Cond^ta. ^ 
20253-
DESEA C O L O C A R Í Í l ¿ - 7 - H ^ 
mano un joven español íí lA-D 
; estnv ' /'eva en el p a í s f estoy aon«0l: 1!eva : 
vicio d o m é s t i ^ S r ^ o Í S i E 
rendas de las c a s á i s buenas ^ - t í 3 ' ' ^ 
jado. Informan p ^ ha t ^ " 
San L á z a r o 287. rel- ^ ••ba-
SE DESEA C O L O c I i T r ^ r ^ 
e spaño l de criado de m a n í 
diente de bodega, Infw"0 0 áenp. 
calzada de C o l u d a vfor"}an 
dega, te léfono FO-1120 amar, ¿ 
20154 24 
MU CHACHO J O V S N " ~ P ^ r 7 ^ - 2 L 
seu colocarse de criado n ^ 0 ^ 
be trabajar y í i -n» ° ? POrtero- !r 
He I , 195 entre 19 y ¡ f ^ h l ' f c 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada, para criada do ma-
no. Sabe coser perfectamente. Omoa 
N o . 1, bajos esquina a P i l a . 
20400—25 m y . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una de criada de mano 
o manejadora y la otra para cocinar. 
In fo rman : D e s a g ü e 18. Tel . M-4669. 
20399—2o m v . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española^ L leva tiempo en el p a í s ; es 
casa de moral idad. Prefiere criada de 
mano o manejadora. San Miguel 84, 
pregunten por Mar ía , 
20329 25 m y 
DESEA COLOCAR U N A SEÑORA DE 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora. In fo rman en San L á z a r o 
295. 30330 25 m y 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s para criadas de mano o 
manejadoras. I n f o r m a n : Galiano. n ú -
mero 53, a l tos; te lé fono U-1433. 20353.—25 M y . 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con una f ami l i a que embar-
que para E s p a ñ a para manejadora o 
a c o m p a ñ a r alguna s e ñ o r a . I n f o r m a n : 
Aguiar, 33. 20348,-26 M y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gada de la P e n í n s u l a para criado de 
mano sin pretensiones. D i r i g i r s e : te-
léfono M-2686. 
20367,-29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano o de comedor, 
tiene buenas referencias, no le impor-
ta salir a i Nor te . I n fo rman : t e lé fono 
F-4477. 20221.-24 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de mediana edad para mat r imonio 
o s e ñ o r a sola de f ami l i a americana. 
In fo rman : Aguiar , 27, oodega. 20234.-26 My . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano, sabe 
trabajar, sale a las afueras, p a g á n d o -
le los viajes, tiene recomendaciones. 
In fo rman : J e s ú s M a r í a , 5 1 . 
20251 —25 M y . 
SE OFRECE M U C H A C H A E S P A Ñ O -
la para el servicio de un matr imonio 
sin n i ñ o s . E s t á acostumbrada a servir 
y es r ec i én lit-gada, buen c a r á c t e r y 
t a m b i é n para criada de mano. I n f o r -
man en San Ignacio 24, h a b i t a c i ó n 73 
20257—26 m y . 
DESEA COLOCARSE u Ñ I ^ T ^ 
ra m a d r i l e ñ a . Sabe cocinar C0CI^ 
españo la y sabe hacer dulces 
me en la colocación int^ ^ úu. 
fono A-6571 y A-3692. 0man Telj! 
U N A SEÑORA PENINSFTTS— 
colocarse de cocinera cocinT 
paño la y a la criolla es H L - la» 
hacer plaza, hace de r e s o & a ' s ^ 
rez 60; te léfono M-4384 ría' S"i-
20^8.--25 My 
SE DESEA C O L O C A R ~ T ^ : n ^ 
ra española , lleva tiemno 1 ,CI'N':-
Calle 2 y L í n e a . F- l33 i 61 ^ 
20215.-24 My. 
DESEA COLOCARSE U N A ~ ^ r 
de mediana edad, peninsular d. 0Ra 
ñera, para corta familia w Coa 
Agui la 116. ^ m u i a . Informan'. 
^)260~24 my. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DF^T 
colocarse de cocinera, enUendo it ^ 
p o s t e r í a no tiene iAconvemem? ^ 
hacer plaza o duerme en el acnL/' 
I n fo rman : Calle M , número n í T á o ; 
na a 13, Vedado. numero 131. es .̂ 
20237.-24 My, 
SE DESEA COLOCAR U N . r S í T 
peninsular de cocinera en casa n! 
t icular o establecimiento, sabTc0c¿ 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , S 
buenas referencias. I n f o r m a n : Te «o 
no A-á58í>. Lampar i l l a 94 
20143.-25 My 
DESEA COLOCARSE UNA SFSnpI 
peninsular de mediana edad, cocinr 
en casa part icular o comercio 4; 
para la cocina. Informan en San Li 
zar o 71 . 11 
20285—24 my. 
;to, ';on 
•• —./> o. I comercio 
t e l é í o n o ¿ 
KCÚADF-
:,ra traba: 






















DESEA COLOCARSE UNA C^CIXE 
ra . Tiene buenas referencias " J'ei,. 






lia o talle 
Aiocha 24, 




rro y Bell DESEA COLOCARSE COCINERA As-
turiana . Sabe hacer postres v sabe 
comprar. No duerme en la colocacior, 
Le gusta mucha f a m i l i a . Progreso 3i J0VBN ^ 
20̂ 81—24 my. '< Paña' de 2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN [ímacén! " 
e spaño la para cocinar en casa de mo-
ra l idad . In forman en Amargura 1, 
al tos. 





DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano. Sabe cumpl i r 
y l leva tiempo en el pa í s y con ins-
t r u c c i ó n . Desea casa de moral idad y 
solvente. I n fo rman T i n t o r e r í a B a s t ó n 
Virtudes 163. T e l . M-6661. 
20235—24 m y . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cuartos o manejadora. Tiene buenas 
referencias. In fo rman T e l . F-1950. 
20297—24 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para criada de mano. No le i m -
porta por el Vedado. Maloja 9 1 . 
20278—24 m y . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . I n fo rman en el Te lé fono F-3157 
20299—24 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , r ec i én llegada, en casa de 
moral idad. Para m á s informes d i r i -
girse a calle 16 No. 57. Vedado. 
20320—24 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano; entiende 
algo de cocina; tiene referencias e i n -
forman en Clenfuegos 3, altos, t e l é -
fono A0212, 
20118 24 m y 
SE OFRECE PARA COCINERA una 
españo la do mediana edad; lleva años, 
para casa de comida o particular. In-
forman en Habana, 200, habitación li, 
d o r m i r á fuera. 20161 24 my 
PARA HO 
se ofrece u 
.cías de pro 
duan su he 
forman: I -
dor 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular de mediana edad para cocinar, " 
no le importa i r al campo, duerme a ' 
la co locac ión; tiene referencias. In-
forman: Animas, 147, altos, en.. 
por B e l a s c o a í n . 2017S,—24 My, 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar a corta fa-
m i l i a ; -.lene referencias. Informan: 













COCINERO Y REPOSTERO ESPA-
ñol f ino muy limpfo. Englis Spoken, 
sol ici ta casa par t icular r i c a o casa o* 
comercio; tiene las mejores referen-
cias. Cuarteles, 3, A-3090. 
20213.-24 Mr 
SE OFRECE UN BUEN COCINER0 
e s p a ñ o l ; entiende la alta cocinaJi 
p a ñ o l a y la c r io l la . Sabe de repod-
ría, muy l impio y buenas -ref«r,e,n 
de casa par t icular . Tel. 3rI-°94-'_ 
20276—24 rar^ 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A con 
buenas leferencias para manejadora; 
te léfono M-7336. 20171.—25 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha para cr iada de mano o para ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . I n f o r m a n : t e lé fono F-1700, t ie-
ne referencias de las casas que ha 
servido. Pueden l l amar de 8 de la 
m a ñ a n a a 5 de la tarde . 
20137. -24 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de majio o mane-
jadora, l l eva a ñ o y medio en el p a í s , 
sabe su obl igación, tiene quien la re-
comiende y padre. Monte 105; t e lé fo -
no A-1836. 201¿8.—24 M y . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para comedor o habitaciones o 
criada de mano. Sabe coser algo. Tie-
ne que ser casa de moral idad. D i r í -
janse a Aguacate 70, a l tos . 
20339.—25 M y . 
DESEA COLOCARSE COMO C R I A D A 
de cuartos o manejadora, doncella f ina 
acostumbrada a servir en las mejo-
res casas de M a d r i d . No tiene incon-
veniente en salir de v i a j e . Tiene I n -
mejorables referencias. Salud 2. 
20411—26 my. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I -
ta peninsular para criada de habita-
ciones o de llaves, no tiene inconve-
niente en v ia ja r o sal i r al campo. I n -
forman: Genios, n ú m e r o 2; t e l é fono 
M-9396. 20350.—25 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la , de criada de cuartos y co-
ser o de manejadora; sabe cumpl i r 
con su obligación. In forman en Je-
s ú s del Monte. 25», te léfono 1-2401. 
20142 24 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos y coser, 
no es r e c i é n llegada y tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a n en 6, esquina 35; 
te léfono F-4732. 20186.—24 M y 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para criado de mano, portero, cama-
rero o dependiente. Tiene recomenda-
c i ó n . Sabe t rabajar . Habana 126 Te-
léfono A-4792. 
20405—25 my. 
COCINERO. DESEA COLOCARSE g 
buena casa de huéspedes o pa"".^, 
y comercio o restaurant. Cocl"„,tero, 
lia, francesa y española ; es reP05̂  
Tiene buenas referencias. J.™0''^. 
Café A m é r i c a . Vidriera. P1.3^ Telí. 
vo¿ín o Progreso 34, cuarto ¿v. 
A-1386. 20303-24 * ^ 
SE DESEA COLOCAR UN 
monio español , él de c o f " f . - ó i i a , » 
cocinar a la española , a la ^ teria 
la inglesa, entiende bien f ePuaneja-
y ella de criada de maf1",0,., üeleJ 
dora, l leva t iempo en e. P^?; ¡pe i 
buenas recomendaciones. r " « 
no dejan de i r al campo^ My 
DESEA COLOCARSE COC^EBO^j. 
ponés en casa Particular, n o « ' , 
na cr io l la española , americana^ ^ j , 
l i m p i o . San Nicolás I f á ^ ^ i vi1 
p B A CO 
w cocina; 




!* ayadant ralo 












C R I A N D E R A . DESEA ^ ¿ v ú * 
27 a ñ o s con toda clase de B_ ^ 
Castillo, 87. ^20oby._ 
D E S E A C O L O C A R S E D E * 
buena moralidad tiene QUie^ y d 
comiende como buena P ^ i , 26 . 
agradable trato. •[nfor"e2&o'84. 
19. Vedado; teléfono20Vi7 
fe; 
CHAÜFFEURS 
S'E O F R E C E c n ^ l ^ n S ^ 
con buenas referencl^ , g C a d U ^ 
por las Agencias PacKar ^ 
Para informes: P e ñ a W 
na. Teléfono A-6134. 
fes'ancé5 
'61 s eñ , 
S ^ A J I 
exper 
SOLICITO P L A Z A ^ r c C p r i i « c f0¿ 
a ñ o s p rác t i ca , Díaz, entre Ĵ . teléío 
Mlramar . ^ V ^ J - o C o ^ : 
F-O-1723. Adolfq ^ U j ^ 
DESEA COLOCARSE UN ; 
con varios a ñ o s de pr&ci- tom^ T{. 
nejo de ^ toda cjase de enJ ^ 
^ene reTf!n^ Pregante A > léfono 1-4039. •^ree 203O5^J----^Q. 
C H A U F F E U R ' É i p g o ^ í r o ^ , . 
locación en casa partid áctic¿. & 
merclo, ~on diez * * 0 | ^ 1 ^ * V 
neja toda marca de amu pese» uj 
tiende su ^ T ^ ^ ^ S ^ . serla que consideren el r e f e r e n ^ buen chauffeur. B u e n ^ é „ h * 
g a r a n t í a si l a desean- Iníorifle¿ w 
fnglés si es necesar o & t ^ 
Alvarez; te léfono *. g o i S J j t ^ - - ^ 
ras. rESE'4 CO-
CHAUFFEUR E S P A ^ O I ^ ^ . 
'a ^ .^ i i -ac locarle en cas VA*¿ue&cWv\i->\-
i / r - r c X Sabe | u "Jl' V l - I V -
referencias. I n f o r r o a / ^ g g ^ . , * 
a >• ' 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 24 DE 1925 PAGINA TREINTA Y NUEVE 
SE OFRECEN 
«». «o 
^ FFEUR E ^ - j c u i a r 0 de co-
^ i * e n ^ a n - telefono M-8313. 
I > . informan. 2037-_25 M y . 




^ - T ^ LIBROS. PERSON^ 
*X$P0ÍÍ o^itada. le ofrece l levarle 
$ " 7 capacitaa». , balances. 
r i l ^ 0 ^ / / a n o r horas o f i j o . Voy 
t etd iH.men. Informes por es-
Síe 0,6 = 1 0 de Octubre 7-K, 
^ F-^V218' i n s i o Riela 86. Ha-
-"fTF'LlBROS. CAPAC1TA-








[ _ t T ? ^ LIBKOS CON M U -
í ^ g r O R enag referencias, de-
S PrAcUH6n Consulado 69. Teléfo-
f^ü.-SSO. de » a i " 20144 24 „ Ptí-7380 - my 
—rrzTryB L I B R O S , J O V K N M O -
•i gÑE130. nrác t ica y conocimientos 
Sto, ' g r a f í a y t a q u i g r a f í a e l n -
¡fmeca"^ referencias, ofrece sus 
fciorab163 n pretensiones; te léfono 
fe0dS¿ ^ 2P 20177.-25 M y . 
B í í ^ r T D ^ L I B R O S , M E C A N O -
i ! ; ; ; ^ ^ ! ^ ^ ^ SE OFRECE 
E' Vahaiar por horas, por las tar-
!«RA ^PÜS pretensiones. Escr ibir a 
. ^ S 3, cuarto No . 30. Ci r íaco 






























^-Tde i - ¿ a ^ 
l ^ - D Í T , 
^ «rresponsai, se ofrece con bas-
Jrafo cor Mira. buenas referencias y 
& PraCSns iones ; te lé fono A -
gjjestas Prel-e 20176.—25 M>.. 
¡víi. • 
VARIOS 
- - ^ r ? S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
JO^ oiíalauier trabajo de a lmacén , 
6* ,n * de chauffeur par t icular o de 
rodante importa i r a l campo; 
rt»erCi V-8313. 20;]74.—25 My . 
- ^ Z Z f c E UN M A T R I M O N I O ES-
52 i ^ 20 y 25 años respectivamen-
, dos tienen ins t rucc ión y sa-
^ Emolir con su ob l igac ión . El la 
l*11 cU,!I!: de cocina. No tienen incon-
"¡.nte en ir al campo; en la Haba-
en fnen quien los recomiende I n -
n tie. teniente Rey 4, pr imer piso a 
forma" 
horas. 20393—25 my. 
^ Ó C T C A T A L A N COMPETENTE 
^ tliaie y torneo con buenas refe-
desearía colocarse. Informan 
""gernaza 30, al tos. Pregunten por 
t Sr. Vice^6- 20416-25 m y . 
rr^RECE UNA SEÑORA V I U D A . 
fflora¡iclad. con buenas referencias 
'^".ncargada de casa de vecindad 
^.rfcuidar una of ic ina . Para m á s 
??*rrls Habana 87. altos, entrada 
l ^ S a r i n a . hab i t ac ión No. 5. 
^ Lampar"^. 20398—26 m y . 
^ T Ó U E ESCRIBE A M A Q U I N A , 
contabilidad, archivos y mo-
ilntn de oficina, desea colocarse. 
por correó a Rafael ü u a t o -
^ ?!nea y 4. Redención. Marlanao. nes, Linea y 20331 25 my 
•^fi ISLEÑO CON C O N ü C I M I E N -
Hfl. , 
sBESEA COLOCAR U N A M U C H A -
da española de costurera para f an i i -
Z 0 taUer en casa de mora l idad , 
ímcha 24, altos; te léfono 1-3340. 




































za P? ' 
ÜX JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de dependiente de ca fé o fonda 
o cafetero, soy p rác t i co en todo. Pa-
ra informes: teléfono U-1950. 
B 20225.—24 My . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
fregador de máquinas , de casa par-
ticular. Informes: T e l . 1-4834. Tiene 
tuien responda por su conducta. 
20255—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
¡ependiente de bodega. In fo rman Ce-
U AS- tro y Bella Vista. Cerro No. 25 
y sabe 1 20261—26 my 
icacion. 
reso 34 JOVEN KECIEN L L E G A D O D E ES-Jiaña, do 28 aflos. desea rolocarse rtc 
ayudante de café o fonda o mozo de 
Umacén. Diríjanse a l T e l . 1-4031. 
20266—24 m y . 
PARA HOTEL. A Y U D A D E C A M A r a 
se ofrece un joven muy f ino ; referen-
cias de prominentes famil ias que acre-
dúan su honradez y buen servic io . I n -
forman: 1-3438. Gerardo. 
20184.—24 M y . 
BE COLOCA ESPAÑOL D E FREGA-
Sor máquinas, portero, jardinero u 
otra cosa, es práct ico, gana 35 pesos 
tiene garantías. In fo rman . Manrique 
JSalud. A-6749 .. 
20233.—24 M y . 
WPKESORES. OPERARIO D E CA-
* de obra, o de per iódico , so l íb i ta 
•ffi0. Informes; Bernaza 30. J . 
20279—24 m y . 
MSEA COLOCARSE U N A Y U D A N T E 
«cocina; un portero, un camarero, 
•« criado de mano, un m e c á n i c o tor-
fT* níorman en el Hote l Alfonso, 
aiteta 34. Tel . A-5937. 
I 20274—24 m y . 
S fCOLOCARSE U N J O V E N PA-
*a>udante de chauffeur. Tiene t í -
Z k„para otro3 Quehaceres. Tiene 
M)ó6 nas h e r e n c i a s . In fo rman : 
••--^ 20301—24 m y . 
COLOCARsE U N E S P A Ñ O L 
K'̂ Peza de oficinas o cobrador; 
«;tólffíffeii?,as- In fo rmen: Mura l la , 
• «iHoao M-2904. 
20174.-24 M y . 
f̂recen dos americanas, jóvenes, 
*bl*na familia y de educación, 
f gobernantes, con familias cu-
^ $50 $60. llegando sobre el 
•̂3070 3 ^ ^a^aIla• Ponnenores. 
C 4890-4 d 19 
RÓ"^- ^«tra'v J ? ' ™ GONZALEZ, E X 
íí rocl-Píes H / ^ J ^ t o r a de !a sociedad di 
_ i í e 5 1 7 a Sport' da alases colecti-
\ . i m Vty c\Ll>' m- por 6 Pesos sema-
> . ^ ^ t 6 Prlva<ias 1.50 la hora. 
j L , I ' altos; te léfono M-3771 . 
^ b a t ^ D \ M E D I A N A E D A D 
, í l ^ o c a r s ^ anos en el pa ís , de-
Sí11» o Unfnu 6 Pa tero , criado de 
CanaasK.r í fere"n?i fa .de oficinas, se dan 
^MALTADOR Y DORADOR 
K ^ 0 ^ r r S i ^ b ^ : 
n Lázaro 2 U . T e l . A-94S5. 20102—30 m y . 
a sociedad de 
19103.—30 M y . 
!* í ,bastí 
Cf Werer^íVi 
r>I>'- E>-í267 T ^ 6 se Pidan; teléfo-; * en la misma casa Infor-
20156.—25 M y . 
Se ofrece un pintor. Sabe de alba-
ñil y esmaltar muebles. Desea colo-
carse por meses en casa de un pro-
pietario que tenga varias casas. Te-
léfono A-2979. 
20243—26 my. 
DESEA COLOCARSE H O M B R E D E 39 
a ñ o s . Trabajador.. Sirve lo mismo 
para establecimiento, of ic ina . Sabe las 
4 reglas; para f inca ; muy entendido 
para cuidar cr ia y siembra. Humilde. 
Fo rma l y s in pretensiones. Buenos 
informes. Avisen Teléfono A-5304. 
20277—24 m y . 
Joven española desea colocarse en 
casa de moralidad. Lleva tiempo en 
el país. Tiene buenas referencias. 
Villegas 103. 
20269—24 my. 
SE OFRECE H O M B R E R E C I E N l le -
gado, de buena presencia, para casa 
part icular . No tiene inconveniente en 
ir a l campo. L l a m a r a l te lé fono A -
0681. 20120 24 my 
SE OFRECE UNA SESORA ESPAÑO-
la de mediana edad para encargada 
de solar o casa de vecindad. In fe r -
en Luz, 102. i iabana. 
20136 25 my 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
20 afios de edad para cantina o casa 
par t i cu la r . No le impor ta i r al cam-
po. Tiene buenas reierencias y quien 
responda por é l . Informes L a Rosa 14 
Cerro o a l Te lé fono M-7379. 
20314—24 m y . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 16 a ñ o s peninsular para una 
f e r r e t e r í a , garage o botica o ayudan-
te de chofer. In fo rman en Suspiro, 
n ú m e r o 16, encargada. 
20204.—24 M y . 
E N F E R M E R O GRADUADO, QUE 
posee t í t u l o sobresaliente y que ha 
trabajado en las m á s importantes ca-
sas de salud, ofrece sus servicios para 
sanatorios y c l í n i c a s del in ter ior o de 
la Habana. Para informes. D i r í j a n s e a 
S. Ramos. O'Rei l ly , 91 . Habana. 
20230.—24 M y . 
P A R A SERENO D E F A B R I C A , A L M A 
cén o negocio, se ofrece. Vicente 
Diaz . Con recomendaciones, Bernaza 
N o . 30. 
20296—24 m y . 
ENSEÑANZAS 
S O L I C I T A COLOCACION E N CASA 
par t icular profesora de clases especia-
les t i t u l ada en R'.^adHcl- I n fo rman : 
Sra. G o n z á l e z . Hote l Or ien ta l . Zulue-
ta, 36, h a b i t a c i ó n 5, 
20359 —25 M y . 
IBAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Profesoras Americanas. Enseñan-
za rápida. $ 11.50 clases privadas 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras r e c i é n llegadas, 
con los ú l t i m o s pasos en Fox, Vals, 
Danzón , Tango y Chotis, todos los 
d í a s y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oir y conven-
cerse. Neptuno 80, pr imer piso, a l to , 
esquina Manr ique . 
20223.—5 J n . 
CLASE .DE INGLES, FRANCES O 
españo l en cambio de una h a b i t a c i ó n 
F. González, Be l a scoa ín 6, Habana. 
20157 24 m y 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, co r sés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
p(ntura y toda clase de labores manua-
les. En esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t r e in ta profesoras, 
¡as que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d isc ípu-
la* Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Au to ra del Sistema y Directora de 
la Central "Par r i l l a " , Cuatro m é t o -
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota : E n esta Academia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confección en modistura 
It-ncerla, c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ros y c o r s é s . Todo lo cal i f ica y de-
muestra la autora, del sistema Felipa 
P a n i l l a de P a v ó n , la m á s antigua 
profesora de la Repúb l i ca . Se obliga 
la confección y se da gra t i s . Nota, se 
preparan maestras en las vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña . 
20016.—3 J n . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bel lavis ta . a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a s i tuac ión 
es el colegio m á s saludable de la ca-
p i t a l . Grandes dormitor ios , jardines, 
arbolado, campos de sports e l estilo 
ae los grandes colegios de Norte A m é -
rica. Dlreccif ln: Bel lavis ta y Primera, 
Víbora . Te lé fonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 j n 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . Comercial y Bachil lerato, 
para ambos sexos. Secciones para p á r -
vulos . Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a eu e s p a ñ o l e ing lés , Gregg. 
Orellana, P i tman , m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , completando nue-
vas ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de U* 
bros por par t ido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y redacc ión , cá l cu los mercan-
tilos, Ing lés pr imero y segundo cursos, 
f r a n c é s y todas las clases del comer-
cio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica al imen-
tación, e sp l énd idos dormitor ios y pre-
cios m ó d i c o s . Pida prospectas o l larn» 
al t e léfono M-2766. Cuba 58, lentr« 
O'Reil ly y Empedrado. 
17533 3 Jn. 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
BAILES. WILLIAMS. A-1525 
REVISTAS T E A T R A L E S 
PRECIOS D E V E R A N O 
Todos los bailes de sa lón , $12. Hasta 
en i jes d í a s anrende usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 d i sc ípu los yaprende usted gra-
t i s ; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solici tan 
25 muchachas j ó v e n e s con mater ia l 
para el teatro. I n s t r u c c i ó n gratui ta . 
Apartado 1033. t e lé fono A-1525. 
19071 31 my 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 13 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
de, información. The Universal lus-
titute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
PUPILAJE 
Antes de poner su n i jo a pupilo, v i -
site ei colegio San Francisco. Diea 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte . 
16612.—24 Myo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
PROFESOR RIESCH 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias. Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
PARA LAS DAMAS 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito: : Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. "EÉ. PASAJE". 
ZULUETA. 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
POR V I A J E ; F A M I L I A QUE E M -
barca. vende todos sus muebles, 3 ca-
mas n iños , juego de cuarto, comedor, 
sala, etc., todo bien conservado y pre-
cio e c o n ó m i c o . Informes: F-O-1566. 
20361.—25 M y . 
VENDEMOS BAULES E S C A P A R A T E 
y de bodega en todos los t a m a ñ o s ; 
maletas y maletines, jion de un re-
mate y se dan baratlsiifcos. Véa los en 
S u á r e z 53.-




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia" en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o damos sobre alhajas a Inf imo i n -
t e r é s . 
Vendemos Joyas f inas . 
V i s í t ennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
escribir y coser SInger, v ic t rolas y fo-
n ó g r a f o s pagando los mejores pre-
cios. 'E l V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; te-
léfono A-D205. 18377.—26 My. 
V E N D O M O B I L A R I O D E O F I C I N A 
comercial regiamente montada. A n i -
mas, 3, bajos, de 9 en adelante. 
20178.—24 M y . 
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O NUEVOS 
y usados a precios baratos, ten^o mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios m ó d i c o s . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas l á m p a r a s , finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for -
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 69, entre Neptuno y 
San Miguel , t e lé fono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
CAJA CONTADORA. E N $125, V E N -
do una que funciona correctamente. 
Obrap ía , 88, altos, pregunten por A r -
mando. 20327 25 m y 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio, arreglo, y preparo para coser y 
bordar una m á q u i n a de fami l ia . Pa-
so a domici l io . Llamo a l A-4519. G. 
Santos. 20333 1 Jn 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
de caoba nueva y elegante, un juego 
de comedor nuevo t a m b i é n y bonito 
y medio juego de sala de mimbre, horas 
para verlo de 9 a 12 por la m a ñ a n a . 
Calle 10, n ú m e r o 49, entre 5a. y Calza-
da. Vedado. 20191.—25 M y . 
M U E B L E S NUEVOS Y D E USO A 
plazos y a l contado, todo barato. San 
J o s é 75 casi esquina a Escobar. L a 
Nueva Moda. M-7429. 
20304-^5 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnkamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui-
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Se arreglan muebles finos y corrten-
in« malos que es tén , nosotros se 
ios aejamoo como nuevos, por ooco 
cunero Se esmaltan en todos coloreb; 
se tapiza en todos est i los. Especiali-
dad ^ a r r e g l o s de mimbres y juegos 
completos. Seriedad y g a r a n t í a en to-
aos nuestros trabajos. (Mám barato 
que nadie. No se o lv ide . L lame y se 
convence rá a l T e l . M-6221. 
20294—28 m y 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO UN JUEGO COMEDOR DOS 
juegos cuarto, modernos; una nevera 
juego sala; un espejo dorado; un 
juego mimbre; un chalalong, dos có-
m ° d a s dos escaparates, un piano ale-
mán, dos gobelinos, 6 cuadros oleo. 
4 lamparas finas, una bastonera, un 
buró cortina y m á s muebles. Verlos: 
Gervasio 59 entre Neptuno y San M i -
guel . 
20310—24 my. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer. Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. "La Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
V E R D A D E R A G A N G A . JUEGO D E 
comedor, de cedro, color natural con 
m a r q u e t e r í a f ina, compuesto de apa-
rador, auxi l iar , v i t r i na , mesa y ocho 
si l las y dos butacas todo en $250.00. 
Véalo en Suárez 53. 
20315—24 m y . 
A LOS QUE SE E M B A R C A N . T E N -
go un surt ido completo de baú l e s y 
maletas procedentes de un remate, 
m á q u i n a s de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabricantes y sur-
t ido en mesas de escr i tor io . Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 m y . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
ípve; ^ •; " l ^ O L DESEA COr .ü-
,eSre- ^b¡en en ™ ^ ca.peta, e s t á 
la. di' l > a en lhdad; para servlr 
le 26 • * francés rt*' sabe manejar y ha-
e l 8 ¿ r P a ^ . 6 " ^ 12Z' a l -
uf.ViTj . 20172.—24 My. 
-ic. | carado n ú m e r o 60. 
201ÍS5.—24 M y . 
ieUes ' 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconocido univer-
salmente como si mejor de los métodos 
hasta la fecha, publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y-agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la l e n g ü a Ingle-
sa, tan necesaria noy d ía en esta R e p ú 
blica. Tercera ed ic ión . Pasta, Í 1 . 5 0 . 
17869.—30 My. 
BAILES 
Habana 24. altos, dos s e ñ o r i t a s ame-
ricanas recién Jegadas de New York 
enseñan el Fox Tro t ae moda "Colle-
gean" y dernás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 r o r solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
ÍANCHEZ Y TIANT Colegio de ninas 
U n . . ÍMmou Bdívar (antes Reina) nums. 118 y 120. TcL A-4794 
A TODA MIÍJER LABORIOSA 
se le ensefla a bordar gratis, c o m p r á n -
donos una m á q u i n a Singer, a l contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer' ', en S. Rafael y 
Leal tad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4522. Llevamos ca-
tá logo a domici l io s i nos avisa . 
14523 11 my 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
MARIANO GIL 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
mocerna, con retroceso, c inta bicolor, 
$20, otras m á q u i n a $10, Remington 10, 
$30. Hay una Underwood nueva. Urge 
por cerrar of ic ina . Monte, 59, altos de 
Maribona. De 8'a 12. 
19873;—28 M y . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $10ü,;;con escapara-
te de tres cuerpos, $220i juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas,'$3o en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas , $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, >12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis s i l las 
y dos sillones de caoba, $25; hay sil las 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s h l e r í a de t^dos modelos; l á m -
paras, m á q u i n a s de coser, burót» de 
cort ina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael 11J. le**-
tono A-4202. 
PARAVANES Y OPRTINAS 
Paravanos desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TelSfono A-4597. 
17418.—SI M y . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para rnuebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
1925S.—12 Jn . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pla-
zos? Llame a l t e l é fono A-8381, Agen-
cia de Singer. Pío F e r n á n d e z . 
17525 30 j n . 
<Ie Si ón olí  
K e n s e ñ ^ ^ ^ l a Habana- Vein te a ñ o s ¿* fundado. Bachille-
1145 i»ternaanZa SjUperior.y P r imar ia . Veinte afamados profesores. Alum-
as' meck0 pupilas y externas. Se f a c i l i t a n prospectos. 
18579-80 8 Oct 
¿ l e g i o "AMELIA DE VERA" 
H ^ I ^ S DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BA-
^UAWA x,^ ^ PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS 
No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1097. 
16646 18 my. 
ROPA DE ETIQUETA 
rara recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier «cto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tillo, oro, piala, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
»e las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
G A N G A . VENDEMOS 1 JUEGO Co-
medor colonial, i dfe reclbldoi tapizado 
en Apodaca '58. 
19507—24 m y . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-2u l0 , A l m a c é n 
importador ae muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juejios u« 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorado», jue-
gos tapizados, camas de nierro, ca-
mas de pmc, b u r ó s escritorios ae se-
ñ o r a s , cuadros de sala y comedor, i á m -
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc t r i ca s , s i -
llas, butacas y esqu-nas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, v i t r inas , co-
quetas, entremebes, onerlones, auornos 
y f iguras de todas ciases, mesas co-
rrederas, redondas y ouadrauaa, re-
lojes de pared, sillones de portai , es-
caparates americanos, libreros, sil las 
guatonas , neveras, aparadores, para-
vanes y s i l l e r í a uei pa í s «u tudur iu« 
estilos-
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de ur~>B 
juegos de recibidor f i n í s imos de u.e-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y sól ido que han 
venido a Guua, a precios muy oarau-
sinios. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg. e ¿ todas cantidades, co-
branao un móa ico in t e ré s , en L A NUlü-
V A ESPECIAL, Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2üly, a l lado del c a t é "JJ.! 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueble» 
y prendas. L lamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda ciase de instrumentos de mu-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
MUEBLES EN GANGA 
" L * Especia/ ' , a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de fantas^i , sa-
lón de exposic ión, .Neptuno ib!/, entre 
Escobar y Gervasio, te lé fono A-*<tf2ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos da ta-
pizados, camas de bronce, camas de Ixle-
rro, camas de n iño , bu rós escritorios 
de señora , cuadros de sala y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa, oolumnas 
y macetas mayó l i ca s , f iguras e l éc t r i -
cas. Billas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal , escaparates americanos, libreros, 
s i l las , giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y s i l l e r í a del pa í s en todos 
loa est l ios. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esc»« 
p á r a t e , cama, coqueta, mesa de noche, 
ch i f íon le r y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v is i ta 
a " L a Especial", Neptuno 169, y s e r á s 
bien servidos. No confundir, ÜOeptuna 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa« 
brlcamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y ar te "La Hlspaoo Cuba". Te-
léfono A-ÍS054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y objetos de valor . 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Moneerrate. Teléfono A-8064, 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer, los paga-
mos b ien . Llame a l te léfono A-805 4, 
Villegas (5, por Monserrate. Losada. 
17238.—29 Myo. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a ú n i c a casa que paga m á s sus j o -
yas en calidad de p r é s t a m o s , con un 
módico i n t e r é s compramos muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avise 
al t e lé fono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—15 A g . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles*3e 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
AVISO VENDEMOS NEVERAS, S i -
llas nuevas para ca fé y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 m y . 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con bronces. Puede 
verse de 8 de la m a ñ a n a a 12, en Pa-
seo, entro 25 y 27. Nogueira. 
19885.—28 My. 
POR $5, $10, $15. $20 Y $25 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen enta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Oficina: Campanario 89. 
18699.—24 My. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero s i antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, 1110; comedor, $75; 
sala, (50; saleta, (70; escaparates, des-
de (10: camas, (7; cómodas, (14; apa-
rador, (14; mesas cor»federas, (7; si-
Itae. « l . 6 0 ; si l lón, (3; y otros que no 
ee detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL, 107. TELF. A-692Ó. 
DINERO £ HIPOTECAS 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18414—31 my. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 2,000 
pesos al 9 por ciento sin corretaje. M . 
González n ú m e r o 10, entre Benjume-
da y D e s a g ü e . N ú ñ e z . 
20192 —26 M y . 
H I P O T E C A S . TOMO DIRECTO 6,500 
pesos a l 8 0|0 en la Habana y $3.000 
al 12 0|0 V í b o r a ; buenas g a r a n t í a s . 
Empedrado 17. Sr. Vega. Of ic ina . 
Betancourt . 
20259—24 m y . 
F. FANDIÑO 
Dinero para hipoteca en la Habana y 
"us repartos. L o tengo en todas can-
tidades desde $1.000 Operaciones r á -
pidas. Llame a l T e l . M-5340 y p a s a r é 
a informar a domic i l io . 
20313—30 m v . 
$6.000 SE D A N E N P R I M E R A HIPO-
teca sobre f inca que los garantice. 
Se fraccionan si conviene. Agui l a 267 
bajos. Te léfono 51-1663. C. Torres . 
19769—26 m y . 
E N HIPOTECA, SE D A N D E 300 A 
$5,000 sin comis ión . Habana y sus 
Repartos, t a m b i é n (6,000 a $30,000. 
I n f o r m a n : Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . D í a z . 
19547 25 m y 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50, 
SE V E N D E N JUEGO M U E B L E S D E 
caoba para dormi tor io y otros muebles. 
F-5166. Depto. 206. Calle 23 y M . 
19865.—24 M y . 
PERDIDAS 
SE H A PERDIDO U N PERRO P O L I -
cía, negro, con patas amar i l l a s . Res-
ponde por Falco . Se g r a t i f i c a r á a 
quien lo entregue en Paseo N o . 1C9 
entre 19 y 2 1 . Vedado. 
20112—23 m y . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N 
marca R. Qors y K a l l m a n n " , se ga-
rantiza, ño tiene comején y se da en 
160 pesos, puede verse en A g u i l a n ú -
mero 211, casi esquina a Es t r e l l a . 
20377.—30 M y . 
M A N O . M U Y BUENO P A R A ESTU-
dios, so vende muy barato. Kncarna-
clón, n ú m e r o 7. J e s ú s del Monte. 
20345 m y 
SE V E N D E U N A U T O - P I A N O N U E -
VO f lamante con su rol lero de caoba 
con 125 rollos por ausentarse su due-
ñ o . I n fo rman : Acosta, 34, bajos; te-
léfono A-5691. 20187.—24 M y . 
PIANOS SUPERIORES 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra "La Mejor Música del 
Mundo". The University^Society, Inc. 
Teléfono A-9317. Salón Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
Pianos. ¿Lo tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afino y si le 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especialidad en las reparacio-
nes de los autopianos eléctricos y de 
pedales y a precios módicos. Infor-
mes: Oscar Llanio. Tel. I"5965. 
19584-25 my. 
DE ANIMALES 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supa-
r lo r calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Hols te ln 
y Jersey de lo m á s f ino que se i m -
por ta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura, raza.. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de t rote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y s a l d r á usted compla^ 
cido. Vendemos a precios s in compe 
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11. esquina a Fomento. L u y a n ó , 
Habana. 
11001—-3 Jn. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
g ra t i s . Llevamos ca tá logo a domici-
l i o . A v í s e n o s a l te lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lea l t ad . 
14523 i i m y 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'682 7. García Arango y Co. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen a l te léfono M -
3288. 
19506—13 j n . 
I N T E R E S A N T E : VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, b u r ó s de roble y caoba, en 
Apodaca 58. 
19507—24 m y . 
CABALLOS, VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de; 
JOSE CASHELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
CORREDORES 
\ \ 2 0|0 A 1 1|2 010 EXTRA 
S e g ú n t ipo y tiempo. Cancelac ión con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el p r imer a ñ o . Teléfono A-4368. 
Sr. Roque o Sr. Fa lber . Teniente Kev 
y Compostela. Al tos botica. 
17489—31 m y . 
HIPOTECAS 
Doy part idas de $3,000, de 4, 5. «, 7, 
8. 9. 10 m i l pesos en la Habana a l 7 
or cjento y en los Bspartos a l 8 010 
l tiene buena g a r a n t í a t ra iga los t í -
tu los . M á s In forme» Paz 12, Santos 
S u á r e z . 1-2647. J e s ú s V l l l a m a r í n . 
18036—4 Jn. 
ARTES Y OFICIOS 
BARNICES 
Unico experto en Barnices a Muñe-
ca, extrafinos, esmaltes finos y otras 
pinturas. Precios bajos, José Gómez, 
Rayo 122. teléfono M-3597. 
20194 24 my 
Repare sus máquinas de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51, teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
V á r e l a es el ún ico mecán ico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estllt» veneciano que en estilo 
Imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto a l 
T e l f . F-2290 y s e r á n complacidos. 
I n d . e O. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con depenaientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
r i o r . Z o n a para cajas de caudales. 
San Nico lás , 98. Te léfono A-8976 y 
A-4206. 17250.—29 Myo . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
GANGA 
Se vende un camión Ford en buen es 
tado propio para cualquier g i ro del 
comercio. Puede verse en Be la scoa ín , 
203, 20342.—27 M y . 
Anderson, siete pasajeros, ruedas de 
alambre, motor Continental, magne 
to Bosch, arranque eléctrico. Perfec-
to funcionamiento. Cualquier prueba 
doscientos pesos, y facilidades de 
pago. Cuban Auto. San Lázaro, 297. 
20347 25 my 
C H A N D L E R , POR E M B A R C A R , SE 
vende un Chandler de 7 pasajeros, 
bien pintado y ajustado. Unico precio 
400 pesos; Teniente Rey, 16, a l tos . 
20034.—29 My . 
AUTOMOVILES 
COMPRO AUTOMOVIL DODGE 
BROTHERS 
ú l t i m o modelo en buenas condiciones 
que deseen vender. Compre al conta-
do. Informes: M . Alvares . Calle 23, 
n ú m e r o 308, bodega, entre B y C. Ve-
dado; te lé fono F-1368, a todas horas. 
20201.—26 M y . 
B I C I C L E T A SE V E N D E UNA N U E V A 
marca N i á g a r a , precio 20 pesos. F i g u -
ras n ú m e r o 27. entre Manrique y Te-
ner i fe . 20238.—24 M y . 
CUÑA DODGE D E TODA G A R A N T I A 
$525. Garage San J o a q u í n . J e s ú s del 
Monte 117. Antonio Ru iz . 
20309—5 j n . 
SE V E N D E O V E R L A N D TIPO 4, E L 
m á s bonito de la Habana, capó, ra-
diador y farolos niquelados en per-
fectas condiciones para t rabajar . Pue-
de verse: Es t re l l a n ú m e r o 21, garage. 
20188.—29 M y . 
FORD E N GANGA, LISTO PAHA 
t rabajar . Tiene ruedas de alambre; 
buenas gomas; buena p in tu ra y vest i -
dura . Lo remato en $100. Concordia 
N o . 160. 
20115—26 m y . 
Se vende un automóvil Roamer, ti-
po Sport de cuatro pasajeros, pro-
pio para persona de gusto. Para 
verlo, en el Garage Detroit, Belas-
coaín, 76, de 9 a. m. a 6 p. m. 
20232 28 my 
C A D I L L A C TIPO SPORT N U M E R O 
59, por embarcarse su dueño , se ven-
de muy barato, puede verse a todas 
horas en 21, n ú m e r o 3, entre M y N . 
Vedado, preguntar por A n g e l . 
20018.—24 M y . 
MOTOCICLETA. V E N D O Motoc ic le ta 
Har ley Davldson, del 20 con su coche y 
las tres gomas nuevas. Garage Poey, 
Real 101. Mar lanao. 
20203.—27 M y . 
Renault, camión de 1 112 tonelada. 
Reparto rápido motor 40 HP., per-
fectas condiciones mecánicas, poco 
consumo, resistencia sin igual. Se 
liquida a la primera oferta razona-
ble. Cuban Auto, San Lázaro 297. 
20163 24 my 
SE V E N D E U N " P A C K A R D " MODE-
lo a ñ o 17, de 12 cil indros, con el mo-
tor en perfecto, estado, muy a p r o p ó -
slto para una guagua o un c a m i ó n . 
Precio 450 pesos. Puede verse en Do-
m í n g u e z 4 Cerro. 20D38.—26 M y . 
OPORTUNIDAD 
CIEN PESOS 
Son suficientes para comprar un ca-
rro de uso en la Agencia Studeba-
ker, O'Reilly 2, por ese precio le 
damos un Buick o un Jordán o un 
Westcott o un carrito de reparto o 
una cuña de cuatro pasajeros. Estas 
compras serían buen negocio aun-
que no fuese más que para desbara-
tarlos y arreglar otros carros, aun-
que éstos están caminando. 
20039 24 my 
El gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-




Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña. Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A.0898. C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E U N B U I C K E N 425 PE-
sos. Puede verse en Salud y Rayo . 
Garage Salud. 19892.—26 M y . 
Se venden a precio irrisorio y con 
facilidades, los siguientes automóvi-
les de uso en buen estado: Gray, 5 
pasajeros; Studebaker, 5 pasajeros; 
Velie, 5 pasajeros; Briscoe, 5 pasa-
jeros; Chevrolet Sedán, 5 pasajeros; 
Cadillac, 7 pasajeros; Chandler 7 
pasajeros; White, 7 pasajeros; Le-
xington cuña y Willys Cuña. No se 
rechazará ninguna oferta que sea ra-
zonable. Wüliam A. Campbell Inc., 
Presidente Zayas 2 y 4. 
20040 24 my. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE 
vende en p roporc ión un c a m i ó n casi 
nuevo marca Pierce 5 v media tone-
ladas. In fo rman : J e s ú s del Monte, 
537; t e lé fono 1-5391. 
19668.—26 M y . 
FORD DEL 24 
Se vende uno en perfectas condiciones, 
fuelle y vestidura nuevos, motor a 
prueba. Se da bara to . San J o s é 138, 
Garage. 
19813—24 m y . 
Vendo un camión Ford con exten-
sión Olsen para dos toneladas, tie-
ne solamente 15 días de uso, carro-
cería de contanera se dan facilida-
des de pago. O'Reilly 2 y 4. 
C 10984 Ind I 4 
DINERO £ HIPOTECAS 
DOY $15.000.00 AL 6 112 
En una sola par t ida y sobre casa en 
la Habana Oscar Marcoleta . O'Reil ly 
No. 4, a l tos . T e l . M-4514 
2039Ó—27 m y . 
Cadillac limousine, listo para salir, 
en magníficas condiciones; le perte-
necía a uno de los prohombres de 
la República; está soberbio e infor-
man en O'Reilly 2 y 4. 
20041 24 my. 
STUDEBAKER, COSTO $2,300 
Tipo especial 1925 con diez meses do 
uso en perfectas condiciones $1,350. 
Puede verse en San Juan de Dios, 3. 
Te lé fono M-9595, A-5181, de 10 a 12 y 
3 a 5. 19426.—24 My . 
TENGO $10.000 A L 8 010 PARA JE-
s ú s del Monte. Informan 1-2372, de 1 
a 4. 
20O80 24 m y 
HIPOTECA. D I R E C T A M E N T E SE dan 
de ocho a nueve m i l pesos o fraccio-
nadas, en e l Vedado o Habana. In t e -
rés mdilico. Te léfono F-2942. 
20167 29 m y 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Cha vez número 1. 
C 4735-8 d 14 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto* 
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o para Europa, se venden dos au-
t o m ó v i l e s . Un "Renault", de 40 ca-
ballos, ú l t i m o modelo en $5,600. U n 
"Delage" de 11 caballos en $2,000. I n -
fo rma : Doctor Cueto. Aguiar , n ú m e r o 
76. 19488.—24 My. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO DB 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p . m. 128S8 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero: no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
V E N D O U N H I S P A N O SUIZA, 5 PA-
sajeros; el m á s bonito de la Habana 
en $600. Véa lo en F entre Calzada 
y 5a., gara ore. Su dueño en calle N 
No. 190. R o d r í g u e z . 
19931—26 m y . 
MAQUINARIA 
SE V E N D E U N TRACTOR FORD-
son nuevo, con arado de dos discos, 
e x t e n s i ó n para las ruedas y adapta-
ción para polea, se da barato. I n f o r -
man en el café " E l Gal l i to" , t e l é f o -
no 1-1374, Puentes Grandes. 
20336 29 m v 
CONCRETEKA DE 6 PIES MOJADO 
por 10 seco, con motor de gasolina de 
5 H . P . con cuchara de carga comple-
ta . Precio ú l t i m o $500. In fo rma Agua 
t l n Sancho. M u r a l l a 18, a l tos . 
20275—25 my. 
PAGINA CUARENTA D I A R I O DE LA MARINA:—MAYO 24 DE 1925 
MAQUINARIA 
ASCENSOR DE CAKGA 
Se A. nde la maquinaria para_ ascen-
sor la caiga con motor de 2o t í . f . 
y resistencia de 4 toneladas de peso. 
Informan Aguiar 116. 
20262—28 my-
S E V E N D E MAQUINA D E H I E L O de 
1 tonelada en 24 horas, instalación 
completa casi nueva. Dirección: liruno 
Thomae. Catalina de Güines . 
i- 20181.—24 My. 
MOTOR D E P E T R O L E O 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros ae re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facilida-
des pago; y también dinamo de y K . -
lowatts G . E . 220 volts, c e . flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 164. Cienfuegns. 
C 4805—10 d IB 
INTERESANTE 
SI usted tiene motores Je petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialMaci la taon-
cación de pistones, icrneo de cilmaros 
y construcMón de piezas. Nuestra me-
jor garant ía; 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica. Rida 
presupuesto. Tallar de Maquinaria y 
Fundición Rose l ló . Haba.ia 103. Telé-
fono A-29&2. ISb^O.—7 Jn . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




Compro y vendo casas, solares y esta-
blecimientos. Llame al teléfono M-5340 
pasaré a informar a su domicilio. 
20321,—31 My. 
S E COMPRA UNA CASA D E D I E Z 
quijice o veinte mil pesos, que esté 
situada en el radio comprendido en-
tre Infanta y Galiano y San Lázaro 
y Reina. Trato directo con el vende-
dor; no pago corretaje ni sobrepre-
cio. Dirigirse por escrito a R . Valdés 
Apartado 46. 
20414—25 my. 
COMPRO UN S O L A R MEDIANO, O 
chico, en Jesús del Monte, Luyanó o 
Cerro, dando algo de en hada y resto 
a plazos cómodos, tiene que estar si-
tuado en buen lugar, no trato con es-
plotadores. Manuel González. Je sús 
María, 125, altos. Teléfono M-3095. 
19875.—24 My, 
URBANAS 
V E N D O D I R E C T A M E N T E , E N A V E -
nida Sen ano, dos espléndidos chale-
citoB, Citarón y techos monol í t icos de-
corados, portal y jardinclto al lado, 
sala, dos habitaciones grandes abajo 
y una grande alta, baño, comedor muy 
grande, cocina chica, cuarto y entrada 
independiente criados, traspatio tierra, 
en la loma .Precio 9,000 pesos, (sin 
rebaja); teléfono 1-6899. Arquitecto 
Betancourt. 2036 4.—25 My. 
CASAS BARATAS 
Veirdo hermosa casa calle Industria, 
tres plantas, moderna $45.000; calle 
Escobar, dos plantas, cerca Malecón. 
$32.000; Lealtad, una planta $17.000; 
Animas, cerca Prado. tres plantas. 
$24.000; Concordia, cerca Belascoain, 
tres plantas, $14.000; Jesús Peregri-
no, cerca Bejascoaln, una planta, en 
$9.500; Campanario, cerca Reina, dos 
plantas, $12.500; Animas, dos plantas 
$16.000; San Lázaro, tres plantas, 
moderna, $26.000. Y otras muchas 




Sus casas, solares o tomar dinero en 
los repartos Mlramar, L a Sierra, A l -
mendares y sus alturas y Amoliacio-
nes, Nicanor del Campo, San Martín, 
Columbla y Buena Vista, deben de l la-
mar al T e l . FO-1097 a todas horas. 
20412—25 my. 
REPARTO ALMENDARES 
Ensanche del Vedado4 Vendo dos casi-
tas manipostería a $2.500 cada una. 
Tienen portal, sala, comedor y dos 
cuartos, cocina, servicios y patio y 
vendo dos más a $4.500 cada una. 
Tienen jardines, portal, sala, 2 cuar-
tos dormitorios, comedor, cocina y ba-
ño, garage y mucho terreno y vendo 
tres m á s tipo chalecitos, nuevecitas 
y sin estrenar, una en $6.000; otra 
en $7.700 y otra en $8.600 la de $6.000 
tiene portal, sala, hall, dos cuartos 
dormitorios, baño intercalado, come-
dor y cocina, patio y garage, jardines 
al costado y las otras dos son de las 
mismas dimensiones, con la diferen-
cia de que tienen tres habitaciones en 
vez de dos. Es tán lujosas y a lo más 
moderno. E n todas estas propiedades 
doy facilidades de pago. Llamen a su 
dueño en ei Teléfono FO-1097. No 
trato con corredores. Llamen a todas 
horas. 
20412—25 my. 
SANTO TOMAS. 34, ESQUINA 
A SAN CRISTOBAL 
A media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se vende esta casa de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al S r . Barquín. Mu-
ral la y Aguiar; te léfono A-7858. 
20344.—1 J n . 
UN CONSEJO 
No compren casa en la Víbora sin an-
tes ver las que vende. F . Blanco Po-
lanco. Oficina. Concepción, 15, entre 
Delicias y Buenaventura, teléfono I -
1608. 20338 —25 My. 
V E N D O D I R E C T A M E N T E , E N R E -
parto Santo Suárez, dos chalecitos 
nuevos, espléndidamente fabricados, 
techos monol í t icos decorados, conti-
guos, San Bernardino, entre Paz y 
San Julio, media cuadra tranvía, por-
tal, sala, dos habitaciones, baño in-
tercalado, comedor a l fondo, servicio 
y entrada independiente criados, gran 
traspatio tierra, mide 5x40 cada una. 
Precio 5350 cada una, .sin rebaja; te-
léfono 1-6899. Arquitecto. Betancourt 
20365.—25 My. ' 
Para fabricar. Planos y presupues-
tos. Croquis gratis. Llamar al 1-6899 
Arquitecto Betancourt. 
20562 25 my 
S E V E N D E G R A N CASA M O D E R N A 
más de 300 metros, dos pisos, buen 
frente. Informa: S r . Portilla, som-
brerería " L a Americana". Obispo, 4 
y medio. 20218.—24 My 
URBANAS 
Chalecito en $6,000 vendo en Al-
mendares a una cuadra de la línea; 
es nuevo; se compone de portal, sa-
la, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina garage; es una cosa 
preciosa, acabado de fabricar, lugar 
de lo mejor del Reparto. Doy facili-
dades de pago. P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
SK V E N D E N B A R A T A S . DOS CASAS 
nuevas en Avenida Libertad muy cer-
ca Calzada Jestis del Monte. Infor-
man F-2441. 
19815—24 4my. 
Casas viejas para fabricar. Vendo 
una en San Miguel, cerca de Galia-
no; mide 7.50x28 a $70 vara. Otra 
en la calle Salud, también cerca de 
Galiano; mide 12x60; precio a $50 
la vara; otra en la calle de Maloja 
mide 7x28 a $50 metro. Informes 
a compradores directos. Tel. M-4735 
20385—28 «my. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O MI CASA 
esquina y acc.; sin intervención de co-
rredores, buena renta, buen contrato 
en el que se compromete ci inquilino a 
realizar todas las reparaciones y pagar 
el seguro. L a casa está compuesta de 
un amplio portal, un gran saión en el 
cual hay una gran bodega y la acce, 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los pisos son de granito y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6" 
y regios arquitrabes, 5 columnas de 
hierro, 5 puertas metál icas , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
193 metros de superficie. Pocito nú-
mero 800, esquina a Reyes, Je sús del 
Monte. Su dueño: Marqués Cádiz, 49, 
(moderno), te léfono A-0365, de 11 y 
media a 12 y media. 
20133.—30 My. 
AVISO 
Fabrico casas de madera de todos ti-
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión. Pase por 
Concha y Reforma. Felipe Veitia. 
1-1905. 17257.—29 My. 




Venta de casas y solares 
V E D A D O , en 8, cerca 17, 2 solares 
con casa rentando 100 pesos a 36 
pesos metro. 
V E D A D O , en 6, cerca de 23, parce-
las de esquina y centro a $25.00 
metro. 
V E D A D O , en F , próximo a 23, solar 
683 metros con casa rentando $50 a 
$30 metro. 
V E D A D O , en E , próximo a Calzada, 
lote 2,000 metros con casa a $30.00 
metro. 
I N F A N T A , próximo a Carlos I I I , lo-
tes de centro y esquina a $45 y $60 
metro. 
L A M P A R I L L A , cerca Monserrate, pa-
ra fabricar 12x34 a $100 metro. 
V E D A D O , en 23, casa moderna 2 
p'antas, 8x26, rentando $245 en 
$ 2 7 , 0 0 0 : 
V E D A D O , en D, cerca de 23. lote de 
9x50 con casa rentando $70 en 
$16,000. 
i>VEDADO, en Línea, casa de una plan-
ta, 6.50x42 en $18,000. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más oajo de plaza. 
Si usted desea más detalles, s írvase 
llamar a l te léfono A-2 4T4 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
20193.—24 My. 
S E V E N D E UNA CASA MAMPOSte-
ría de' jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño completo, 
patio y traspatio a media cuadra del 
apeadero Candler Cogell, en 3,500 pe-
sos. Díaz, entre Prlmelles y Miramar. 
Reparto Columbia, en la misma infor-
man. 20216.—24 My 
VEDADO 
. Calle 23 
Casa esquina de 
fraile. 22.66x40. 
con jardín, por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
baño, garaje y 
cuarto chauffeur. 
55,000 pesos. 




V E N D O C E R C A D E L A U N I V B R S I -
dad una casa moderna de dos plan-
tas, con sala, recibidor y cuarto de 
criados. Informan A-5335 e 1-5804. 
20236—24 my. 
CASAS EN LA V I B O R A 
Los que estén de paseo en la Habana 
en estos días de regocijo patrio, y 
quieran, a la vez, hacer alguna inver-
SÍÓJI de dinero en propiedades, ya sea 
para renta, ya para residencia, tengan 
muy presente que las casas mejores 
y más baratas del barrio de la Víbo-
ra, las vende F .Blanco Polanco, que 
vive en Concepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura, te léfono I-160S. 
19850 24 my 
URBANAS 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín, portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15,000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-22 My. 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jardín, casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza, Santos 
Suárez, cerca del colegio de Los 
Maristas. Beers y Co. O'Reilly 9 112 
M-328]. C 4700 4 d 14 
S E V E N D E L A CASA CAIALE D E 
Paula, número 18, de dos plantas en 
buen estado con 364 metros cuadra-
dos, • prenio 33,000 pesos si se desea, 
se deja parte en hipoteca. Manuel 
González. Je sús María, 125. altos- te-
léfono M-S095. 19876.—24 My 
Se venejen varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de Pérez, no llevan más de un año 
de fabricadas, fabricación moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabricación, se dejan cantidades en 
hipoteca. También se vende una es-
quina con bodega en los bajos. Tie-
ne contrato por 6 años. Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p. m. R. Serna. 
• 19670—24 my. 
SOLARES YERMOS 
A L ALCANCE DE TODOS 
Con frente a Parques y doble línea, 
le vendo a plazos solares de todas me-
didas y de todos precios, muy poco 
de entrada y menos mensual. Informa 
Sr . Manuel Couto. Díaz y Fuentes, 
i-teparto Almendares. Te l . FO-1306. 
200302—25 my 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
Luyanó y Concha solar esquina frai-
le, mide varas 17x37 y un solar de 
centro, escán completamente llanos, 
lugar muy bueno y se dan muy bara-
tos. También vendo dos casitas en 
$6,500 las dos. Hernández. Santa Fe-
licia, 57, al fondo, casi esquina a Fá-
brica. 19313.—24 My 
B U E N A V I S T A ; E N L O MEJOR Y 
más alto doy en $4.000 una casa mo-
derna a la brisa que mide 6x23.50 
metros con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado y demás ser-
vicios a media cuadra del paradero 
Orfila con doble l ínea de tranvías que 
van a Marianao y tres del nuevo Co-
legio Be lén . Informes su dueño, se-
ñor Fernández . T e l . 1-6486. 
w 20091—26 my. 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 51, 
ALTOS 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 cuartos y baho 
completo, nueva, $16.500. Curazao 
tres plantas, nueva, renta $135; pre-
cio $13.000. Esquina en San José, 
33x22 a $100; esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100. Te-
nemos en Santos Suárát de todos pre-
cios. Infórmese quién es Suárez y 
Pérez. Háganos una visita que usted 
hace negocio. Suárez y Péérez . Ha-
bana 51, altos. Te l . A-2422. 
19724—26 my. 
V E N D O E N L A V I B O R A P E G A D O 
al tranvía, una casa toda manipostería 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor 
dos cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14.. 
Informan Santiago Rodríguez . L u y a -




Por esta razón le vendo mi propie-
dad compuesta de 11 casas, dos esta-
blecimientos y 8 departamentos into-
riores a $31 metro, incluyendo el te-
rréiio. Ningún ingeniero la fabrica 
menos de $35 metro y está acabada de 
fabricar. Para más informes Díaz y 
Fuentes. Sr . Manuel Couto. Teléfono 
I FO-1306 y F-1100. 
20302-^25 my 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5d-22 My. 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A 
con un bungalow de manipostería, cie-
lo raso y decorado y pisos de mosai-
cos, con seis cuartos y dos baños y 
garage y todo 1c demás, a media cua-
dra del Colegio Marista. a diez pesos 
vara, fabricación y terreno. E s una 
verdadera ganja porque allí no se 
vende menos de 15 pesos el terreno. 
Informan on Vista Alegre número 22 
esquina a Juan B. Zayas, de 12 a 2 
y de 5 a 8. 20152 25 my 
CASAS E N L A H A B A N A D E DOS 
plantas, moderna a $12.500; están cer-
ca de Monte, también pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
SE VENDEN 
en pública subasta, ante el Notario 
de esta ciudad licenciado Bernardo 
J. Valdés, el día 2 de Junio, la ca-
sa Florida 42, tasada en $5.685.51, 
y varios valores de la Nueva Fábri-
ca de Hielo, S. A. y del Centro Ga-
llego de la Habana. Véanse edictos 
en la Gaceta Oficial y DIARIO DE 
LA MARINA de 5 de mayo. Infor-
marán en la Notaría, Prado 46, de 
2 a 5. 
20123 24 my 
S E V E N D E $6,500 CASA C O L I N A 19, 
J e s ú s del Monte, una cuadra de la 
Calzada, manipostería, azotea 4.90 por 
45 metros de fondo, sala, saleta, 4 
cuartos, baño, cocina, patio traspatio. 
Informa: S r . L i m a . Calzada 3, Veda-
do. F-439a 20189.—24 My. 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agrámente. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Villa Rosa" y en el mis-
mo "Villa Carmen, que se vende. 
19843—2 jn. 
S E V E N D E A UNA HORA POR tran-
vía de o^ta capital, una espléndida 
casa propia para una industria o nu-
merosa familia; pisos de mosaicos, 
jardín ymuchos frutales. Se da bara-
ta, con facilidad de pago. Más infor-
mes, B. Alonso, Nacional 103, Hoyo 
Colorado. 19844 26 my 
SIN E S T R E N A R S E VÉNDE UNA 
eleganie y cómoda casa en Goicuría 
entre Milagros y Libertad. Víbora. 
Jardín, portal, sala, comedor, ,3 cuar-
tos y baño intercalado, patio, cocina, 
servicio y cuarto criada. Informa ci 
sereno o F-2441. 
19814—24 my. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno lla-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712 
19763—31 mv. 
C O J I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan; Martí, número 60. 
Regla. 19581.—30 My. 
REPARTO LA S I E R R A 
Calle 5 esquina a 8, Lote de 1.370 
varas, se vende en buenas condiciones 
y se dan facilidades. Informan en la 




Se rende en la Víbora, f í en te al co-
legio Los Maristas, dos parcelas, 
parte contado y el resto por mensua-
lidades. Su dueño: 1-2491. 
CHALET EN LA V I B O R A 
Se vende de dos plantas independien-
tes, 5 cuartos, 2 baños completos 
$11,300. Se dan facilidades. 1-2491. 
20200.—24 My. 
EN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1|2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con sntrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18670. —24 My-
VEDADO 
SOLARES A CENSO 
Calle 25, Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vera. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.39x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Cy.He 25 y 28, 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A V E N I D A D E A C O S T A . S E V E N D E 
un lote en una de las Jomas de esta 
avenida, mide 25x40 mil metros a cua-
tro pesos metro. Informan: teléfono 
1-2466. 20022.—29 My. 
E N L A C A L L E 14. E S Q U I N A A C, 
en la Ampliac ión del Reparto Almen-
dares, se vende un esquina de 2855 va-
ras a $4.75 vara y dando toda clase 
de facilidades para el pago. Por un 
frente se hace todo el tráfico hacia la 
Playa de Marianao y por el otro pasa-
rá el tranvía que queda a una cuadra. 
Informa: Julio Martín Díaz . Aguiar, 
86, altos. 
20029.—25 My. 
S E V E N D E N 1,600 M E T R O S D E es-
quina calle 2 y 37, a 12 pesos metro y 
849 varas a 7 pesos vara, de esquina 
Teléfono U-1508. 
20004.—25 My. 
En el barrio de Jesús del Monte, sola 
en esquina, vendo una gran bodega 
con 4 años de contrato, alquiler ba-
rato, con vivienda para familia; ven 
ta diaria $60; precio $5,500; faci-
lidades de pago. Informa: P. Quin-
tana, Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en la calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
más informes: G. del Monte. Haba-
na 82; teléfono A-2474. 
19890.—31 My. 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A CON 
buen contrato y local cómodo para 
familia, puertas metál icas , también so 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gratis. 
Inlforman; San Francisco, número 8, 
Víbora. 20371.—6 J n . 
REPARTO KOLHY 
COLINAS Y R I B E R A S D E L R I O 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
Une esquina Avenida de Bruxelafc. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.¿3 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F , K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19740—27 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. Sr . José Gar-
c ía . 19554.—30 My. 
E S T R A D A P A L M A , A oNA cuadra 
de la calzada, un chalet 800 metros 
esquina de sombra, se vende. Infor-
man en ti teléfono 1-24CG. 
20025.—29 My. 
Se venden en el barrio de Tulipán 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000 . I n -
forman en Santa Teresa 23; te léfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
19146—27 my. 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63. Tel. M-6921. 
C 4844—3 d 18 
NO LO DISCUTA 
Véala yo se Ja regalo, mi casa con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina y servicios sanitarios frente al 
hermoso parque L a Sierra y tan solo 
le doy el terreno $1.50 más barato 
aunque lo vende la compañía. I-ara 
más informes: Uiaz y Fuentes, Repar-
to Almendares. Sr . Manuel Couto. 
Teléfono P ü - 1 3 0 6 . 
20302—25 mv. 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A , 
oercado, propio para alguna industria. 
Mide 1,800 v. cuadradas, con 4 cuartos 
y un saión corrido, mucho material 
de fabricación y abundante agua. Se 
da barato. Informes: Te l . A-9194. 
20291—26 my. 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In" 
formes en la bodega La Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726—31 my. 
VENDO O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, J e s ú s del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ños . Doy comodidades para los pagos. 
Para más informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My. 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA 
Cumpostela 203, se puede ver de 2 a 4 
todos los d ías . Informan: 13, número 
100, entre 12 y 14, Vedado; teléfono 
F-1163 o D r . Guasch. Lamparil la 74, 
altos. 20147.—24 My. 
SOLARES YERMOS 
PARA F A B R I C A R 
Vendo hermosa parcela de terreno 
con 7 metros de frente, calle Estre-
lla, una cuadra de Belascoain y de 
Carlos I I I , en total 300 metros. Pre-
cio $13.000. Campanería. Habana 66 
20395—25 my. 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. Es calle ancha 
y está a la entrada de la nueva 
Avenida Ramón G. Mendoza, que 
se está terminando. El solar de al 
lado está fabricado y hay dos cha-
lets más en la manzana. Son a $6.50 
vara. Miguel F. Márquez, Cuba 5,0. 
, 5 d 22 my 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono B,-2187. 
18044—4 j n . 
Calle 26 (Nueva v ía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle .26 entre 33 y 3&. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varas a $7.00 vara . 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
tamaño a $7.00 v^ra. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfono»: 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my. 
S E V E N D E U N S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. L o fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
RUSTICAS 
En punto inmejorable y en lo más 
céntrico de la Habana, vendo un 
establecimiento barra que vende $50 
diarios; su mayor parte de cantina; 
contrato 4 años; alquiler barato; 
precio $4,500. Más informes: P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
20385—28 my. 
B A R B E R O S . V E N D O E L E G A N T E sa-
lón, con todos sus aparatos eléctri-
cos modernos, por tener otro giro, 
buen contrato. Avenida comercial, es-
tablecimiento dentro esquina Infor-
mes, señor Vicente Acosta, Com. I n -
fanta y Valle. 20334 24 my 
En la Víbora, lugar bueno y de 
buena barriada, vendo una bodega 
que resulta buen negocio para un 
principiante que desee trabajar. Tie-
ne 6 años de contrato; alquiler $48 
renta diaria de $50; precio $4,000; 
con facilidades de pago; más infor-
mes Sr. P. Quintana. Belascoain 54 
altos. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
^TABLECIMlENTns 
^ o í ^ e n ^ 1 ^ » - ? t5.0Q' 
cesita vender urlen?; Su & I 
ganga. Consultorio ^^t^Ue 660 31 
Belona. AmistaT^^^ ̂  
m W ^ S ^ 
GRAN OPORTUNH)^ 
Por tener que ausenta^ 
dueño, se vende una ^ 
de - e - con p ^ 
anexa que tiene «ÍÁ. 
4.000 pesos de v e n t ^ 
suales, automóvil y carr n-
reparto. Establecida en 
de los pueblos más 
ros de Cuba y ^ ^ -
ca clientela. Para infori^ 
dirigirse al apartado 
ro 1628 en la Habana. 1 
19339, 
CASA D E H U E S P E D Í T P ^ - - ^ 
jor punto de la Habana , 
admite un socio, seis año* T ^ c t 
Monte 15 altos. ae ^ ¿ 1 ? 
20107_, 
M A G N I F I C A OCASrON~~̂ r-̂  
el contrato por cuátro' año» 
gran peluquería de s e ñ o r a ^ v *H 
dos los út i les de la .mtma b;en̂  
en punto de gran porvénir 
fermedad de su dueña Infm-'J10' «i-
Francisco número l Vg-Mr¿ma!1: Sj, 
cias. Víbora. ' l 9 i i & f-
SAN M I G U E L 64. A L T O S , S E V E N -
de por tener que embarcar su dueño 
e.sta casa de comidas, muy acreditada 
y a dos pasos de Galiano. Tiene con-
trato y es una buena oportunidad pa-
ra persona que entienda el giro y 
quiera emprender con poco dinero. 
San Miguel 64, altos. 
20322—29 my. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas en la calle de Rastro, entre Cam-
panario y Tenerife, hace buena ven-
ta y paga poco alquiler, es negocio y 
poco dinero. Informarán en el mismo. 
20248 —24 My. 
F U N D A . SK V E N D E E N $1.000. S E 
da a prueba. Informan Egido 2. V i -
driera. 
20086—29 my. 
S A S T R E K l A CASA D E R O P A H E C H A 
se vende 'por tener que atender otro 
negocio, junto al parque, buen contra-
to, no paga alquiler. Tiene magnificas 
vidrieras. M-3854. Hay sombrerería 
y camiser ía . Doy facilidades de pago 
20282—24 my. 
Se vende una finca de recreo, con 
30 .000 metros cerca de El Ca-
no, gran casa que vale $40.000, 
pozo, muchos frutales, $60.000, 
con o sin muebles de lujo. Por-
menores* Beers. and Co. O'Rei-
Hy. 9 1|2. 
F O N D A . SE V E N D E P O R NO PO-
derla atender al primero que venga. 




Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
K E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R E S 
a plazos. E n los mejores puntos de 
Almendares y L a Sierra vendemos so-
lares a plazos. Vis í t enos y se los en-
señaremos. Oficina de Dumás y A l -
pendre, calle 9 y 12, te léfono F O . 
1260. Reparto Almendares. 
20132 31 my 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Gol-
curia y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez. L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana. L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con $150 
y $25 a l mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a doble 
l ínea. Más informes po-- 12 entre San-
tos Suárec y Santa flmllla. Teléfono 
1-2647. Josús Villamarfn. 
18036—4 Jn. 
REPARTO ALMENDARES 
y Buena Vista. Solares en ganga. 
Vendo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x47. 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
dida que usted desee. Venta a pla-
zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería , tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
informes S r . J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. T e l . M-4735 y A-0516. 
19539—23 my. 
FINCA DE RECREO 
E n la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Estac ión de Loma de Tie-
n a en la misma, magní f i ca casa de 
vivienda con todas las comodidades 
de la ciudad; agua espléndida y abun-
¿ante, tanque y molino, luz eléctrica, 
te léfono y radio. Garage y casa para 
partidario, caballeriza, una vaca, caba-
llo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros cua-
drados. Se vende toda o en parte. In-
forman en la misma, frente a la E s -
tación de Loma de Tierra. 
19689.-24 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UN H O T E L , C A F E Y 
restaurant, en buen punto. Precio: 
$9.000. Vale cerca del doble. Infor-
man: Aguiar 47, primer piso. Izquier-
da. De 10 a . m. a 1 p. m. 
20407—25 my. 
C E R C A D E L P A R Q U E C E N T R A L , 
por no poder atenderlo, se vende la 
acción de un lunch y restaurant, tra-
bajando, o se admite un socio con 
$150 para que ae haga cargo. Infor-
man en la Barbería de Virtudes 15. 
esquina a Industria. 
20409—25 my. 
COJAN G A N G A . V E N D O DOS FON-
das con buenas ventas, sin fiados y 
sin abonados. También vendo una 
casa moderna y de muchas comodida-
des, unos 265 metros de terreno al 
lado, punto muy llano, inmediato a 
l ínea en la calle Infanzón en Luyanó 
E l que le interese puede verme en el 
Cerro 86J todos los d ías . Pregunten 
por Pepe. 
20413—30 my. * 
B O D E G A C A N T I N E R A E N L A HA-
bana, frente a Línea de tranvía con 
6 años de contrato, poco alquiler, ven-
do en $4.800 con $2.000 al contado; 
es buen negocio. Informa Marín, café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia'. 
C A F E , F O N D A Y C A N T I N A E N L A 
Habana, buen negocio, vendo en $4.300 
con $2.000 al contado. Marín. Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
D E O P O R T U N I D A D . C A F E , C A N T I -
na y fonda en paradero; muy buen 
negocio, vendo en $5.000 con $2.000 
al contado. Marín. Café E l Fén ix . 
Belascoain y Concordia. 
2038S—28 my. 
V E N D O UN B U E N N E G O C I O D E 
compra-venta, magníf ico, para hombre 
de aspiraciones en calle de mucho 
tráns i to . Poco alquiler y lo doy ba-
rato. Informan Zanja 73. 
20417—25 my. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 13 E S -
í^éndidaa habitaciones, paga 150 pesos 
de alquiler. Precio $2,800, los muebles 
valen 2,000 pesos. Consultoría altos 
de Marte y Belona. Amistad, 156. 
Fernández . 20226.—24 My, 
A P R O V E C H E UNA G R A N O P O R T U -
nidad, vendo una gran fábrica de car-
bón artificial por menos dinero que 
su valor nominal, tengo que irme a 
España por falta de saiud, su valor 
es m á s de 25,000 pesos y la doy por 
10,000 y puedo dejarle 4,000 en el ne-
gocio, también admito un socio que 
sirva pa.a quedarse al trente de la 
casa por 6,000 pesos, venga a verlo y 
se convencerá del buen negocio que es 
cinco carros de venta en la calle, to-
dos con buenas ventas, todas al con-
tado, la casa bien montada y tan solo 
40 pesos de alquiler con patio para 
tener mil gallinas, más de 14,000 me-
íros , puedo enseñarle un mes el ma-
nejo de la casa. Informa: Antonio 
Bouza. Figuran, 66. 
20140.—24 My. 
Vidriera se vende una lujosa vidrie[1 
mostrador de caoba y cristales W 
nu arata y 
en Obispo 92. 
' 9 9 5 1 - 2 1 
A P R O V E C H E ESTA GAXGTI? 
de una vidriera de tabacos con QUÍ„„-
l ia cerca de los muelles, por tal*1 
dueño otra y no poder atende d 
dos no quiero palucheros. InforJ? 
Galiano, número 125 D M a r . ^ 
1967¿.—24 My, 
UN CASO CURIOSO. EX Pocov,^ 
de 12 años, he perdido más de «(ifí 
pesos y he resuelto vender mi 
blecimienco de ropa, situado en Re 
51, esquina Zayas, Quemados de \u 
rianao. L l jamón es grande parT: 
que í o m p i e , porque con seguridad 
poco tiempo ganará lo que yo he nw 
dido y yo me marcho tranquilo a & 
cansar en mi tierra. No corredores 
20003.-27 H," 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA 51 
ALTOS 
Se vende Lechería en lo mejor de h 
Habana con todos los adelantos sa-
nitarios modernos, venta diaria » 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana áoz bodsjy 
con mucho contrato y mucha vem 
de cantina. Precio $9.000. 
Casas de huéspedes las tenemos deá 
$3.000 en adelante, todas en bueiwi 
puntos. Vea a Suárez y Pérez. HaW 
na 51, altos. Te l . A-2422. 
19724—26 mv. 
FERRETERIA 
Se -vende por tener que embarcar a 
dueño una ferretería, locería y aisu-
lería, cop 4 añog de abierto y buea 
clientela, en la calle de Luz entre Gi-
ba y San Ignacio. Se admiten protv 
siciones. Te l . A-0206. 
19781—24 my. 
A L O S S A S T R E S Q U E D E S E E N Es-
tablecerse, vendo mi taller de sastre-
ría bien acreditada por tener que 
embarcarme. Informan: San Miguel, 
40 y 42; te léfono M-3087. 
20212.-24 My. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , CON 
carros de reparto y tostadero de café, 
vende 4,000 pesos mensuales, tiene en 
existencias $8,000, vende mucho de 
cantina, solo paga 30 pesos de alqui-
ler. Precio 16,0ü0 pesos, se da facili-
dades a persona que conozca el giro. 
Consultoría de Marte y Belona. Amis-
tad 156. Fernández . 
20226.—24 My. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes de lotería . 
Este es un negocio que le conviene 
a cualquiera que entienda este giro. 
Me parece que el primero que la vea 
la comprará. Informan Máximo GC-
mez 33 1. Posada. 
20096—26 my. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería del caf3 Chacón y Cuba. 
20098—24 my. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla y billetes de lote-
ría; es una de las mejores de la Ha-
bana. Informan Luz 24, últ imo piso. 
De 12 a 1. 
20097—24 my. 
E N $3.200 G R A N C A F E E N UNO 
de los mejores puntos de la Habana. 
E s t á abandonado. L a dueña no lo pue-
de atender. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. 
Figuras 78. A-021. Manuel Llenín. 
E N $3.800 B O D E G A SOLA E N E S -
quina. Vende $60 a l contado. Está 
surt id í s ima. Alquiler $50; buen con-
trato. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. Es- un buen negocio. Figuras 
No. 78 A-6021. Manuel Llen ín . 
20088—24 my. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un café, lunch, dulcería, fon-
da, dos billares, vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería abierto 
toda la noche, venta anual veinte mil 
pesos, esto se garantiza. Precio ocho 
mil pesos, cinco mil al contado y el 
resto a plazos cómodos, también se 
admite socio con la oblgación de ad-
ministrarlo, el dueño actual queda de 
comanditarlo. Informan: Cantina de 
los baños del Progreso. Vedado. 
19881.—24 My. 
GANGA. S E V E N D E UNA P E L E T E -
ría y sombrerería bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. I n -
forman en Calzada, 21. Caserío de 
L u y a n ó . 19900.—28 My. 
G R A N G A N G A . SE VENUfi LXí 
buena cantina moderna,_ completamtc-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
C A R N I C E R I A . VENDO, POR TKNbi. 
que embarcarme, vende media res nto 
o menos g ianüe , alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, (jue M 
empezó a regir todavía, puede vera 
el que guste, no ofrezco gollena SIBJ 
realidades, esto es aquí ea la capiu 
Informan en el Matadero Donato (wr 
r u j ^ 18¿ü2.-i) i * ^ 
B O D E G A E N L O MEJOR DE MARU; 
nao, con casa para familia, vendo et 
$3,000 los enseres y existencias, " 
ien más 5 años contrato, a'Qul<*J~ 
mo no hay otro que pague t f , : 
Puede verla, no corredores. Intorw. 
A . Ruidlaz. Concepción e Ig'^s-
Marianao. 18870.-2» W 
COMPRA Y VENTA DS 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado ^'"1^ 
cienes de la Havana Central um 
das y Comunes y del central r 
cia. Vea mi oferta antes de V«B" 
Manzana de Gómez 31»V/Ma"ue¿v 
ñol. l98S4.-2>3, 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de 
dos. Cualquier cantidad. *0 .^ej 
saber mi oferta. Manzana de " . 
número 318. Manuel P í ^ í - _ 2 8 itf. 
COMPRO ACCIONES . 
Manuel P iño l . 19615—?Íjíí-
CREDITOS DEL GOBlEf 0 




1 9 4 7 5 ^ 2 4 ^ 
Di 
^ R C O _ S Y C O K ^ Ñ ^ ^ MARCOS  C O K ^ A O * - ^ 
giro postal mandaré por ^ cos ^ 
ficadoP, cinco ^onZn 'SWÜ 
manes, billetes de f ^ J , Ad^ 
diez mil coronas a u s t n a c a ^ ^ *nstSf naba-
to Turró. Apartado « J ^ g ^ S ^ 
F O L L E T I N 10 





De renta en la librería " L a Académl-
sa", de la Vda. de González, bajos del! 
Teatro Payret, teléfono A-9 121. 
(Continúa) 
auer el amigo, vaya si le conozco, es 
el anuncio que hice poner, hará co'-
sa de quince días, en la Euvre des ' 
marraines du poii'u. Va mal por es-
te camino; todos mis hombres están 
ya provistos. Amigos míos, la jo-
ren señorita anda en busca de Un 
ahijado. . . ¿quién quiere eso? 
iquién quiere eso? • 
E l joven blandía ¡a.carta al aire 
V la alargaba a los demás comen-
ía le s , los cuales se excusaban, son-
riendo con un: ."¡Ocupado! ¡ocu-
pado! 
E l último de todos. Kéravan, la 
lomó, y mientras la perseguía con 
I ios ojos, díjole su amigo a media 
voz: 
— A ia mitad de la caria hay una, 
frasecita sobre la oración de cada 
mañana que está muy bien. . . ¿Sa-
bes, Hervé, lo que pienso? Que 
esta madrinita te vendrá a ti como 
anillo al dedo. 
—Pero fíjate que te escribe a ti, 
protestó el oficial; tu dirección es-
tá muy bien puesta. ¿Y por qué 
no ha de ser verdad lo que ella te 
dice? 
— E n efecto,—exclamó Ci'audal, 
como penetrado de un layo de luz, 
—¿por qué r."1 sería la persona mis-
teriosa de q/a habla tu tío? 
—Olvidas que he de reconocer 
su nombre. Pues bien, éste jamás 
en mi vida lo he oído. 
Kéravan miró el final de la car-
ta. 
—Un diminuto nombre vulgarí-
simo—dijo,—"Rosa Perrin". 
—Rooa Perrin,—repitió Louvig-
ny, revolviendo sus recuerdos.— 
Pues repito que jamás he oído tal 
nombre. Encárgate de esto tú, Ké-
ravan. 
E l bretón metió ia rarta en su 
bolsillo, diciendo: 
—De todos modos es cosa fáci'j 
proporcionarle un ahijado; en mi 
compañía son muchos los hombres 
que se han inscrito.. . 
—No se la ofrezcas al gran 
Víctor Plisson, que ya tiene cator-
ce. Esta mañana los paquetes llo-
vían sobre él, y ya tres de ellas 
le han pedido la mano!. . . 
Tras una postrera mirada de 
iuspección, Kéravan subió a! cuar-
to del primer piso que compartía 
con Louvigny. 
Por lo cjue toca a muebles, com-
poníase la tal pieza de dog estre-
chas camas sin colchón, una mesa 
de ti es pies que se aguantaba con-
tra la pared por un milagro de 
equilibrio, y dos sillas desempaja-
das. 
A manera de adornos, Louvigny 
tuvo la idea de recubrir las pare-
des con grabados que se entietenía 
en cortar de los periódicos ilus-
trados, io cual hacía ei efecto de 
una gaJena de retratos, al paso 
que era una franja de color muy 
vistosa. 
Encontrábanse todos allá como 
en su ^asa, aunque sin estar nun-
ca ciertos de que volverían, des-
pués de cada viaje al frente. 
¡Qué importa! 
Esto no les impedía el dormir, 
sin curarse de insectos ni de na-
da, profundos sueños de niño. 
Louvigny se había acostado tem-
prano, después de hacer una par-
tida de piqué con Roysel, y estaba 
ya en el otro mundo cuando Hervé 
entró, fatigado. 
Antes de tenderse sobre , sus 
alambren, el segundo teniente fué 
a sentarse a la mesa. E r a el mo-
mento escogido para enterarse de 
su nvsteriosa misiva, la de "su 
princesa". Agachado sobre un gio-
sero papel de cocina, ei oficial des-
cifró penosamente esta carta, que 
vamos a dar, corrigiendo sólo la 
ortografía: 
"Señor Hervé: 
"Esta es pava decirle que la 
señora Baronesa va bien. Le doy 
huevos pasados por agua, porque 
esto pasa sin hambre. Tenemos 
nuevas gallinas junto al halcón y 
van bien. L a otra noche alguien dió 
a la señora Baronesa la nueva de 
que había habido combates en 
Champagne y fui a llevar uti cirio 
a Nuestra Señora do las Victorias, 
a intención de usted. 
"No tengo más que decirle a us-
ted, señor Hervé; la señora me ha-
ne repetí;' que no necesita nada y 
que todo marcha bien. 
" L a señora le envía un abrazo, 
y yo. querido señor Hervé, querido 
muchacho a quien vi nacer, yo le 
digo que Dios le guarde y que nos 
lo vuelva pronto. 
"Su fiel sirvienta, 
"Cor entina." 
"P. D . — L a señora todavía no 
ha pagado el alquiler, pero el pro-
pietario no nos molesta." 
Kéravan sonrió de contento: 
¡todo iba bien! De aquel alquiler 
atrasado ya se ocuparía en su pró-
ximo permiso. 
Entonces su imaginación le re-
presentó Va modesta sala de la ave-
nida Malakoff, con sus viejos mue-
bles provincianos, su piano recto 
ante el cual había pasado horas 
tan felices, y los tapices antiguos 
que él mismo había hecho trasla-
dar de Kirvanac'h al nstalarse en 
París: '\na de Bretaña y Carlos 
V T I I , prometidos... Había sentido 
la necesidad de aquel recuerdo de 
Bretaña en su nueva casa. 
Y vio una vez más, ante la cris-
talera del balcón donde picoteaban 
las gallinas, a la querida anciana 
sentada en su mecedora, buscando 
el soL con sus ojos cerrados para 
siempre y levantando la cara aper-
gaminada hacia Tos rayos de luz 
que ya no veía. 
Porque, sólo para que su abue-
la, su última y más póxima parien-
ta,—aparte sus tres hermanas, to-
das ellas casadas—sólo para que la 
enferma estuviera rodeada de aire 
y de luz el joven había escogido, al 
Megar a París, aquel nisito de la 
avenida Malakoff, bien situado, 
bastante cómodo y de un precio 
modesto. 
No eran ricos, cieitamente; y pa 
ra ello hubo de aprovechar todos 
los recursos de sus posesiones de 
Kirvanac'h, en Morbihan, ya que el 
dinero líquido que los hijos habían 
hederado de su padre, desaparecido 
en el mar diez años antes, había 
servido para dotar a las señoritas 
de Kéravan, que, de no hacerlo así, 
hubieian corrido gran riesgo de 
quedarse solteras. 
Ahora estaban ya bien casadas, 
felices en su Bretaña, criando to-
das ellas nidadas de hijos. De le-
1 jos se interesaban por el éxito de 
i su único hermano, trasladado a Pa-
rís al objeto de completar su pre-
paración para entrar en Saint-Cyr. 
L a baronesa titular de Kéravan 
1 se. había empeñado en acompañar 
a su nieto. 
Para aquella canta mujer, París 
| representaba la Babilonia moderna 
•donde los jóvenes sin hogar pier-
i den irremisiblemente la fe, el alma 
y la galud. 
Habíase decidido, no sin esfuer-
; zo, a dejar su hogar y bahía por 
donde había visto partir a su hijo. 
eL padre de Hervé. qae el Océano 
: no I'e devolvió jamás. 
Más tarde, la catarata se había 
i ido extendiendo lentamente sobre 
sus pupilas, fatigadas de tanto llo-
rar, y había empezado la noche 
eterna para la pobre anciana. 
Tal cual estaba, agobiada de 
años, achacosa y ciega, la señora 
de Kéravan se sintió con bríos pa-
ra luchar contra los encantos per-
niciosos de la capital. 
Y, en realidad, durante toda la 
carrera, su nieto no había gustado 
placer más vivo que el que le pro-
porcionaba el estar a su lado los 
domingos, haciéndole lectura, u 
obligándola a salir a paseo por las 
avenidas, Los días apacibles, yendo 
del' brazo de la anciana, a pasos 
pequeños, hasta el bosque de Bo-
lonia 
Estos eran los días de fiesta de 
la abuela, y también los de aquel 
gran muchacho que ge veía ser el 
gozo, los ojos y la vida de aquella 
enferma. 
t Por ella, habíase quedado al 
margen de las tentaciones que 
ofrece la vida paiisina, guardando 
intacta su alma bretona, inaccesi-
ble como el granito de sus playas, 
sentimental y poética como sus vie-
jas tradiciones. 
Una vez leída la carta semanal 
de la sirvienta, ios ojos de Hervé 
se posaron en el sobre que había 
sacado junto con el otro. . . 
E r a la carta de la ^ 
pedía un ahijado. & 
Releyóla minuciosamente^. ^ 
tióse atraído por un no s« 
brotaba de aquel estuo ágil f 
trazado con una escritura 
atrevida. • daS df 
Veía a todos sus câ aespondc5-
vertidos en manteuer co* ^ 
cias má3 o menos serias ¡e 
l lamémoslas madrinas, .̂ tai-
había ocurrido I'a iuea 
los. . d0 cû lfl 
Por sistema, g^o-. 
podía ser ocasión de al»^1 6cIa a 1' 
Porque no todo se leou ^ 0 
correspondencia. A mea c;3: 
baba amistad durante ^ ^ 
y era muy difícil rio dua ^ 1 
trar por unas madrinas ^ 
toras- Aim P3rfl 
Sin embargo, ^ é f e la < 
modesta . . E l espír^u iados8.¿ 
con su frase i n g e s a J 
tranquilizaba. . no 
tanda. ^ ^ 1 
_ . . Y si lo intentase. ^ 
muraba. -.ye £E , Ü 
E l ruido de ^ f i ^ vül 
vía detrás de el, ^ ^ ^ 
cabeza. t „„„f.ido 65 "* VIó a Hubert son^o ^ | 
ma y mirándole. iZTáe-' 
— ¡ H a s compareviio 
